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A P U N T E PREI i imiNAR 
E l incendio de ün Teatro 
Grande fué l a a larma que se difundió en toda M á l a g a en las p r i -
meras horas de l a madrugada del d ía 20 de Marzo de 1869. 
Las campanas de todos los templos daban la s e ñ a l de fuego y una 
c lar idad vivísima., de rojo color, i luminaba siniestramente gran parte 
de la pob l ac ión . 
U n ter r ib le y devastador incendio h a b í a s e repentinamente decla-
rado en uno de los dos teatros que en aquella fecha ex i s t í an en esta 
capital . 
E l Teatro del P r í n c i p e Alfonso, construido pocos a ñ o s antes, des-
tinado á Circo en sus comienzos y reformado posteriormente, de prisa 
y corriendo; para dar en é l representaciones teatrales con mot ivo de 
la vis i ta á M á l a g a de S. M . la Reina D.a Isabel I I , en Octubre de 1862, 
era e l que a r d í a , y a r d í a de una manera imponente y aterradora. 
Cómo c o m e n z ó el incendio no se sabe á punto fijo; pero h a b i é n d o s e 
representado en la noche del d ía anterior, día de San José , por una 
c o m p a ñ í a m i x t a de actores y aficionados, el drama sacro L a P a s i ó n 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en cuyo final ó apoteosis hay 
costumbre de quemar bengalas, se supone que restos de alguna de 
ellas p r e n d e r í a fuego en e l escenario, lugar por donde c o m e n z ó el 
incendio. 
Lo cierto es que és te se p r o p a g ó con ex t raord inar ia rapidez a l 
resto del Teatro y que cuantos esfuerzos se hic ieron para atajar sus 
destructores efectos, fueron inú t i l e s , y tras una la rga noche de a larma 
y zozobra, sobre todo para los vecinos de las calles inmediatas, que 
vieron en grave pel igro sus viviendas y hasta sus vidas, a l amanecer 
del citado día el P r í n c i p e Alfonso era un m o n t ó n de escombros, man-
ten iéndose solo en p ié e l muro de su fachada p r inc ipa l , que en gran 
parte se d e r r u m b ó , con gran es t r ép i to , entre doce y una de la tarde. 
M á l a g a quedaba, por lo tanto, con un solo Teatro, y és te de 
cabida muy p e q u e ñ a para la impor tancia de la p o b l a c i ó n . 
Cómo se eonstFüyó el Teatro Cervantes 
A l d ía siguiente del siniestro, que á la l i jera queda resefiado, 
su rg ió e x p o n t á n e a y verdaderamente en tus i á s t i c a la idea de construir 
un nuevo teatro, sin p é r d i d a de tiempo, en el mismo solar que a ú n 
ocupaban las humeantes ruinas del incendiado coliseo. 
No fué este pensamiento, oportuno y p a t r i ó t i c o por todo extremo, 
debido á persona determinada, ó a l menos, después del largo transcur-
so de t re in ta y cuatro años , nos es imposible precisar quién fuera la 
p r imera á quien ocurriese; lo cierto es que ha l ló eco inmediato y sim-
p á t i c a acojida entre los m á s importantes capitalistas de M á l a g a , y 
en plazo b r e v í s i m o tomó forma de proyecto viable, y con no menos 
rapidez y entusiasmo que la idea se h a b í a concebido y desarrollado, 
l l evóse á la p r á c t i c a , hasta el punto de que, destruido el Teatro del 
P r í n c i p e Alfonso, como queda dicho, en la madrugada del 20 de Mar-
zo de 1869, las obras del Teatro nuevo comenzaron en el mes de A b r i l 
del mismo a ñ o , y en la noche del 17 de Dic iembre del siguiente de 
1870 se inauguraba con el nombre de Cervantes, en honra y memoria 
del P r í n c i p e de los Ingén ios E s p a ñ o l e s . 
Fueron muchas las personas acaudaladas y á la par amantes de 
la l i t e ra tu ra y el arte e scén ico , que se asociaron para fin tan s i m p á -
tico y á las que se debe la existencia de la hermosa sala de e s p e c t á -
culos objeto de este trabajo; y á la verdad sentimos no disponer de 
datos suficientes para escribir aqu í los nombres de todas ellas; mas 
ya que esto no nos sea posible, consignaremos los de la Junta de 
Accionistas, gerentes de la Sociedad constructora y á la par D i r e c t i v a 
y encargada de real izar los trabajos de c o n s t r u c c i ó n del edificio. 
Constituyeron dicha Junta los Sres. D . Antonio Campos G-arín, 
D . Wenceslao E n r í q u e z , D . Manuel Romero de la Bandera y D . Adolfo 
Pries, figurando en ella, como Contador^ D . Pedro B e l t r á n ; y son 
verdaderamente acreedores á que se les dedique este recuerdo, por-
que su desinteresada ges t ión fué en extremo ac t iva 'y acertada, mere-
ciendo el aplauso u n á n i m e de todos los accionistas que en ellos h a b í a n 
delegado sus poderes y depositado su confianza, y t a m b i é n los p l á c e -
mes de la población* entera, que desde los primeros momentos se inte-
r e s ó grandemente, como era na tura l , en la c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
coliseo. 
Y justo es dedicar t a m b i é n un sentido recuerdo al inolv idable é 
inteligente Arqui tec to , Di rec tor de las obras, Don J e r ó n i m o Cuervo, 
cuyo nombre y r e p u t a c i ó n e s t á n tan altos, que no precisa a ñ a d i r 
cosa alguna en su honor, como no sea que el Teatro-Cervantes es uno 
de los edificios que, por su solidez en la c o n s t r u c c i ó n y á la par buen 
gusto y comodidad en su decorado y d i s t r ibuc ión , realzan m á s y ha-
cen perdurable su memoria; y otro no menos c a r i ñ o s o a l notable pintor 
valenciano, D . Bernardo Ferrandiz , que dejó galanas muestras de su 
ingén io en el hermoso te lón de boca y la a r t í s t i c a a l ego r í a de M á l a g a , 
que sirve de techo á la sala. 
F u é el Teatro, como queda dicho, construido á costa de una 
Sociedad de accionistas, los que sufragaron cuantos gastos or iginaron 
las obras, menos unas 76 á 100.000 pesetas que quedaban por pagar 
á la t e r m i n a c i ó n del edificio, por valor del terreno, y a l g ú n que otro 
gasto de c o n s t r u c c i ó n . 
P e n s ó s e pr imero en verif icar un nuevo reparto entre los accio-
nistas, hasta cubr i r la cantidad referida; mas no prosperando esta 
idea, se convino en concertar otras bases que resarcieran á aquellos 
de los desembolsos realizados y liberasen a l Teatro de los c r éd i t o s que 
'sobre él pesaban, r e so lv i éndose , en definit iva, que cada par t ida ó 
suma en acciones, de 3.500 pesetas, fuese considerada como una pro-
piedad, representada por una butaca con su correspondiente entrada, 
y cada palco se cons ide ró , al propio objeto, representando el valor 
de ocho butacas, y en esta p r o p o r c i ó n se hizo el reparto de determi-
nado n ú m e r o de localidades, r e e m b o l s á n d o s e así los accionistas cons-
tructores de las cantidades anticipadas y pasando á ser propietarios 
de aquellas. 
E l resto del Teatro, que quedó l ibre de toda propiedad par t icu lar , 
fué vendido en p ú b l i c a subasta en el a ñ o 1872 para pagar los débi tos 
m á s a r r iba consignados, ad jud icándose á D . Amador Sanz y Subióla , 
pasando á la muerte de este señor su p a r t i c i p a c i ó n á su v iuda la 
Sra. D.a Josefa Sanz y Crucet. 
Hasta aqu í los datos m á s importantes que hemos logrado reunir , 
referentes á cómo y en qué forma se c o n s t r u y ó el Teatro Cervantes y 
la manera en que quedó constituida su propiedad. 
De su i n a u g u r a c i ó n hablaremos en otro lugar de estos Anales, 
a l s e ñ a l a r , con la mayor suma de detalles posibles, como nos propo-
nemos hacer, las fechas m á s notables en su ya larga historia a r t í s t i c a . 
Iíos nuevos Ppopietatnos 
En la forma antes indicada, ó sea disfrutando los accionistas, 
convertidos en copropietarios con el Sr. Sanz y después con su s e ñ o r a 
viuda, las localidades que les correspondieron, y a r r e n d á n d o s e el resto 
por aquel señor ó sus causahabientes, vínose explotando el Teatro 
hasta el año de 1891, en el que nac ió en varios de los primeros la idea 
de adquir i r la parte perteneciente á D.a Josefa Sanz, p r o r r a t e á n d o s e 
entre todos el impor te de la compra y d i s t r i b u y é n d o s e á la vez la 
nueva propiedad adquir ida, con r e l ac ión á lo que representaba la 
local idad que cada uno en aquella fecha pose ía . 
Recib ió el encargo de gestionar la r ea l i z ac ión de este pensamiento 
y lo l l evó á efecto, en pr imer t é r m i n o , e l E x c m o . Sr. D . Carlos Larios 
y M a r t í n e z , M a r q u é s de Guadiaro, cuya incansable ac t iv idad y celo 
por cuanto á los intereses de esta capi ta l se re fe r í a , de cualquier orden 
que a q u é l l o s fueran, no olvida n i pod r í a o lv idar nunca M á l a g a sin 
i n c u r r i r en notoria ingra t i tud ; y en la r e a l i z a c i ó n de tan acertado 
proyecto le secundaron eficazmente los Sres. D . Federico Gross, Don 
Luís Mapel l i y D . Francisco C á r c e r Tellez. 
Vino , pues, en dicho año á refundirse, por esta compra, la pro-
piedad que se v e n í a denominando l ibre con las de los p r imi t ivos Pro-
pietarios de localidades, y desde entonces hasta hoy son dueños de 
la total idad del Teatro estos ú l t imos , y la propiedad se hal la repre-
sentada por 150 participaciones en localidades, con el mismo uso y 
disfrute que de ellas t en ían anteriormente sus Propietarios, m á s la 
respectiva parte en e l dominio del inmueble que corresponde á cada 
uno en la justa p r o p o r c i ó n con el n ú m e r o de localidades que posee; 
siendo c l á u s u l a especial é ineludible en toda venta que pueda ver i f i -
carse en adelante, la no s e p a r a c i ó n de ambas propiedades refundidas, 
y a d m i n i s t r á n d o s e el Teatro por una Junta D i r ec t iva , que se designa 
anualmente, en el mes de Junio. 
A pa r t i r de esta fecha del a ñ o 1891, han ocupado el importante 
cargo de Presidente en dicha Junta los Sres. D . Carlos Larios y Mar-
t ínez , D . Francisco C á r c e r Tellez, D . Francisco Crooke L o r i n g , Don 
José A lva rez Net, D . Enrique Grana y D . Enrique Ramos Mar ín , por 
el orden en que van citados. 
E l cargo de Secretario lo ha d e s e m p e ñ a n d o en la mayor parte de 
estos doce ú l t imos años , el Sr. D . Luís Mapel l i . 
En el ano actual forman la referida Junta, en sus distintos cargos, 
los señores siguientes: 
Presidente, D . Enrique Ramos Mar ín . 
Vicepresidente, D . Eugenio Souv i rón y Azofra. 
Tesorero, D . J e r ó n i m o Guerrero. 
Secretario, D . Luís Mape l l i . 
Vocales, D . Federico Gross, D . Salvador Alva rez Net, D . E s t é b a n 
P é r e z Souv i rón . 
Excelentes eondieiones del Teatro 
E l Teatro Cervantes es un hermoso edificio que (como ya hemos 
dicho) honra la memoria del Sr. Cuervo, Arqui tec to director de las 
obras; y no tenemos necesidad de hacer constar nada que se refiera 
á la solidez de su c o n s t r u c c i ó n , pues es cosa harto conocida y que se 
ev idenc ió de modo completo en la triste ocas ión d é l o s grandes terre-
motos de fin del año 1884 y primeros meses del 1885, en que su f á b r i c a 
no sufrió ni el m á s p e q u e ñ o desperfecto; como asimismo quedó de-
mostrado en la aciaga noche del d ía 25 de Diciembre del pr imero 
de los años citados, a l dejarse sentir de modo inesperado y que sor-
p r e n d i ó y a t e r r ó á la pob lac ión entera, el pr imero y m á s intenso y 
verdaderamente formidable de aquellos fenómenos se ísmicos , que la 
ampli tud en los pasillos, g a l e r í a s y ves t íbulos del edificio, magní f icas 
escaleras y n ú m e r o m á s que suficiente de puertas de salida, son ga-
r a n t í a probada de que, en caso de un siniestro ó grave alarma, como 
la ocurr ida aquella noche, a ú n h a l l á n d o s e el Teatro completamente 
ocupado, cual lo estaba por ser día pr imero de Pascua de Navidad , 
puede el púb l i co desalojar el edificio en b r e v í s i m o espacio de tiempo, 
sin que ocurra desgracia ó accidente alguno; y sobre esto hemos de 
insistir a l recordar, como una de las m á s curiosas e femér ides del 
Teatro, lo sucedido en la indicada noche. 
Sencilla es, en general, la o r n a m e n t a c i ó n del edificio, pero no de 
ma l gusto; ámpl io el escenario, la sala y todas las dependencias, que 
no hemos de describir, porque no entra en nuestro propós i to hablar 
de cuanto es sobradamente conocido, mucho m á s si tenemos en cuen-
ta que á su grandiosidad, ampl i tud y comodidad se han de sumar 
reformas progresivas que han de aumentar, en plazo m u y breve, la 
importancia de este coliseo, y en las que nos ocuparemos al final de 
este l ib ro . 
Pero sí queremos dar una idea de las condiciones e c o n ó m i c a s , 
ven ta jos í s imas para las empresas teatrales, que r e ú n e el Cervantes 
por su cabida y otras circunstancias muy dignas de ser anotadas. 
La local idad total de la Sala es la siguiente: 
Plateas de Proscenio 2 
Palcos principales idem 2 
Palcos segundos idem 2 
Palcos terceros idem 2 
Plateas 23 
Palcos principales 27 
Butacas 396 
Sillas de Ter tu l ia . . . . . . . 1 0 2 
Delanteras de P a r a í s o 110 
L a entrada general puede fijarse en: 
Ter tu l ia de 400 á 450 
P a r a í s o de 900 á 1000 
L a parte de ella que corresponde á la propiedad par t icular , con-
siste en: 
Plateas de Proscenio 1 
Plateas 4 
Palcos principales 11 
Butacas. . . . . . . . . . . 28 
A cada platea ó palco de propiedad corresponden seis entradas y 
una á cada butaca. 
Esta local idad y entrada suponen, en una noche de lleno, cabida 
para 2300 á 2400 personas, sin que é s t a s dejen de poder colocarse 
c ó m o d a m e n t e , ya que con ocas ión de determinados acontecimientos 
teatrales ha sido mayor a ú n el n ú m e r o de los que han ocupado el 
Teatro, sin molestias n i protestas de parte de n i n g ú n espectador. 
Los anteriores datos demuestran, con la l óg i ca inflexible de los 
n ú m e r o s , que á pesar de la propiedad par t icular en parte de la loca-
l idad, bien exigua con re l ac ión al resto de ella, es el Cervantes uno 
de los mejores Teatros, entre los de provincias , que se ofrecen á la 
e x p l o t a c i ó n de las empresas, y sin g é n e r o alguno de duda el pr imero 
y mejor de M á l a g a por todos conceptos. 
Pero hay m á s t o d a v í a . L a propiedad par t icular , lejos de perjudi-
car al negocio de cualquier empresario, es sumamente beneficiosa, 
por la condic ión social de los señores Propietarios y la forma en que 
és tos vienen administrando la propiedad total y c o m ú n á todos ellos. 
L a experiencia adquir ida en seis años nos hace afirmar lo que 
antecede, y tan convencidos nos hallamos de ello, que podemos ase-
gurar que la vida de este Teatro depende muy pr incipalmente de 
aquello que algunos, sin conocimiento de causa y con lijereza muy 
censurable, califican de remora ú obs tácu lo . 
Tan es así , que los señores Propietarios, no solo no ponen dif icul-
tad alguna en los contratos de arriendo, sino que, por el contrar io, 
ofrecen de ordinario todo g é n e r o de facilidades á las empresas que 
los solicitan y poseen á su vez las debidas g a r a n t í a s en el doble con-
cepto a r t í s t i co y e c o n ó m i c o , por su impor tancia y seriedad. 
En muchas ocasiones,, han anticipado fuertes cantidades para 
viajes de C o m p a ñ í a s y hecho p r é s t a m o s importantes, sin i n t e r é s 
alguno, y tan solo cobran por arrendamiento la cant idad de 76 pese-
tas diarias, harto p e q u e ñ a en c o m p a r a c i ó n con la que se exije en otros 
teatros de provinc ia , entre los que podemos ci tar , de los de igua l 
c a t e g o r í a é importancia , San Fernando, de Sevil la, y el P r inc ipa l , de 
Alicante , donde sus propietarios cobran el 10 por 100 del ingreso bruto; 
el Gran Teatro, de C ó r d o b a , y el Teatro Circo,, de Cartagena, en los 
que abonan las empresas el 8 por 100 en igual forma, y por ú l t imo , el 
de Isabel la Ca tó l i ca , de Granada, donde se hace subir al 12 el refe-
r ido tanto por ciento; de donde resulta, en estos teatros, que supo-
niendo una entrada media de 1000 pesetas diarias, cantidad con 
que puede sostenerse una C o m p a ñ í a que esté en r e l a c i ó n con la 
impor tancia del coliseo, siendo su empresa a r t í s t i c a y de gastos á 
la vez, viene é s t a á pagar, en C ó r d o b a y Cartagena 80 pesetas, en 
Sevil la y Al icante 100 y en Granada 120. A d e m á s , las hojas de gastos 
de los teatros que citamos, son mucho m á s caras que la del Cervantes, 
por cuanto figuran en ellas partidas que no aparecen en é s t a , como 
las de seguro de incendios,, p in tor e s c e n ó g r a f o , te léfono y l imbres, con 
otras de menor impor tanc ia . 
V é a s e ahora lo que impor ta la Hoja ord inar ia de gastos de este 
Teatro: 
Verso Zarzuela 
Teatro. 75 — 75 — 
Alumbrado 55.— 65.— 
Propiedad Literaria 45 — 60.— 
Imprenta (2000 programas y 50 carteles) . 17 .— 17. — 
Orquesta 35. — 85. — 
Guardarropía 20 — 20.— 
Maquinaria . . . . 13 50 13 50 
Poneros y acomodadores . . . . . . 13 — 13 — 
Taquilleros 6 — 6 — 
Fijac ión de carteles y sellos . . . . 22 50 22.50 
Cuntaduría y billetaje 15 — 15.— 
Peluquero 6.— 6. — 
Avisador . , . . . . . . . 2 — 2. — 
Eepartidores (á una peseta el millar) . . . 2 . — 2 — 
Alumbrado supletorio 2 50 2 50 
Agua y bomberos 4 — 4 — 
Mozo de ropa 2 . — 2 — 
Conserje y limpieza 5 . — 6.— 
Total Ptas. . . 339.50 404 50 
Para las representaciones de Opera y Opereta no podemos hacer 
constar, en la Hoja de gastos, la cant idad correspondiente á la Pro-
piedad l í r i ca que pagan estas obras, por no estar sujetas á tar i fa , 
como asimismo la referente á la Orquesta, porque v a r í a el n ú m e r o de 
Profesores, que es tá en r e l a c i ó n á las exigencias del Maestro Direc tor 
de la C o m p a ñ í a . 
Ofrece otras ventajas muy dignas de ser tenidas en cuenta la 
cond ic ión social de los señores Propietarios, á que antes nos re fe r í a -
mos: el extenso c í r cu lo de sus relaciones de amistad y a ú n de negocios, 
y el pertenecer á lo m á s escogido, de la buena sociedad m a l a g u e ñ a 
sus distinguidas famil ias , hace que la presencia de é s t a s en el Teatro 
contr ibuya, en g ran parte, á la a n i m a c i ó n y concurrencia del púb l i co 
en general, y m u y en par t icu lar á la impor tanc ia del abono. 
Bajo este punto de vista, no hay que o lv idar que para los señores 
Propietarios, personas todas acaudaladas, no constituye el Teatro 
negocio ó e x p l o t a c i ó n , sino simplemente un agradable recreo; asi es 
que su p r inc ipa l objetivo es que se den a l año el mayor n ú m e r o de 
representaciones posible; y esto explica, no tan solo que ofrezcan 
á las empresas las facilidades ya anotadas, sino que se haya dado 
alguna vez el caso, en temporadas de Cuaresma principalmente, de 
que siendo p e q u e ñ a s las entradas y no cubriendo los gastos de las 
empresas ó c o m p a ñ í a s , hayan los mismos dueños del Teatro subven-
cionado á unas ú otras con cantidades de alguna importancia , para 
a l i v i a r así , en parte, las p é r d i d a s que hubieran podido sufrir. 
Estimamos que basta con lo anotado para formar exacta idea de 
las excelentes condiciones del Teatro Cervantes, sea cualquiera el 
sentido en que se considere, y no hemos de a ñ a d i r , por lo tanto, una 
palabra m á s á lo que sobre este par t icu la r llevamos escrito. 
Otpos datos 
Hemos ahora de anotar, como curiosos, algunos datos, no tan 
completos como qu i s i é r amos , por la re la t ivamente, paraestos asuntos, 
remota fecha á que se r e ñ e r e n algunos de ellos. 
Y a hemos dado los nombres del Arqui tec to y del Pintor que deco ró 
el techo de la Sala y la embocadura del Escenario 
De las primeras decoraciones que se p in taron para és te , solo 
sabemos que se debieron á dos e scenógra fos i tal ianos, cuyos nombres 
no hemos logrado l legar á conocer, y que fueron pintadas en los 
almacenes de D . Antonio Campos, hoy de M r . Bevan. 
Posteriormente, y en distintas é p o c a s , han pintada el excelente, 
var iado y completo decorado hoy existente, artistas de nombre y 
r e p u t a c i ó n tan conocidos como son los Sres. D . Manuel Montesinos, 
D . Manuel Carreta, D . Antonio Matarredona, D . José Barco, D . Luís 
Verjas y D . Carlos Zarate. 
En la actualidad, y desde hace tres anos, el p intor e scenógra fo 
del Cervantes es el joven y distinguido art ista D . Manuel P é r e z , que 
ha restaurado con gran intel igencia y exquisito gusto muchas de las 
decoraciones antiguas y pintado otras nuevas m u y notables, para el 
mismo Teatro y para las empresas que han actuado en él en las ú l t i -
mas temporadas, y entre las que es de jus t ic ia recordar, como prueba 
de su intel igencia a r t í s t i c a , las siete del Tenorio, que p in tó para el 
Sr. Thu i l l i e r , á principios del pasado a ñ o teat ra l , y que le va l ie ron 
francos aplausos del púb l i co y entusiastas elogios de la prensa local . 
E l p r imer maquinista de este Teatro lo fué D . Manuel Calvo, y 
después lo han sido, entre otros, D . José P é r e z , D . José Calmarino y 
D . Eduardo G i l . 
Actualmente e s t á encargado de tan importante puesto, Don 
R a m ó n Cabero, que r e ú n e cuantas condiciones de competencia y 
constancia en el trabajo son necesarias para poner en escena a ú n las 
obras m á s complicadas y difíciles en el decorado, como lo ha demos-
trado suf íc ien temente en las temporadas de las c o m p a ñ í a s de Thu i l l i e r , 
Tubau-Palencia y Guerrero-Mendoza. 
T a m b i é n debemos mencionar el servicio de G u a r d a r r o p í a , que a l 
inaugurarse el Teatro fué confiado^ por su pericia , á D . Enrique 
Pe l l i zó , y al fal lecimiento del mismo, pa só á la Viuda é Hijos, quienes 
actualmente la poseen y s i rven, siendo, por lo tanto, la dependencia 
m á s antigua. 
Las d e m á s dependencias del Teatro h á l l a n s e bien servidas en la 
actualidad, y siempre lo han estado; y no hemos de descender al de-
tal le de ellas, porque ser ía prol i ja y cansada su e n u m e r a c i ó n y de 
escaso in t e r é s para el que l e y é r e . 
Varias han sido las empresas que han explotado este coliseo, á 
par t i r desde su i n a u g u r a c i ó n , pero las principales han sido por el 
orden que sigue: D . Luís Clona y D . R a m ó n M a r t i , los Sres. Acc io-
nistas constructores del Teatro, D . Amador Sanz y Subió la , D . E n r i -
que del Pino, D . Indalecio Ferrer , D . Gui l lermo Carrera, por los 
Sres. Poch y Creixel l : D . Rafael C a r b ó n y la Sociedad Orquesta de 
M á l a g a . 
Refopmas en el Teatro 
Apuntada queda en otro lugar la idea de que los Propietarios de 
este coliseo no persiguen en su e x p l o t a c i ó n el fin de lucro ó negocio 
alguno, como lo demuestra las grandes facilidades que ofrecen á las 
Empresas ó C o m p a ñ í a s arrendatarias; y esto, que es un hecho indu-
dable y que nadie ignora en M á l a g a , se corrobora y comprueba 
teniendo en cuenta que, s e g ú n acuerdo tomado desde el pr inc ip io , las 
cantidades que perciben por arrendamiento las emplean í n t e g r a s en 
reformas en el inmueble, constituyendo verdaderas mejoras, que 
redundan, en pr imer t é r m i n o , en beneficio del púb l i co que r.siste á 
las representaciones teatrales y de las mismas personas ó entidades 
arrendatarias, vjniendo á la vez á dar, progresivamente, mayor i m -
portancia al Teatro y á hermosearlo cada día m á s . 
Muchas é importantes son las realizadas desde que en el repetido 
año de 1891 se verif icó la adquis ic ión de és te en total idad por los que 
actualmente son sus dueños . 
Reciente la compra, y en la temporada teat ra l de aquel mismo 
año al siguiente de 1892, se demol ió el arco de entrada, situado en la 
calle de San Juan de Let ran . que p e r t e n e c i ó al antiguo Teatro del 
P r í n c i p e Alfonso, y que no se expl ica por qué r azón h a b í a s e conser-
vado hasta entonces, pues sobre ser an t i e s t é t i co en extremo, no solo 
quitaba vista á h í fachada del edificio, sino que era un obs tácu lo para 
la entrada y salida del públ ico en las noches en que era numerosa la 
concurrencia. 
A l propio tiempo que és ta , se r ea l i zó otra mejora de mayor i m -
portancia a ú n y de no menos oportunidad. 
Desde su cons t rucc ión h a l l á b a s e el Teatro adosado por una de 
sus fachadas laterales, en la parte del escenario, al derruido Cuartel 
de la Merced, y por la Junta de Propietarios que p re s id í a el Excelen-
t ís imo Sr. M a r q u é s de Guadiaro, se solici tó y obtuvo del Ministerio de 
la Guerra la conces ión de la faja de terreno que hoy existe y forma el 
final de la calle de Z o r r i l l a , poniendo és ta y la de San Juan de L e t r á n 
en c o m u n i c a c i ó n con la de los Frailes, l a b r á n d o s e un nuevo muro en 
aquella parte del edificio y la tapia que l i m i t a del otro lado al solar 
del citado excuartel , mediante la ob l igac ión de pagar al ramo de 
Guerra el canon anual de 100 pesetas. 
A la muerte, nunca bastante sentida y l lorada en M á l a g a , del 
Sr. D . Carlos L á r i o s y M a r t í n e z , ocupó la Presidencia de la Junta el 
Sr. D . Francisco C á r c e r Tellez, cuya ges t ión en dicho puesto se s eña ló 
de un modo espec ia l í s imo , por m á s de un concepto. 
A él se debe la importante obra del d e s a g ü e del pozo del escena-
r io , que se hal laba h a c í a algunos años ya inundado por una corriente 
s u b t e r r á n e a de agua, dando oportuna salida á és t a y evitando así , no 
solo que el indicado pozo fuera, como era, inú t i l a l objeto importante 
á que se destina, sino que constituyesen en él las aguas estancadas un 
verdadero foco de infección, insalubre y a n t i h i g i é n i c o . 
E l fué, t a m b i é n , el que ges t ionó , cons igu iéndo lo no sin gran t r a -
bajo y teniendo para ello que vencer muchos obs t ácu los , la rebaja de 
los derechos de Propiedad L i t e r a r i a y L í r i c a , que desde l a c r e a c i ó n 
del Teatro v e n í a n siendo e x a g e r a d í s i m o s y cons t i t u í an carga bien 
pesada para las empresas; siendo de just ic ia consignar que al feliz 
éxi to de su laudable p ropós i to c o o p e r ó , m u y eficazmente, el Sr. Don 
Antonio C á n o v a s Vallejo, Gobernador C i v i l de esta ciudad en la fecha 
en que se logró dicha rebaja, y que como autoridad y por sus exce-
lentes prendas personales, dejó m á s de un recuerdo grato en M á l a g a . 
Pero con ser estas mejoras tan beneficiosas, no constituyen, sin 
embargo, el t í tu lo de m á s v a l í a á favor del señor C á r c e r . 
Su obra magna 1 que así puede llamarse, siquiera sea por las mu-
ch í s imas y grandes dificultades con que tuvo que luchar para l l eva r l a 
á cabo, fué la apertura de la calle que l l eva su nombre (y en con-
ciencia no pod ía l l evar otro) que pone en c o m u n i c a c i ó n directa, corta 
y fácil con el centro de M á l a g a , no solo el Teatro Cervantes, sino 
gran parte del importante barr io de l a Vic tor ia . 
Viviendo aún el Sr. L á r i o s y M a r t í n e z y ocupando la Presidencia 
del Excmo. Ayuntamiento el Sr. D . S e b a s t i á n Souví rón y Torres, con 
el apoyo de estos señores y de D . Enrique Herrera Molí y D . Antonio 
G ó m e z Díaz , c o m e n z ó el Sr. C á r c e r l a ges t ión de esta no t ab i l í s ima 
mejora, solicitando del Municipio la e x p r o p i a c i ó n por u t i l idad p ú b l i c a 
de varias fincas urbanas de las calles de Beatas, Alamos y Ancha de 
Madre de Dios^ y paulatinamente y con perseverancia g r a n d í s i m a y 
entusiasmo por su beneficiosa idea, que no lograron entibiar las dif i -
cultades de que antes hacemos m e n c i ó n , injustificadas y absurdas 
como ningunas, fué logrando su r e a l i z a c i ó n , hasta que v ió coronada 
su obra por el m á s completo éx i to en Septiembre de 1893, fecha en 
que ocupaba la A lca ld í a , y en la que la C o r p o r a c i ó n Munic ipa l a c o r d ó 
las dos ú l t i m a s y m á s importantes expropiaciones. 
No tenemos necesidad de decir c u á n t o benefició a l Teatro esta 
reforma, pues aunque el lugar en que fué levantado no pueda consi-
derarse como e x c é n t r i c o , la falta de una v ía directa, cual la que hoy 
existe, lo distanciaba del centro de la capi tal ; pero es que, aparte 
esto, t r á t a s e en este caso de una reforma que, á la vez que á favor 
de este coliseo, redunda en bien de la pob l ac ión entera, por la c ó m o d a 
y fácil c o m u n i c a c i ó n que establece entre el referido centro y el po-
puloso barrio ya citado. 
Y por esto, y por sus d e m á s actos realizados en los a ñ o s de su 
Presidencia, cuanto en elogio del Sr. C á r c e r Tellez se diga es poco 
para lo que merece quien como él tan e n c a r i ñ a d o se hal la con el 
Teatro Cervantes, y á la par tan atento á los intereses generales de 
M á l a g a ; mas como en el Sr. C á r c e r la modestia corre parejas con las 
provechosas in ic ia t ivas y la constancia en realizarlas, esto nos obliga 
á l imi tarnos á refer i r lo por él hecho, que en si l l eva el mejor co-
mentario. 
A la é p o c a de la Presidencia de D . Enrique Grana se deben la 
c o n s t r u c c i ó n de la elegante Marquesina que sirve de entrada de ca-
rruajes, mejora de gran va lor y que vino á proporcionar cómodo 
acceso a l Teatro á una parte muy importante del púb l i co que á él 
asiste, y aparte de otras reformas, la t r a n s f o r m a c i ó n del ves t íbulo de 
las butacas en un e l e g a n t e / í m / e r , que sirve de sa lón de descanso para 
aquella local idad, y que fué convenientemente decorado por el repu-
tado art is ta Sr. Z á r a t e ; y tanto el Sr. Grana, como el Vicepresidente 
en su Junta, D . Antonio Mesa, han dejado t a m b i é n excelente recuerdo 
de su ges t ión . 
Ocupando la presidencia y fuera de ella el Sr. D . José A l v a -
rez Net es otro de los propietarios que es tá siempre dispuesto á coad-
yuva r á cuanto en bien del Teatro se proyecta, y á dar toda clase de 
facilidades para que en él a c t ú e n las mejores C o m p a ñ í a s , habiendo 
en muchas ocasiones, no solo facil i tado de su Caja cantidades impor-
tantes como ant icipo, a l objeto indicado, sino contribuido con su ges-
t ión personal cercado sus numerosas relaciones y con sus grandes 
influencias para lograr el buen resultado de cualquier asunto que a l 
Teatro se refiera. 
Otras varias reformas, cuya e n u m e r a c i ó n suprimirnos por la 
necesaria brevedad de este apunte p re l iminar , se han llevado á cabo 
en estos ú l t imos doce años , y muy en breve han de comenzar las 
obras para real izar otras i m p o r t a n t í s i m a s , que detallaremos a l final 
de estos Anales, y cuyo proyecto es del actual Presidente D . Enr ique 
Ramos M a r í n . 
* * * 
Dos palabras para te rminar . Nos p r o p o n í a m o s , antes de comenzar 
la r e c o p i l a c i ó n de datos de la historia a r t í s t i c a del Teatro Cervantes, 
consignar como curiosos é importantes los que anteceden, que aunque 
de índole diversa, son t a m b i é n dignos de ser conocidos; y creemos 
haber logrado nuestro p repós i to de no o lv idar nada que sea de verda-
dero in t e r é s . 
De todo lo que antecede se deduce, como consecuencia bien 
clara , que este coliseo es uno de los mejores de E s p a ñ a ; que ofrece 
ventajas g r a n d í s i m a s á las empresas teatrales; que sus dueños fincan 
su in t e r é s especial y ú n i c o en reformarlo y embellecerlo constante-
mente y que todos ellos, lo mismo los personalmente citados, que los 
que no lo han sido, sienten grande c a r i ñ o hacia una propiedad que 
m á s que en su provecho, en provecho de M á l a g a se c o n s t r u y ó y se 
sostiene, porque aporta una valiosa nota de cu l tura a l movimiento 
l i te rar io y a r t í s t i co de esta capi ta l . 
Y no otra cosa nos p r o p o n í a m o s demostrar. 
A d v e r t e n c i a 
F u é nuestro deseo, como dejí imos dicho, ofrecer la suma mayor 
de datos y noticias de la historia a r t í s t i c a de este Teatro, y gracias á 
un trabajo incesante, realizado durante muchos meses, lo hemos lo-
grado á pa r t i r del a ñ o 1874 hasta el actual , en que daremos a l lector 
cuenta exacta y detallada de las obras representadas en cada tempo-
rada, las que en ella fueron estrenadas, los beneficios, y funciones por 
cualquier concepto extraordinarias que se celebraron y cuantos acon-
tecimientos teatrales merezcan ser s e ñ a l a d o s de modo especial. 
No hemos sido, sin embargo, tan afortunados que l og rá semos 
completar nuestro trabajo con iguales datos, por lo que se refiere á los 
tres primeros años en que funcionó el Cervantes. A t r a v é s de la la rga 
distancia que para los recuerdos supone un lapso de tiempo de t re inta 
á t re inta y tres, solo hemos reunido algunas noticias interesantes, sí, 
y de cuya exact i tud respondemos, pero no todo lo completas que 
d e s e á b a m o s . 
E l detalle de las representaciones teatrales en aquella é p o c a , solo 
en los pe r iód icos diarios que por aquel entonces se publicaban en 
esta capi ta l p u d i é r a m o s haberlo encontrado; mas nos ha sido impo-
sible hal lar la co lecc ión de E l Correo de A n d a l u c í a , y aunque sí l legó 
á nuestra noticia donde se conserva la de E l Avisador Malagueño , la 
persona en cuyo poder se encuentra no ha tenido para nosotros la 
g a l a n t e r í a , que le suplicamos, de permit irnos buscar en ella los datos 
que nos eran necesarios. 
Hacenros esta a c l a r a c i ó n , para expl icar a l lector la diferencia de 
i n fo rmac ión que e n c o n t r a r á entre estos tres primeros años y los suce-
sivos, esperando ha de tener en cuenta, en nuestra disculpa, lo ante-
r iormente expuesto. 
T a m b i é n haremos notar, para mayor claridad^ que a l hablar de 
Años, nos referimos á Años Teatrales y que éstos se cuentan de i.0 de 
Octubre á 30 de Septiembre, comprendiendo de Octubre á Mayo, i nc lu -
sives, la Temporada Oficial ó de Invierno, y de Junio á Septiembre la 
l lamada de Verano. 
Y a l propio tiempo, publicamos, como dato curioso, la lista ín te-
gra de las c o m p a ñ í a s d r a m á t i c a y de bailes de gran espectáculo^ con 
las que se i n a u g u r ó el Teatro, suprimiendo, en las restantes, cuanto 
se refiere á repertorio, notas y condiciones del abono, detalles que ca-
recen en absoluto de i n t e r é s . 
ANO TEATRAL 
éipncl^ o^mpmaB á t lailí[ ^tranj^a g J I^ama i^ón 
L a Empresa que ha tomado á su cargo este magnífico y elegante Coliseo, limita los encomios de que con 
frecuencia se hace uso en anuncios de la clase del presente, y se reduce á manifestar, que los grandes bailes que 
que han de ponerse en escena, son los mismos que se estrenaron el año actual en el Teatro Circo de Madrid, pro-
pio del Sr. D . Simón de las Rivas, con los títulos G R E T C H E N , E L E S P Í R I T U D E L M A R , 
E L C H I N O Y algunos otros divertimientos bailables, que serán todos presentados en nuestro Teatro, tal y 
como lo fueron eu el del Sr. Rivas, á cuyo efecto vienen contratados de Madrid el distinguido profesor de maqui-
naria S I G N O S . P I C C O L I y sus tres asistencias mayores, el encargado del vestuario S E Ñ O R G A M E R O 
y él químico S E Ñ O R R O D R I G U E Z , que tiene á su cargo el servicio de las luces eléctricas. 
L a célebre primera pareja de rango S i g n o r i n a F V i n o l n i a r g i y S i g n o r B a r a c h i y el 
Maestro Director y Compositor coreográfico, que en el Teatro del Sr. Rivas ejecutaron los citados bailes, vienen 
igualmente escriturados. Las magnificas decoraciones, suntuosos vestuarios, vistosos efectos de atrecería, los diez 
aparatos de luces de colores y demás enseres, están todos construidos en Londres y Madrid por artistas notables 
de ambas capitales. 
De la Compañía Dramát ica que ha de funcionar y alternar con la de Baile, responden los reputados nom-
bres de los principales artistas, á cuyo frente se encuentra el distinguido primer actor D . J o s é I V I a t a . 
L a Empresa cree que con estos elementos artísticos y la belleza del nuevo Teatro, podrá, lograr satisfacer 
las justas aspiraciones á que tiene derecho la proverbial inteligencia del galante público malagueño, a b r i g á n d o l a 
esperanza de que la protejerá resuelta y eficazmente. 
L a temporada deberá dar principio el S á b a d o 17 de Diciembre p r ó x i m o y finalizará el Domingo de C a r n a -
val de 1871. 
l i i i l i l l l l i l l l l l l l l i l i l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 
P r i m e r A c t o r y D i r e c t o r de e scena 
Otro primer actor y Director en sus funciones 
D. LEOPOLDO B U R O N 
Primer galán jóven 
D . A L F R E D O M A Z A 
Primer actor cómico y Director en su género 
D O N p E L i I P E C A H S I 
Actor genérico 
Primer actor de carácter 
D . M A R I A N O B A L L E S T E R O S 
Segundo barba y característico 
DON M A N U E L O R T I Z 
Actores 
D . J u a n A l b a * D J o s é M u ñ o z 
D. Miguel González • D. Manuel Rosales 
Primera actriz 
D.a ENRIQUETA LIRON 
Primera dama jóven 
D . a R A F A E L A G A R C I A 
Primera actriz cómica 
D.a A D E I i A z a p a t e r o 
Primera actriz de carácter 
COlCEFCIOi I l B M i E 
Segunda dama jóven 
IDOUSTA. ISABBIj ipbribz 
Segunda actriz cómica 
D.a M A R I A M O R E N O 
Actrices 
D o ñ a Josefina L e ó n D o ñ a E m i l i a Teulet 
Doña Filar Romero 
Apuntadores: D. LUCIANO EODEI&O y D. MANUEL MUÑOZ 
— 23 
N o í n k í e s de los artistas de la j r a o C o m p a í i í a de Bai le extrafijero 
M a e s t r o D i r e c t o r y C o m p o s i t o r 
Primera bailarina de rango absoiuta 
SRNA. E M I L I A P I N C H I A R A 
Primera mímica absoluta 
Segundas bailarinas 
Srnas. NINA BORELLI y eiüSSEPHINA PIITCHIARA 
Primer bailarín de rango absoluto 
Primer mímico absoluto 
Maestro de la Academia y Director 
I D O l s T J O S É f X J I O -
Segundos mímicos 
D. JOSÉ RUIG y D. SALVADOR GARCIA 
Director de la maquinaría [ Director de las máquinas eléctricas j Encargado del vestuario 
DON EDIGIO PICCOLI | D. MIGUEL HODUISUEZ GONZALEZ | DON JUAN Q A M E RO 
Director de Orquesta Primer concertino 
D , M A R I A N O T A B E R N E R D . R E G I N O M A R T I N E Z 
Cuarenta Bailarinas — Diez Bailarines — Diez Ninas de Baile 
Treinta Figurantas - Cuarenta Profesores de Orquesta — L a suficiente Banda Militar 
Representante de la Empresa Encargado de la Administración y Contaduría 
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El abono es por 6 0 r e p r e s e n t a c i o n e s , bajo las condiciones y precios siguientes: 
1. a El abono á las sesenta funciones es obligatorio, pero el pago será de por mitad, una al inscribirse, y la 
otra tres días antes de terminar las treinta primeras. 
2. ' En todas las funciones de tarde y en las extraordinarias que se lleguen á dar, además de las sesenta, los se-
ñores Abonados disfrutarán G R A T I S de sus respectivas localidades, sin satisfacer más que el precio de las 
entradas. 
3. " La Empresa no podrá anunciar funciones notables ó extrañas á sus dos Compañías, sin contarlas en el nú-
mero de las sesenta de abono, aun cuando los precios que para ellas estableciera fueren extraordinarios. 
4. '' Los abonos á las sesenta funciones tendrán el derecho de preferencia á los que se puedan solicitar á turno. 
5. ' Ning'una persona que no sea abonada podrá penetrar en el Teatro á presenciar los ensayos generales. 
6. ' A los Sres. Militares y Empleados del Gobierno, que estando abonados, reciban orden de traslación á otros 
puntos fuera de esta ciudad, se les devolverá el importe de las funciones que aun les queden por disfrutar. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l 
PRECIOS DEL ABONO POR LAS 60 REPRESENTACIONES 
Palcos, plateas y principales de proscenio con cuatro entradas . . . 5000 Rvn. 
Palcos, plateas, principales y segundos de proscenio, con id. id . . . 4000 » 
Palcos segundos y los últimos de proscenio, con id. id 2000 » 
Butacas con su entrada 500 » 
N O T A S . — L o s precios de entrada y de las localidades no abonadas, se anunciarán en los carteles.— 
La función de i n a u g u r a c i ó n deberá tener lugar el Sábado 17 del próximo Diciembre. - Para todas las funcio-
nes, incluso la de inauguración, se venderán las localidades anticipadamente en Contaduría, con solo el aumento 
de una peseta los palcos y un real de vellón las butacas y demás asientos numerados. — Las personas que gusten 
tomar parte en el abono, se servirán dirijirse al taller de peluquería del Sr. S A N C H O , Plaza de la Constitución, 
donde se encontrará un empleado de la Empresa todos los días, desde las once de la mañana hasta las tres de la 
tarde, para tomarlos nombres y clase de localidad que cada cual apetezca. 
La inauguración del Teatro 
Con el melodrama, traducido del francés, Jorge el Armador , y el 
juguete cómico Carambola y Palos, inauguróse el nuevo Teatro, al que 
previamente habíase bautizado con el nombre del ilustre autor del Qui-
jote, en la noche del 17 de Diciembre de 1870, ó sea á los veinte meses 
y veintisiete días de haber ocurrido el incendio del Príncipe Alfonso. 
Deseosos los accionistas constructores de abrir cuanto antes el nuevo 
coliseo y anunciada su apertura para ese día en la Lista de Compañía 
cuya copia antecede, puede decirse que la inauguración se efectuó sin 
hallarse terminados multitud de detalles, entre otros la numeración de 
los palcos y butacas, parte de la barandilla en la escalera del Paraíso, y 
en esta galería, fresca aún la pintura de las gradas, de la que más de un 
espectador llevó aquella noche recuerdos 3- SU CeiScl. 
Fué censurada en la prensa local la precipitación con que se procedió 
y también fueron objeto de critica, aparte de otros extremos de menor 
importancia que afectaban al decorado de la sala y á la mayor ó menor 
oportunidad ó claridad de los asuntos pictóricos desarrollados en el 
techo de aquélla y en el telón de boca, el nombre puesto al teatro y la 
obra representada en esta primera noche de la temporada. 
No es este un libro de crítica literaria ó artística, y meros cronistas, 
nos hemos de limitar á dejar consignados, como recuerdos, estos datos, 
absteniéndonos de emitir juicio propio sobre el mayor ó menor funda-
mento de tales opiniones y censuras; y desde ahora, para en adelante, 
hacemos constar que este es el criterio que seguiremos fielmente en estos 
ANALES, por estimar que es el único que ha de hacerles conservar su 
carácter propio. 
El aspecto que presentaba el Teatro en la noche referida era el más 
brillante. Todas absolutamente las localidades hallábanse ocupadas, y 
los palcos por mayor número de personas del que cómodamente podían 
contener. Y si esto ocurría en la localidad, fácil es calcular lo que suce-
dería en la Tertulia y en el amplísimo Paraíso, que en aquella ocasión re-
sultaba, sin embargo, y con serlo tanto, pequeño para albergar la impo-
nente masa de criaturas que en él se apiñaban. 
El lleno extraordinario en las galerías dió lugar á más de un inci-
dente, y puede decirse que el primer acto del melodrama no fué posible 
oírlo, á consecuencia del grande alboroto que se dejaba sentir en el Pa-
raíso. Después, menos inquietos los espectadores de las alturas, continuó 
la representación con relativo silencio hasta la terminación de la obra; 
pero durante la pieza Carambola y palos se reprodujo el escándalo, y no 
cesó ya un momento hasta que el público desalojó el Teatro. 
Salvos estos desagradables incidentes, la fiesta inaugural resultó 
muy hermosa, asistiendo á palcos y butacas lo más distinguido de nues-
tra sociedad. 
Jorge e l Armador es obra en que siempre se distinguió el Sr. Mata, 
y quizás por eso fué elegida para el debut, y en ella logró un éxito fran-
co el distinguido actor, siendo ovacionado en la escena del espejo. . 
La impresión que se obtuvo del resto de la Compañía no pasó de 
mediana, y se confirmó en representaciones sucesivas. En realidad, ex-
cepción hecha de la Sra. Lirón y los Sres. Maza y Carsi, el resto de 
aquélla ofrecía poco de notable. 
Tal fué, según nos permiten reseñarla nuestros personales recuer-
dos, la inauguración del Teatro objeto de este libro. 
Estreno de "Gretchen" 
Si la Compañía dramática del Sr. Mata despertó escaso interés en 
el público, no ocurrió lo mismo con la de baile que dirigía el distinguido 
maestro coreográfico Sr. Danessi, y en la que figuraban artistas tan no-
tables, y aún eminentes en su género, como la primera bailarina señorita 
Emilia Pinchiara, el Sr. Barachi y la lindísima Josefina Pinchiara. 
Traía esta. Compañía, como gran atracción, además de multitud de 
variadísimos y lindos bailes de las escuelas española y francesa, los de 
gran espectáculo titulados Gretchen y E l E s p í r i t u del Mar , estrenados 
en Madrid en la temporada anterior, en el Gran Teatro-Circo de Rivas, 
que tan extraordinario éxito habían obtenido. 
Gretchen (Margarita) fué el primero que se estrenó *en Málaga, sin-
tiendo no poder precisar la fecha en que se verificó, aunque sí podemos 
afirmar que fué ésta casi inmediata á la de la inauguración y anterior, 
desde luego, á la Pascua de Navidad. 
Este notabilísimo baile, en dos actos, cuyo autor era el citado señor 
Danessi, fué puesto en escena con gran propiedad y lujo, con un mag-
nifico decorado y rico vestuario; el cuerpo de baile y el de figurantas 
cumplieron como buenos y la eminente Emilia Pinchiara supo imprimir 
a la interesante figura de la protagonista todo el esplritualismo propio 
de un sér fantástico, pues nada menos que en una Wils de la Selva 
Negra se transforma la virgen Margarita, al morir víctima de un amor 
contrariado, para ser en adelante la sombra y el remordimiento del que 
fué su amante; asunto éste que interesa, en tanto puede interesar una tra-
gedia coreográfica. 
El público de Málaga desfiló todo él por el Teatro, y fueron muchas 
las noches en que se representó el fantástico baile. 
Función de Inocentes 
Otro escándalo tenemos que«registrar en esta primera temporada, y 
fué el ocurrido en, la noche de Inocentes, cuyo cartel anunciaba una fun-
ción en carácter con la festividad del día. 
En honor á los artistas, debemos consignar que ellos en manera al-
guna fueron responsables de lo ocurrido, pues el espectáculo lo consti-
tuyeron una serie de humoradas teatrales graciosas, cultas y del mejor 
gusto. 
E l único causante del escándalo fué el público de las galerías, y es-
pecialmente del Paraíso, donde el chaveismo imperaba. 
Temiendo quizás lo que iba á suceder, no acudió el público de cos-
tumbre á las butacas, que se hallaban desocupadas en su casi totalidad. 
Los palcos, en cambio, veíanse muy concurridos. 
No fué posible oír una palabra de la comedia que se representó en 
primer término. Desde el principio de la noche comenzó á caer sobre la 
platea una verdadera granizada, no interrumpida, de garbanzos, trigo, 
harina, frijoles y otros comestibles; hasta monedas de cuatro cuartos fue-
ron arrojadas, y hubo quien llegó á lanzar sobre las butacas varios peda-
zos de madera. 
La prudencia del público de la localidad evitó un conflicto serio, que 
hubiese ocurrido, de seguro, si aquél hubiera rechazado lo que no era 
broma de Inocentes, sino injustificada y por demás inculta agresión. 
Nada ó casi nada hicieron los agentes de la autoridad por evitar tal 
espectáculo, y la función terminó como había empezado: en medio del 
mayor desorden. 
Como dato curioso consignaremos que hubo tres espectadores que 
aguantaron el chaparrón, durante toda la noche, sin moverse de sus 
butacas. 
Estreno de "El Espíritu del Mar" 
En los primeros días del año 1871 se estrenó este magnífico y fan-
tástico baile, verdadero tour de forcp del arte coreográfico y á cuyo éxito 
coadyuvan la música, la pintura (en lo que á la escenografía se refiere) 
y cuantos recursos en luces, vestuario y atrezzo empleábanse en aquella 
época para producir la belleza y los efectos plásticos sobre la escena. 
Complicado en extremo el aparato con que hay que presentar esta 
producción coreográfica, evidenció que en el escenario del Teatro Cer-
vantes son, no sólo posibles, sino hasta fáciles de poner en escena las 
obras de gran espectáculo. 
E l E s p í r i t u del M a r tiene tres actos ó cuadros, pero éstos se repre-
sentan de un modo sucesivo, sin interrupción de ninguna especie, y las 
tres decoraciones que corresponden á cada uno de ellos no son, en reali-
dad, más que un sólo telón de foro y tres ó cuatro rompimientos, cada 
uno de los cuales vá desar ro l lándose desde el fondo del foso hasta la 
altura del peine, en los telares, verif icándose así las mutaciones, sin solu-
ción de continuidad alguna; de manera que para ello se necesita, como 
ocurre en este Teatro, que desde la l ínea que cierra por arriba la emboca-
dura hasta el segundo telar, y desde el tablado de la escena hasta el se-
gundo foso, haya espacios de igual altura que la del escenario, propia-
mente dicho. 
Otros tantos triunfos para la Srta. Emil ia Pinchiara y el resto de la 
troupe coreográfica fueron las numerosas representaciones que obtuvo 
E l E s p í r i t u del M a r , verdadera fantasía, cuyo insignificante asunto se 
borra entre las infinitas bellezas plást icas que atraen al espectador desde 
el principio hasta el final, en que luce una magnífica Apoteós is . 
Puede asegurarse que este baile cons t i tuyó el verdadero clou de la 
temporada. 
El "Can-can" 
E l solo anuncio en los carteles, á mediados de Enero, de Eos ingle-
ses en Mabille ó el Gran Can-can, l evan tó una polvareda más que regu-
lar en los periódicos locales y parte del públ ico que asistía al Teatro, 
justificándose la oposición que encon t ró el popular baile parisién, en su 
extremado descoco y no escasa inmoralidad, condiciones por las que se 
reputaba indigno del escenario de un Teatro. 
Luego resultó que la Empresa, tal vez teniendo en cuenta las pro-
testas, que amenazaban convertirse en general disgusto, hizo que el Can-
can que se bailó en el Cervantes fuese una parodia del Can-can verda-
dero, dominando en él más la nota ridicula que la licenciosa, con lo cual 
se aquietaron los ánimos y cesaron las anteriores alarmas. 
En este baile, como en otros muchos de los del repertorio, se distin-
guía notablemente la segunda bailarina Srta. Josefina Pinchiara, artista 
muy aceptable y hermos ís ima mujer; debiendo añadir, porque es de jus-
ticia, que su manera de bailar el Can-can contr ibuyó, en gran parte, á 
tranquilizar al público. 
Estreno de " E l Cautivo" 
No podemos decir, á punto fijo, cuál fué el día del mes de Febrero 
de 1871 en que se es t renó el drama en cinco actos titulado E l Cautivo, 
original de la inolvidable y malograda poetisa ma lagueña , en aquella 
época Srta. D.a Josefa Ugarte-Barrientos y después Condesa de Parcent 
y de Contamina, pero desde luego fué en los últ imos de la temporada y 
antes del 17 del mes citado. 
La primera representac ión de esta obra cons t i tuyó un verdadero 
acontecimiento teatral, por las s impat ías con que contaba su distinguida 
autora. 
E l Teatro se hallaba ocupado en su totalidad y el drama obtuvo un 
éxi to francamente lisonjero, apesar de que su in terpre tación se resintió 
de falta de ensayos, d is t inguiéndose tan solo la Sra. Lirón y el Sr. Mata, 
que hicieron con verdadero car iño los principales papeles de Estrella y 
A l m i a r . 
E l asunto de E l Cautivo es puramente románt ico y pasional, s impá-
tico y bien desarrollado hasta llegar á un desenlace dramát ico de buena 
ley. E n la forma domina el lirismo y sus versos son en general fáciles, 
fluidos, llenos de delicado sentimiento en muchas escenas, y no por eso 
faltos de vigor en aquél las en que la si tuación lo exije. 
La Srta. de Barrientes fué ovacionada, y al terminar la representa-
ción sa ludó desde el palco que ocupaba, y después en la escena, donde 
tuvo que presentarse en vista de las repetidas instancias del público. 
A c o m p a ñ a r o n á la joven autora en el proscenio varios de los seño-
res propietarios del Teatro y representantes de la Prensa local, no ha-
b iéndose presentado con ella los artistas que habían interpretado el dra-
ma, como parecía natural, á causa de un incidente de orden privado, al 
que, justo es decir, fué por completo ajena la Srta. de Barrientes. 
Otro estreno 
Tan sólo de otra obra tenemos noticia fuera estrenada en esta tem-
porada, y de ella no sabemos más sino que era un drama de circunstan-
cias, que llevaba por t í tulo Valencianos con honra, y que se es t renó el 
domingo 12 del citado Febrero, en la función de la tarde. 
Ignoramos el nombre del autor y el éxi to que l og rá r a dicha pro-
ducción. 
Beneficios 
Es de suponer que los celebraron las principales partes de las Com-
pañías d ramát i ca y coreográfica; pero carecemos de datos de ellos, en 
absoluto, excepción hecha del de la segunda bailarina Srta. Josefina Pin-
chiara, que se verificó el miércoles 15 de Febrero. 
E l públ ico demos t ró en esa noche, una vez más, sus s impat ías á la 
gentil artista y la obsequió con mult i tud de ramos de flores. 
E l beneficio fué dedicado, aunque en forma privada, á un jóven 
muy conocido en la buena sociedad ma lagueña , el cual rega ló á la be-
neficiada un valioso collar y medal lón de oro y pedrer ía . 
Fin de la temporada 
T e r m i n ó ésta el Domingo de Carnaval, 26 del mismo mes, habién-
dose dado setenta representaciones, y algunas de tarde en los domingos 
y días festivos, permaneciendo cerrado el Teatro durante la Cuaresma, 
la Primavera y el Verano, en cuyo tiempo se terminaron en totalidad las 
obras de detalle de la sala, que hab ían quedado en suspenso por lo pre-
cipitado de la inaugurac ión . 
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Lista de la Compañía de Declamación 
que han de actuar en la próxima temporada de invierno 
en los teatros CERVANTES y PRINCIPAL, bajo la dirección art íst ica de 
elegido para este cargo por la Empresa formada para dichos Teatros 
Primeros actores y directores de escena, Don 
Antonio Zamora y D José Sánchez Albarrán. 
P r i m e r a act r iz , D." Cándida Dardalla. 
P r imera dama joven , D.* Consuelo Torrecillas. 
D a m a de c a r á c t e r y c a r a c t e r í s t i c a , D.* Luisa 
Tañez. 
P r imera ac t r iz cómica, D." Luisa Morilla. 
Segundas damas, D. ' María Imperial y Doña 
Paulina Eios. 
Damas Jóvenes , D." Concepción Rios y D." Rosa-
río Sáncñez. 
Actrices, D.1 Aurora Pareja, D. 'Concepción Ca-
latayud y D." Sofía López. 
P r i m e r actor, D. Antonio Zamora. 
P r i m e r actor cómico, D. José Sáncliez Albarrán. 
P r i m e r g a l á n j oven , D. Ricardo Calvo. 
P r i m e r actor de c a r á c t e r , D. Donato Giménez. 
Segundos galanes, D. Ricardo Guerra y D. José 
Capilla. 
Adores cómicos, D. Bernardo Martínez y Don 
Eduardo García. 
Actores, D José Blanco, D. Francisco Hueto y 
D. Manuel Domínguez. 
Consuetas, D. José Calatayud, D. José Ripolí y 
Don Juan Pérez. 
Representante de la Empresa,^. Pablo Morilla. 
P in to r escenógrafo-, D. Manuel Montesinos. 
Mueblista, D. Enrique Pellissó. 
Encargado del abono, D. José Montosa. 
Peluquero, D. Juan Sandio. 
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Maestro y Direc tor de orquesta, D. Luís Bo-
noris. 
D i rec to r de escena, D. Joaquín Pérez PIÓ. 
P r i m e r a t iple , D.* Consuelo Montañés. 
Tiple c a r a c t e r í s t i c a , D." María Imperial. 
Tiple cómica, D." Enriqueta Imperial. 
Segrmdas t i f i es , D.' Josefa Plá y D." Rosario 
Sáncliez, 
Para papeles de su c a r á c t e r , D." Cristina Plá, 
D." Luisa Moya y D.' Julia Plá. 
B a r í t o n o serio, D. Joaquín Pérez Pió. 
Bajo cómico, D. Miguel Alcalde. 
Otro ba r í tono , D. Ricardo Guerra. 
B a r í t o n o cómico, D. José Lino Alpuente. 
Tenor cómico, (en ajuste). 
Segundo tenor, D. José Avila. 
Segundo bajo, D. José Barrera. 
Para papeles de su c a r á c t e r , D. Adolfo Andrés, 
D. Manuel López y D. Antonio Rioseco. 
Cuerpo de coros 
DIEZ S E Ñ O R A S 
CATORCE S E Ñ O R E S 
A u t o r de las Compañías , D. Francisco Constán, 
Vestuarista, D." Maríetta Zambelli. 
Encargado de la m a q u i n a r i a , Don Manuel 
Calvo. 
Avisador, D. Salvador Caro. 
Encargado del Gas, D. Juan del Pillo. 
La Empresa fija el abono de temporada y de treintena en el Teatro Cervantes 
y funcionará en el Principal cuando lo crea conveniente. 
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Su principio 
Dió comienzo, como se había anunciado, el 4 de Octubre de 1871. 
Entre las obras á que nos referimos al final de nuestros recuerdos 
de la temporada anterior, figuró, al empezar ésta, la división de la Ter tu-
lia en dos departamentos completamente separados, quedando el de la 
derecha del espectador habilitado para Ter tu l ia general y el de la iz-
quierda destinado á Ter tul ia de Señoras , con acceso por una escalera 
independiente, desde el piso principal. 
Figurando en el elenco art íst ico de la Compañía d ramát ica artistas 
tan notables como la eminente y genial actriz Cándida Dardalla, la seño-
rita Torrecillas, la notable caracter ís t ica Sra. Yañes , Antonio Zamora, 
Donato Giménez, Ricardo Calvo, Ricardo Guerra y el popular ís imo 
Pepe Sánchez A lba r r án , puede afirmarse que fué aquél la la primera 
buena Compañía de su g é n e r o que actuó en el Teatro Cervantes. 
T a m b i é n el cuadro de zarzuela era muy aceptable, d is t inguién-
dose en él el Maestro Director D . Luís Bonoris, las tiples Sras. Montañez 
(Consuelo) é Imperial (María) y el bajo cómico Sr. Alcalde. 
Con tales elementos no es e x t r a ñ o , fuese, como lo fué, una de las 
temporadas m á s brillantes entre las que se han dado en este coliseo, al-
canzando las representaciones al importante n ú m e r o de 107, sin contar 
las muchas de tarde. 
El repertorio 
Escasas son las noticias que tenemos de las obras representadas por 
el cuadro lírico, y no merecen tampoco, por otra parte, ser consignadas. 
De la Compañía dramát ica sí recordamos, entre los dramas y come-
dias representados con más éxi to y que mayor n ú m e r o de representacio-
nes lograron, Gabriela de Vergi, L a novela de la vida, Los soldados de 
plomo, Lo positivo, L a A l e g r í a de la casa. L a cruz del matrimonio,
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Vaquera de la Finojosa (en fabla), E l Memorialista, E l pr imo y el re l i -
cario, Las pesquisas de Patricio, L a pr imera escapatoria, Los pobres de-
M a d r i d y E l trapero de P a r í s . 
L o s e s t r e n o s 
Varios eran los anunciados en las listas, pero de algunos de ellos no 
conservamos recuerdo de que llegaran á realizarse. 
Hablaremos, por lo tanto, de aquellos que nos consta de modo posi-
t ivo tuvieron lugar. 
E n el primer mes de la temporada es t renó el cuadro lírico la zarzue-
la de aparato, en tres actos, Pepe-Hillo, que logró excelente éxi to y 
muchas representaciones. 
E n cambio no gus tó otra zarzuela:, Sensitiva, estrenada por la mis-
ma época. 
También en aquellos días represen tó por primera vez en M á l a g a el 
Sr. Zamora, el drama en un acto de Marcos Zapata L a Capilla de L a n u -
za, producción que obtuvo desde luego los honores de la popularidad, 
que aún conserva. 
A seguida, yantes del 14 de Noviembre, se es t renó Robinsón, mo-
delo de obras del géne ro bufo, cuyo gracioso libro y original parti tura 
merecieron el más franco y legí t imo succes y en la que se dis t inguía no-
tablemente la tiple Sra. Montañez, siendo en general la obra bien inter-
pretada y perfectamente puesta, en cuanto á vestuario y atrezzo se refiere. 
Otra obrilla lírica en un acto, titulada Los estanqueros aéreos, verda-
dera bufonada sin piés ni cabeza, pero con gracia, logró hacerse popular, 
al estrenarse t ambién en esta temporada^ 
A mediados de Enero de 1872, el notable actor cómico Sánchez 
A l b a r r á n se p resen tó ante nuestro público como autor dramát ico , con 
una producción de espectáculo y hasta de magia en más de una escena, 
denominada E l Diablo Mudo, y que se anunció repetidamente y con 
extraordinario y previo bombo por la Empresa. 
E l éxi to no correspondió á lo que se esperaba. La crítica calificó la 
obra con dureza, y los espectadores, que llenaban el Teatro la noche del 
estreno, si bien acogieron con aplauso el primer acto y llamaron á la 
escena al Sr. A lba r r án , trataron con frialdad el segundo y protestaron 
en el tercero, no volviendo el autor á presentarse en el proscenio. 
A l fracaso con t r ibuyó la interpretación, que no pasó de mediana, y 
lo deficiente de la presentación, que tampoco correspondió á lo que se 
había anunciado, aunque se pintaron algunos telones. 
Sin embargo de esto, la obra se represen tó algunas noches más, 
aunque pocas. 
Posteriormente lograron ser aplaudidas la comedia en tres actos, de 
Blasco, E l miedo gtiarda la viña, el proverbio en dos, del mismo autor, 
N o la hagas y no la ternas y el juguete cómico L a campanilla de los apu-
ros, nuevas t ambién en los teatros de Málaga . 
Otras noticias 
A fines de Noviembre de 1871, dió alg-unas funciones en este Teatro 
la Compañía acrobát ica argelina de Beni-Zoug-Zoug, después de haber 
debutado en el Principal. 
Era aquella troupe de á rabes verdaderamente notable y proporc ionó 
buenas entradas. 
Aunque en las listas se anunciaba la temporada como común á los 
dos teatros de Málaga , las funciones de abono donde ún icamente se die-
ron fué en el Cervantes, siendo extraordinarias las celebradas por el cua-
dro lírico en el Principal. 
Entre estas úl t imas figura el estreno de la zarzuela E l Joven Telé-
m.aco, con buen éxito, pero ignoramos si después se represen ta r í a en el 
Cervantes. 
La temporada se p ro longó hasta fines de la Cuaresma, terminando 
el 20 de Marzo de 1872. 
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¡MOR DEL EBCIO BUFO. * CAMPAÑA DE 1872 
G E N E R A L E N J E F E 
DON FRANCISCO A R D E R l Ü S 
Generales de división, D. J u a n Ore-
j ó n y D. Gabr ie l Cast i l la , 
Mariscal de campo, D. R a m ó n Ro-
sell. 
Coronel sin mando, D. F r a n c i s c o 
Fuentes. 
Comandante, D. L u i s Ponzano. 
Capitán graduado, D. Fernando J i -
m é n e z . 
Abanderado, D. F r a n c i s c o Cast i l lo 
Físico (con tercianas), D. Z a c a r í a s 
A r v e r a s . 
Sargento brigada, D. E d u a r d o Bo-
dr íguez . 
Cabo furriel, D. Clemente A l v a r ez 
Gastadores (sin un cuarto), D Ma-
riano Romero, D. J o s é C h a -
puy, D. Gregorio J i m é n e z , don 
J o s é Toscano y D. J o s é P o l í n . 
Granaderos (granaditos), D. Sinfo-
roso L ó p e z , D. C e s á r e o Guz-
man, D. F é l i x Pontfrede y don 
Manuel Bugidos. 
Cazadores (al plato), D. Mariano 
A l b e r t , D. J o a q u í n C a n t o s , 
D. J u a n R i b a l t a y D. Manuel 
M a r t í n e z . 
Generala de división, D.a T e r e s a 
R i v a s . 
Brigadiera, D.a Dolores F e r n á n -
dez., 
Jefa de Estado Mayor, D.a C a r m e n 
A l v a r e z . 
Ayudanta de órdenes, D.a Consuelo 
Peral . 
Capitana (sin mando), D.a E m i l i a 
B a r d a n 
Forta-estandarte, D,a C e l s a Font-
frede. 
Cantinera, D.a Matilde Santiba-
ñez . 
Veteranas, J u a n a Escobar , E l i s a 
Toledo, E l o í s a Mainart , F i lo -
mena T a r r i d a , A s c e n s i ó n J u -
l i á n , I sabe l Chabran , A d e l a 
B a ñ u l s , L u i s a G a r c í a , A n g e l a 
Berges, R o s a Berges. 
Reclutas, Josefa Josa , L u i s a Mar-
t ín , P a u l a Mart ín , L u i s a Nes-
tal , C o n c h a L ó p e z , E l v i r a E s -
parza , C l a r a Bonfiliori, A d e l a 
Polin, Cec i l ia Pérez , C a r m e n 
G o n z á l e z , A n t o n i a Gui l l ón y 
Gregor ia Vi l larea l . 
MUSICO M A Y O R 
Prisioneros (en la concha), D. J o s é G a r c í a y D. F r a n c i s c o Bueno.—Pn-
sionero (entre bastidores), D. A g u s t í n Toscano. — Telégrafo de campaña, Don 
J o s é G u t i é r r e z . —Sasíre Regimiento,!). F é l i x Dot . -Je /e de Administra-
ción, D. Manuel G-uerra,.—Ayudante, D. Antonio G u e r r a . 
CAJA D E MUNICIONES 
IX inCl )KRICO ARDERIUS 
Parapetos: El telón de boca y la concha del apuntador.--Avanzadas: Los carteleros. 
Guerrillas: Todos los porteros y acomodadores.—-La banda del Regimiento se com-
pondrá de 4 0 Profesores.—-E7 ejército invasor lo forman 200.000 espectadores. 
Abono por 20 funciones 
El Espectáculo y la Compañía 
Aunque han pasado m á s de treinta años, no es época tan lejana la 
Primavera del año 1872, para que no se conserve aún recuerdo en Má-
laga, sino en la nueva generac ión , en la que ha llegado hoy á la edad 
madura, de lo que fueron los Bufos A r d e r i u s y del ca rác te r especialísi-
mo de tal espectáculo, sin precedente hagta entonces en los teatros de 
España , y sin que en ninguno de los que posteriormente han venido y 
vienen ofreciéndose al públ ico haya tenido ó tenga sucesor ó heredero 
que como legí t imo y de su propia naturaleza pueda considerarse. 
R e p r e s e n t ó desde luego una decadencia marcadís ima en la litera-
tura y el arte dramát ico ; careció de ca rác te r nacional y sus notas salien-
tes fueron la licencia y la desenvoltura, rayanas, á veces, en cosa peor, 
siendo la base de sus éxi tos los triunfos d é l a belleza plástica; y por todo 
esto y otras muchas razones que ser ía cansado enumerar, halló oposición 
y desper tó justificados recelos en parte no escasa de la buena sociedad 
malagueña , que no sin motivo se a la rmó al solo anuncio de la Com-
pañía . 
Era ésta numerosa, hasta el punto de formarla ochenta y seis perso-
nas, y de las partes principales solo merec ían nombre de artistas Do-
lores F e r n á n d e z y Carmen Alvarez, entre el elemento femenino,y de los 
actores, Rosell, Orejón y Arderius. E l resto ofrecía, sí, un conjunto agra-
dable, por lo unido y h o m o g é n e o en el trabajo, pero carecía de mér i tos si 
individualmente se le consideraba. 
E l lo no obstante, la novedad del género , el lujo en decorado, ves-
tuario y presentac ión escénica, y para las gentes despreocupadas, las 
mismas razones que á otras retrajeron ó escandalizaron, hizo que la corta 
temporada de veintiuna representaciones, que comenzaron el 3 1 de Mar-
zo, Domingo de Pascua de Resur recc ión , con la reprisse de Robinsón y 
terminaron el 20 de A b r i l siguiente, can tándose E l Po tos í Submarino, 
resul tára bastante animada. 
Obras representadas 
Recordamos, aparte de las dos ya citadas (estreno la segunda), L a 
Gran Duquesa, Los Dioses del Olimpo, Barba A z u l , Genoveva de Bra -
bante, Mefistófeles (parodia de la ópera Fausto), E l Rey Midas , L^a 
Vida M a d r i l e ñ a (adaptación á la escena española de la Vie P a r i s i é n ) 
y L a Bella Elena, todas ellas nuevas en Málaga , y otras que ya habían 
sido representadas anteriormente y cuyo n ú m e r o exacto no podemos 
precisar. 
Los éxitos 
Fueron los más importantes los de Robinso'n, Los Dioses del Ol im-
po y Mefistófeles, y superior á éstos y verdaderamente extraordinario, 
el de E l Po tos í Submarino, que alcanzó el mayor n ú m e r o de represen-
taciones. 
TEATRO CERVANTES 
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ÜISTA de los Artistas qae forman la Compañía 
límea italiana que ppoeedente de Opopto ha sido 
contratada por el Empresario 
Maestro Director 
Signore Car io ü o v a t i C a z z u l a n i 
Primeras tiples absolutas 
S r a s . L u c í a P a p i n i y O t t a v i a P a p i n i 
Primera contralto aTjsolvita 
Sefiora Griuseppina Flori 
Comprimaria 
Señora \ I íii'iet t a Sibiani 
Primeros tenores absolutos 
Sres. Francesco Zucchi y Remigio Bertolini 
Prinaer barítono absoluto 
Seíioi? Luigi Brignole 
Primer bajo absoluto 
Sefior Raimondo MLailini 
Otro primer tenor 
Sefior A ugusí o Fex*retti 
Otro primer bajo 
Sefior Fran cesco Tagliapietra 
Agente y Representante de la Empresa 
Señor Pedro Ri^zoli 
El cuerpo de Coros, la Orquesta y el Vestuario están á la altura 
del espectáculo. 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
La Compañía 
M u y pocos datos podemos ofrecer de ella. 
De los artistas que la formaban, tan solo conservamos recuerdo fiel 
de las dos primeras tiples, las hermanas Sras. Lucía y Octavia Papini, 
ambas notabi l ís imas cantantes, y bell ísima mujer la segunda. 
Y haremos también mención de una triste circunstancia: el t r ág ico 
fin que las dos distinguidas divas tuvieron, en fecha no muy lejana 
á su c a m p a ñ a art íst ica de Málaga , pereciendo ahogadas en el naufragio 
de un vapor, abordo del cual se encontraban, y que se fué á pique á la 
vista de Cartagena, á consecuencia de la explosión de sus calderas. 
La temporada comenzó el domingo 5 de Mayo de 1872 con una 
función extraordinaria y el abono el siguiente martes 7, pues la Empresa 
quiso dar á conocer la Compañía antes de abrir aquél , dándose en tota-
lidad veintiuna funciones, que terminaron, por haber descansado algunos 
días entre semana, el 4 de Junio. 
El repertorio 
En la primera función fuera de abono, se can tó la ópera U n Bai lo 
i n Maschera. 
Después pus ié ronse en escena otras varias que no podemos precisar, 
pero que desde luego recordamos per tenec ían al repertorio italiano. 
De ellas, Norma fué una de las que resultaron mejor cantadas, dis-
t ingu iéndose notablemente Lucía Papini en la parte de la protagonista 
y en la de Adalgisa su hermana Ottavia. 
ANO T E A T R A L 
l i 
¡Ú 
La nueva Empresa que lia tomado á su cargo este magnífico Coliseo para la próxima temporada 
cómica, tiene la satisfacción de manifestar al público, que decidida á hacer cuantos sacrificios fuesen 
posibles para la reunión de una gran Compañía, encomendó la formación de ella y la dirección art íst ica á 
13. ENRIQUE DEL PINO 
que lia conseguido, venciendo no pocas dificultades de todos géneros, la adquisición de notables Artistas, 
L t l S T A D E Li A C O m P A ^ Í A 
que ha de tomar parte en l a temporada cómica , que empezará en la p r i m e r a 
quincena de Octubre y t e r m i n a r á el 17 de Febrero del año venidero 
XJireotores ele escena 
Jan |ia|ai>l (fetoo j Jan Johc É^nchcx ¡SUbarrán 
Primera actriz, D.3 Dolores Baeca. 
Primera dama jóven, D.a Carmen Ge-
novés. 
Primera actriz cómica, D.a Luisa Mo-
r i l la . 
Primera actriz de carácter, D.a Luisa 
Tañez. 
Otra dama joven, D.a Octavia Kubio. 
Segunda dama, D.a Juana Mondejar. 
Característica, D.a Angela Cañete. 
Para segundos papeles y acompaña-
mientos, D.a •Concepción Calatayud, 
D.a Adelina Rubio, D.a Genara García y 
D.a Antonia Grúas. 
Para segundos papeles y acompañamientos, 
Primer actor, D. Rafael Calvo 
Primer actor cómico, D. José Sánchez 
Alcarrán. 
Primer actor de carácter, D. Donato Gi-
ménez. 
Primer galán joven, D, Ricardo Calvo. 
Segundo galán, D. Ricardo Guerra, 
Primer característico, D. Manuel Gon-
Primer harha, D. José Calvo. 
Actor de carácter jocoso, D. José Benitez. 
Otro galán joven, D. Romualdo Romero. 
Para papeles de corta edad, D. Eduardo 
del Castillo. 
D. José Baena, D. José Blanco y D. Teodoro 
Hue to . - Consuetas, D, José Calatayud, D. José Ripoll y D. Mariano Martín. 
Primer bailarín director 
T D O l s r I V C A : R , O O S D I A Z 
Bailarinas, D.a Antonia Galvez, D.a Enriqueta López, D.a Antonia Muñoz, D.a Olimpia 
Morelli, D.a Teresa Luque, D.a Adelaida Castro, D.a Isabel Palma y D.a Dolores Pérez. 
Bailarines, D. Antonio Ruiz y D. Manuel Vázquez. 
Para los bailes que lo requieran, cuenta la Empresa con un número considerable 
de Figurantas 
Representante de la Empresa, D. Pablo Morilla. — Contador, D. 
Autor de la Compañía, D. Francisco Constan. 
Pintor escenógrafo, D. Manuel Montesinos.—Mueblista, D. Enrique Pellissó.— Vestua-
rista, D.a Marietta Zambel l i .—Direc íor de la maquinaria, D. José Pérez —Encarga-
do del abono, D. José Montosa.—Peluquero, D. Juan Sancho.—Avisador, D. Salvador 
Gaxo. —Encargado del gas, D. Juan del Pino. 
Primera bailarina 
S A L V A D O R A G A R C Í A 
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La Compañía 
Figurando al frente de ella dos actores tan notables en sus respec-
tivos géne ros como Rafael Calvo y Sánchez A lba r r án , y a c o m p a ñ a n d o 
á éstos otros cuyos nombres eran por sí solo ga ran t í a de la bondad que 
había de ofrecer el trabajo artístico, y entre los cuales merecen ser cita-
dos, en primer término, Ricardo Calvo, Donato Giménez y Ricardo 
Guerra; con tándose entre las actrices la primera dama Sra. Baena, que 
aunque algo anticuada en su manera de declam excelente artista; 
una dama joven tan inteligente como linda, la Srta. Carmen Genovés ; la 
Sra. Yañez, á quién el público de M á l a g a había ya hecho la merecida 
justicia en igual temporada del año anterior, como á algunos otros de 
los actores antes citados, y una excelente actriz cómica con la gracia y 
la inteligencia de la Sra. Moril la , no es e x t r a ñ a cosa que fuera esta Com-
pañía la que desde la inaugurac ión del Teatro diera mayor n ú m e r o de 
representaciones y lograra más completo éxito. 
P r u é b a s e esto con sólo consignar la cifra que aquél las alcanzaron, 
que fué la de ciento veintiocho, desde el 12 de Octubre de 1872 al 19 de 
Febrero de 1873, dejándose de dar función tres días á consecuencia de 
los sucesos polít icos de 28 y 29 de Noviembre del 72 y 12 de Febrero 
del 73, fecha esta úl t ima de la proclamación de la Repúb l i ca . 
Obras representadas 
Lo fueron en tan larga temporada las principales obras d ramát icas 
y cómicas del repertorio con t emporáneo y algunas del teatro clásico. 
Entre otras muchas recordamos £/n Banquero, L ibe r t ad en la Ca-
dena, Un Lobo Mar ino , Angela , E l Hombre de la Selva Negra, Da l i l a , 
Gabriela de V e r g i y varias más de las puestas en escena en la tempo-
rada de la Sra. Dardalla, y que citamos en el lugar correspondiente, L.a 
Vida es S u e ñ o , Un D r a m a Nuevo, L a Pata de Cabra (de magia), Redi-
m i r a l Cautivo, L a Escuela de las Coquetas y Don J u a n Tenorio y mu-
chos juguetes y comedias del extenso repertorio cómico de A l b a r r á n . 
La noche del debut se representaron el hermoso drama de Tamayo 
Un Drama Nuevo, en que de manera notabil ís ima se dis t inguían los 
inolvidables y malogrados Rafael y Ricardo Calvo, y sigue haciéndose 
siempre aplaudir Donato Giménez, y la pieza cómica ¡Pobres Mujeres!, 
donde lucía su gracejo y demás estimables condiciones la s impática 
Carmen Genovés , 
Los estrenos 
No tenemos datos exactos, respecto á algunas de las obras repre-
sentadas, que nos permitan asegurar se estrenaran en M á l a g a en esta 
temporada. 
Sin embargo, creemos que una de ellas fué la ya citada Un Drama 
Nuevo y otra E l Banquero, de Dumas. 
Seguramente fueion puestas en escena por primera vez en nuestros 
teatros, E l Pr ínc ipe Hamlet, arreglo de la gran tragedia de Shakespeare, 
de Carlos Coello, y un juguete cómico del distinguido literato m a l a g u e ñ o 
D. Atenodoro Muñoz titulado Peripecias, logrando éxi to excelente 
ambas producciones. 
Respecto al drama Herodes (del que hablaremos después), no fué 
verdadero estreno, sino tan sólo una reprisse. 
Los beneficios 
E l director de la Compañía , Rafael Calvo, dió dos beneficios, cele-
b rándose el pr imereen la noche del 23 de Noviembre de 1872, con L a 
Vida es Sueño , y en cuya función se leyeron poesías de los Sres. Don 
R a m ó n Franquelo Mart ínez, Rausel, Jerez Perchet y D. Atenodoro 
Muñoz . 
E l beneficiado recibió numerosos obsequios de sus amigos y admi-
radores, y le fueron arrojadas al proscenio mult i tud de coronas. 
Iguales demostraciones de afecto obtuvo el distinguido actor en su 
segundo beneficio, úl t ima función de la temporada, celebrado el 1 7 de 
Febrero de 1873, con E l Principe Hamlet, obra de cuyo interesante pro-
tagonista tenía hecha una verdadera creación. 
E l Hombre de la Selva Negra se r ep resen tó el 7 de Diciembre de 
1872, en el beneficio de D. José R, Capilla, y en 1.0 de Febrero de 1873 
celebró el suyo la segunda dama joven Srta. Octavia Rubio, poniéndose 
en escena el drama Dal i la . 
Recordamos otro beneficio más, pero no las obras en él represen-
tadas, y fué el de la Srta. Genovés , que const i tuyó una constante ovación 
para tan estimable actriz. 
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Los días de Moda 
Esta Compañía introdujo en M á l a g a la novedad de los días de moda, 
muy en boga por entonces en los teatros de Madrid. 
En estas representaciones de gala, el Teatro se engalanaba con 
ricas colgaduras de terciopelo en los antepechos de palcos y galer ías , y 
en los intermedios se arrojaban palomas. 
Se ce lebró el primer D í a de Moda el jueves 24 de Octubre de 1872, 
represen tándose la comedia Redimir a l Cautivo y el juguete L a Casa 
de Fieras, 
El drama "Herodes" 
E l acontecimiento m á s saliente de esta temporada lo cons t i tuyó un 
suceso de carác ter escandaloso, que, á la verdad, sentimos tener que 
consignar en estos Anales, pero que fieles cronistas, no podemos dejar 
pasar en silencio. 
Nos referimos á la espantosa silba de que fué objeto el drama He-
rodes, en la noche del 6 de Enero de 1873, y á los incidentes, todos en 
extremo desagradabi l í s imos, á que dió lugar la intransigencia mutua de 
la Empresa y parte del abono. 
Para que puedan ser mejor juzgados los sucesos acaecidos en aque-
lla noche, aciaga para los fastos del Teatro Cervantes, conviene demos 
algunos antecedentes, que a y u d a r á n á formar juicio exacto de todo lo 
ocurrido. 
E n el año 1863 escribió y es t renó (no podemos precisar si en el 
Teatro Principal ó en el Pr ínc ipe Alfonso) D . R a m ó n Franquelo Martí-
nez, distinguido literato y poeta ma lagueño , fundador, propietario y di-
rector del importante periódico local Correo de A n d a l u c í a , un drama 
bíblico, de espectáculo, en cinco actos, titulado Herodes, que no sólo 
logró completo éxi to en Málaga , donde cont inuó r ep resen tándose en los 
años subsiguientes, en los días de Pascua de Navidad, por ser su asunto 
apropiado á los Misterios que en tal época conmemora la Iglesia, logran-
do a l c a n z a r í a n sólo en aquellos, el importante n ú m e r o de cuarenta y siete 
representaciones, sino que también fué puesto en escena y acogido con 
aplauso durante diez años, en Madrid, Valencia, Zaragoza, Córdoba, 
Jaén y Sevilla. 
Con estos lisonjeros precedentes, que acreditaban el valor literario 
de la obra que había llegado á hacerse verdaderamente popular, vinien-
do á sustituir á los antiliterarios y hasta irreverentes Coloquios, cosa 
natural fué que la Empresa del Cervantes y la Compañía de Rafael Calvo 
pensasen en representarlo durante las referidas Pascuas en esta tempo-
rada; y para hacerlo en la forma debida, se hizo pintar un excelente de-
corado y confeccionar lujoso vestuario, sin omitir detalle alguno en 
atrecería, presentac ión de comparsas, etc. 
E l Sr. Franquelo, á su vez, refundió algunas escenas del drama, 
avalorando su méri to , y en estas condiciones se verificó la reprisse en 
la fecha prefijada, sin la menor protesta, sino por el contrario, entre me-
recidas muestras de la complacencia del público, siendo la in terpre tación 
tan notable como podía esperarse estando la parte del protagonista á 
cargo del eminente Rafael, y los demás papeles de la obra encomenda-
dos á los principales actores de la Compañía . 
Y sin embargo, á la quinta representac ión, en la noche de la Pascua 
de Reyes, el Ilerodes era silbado estrepitosamente. 
¿Qué hab ía ocurrido para ello? Tan sólo que una parte bastante nu-
merosa de los abonados confabulóse para impedir por cualquier medio 
que se continuasen dando representaciones de aquel drama, fundados en 
que deseaban mayor variedad en los espectáculos , y al ser anunciado 
para la referida noche, acercóse una Comisión á la Empresa para que lo 
retirara del cartel, y ésta, parodiando á Poncio Pilatos, respondió seca-
mente á tal petición: «Lo escrito, es tá escrito», y tal respuesta exace rbó 
las pasiones de la gente joven, que en su mayor ía lo era la que dirigió 
aquel movimiento de protesta, y ocurr ió entonces lo que no estaba escrito 
y mejor hubiese sido no tener necesidad de escribir de ello á •posteriori. 
Con entusiasmo digno de mejor causa se organizó la silba, prepa-
rando todos los elementos que son necesarios á esta clase de algaradas 
teatrales. Baste decir que en la m a ñ a n a del día de Reyes hubo más de 
un comercio de M á l a g a que a g o t ó las existencias que tenía en pitos de 
carretilla y de otras distintas clases, y que por la noche, antes de empe-
zarse la función, repar t i é ronse en la Plaza de la Merced y otros lugares 
inmediatos al Teatro, gran cantidad de entradas para silbar, acompaña-
das de su correspondiente pito. 
La Empresa, por su parte, no se cruzó de brazos y se p repa ró á 
resistir la acometida, llenando por completo las galer ías de gente dis-
puesta á rechazar la manifestación de protesta que se preparaba, y en 
esta disposición ambas partes beligerantes, l legó la hora de empezar la 
función, ó m á s bien de comenzar la batalia. 
Seremos muy parcos en el relato de lo ocurrido. La sala del Teíi tro 
veíase ocupada, en su casi totalidad, por hombres. Como se sabía lo que 
iba á ocurrir, las señoras abonadas ó asiduas concurrentes dejaron de 
asistir aquella noche, en su inmensa mayor ía , de tal manera, que sólo 
dos ó tres palcos veíanse ocupados por otras tantas familias, que pronto 
se vieron obligadas á abandonarlos. 
Lo mismo fué alzarse el te lón que estallar una silba espantosa en 
la platea y algunos palcos, especialmente en los segundos, que entonces 
exis t ían en las laterales de las Tertulias, en n ú m e r o de cinco en cada 
una, y que todos estaban abonados, siendo los jóvenes que los ocupaban 
los principales organizadores de la protesta, lo que sugir ió á la Empresa 
el pensamiento, que realizó, de suprimir desde entonces esta localidad, 
que sólo ha vuelto á restablecerse después en contadas ocasiones, acci-
dentalmente y con motivo de ciertas funciones extraordinarias. 
As í cont inuó ocurriendo durante todo el acto y el segundo y terce-
ro. Entretanto, el Para í so contrarrestaba la grita, gritando á su vez los 
espectadores de buena fe que quer ían oir el drama, y la numerosa claque 
preparada por la Empresa, y los gritos de unos y de otros conver t ían el 
Teatro en una verdadera Babel. 
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Pero no era esto lo peor, con ser bastante escandaloso. Entre las 
destempladas voces y el ensordecedor ruido de los pitos, oíanse frases 
de insulto y de amenaza, que mutuamente se dir igían los de abajo y los 
de arriba. De la Tertulia y del Pa ra í so cayeron sobre la platea varias 
sillas hechas pedazos, uno de los cuales hirió, aunque por fortuna leve-
mente, en la cabeza, á un joven abonado. Algunos de éstos sacaron 
sus revolvers, amenazando disparar sobre las galer ías . Los agentes 
de la autoridad eran impotentes para conjurar el conflicto, 5^  fué preciso, 
al cabo, que se presentase en el Teatro una compañ ía de la Guardia civi l , 
que no sin trabajo logró restablecer el orden, y por fin los actos cuarto 
y quinto se representaron sin incidente alguno y casi sin espectadores, 
pues la inmensa mayor ía de ellos abandonó el Teatro, apenas te rminó el 
escándalo. 
Durante él. Calvo y sus compañe ros no perdieron n i por un momen-
to la tranquilidad, rezando para ellos sólos (si es que podían oírse) los 
tres primeros actos. 
Menos sereno el Sr. Franquelo, que se hallaba entre bastidores al 
comenzar la algarada, se marchó del Teatro por la puerta de la calle de 
los Frailes, antes de que terminara el acto primero. 
Hasta aquí la triste jornada de aquella noche, de la que se hicieron 
muchos comentarios por entonces en todos los círculos de Málaga y que 
dió lugar á más de un violento ar t ículo en la Prensa local. 
Fieles á nuestra misión de meros cronistas, no hemos de hacerlos 
nosotros hoy, después de treinta años. Lo único que nos ocurre es la-
mentar que la intransigencia de los abonados, no teniendo en cuenta 
que no es excesivo el n ú m e r o de cinco representaciones de una sola pro-
ducción aceptada por el público y que ha proporcionado gastos no esca-
sos al ser puesta en escena, y la terquedad de la Empresa, no cediendo á 
lo que se le exigía, porque bien pudo hacerlo, defendiendo sus intereses 
dando representaciones fuera de abono del Herodes, fuesen motivo á que 
se ofreciera espectáculo tan escandaloso é impropio de un Teatro, y se 
lastimase, aunque indirectamente, á un escritor apreciabi l ís imo y perfec-
to caballero, como lo era D. R a m ó n FVanquelo y Mart ínez. 
Posteriormente, una comisión de obreros solicitó de la Empresa se 
volviese á representar la obra, pero el Sr. Franquelo, que ya había que-
rido retirarla en la tarde del. día de Reyes, se n e g ó á acceder á tal peti-
ción, dando para ello el delicado pretexto de que se hallaba en tratos 
para su venta; actitud que se explica, pues nadie tuvo para con el distin-
guido literato la atención que con los actores, á quienes se advir t ió 
previamente, la noche del escándalo, que con ellos no iba nada y sí solo 
con la Empresa. 
El cuadro de Baile 
E l que ac tuó en esta temporada, á la par que la Compañía d ramát i -
ca, no ofrecía nada de particular que merezca ser recordado, como no sea 
que produjo disgusto general, como en la temporada de inaugurac ión , el 
que se bailase el Can-can, dando lugar á que t ambién en la noche de 
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Difuntos se promoviese otro escándalo en el Teatro, por obstinarse el 
públ ico del Pa ra í so en que se bailase, á pesar de no estar anunciado. 
Entre otros bailes, recordamos Una Zambra de Gitanos y L a Po-
derosa. 
Este úl t imo se es t renó en la noche del día 4 de Febrero de 1873. 
Después de la temporada 
Terminada en la fecha que queda dicho más arriba, para la de Pas-
cua de Resu r r ecc ión circularon las listas de una Compañía de Opera, en 
la que figuraban los notables artistas^ tenores Roberto Stagno y Ju l ián 
Gayarre al (principio este úl t imo, entonces, de su carrera), el ba r í tono 
Francisco A m o d í o y los bajos Selva y Ordinas, siendo menos conocidas 
las tiples, pero t ambién cantantes de reputac ión. 
Por no haberse hecho el abono que se deseaba ó por otras causas 
que ignoramos, no l legó á venir esta Compañía , y el Teatro permanec ió 
cerrado hasta principios del siguiente año teatral. 
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TEATRO CERVANTES 
GRflN COmPAÑÍA D R A m A T I C A 
en la que figuran la eminente primera actriz 
• D.a MATILDE DIEZ, el distinguido primer actor D. ANTONIO VICO 
y el célebre primer actor cómico D. MARIANO FERNANDEZ 
LISTA DE LA COMPAÑÍA 
l-Virnera actriz 
JPrimer actor y director cLe escena 
I D O N A N T O N I O V I C O 
Primer actor cómico 
Don Í D a t ú a n o p e p n á n d e z 
A C T O R E S 
Don A n t o n i o Yico 
» Mariano F e r n á n d e z 
» Jn l i o Garc ía P a r r e ñ o 
» A n t o n i o Escanero 
» Manue l Yico 
» J u l i á n Eomea 
» Cipriano M a r t í n e z 
» Eduardo Viñas 
» Eafael Castro 
A C T R I C E S 
Doña Gertrudis Castro 
» A n t o n i a Monzón 
» E m i l i a Dansant 
» Mar iana Cliaflno 
' » A n a Yarela 
» El isa Yarela 
» Josefa Soriano 
» Dolores Pérez 
» "Juana Yargas 
Apuntadores, D Eduardo López y D. Enr ique M a r o l i 
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L a Compañía 
A l frente de la Compañía d ramát ica que i naugu ró el año teatral de 
73 á 74 figuraban tres eminencias: Matilde Diez, Antonio Vico y Ma-
riano Fe rnández , y á tan geniales artistas a c o m p a ñ a b a n otros muy apre-
ciables, como Emil ia Dansant, Julio G. P a r r e ñ o y Julianito Romea, que 
entonces empezaba á trabajar y ya se revelaba como excelente actor. 
Y por estas circunstancias y por ser muy breve la temporada, que 
se redujo á quince funciones, á causa de tener que marchar dicha Com-
pañía á Madr id para inaugurar la temporada de invierno en el Teatro 
Español , la verdad es que supo á poco al escogido públ ico que asistió á 
las representaciones. 
La noche del debut íxxe la del 27 de Octubre de 1873, y la tempora-
da te rminó el 10 de Noviembre siguiente. 
El Repertorio 
R e p r e s e n t á r o n s e en esta breve temporada D o ñ a Urraca de Casti-
lla, L a Escuela de las Coquetas, Asirse de t m Cabello, Borrascas del 
Corazón, D o n Juan Tenorio, Guzman el Bueno, L a Muer te Civ i l , L a 
Capilla de Lanuza, E l Memorialista, Buenas Noches S e ñ o r D o n S i m ó n 
(zarzuela). E l Mudo por compromiso y alguna otra del repertorio, que 
no recordamos. 
Los Estrenos 
Fueron la comedia en tres actos Por Derecho de Conquista, el dra-
ma, también en tres actos, de D R a m ó n de Campoamor, Ctíerdos y Lo-
cos y otras dos comedias, de Don Eusebio Blasco y en tres actos como 
las anteriores, una de ellas titulada E l P a ñ u e l o Blanco, y otra en uno, 
L a Voz del Corazo'n. 
E l drama de Campoaraor fué muy discutido y no log ró más que 
un éxi to mediano. 
E n cambio lo lograron muy franco Por Derecho de Conquista, la 
comedia de Blasco y L a Voz del Corazón, obras las tres en que hacía 
verdaderas creaciones de sus respectivos papeles la eminente primera 
actriz del Teatro Español . 
Los Beneficios 
Recordamos el de Mariano Fe rnández , en que se representaron 
Cuerdos y Locos y la ant iquís ima y sin embargo siempre fresca y nueva 
zarzuelita Buenas noches, señor D o n S i m ó n , logrando un éxi to extra-
ordinario aquel notabil ís imo actor, 
Y en los úl t imos días de la temporada, el 8 de Noviembre, el de 
Mati lde Diez, con el P a ñ u e l o Blanco y L a Voz del Corazón. 
Esta función constituye una pág ina de gloria en la historia del Tea-
tro Cervantes. 
Ocupado por completo por una concurrencia dist inguidísima, ésta 
hizo una gran ovación á la genial actriz, cubriendo el escenario de flores, 
a r ro jándose mul t i tud de palomas y l eyéndose poesías de los Sres. Don 
Atenodoro Muñoz y D. José Carlos Bruna. 
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C O M : P A . Ñ t A . de Z A . R Z U E L A 
LISTA DEL PERSONAL 
Director ele escena 
7^— 
Maestro director y concertaclor 
© 0 ) 1 ® a © 
Primeras tiples 
Doña Antonia Uzal 
» Eloísa Giménez Ocampo 
» Manuela Cubas 
Primera tiple del género cómico 
DOÑA ADELAIDA MONTAÑÉS 
Primer tenor 
Don Juan Salces 
Primer barítono 
Don Agustín Guzmán 
Tenor cómico 
Don Isidoro Pastor 
Primer bajo serio 
Don Pascual Daly 
Primer bajo cómico y director 
Don Juan Cubas 
Segundo barítono 
Don José Cánovas 
Segunda tiple 
Doña Mercedes Rodrigo 
Tiple genérica 
Doña Pascuala Luján 
Partiquinas 
Doña Luisa Moya 
» Gumersinda Villó 
» Encarnación Guerrero 
» Emilia Rueda 
» Genoveva López. 
Maestro a l piano, Don Ildefonso Dupuy 
Apuntadores de verso y música Don Juan Benavides y Don José López 
Encargados de las sastrerías 
Don Pedro Gambardella • Don José Rubio 
Don 
Para papeles genéricos 
José Rosso 
Mariano Guzmán 
Elias Martínez. 
Abono por 30 funciones 
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La Compañía 
E l estado anormal porque atravesaba el país en los últ imos meses 
del año 1873, fué óbice á que terminadas las representaciones d é l a Com-
pañ ía del Teatro Español á principios de Noviembre, volviese á funcio-
nar el Teatro con otro espectáculo digno de él, como era el deseo de la 
Empresa. 
No descansó ésta, n i se desanimó, sin embargo, y después de varias 
gestiones fracasadas, logró al fin venir á un acuerdo con D. Francisco 
Mela, empresario de Teatros en Jerez y Cádiz, y el 6 de Diciembre vol-
vió al cabo á abrir sus puertas el Cervantes con una Compañía de zar-
zuela dirijida por el maestro D. Luis Napoleón Bonoris, ya conocido en 
M á l a g a desde la temporada del 71 al 72, y el notable tenor cómico don 
Isidoro Pastor, que pronto logró captarse las s impat ías y est imación de 
nuestro público. 
E n el elenco artístico figuraban a d e m á s la esposa del Sr. Pastor 
D.a Adelaida Montañés , excelente tiple cómica, la Sra. Uzal, una buena 
primera tiple, el distinguido bar í tono D. A g u s t í n Guzmán y el notabil í-
simo bajo cómico D. Juan Cubas. 
Los demás cantantes no pasaban de medianos, y este mismo concep-
to merecía, por lo tanto, en conjunto, el cuadro artístico. 
Sin embargo, gracias al deseo que existía de disfrutar de a lgún es-
pectáculo , fué bién acogido é hizo una regular y no corta temporada. 
E n la noche del debtit se. cantó E l Mol inero de Subiza, despidiéndose 
la Compañía en la semana, entre el 8 y el 15 de Marzo de 1874, con dos 
actos de Es tebanü lo , uno de L a Gall ina Ciega y L a Soiree de Cachupín, 
sin que podamos precisar el n ú m e r o de representaciones que se dieron, 
por las alternativas porque pasó la Compañía , y de las que después he-
mos de ocuparnos. 
El Repertorio 
Entre las obras del extenso repertorio de zarzuelas españolas que 
se pusieron en escena en esta temporada, recordamos: 
Robinsón, Jugar con Fuego, Catalina, Un Pleito, Mis dos Mujeres, 
Los Magyares, Campañone , E l Juramento, L a Conquista de Madr id , E l 
Post i l lón de la Rioja, E l estreno de una Art is ta , Mar ina , Barba Azul , 
Pan y Toros, Frasquito, E l Re l ámpago , Pepe-Hillo, E l Dominó Azul , 
E l Valle de Andorra , E l Juicio F ina l , Mefistófeles, E s t e b a n ü l o y Las 
Amazonas del Formes. 
Los Estrenos 
Fueron estrenadas por la Compañ ía del Sr. Pastor las zarzuelas 
siguientes: 
E l Molinero de Bubiza, L a Soiree de Cachupín , E l LLombre es Débi l , 
De Madr id á B ia r r i t z , Un Casamiento Republicano, E l Carbonero de 
Subiza (parodia de E l Molinero), L a Gal l ina Ciega, LM Vida Parisiense, 
y Esperanza. 
E l Molinero logró buen éxito; fué bién presentado, cantado regu-
larmente y se dieron de ella bastantes representaciones. 
E l arreglo del vaudeville Monsieur Chott J i e u r i chez luí, titulado en 
español L a Soiree de Cachupín , gus tó extraordinariamente y fué la obra 
que más se repitió, sos ten iéndose en el cartel hasta el final de la tempo-
rada, á pesar de haberse estrenado en una de las primeras representacio-
nes. Obra extremadamente bufa, pero de buen género , tiene muchísi-
ma gracia y es una sát i ra de la gente cursi, que posteriormente ha sido 
imitada con más ó menos fortuna en Los Martes de las de Gómez y otras 
obritas del mismo género . Y justo es añadi r que la excelente interpreta-
ción que obtuvo con t r ibuyó á lo feliz del succes. 
En el estreno áe E l Plombre es D é b i l ocurr ió el lamentable incidente 
de verse obligadas algunas señoras á abandonar el Teatro, á consecuen-
cia de haberse extralimitado a lgún artista en la melosa habanera; pero 
a parte tal detalle, ageno á la obra, ésta gus tó y s iguió can tándose sin 
originar nuevas protestas. 
De M a d r i d á B ia r r i t z pasó bién, aunque la crítica señaló en esta 
zarzuela algunas escenas subidas de color. 
E n cambio gus tó E l Carbonero de Subiza, parodia de E l Molinero, 
graciosa caricatura, aunque algo picante en sus chistes y situaciones. 
También fué aplaudida L a Gall ina Ciega, particularmente por su 
linda partitura. 
Conocíase ya en Málaga , por haberla representado Arderius, L a 
Vida M a d r i l e ñ a , arreglo á la escena española de la opereta de Offem-
bach La Vie Parisienne, pero esta Compañía r ep resen tó por primera vez 
una vers ión directa de dicha obra con su propio t í tulo y personajes. Fue-
ron muy pocas las señoras que asistieron al estreno y és tas salieron dis-
gustadas del Teatro, por lo inmoral é insulso de la obra. 
Sin embargo, L a Vida Parisiense siguió represen tándose , defendida 
por la mús ica ligera y graciosa, como toda la del genial compositor 
francés. 
Por últ imo, á fin de temporada se es t renó Esperanza, zarzuela, que 
m á s que de tal, tiene de drama, por su forma, y que fué aplaudida. 
Los Beneficios 
Entre los verificados en esta temporada merecen ser recordados 
dos, por su carác ter especial. 
F u é el primero el de la eminente t rág ica italiana Carolina Civi l i 
de Palau. 
La Sra. Civi l i , que había dado en los úl t imos días de Enero de 1874 
algunas representaciones, con la Compañía dramát ica italiana á cuyo 
frente se hallaba, en el Teatro Principal, celebró su beneficio, por razones 
ó combinaciones de Empresas que ignoramos, en el Cervantes en uno 
de los primeros días de Febrero siguiente. 
La notabi l ís ima actriz puso en escena en esa noche la tragedia 
Medea, cuya protagonista interpretaba magistralmente, logrando un ver-
dadero triunfo, constituyendo la represen tac ión una ovación continuada 
y siendo obsequiada con mult i tud de elegantes bouquets. 
También represen tó en español la linda comedia en un acto Como 
el Pez en e l Agua , que le valió muchos aplausos, á pesar de tener que 
luchar en ella con la dificultad de declamar en idioma extranjero. 
E l públ ico que asistió á esta función fué numeroso en extremo y no 
menos selecto. 
En iguales condiciones, por lo que á la concurrencia respecta, se ve-
rificó casi seguidamente el beneficio del Maestro Director de la Compañía 
de Pastor, D . Luís Napoleón Bonoris, con un espectáculo muy variado. 
E n obsequio al beneficiado tomaron parte en él el distinguido actor 
aficionado D, José Ruiz Borrego y los notables profesores músicos seño-
res D . Pedro Adames y I ) . Diego Pino. 
E l Sr. Ruiz Borrego in te rpre tó el protagonista de la preciosa come-
dia en un acto, escrita expresamente para Florencio Romea, Quiero ser 
Cómico y obtuvo el más lisonjero y merecido éxi to. 
E l Sr. Adames tocó admirablemente una dificü pieza de oboe y el 
Sr. Pino cantó can el ba r í tono Sr. Gruzmán el dúo d e A l l i l a , siendo am-
bos muy aplaudidos. 
A d e m á s la tiple D.a Antonia Uzal cantó la romanza de Violeta en la 
Traviatta, con gran arte y maestr ía , y los demás artistas representaron 
Las Amazonas del Tormes. 
E l públ ico quedó sumamente complacido del espectáculo, y el bene-
ficiado recibió muchos p lácemes y valiosos regalos. 
Los Niños Campanólogos 
Esta troupe de pequeños artistas escoceses, cuyo trabajo indica el 
nombre con que se designaban, fué contratada por la Empresa y se pre-
sentó varias noches, entre el 15 y 25 de Diciembre de 1873, alternando 
en los espectáculos con la Compañía de zarzuela. 
Era muy notable y fué muy aplaudida en sus representaciones, en 
que ejecutó distintas piezas musicales de su var iadís imo repertorio. 
Otras noticias 
Los sucesos políticos de los primeros días de Enero del año 1874, 
originados por el golpe de Estado del general Pavía , obligaron á sus-
pender las representaciones, y és tas se reanudaron en 11 del mismo mes, 
y posteriormente, al llegar el Carnaval, se suspendieron de nuevo, vo l -
viendo á actuar la Compañ ía desde el 22 de Febrero, modificando los 
precios del abono, reformando en parte su personal y dando tan sólo 
tres funciones por semana hasta el final de la temporada. 
Entre los artistas nuevamente contratados en este úl t imo per íodo de 
ella figuró la primera tiple D.a Consuelo Montañés , que fué muy bien 
recibida por el público. 
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LISTA DEL PERSONAL 
Primeros actores y directores de escena 
I. í B i c t o p o Ü a m a p Binm * ^ . J o s é ^ á n í h e g ^ I b a r r á n 
Primera actriz 
D o ñ a Amalia L o s a d a 
Primera dama joven 
D o ñ a Clotilde P é r e z 
Otra primera y segunda dama 
D o ñ a Victoria Cabello 
Primera actriz de carácter y característica 
D o ñ a Manuela Ramos 
Primera actriz cómica 
D o ñ a Celsa Fontfrede 
Segunda actriz cómica 
D o ñ a Amparo D í a z 
Actrices 
D o ñ a Dolores Díaz 
D o ñ a I s a b e l Robles 
D o ñ a Juana Pereda. 
Otro primer actor y segundo 
Don Antonio Galván 
Primer galán joven 
D o n Leopoldo V a l e n t í n 
Primer actor de carácter 
D o n J o s é B a r c e l ó 
Otro primero 
D o n Salustiano R o d a 
Segundo barba 
D o n L u i s Vandenberg 
Galán joven cómico 
Don Feder ico Tamayo 
Actores 
Don J o s é L ó p e z 
Don Antonio Gálvez 
D o n J u a n C o r t é s . 
Consuetas, D. J u a n C h a z a r r i y D. Rafae l D í a z . - Co/ítador, D. Antonio 
Velazco.—/Iw^or, D. F r a n c i s c o C o n s t é n 
Pintor escenógrafo, D. Manuel Montesinos.—iMíte&ZíSifa, D. Enrique Pellissó.— Vestua-
rista, D. Pedro Q-ambardela. — Director dé la maquinaria, D. José Pérez —Encarga-
do del abono, D. José Montosa,.—feluquero, D. Juan Sancho.--Avisador, D. Salvador 
Q&xo.~Encargado del gas, D. Juan del Pino. 
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La Compañía 
A d e m á s de Victor ino Tamayo, uno de los actores más notables 
entre los de nuestro teatro con temporáneo , y sin duda alguna el m á s 
ilustrado de cuantos con él compar t ían los triunfos escénicos en E s p a ñ a 
en aquella época, fig-urdban en esta Compañía , por tan inolvidable actor 
dirijida, su esposa D.a Amal ia Losada, como primera actriz, y como ac-
triz cómica D.a Celsa Fontfrede, que ya había actuado en el Cervantes 
con la Compañía Arde r í a s , otro primer actor muy aceptable, el Sr. Gal-
ván, y el popular ís imo Alba r r án , tan apreciado por nuestro público. 
Los demás artistas no desmerec ían de los citados y formaban un 
conjunto excelente. 
F u é corta la temporada, pues sólo se dieron en ella treinta represen-
taciones, que comenzaron el 3 de A b r i l de 1874 y terminaron en igual 
día de Mayo siguiente. 
La primera noche se representaron la l indísima comedia en tres 
actos, arreglada del francés por el eminente literato D. Manuel Tamayo 
y Baus, Lo Positivo, y el proverbio en uno Más vale m a ñ a que fuerza, 
original del mismo autor, despid iéndose la Compañía con el estreno del 
drama en tres actos Los Hombres de bien, también del Sr. Tamayo, y la 
comedia en uno Una idea feliz 
Y es de notar en esta temporada la variedad ex-traordinaria que se 
dió al trabajo, pues en sólo treinta noches y una función de tarde se re-
presentaron veintiocho obras en tres ó más actos y diez y ocho en uno, 
como finales de fiesta. 
El Repertorio 
La C( UTipañía del Sr, Tamayo represen tó durante esta temporada 
los dramas y comedias siguientes: 
Lo Positivo, Un Drama Nuevo, L^a Oración de la Tarde, Súl l ivan , 
Los Soldados de Plomo, L,as Travesuras de Juana, E l Baile de la Con-
dexa. E l Trapero de M a d r i d , L a Aldea de San Lorenzo, L a Cruz del 
Matr imonio, N o hay mal que por bien no venga, L a Carcajada, Oros, 
copas, espadas y bastos. E l Campanero de San Pablo, I M Escala de 
la Vida, Casa con dos puertas mala es de guardar, Bruno el Tejedor, 
Lúa Pata de Cabra, E l Sueño del Malvado, E l Mulato, Bienaventurados 
los que l loran , Un Banquero, E l Si de las AJiñas, Las Pesquisas de Pa-
tr ic io , E l Pr imo y el Relicario y Traidor , inconfeso y M á r t i r . 
Además , las comedias y juguetes en un acto que á cont inuación se 
expresan: 
Una idea feliz. M a l de Ojo, Marinos en Tierra , Esos son otros Ló-
pez, Las Cuatro Esquinas, L a Casa de Fieras, Roncar Despierto, L a 
llave de la Gaveta, Como el pez en él agua, Dos y uno, Un Huésped del 
otro Mundo, Suma y Sigue, L a Campanilla de los apuros. L a Casa de 
Campo, Me conviene esta mujer, Las citas á media noche y Más vale 
m a ñ a que fuerza. 
Los estrenos 
Tres fueron las obras estrenadas por el Sr. Tamayo y que hay que 
añadir á las del repertorio que antecede. 
F u é la primera (por el orden en que fueron representadas) un j u -
guete en un acto, original del primer actor cómico de la Compañía , el 
inolvidable Sánchez Alba r r án , conocido ya en Málaga como autor, t i tu -
lado Guerra en Calzoncillos, obrita de actualidad en aquella fecha por 
referirse á Jas diversas opiniones que se sustentaban entonces acerca de 
la guerra franco-prusiana, y que recordaba por su factura la antigua co-
media del mismo géne ro Un cuarto con dos camas. 
L o g r ó ser aplaudida, más que por otra cosa, por su interpretación, 
en la que tomaba parte, de sempeñando el principal papel, el propio 
Alba r r án . 
E l 23 de A b r i l se estrenó, con motivo de una función de gala de 
que después hablaremos, una Loa del Sr. D. Pedro Antonio de Torres, 
di>tinguido literato y Gobernador civi l de esta provincia en la expresada 
fecha, titulada Los Dos Genios. 
Son éstos los del A r t e y la Guerra, que se disputan la herencia de 
gloria de Cervantes, en los úl t imos momentos de la vida del eximio au-
tor de Don Quijote, interviniendo la Pobreza como única compañe ra 
suya, para echar á ambos en cara la ingrat i tud que con aquél tuvieron, y 
terminando el l i t igio la Fama, enca rgándose de esparcir por el mundo la 
obra inmortal, y coronándole como el primero de los escritores del Siglo 
de Oro de nuestra literatura. 
La Loa, escrita toda en verso, tiene escenas y trozos inspiradísimos 
y valió á su autor una franca ovación. 
Los Hombres de bien, drama en tres actos de J o a q u í n Estebanez, 
que como es sabido no era otro que el notabil ís imo escritor U. Manuel 
Tamayo Baus, Secretario perpetuo de la Academia Españo la y hermano 
del Director de la Compañía , fué la úl t ima de las obras estrenadas en la 
t ambién úl t ima noche de la temporada. 
Es obra de tesis, que puede resumirse en los siguientes enunciados: 
E l hombre de bien, t ímido y cobarde, es la víct ima del malvado; para 
salvar la sociedad no sirven las palabras, es necesario obrar. 
Estos pensamientos se desarrollan en una acción interesante, cuyo 
desenlace es amargo y desconsolador, pero consecuencia natural del con-
flicto d ramát ico y de la cuest ión moral que se plantea en la obra. 
E l drama del Sr. Tamayo gus tó y fué muy celebrado por la crítica. 
Los beneficios 
E l 16 de A b r i l ce lebró el suyo el primer actor y director de la Com-
pañía D. Victor ino Tamayo, r ep resen tándose el drama en tres actos, tra-
ducido del francés. L a Carcajada, y la comedia en un acto, de A lba r r án , 
La, Casa de Campo. 
E l ingreso, sólo por lo vendido en el despacho de billetes, sin contar 
el abono, ascendió en esta función á la cantidad de pesetas i.g54<25. 
Y hacemos constar, para en adelante, que siempre que seña lemos la 
cifra de los ingresos nos hemos de referir exclusivamente á la venta en 
la taquilla. 
E l primer actor cómico D. José Sánchez A l b a r r á n , puso en escena 
en su beneficio, el 25 del mismo mes, las comedias L a Pata de Cabra 
(de magia) y L a llave de l a Gaveta y obtuvo un ingreso de pesetas 
i849,50. 
A d e m á s de éstos de los dos primeros actores, se celebraron otros 
cuatro beneficios á favor de los empleados del Teatro. 
En honor de Cervantes 
Celebróse una función de gala en honor del Pr ínc ipe de los Ingenios 
Españoles , en 23 de A b r i l , aniversario de su muerte, r e p r e s e n t á n d o s e l a 
preciosa comedia de Calderón Casa con dos puertas mala es de guardar 
y la Loa ya citada al hablar de los estrenos. 
La venta en taquilla fué de pesetas 7 11*25, y el éxi to artístico de la 
función no pasó de mediano, por lo que se refiere á la in terpre tac ión de 
la comedia, en la que se apreciaron no pocas deficiencias, siendo, en cam-
bio, el mejor para la Loa del Sr. Torres, como ya queda dicho m á s 
arriba. 
Función de Beneficencia 
Const i tuyó el gran acontecimiento de la temporada. 
Par t ió su iniciativa del Sr. Tamayo y por encargo de éste fué orga-
nizada por el distinguido literato D. José Carlos Bruna, director, propie-
tario y fundador de E l Follet ín, importante revista de Literatura y A r t e 
que por aquella época se publicaba semanalmente en esta ciudad, y á su 
mejor éx i to coadyuvaron los Sres. Gobernador Civi l y Mil i tar y Alcalde; 
personalidades tan importantes como D. T o m á s Heredia, D . Gaspar Díaz 
Zafra y D. Pedro Gómez Gómez; D. Amador Sanz, propietario del Teatro, 
que cedió gratuitamente la parte que por arrendamiento del mismo le 
correspondía ; la mayor ía de los Sres. Propietarios de localidades, que 
pagaron las suyas, algunos añad iendo importantes donativos al precio 
fijado para la venta, y la Junta de damas y señor i tas patrocinadoras del 
mencionado semanario, que de una manera especialísima contribuyeron 
al común esfuerzo en favor de tan humanitaria idea. 
Una comisión de estas distinguidas jóvenes , presidida por una res-
petable dama, y formada por las Srtas, Josefa Ugarte-Barrientos, Julia 
Disdier Crooke y Mar ía Moreno Cas tañeda presidió el espectáculo des-
de uno de los palcos de proscenio, en la noche en que se celebró, que 
fué la del miércoles 29 de A b r i l . 
E l Teatro ofrecía un aspecto brillante y en él se hallaba toda la bue-
na sociedad m a l a g u e ñ a . 
Represen tóse , en primer término, la sentida comedia de D. Luís 
Mariano de Larra Bienaventurados los que l loran, en cuya interpreta-
ción escucharon muchos aplausos todos los artistas que en ella tomaron 
parte, especialmente la Sra Losada, el Sr. Tamayo y el joven aficionado 
D. José Ruiz Borrego, que, como siempre que de una obra benéfica se 
ha tratado, asocióse á ésta, poniendo á tr ibuto su talento y excepciona-
les condiciones de actor dramát ico , e n c a r g á n d o s e de uno de los más im-
portantes papeles en la obra citada. 
La Sra. Losada fué obsequiada por el director de E l fo l l e t í n con 
un elegante houquet atado con preciosa cinta de seda y en ella expresi-
va dedicatoria. 
A seguida l eyéronse tres poesías tituladas L a Caridad en la guerra, 
E l Bien y L a Q u e r r á y la Caridad, originales, respectivamente, de la 
Srta. de Ugarte-Barrientos, D. R a m ó n Franquelo Mart ínez y D. José 
C. Bruna. 
La primera fué leída por la Sra. Losada, por el Sr. Tamayo la se-
gunda y la úl t ima por el Sr. Ruiz Borrego, y todas fueron acogidas por 
el públ ico con grandes manifestaciones de agrado. 
Por últ imo, tan hermoso espectáculo te rminó con la chistosa come-
dia en un acto L a Gasa de Fieras, en que tanto se dis t inguía Sánchez 
A l b a r r á n . 
E l ingreso total en esta función ascendió á pesetas 2844*50; los gas-
tos ordinarios y extraordinarios de ella á 874 y el resultado l íquido á 
197o^o, cuya cantidad se dis t r ibuyó enviando 1500 al Norte, para los 
heridos de la c a m p a ñ a carlista, entregando 250 al Hospital provincial y 
dedicando á varias limosnas el resto de 220*50. 
E l feliz resultado obtenido mereció muchas felicitaciones á cuantos 
á él contribuyeron, y con especialidad al Sr. Bruna
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Otras noticias 
E l Sr. A l b a r r á n se presen tó en esta temporada al público con la 
graciosísima comedia en tres actos Las Pesquisas de Patr icio. 
Dec íamos al principio de estos Recuerdos que habíase distinguido 
aquél la por la variedad dada al espectáculo , mas no es de e x t r a ñ a r el 
número tan importante de obras puestas en escena en uno relativamente 
escaso de representaciones, teniendo en cuenta que se dieron varias fun-
ciones monstruos de lunes. 
Como muestra de éstas citaremos el programa de una de ellas, que 
se componía nada menos que del drama E l Trapero de M a d r i d y las co-
medias Suma y Sigue y L a Campanilla de los Apuros, ó sea, en total; 
doce actos. 
E l público, en general, q u e d ó muy satisfecho de esta temporada. 
TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ Í A D E Ó P E R A I T A L I A N A 
PROCEDENTE DEL 
T E A T R O N A C I O N A i : D E M A D R I D 
LISTA DE LA COMPAÑÍA 
Primo tenore 
Ei i e m i N E N T E SR. TACDBERÜICK 
Prima donna 
Altra prima donna 
SRA. TRILLO 
Primo baritono 
SR. BOCCOLINÍ 
Tenore, e comprimario 
SR. SAN TES 
Secondo barítono 
SR. H U G U E T 
Pertichlna 
SRA. TORRES 
Prima donna contralto 
SRTA. C H I N I 
Primo basso 
SR. O R C I N A S 
Comprimaria 
SRTA. GRUIIZ 
Basso comprimario, e secondo 
SRUS. UGALDE y DORRONSORO 
Pertichlni 
ORES . VIDANIA Y PAGAN 
Maestri direttcri e concertatorl 
SRES. J U A N D A N I E L S K O C Z D O P O L E Y L E A N D R O R U I Z 
Direttore di scena 
SR. JUAN UGALDE 
Suggeritore Direttore del bailo 
SR. PORCELL SR. MANUEL GUERRERO 
Sastre Armería y atrezzista 
SR. LORENZO PARÍS SR. S A R T O 
Cuarenta Profesores de Orquesta— Treinta y seis coristas 
ABONO POR 10 FUNCIONES 
La Compañía 
Desde la inaugurac ión del Teatro, fué esta segunda temporada 
de ópera italiana la más animada é importante bajo distintos puntos de 
vista. 
E l sólo anuncio de la Compañía produjo gran espectación, por los 
nombres de los artistas que en ella figuraban, y principalmente por el de 
Tamberlick, verdadera celebridad europea, aquí desconocido. 
E l gran bar í tono Boccolini venía precedido también de gran fama 
y del in te l igemís imo maestro ruso Skoczdopole se sabía que era un no-
tabilísimo director de orquesta, como lo había acreditado en los principa-
les teatros líricos de Europa y ú l t imamente , en aquel mismo año teatral, 
en el Real de Madrid, llamado entonces Nacional, como reza la lista que 
antecede, y del que procedían todos los cantantes que formaban el cuar-
teto que se anunciaba. 
A d e m á s consti tuía otro no menos importante aliciente para el pú-
blico, el anunciado estreno de dos grandiosas óperas de Meyerbeer, L a 
Africana y Los Hugonotes, por ser nueva para nuestro públ ico la música 
del gran compositor, cuya reputación alcanzaba en aquella época su ma-
yor auge, y haber obtenido ambas obras éxi tos continuados en cuantos 
teatros se habían cantado en E s p a ñ a y en el extranjero. 
Todo ello hizo que el abono fuera impor tant í s imo y que desde la 
primera representación se viera ocupado totalmente el Paraíso por un 
público escogido, muy distinto del que ordinariamente, en otros espec-
táculos, á él concurría . 
Comenzó esta temporada en la noche del 10 de Mayo de 1874, con 
I I Trovatore, de Verdi , y te rminó en la del 9 de J unio biguiente, can tán-
dose GLi Ugonoti. 
El primer éxito 
Lo const i tuyó la referida función inaugural, en la que el Teatro 
veíase completamente lleno. 
A l presentarse en escena los Sres. Tamberlick y Boccolini fueron 
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saludados con grandes aplausos, y el segundo escuchó una gran ovación 
al terminar el delicado andante de su Romanza. 
Fueron también muy aplaudidos este mismo artista y la Sta, Fossa, 
que desde el primer momento se captó las s impat ías y la admiración del 
público, en su dúo del cuarto acto; ambos, con Tamberlick, en el terceto 
final del primero y aquella distinguida tiple en otros diversos números 
de la ópera . 
Por lo que á Tamberlick en particular se refiere, toda la parte de 
Manrique const i tuyó para él un triunfo colosal, inenarrable por el entu-
siasmo de los espectadores en el allegro: d i quella p i r a Vorrendo fuoco, 
que se vió obligado á repetir entre entusiást icas aclamaciones. 
Y á partir de esta noche, cada una de la temporada fué un nuevo 
éxi to para los artistas ya citados y la Srta. Chini, los Sres. Ordinas y 
Ugalde, el maestro Skoczdopole, los coros y la orquesta de Málaga . 
Los Estrenos 
Con decir que respondieron á la espectación que habían despertado 
L a Afr icana y Los Hugonotes y que se cantaron varias noches á teatro 
lleno y entre no interrumpidas ovaciones ambas óperas , dicho está que su 
éxi to fué extraordinario. 
La noche en que se es t renó L a Afr icana terminó su represen tac ión 
á las dos y media de la madrugada, y nadie, sin embargo, se movió de 
su sido hasta oir el a r ia del Manzanillo. 
En la despedida, con Los Hugonotes, el entusiasmo l legó al delirio y 
los artistas llevaron de M á l a g a el mejor recuerdo. 
En esta función se arrojaron mult i tud de palomas, se cubrió el esce-
nario de flores y se leyeron dos poesías. 
Otras noticias 
A d e m á s de las óperas citadas, se cantó F'austo y creemos que tam-
bién Un Bai lo in Maschera. 
A l final de esta temporada se repar t ió una circular de la Empresa 
del Teatro San Fernando de Sevilla, anunciando otro cuarteto de ópera , 
en el que figuraban artistas eminentes, pero lo avanzado de la estación 
hizo que no llegase á venir la nueva Compañía . 
ANO T E A T R A L 
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c ( ) . \ i P A x i A DK y..\ n / A I:I.A 
LISTA DEL P E R S O N A L ~ ( ^ S ^ 
I>ire<?tores de eaoena 
Don Jsidoro | a B t o i i g gon Jlteimino Jernánde^ 
Maestros directores de orciuesta 
D. Luis N. Bonoris y D. Tomás Gómez 
^Primera tiple absoluta. 
Mñ mm: 
Primera contralto 
DOÑA AMALIA BRIEVA 
Primera tiple del género cómico 
DOÑA ADELAIDA MONTAÑÉS 
Primera tiple 
DOÑA MATILDE FRANCO 
Primera tiple característica 
Doña Manía Temer 
Otra primera tiple y segunda 
Doña Mercedes Rodrigo 
Segunda tiple característica 
Doña Gumersinda Vil 16 
Segunda tiple 
Doña Manuela Villegas 
Segunda tiple cómica 
Doña Matilde Cucó 
Para segundos papeles 
Doña Emilia Lama ña 
» Encarnación Guerrero 
» Amalia Colombo 
> Genoveva Talavera 
Primer tenor 
DON FEDERICO MARIMON 
Primer barítono 
DON MAXIMINO FERNANDEZ 
Primores tenores cómicos 
DON ISIDORO PASTOR 
» FRANCISCO VILLEGAS 
Primer bajo serio 
Don Julián Gimeno 
Primer bajo cómico 
Don Juan Cubas 
Actor genérico 
Don José Ross 
Segundo tenor 
Don Joaquín Alcalde 
Segundo barítono 
Don José Cánovas 
Segundo bajo 
Don Manuel Imperial 
Para segundos papeles 
Don Adolfo Andrés 
» Teodoro Hueto 
» Antonio Rodríguez 
» Juan Repanáz 
>; José Toscano » Julia Brieva 
Maestro a l piano, Don Ildefonso Dupuy 
Apuntadores de verso y música D. José Rodríguez y D. Juan Benavides 
El cuerpo de coros se compondrá de 40 individuos de ambos f-exos 
Representante de la Empresa, D. Pablo Mor\\\&,.—Contador, D. Antonio 
Velazco. — Autor de la Compañía, D F r a n c i s c o Constan. 
La temporada empezará del 1.° al 8 de Octubre, terminando el martes de Carnaval de 1875 
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La Compañía 
Más completa que la que había actuado en igual temporada del año 
anterior, hizo un buen abono la Compañía del Sr. Pastor, y abriendo el 
Teatro en la noche del 7 de Octubre de 1874, cont inuó funcionando, sin 
interrupción, hasta el 9 de Febrero de 1875, dando ciento doce funciones, 
siete extraordinarias y trece de tarde. 
Las tiples Srtas. Amal ia Maldonado, Matilde Franco y Sra. Brieva, 
el tenor D. Federico Mar imón, el bar í tono D. Maximino F e r n á n d e z y el 
bajo D.Jul ián Gimeno, artistas desconocidos'para nuestro público, logra-
ron todos ellos la mejor acogida y obtuvieron grandes éxi tos durante tan 
larga temporada y en las muchas obras que interpretaron. 
El Repertorio 
Las zarzuelas en tres ó m á s actos qne se cantaron, fueron: 
Campanone, Mar ta , E l Mol inero de Subiza, E l Diablo en el Poder, 
Las Hijas de Eva, L a H i j a de la Providencia, E l Juramento, Los D i a -
mantes de la Corona, L a Conquista de Aladr id , S u e ñ o s de Oro, E l Do-
m i n ó Azu l , M i s dos mujeres, Estebanillo, Robinsón, Un Estudiante en 
Salamanca, Pan y Toros, Catalina, E l toque de á n i m a s , E l Valle de 
Andorra , Zampa, Memorias de u n Estudiante y Los Magyares. 
En dos actos: 
L a Cola del Diablo, Por seguir á t ina mujer, L a ga l l ina ciega. Las 
Amazonas del Tormes, Luz y Sombra, E l Post i l lón de la Rioja, M a r i n a 
y de M a d r i d á Bia r r i t z . 
En un acto; 
L a soiree de Cachupín, L a venda de Cupido, Los dos ciegos, Gra-
cias á Dios que está puesta la mesa. E l N i ñ o , Un concierto casero. Sen-
sitiva, Los estanqueros aéreos, E n las astas del toro. Buenas noches 
señor don S i m ó n , Pascual Bai lón , Una Vieja, Tocar el violón, Esperanza, 
Frasquito, E l suicidio de Alejo, E l hombre es débil. E l loco de la bohar-
dilla, E l B a r ó n de la Cas taña , E l carbonero de Subiza, Un Pleito y E l 
Juicio F ina l . 
Los Estrenos 
Seis fueron las obras estrenadas durante esta temporada, cuatro en 
tres actos, cuyos t í tulos son: Los comediantes de a n t a ñ o , E l pr imer día 
fel iz , Adr i ana A n g o t {versión española de la opereta francesa L a J i l l e de 
Madame Ango t ) y Sueños de Oro, de gran espectáculo la últ ima, y dos 
en uno, tituladas E l Ult imo F i g u r i n y Los Esclavos, ésta original, el 
libro, de dos escritores ma lagueños que reservaron sus nombres, y la 
música del maestro, t ambién paisano nuestro, D . Rafael del Olmo. 
Los Comediantes, Líl pr imer día feliz y E l Ult imo F i g u r í n obtuvie-
ron éxi tos francos y legít imos; pasó, nada más . Los Esclavos, y fué estre-
pitosamente silbada A d r i a n a Angot , obra que, sin embargo, se ha vuelto 
á representar en temporadas posteriores. 
E l succes de la temporada lo const i tuyó la zarzuela, fantást ica Sue-
ños de Oro, de D. Luís Mariano de Larra y el maestro Barbieri, y que se 
es t renó el sábado 7 de Noviembre de 1874. 
No fué debido el gran éxito que alcanzó esta obra, sólo á sus méri-
tos literario y musical, que desde luego, con relación al g é n e r o á que 
pertenece, son dignos de aplauso, sino también á la excelente interpreta-
ción que obtuvo y en la que se distinguieron notablemente Matilde 
Franco, Adelaida Montañés , Pastor, Maximino F e r n á n d e z y Cubas, y 
sobre todo á su notable presentación, pues la Empresa, no escatimando 
gastos n i sacrificios, la puso en escena, en decorado, atrezzo y vestuario, 
con tanto lujo como había sido puesta en Madrid, y en algunos detalles 
aún con mayor propiedad y lucimiento. 
Verdad es que vió premiados sus esfuerzos, porque S u e ñ o s de Oro 
se r ep resen tó en trece funciones de abono, seis extraordinarias y dos de 
tarde, que hacen en total veintiuna, cifra que quizás ninguna otra obra 
ha logrado alcanzar, en una sola temporada, en los teatros de Málaga . 
En estas representaciones, sin contar con el ingreso que representa 
trece noches de abono, se recaudaron en la taquilla 37569 pesetas, siendo 
la entrada mayor la de la segunda representac ión, en la noche del do-
mingo 8 de Noviembre, en que ascendió á 2823. 
Los Benetícios 
Se celebraron diez y ocho, entre ellos varios á favor de los emplea-
dos del Teatro. 
Los de los principales artistas fueron los siguientes: 
E l de la primera tiple absoluta D.a Amal ia Maldonado se verificó en 
5 de Diciembre de 1874, con los actos primero y tercero, respectivamente, 
de L a hija de la Providencia y Campanone y la zarzuela en un acto E l 
Ult imo F i g u r í n . 
A d e m á s cantó la beneficiada la linda Cavatina de E l Barbero de 
Sevilla y la popular canción L^a Juani ta . Ingresos: 915'15 pesetas. 
E l i 2 del mismo mes celebró el suyo el primer tenor D Federico 
Marimón^ poniendo en escena M a r i n a , el segundo acto de Mar t a y el 
tercero te Los Comediantes de a n t a ñ o . Ingresos: 825'5o pesetas. 
E l primer bar í tono D. Maximino F e r n á n d e z celebró dos beneficios, 
uno de ellos el 17 del citado Diciembre, con el Toque de á n i m a s y E n las 
astas del toro, tomando además parte en esta función, en obsequio al be-
neficiado, el Sr. Ruiz Borrego, que represen tó L a Capilla de Lanuza; y el 
otro el 2 1 de Enero del siguiente año, con la zarzuela Zampa ó la esposa 
de marmol (arreglo de una ópera italiana), otra vez E n las astas del toro, 
obrita en que se dis t inguía notablemente, y la canción La Juanita , por la 
Srta. Maldonado. Ingresos: g33'5o pesetas en el primero y I3 i2en el 
segundo. 
Cantáronse en la noche del 19 de Diciembre, para el beneficio del 
primer bajo D. Jul ián Gimeno, Juga r con Fuego y la graciosa parodia 
de la ópera Hernan i , E l suicidio de Alejo y además cantó el beneficiado 
un aria del Nahuco. Ingresos: 82o'25 pesetas. 
E l 30 del mismo mes celebró el suyo el director de la Compañía , 
D. Isidoro Pastor, con Los Magyares y Buenas noches señor don S imón . 
Ingresos: 1501*50 pesetas. 
E l 2 de Enero de 1875 tuvo lugar el de la s impática tiple Matilde 
Franco, cantando ésta unas M a l a g u e ñ a s y la preciosa zarzuela Una 
Vieja, después de representarse nuevamente Los Magyares. Ingresos: 
1419*75 pesetas. 
La contralto D.a Amalia Brieva escogió para el suyo, celebrado el 5 
de este mismo mes, E l Valle de Andor ra , el tercer acto de Las Hi jas de 
Eva y Gracias d Dios que está puesta la mesa. Ingresos: 630 25 pesetas. 
En el beneficio del Maestro director D. Luís N . Bonoris, en la noche 
del 9 del referido Enero, se cantaron los cuadros primero y segundo de 
la ópera S o n á m b u l a y E l Ult imo F i g u r í n . 
Además , los distinguidos profesores de la Orquesta D. Pedro Ada-
mes y D. Regino Mart ínez interpretaron magistralmente dos fantasías, 
una para oboe y otra para violín. Ingresos: 8o4'75 pesetas. 
Las Amazonas del Tormes, D e A í a d r i d á B ia r r i t z y Los Esclavos 
fueron las obras puestas en escena el 13 de aquel mismo mes para el be-
neficio de la primera tiple cómica Sra. Montañés . Ingresos: 2 369'2 5 ptas. 
Y el bajo cómico D. Juan Cubas puso en escena en el suyo Memo-
fias de un estudiante. Los estanqueros aéreos y Un Concierto casero. I n -
gresos: 2058,35 pesetas. 
Función Regia 
E l sábado 23 de Enero, para solemnizar por primera vez la fiesta 
onomástica de S. M. el Rey D . Alfonso X I I , en aquellos primeros días 
de la Res taurac ión , se celebró una función regia, por acuerdo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
E l Teatro ofrecía aquella noche aspecto brillante, y á la hora fijada 
Y á los acordes de la Marcha Real, fué descubierto el retrato del Mo-
narca por los Sres. Gobernadores Civi l y Mili tar , prorrumpiendo la con-
currencia en calurosos vivas. 
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Se cantó Jugar con Fuego, y en el úl t imo intermedio leyeron la se-
ñor i ta Franco unas octavas reales de la distinguida poetisa m a l a g u e ñ a 
Srta. Josefa Ugarte-Barrientos, tituladas «Alfonso X I I en Madrid», y el 
Sr. F e r n á n d e z un soneto, en español , del notable literato italiano señor 
Lorenzana y una Improvisación, cuyo autor resul tó ser el mismo que la 
leía, siendo las tres composiciones acogidas con grandes aplausos, 
A l terminar el espectáculo fué cubierto el retrato de S. M . en la 
misma forma solemne que al descubrirlo. 
Otras noticias 
E n el día de Todos los Santos, se rep resen tó D o n J u a n Tenorio, 
fuera de abono, d e s e m p e ñ a n d o el papel de D,a Inés la Srta. Franco. 
A principios de temporada tomó parte en algunas funciones la con-
certista de violín Srta. Julia Bleehschmitel, obteniendo éxi to lisonjero. 
• • ^ A l í ^ 
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C O M P A Ñ I A D E O P E R A I T A L I A N A 
PROCEDENTE DEL 
T E A T R O R E A L D E M A D R I D 
— LISTA DE LA COMPAÑÍA — 
Prima donna assoluta 
3 R X A . T^ O 3 3 
Primi tenori assoluti 
SRES. TAmBERüICK Y STAGNO 
Altra prima donna 
SRA. BORDATO 
Prima donna contraito 
SRTA. CORTÉS 
Otro primer tenor Tenore, e comprimario 
SR. GARIVAY SR. SANTES 
Comprimarlas tiples 
SRTAS. GRUITZ Y BARBA 
Primi baritoni assoluti 
Sres. BOCCOLINI y ROUDIL 
Primo basso assoluto 
S R . O R D I N A S 
Altri primi bassi Primo basso cómica 
SRES. CRUZ Y PADOVANÍ SR. F I O R I N I 
Altro primo barítono 
S R . H U G U E T 
Comprimario basso 
SR. UGALDE 
Secondo tenore Pertichino 
SR. FIDUZZI SR. A Q U I L Ó N 
Maestro director de orquesta 
S I E ^ O C ^ I D O i e O X ^ I E : S r . 
Maestro de coros 
S R . R u i z 
Maestro de baile 
S R . P U I G 
Sastre 
SR. LORENZO PARÍS 
Director de escena 
SR. UGALDE 
Primera bailarina absoluta 
SRA. MORA 
Armería y atrezzista 
S R . S A R T O 
Apuntador , SR. PORCELL 
Cuarenta Profesores de Orquesta — Treinta y ocho coristas 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
*? J 
ñ 
^ 3 
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La Compañía 
Volvió este año el eminente tenor Enrique Tamberlick, a c o m p a ñ a d o 
de los mismos artistas que tan extraordinario éxi to habían logrado en 
igual temporada del año anterior y reforzada la*Compañía con otro cuar-
teto, compuesto también de cantantes de cartello, entre los que figuraban 
la tiple ligera Srta. Bordato, el tenor Sr. Stagno y el bar í tono señor 
Roudi l . 
Todo parecía ofrecer una excelente temporada, y sin embargo, y á 
pesar de ser muy celebrado por el públ ico y la crítica el trabajo ofrecido, 
tan sólo se pudieron dar diez funciones, debutando la Compañía el 16 de 
Mayo de 1875 y terminando el 30 del mismo mes, pues el resultado eco-
nómico no correspondió á las legí t imas esperanzas de la Empresa. 
Esto no tiene explicación racional, como no se funde en que, muy 
p r ó x i m o ya el verano, parte del público se retrajo de asistir al Teatro-por 
lo elevado de la temperatura en Málaga en esta época del año; y tam-
bién porque muchas familias de las que forman el principal núcleo del 
abono se encontraban fuera de la capital, en sus haciendas de campo. 
El Repertorio 
Comenzó la temporada con GU Ugonotti, p resen tándose en esta obra 
el Sr. Stagno y la Srta. Bordato, siendo ambos artistas bien recibidos. E l 
inolvidable Tamberlick debu tó con Poliuto, siendo ovacionado: ambas 
óperas se sepitieron, can tándose además Rigoletto dos veces, una Guiller-
mo Tell y otra, la úl t ima de la temporada, Traviat ta. 
E l ingreso mayor fué el de esa noche, que ascendió á ptas, 3747'5o. 
Un Estreno 
E l 27 de Mayo se estrenó, con éxito muy lisonjero, Dinorah, precio-
sa ópera de Meyerbeer, que se cantó a d e m á s otra noche. Los ingresos 
fueron 2234 pesetas la primera audición y tan sólo 907 la segunda. 
— 'G-^>-Se 
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T E A T R O C E R V A N T E S 
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C O M I ' A X f A Z A R Z U E L A 
S S ) o S í 
DIRIJIUA POR 
LISTA DEL PERSONAL 
IVIaesti-os directores de orciuésta. 
D. LUIS BONORIS, D, TOMÁS GÓMEZ y D. REGINO MARTINEZ 
IPrimera. tiple alasoluta 
Primera tiple del género cómico 
DOÑA ADELAIDA MONTAÑÉS 
Primera contralto 
DOÑA CONSUELO MONTAÑÉS 
Primera tiple 
DOÑA ALMERINDA SOLER 
Otra primera tiple 
Doña Filomena Puíg&egú 
Primera tiple caraeterística 
Doña Josefa Brieva 
Dama joven 
Doña Josefa Alvarez 
Segunda tiple 
Doña Emilia Lame ña 
Para segundos papeles 
Doña Encarnación Guerrero 
» Genoveva Talavera 
» Carmen Pérez 
» Julia Brieva 
Primeros tenores 
DON JOSÉ RUIZ MADRID 
DON MANUEL SOLER 
Primeros barítonos 
DON MODESTO LAN DA 
DON FRANCISCO DE P. MONTI 
Primeros tenores cómicos 
DON ISIDORO PASTOR 
DONFEOERICO MONTAÑÉS 
Primer bajo serio 
Don Matildo Gómez 
Primer bajo cómico y director 
Don Juan Cubas 
Otro primer barítono 
Don José Cánovas 
Segundo tenor 
Don Adolfo Andrés 
Segundo bajo 
Don Manuel Imperial 
Segundo bar í tono, D. Mariano Guzmán y D. Joaquín Alcalde 
Para segundos papeles 
Sres. Antonio Rodríguez, Norberto García, Teodoro Hueto, Félix Carmena 
Consuetas, Sres. José La Ripa, Juan Benavídes, Francisco Rubio 
Maestro de coros, D. Mateo Lozano 
El cuerpo de coros se compotdrá de 36 individuos de ambos sexos 
Mueblista, D. Enrique Pellissó.— VeStuarista, D.a Marieta Zambelli. —Director de la 
maquinaria, D. José ManzaLO—Encargado del abono, D. José Wmld&ü,. —Peluquero, 
D. José Eojo.—Encargado del gas, D. Juan del Ymo.-~Representante, D. Pablo Morilla, 
La temporada empezará del 25 al 31 de Octubre, terminando el martes de Carnaval de 1876 
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(TERCERA DE ISIDORO PASTOR) 
La Compañía 
Como en el año anterior, i n a u g u r ó en éste la temporada do Invierno 
la Compañía de Isidoro Pastor, en la que figuraban, además de algunos 
de los artistas que habían ya actuado en los dos úl t imos años en este 
Teatro^ bajo la misma dirección, otros que fueron bien recibidos por el 
público, tales como las tiples Almer inda Soler di Franco y Pllomena 
Puigsegú, el tenor Sr. R u í z Madrid y el ba r í tono 'D . Modesto Landa. 
No comenzaron las representaciones el día que se había anunciado, 
sino algunos después , el 11 de Noviembre de 1875, Por haber dado la 
Compañía diez más de las anunciadas, en el Teatro Isabel la Católica, de 
Granada, de donde procedía . 
Se dieron noventa y dos funciones de abono y diecinueve de tarde, 
y terminó la temporada el 13 de Febrero de 1876. 
La noche de la inaugurac ión se cantó L a Conquista de M a d r i d , y 
en la función de despedida. L a Vuelta a l Mundo . 
El Repertorio 
R e p r e s e n t á r o n s e muchas de las obras, ya citadas al tratar de las dos 
temporadas anteriores, y además de aquél las las siguientes: 
JB/ barberillo de Lavap iés , L a H i j a del Regimiento, Los Comediantes 
de an taño , E l Relámpago, Entre m i mujer y el negro, FJ secreto de una 
dama, Las Hijas de Eva, Los Dioses del Olimpo, Jugar con Fuego, D o n 
Crispín y la Comadre, Bazar de Novias, M i s dos Mujeres, L a trompa de 
Eustaquio, E l Grumete, Lola, Llamada y tropa. E l estreno de una artis-
ta. Una lágr ima y IMS dos coronas. 
Los Estrenos 
Se estrenaron en esta temporada cuatro zarzuelas y una loa, or ig i -
nal esta últ ima producción del escritor m a l a g u e ñ o D. Emil io de la Cerda 
y titulada Un recuerdo á Torrijas, representada con aplauso en una 
función conmemorativa de las víctimas del i i de Diciembre, celebrada en 
la noche del día de esa fecha. 
La primera revista política que se escribió en España , Los cuatro 
Sacristanes, fué una de las obras que dió á conocer esta Compañía, y 
log ró el buen éxito, por las picantes alusiones que contenía á sucesos 
y á personas de actualidad más ó menos reciente en aquella fecha. 
L a Clave, zarzuela, en un acto de Ramos Carr ión y el maestro Ca-
ballero, obrita entre seria y bufa, fué también del agrado del público. 
¿ C o m e el Duque? era otro juguete lírico de actualidad, que puede 
decirse madri leña, por lo cual su éxi to no pasó de mediano. 
E l acontecimiento teatral de la temporada fué el estreno de la zar-
zuela de gran espectáculo L a vuelta al mundo, basada en la novela de 
Julio Verne, aunque caricaturizados en ella acción y personajes. 
Obra tan conocida y popular es ésta, que no hay necesidad de decir 
que su éxi to fué extraordinario; y habiendo sido bien interpretada y 
puesta en escena con lujo y cuantos detalles requiere el complicado des-
arrollo de sus numerosos cuadros, proporc ionó honra á los artistas y pro-
vecho á la Empresa. 
Se represen tó muchas noches y en varias funciones de tarde. En la 
función del estreno ingresaron en taquilla 2721 pesetas. 
Los Beneficios 
De catorce que se celebraron, fueron los principales: 
E l de Isidoro Pastor, que se verificó el 19 de Diciembre de 1875, con 
Los Magyares. Ingresos: 605'5 o pesetas. 
En 3 1 del mismo mes, el de la tiple Consuelo Montañés , can tándose 
el segundo acto de Juga r con Fuego, el tercero de Las LLijas de Eva y 
E l Grumete. Ingresos: i398'85 ptas. 
A principios de Enero de 1876, el día 8, el del bajo D. Juan Cubas, 
con Llamada y Tropa, Lola y E l hombre es débil. Ingresos: 2337'25, 
E l de la tiple Srta. Maldonado, el 20 del mismo mes, pon iéndose en 
escena Las dos Coronas y ¿Come el Duque? Ingresos: 1514/75. 
E l del tenor D. Manuel Soler, en 2 2 siguiente, con Un Estudiante 
en Salamanca y L a trompa de Ettstaquio. Ingresos: i88'25. 
Otro del primer bajo cantante D. M a t ü d o Gómez, el 5 de Febrero, 
can tándose Campanone y Los cuatro Sacristanes. Ingresos: 533 ptas. 
Y, por últ imo, el del primer tenor D . J o s é Ruiz Madrid, que se efec-
tuó el 10 del mismo mes, con E l estrwio de una artista. Una L á g r i m a y 
Pascual Ba i lón . Ingresos: 592*75 ptas. 
Función Regia 
E l 28 de Noviembre se celebró el cumpleaños del Rey, en igual 
forma solemne que su onomást ico en Enero anterior. 
Se cantó la zarzuela Catalina y se leyeron dos poesías, un soneto 
de D . J o s é Giménez Pajarero y Topete, distinguido oficial del ejército y 
poeta, de Ronda, y unas quintillas endecasí labas del escritor m a l a g u e ñ o 
D. José M.a de Silva. 
TEATRO CERVANTES 
T E M P O R A D A D E R E S U R R E C C I Ó N D E 1876 
L a nueva Empresa que ha tomado á sn cargo este Coliseo, deseosa de pro-
porcionar al i lus t rado p ú b l i c o m a l a g u e ñ o e s p e c t á c u l o s dignos de su cul tura , t iene 
la sa t i s f acc ión de anunciarle que, merced á sus esfuerzos y grandes sacrificios, 
le ba cabido la for tuna de reuni r 
UNA NOTABILÍSIMA COMPAÑÍA DE DECLAMACIÓN 
que es seguramente la mejor y m á s completa de las que figuran en los Teatros 
de E s p a ñ a , y á cuyo frente se encuentran 
la eminente primera actriz 
el eminente primer actor 
I D O I s r I R , _ A . I F J k . I B H L G L " V " O 
la notable dama joven y primera actriz 
j o ñ a J o m a U t y n t e a Sfenonio 
y el distinguido y popular primer actor cómico 
D O N J O S É S Á N C H E Z A L B A R R Á N 
A l lado de estas celebridades figuran otros dis t inguidos artistas de p r i m e r 
orden, algunos m u y conocidos y aplaudidos de este p ú b l i c o , como, demuestra la 
siguiente 
Don Rafael Calvo 
» José Sánchez Albarrán 
» Ricardo Calvo 
t. Donato Giménez 
» Ricardo Guerra 
v José Calvo 
» José Capilla 
* Gerardo Peña 
> Ricardo de Lastre 
» Fernando Calvo 
» José Paris 
« Antonio Ferrer. 
A 
D. José Calatayud, D. 
Representante de la Empresa 
Don José Ortega 
Doña Matilde Diez 
» Elisa Mendoza Tenorio 
» Luisa Morilla 
* Rita Revilla 
» Elisa Martin. 
» Concepción Rey nado 
» Concepción Amoragas 
» Carolina Huerta 
» Maria Alvarez 
» Julia Sánchez 
» Antonia Soler 
» Josefa Robles. 
.jpvmtadores 
Alfredo Ruíz y D. Juan Pelaez 
Contador 
Don Antonio Velasco 
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(SEGUNDA DE RAFAEL CALVO) 
La Compañía 
E l Domingo de Pascua de Resu r r ecc ión del año 1876, 16 de A b r i l , 
r eapá rece en la escena del Cervantes el eminente actor Rafael Calvo, y 
con él una notabil ís ima dama joven y primera actriz, Elisa Mendoza Te-
norio, que por primera vez se presenta ante nuestro público; represén-
tanse Un D r a m a Nuevo y Las cuatro esquinas, y lo mismo en la peca-
dora ¿4/2«« del hermoso drama de Tamayo, que en la niña inocente y 
juguetona, de la linda comedia que pone fin al espectáculo, la Srta. Men-
doza Tenorio triunfa en toda la l ínea y es reconocida como artista de 
méri tos indiscutibles, y el genial Rafael obtiene en el Yorick uno de sus 
más legí t imos éxitos. 
A la noche siguiente, Matilde Diez, gloria de nuestra escena, debuta 
con E l p a ñ u e l a blanco, siendo ovacionada; y es esta temporada, por des-
gracia, la ú l t ima en que tenemos ocasión de aplaudir en M á l a g a su 
excepcional talento artístico. 
Con su comedia favorita E l Pr imo y el Relicario se presenta de 
nuevo el popular í s imo y s impático Sánchez Alba r rán , y los espectadores 
lo acogen como se acoge á un amigo antiguo y querido; y la notable 
caracter ís t ica D.a Rita Revil la, la Sra. Mori l la , Donato Giménez, Ricar-
do Calvo y Guerra, que con otras actrices y otros actores muy discretos 
forman el elenco de la Compañía , son también recibidos con grandes 
muestras de complacencia. 
As í empezó la temporada, que te rminó el 31 de Mayo siguiente, 
r ep resen tándose L a vida es sueño, dándose en ella cuarenta y seis fun-
ciones, y que, atendiendo al personal artístico, ha sido una de las que 
mejores recuerdos han dejado en este Teatro. 
El Repertorio 
Entre dramas y comedias en dos, tres ó más actos y juguetes cómi-
cos en uno, fueron puestas en escena las obras siguientes: 
TJn Drama Nuevo, L a voz del corazón, L a sota de bastos, Por de-
recho de conquista, Amor de madre, E l hombre de mundo, E l Zapatero 
y el Bey, L a escuela de las coquetas, Guzmán el Bueno, No hay ma l que 
por bien no venga, Lo Positivo, L a n iña boba, Borrascas del corazón. 
Dar en el blanco. L a novela de la vida, Marcela ó á cual de los tres, 
Don Juan Tenorio, Amor de madre, Amor, honor y poder, Un Banque-
ro, Bata l la de damas. L a esposa del vengador, Isabel l a Católica, L a 
feria de las mujeres, E l p i l luelo de P a r í s , E l Jorobado, L a Ju ra en 
Santa Gadea, L a vida es sueño. De Asistente á Capi tán , ¡Mal de ojo!. 
Ropa blanca. Percances de su apellido, L a campanilla de los apuros. 
E l Memorialista, E l diablo predicador. Una idea feliz, Las gracias de 
Gedeón, Marinos en t ierra . Dos muertos y n ingún difunto, Llueven hijos. 
Receta contra las suegras. Suma, y sigue, No m á s secretos. Dos y uno, 
E l fogón y el ministerio. Esos son otros López, Las cuatro esquinas. L a 
pena del Taitón, L a pr imera escapatoria y Doce retratos seis reales. 
Los estrenos 
Uno de los éxi tos mayores en esta temporada, con haber sido mu-
chos los logrados por los notables artistas que formaban la Compañía, 
fué el del estreno, en la noche del 3 de Mayo, del drama de D José 
Echegaray E n el p u ñ o de la espada, y fué tan extraordinario, que puede 
asegurarse que igualó, sino excedió, al que la citada obra había obtenido 
al ser estrenada en el Teatro de Apolo, en Madrid, el 1 2 de Octubre del 
año anterior. 
Y en este éxito, tanta gloria correspondió, por lo menos, á Matilde, 
Rafael, la Mendoza Tenorio y Donato, como al eximio escritor autor del 
drama; pues si bien la musa románt ica de Echegaray luce todas sus 
galas y preseas en la obra referida, fué tan delicada la in terpre tac ión 
que lograron los papeles de D o ñ a Violante, Fernando, Laura de Megia 
y Ñ u ñ o , de que respectivamente estaban encargados los mencionados 
artistas, que con t r ibuyó á realzar las bellezas de la notable producción 
teatral, no desmereciendo tampoco la labor de cuantos de sus compañe -
ros desempeñaron otros papeles de menor importancia y relieve. Ingre-
sos en la noche del estreno: 1884 pesetas. 
Es t renáronse , además , los dramas Rienzi el tribuno, de D a Rosario 
Acuña, y H e r i r en la sombra, no pasando de mediano el éxi to por am-
bos logrado, y la l indísima comedia en un acto Cr isá l ida y Mariposa, 
que gustó muchísimo, y en la que se dis t inguía notablemente Elisa Men-
doza Tenorio. 
Los Beneficios 
En la segunda quincena de Mayo se celebraron los de las cuatro 
Pnncipales figuras de la Compañía . 
F u é el primero, el día 19, el de Matilde Diez, poniéndose en escena 
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la comedia en tres actos, arreglada del francés Ganar perdiendo ó bata-
l la de damas y el juguete cómico Percances de m i apellido. Ingresos; 
1204 pesetas. 
Le siguió, el día 24, el de Albar rán , r ep resen tándose L a feria de las 
mujeres, comedia en tres actos^ y las en uno La casa de campo y D e 
asistente á capi tán. Ingresos: 1305*50 pesetas, 
Elisa Mendoza Tenorio celebró el suyo el día 27, con E l pi l luelo de 
Paris y la preciosa comedia del teatro clásico L a n i ñ a boba. Ingresos: 
1074*75 pesetas. 
Y , por último, en la noche del 30 tuvo lugar el de Rafael Calvo, con 
el drama L a J u r a en Santa Gadea y la comedia De asistente á capi tán . 
Ingresos: 1222*75 pesetas. 
Los nombres de los beneficiados por sí sólo dan idea de cuán gran-
des fueron los éxi tos alcanzados en estas funciones, y huelga, por lo tanto 
hacerlos aquí constar. 
Bien es verdad que toda la temporada fué un éxi to continuado, por 
la variedad del repertorio puesto en escena y la bondad del trabajo 
artístico. 
La segunda Compañía dramát ica presentada por los inolvidables 
Matilde y Rafael en el Teatro Cervantes, ha sido una de las más comple-
tas y notables de cuantas de su g é n e r o han actuado en este Teatro. 
AÑO TEATRAL 
TEATRO CERVANTES 
FIíSÍAS D [ LA P A / las cuales se «erificaráíi eo dicho íealro taole dos mese 
Programa de Festejos 
iMalaguef íos , leed y e x t r e m e c é o s ! 
I .o U n repique general de abonados i n a u g u r a r á las funciones. 
2.o Se d i s p a r a r á n á guisa de reclamo toda clase de cohetes, advir t iendo que nunca 
n i en n i n g ú n caso h a b r á petardos. 
3.° I luminac iones por dentro y fuera del edificio. Luces e l éc t r i c a s y de bengala, 
p e t r ó l e o , aceite, esperma, sebo, hachas embreadas, faroles á la veneciana, á lo sereno, á 
lo esquina, l in ternas sordas y cerillas de Cascante. 
4.o "Variadas y ricas colgaduras de telones, bambal inas y otros comestibles. 
ñ.0 Arcos de t r i un fo , arcos He v io l ín , arcos de c in tura y Arcos de la Frontera . 
6.o Lec tura y arroje de versos en redondil las y romance, s in exclui r la prosa vil ' , las 
flores, las coronas y cajetillas del estanco en casos fortui tos . 
7.° M ú s i c a s mi l i tares y de paisano á todo bombo. M ú s i c a sorda y m ú s i c a celestial. 
8.o Procesiones por dentro 
9.o Fuegos artificiales e s p a ñ o l e s , ó lo que es igual , ruedas, ruedecitas, ruedecillas, y 
eche usted ruedas, y vengan ruedas y ¡pin. p ó n , p ú m ! ruede la bola. 
10. Fuegos artificiales ingleses; mejor dicho, morteros á diestro y siniestro, y eche 
usted morteros y vengan morteros y ar r iba con ella, y sube que sube y ibuena la hicimos! 
I I y ú l t i m o . E l d i l u v i o de trenes especiales con billetes de í d . o s y - v e : r L Í d . o s , 
coches de tercera, furgones y perreras en casos de hidrofobia . 
Pero no es esto só lo . La c é l e b r e par t ida C o m p a ñ í a A r d e r í u s , que durante los me-
ses de verano ha hecho la guerra en el Circo del P r í n c i p e Alfonso de M a d r i d , acaba de 
llegar á esta capital y se p r e s e n t a r á á indu l to en el Teatro Cervantes, con todos sus 
jefes, oficiales y soldados. 
LISTA DE LOS PRESENTADOS Á INDULTO 
Vienen en él la c é l e b r e guerr i l lera E l í s e a R a g u e r con las no menos c é l e b r e s 
t i tuladas generalas A m a l i a S a n d o v a l , E u l a l i a S a r l ó , C a r o l i n a L ó p e z y E m i l i a 
B a r d a n , y las ayudantas E l i s a G o n z á l e z , M a t i l d e G ó m e z y J o s e f a B i o d r í g u e z , 
y las cantineras V a l e n t i n a S a m p e l a y A n t o n i a A r b e r a s y m á s de v e i n t e cade -
t e s t an hermosas como esforzadas. 
SBO-TJXvTIDO OTJBimPO 
A l frente de él v ienen el c é l e b r e pretendiente cabecilla A r d e r í u s con todo su es-
tado mayor, compuesto de los t i tulados generales O r e j ó n , M a n i n i , S u á r e z y C u b e -
r o , los brigadieres G i m é n e z y X&ochel, los oficiales T o s c a n o , B a r r a g á n y L ó p e z 
y t r e i n t a ind iv iduos de lá clase de t ropa . 
A l frente de las bandas vienen los m ú s i c o s mayores D . J o s é R o g e l y D . A n g e l 
R u b i o y una nube de voluntar ios b ien vestidos, mal comidos y mejor equipados. 
Se p r e s e n t a r á la par t ida con todos sus antiguos pertrechos de guerra, desde P e p e 
H i l l o hasta L a v u e l t a a l m u n d o , y a d e m á s trae s in estrenar: 1.0 C h o r i z o s y P o l a -
cos , c a ñ ó n de gran alcance, el cual se ha disparado en M a d r i d t r e i n t á noches consecu-
t ivas. 2.° E l s i g l o q u e v i e n e , c a ñ ó n monstruo del porvenir , cuya pr imera d e t o n a c i ó n 
se o i r á á ochocientos m i l mi l lones de leguas, y a ú n me quedo corto. Esta m á q u i n a infer-
nal c a u s a r á mucho asombro por su poder y por su novedad. 3.° L a M a r s e l l e s a , c a ñ ó n 
rayado, con el cual ha hecho la mayor parte de su c a m p a ñ a el teatro de Jovellanos. 
Todos estos c a ñ o n e s han sido fabricados por los mejores ingenios y l levan la mar-
ca de L a r r a , R a m o s C a r r i ó n , C o e l l o , P i n a D o m í n g u e z , B a r b i e r i , O u d r i d , 
R o g e l , C a b a l l e r o , C a s a r e s , L e c o q , etc., y e s t á n pintados en las f áb r i ca s de P l á , 
V a l l s , B u s a t o , B o n a r d i y C h í a . 
(SEGUNDA DE FRANCISCO ARDERIUS) 
La Compañía 
En el original elenco artíst ico que antecede, vénse nombres distin-
tos, en el personal femenino, de los que figuraban en el de la primera 
temporada de A r d e r í u s en este Teatro. De los nuevos, los de El ísea 
Raguer, Amal ia Sandoval, Eulalia Sa r ló y nuestra paisana Carolina 
López, corresponden á cuatro tiples que fueron muy bien acogidas por el 
público, y de ellas la Sandoval logró grandes éxi tos y el mayor de todos 
al estrenar L a Marsellesa. 
Entre los actores cantantes, además de Orejón y Rosell, ya conoci-
dos, venía Manini, excelente genér ico en aquella época, y al que poste-
riormente, en fecha no muy lejana, ha tenido ocasión de aplaudir nuestro 
público en el trabajo serio, figurando en la Compañía de Tubau-Pa-
lencia. 
Aunque bajo la base principal del pr imi t ivo g é n e r o de la opereta 
bufa francesa, que en su primer campaña en el Cervantes explo tó Arde-
ñus , en esta segunda dió á conocer varias obras cómicas y hasta alguna 
de carácter dramát ico , que se separaban por completo de su especial 
repertorio, y debido á ésto y á que la Compañía en general, era, en el 
concepto artístico, muy superior á la que había presentado en el año 
1872, la temporada inaugural del 76 al 77, que comenzó el 9 de Noviem-
bre y terminó el 7 de Enero sisruiente, fué de excelentes resultados, dán-
dose las sesenta funcione?, por las que se abr ió el abono, y once de tarde, 
y haciéndose en muchas de ellas grandes entradas, de las que podemos 
citar, como muestra, la de los días primero y segundo de Pascua de 
Navidad, en que se recaudaron en el despacho de billetes 2601 y 2067 
pesetas, respectivamente. 
E l debut se verificó con E l Barberillo de Lavapiés , y la despedida 
de la Compañía con L a Marsellesa y A r t u r o d i Fuencarralt. 
El Repertorio 
Las zarzuelas cantadas durante la temporada fueron: 
E l Barberillo de Lavapiés , S u e ñ o s de Oro, L a Casa Roja, Mejistd-
feles, A d r i a n a Angot , La Gramát i ca , Robinsón, L a vuelta al mundo, 
U n casamiento republicano, Los Dioses del Olimpo, ha bella Elena, E l 
ú l t imo figurín, Barba Azu l , La trompa de Eustaquio, Por u n inglés , E l 
loco de la bohardilla, Pi lar ica, E l hombre es débil, LJOS estanqtieros aéreos, 
¿ C o m e el Duque? y Un recuerdo á Torrijos. 
Los estrenos 
A d e m á s de las anteriores obras, ya conocidas, r ep resen tá ronse por 
primera vez en Málaga : 
L.a Aíarsellesa, E l siglo que viene. Chorizos y Polacos, E l tributo de 
las cien doncellas, Francifredo D u x de Venecia, La Favorita y A r t u r o 
d i Fuencarral i . 
Esta úl t ima obrilla, bufa hasta la médula, pero escrita con gracia, 
gus tó mucho y se repitió bastante; E l Tributo fué un completo y mere-
cido fracaso en la noche de su estreno; pasó nada más, y en realidad no 
debió pasar. L a Favorita, y poco más ó menos ocurrió con Francifredo. 
E l siglo que viene logró buen éxito, más debido al decorado de 
Busato y Bonardi, que era magnífico, al vestuario atrezzo y á su exce-
lente interpretación, que á mér i tos propios de la obra, cuyo libro, si bien 
no carece de gracia, es muy endeble entre los del g é n e r o cómico-bufo á 
que pertenece, y cuya partitura, exceptuando a lgún que otro n ú m e r o 
como el de Los Figurines, que pronto se hizo popular, ofrece también 
poco de particular. 
Exitos francos y legí t imos sí-fueron los de L a Marsellesa y Chori-
zos y Polacos. De la zarzuela, de Ramos Carrión y C a b a l l é ^ que se 
aplaude hoy lo mismo que hace veintisiete años, nada hay que decir; 
pero en cambio conviene recordar el precioso cuadro de costumbres 
teatrales de fines del siglo X V I I I , que no ha vuelto á ponerse en escena 
en M á l a g a desde la temporada en que se es t renó y que á un libro gra-
cioso en extremo, reúne música lijera y alegre y genuinamente española, 
siendo lást ima grande que las Compañías de zarzuela de la época actual 
no cuenten en su repertorio con una obra tan linda como es Chorizos y 
Polacos, de cuyo asunto, en cambio, existen algunas malas imitaciones 
en el «Género chico». 
Los beneficios 
Se celebraron: E l 10 de Diciembre el de Arder íus , con Robinson, 
ejecutando a d e m á s el beneficiado una graciosa parodia de los juegos de 
prest idigi tación del cé lebre Hermann, en los que rega ló á los espectado-
res dulces y flores, vend iéndose en taquilla 1447 pesetas; el 19 siguiente 
tuvo lugar el de Amal ia Sandoval,con el segundo acto de L a Marsellesa, 
la canción L a maja de temple y el juguete cómico L a casa de fieras, in-
gresando 734'15; en 23 del mismo mes el de Eulalia Sarló, can tándose el 
acto segundo de Mefistófieles y L.os estanqueros aéreos y por la benefi-
ciada la canción M i s dos mujeres, interpretando una pieza musical en el 
violín el notable profesor Regino Mart ínez y r ep resen tándose además la 
comedia en un acto Como el pez en el agua, con un ingreso de 443'5o, y 
el 5 de Enero siguiente el de Orejón, poniéndose en escena los dos pr i -
meros actos de L a Marsellesa, ¿ C o m e el Duquef y A r t u r o d i Fuenca-
rra l i , r ecaudándose en taquilla 587'65 pesetas. 
Otras noticias 
E l 11 de Diciembre se dió función en memoria de Torrijos y sus 
compañeros de infortunio, r ep resen tándose E l loco de la. bohardilla y L a 
capilla de Lanuza, la loa del Sr. La Cerda, estrenada el año anterior, y 
E l últ imo fig ur in . 
En la obra de Marcos Zapata t omó parte el Sr. Ruiz Borrego. 
E n la noche de Inocentes se convirt ió el Teatro en una plaza de 
toros ó en algo peor, gracias á haber estrenado el primer acto del llama-
do drama t rágico E l loco de amor ó la Eornarina, de aquel pobre de-
mente m a l a g u e ñ o á quien sin caridad explotaron algunas empresas y 
que, separado ya del mundo de los vivos, merece sea respetada su me-
moria, por lo cual de tan triste espectáculo no hemos de decir palabra, 
l imitándonos á señalar lo en son de censura para sus autores. 
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TEATRO CERVANTES 
LISTA DEL PERSONAL 
Primer actor y director 
; i l 
Primera actriz 
M U ® 
Otro primer actor y director 
D o n Alfredo Maza 
Primer actor y director dei género cómico 
Don Gabr ie l Casti l la 
Otra primera actriz 
D o ñ a E m i l i a L l ó r e n t e 
Primera dama joven 
D o ñ a Sof ía A l v e r á de Nestosa 
Primera actriz cómica 
D o ñ a L u i s a Moril la 
Primera caracteristica 
D o ñ a R i t a Revi l la 
Otra primera dama joven 
D o ñ a C o n c e p c i ó n C o n s t á n 
Primer actor de carácter 
Don Jul io García P a r r e ñ o 
Primer gaián joven 
Don Alberto R o d r í g u e z 
Otro primer galán joven 
Don Gerardo P e ñ a 
Característico 
Don J o s é Alisedo 
Otra primera actriz cómica ) Segundo actor de carácter 
D o ñ a Josefina V á z q u e z > 
Otro primer actor cómico 
Don Jacinto Castel lar 
Segundo galán 
Don Ricardo G u e r r a 
Otro segundo galán 
Don J o s é Capil la 
Don Mariano L e ó n 
Segundas partes 
D o ñ a Matilde R o d r í g u e z 
» Amparo G o n z á l e z 
» Aurora E s q u i v e l 
» Antonia L ó p e z 
Don Fernando Calvo 
» J o s é L ó p e z Galea 
» Emi l io Díaz 
» J o s é R o d r í g u e z P a r í s 
A puntaclores 
D. José Cruz, D. Alfredo Ruíz, D. Javier Ramírez, D. Enrique Pérez 
Mueblista, D. Enrique Pellissó. — TesfoíaWsía, D.a Marieta Za.m'beUi. —Encargado 
del abono, D. José Montosa,. —Director de la maquinaria, D. Eduardo Gri\.—Pirotécnico, 
D. Manuel Martínez de Vinillos —Recaudador principal, D. Antonio Luna-
Representante de la Empresa Contador 
Don José Car/os Martínez Don Antonio Velasco 
Abono por SO funciones 
(TERCERA DE RAFAEL CALVO) 
La Compañía 
En laque, continuando el año teatral, ac tuó desde el 20 de Enero 
de 1877 hasta igual fecha del siguiente mes, en este Teatro, p resen tá -
ronse por primera vez en su escena la primera actriz D.a Emilia Llórente; 
como damas jóvenes D.a Sofía A l v e r á de Nestosa y nuestra paisana 
Concha Constán; la entonces actriz cómica Josefina Vázquez, y Matilde 
Rodr íguez , muy al principio de su carrera, en lugar secundario. 
Las demás actrices y los principales actores habían ya figurado en 
otros cuadros dramát icos de los que hemos hablado antes de ahora. 
E l debut se verificó con L a esposa del vengador y Las cuatro esqui-
nas, y en la últ ima noche de la temporada se representaron esta misma 
comedia y L a vida es sueño, dándose las treinta funciones de abono que 
se anunciaron. 
El Repertorio 
Las obras puestas en escena fueron las que siguen: 
Un ramillete, una carta y varias equivocaciones, Marcela ó ¿á cual 
de los tres?, Un drama nuevo, E l castigo sin venganza. Buen maestro 
es amor ó la n i ñ a boba. Los amantes de Teruel, L a novela de la vida, 
No la hagas y no la temas, E l hombre de mundo, E n el p u ñ o de la es-
pada, E l abogado de pobres, E l desdén con el desdén, Don Tomás , E l 
Zapatero y el Rey, Guzmán el Bueno, Honrar padre y madre, Otra casa 
con dos puertas. La vida es sueño, Don Alvaro ó la fuerza del sino. Las 
cuatro esquinas, Amor, honor y poder, E l único ejemplar, M i secretario 
U yo, Servir para algo, Cr i sá l ida y Mariposa, Este cuarto no se a lqui la . 
Ya pa rec ió aquello, Receta contra las suegras. Esos son otros López, 
E l vecino de enfrente. E l cuchillo de la cocina, Una casa sin comedor. 
E l ángel custodio y Cuadros a l fresco. 
Los Estrenos 
No tenemos datos exactos de las obras estrenadas en esta tempora-
da, pero sí los bastante aproximados para creer que se representaron 
durante ella, por primera vez en Málaga, el drama en tres actos La For-
nar ina y las comedias y juguetes cómicos en un acto A primera sangre, 
L a mujer de Ulises, Doce retratos seis reales y Un tigre de Bengala. 
Los Beneficios 
E l 3 i de Enero celebró el suyo Rafael Calvo, con el drama En el 
p u ñ o de la espada y el juguete cómico A pr imera sangre. Ingresos: 
i566'75 pesetas. E l 7 de Febrero se verificó el de Elisa Mendoza Teno-
rio, poniéndose en escena La Fornar ina y L^as cuatro esquinas. Ingre-
sos: i668'65; y el 10 del mismo mes tuvo lugar el de la señora Mori l la , 
r ep re sen tándose L a vida es sueno y Doce retratos seis reales. Ingresos: 
1106 pesetas. 
A d e m á s se dieron otros dos. á favor de los empleados del Teatro. 
Otras noticias 
E l día de S. M . D. Alfonso X I I celebróse función regia, en la forma 
por entonces acostumbrada, siendo las obras puestas en escena Marcela 
y Servir p a r a algo, é ingresando en la taquilla i2o8-25 pesetas. 
Los lunes se dieron funciones móns t ruos á beneficio del público, de 
las que se puede formar idea por el cartel de una de ellas, en que se re-
presentaron nada menos que Don Alvaro, Otra casa con dos puertas y 
Cuadros al fresco. 
E n esta temporada se supr imió el palco de la presidencia y se redujo 
un tanto la parte de galer ía destinada á Tertul ia de Señoras . 
DESPUES DE LA TEMPORADA 
Solemne Función Regia 
Cerrado el Teatro durante el mes de Marzo de 1877, al llegar á 
Má laga S. M . el Rey D. Alfonso X I I , el 19 del mismo mes, o rgan izóse 
para la noche de aquel día un bri l lantísimo Concierto instrumental, en 
que tomaron parte los principales profesores músicos de Málaga , dedi-
cándolo al Monarca. 
Decorado el Teatro convenientemente, como se hace siempre en las 
grandes solemnidades, tuvo aquella fiesta musical un gran éxito, y á ella 
asistió D . Alfonso, que fué aclamado por la numerosa y selecta concu-
rrencia que lo ocupaba. 
Hemos creído que el mejor recuerdo que podemos ofrecer de una 
fecha tan memorable en los fastos del Teatro, es publicar ín teg ro el pro-
grama de esta F u n c i ó n Regia, y así lo hacemos en la plana siguiente. 
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DKDICADA A 
S. CD. E l i R E Y DON flliFOHSO X I I 
PARA EL LUNES 19 DE MABZO DE 1877 
^ K ^ f S K w W ^ B ü ^ I 
en el que toman parte 44 Profesores, bajo Ja d irecc ión del Maestro compositor 
de Cámara D O N ANTONIO J O S É C A P P A 
¡ P I IVL E IR, A_ JP A IR T B Z 
i.0 Overture de Les Dragons de Villars . . , MAILLART, 
2.° Cantabile de la Segunda Sinfonía. . . . CAPPA, | 
I 3.0 Pieza de concierto para oboe y orquesta, ¡ 
| sobre motivos de Flotow, ejecutada por | 
¡ el Sr. D . Pedro Adames . . . . . WICHTL. 1 
J Uesoanso de treinta minutos. 
¡ SEGXJINÍ D A F A R - X B f 
4.0 Sinfonía de La Vestale SPONTINI. j 
5.0 Canzone, fragmento de la Cuarta Sinfonía. CAPPA. | 
6.° Overture de Freischuiz WEBER. 
i Segu.11 do descanso. f 
7.0 Overture de L'ombre CAPPA. 
8.° Adagio y vivace del Conciento para violín 
y orquesta, ejecutado por el Sr. D . Re- | 
¡ gino Mart ínez MENDELSSOHN. j 
9.0 y últ imo Segundo wals-Capricho. . . . CAPPA. | 
| A l a s ocho. | 
E l teatro se hal lará convenientemente adornado interior y exteriormente 
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T E A T R O C E R V A N T E S 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA SERIA Y COMICA 
LISTA DEL PERSONAL 
Director de escena, 
Maestros directores y concertadores 
D. Tomás Gómez y D. Pedro Urrutia 
Primeras tiples 
Z T ROSA TORT y 0.a CECILIA DELGADO DE JULIÁN 
Otra primera y tipie cómica Primera tiple característica 
DOÑA MERCEDES RODRIGO DOÑA PATROCINIO FERRETTI 
Segundas tiples 
D.a Elvira Delgado y D.a Pascuala Lujan 
Partiquinas 
Doria Antonia Reinaldo y Doña Joaquina Gallego 
Primer tenor Primer barítono 
D . J U A N B E R G E S D . A G U S T Í N G U Z M A N 
Primer tenor cómico Primer bajo 
D. Federico Garc ía Mar ín DON JUAN CUBAS 
Segundo tenor cómico Segundo barítono 
D . J U A N B E L T R A M I D O N M A R I A N O G U Z M A N 
Partiquinos 
Don Nicolás Lozano, Don Antonio Más y Don Juan Leal 
Apuntadores 
Don JOSÉ CUADRADO y Don FRANCISCO DK LA VEGA 
El cuerpo de coros se compondrá de 26 individuos de ambos sexos 
CUARENTA PROFESORES DE OKQJJESTA 
Representante 
DON JOSÉ SALAS. 
ABONO POR 25 FUNCIONES 
La Compañía 
F u é una verdadera temporada re lámpago la que principió el domin-
go de Pascua de Resur recc ión , i.0 de A b r i l de 1877, J te rminó el 10 del 
mismo mes, dándose , por lo tanto, solo diez funciones, de las veinticinco 
porque se abrió el abono. 
No obedeció esto, sin embargo, á que fracasara la Compañía , pues 
las entradas que»se hicieron fueron bastante buenas, sino á compromisos 
que la Empresa tenía cont ra ídos con otros teatros y que le impidieron 
dar el n ú m e r o de representaciones anunciadas. 
Artistas ya conocidos de nuestre público figuraban en dicha Com-
pañía, dirijidos por el siempre aplaudido bajo cómico D. Juan Cubas. 
Otros, como la tiple Cecilia Delgado y el tenor D. Juan Berges, actuaban 
en el Cervantes por vez primera, y el Sr. Beltrami, que posteriormente 
tantos éxitos ha logrado en la escena, ocupaba en el elenco el modesto 
puesto de segundo tenor cómico. 
Con M a r i n a y L a ga l l i na ciega empezó la temporada, y te rminó con 
La soiree de Cachupín, L l feroci romani y Para una modista u n sastre. 
E l Repertorio 
Las zarzuelas cantadas en las referidas diez funciones fueron: L a 
Marsellesa, E l barberillo de Lavapie's, Las hijas de Eva, S u e ñ o s de oro, 
Catalina y las ya citadas en las noches primera y últ ima. 
Un Estreno 
Esta Compañ ía anunció varios estrenos, pero tan solo Blancos y 
Azules fué la novedad que ofreció al público, 
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COMPAÑÍA de ÓPERA ITALIANA 
de los artistas que actuarán en las próximas fiestas del Corpus 
bajo la dirección del reputado maestro 
S i g n o s GIOVA^NI GOUüñ 
Primas donnas sopranos absolutas 
Signoras Ma Cristofani, Fanny Rutini Scalisi 
Carolina rerni, Ana Trafford SaWini 
Prima donna mezzo-soprano y contralto; Signora Matilde Cliini 
Primeros tenores absolutos 
Signores Enrique Devillier, Emilio ííandln, Angelo Masini 
Yicenzo SaMini 
Primeros taritonos 
SigLores Leone G-iraldoni, Mariano Padilla 
Primeros bajos absolutos 
Signores Tomaso Costa, Erancesco Uetam 
Tiple oomprimaria 
Signora Antonietta Pochini 
Tenor comprimario Segundo bajo 
Signor lioodemo Bieletto Signor Servando Yi l la 
Maestro concertador y director de orquesta 
SIGNOR GIOVANNI GOULA 
Dirrotor de escena Maestro de coros 
Signor Federico Revilla Signor Eduardo Amigó 
Abono por cuatro únicas funciones 
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La Compañía 
Bajo la dirección del eminente maestro Goula, dió diez representa-
ciones en este Teatro, durante las fiestas del Corpus del año 1877, una 
notabilísima Compañía de ópera italiana, de cuya importancia dan idea 
suficiente los nombres de los artistas que figuran en la lista que antece-
de, y que corresponden, en los puestos asignados á las primeras partes' 
á verdaderas celebridades europeas. 
Además , el cuerpo de coros era numeros ís imo y procedía, en su 
mayor parte, de los teatros Real, de Madrid, y San Fernando, de Sevilla, 
y la orquesta de Málaga , importante ya por sí sola en aquella época, fué 
reforzada con diez notables profesores sevillanos, figurando en ella tam-
bién una excelente arpista. 
Así no es de e x t r a ñ a r que aunque sólo se anunciaron una función 
extraordinaria y cuatro de abono, se doblara el n ú m e r o de representa-
ciones, y que el éxi to correspondiera á lo que se esperaba. 
E l mismo día del Corpus debu tó la Compañía, cantando L a Tra-
viatta la tiple Sra. Rubini , el tenor Sr. Masini y el bar í tono Sr. Padilla, 
siendo ésta la función extraordinaria anunciada. 
Un Estreno 
En la primera función de abono y segunda de la temporada, se es-
t renó la linda ópera cómica de Auber Fra-Diavolo, por la tiple Sra Cris-
tofani, el tenor Naudin y el bajo Uetam. 
Este úl t imo artista, nuestro eminente compatriota, no ha vuelto á 
cantar en M á l a g a hasta la temporada de Baratta, en el presente año 
de 1903. 
El éxito de Fra-Diavolo fué grande y asimismo el de las d e m á s 
óperas que se cantaron en tan breve como brillante serie de represen-
taciones. 
SOCIEDAD DE COICIERTOS DE M A D R I D 
dlrijida por el notable maestro 
ID. M A R I A I s r O V A Z Q U K Z 
Grandes conciertes instrumentales 
l celebrados en los d í a s 22, 24, 25, 28 y 29 de Julio de 1877 l 
OBRAS INTER 
Canzoneta, para ins t rumentos de cuerda. í 
Andan te de la Cuarta Sinfonía. > 
Gran Septeto (obra 20) para clarinete, i 
t rompa , fagot, v io l ín , v io la , v ioloncel lo ] 
y contrabajo, ejecutado por los s e ñ o r e s ) 
Fischer, Fon t , V i g l i e t t i y todos los ins - j 
t rument is tas de cuerda. ¡¡ 
Andante (obra 22). 
Andante de la l.3 Sinfonía. 
ME YiSRBEER. } 
Segunda Marcha de las Antorchas. 
Overtura de La Estrella del Norte. > 
M a r c h a de E l Profeta. ^ 
F a n t a s í a de Gli Ugonotti, con solos, por ^ 
los Sres. Fischer y V i g l i e t t i , arreglada ^ 
por el Sr. Espino. ¡| 
Preludio y Marcha de L a Africana. 
Over tura de Faragrah. l 
Over tura de La Foete e le Paysan. ( 
TlIOMAfes | 
Overtura de Mignon. 
Over tura de E l Carnaval de Venecia. i 
Overtura de Le Román de Elvir . 
VA.JL-1 .ACE 
Overtura de Lorelei. > 
O-EVAERT 
Over tura Le billet de Marguerite. 
PRETADAS 
GOTJNOIJ 
Colombe (entreacto). — Ave María. 
WAG-NER, 
Marcha de Tanhauser. 
VER, 131 
F a n t a s í a de Macbeth, arreglada por el se-
ñ o r Lestan. 
ROSSINI 
Sin fon í a de Guillermo Tell. 
HAYDEN 
Adagio y Allegro Vivace de l cuarteto en 
Re (obra 64). 
Largo assai del cuarteto en Re. 
WEBER 
Over tura de Oberon. 
CARRERAS 
A l pie de la Reja. 
ESPADERO 
E l Canto del Esclavo. 
AUBER 
La part du diable. 
iME RC A B A N TE 
Overtura característica. 
Sin fon í a de E l Regente. 
NICOLAI 
Overtura Las alegres comadres de Winsor. 
MARQUÉS 
Segunda Polonesa de concierto. 
Sin fon ía en Sí memor. 
Scherzo de la s in fon í a en Mí bemol. 
R E C U E R D O D E E S T O S C O N C I E R T O S 
La importante agrupac ión de artistas^ compuesta de profesores todos 
notabi l ís imos de la Escuela de Música y Declamación, Real Capilla, 
Banda de Alabarderos, Teatro Real y otros importantes teatros de Ma-
drid, que dirijida por el eminente maestro Vázquez , celebró en este Tea-
tro los cinco conciertos cuyas fechas van seña ladas más arriba, vió coro-
nado su trabajo por el más completo éxito, como era de esperar, dada la 
reputac ión de que venía precedida. 
A pesar de lo caluroso de la estación, asistió á estos Conciertos pú-
blico selecto é inteligente, y todas las obras interpretadas y sus ejecutan-
tes fueron aplaudidís imos. 
Y con estas solemnidades musicales te rminó de un modo brillante 
en el Cervantes el A ñ o Teatral de 1876 á 1877, que se dist inguió por lo 
variado del trabajo presentado en sus distintas temporadas. 
ANO T E A T R A L 
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E A T R O j w E R V A N T E S 
COMPAÑIA DE DECLAMACIOI ESPAÑOLA 
bajo la dirección dei primer actor 
• LISTA DEL PERSONAL — 
Primer actor y director de escena, Don Rafae l C a l v o . 
Primer actor cómico director en su género, Don J o s é S á n c h e z A l b a r r á n 
Primeras acírices. D o ñ a F e l i p a D í a z y D o ñ a A d e l a i d a Gui jarro , 
Primera actriz cómica, D o ñ a L u i s a Moril la. 
Primer actor y director en sus funciones, Don Ricardo Ca lvo . 
Primer actor de carácter, director en sus funciones, Don Donato Grimónez. 
Otro actor cómico y característico, Don Ricardo G-uerra. 
Actriz de carácter y característica. D o ñ a R i t a Rev i l la . 
Primera dama joven, D o ñ a L u i s a G o n z á l e z . 
Otra primem dama joven. D o ñ a E m i l i a Mavi l lard . 
Segunda dama. D o ñ a J u l i a Alonso. 
Segundo actor cómico, Don Bernardo M a r t í n e z . 
Segundo actor de carácter, D. J o s é Calvo . 
Primer galán joven, Don Pedro R u i z A r a n a . 
Segundo galán, Don Enrique S á n c h e z L e ó n , 
Para pa/peles de su edad, Sr ta . D o ñ a P i lar G o n z á l e z . 
Director de baile, D o n Marcos D íaz . 
Actrices, S r a s J u l i a G o n z á l e z , J u l i a Rubio, T r i n i d a d Mavi l lard, Anto-
nia Navarro , E l i s a F e r n á n d e z . 
Actores, Sres J o s é Capi l la , Alfredo C. Rev i l la , Fernando Calvo , Cár-
los Miralles, J o s é P a r í s . 
Apuntadores, Don J o s é Ca la tayud , D. L u í s P é r e z , D. Alfredo Ruiz , Don 
J o s é L ó p e z . • 
Director de orquesta, D. C á r l o s Batal ler . 
Mueblista, D. Enrique P e l l i s s o . — F e s í ^ a m í a , D.a Marieta a&mhelli. —Encargado 
del abono, D. José Montosa.—J)¿recíor de la maquinaria, D. José Calmarino. — Pintor 
escenógrafo, D. Manuel G&mto.—Peluquero, D. Salvador Llorens. 
Contador, Don Antonio V e l a s c o 
Nota importante —Además de la anterior Lista, la Empresa tiene contra-
tada desde el mes de Febrero último, que estuvo en esta población, á la Srta. Doña 
E L I S A M E N D O Z A T E N O R I O , la cual se ha negado á venir á Málaga, pre-
testando estar enferma su señora madre. La Empresa ha defendido y seguirá defen-
diendo su derecho para obligarla á cumplir su contrato, por no considerar causa legal 
ni justificada la que alega dicha señorita. En el caso de que esta cuestión se resolvie-
ra, como es de esperar, favorablemente, y fuese aún tiempo oportuno, tomará también 
parte en los
(CUARTA DE RAFAEL CALVO) 
L a Compañía 
E n vista de los repetidos éxi tos que desde el año 1872 venía logran-
do en este Teatro el eminente Rafael, decidió en el de 7 7 á. 78 hacer con 
su Compañía la temporada entera de Invierno, y no sólo realizó su pro-
pósito sino que salió airoso de su e m p e ñ o y por todos conceptos satisfe-
cho, como ha de ver el lector más adelante. 
Desde luego anticiparemos que dicha temporada ha sido la más lar-
ga de cuantas, hasta la fecha, se han dado en el Cervantes, pues se cele-
braron, desde el día 10 de Octubre de 1877, en principio, al 2 de 
Marzo del 78, en que terminó, ciento cuarenta y tres representaciones de 
abono y quince de tarde. 
En realidad, el cuadro art íst ico por él presentado era digno del 
favor del público, pues además de las Sras. Revi l la y Moril la , su her-
mano Ricardo, Donato, A l b a r r á n y otras actrices y actores muy nota-
bles y anteriormente juzgados en Málaga , figuraban en aquél , como una 
de las primeras actrices, Adela Guijarro, como segundo ga lán Enrique 
Sánchez de León y el ga lán joven Pedro Ruiz de Arana. 
E l único error de la dirección artíst ica fué presentar con ca tegor ía 
también de primera actriz á D.a Felipa Díaz, que fracasó en la misma 
noche de la inaugurac ión de la temporada, siendo bastante mal recibida 
por el público; pero aquella equivocación fué pronto enmendada, pues el 
día 3 de Noviembre debutó , en sust i tución de la mencionada actriz, Elisa 
Mendoza Tenorio, con quien la Empresa había tenido, al formarse la 
Compañía , ciertas diferencias que se habían hecho constar en las listas y 
que después quedaron satisfactoriamente orilladas. 
También tomó, posteriormente, parte en el trabajo otra actriz nueva 
en Málaga , la Sra. D.a Luisa Calderón, que log ró m á s de un lisonjero 
éxito en las obras de su repertorio. 
Verificóse el debut con el drama de Echegaray E n el p u ñ o de la 
espada y la comedia L a llave de la gabela, y en la función de despedida 
se representaron E l vergonzoso en palacio y ha sota de bastos. 
. • , ^ 
El Repertorio 
Si lo completo y notable del elenco art íst ico fué una de las causas 
que determinaron el éxito en esta temporada, no dejó también de ayudar' 
á él la variedad dada á los espectáculos, de lo que puede juzgarse por el 
importante n ú m e r o de obras representadas, cuyos tí tulos escribimos á 
continuación: 
E n el p u ñ o de la espada, Gabriela de Vergl, E l tejado de vidr io , 
L a esposa del vengador, La oración de la tarde, Los soldados de plomo, 
L a hola de nieve, E l Anzuelo, Los amantes de Teruel, E l tanto por cien-
to, Lo positivo, Don Juan Tenorio, E l pr imo y el relicario, L a cruz del 
matrimonio, L a calle de la Montera, Un drama nuevo, L a Fornar ina , 
E l ahogado de pobres, Cr i sá l ida y Mariposa, Hermenegildo, E l desdén 
con el desdén, Súl l ivan, E l zapatero y el Rey, L^a novela de la vida. E l 
p a ñ u e l o blanco. L a pata de cabra, E l movimiento continuo, E l pilluelo 
de P a r í s , La vida sueño, Guzmán el Bueno, E l diablo predicador. 
Dos muertos y n ingún difunto. E l vergonzoso en Palacio, N o hay mal 
que po r bien no venga. E l castigo sin venganza. Entre bobos anda el j ue -
go, La campana de la Almudaina , Repúbl ica teatral . La oración de l a 
tarde. La p r imera escapatoria, E l Memorialista, Jugar a l escondite. E l 
campanero de San Pablo, Redimir a l cautivo, L a j u r a en Santa Gadea, 
Los polvos de la madre Celestina, L á z a r o ó el pastor de Florencia, Ju-
gar a l escondite. Amor, honor y poder, E l Jorobado, E l estómago, Don 
Alvaro ó l a fuerza del sino. L a escala de la vida, L a segunda dama 
duende. Otelo, Una cr iol la , LM sota de bastos. Un cuarto con dos camas. 
Una farsa m á s . L a var i ta de virtudes. E l perro del capi tán , Por seguir 
d u n a mujer, E l café de l a Libertad, De asistente á cap i t án . Echar l a 
llave. Percances de un apellido. I r por lana y salir trasquilado, M a l de 
ojo. Los baños del Manzanares, M i conquista de Granada, Marinos en 
t ierra , E n p e r p é t u a agonía . Una farsa más , I^a casa de campo, La llave 
de la gabela. Buenas noches señor don Simón, Ya pa rec ió aquello, Lo 
que sobra á m i mujer, Roncar despierto. E l frac nuevo, E n todas partes 
cuecen habas. E l que nace para ochavo. Como el pez en el agua. Una 
casa de fieras. L a campanilla de los apuros. Una idea feliz, Juan el 
p e r d i ó , Las citas á media noche. Doce retratos seis reales. E l peluquero 
en el baile. Llueven hijos, E l rizo de Doña Mar ta , A l fin casé á mi hi ja . 
E l fogón y el ministerio, E l suti l tramposo. Receta contra las suegras. 
Dos y uno, Eva y A d á n , Maruja , Las cuatro esquinas. Escuela normal . 
Suma y sigue, Cada loco con su tema. Ropa 'blanca, E . H., y Pobres 
mujeres. 
También se represen tó en esta temporada el clásico sa ínete de don 
R a m ó n de la Cruz L a Petra y la Juana ó la casa de Tócame Roque, en 
cuyo desempeño tomó parte toda la Compañía, incluso las primeras par-
tes y el mismo Rafael Calvo, no habiéndose vuelto á representar desde 
esta temporada, ni en el Cervantes ni en n ingún otro teatro de Málaga . 
En algunas funciones can tá ronse varias tonadillas y canciones anti-
guas, entre ellas E l Tr íp i l i y La. venta del Puerto. 
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En las funciones de Navidad tomaron parte las comparsas pastori-
les que por aquellos años se organizaban con gran lucimiento en los 
barrios, cantando sus populares villancicos. 
Los estrenos 
Entre el deber y el derecho; ¡ 0 locura ó santidad! y Como empieza 
y como acaba, de Echegaray; E l esclavo de su culpa, de Cavestany, dra-
mas en tres actos; E l Principe Hamlet, arreglo de Sakespeare, por Car-
los Coello; las comedias en tres actos L a fer ia de las mujeres; Los dó-
minos blancos y L a rosa amar i l l a , de Blasco, y Calvo y Compañía , 
comedia cómica en dos actos, fueron las obras estrenadas en esta tem-
porada. 
No fué del agrado público Como empieza y como acaBa, por su ten-
dencia y lo atrevido de sus situaciones; los demás dramas y comedias 
citados fueron todos aplaudidos; hasta la detestable adaptación á la es-
cena con temporánea hecha por Coello de la inmortal tragedia del gran 
dramaturgo inglés, gracias á la hermosa creación hecha por Rafael de 
Hamlet; pero el triunfo colosal, tanto para este artista, para Elisa Men-
doza Tenorio y cuantos en la in terpre tac ión tomaron parte, como para el 
genial Echegaray, fué el obtenido en ¡ 0 locura ó santidad!, obra que no 
sin razón consideran hasta la fecha muchos inteligentes críticos como la 
primera del Teatro de este ilustre escritor. 
Los Beneficios 
E l primero que se verificó fué el del director de la Compañía , con 
L a vida es sueño y Una casa de fieras, en la noche del 6 de Diciembre 
de 1877. Ingresos: i826'25 pesetas. 
Elisa Mendoza Tenorio celebró dos. E n el primero, el 13 del mismo 
mes, se pusieron en escena E l vergonzoso en Palacio y L a casa de cam-
po. E n el segundo, en 26 de Febrero del 78, fueron representadas las 
comedias L a segunda dama duende y L a n iña boba. Ingresos: en el p r i -
mero 2094*25 y en el segundo 1055 péselas . 
E l 20 de Diciembre de 1877 tuvo lugar el de Adelaida Guijarro, con 
L a campana de la Almudaina y E l rizo de D o ñ a Mar ta . Ingresaron en 
taquilla 737'35-
Repúbl ica teatral fué la obra elegida para su primer beneficio poi 
Sánchez Albar rán , can tándose a d e m á s la popular canción andaluza L a 
venta del puerto, en la noche del 22 del mes ú l t imamente citado. Ingre-
sos: 1268 pesetas. E l 2 1 de Febrero de 1878 celebró otro con la zarzuela 
Por seguir á una mujer y las comedias I r por lana y sal ir trasquilado y 
L a var i ta de virtudes. Ingresos: 1257. 
E l 3 de Enero de este mismo año se efectuó el 'de Luisa Moril la , 
r ep resen tándose Redimir al cautivo, E l perro del c ap i t án y En toas 
partes cuecen habas. Ingresos: 1061 pesetas. 
E l día 17 el de Donato Giménez, con L á z a r o ó el pastor de Floren-
cia y la zarzuelita Buenas noches señor don Simón. Ingresos: 1137 ptas. 
E l 24, poniéndose en escena E l esclavo de su culpa, Echar la llave 
y L a casa de Tócame Roque, el de Ricardo Calvo. Ingresos: 2029 ptas. 
Y el 30 el de Ricardo Guerra, con el melodrama E l Jorobado y la 
tonadilla E l t r i p i l i . Ingresos: 574*50 ptas. 
E n el siguiente mes de Febrero dio el suyo, el día 6, Luisa Calderón, 
escogiendo para aquella función E l Principe Hamlet, Una farsa y A l 
cuarto oscuro. Ingresos: 703 ptas. 
Y el úl t imo de los beneficios de los principales actores de la Com-
pañ ía fué el de la Sra. Revil la , con E l estómago, Una farsa m á s y Los 
baños del Manzanares, el 9 del mismo mes. Ingresos: 450 pesetas. 
A d e m á s se dieron hasta el n ú m e r o de veinte, otros más para las se-
gundas partes y varios empleados del Teatro. 
Otras noticias 
E n la noche del 6 de Noviembre de 1877 se verificó una función en 
honor del malogrado poeta Narciso Serra, muerto dos meses antes, po-
niéndose en escena su preciosa comedia, imitación del Teatro clásico. 
L a calle de la Montera. 
A d e m á s , la Guijarro, Ricardo Calvo y G u z m á n leyeron varias poe-
sías, alusivas á la conmemorac ión que se hacía. 
E n las funciones del 23 y 24 de Enero de 1878, t o m ó parte en un 
intermedio la notable velocipedista Mme. Filomena, que fué muy aplau-
dida en su trabajo. 
E l 1.0 de Febrero se celebró una Func ión Regia, r ep resen tándose 
E l vergonzoso en Palacio y L a Casa de Tócame Roque. Ingresos: 1245 
pesetas. 
T a m b i é n se dieron funciones móns t ruos de lunes. En una de ellas, el 
18 de Febrero, pus ié ronse en escena D o n Alvaro y Los polvos de la ma-
dre Celestina, y por este orden todas las demás 
E n esta temporada fueron muchas las ovaciones que se tr ibutaron á 
los artistas, sobre todo en sus beneficios y la noche de la despedida de la 
Compañía . r 
Resultado económico 
No solo honra g a n ó Rafael Calvo en tan brillante campaña , sino 
que, como indicamos al principio, los resultados de ella fueron por todos 
conceptos satisfactorios, y merecen ser anotados los económicos, por 
considerarlos excepcionales. 
E l ingreso total en las representaciones dadas, por lo que á la ta-
quilla se refiere, asciende á i3o,7c8<i2 pesetas. 
Carecemos de datos exactos de lo recaudado en concepto de abono; 
pero buscando un t é rmino medio, teniendo en cuenta lo brillante de la 
temporada y los precios establecidos en aquél por cada función, que eran: 
Palcos y Plateas, 11*25; Butaca con entrada, 1*75; Silla de Tertulia, i'75 
y Delanteras de Paraíso, i ' i o , bien puede calcularse el importe diario 
del abono, como mínimo, en 600 pesetas, que hacen un total, en las 143 
representaciones, de 85,800, que sumadas á la cantidad recaudada en el 
despacho de billetes, cuyos ingresos diarios tenemos á la vista, arrojan la 
respetable cifra de 2 16,5.98'12 pesetas, que distribuidas en las funciones 
celebradas, acusan una entrada diaria de I5i4,67. 
Como dato curioso consignaremos t ambién que la entrada mayor 
que se hizo fué la del 1.0 de Noviembre con Don Juan Tenorio, y que 
ascendió á 2583,75 pesetas, sin el abono, y la más p e q u e ñ a la del 22 de 
Febrero, quinta representac ión de la comedia S ú l l i v a n y primera del 
juguete cómico Percances de un apellido, en cuya noche ingresaron en 
taquilla tan solo 86<75. 
TEITBO CE11I1TK 
C O M P A Ñ I A DE D E C L A M A C I O N 
dlrljida por el primer actor 
DON E M I L I O M A R I O 
LISTA DEL PERSONAL 
A o t r i o e s 
Dolores Fernández 
Balbina Valverde 
Soledad Morera 
Carmen Calmarino 
E m i l i a Bal lesteros 
Amparo Galindo 
Concepción Méndez 
Agustina Rojas 
Josefa I r i s 
A c t o r e s 
Ricardo Zamacois 
E l i a s A g u i r r e 
Jul ián Romea 
Fernando Viñas 
Mariano Bal lestero 
Rafael Jover 
J o s é Rubio 
Mariano Pozas 
F e r m í n Valle 
Apuntadores 
B . J o s é Orias y D. Manuel Cámara 
Representante 
Don J o s é de la Plana 
Se abre un abono por quince representaciones 
^ r 
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La Compañía 
A principios de Mayo de 1878 se abrió de nuevo este Teatro con 
una excelente Compañía , procedente del de la Comedia, de Madrid, y 
dirijida por el notabil ísimo actor D . Emil io Mario, y en la que figuraban 
en primer t é rmino Balbina Val verde, nuestra paisana Carmen Calmari-
no, Lola Fe rnández , á quien ya conocía nuestro público, aunque traba-
jando en géne ro distinto, por haber formado parte de la primera Compa-
ñía de Arde r íus , Pepe Rubio, Julianito Romea y Ricardo Zamacois, actor 
popular ís imo en Madrid en aquella época, y que justificó en Málaga , 
como en todas partes le ocurría, la envidiable reputac ión de que venía 
precedido. 
Abr ióse un abono por quince representaciones, que se efectuaron á 
pesar de que el público no respondió, como parec ía natural sucediera, á 
la bondad del espectáculo que se le ofrecía y á los esfuerzos plausibles 
que hizo la Prensa local, que á diario encomiaba, no más, por cierto, de 
lo merecido, el mér i to de los artistas y de las obras que se representaron. 
Fué éste un caso aná logo al de la segunda temporada de Tamberlick, y 
de los que hemos de registrar aún bastantes otros más en la historia del 
Cervantes, como se registran en la de todos los teatros: casos verdade-
ramente inexplicables y dependientes solo del capricho de los públicos. 
Sin embargo, y aunque los resultados pecuniarios no correspondie-
ron á sus legí t imas esperanzas, no marchó disgustado de M á l a g a Emil io 
Mario, ni dejaron de llevar buenos recuerdos de nuestra sociedad los 
artistas que le acompañaban . 
Para todos ellos y para el distinguido literato Eusebio Blasco, que 
con la Compañía venía haciendo la tournée art ís t ica en aquella primave-
ra, tuv ié ronse en esta capital todo g é n e r o de atenciones,'y el elemento 
literario y la gente culta se esforzaron en hacerles olvidar el desvío y 
alejamiento de la otra parte del públ ico que no supo ó no quiso corres-
ponder á los esfuerzos que hicieron para agradarle. 
A la cabeza de este s impát ico movimiento de cultura púsose el 
Liceo de Málaga, sociedad que se ha distinguido y seña lado de modo 
muy especial siempre que de volver por el decoro de esta ciudad se ha 
tratado, y á cuyo frente ha l lábase aquel año, ocupando la presidencia de 
su Directiva, D. Manuel Orozco Boada, perfecto caballero y hombre de 
grandes iniciativas y prestigios y excelente trato social. 
De las fiestas que con el motivo que queda dicho se organizaron en 
aquel importante centro, hablaremos después . 
La temporada dió comienzo el 4 del mes y año citados, poniéndose 
en escena la comedia en tres actos, de Blasco, Los niños y los locos, y el 
juguete cómico en uno, Una s á t i r a . 
E n esta obrita se dis t inguía notablemente Eduardo Zamacois, por-
que en ella imitaba de modo admirable á Valero, Calvo, Vico, al fnismo 
Mario y á todos los más eminentes actores españoles de su tiempo. 
E l 20 siguiente se despidió la Compañ ía del públ ico con una fun-
ción á beneficio de Ensebio Blasco^ dándose el caso curioso de que, á 
pesar de lo que había venido ocurriendo anteriormente, en aquella noche 
se encontrase el teatro completamente lleno. 
Se hizo una car iñosa despedida á la Compañía , y muy en particular 
al Sr. Blasco, que fué llamado repetidas veces al palco escénico, donde se 
presentó , leyendo, en extremo emocionado, unas preciosas décimas, en 
las que se despedía de Málaga . 
El Repertorio 
Aunque la temporada fué breve, no fueron pocas las obras que du-
rante és ta pus iéronse en escena, y cuyos t í tulos son: 
E n tres actos E l chiquit ín de la casa, Inocencia, Juan G a r c í a , L a 
agenda de Torrelargo, L a rosa amar i l la , Los niños y los locos y Los 
dulces de la boda. 
E n dos: L a m a m á po l í t i ca . L a función de m i pueblo. Los corazones 
de oro y ¡ Valiente amigo! 
E n uno: Mercurio y Cupido, Mesa revuelta. Una s á t i r a , E l portero 
es el culpable, L a confitería. Quiero ser pobre. E l sistema homeopático. 
Una de tantas, Las lunas del amor, Como marido y como amante. Ya 
p a r e c i ó aquello, Las tres rosas, L a chismosa. Los dos amigos y el dote y 
De gustos no hay nada escrito. 
No recordamos á punto fijo cuáles de estas obras fueron representa-
das por primera vez en Málaga , pero desde luego aseguramos que bas-
tantes de ellas eran verdaderos estrenos y que todas lograron favorable 
acogida. 
Funciones extraordinarias 
Aunque dadas dentro del abono, las dos primeras merecen ser seña-
ladas con este t í tulo por el carác te r solemne que revistieron. 
L a primera se celebró el 11 de Mayo y en ella se p resen tó por p r i -
mera vez ante el público Ensebio Blasco, r ep resen tándose ¡Val iente 
amigo!, L a chismosa y Los dos amigos y el dote. 
Tuvo lugar la segunda el día 15 y fué dedicada al Liceo, en justa 
correspondencia á las ga lan ter ías de aquel importante centro, poniéndose 
en escena las comedias Mercurio y Cupido, Los corazones de oro y Las 
tres rosas. 
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Los socios del Liceo obsequiaron á las actrices, cubriendo por dos 
veces, en totalidad, la escena de flores. 
Y la última, fuera de abono, se organizó con el benéfico fin de soco-
rrer á las familias de los infelices pescadores víc t imas de una espantosa 
galerna en el Cantábr ico , que por aquellos días había costado gran nú-
mero de vidas. 
T o m ó parte en esta función la banda de música del Regimiento de 
España , de guarnic ión en esta plaza, tocando sobre el palco escénico L a 
Marcha de las antorchas; se representaron las comedias en un acto Ya 
p a r e c i ó aquello. Una de tantas y Las lunas del amor; el profesor señor 
Adames, acompañado al piano por el maestro Zambelli, tocó el Sexto 
concierto para oboe,y Eusebio Blasco y varios literatos m a l a g u e ñ o s leye-
ron poesías alusivas al objeto del espectáculo, cuyos resultados fueron 
excelentes, l og rándose reunir una cantidad importante para el intentado 
socorro. 
Veladas en el liieeo 
Aunque se trata de actos e x t r a ñ o s al Teatro Cervantes, se hallan 
tan relacionadas con la historia de e^ta temporada las dos veladas orga-
nizadas en el Liceo en obsequio á la Compañía de Mario y al escritor don 
Eusebio Blasco, que no queremos dejar de anotar un breve recuerdo 
de ellas. 
Celebróse la primera en la noche del 13 de Mayo y la Compañ ía 
in terpre tó la comedia en dos actos L a par t ida de ajedrez, d e s e m p e ñ a d a 
por la Srta. Morera y los Sres. Mario, Zamacois y Orias, y un monólogo , 
escrito por Blasco expresamente para aquella velada y para el Sr. Zama-
cois, que terminaba con una escena del juguete lírico Mesa revuelta, en 
que le acompañó la Srta. Ballesteros 
E l distinguido literato, nuestro huésped, y varios académicos del 
Liceo leyeron poesías, y la parte musical de la fiesta estuvo encomendada 
á la Orquesta de Málaga, que tocó una brillante Sinfonía_, y al notable 
violinista Regino Mart ínez que in te rpre tó una de las más delicadas pie-
zas de su extenso repertorio. 
E l martes 21 del mismo mes se verificó la otra, despidiéndose en 
ella de la buena sociedad m a l a g u e ñ a los Sres. Blasco, Mario y sus com-
pañeros , que al siguiente día salieron para Cádiz. 
Las obras representadas fueron De gustos na hay nada escrito, des-
e m p e ñ a d a por Lola Fe rnández , Romea, Rubio y Ballesteros y el tercer 
acto de la comedia de Bre tón de los Herreros Una vieja, á cargo, su 
interpretación, de las Sras. Valverde y Calmarino y de los actores A g u i -
rre, V iñas y Rubio. 
14 
E n esta velada tomaron parte, además , los renombrados concertistas 
de flauta y piano Sres. Solís y Heredia, que accidentalmente se hallaban 
en esta capital. 
Huelga consignar cuán grandes fueron los éxi tos logrados por los 
artistas en estas dos funciones y lo brillante de tales fiestas, pues sabido 
es como resultan cuantas se celebran en el Liceo de Málaga . 
Mr. Cascabel 
Pocos días después de terminar esta temporada, el 26 del mismo 
Mayo, se p resen tó en el Cervantes el cé lebre transformista Mr . Cascabel, 
a c o m p a ñ a d o de un modesto cuadrito de verso, que completaba el espec-
táculo . 
F u é bien acogido, mas á pesar de ello, de las cinco funciones que 
anunciaba sólo dió dos, además de la de su presentación, en los siguientes 
días 27 y 28. 
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TEATRO CERVANTES 
bajo la dirección del eminente primer actor 
y en la que figura la distinguida primera actriz 
L I S T A DEL PEESONAL 
Primer actor y director 
D. Jo sé Valero 
Otro primer actor 
Don Manuel Gamis Aparicio 
1 3 O IKT 
Galán jov^n 
Don Ricardo Valero 
Segundo galán joven 
Don Jorge P a r d i ñ a s 
Segundos galanes 
Don Antonio Eseanero 
» Rafael M a r t í n e z 
Primer actor de carácter 
D o n Seraf ín Garc ía Marín 
Segundo actor de carácter 
D o n J o s é Ramos 
Primer actor cómtco 
D o n Carlos Calvacho 
Caracterisiico 
D o n Rafael Garc ía 
Subalternos 
D o n Carlos Arellano 
» Manuel C é s p e d e s 
Representante de la Empresa 
Don Serafín García Marín 
Primera actriz 
SALVADORA CAIRÓN 
Otra primera actriz 
13.1 i^ c 111 y A m i g o 
Primer actor en todos géneros 
Segunda actriz y dama joven 
D o ñ a Vic tor ia Diez 
Dama joven 
D o ñ a Enr iqueta V a l 
Dama de carácter y característica 
D o ñ a E m i l i a Dansan 
Actrices cómicas 
D o ñ a Ju l ia Montes 
» Matilde V a l 
Subalternas 
D o ñ a E m i l i a Arellano 
» Catalina Ramos 
» Antonia Gut i érrez 
» Serafina M a r t í n e z 
Consuetas 
Don J o s é Calatayud 
» Alejo Oliva 
» Manuel García 
» Teodoro Gi l . 
Contador 
Don José i/. Ruíz 
Abono por lO fuinciones 
* 
* 
* 
* 
* 
?r 
* 
• »-
* 
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La Compañía 
Por tercera vez se abrió el Cervantes en este año teatral y cuando 
menos se esperaba, en lo más riguroso de la estación veraniega; y á pesar 
de lo impropio de la época para un teatro cerrado, de ser la Compañ ía 
que en él ac tuó desde 31 de Julio á 28 de Agosto la tercera t ambién de 
declamación que se presentaba en el año citado, como espectáculo único, 
y de lo sucedido en la temporada anterior, el público esta vez respondió 
cumplidamente, no sólo á lo que esperaba la Empresa, sino que rebasó 
los l ímites de esa esperanza, puesto que abierto un abono de diez funcio-
nes, en vista de los excelentes resultados que ofreciera, se abrió otro de 
cinco y además se dieron fuera de abono tres beneficios y una función 
extraordinaria, que hacen un total de diez y nueve representaciones, que 
terminaron el 28 de Agosto, dejándose de dar función diez días, inter-
calados entre los en que se celebrara, para dar a lgún descanso á los ar-
tistas. 
E l nombre del veterano actor D. J o s é Valero, legí t ima gloria de 
nuestra escena con temporánea , de quien en M á l a g a se conservaban los 
mejores recuerdos, alcanzando los que nos son personales á la brillante 
temporada que por los años de 1866 ó 1867 hiciera en el Teatro Pr ínc ipe 
Alfonso, y la circunstancia de anunciarse en las listas su venida en aque-
llos días como parte de una tournée de despedida que realizaba por al-
gunas capitales de provincia el entonces y de antiguo primer actor del 
Españo l , antes de retirarse de la escena, propósi to que no cumplió, pues 
dos años después volvió d^ nuevo á esta capital en unión de Manuel 
Catalina, fueron circunstancias que estimularon, indudablemente, al pú-
blico y determinaron el éxito en esta breve temporada. 
A D . J o s é a c o m p a ñ a b a como primera clama su esposa D.a Salvadora 
Cairón, actriz de la antigua escuela, pero con bastante talento é inspira-
ción para no desmerecer al lado do su siempre admirado y aplaudido 
consorte; Ricardo Valero, hijo de ambos, en el puesto del ga lán joven, 
y Enriqueta Val , damita joven que se presentaba en nuestra escena por 
primera vez, y que después en distintas ocasiones, y la ú l t ima en fecha 
muy reciente, ha sido aplaudida en los teatros de Málaga . 
E l resto de los artistas no pasaban de medianos, pero bien dirijidos 
ofrecían un conjunto discreto. 
La temporada se i n a u g u r ó con un estreno, el del drama en tres ac-
tos JLos laureles de un poeta, y el proverbio en uno De gmtos no hay na-
da escrito. 
El Repertorio 
Excepc ión hecha de los dramas Guzmán el Bueno y L a Campana 
de la Almudaina, todos los demás que se representaron en esta tempo-
rada per tenec ían al repertorio favorito y casi exclusivo del eminente don 
José, y puede decirse que han muerto con él, pues de tales obras sólo 
L a Carcajada es la que por entonces hacía t ambién Rafael y hoy suelen 
representar aún algunos, aunque muy pocos actores, entre ellos Per r ín 
y nuestro paisano Ruiz Borrego, y fueron, a d e m á s de las ya citadas, los 
dramas Luis Onceno, Un avaro, Las querellas del Rey Sabio (en fabla), 
E l Pa t r ia rca del Tur ia , Baltasar, M cura de aldea y Perdonar nos 
manda Dios. 
E l dúcti l talento art íst ico de Valero se adaptaba también maravillo-
samente al g é n e r o cómico, y en esta ocasión, como siempre, puso en 
escena sus comedias favoritas E l músico de l a murga y E l maestro de 
escuela. 
Las demás obras en un acto que se representaron fueron ¡Pobres 
mujeres! Como marido y como amante. Suma y sigue, L a capa de Josef, 
Como el pez en el agua. A m a r sin dejarse amar, Más vale m a ñ a que 
fuerza, Estar a l quite. L a f a m i l i a del boticario y E l padre de la cria-
tura. 
Los Estrenos 
A pesar de lo breve de la temporada, cumpl ió la Empresa lo que 
ofreció, estrenando las obras nuevas que había anunciado, que fueron 
Los laureles de un poeta, como ya queda anteriormente consignado, y LJO 
que no puede decirse y En el p i l a r y en la cruz, de D, J o s é Echegaray. 
Los tres dramas lograron buen éxito, y el último, escrito expresa-
mente para Valero, p roporc ionó al veterano actor uno de sus mayores 
triunfos. 
Los beneficios 
Fuera de abono, según más arriba decimos, se celebraron los de 
Valero, la Cairón y el actor Sr. Reig . 
En el primero, el 22 de Agosto^ se represen tó L a Carcajada; en el 
segundo, el día 24 del mismo mes. Perdonar nos manda. Dios, Estar a l 
quite y L a fami l ia del boticario, y en el últ imo, que fué á la vez la fun-
ción de despedida de la Compañía , L a Campanarde la Almudaina y E l 
padre de la cr ia tura , en la ya referida fecha 28 siguiente. 
Estas tres funciones se verificaron á teatro lleno y la Sra. Cairón y 
D. José fueron objeto de entusiastas ovaciones, regalando á éste sus ad-
miradores una magníf ica corona de plata y cubriendo la escena de flores 
á su esposa. 
A d e m á s , en el beneficio de Valero leyeron poesías, en su presencia, 
en la escena, los literatos Sres. Díaz de Escobar (D. Narciso), L a Cerda y 
Bruna. 
Función de Beneficencia 
E l cura de Aldea y A m a r sin dejarse amar, la Sinfonía de Bay-
mond, interpretada sobre el palco escénico por la banda de música del 
Regimiento de Asia y var ías poesías leídas por el Sr, Valero, constituye-
ron ameno programa de una función de beneficencia, que se verificó en 
la noche del 17 de Agosto, y que dió excelentes resultados, pues t ambién 
se vió en esta ocasión totalmente lleno el Teatro. 
Este espec táculo fué organizado por las autoridades, á favor de un 
muchacho de doce á catorce años que en el naufragio del laúd Emi l io , 
de la mat r ícu la de Málaga , ocurrido pocos días antes, hab ía salvado, con 
riesgo de su vida, á una niña de cinco meses que se encontraba, como él, 
t ambién abordo del citado laúd. 
E l siniestro á que nos referimos tuvo lugar en la misma boca del 
antiguo puerto, á la una de la madrugada, y fué ocasionado porque en 
la obscuridad de la noche, al salir del puerto el vapor Gijón, embistió á 
aquella pequeña embarcación, echándola á pique, pereciendo en el nau-
fragio ocho personas. 
La cantidad recaudada en el beneficio se dest inó á costear los pr i -
meros estudios al joven héroe . 
AÑO T E A T R A L 
DE 
T E A T R O C E R V A N T E S 
COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
bajo la dirección del primer actor cantante 
DON T I R S O D E O B R E G Ó n 
Njíg LISTA DEL PERSONAL j - j N 
Maestro director y concertador 
ID. L T J I S ZDÑT. ZBOISTOIRylS 
Primera tiple 
D.a EMiaUETA DE TODA 
Otra primera tipie 
Doña GralDriela Eoca 
Otra primera y contralto 
Doña Juana Plaza 
Primera tiple del género cómico 
Doña Eosalía Castillo 
Primera tipie característica 
Doña Eilomena Estove 
Segunda tiple 
Doña CorLcepcion Celdrán 
Otra segunda tiple 
Doña Encarnación Guerrero 
Para segundos papeles 
Doña Laura de Liria 
» Julia Corro 
» Carolina Eodríguez 
Primer tenor 
DON MIGUEL LOSADA 
Primer barítono 
DON TIESO DE OBEEGON 
Primer bajo 
Don GaMel Eiva 
Baju cómico y director en su género 
DON JUAN CUBAS 
Otro primer barítono 
Don José SuMrá 
Barítono cómico 
Don Erancisco de P. Puentes 
Primer tenor cómico y director 
DON EMILIO CAERATALÁ 
Otro primer tenor cómico 
DON SANTIAGO CAEEEEAS 
Primer tenor y segundo 
Don Domingo Parceros 
Segundo barítono 
Don Manuel Euiz de Arana. 
P a r a papeles genéricos, Don J o s é Rosso 
Para segundos papeles 
D. Miguel Gentil, D. Elisio Martínez, D, Teodoro Hueto, D. José Charneco 
y D. José Cortés -
Apuntadores, D. José García y D. Erancisco Arguelles 
Mueblista, D. Enrique Pe l l i ssó .—Fesí i ían ' s ía , D.a Marieta a&mhñlli.—Encargado 
del abono, D. José Montosa.—Director de la maquinaria, D. José Calmarino.—Pintor 
escenógrafo, D. Manuel Carreto.—PeA^Mero, D. José Suárez, 
Contador, Don Antonio V e l a s c o 
Representante de la Emp)resa, D. Pablo Moril la. 
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La Compañía 
Cantándose la hermosa zarzuela. E l dómino azul, se i naugu ró en la 
noche del 12 de Octubre de 1878 el nuevo año teatral y debu tó la Com-
pañ ía lírica dirijida por el renombrado bar í tono Tirso de Obregón^ ter-
minando la temporada en igual fecha de Febrero de 1879 y dándose^ en 
estos cuatro meses, ciento diecinueve funciones de abono y trece de 
tarde: fué ésta, como se vé, una temporada excelente, cuyo resultado eco-
nómico, según demostraremos al final, puede equipararse con el que en 
igual época del año anterior lograra Rafael Calvo. 
Y eso que en su principio la Compañía no fué del todo grata para 
el público, pues aunque en ella figuraban además de un cantante y actor 
tan notable como su Director, la tiple Enriqueta Toda, otro bar í tono 
aceptable, el Sr. Subirá , y el popular tenor cómico Emil io Carratalá , 
entre los artistas nuevos en este Teatro, y de los conocidos, volvían á su 
escena por quinta vez el bajo Cubas y por cuarta el maestro Bonoris, y 
era numeroso el personal que la componía , no t á ronse bastantes deficien-
cias en las primeras obras que se cantaron, 
La llegada de O b r e g ó n á Malaga ocho días después de empezar las 
funciones de abono, y su debut el 20 del mismo mes de Octubre, con E l 
Juramento, comenzó á animar el Teatro. 
A l gran éxi to que obtuvo Tirso, s iguió el del primer tenor D . Juan 
Prats, que se p resen tó con Mar ina el 16 de Noviembre, siendo t ambién 
muy bien acogido, y en 7 de Diciembre siguiente, una car iñosa ovación 
fué el recibimiento que hizo el públ ico á la notabi l ís ima primera tiple 
Elisa Zamacois, al debutar con L a Marsellesa, obra en la que ella había 
creado el papel de F l o r a ; y con la contrata de estos dos artistas quedó 
asegurado ya el p róspero resultado de la temporada. 
El Repertorio 
Las zarzuelas cantadas durante ella, fueron: 
Entre m i mujer y el negro, E l dominó azul, E l harberillo de Lava-
piés , Los Comediantes de a n t a ñ o , L.a gal l ina ciega, Mar ina , Los dia-
mantes de la corona, E l post i l lón de la Rioja , E l diablo en el poder. E l 
Juramento, E l r e l ámpago , E l loco de la bohardilla, E l toque de á n i m a s . 
E l molinero de Subiza, Jugar con fuego, Catalina, Los órganos de Mós-
toles. Las hijas de Eva, Mis dos mujeres, Luz y sombra, EL secreto de 
una dama, E l sargento I^ederico, Los Magyares, La Marsellesa, La con-
quista de Madr id , Rohinsón, L a hija del Regimiento, Zampa ó la esposa 
de m á r m o l . Los comediantes de An taño , Sueños de oro. Pan y toros, E l 
diablo las carga. E l Marqués de Caravaca, Entre el Alcalde y el Rey, 
Campanone, I I feroci romani , Un pleito, Empleo desconocido, Za soirée 
de Cachupín, Los estanqueros aéreos, Moreto, Por un inglés, Sensitiva, 
Una vieja, E l estreno de una artista, Pascual Ba i lón , Art istas p a r a l a 
Habana, E l Grumete, Galatea, E l úl t imo mono. E n las astas del toro. 
Un caballero par t i cu la r , E l hombre es débil . Nadie se muere hasta que 
Dios quiere. E l domador de fieras y la antigua tonadilla E l t r íp i l i . 
Los estrenos 
Se es t r enó en esta temporada la ópera española Guzmán el Bueno, 
que pasó sin protestas, pero que fué acogida con frialdad. 
Pedro el veterano, Cafe, teatro y restaurant cantante, Las tres Ma-
r í a s , Por la tremenda, Don Pompeyo en Carnaval y C de L , fueron zar-
zuelas estrenadas también, gustando mucho las dos últimas; pero el éxi to 
grande lo const i tuyó la zarzuela d ramát ica de Zapata y M a r q u é s E l ani-
llo de hierro, estrenada en la noche úl t ima del año 1878. 
E l i.0 de Febrero, en que se verificó el beneficio del Sr. Carra ta lá , 
se es t renó t ambién una graciosa é intencionada parodia de esta obra, 
con el t í tulo de E l anillo de pelo, cuyo libro es de los distinguidos escri-
tores ma lagueños D. Narciso Díaz de Escovar y D. José Arna l é s y Gar-
cía de Segovia, y que fué muy aplaudida y celebrada por la crítica en la 
prensa local. 
Los Beneficios 
Todos los principales artistas los verificaron en los meses de Enero 
y Febrero de 1879, por el orden que van anotados: 
E l 11 de Enero se efectuó el de la primera tiple Sra. Toda con las 
zarzuelas Entre el Alcalde y el Rey y Una vieja. Ingresos: 1152'65 ptas. 
E l 15 del mismo mes el del primer tenor Sr, Losada, con Las hijas 
de Eva y C de L , cantando además el beneficiado un ária de ópera . I n -
gresos; 4i2'25 ptas. 
E l 18 el de la renombrada tiple Elisa Zamacois, que fué un gran 
triunfo para ella, que cantó magistralmente el Ave M a r í a de Gounod, 
poniéndose en escena las zarzuelas Galatea y Por un inglés. Ingresos: 
2372 ptas. 
E l 22 el de la Srta. Plaza, con Pan y toros y Los estanqueros aéreos . 
Ingresos: 309*50 ptas. 
E l 25 el del aplaudido Director de la Compañía , con Moreto y E l 
loco de l a bohardilla, obras en que logró extraordinario ^éxito. Ingresos: 
1048 ptas. 
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E l 28 el del Sr. Luna, con Zampa y L a soirée de Cachupín. Ingre-
sos: 961'40 ptas. 
Y el 30 el del otro primer tenor Sr. Prast, en que se cantaron E l 
diablo las carga y Un empleo desconocido. Ingresos: 886 ptas. 
E l primero celebrado en el mes de Febrero, el día 1, fué el del gra-
ciosísimo tenor cómico Emil io Carrata lá , que puso en escena, logrando 
muchos aplausos en ambas obras, E l M a r q u é s de Caravaca y E l anillo 
de pelo. Ingresos: 846'75 ptas. 
E l 6 tuvo lugar el del Sr. Cubas, con Luz y sombra, Don Pompeyo 
en Carnaval y E l domador de fieras. Ingresos: i5o6'75 ptas. 
E l 8 el de la Sra. Mori l la , con E l dominó azul y E l t r íp i l i . Ingresos: 
1201 ptas 
Y el úl t imo de todos, que fué á l^ a vez la función de despedida de la 
Compañía , en la noche del 12, fué el del Maestro D. Luís N . Bonoris, can-
tándose E l anil lo de hierro y Café, teatro y restaurant cantante. Ingre-
sos: 86o'40 ptas. 
Otras noticias 
E n esta temporada se celebraban los días de Moda los jueves y se 
adornaba el Teatro con sus colgaduras y en forma acostumbrada. 
Los días de Todos los Santos y Difuntos rep resen tó Don Juan Te-
norio el Sr. R u h Borrego, siendo ambas funciones fuera de abono. 
En el mismo mes de Noviembre tomo parte en cinco funciones, de-
butando el día 13, el celebrado pintor Mr . A n d r é s Gautier, que pintaba 
en el escenario un cuadro en cinco minutos, el que se rifaba luego entre 
los concurrentes. 
E l 14 de Diciembre can tó unas ma lagueñas , siendo por ello ovacio-
nada, la Sra. Zamacois, en la obra Nadie se muere hasta que Dios quiere. 
Y el 23 de Enero se celebró Func ión Regia, con 1M hija del Regi-
miento y Empleo desconocido. 
Resultado económico 
Por las mismas razones que en la úl t ima temporada de Calvo, ofrece-
mos al lector las siguientes notas del resultado logrado en ésta: 
Ingresos en toda la temporada: 97558'12 ptas. 
T é r m i n o medio del abono: 400 pesetas diarias. 
Total de ingresos en la temporada: I45i58'i2 pesetas, que represen-
tan una entrada diaria de i 2 i 9 - 8 i , que, dado el n ú m e r o de funciones 
verificadas, es bastante extraordinaria. 
La entrada mayor, 2637*50 pesetas, fué la del 1.0 de Enero de 1879, 
segunda audición de E l anillo de Hierro, que.se can tó once noches. 
i^atro cCprranlcü 
Hecña cargo por tercera vez la Empresa que bajo la dirección 
del aplaudido actor DOIí FRANCISCO AKDBUÍUS ha funcionado 
ocn general aceptación de este ilustrado público, vuelve deseosa 
de pagarle las deudas de grati tud que con esta liermosa población 
ten ía contraídas. De n ingún modo puede hacerlo mejor que procu-
rando, en una corta temporada de quince funciones,- dar toda la 
variación posible á los espectáculos. 
E l sábado 15 del corriente empezará sus tareas la Compañía 
Bufa, dando á conocer las obras nuevas que más aceptación han 
obtenido en Madrid, alternando con las mejores del antiguo reper-
torio, como son: 
S u e ñ o s de oro—.El siglo que viene — E l barberillo 
de Lavapiés—Mefis tófe les— Robinsón y otras 
Entre las nuevas, se ejecutarán la preciosa zarzuela cómica, 
en dos actos. His tor ias y Cuentos, y las de gran espectáculo 
Cuento de Hadas—Los sobrinos del Capitán Grant 
Estas obras serán presentadas con todo el lujo de trajes, deco-
rado, atrezzo y bailes con que se estrenaron en Madrid, Sevilla y 
Cádiz, donde han alcanzado un éxito extraordinario por espacio de 
muchas noches consecutivas. 
Abono por lo funciones 
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(TERCERA DE ARDERÍUS) 
La Compañía 
Dos años después de su segunda temporada en Málaga , reaparece 
Arde r íu s por tercera y esta vez úl t ima en la escena del Cervantes, sin 
notables variaciones en el personal de su Compañía desde la anterior 
campaña y para dar escaso n ú m e r o de representaciones, consagradas 
casi exclusivamente á la explotac ión de dos obras de gran espectáculo. 
A la verdad, desde que por primera vez dió á conocer el popular 
actor y empresario el g é n e r o bufo á nuestro público, en el año 1872, 
hasta la primavera del 79 en que se despidió de él con quince únicas fun-
ciones, vino evolucionando en su trabajo, y su Compañía , en aquella úl-
tima fecha, más que bufa era una Compañía cómico-lírica, cuya composi-
ción hace hoy recordar las que con este mismo nombre se dedican al 
llamado Género chico. 
Cosa aná loga le ocurr ía ya entonces con las obras, pues sin la repre-
sentación de Mefistófeles, una de las de su primit ivo repertorio, nada 
hubiese recordado aquella primera temporada en que, entre protestas, 
alarmas y retraimiento de una gran parte del público, puso en escena en 
M á l a g a todos los r idículos engendros de aquella decadente expres ión de 
un arte degradado, que por fortuna vivió vida efímera, desapareciendo 
en breve espacio de tiempo de la escena española, donde fué verdadera 
planta exótica, como asimismo del descocado personal femenino de la 
Compañía con que hiciera su primera tournée por toda España , nada 
restaba; pues si bien t ra ía consigo también en aquella, como en otras 
épocas, un ba ta l lón de coristas, bailarinas y í iguran tas , eran gente precisa 
para la presentac ión de las obras de espectáculo, que const i tuían el clou 
de su trabajo. 
La temporada dió comienzo en la noche del 15 de Marzo de 1879 7 
te rminó en la del 30 del mismo mes. 
E l debut se verificó con E l siglo que viene, éxi to el mayor de su 
anterior campaña , y en la despedida se cantaron Mefistófeles y A r t u r o d i 
Fuencarral i . 
El Repertorio 
A d e m á s de estas obras, fué puesta en escena en las quince funciones 
dadas, Tocar el violón. 
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Los Estrenos 
Fueron tres: Cuento de Hadas, Los sobrinos del Cap i t án Grant y 
Los MadrUes. 
A d e m á s de estas zarzuelas se es t renó t ambién un bailable bufo t i t u -
lado Don Juan Tenorio. 
Algunas de las revistas en que tan abundante se muestra la musa 
de los autores por piezas para el teatro por horas, nos recuerdan hoy 
aquella que, nombrada Los Madriles, con ser, como el sólo t í tulo indica, 
de costumbres y personajes esencialmente madr i leños , tuvo en M á l a g a un 
éxi to franco y se repi t ió bastantes noches; pero ya quisieran la mayor 
parte de las que hoy se escriben tener el gracejo de aquella punzante 
sá t i ra política, literaria y moral, amenizada con música alegre y sujestiva. 
No logró obtener A r d e r í u s aquí el resultado que esperaba, de la 
zarzuela de espectáculo Cuento de Hadas, y no es de ex t rañar , porque 
su libro, soso en el d iá logo y deshilvanado en el asunto, n i entretiene n i 
hace reir, sino por el contrario, produce cansancio; es decir, lo producía , 
porque dicha obra pasó con el gran hufo para no volver más á la escena. 
Sin embargo, como hay que hacer á D . Francisco la justicia de que 
sabía poner las obras como n ingún empresario y director de su tiempo, 
gracias á esta circunstancia, aunque no entus iasmó, Cuento de Hadas se 
sa lvó de un fracaso y se represen tó algunas noches. 
E l lujo en su presentac ión era extraordinario, y sorprend ían y ha-
cíanse aplaudir, sobre todo los dos cuadros finales, en que aparecían, una 
después de la otra, dos magníf icas decoraciones ideales del Circo Roma-
no de Pompeya, con efecto de luz del día, la primera, y de luna, la se-
gunda, y los bailables y escenas plást icas que, simulando juegos olímpi-
cos, ejecutaba la troupe de bailarinas y figurantas, ricamente vestidas. 
Ex i to g randís imo y de indiscutible legitimidad, lo obtuvo la, otra 
obra que se es t renó. Los sobrinos del Cap i t án Grant; y de ésta no hay 
que decir palabra, que es de las que aún viven en los carteles, y ¿quién 
no la conoce? 
A ñ a d i r e m o s tan sólo que se in te rpre tó y p re sen tó admirablemente 
y se puso en escena ocho noches, de las quince de la temporada, y en 
una función de tarde. F u é su doble represen tac ión en un día, el domingo 
25, y produjo un ingreso en taquilla de 2130'15 pesetas. 
L a noche del estreno se hicieron 1826 ptas. 
Un Beneíicio 
No se celebró más beneficio que el del Director empresario, el día 
27, con Los Madriles, el baile Don Juan Tenorio y Ar tu ro d i Fuen-
car ra l i . Los injjrebos en esa función fueron 1012 pesetas. 
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COMPAÑÍA DE OPERA ITALIANA 
bajo la dirección del reputado maestro 
DON JERÓNICQO G i m E N E Z 
LISTA DEL PERSONAL 
Primo tenore assoluto 
Prima donna soprano asoluta 
P r i m a donna soprano assoluta, Signora Ginevra Oolombo. 
P r i m a donna, soprano leggero, Signora Anna Ferreri. 
P r i m a donna mezzo soprano contralto 1 Srta. Filomena Llanos. 
Pr imo haritono assoluto Signor Francesco Amodio. 
Ált ro p r imo tenore assoluto, Signor Enrico Ciordan. 
Pr imo basso assoluto, Signor Griovanni Maffei. 
Pr imo basso bar í tono, Signor Adriano Acconci. 
Tenor comprimario, Signor José Santos. 
A l t r o p r imo basso, Signor Pablo Ugalde. 
Comprimario, Señorita Evelina Santos. 
Segundas partes y partiquinos, Señoras Chalicos y Serrajor-
dia y Señores Serrajordia, Charneco y Benincase. 
Director de escena 
S e f i o r I D , J " - a . a - n X T g ' a . l d . e 
Otro maestro director 
S E I S T O I R , I D O I S T X ^ X J I S " V E L ^ S G O 
Mueblista, Don Enrique YelW^Q.— Vestuarista, Don Vicente Viera,.—JEncargado 
cíe? a&owo, D. José Montosa.—Director d é l a maquinaria, D. José Oalmarino.—Pintor 
escenógrafo, D. Manuel Garveto.—Peluquero, D. José Suárez. 
Contador, Don Antonio Ve la sco 
Representante de la Empresa, Signor Achi l le Babacc i . 
ABONO POR 60 FUNCIONES 
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(TERCERA DE TAM BERLICK) 
La Compañía 
Por incidencias de que se hab la rá luego, resul tó esta temporada di-
vidida en dos, aunque actuando en ambas partes ó secciones de ella la 
misma Compañía 
Los artistas que formaban ésta, eran en su mayor ía de cartello. A 
los nombres de Tamberlick y Amodio, el gran tenor y el gran bar í tono, 
había que sumar, en el elenco, el de una notable prima donna que poste-
riormente ha merecido los honores de la celebridad y la marcad í s ima 
distinción de ser escogida por el eminente compositor Giacomo Verd i 
para interpretar la impor tan t í s ima parte de Desdémona en su Otelo, al 
estrenarse esta hermosa ópera en el teatro de la Scala de Milán. 
Romilda Pantaleoni, que es la artista á que nos referimos, ha sido 
una de las cantantes que mayores éxi tos ha logrado en la escena del 
Cervantes. 
E l conjunto era excelente, descartadas algunas deficiencias que no 
pudo la Empresa evitar, por más que para ello hizo cuantos esfuerzos 
pudo; y una de aquellas fué la de que el primer bajo Sr. Maffei no corres-
pondiera á las excelencias del resto del cuarteto, siendo imposible susti-
tuirlo, por no encontrarse en aquella ocasión otro disponible, entre los de 
renombre, para reemplazar al que no era del agrado del público, á quien 
tampoco satisfizo la tiple Sra. Colombo 
E l coro, bastante numeroso, y el cuerpo de baile procedían del Tea-
tro Real, y la orquesta de Má laga fué, como ya se había hecho otras 
veces, convenientemente reforzada. 
La inaugurac ión de la temporada se efectuó el día 25 de Octubre de 
1879, 7 1° ciue podemos llamar su primera parte, te rminó el 18 de D i -
ciembre del mismo año, dándose treinta y cuatro funciones. 
En su continuación, desde el 23 de este mes al 7 de Enero de 1880, 
se dieron once más. 
La primera noche de la temporada se can tó L a Afr icana y la úl t ima 
E l Trovador. 
En la noche del dehut se hizo un ingreso de 233o'75 pesetas. 
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El Repertorio 
Las óperas que se cantaron en las cuarenta y cinco funciones que 
en totalidad se celebraron, fueron: 
L a Afr icana , ocho noches; Foliuto, cuatro; L a Favori ta , siete; E l 
Trovador, cuatro; Un hallo i n Maschera, cuatro; Ljucrezia Borgia, tres; 
Fausto, cuatro y Rigoletto, dos. 
Un Estreno 
E l i o de Diciembre se es t renó la ópera Saffo, que no fué del agra-
do del público. 
Sin embargo^ se cantó la obra otra noche más . 
Función de Beneficencia 
Con destino sus productos á la suscripción nacional á favor de las 
numerosas víct imas de las terribles inundaciones ocurridas en Murcia en 
el mes anterior^ organizóse esta función, que se celebró en la noche del 
10 de Noviembre, con el concurso de la Empresa, la Compañía de Tam-
berlick, la Sociedad dramát ico benéfica de Málaga , autoridades, Prensa 
y las d e m á s sociedades y personalidades más salientes de Málaga . 
Dióse fuera de abono y su resultado fué satisfactorio, pues se hizo 
una entrada de 2416 pesetas. 
E l Teatro ofrecía aquella noche un aspecto brillante y se hallaban 
completamente ocupadas las localidades por lo más selecto de nuestro 
público. 
La Sociedad Ruiz Borrego puso en escena el boceto dramát ico de 
Larra ; Una lágr ima! ; se cantó el cuarto acto de L a Afr icana y además 
cantaron varias piezas musicales la Pantaleoni y Tamberlick, y en la par-
te literaria del programa pronunció un elocuente y sentido discurso el 
distinguido escritor y catedrát ico del Insti tuto D. Bernardo del Saz y 
leyeron poesías, alusivas á la catástrofe que motivaba el espectáculo y á 
la tendencia benéfica de éste, los Sres. D . Juan Tejón y Rodr íguez , don 
Salvador Rueda, D . Antonio R á p e l a y D. José Ruiz Borrego. 
Otras noticias 
E n los clásicos días de Todos los Santos y Difuntos, se suspendieron 
las representaciones de ópera y se dieron funciones populares, poniendo 
en escena el Sr. Ruiz Borrego, con su Sociedad dramática, el inevitable 
Don Juan Tenorio. 
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El 29 de Noviembre-se celebró Func ión Regia, por el cumpleaños 
de D. Alfonso X I I , can tándose E l Trovador. 
Como detalle curioso, merece también consignarse que en una de 
las noches en que se cantaba L a Afr icana asistió al Teatro un Pr ínc ipe 
marroquí que aquel mismo día había llegado á esta ciudad. 
Quiebra de una Empresa 
A l empezar la temporada habíase abierto un abono de sesenta fun-
ciones, que se .habían de celebrar en tres meses, á partir del día de la 
inauguración; pero al llegar á la función treinta y cuatro, el 18 de D i -
ciembre, la Empresa que representaba D. Enrique Pino, en vista de que 
el público no respondía á los sacrificios hechos hasta aquella fecha para 
sostener el espectáculo, aún con grave lesión de sus intereses, dió por 
terminada dicha temporada, ante el temor de mayores pérdidas , á las 
que no pudiera tal vez hacer frente. 
Fueron distintas las versiones que circularon respecto á las causas 
originarias de esta quiebra, y algunas de ellas no favorecían á la Em- . 
presa, cosa que no es de ex t rañar , pues no existe alguna, de cualquier 
genero que sea, que no cuente con enemigos; y en las de teatros se d á 
esta circunstancia de modo m á s marcado quizas que en ningunas otras. 
Con objeto de disipar la mala atmósfera que en torno suyo se había 
hecho, y para satisfacer legí t imo in terés ó simple curiosidad que en el 
público se había despertado, el Sr. Pino publ icó un estado demostrativo, 
minuciosamente detallado^ y que tenemos á la vista al escribir estas 
líneas, en el que se hacían constar todos los gastos que originara la con-
trata y viajes de la Compañía y su sostenimiento en Málaga durante los 
cincuenta y cinco días que se invirt ieron en dar las representaciones ya 
mencionadas, con expres ión de las pérd idas sufridas por la Empresa. 
Por estimar que merecen ser conocidos, no solo por lo curiosos, sino 
también para que el público, que en general no sabe cuántos y cuán 
grandes son los gastos de las empresas teatrales, especialmente en las 
temporadas de ópera, forme de ello idea, publicamos de aquel estado los 
siguientes datos: 
La Empresa había pagado, hasta el 18 de Diciembre, por sueldos y 
adelantos á los artistas, viajes, equipajes, gastos de Hoja, comisiones, á 
los agentes, orquesta, gas y otros gastos, 8i788'5o pesetas. 
E l ingreso total del abono y despacho de billetes había sido 70530 
pesetas. 
Exis t ía , por lo tanto, una diferencia, en pérdidas , de 1 i258'5o pese-
tas, cantidad no escasa, á la que hubo de agregarse la de i4379'5o á que 
ascendía lo que se dejó de pagar por sueldos á algunos artistas, dos á 
la orquesta, el del Director de la Empresa y otros honorarios que deja-
ron de percibir las dependencias y se restaron á varios servicios del 
Teatro, formando un total de 25638 pesetas, impor tan t í s imo quebranto 
que explica satisfactoriamente se desistiese de continuar la temporada, 
sin buscar causas distintas en las hablillas y comentarios á que antes 
aludimos. 
A d e m á s , claro es que la situación de la Empresa debió ser apurada, 
pues de otro modo no se explica que un hombre de la inteligencia y 
práct ica en asuntos teatrales como era D. Enrique Pino, cerrase el teatro 
cinco días antes de las Páscuas , época en que nadie ignora es de todas 
las del año en la que se hacen mejores entradas. 
Respecto á las causas que motivaron el retraimiento del público en 
una temporada en la que todo, al principio, parec ía augurar honra y pro-
vecho, es difícil señalar las , y más á esta fecha; pero es indudable que de-
bieron contribuir al fracaso sufrido, el haber desagradado los dos artistas 
á que ya nos hemos referido y también la informalidad que represen tó 
el ofrecer un extenso repertorio de óperas , entre ellas el estreno de A i d a , 
y haber dejado incumplidos estos ofrecimientos, can tándose sólo nueve 
en treinta y cuatro noches. 
Nueva Empresa 
Descartados ya de todo compromiso con la Empresa del Teatro 
Tamberlick y sus compañeros , acordaron dar algunas funciones más por 
su cuenta, y así lo anunciaron en una hoja que se publ icó seguidamente, 
abriendo un nuevo abono por diez únicas representaciones. 
L a primera de éstas se dió, continuando la interrumpida temporada, 
el 23 de Diciembre, can tándose Un bailo i n Maschera, y la úl t ima del 
abono en la noche del día de Reyes. 
Los beneficios 
E l del inolvidable Tamberlick se celebró el 30 del mismo mes, con 
los actos segundo de Poliuto, cuarto de G l i Ugonotti y tercero de 11 
Trovatore. Ingresos: 2827 pesetas. 
Y el 3 de Enero siguiente se verificó el de Romilda Pantaleoni, con 
el primer acto de esta úl t ima ópera, tercero de Norma y cuarto de O l i 
Ugonotti, cantando además la beneficiada una canción andaluza. Ingre-
sos: 3189'15 ptas.-
Este fué el mayor ingreso en taquilla, en la temporada, y el más 
pequeño , de 286'5o pesetas, en la tercera audición de L a Traviata, el 20 
de Noviembre. 
Ambos beneficios proporcionaron á los eminentes artistas que los 
celebraron entusiastas y cariñosísimas, ovaciones. 
Una desgracia y un beneficio 
L a úl t ima nota de esta temporada, tan accidentada, es una bien 
triste. 
E n la tarde del primer día de Pascua ha l lábase el electricista señor 
Fierro preparando, en el mismo Teatro, el gas que produce la luz D r u -
mond, precisa para la representac ión de Fausto, ópera que se cantaba 
aquella noche, cuando por causas que no pudieron averiguarse, estalló la 
retorta en que se estaba produciendo dicho gas, resultando mortalmente 
herido uno de los dependientes que le ayudaban en aquella tarea y tan 
gravemente lesionado t ambién el Sr. Fierro, que hubo necesidad de am-
putarle una pierna. 
A la horrible de tonac ión que produjo el gas al explotar, se rompie-
ron todos los cristales del edificio y se produjo, como era natural, la ma-
yor alarma, y gracias á que, por ser día de Pascua, no había ensayo 
aquella tarde y á que la expuesta operación, que tuvo tan funesto des-
enlace en aquel día, acos tumbrábase llevarla á cabo, si bien inmediata al 
escenario, en lugar descubierto, no se registraron mayores desgracias. 
Lo ocurrido, sin embargo, fué bastante á conmover el bondadoso 
corazón de Tamberlick, atento siempre á acudir en socorro del desgra-
ciado, y de acuerdo con sus compañeros , que coadyuvaron gustosos al 
benéfico pensamiento de su director, organizó, terminadas las diez de 
abono, una función extraordinaria, cuyo producto se dedicó á aliviar en 
lo posible la desgracia del Sr. Fierro. 
F u é esta función la úl t ima de la temporada y con la que se despidió 
de M á l a g a la Compañía , c an t ándose E l Trovador, s e g ú n dijimos al pr in-
cipio, y proporcionando una entrada de 1324 ptas. 
Durante las cuarenta y cinco funciones que en totalidad se dieron, 
los ingresos del despacho de billetes ascendieron á la cifra de 54705'75 
pesetas. 
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TEATRO CERVANTES 
dlrljida por los primeros actores 
¿fe -O 
• L ISTA DEL PEESONAL — 
Prfmera actriz 
Primera actriz y dama joven 
O * ANTONIA CONTRERAS 
Damas Jóvenes 
D o ñ a E m i l i a Torrec i l la 
» Aurora Mozo Valero 
» Manuela Jav ier 
Segunda dama 
D o ñ a F a n n y A m i g ó 
Actrices cómicas 
D o ñ a L u i s a Moril la 
» Dolores Es trada 
Característica 
D o ñ a C o n c e p c i ó n S o l í s 
Actrices 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Calatayud 
» María R o d r í g u e z . 
i Primer actor y galán Joven 
D. ALBERTO RODRIGUEZ 
Primer actor cómtco 
Don J o s é Bar ta 
Gaianes Jóvenes 
Don Ricardo S i m ó 
» J o a q u í n E s t r a d a 
Segundos galanes 
Don Manuel Pastrana 
» J o s é Portes 
Actores de carácter 
Don Manuel G . y Aparicio 
» E d u a r d o F r a y l e 
Actores 
Don Adolfo Cebriano 
» Eduardo G ó m e z . 
A p u n t a d o r e a 
D . J o s é Calatayud, D. Salvador Asensio, D . E n r i q u e R o d r í g u e z 
y D . Antonio H e r n á n d e z 
ABONO POR 20 ÚNICAS FUNCIONES 
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(SEGUNDA DE D. JOSÉ VALERO) 
La Compañía 
Terminadas las representaciones de la Compañía de ópera, sólo dos 
días estuvo cerrado el Teatro, pues volvió á abrirse el 10 de Enero de 
1880 con una excelente, de drama y comedia, cuya dirección estaba con-
fiada al eminente maestro de actores D. José Valero, á quien el público 
de M á l a g a ha l lábase deseoso de aplaudir una vez más, y á Manuel Cata-
lina, otro actor de gran boga en aquella época y cuyo nombre y reputa-
ción eran bien merecidos. 
La primera actriz Antonia Contreras, la dama joven Emil ia Torre-
cilla y el primer actor cómico D. José Barta se presentaban por primera 
vez, formando parte de esta Compañía , y lograron buen éxi to todos ellos, 
y como puede verse en el elenco que antecede, otros artistas s impát icos 
para nuestro públ ico a c o m p a ñ a b a n á los aquí citados. 
E l resultado de la temporada fué bien lisonjero, como lo demuestra 
el que habiéndose abierto el abono por veinte únicas representaciones, 
terminadas éstas abr ióse otro nuevo, siendo, en totalidad, treinta y cinco 
las que se dieron. 
Comenzó la Compañ ía sus trabajos con la intencionada y caustica 
comedia política del notable autor d ramát ico nuestro distinguido paisano 
el Excmo. Sr. D. T o m á s R o d r í g u e z R u b í , E l gran filón, y en la úl t ima 
noche de la temporada, que fué la del 22 de Febrero, fueron puestas en 
escena las obras L a Carcajada, Lo que vale el talento y Un nudo mo-
rrocotudo (parodia de E l nudo gordiano). 
Esta úl t ima función se di ó á beneficio del públ ico y produjo un in -
greso en taquilla de 1175 ptas. 
El Repertorio 
En esta temporada, que se dist inguió muy particularmente por la 
variedad dada al trabajo, se representaron: 
Los laureles de un poeta, E l gran filón, E l músico de la Murga, E l 
Anzuelo, Lo que vale el talento, L a ley del mundo. E l baile de l a Con-
desa, L a Mariposa, Lo que no puede decirse, La Campana de la A l m u -
daina, Consuelo, Un marido como hay muchos, E l Pa t r i a rca del Tur ia , 
L a fé r i a de las mujeres. Vivi r a l dia , Las querellas del Rey Sabio, Un 
novio á pedi r de boca. E n el P i l a r y en la Cruz, Mujer gazmoña y mar i -
do infiel, E l Alcalde de Zalamea, L a fami l ia del boticario. E l maestro 
de escuela. Un avaro, LMÍS Onceno, E l p a ñ u e l o blanco, Génio y figura, 
Arte y corazón. E l p r imer canto de amor, Sálvese el que pueda, L a som-
bra de Torquemada, L a aldea de San Lorenzo, E n el seno de la muerte. 
L a levita. E l tío Pablo ó la educación, Guzmán el Bueno, L a Carcajada, 
L a Carcajada y Los dos viejos. 
Un Estreno 
Un nudo morrocotudo, parodia de E l Nudo Gordiano, de Sellés, fué 
la única obra estrenada por esta Compañía en la función del 19 de Fe-
brero, con lisonjero éxi to. 
Los Beneficios 
Aparte de otros varios de artistas de segunda fila y empleados del 
Teatro, se dieron seis beneficios de las partes principales, por el orden 
siguiente: 
E l primer actor y ga lán joven D. Alber to R o d r í g u e z , ce lebró el 
suyo el 28 de Enero con el drama E n el P i l a r y en la Cruz. Ingresos: 
92 2'25 ptas. 
E l 31 del mismo mes tuvo lugar el de la Sra. Cairón, r ep resen tándose 
E l Alcalde de Zalamea, L a fami l i a del boticario y E l maestro de escuela. 
Ingresos: i i56 '25 ptas. 
Génio y figura. Ar te y corazón. L a pr imera carta de amor y Sálvese 
el que pueda fueron las obras que eligió para el suyo la primera actriz 
y dama joven Antonia Conireras, y éste se verificó el 6 de Febrero. I n -
gresos: 1116'15 ptas, 
A l día siguiente ce lebróse el del actor cómico Sr. Barta, con L a 
sombra de Torquemada y dos piezas cómicas. Ingresos: 381'75 ptas. 
Y , por últ imo, el 17 y el 19 del mismo Febrero celebraron, respec-
tivamente, los suyos, los dos directores de la Compañía . 
En el primero, de D. José Valero, se representaron L a Carcajada y 
L o^s dos viejos y produjo un ingreso de pesetas 1637. 
Y en el que le siguió, de D. Mannel Catalina, pus iéronse en escena 
E l Nudo Gordiano y su parodia, ingresando en taquilla 946*45 ptas. 
Estos dos beneficios y los de la Sra. Cairón y Srta. Conireras dieron 
ocasión á que el público, con sus ovaciones y sus obsequios, demostrara 
cumplidamente el aprecio y estima en que tenía al decano de los prime-
ros actores españoles y á su distinguida esposa y la excelente impresión 
que quedaba en M á l a g a de la nueva actriz y el notable actor D. Manuel 
Catalina. 
En honor de Ayala 
E l día 20 de Enero se celebró, con todos los ca rac té res de una ver-
dadera solemnidad teatral, una función en honor á la memoria del malo-
grado autor dramát ico , una de las glorias de nuestro Teatro contempo-
ráneo, D. Adelardo López de Ayala . 
F u é representada la más hermosa de todas sus obras, la comedia 
dramát ica Consuelo, modelo de las de su g é n e r o . 
Los ingresos en esta función ascendieron á 1641 pesetas 3^  fué dicho 
espectáculo el principal de la temporada. 
Función extraordinaria 
E l 12 de Febrero se verificó una función extraordinaria, cuyos pro-
ductos se dedicaron á redimir del servicio de las armas al joven é intel i-
gente aficionado m a l a g u e ñ o D. Francisco Galán, quien después log ró en 
la escena grandes triunfos, llegando á alcanzar la ca tegor ía de primer 
actor. 
En dicho espectáculo se es t renó el drama de Echegaray E n el seno 
de la muerte, por D . José Ruíz Borrego y su Sociedad, tomando también 
parte en el desempeño de esta obra algunos actores de la Compañía . 
La in terpretación del protagonista valió un éxi to grande á nuestro 
distinguido paisano y las felicitaciones de los Sres. Valero y Catalina. 
( í [ m $ M m gramática M St^ atro ^spñol ^ladrid 
bajo la dirección de ios eminentes 
Antonio Vico, Rafael Calvo 
I P r i n a e r a ac t r i z : 
LISTA DEL PERSONAL ' f e - i 
ACTORES 
^rán; José 
cAlisedo; José 
Galvo; 0íoofael 
(ocdvo; Mioardo 
Gcolvo, José 
G. 0i&villa;; -Alfredo 
(oalvo; demando 
(oastro; J u l i á n 
§uerra; Jíiowrdo 
@iménez; donato 
Joiona, José 
J/íoreno, cPedro 
0>errin; ^ranoisGO 
VioOj (Antonio 
ACTRICES 
£$ernal; Garmen 
GJiamán, c4m>alia 
González Galderon, Jomsa 
González Gald&ron; Ju l ia 
-Merodoza (Tenorio, élisa 
0ievill€ü; 0lita 
SánolieZ; Josefa 
Y otras para papeles secundarios 
y acompañamiento. 
APUNTADORES 
(Manrique; J^i^inio 
(Mazzoli; Snriaue 
MVZ (Alfredo. 
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(5." DE CALVO Y 2." DE VICO) 
La Compañía 
De manera brillante t e rminó en el Cervantes el año teatral de 1879 
á 1880, con las treinta representaciones que, desde el ú l t imo de A b r i l á 
igual día de Mayo del segundo de estos años, dió la notabil ís ima Com-
pañía del Teatro Españo l , á cuyo frente figuraban las dos figuras más 
salientes de nuestra escena en el úl t imo tercio del pasado siglo. 
La Compañía Vico y Calvo ó Calvo y Vico, que tanto dá, y prueba 
de ello que la Empresa, en las listas repartidas, escribía los nombres de 
los eminentes actores en forma de cruz de San A n d r é s , era, aquel año, 
la primera y más completa de todas las de España^ en el trabajo dra-
mático. 
La fusión de los dos geniales artistas permit ió ofrecer en el anterior 
invierno, al públ ico del antiguo Corral de la Pacheca, una ag rupac ión 
de actrices y actores notables bajo todos conceptos, y tal como se hallaba 
constituida vino á nuestro teatro en aquella primavera. 
Basta con leer la lista anterior para deducir la importancia de esta 
temporada, cuya brevedad fué el solo defecto que pudo achacársele . 
E n ella se introdujeron algunas novedades en los espectáculos, que 
se dieron en la misma forma que venía haciéndose en el Teatro Españo l 
por entonces, y fueron aquél las la supresión de la orquesta y el comen-
zar las funciones por la representac ión de un saínete, s iguiéndole la del 
drama ó comedia y terminando con un juguete ó pieza cómica. 
En el debut fueron puestos en escena el sa ínete Los Parvulitos, Un 
drama nuevo y L a campanilla de los apuros, haciéndose de ingreso en 
esa noche 1261*50 ptas. 
A d e m á s de las treinta funciones del abono se celebraron tres de 
tarde, dándose , entre las primeras, algunas de lunes, de las llamadas 
monstruos. 
El Repertorio 
Entre dramas, comedias y saínetes se representaron las obras que á 
continuación son citadas: 
E l nudo gordiano, Un drama nuevo, EL zapatero y el Rey, Inesil la 
la, de Pinto, E l vergonzoso en Palacio, Angel, Guzmán el Bueno, E l 
desdén con el desdén, Consuelo, Don Alvaro ó la fuerza del sino,- E l me-
morialista. L a levita. E n el seno de la muerte, 0 locura ó santidad. E l 
Trovador, L a n i ñ a boba. L a p r imera escapatoria, Súl l ivan, Entre bobos 
anda el juego. L a campanilla de los apuros. E l payo de la carta, Los 
Parvuli tos, L a Mariposa, E l nido de amores. Calvo y Compañía , Una 
idea feliz, ¡ F u e r a ! , De asistente á cap i t án . E l úl t imo ad iós , Ar te y co-
razón . E l sut i l tramposo, Roncar despierto. E l fogón y el ministerio, L a 
sota de bastos. Esos son otros López, E l padre de la cr ia tura y Echar-
la llave. 
Los Estrenos 
E l paraiso de Miltón y E l ejemplo; E l cielo ó el suelo, de Selles, y 
M a r sin ori l las, de Echegaray, fueron, con el sa ínete de costumbres mo-
dernas madr i leñas . De madrugada, las obras que se representaron por 
primera vez en M á l a g a en esta temporada. 
Gustaron las dos primeras; no gus tó nada el drama de Selles, que 
si no fué rechazado se debió á los esfuerzos hechos por Antonio Vico en 
sacarlo adelante, y en el drama t rág ico de D. José obtuvo uno de sus ma-
yores triunfos Rafael Calvo. 
E l primer acto de esta .última obra produjo espectación en la noche 
del estreno, hasta llegar á la escena de la puerta de la mancebía , por el 
recuerdo del escándalo que produjo en Madrid la represen tac ión de 
dicha escena; pero aligerado por el autor el diá logo y hecha con cuidado 
y discreción sumos por los actores á quienes estaba encomendada, los 
recelos y prevenciones se disiparon y pasó sin la menor muestra de 
desagrado. 
E l mencionado saínete fué muy aplaudido y se represen tó bastantes 
noches. 
Otra novedad que ofreció la Compañía del Teatro E s p a ñ o l fué la 
refundición del drama de Calderón de la Barca E n esta vida todo es 
verdad y todo mentira, obra que escribió el gran dramaturgo antes que 
L a vida es sueño, con el mismo pensamiento y la particularidad de que 
en ella el simbólico personaje de Segismundo es doble, siendo Vico y 
Calvo los encargados de crear en la escena con temporánea ambas sujes-
tivas figuras. 
E l éxi to de esta clásica producción no pasó de mediano, escuchán-
dose con respeto y curiosidad, pero sin lograr entusiasmar al público, 
pues más es para leida que para vista en la escena, donde produce can-
sancio por su falta de condiciones teatrales. 
Los Beneficios 
E n esta temporada tan sólo se dieron los que á cont inuación se 
detallan: , 
E l de Rafael, celebrado el 22 de Mayo, con M a r sin ori l las y Doce 
retratos seis reales. Ingresos: 1350 ptas. 
E l de Vico, el 25, con E l payo de la carta, G a r c í a del C a s t a ñ a r y 
E l padre de l a cr ia tura , pieza cómica esta úl t ima donde interpretaba el 
beneficiado un tipo andaluz con inimitable gracejo y naturalidad. Ingre-
sos: 1114 ptab. 
Y el de Elisa Mendoza Tenorio, el día 30^  r ep resen tándose E l ver-
gonzoso en Palacio. Ingresos: 1864 ptas. 
Estos beneficios fueron los éxi tos mayores de la temporada, como 
era natural sucediese, dada la alta personalidad art íst ica de aquél los en 
cuyo honor se celebraron dichas funciones, y además porque se trataba 
de artistas muy queridos en Málaga , donde los nombres de los dos ma-
logrados genios de la escena moderna vivirán la vida imperecedera de 
las memorias gratas, y tampoco se olvida el de la notable actriz y dama 
distinguida, que hoy lleva unido al suyo, ilustre por el arte, otro apellido 
t ambién ilustre, no sólo por ser el de una notabilidad médica, sino por-
que es á la vez el de un bienhechor de la humanidad. 
Y no es de e x t r a ñ a r que fueran sólo éstos los beneficios celebrados, 
puesto que en tan corta temporada no era fácil se celebraran otros, ya 
que en el caso de haberlo hecho hubieran tenido que ser muchos, dada 
la valía de la mayor parte de los actores que figuraban en la Compañía . 
Resultado económico 
E l ingreso total hecho en el despacho de billetes en las treinta re-
presentaciones, ascendió á 27500 pesetas, cantidad á la que puede agre-
garse la de 21000 pesetas, calculando en 700 diarias, como té rmino me-
dio, el importe del abono, que fué excelente, haciendo ambas un total de 
48500, que representan una entrada de I6I6'67 cada día. 
La entrada mayor que se hizo fué la del beneficio de Elisa Mendoza 
Tenorio. 
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ñclarfaeion 
Como esta es la tercera vez que ofrecemos la liquidación de una 
temporada, y hemos de continuar haciéndolo en todas aquellas que por 
su importancia merezcan la publicación de datos numéricos , conviene 
que insistamos en lo que se refiere al cálculo que venimos haciendo de 
las cantidades recaudadas por abono. 
No se crea que este cálculo es fantást ico ó caprichoso. Claro que 
no es, como el de la venta en taquilla, de una rigurosa exactitud, pero lo 
fundamos, por la experiencia que hemos adquirido en los años que lle-
vamos ocupándonos en estos asuntos del Teatro, en el éxito de la tem-
porada, porque existe una relación direct ísima entre la entrada diaria y 
el abono, de tal manera^ que es seguro que á la buena entrada buen 
abono y viceversa, y la proporc ión que establecemos se basa en aquella 
que conocemos de modo exacto en los úl t imos años. 
Pequeñ í s ima será, por lo tanto, la diferencia entre las can t idadés de 
los totales que escribimos y las que realmente arrojaran las liquidacio-
nes hechas con conocimiento exacto de las cifras del abono. 
-^X>|x»-
ANO TEATRAL 
T E A T R O C E R V A N T E S 
OSO 
COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
bajo la dirección del reputado maestro compositor 
D. GUlüüERmO C E R E C E D A 
— LISTA DEL PERSONAL 
Director artístico 
I D . O u i i l l e r m o C e r e c e d a 
Primeras tiples 
D.a Ana Ferrer y D.a Consuelo Montañés 
Otra pr imera tiple. Doña María Pizarro 
Tiple cómica, Doña Petra Turín 
Tiple ca rac te r í s t i ca , Doña Emilia Lamaña 
Segundas tiples, Doña Isabel González, Doña María Gó-
mez, Doña Rafaela Macías y Doña Ramona Furió 
Primeros tenores, Don Andrés Orenga y Don Antonio 
Aragón 
Pr imer bar í tono, Don Manuel Cidrón 
Tenores cómicos, Don Santiago Carreras y Don Timoteo 
Amorós 
Primer bajo, Don Ramón Hidalgo 
Segundo bar í tono, Don Joaquín Alcalde 
Bar í tono cómico, Don Francisco de P. Fuentes 
Segundo bajo, Don Miguel Valverde 
Bajo cómico, Don Francisco García 
Segundas partes, Don Ramón Lecumberri, Don Miguel 
Gentil, Don Manuel Mora y Don Antonio Rodrigo 
Maestro concertador y Director, Don Mariano Taberner 
Maestro de coros y director de orquesta, D. Vicente Rodrigo 
Apuntadores, Don Lamberto Mayo y Don José Membrillo 
T R E I N T A C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
Sastre, D. Antonio Aguilar. — JJ-C/WWO, D. Juan Parodi. 
Representante, Don Eduardo Ortíz 
' ^ E H " 
La Compañía 
Don Guillermo Cereceda, que ya hab ía actuado como competent ís i -
mo maestro director de orquesta en este Teatro, con la Compañía de A r -
deríus, vino nuevamente á Málaga , al frente de una de zarzuela seria y 
cómica, de la que era empresario y director artístico, é hizo la tempora-
da de Noviembre de 1880 á Marzo de 1881, única de este año teatral en 
el Cervantes. 
Las figuras más salientes de esta Compañía eran la tiple Ani ta Fe-
rrer, que log ró grandes éxitos, un buen bar í tono, el Sr. Cidrón ,y el señor 
Hidalgo, primer bajo, que fué bien acogido por el público. 
E m p e z ó la temporada el 20 de Noviembre con el estreno de Las dos 
Princesas, haciéndose un ingreso de i573'5o pesetas, y te rminó el 20 de 
Marzo siguiente, can tándose Las Amazonas del Tormes y L a Calandria. 
La temporada fué de ciento diez funciones, que produjeron un in -
greso total en el despacho de g8i69'25 ptas. 
El Repertorio 
Fueron cantadas durante toda aquélla, las zarzuelas siguientes: 
Jugar con fuego, Pepe H i l l o , Campanone, E l anil lo de hierro, Cata-
l ina, L a gal l ina ciega, Los Madyares, E l sargento Federico, Zos dia-
mantes de la corona, Por seguir á una mujer, E l post i l lón de la Rioja, 
E l molinero de Suhiza, L a Marsellesa, Zampa, Los comediantes de anta-
ño, E l Re l ámpago , Mis dos mujeres. E l harherillo de Lavapies, Las hijas 
de Eva, El dominó azul, E l diablo en el poder. L a conquista de M a d r i d , 
Un tesoro escondido, Robinsón, Pan y toros. Memorias de un estudiante, 
Mar ta , Entre mi mujer y el negro, Juan de Urbina, Mar ina , Las Ama-
zonas del Tormes, Un estudiante en Salamanca, E l toque de Animas, E l 
Juramento, E l diablo las carga. L a Calandria, E l hombre es débil. E n 
las astas del toro. E l loco de l a bohardilla. Un pleito. P a r a una modista 
un sastre. Sensitiva, L a isla de San B a l a n d r á n , E l vizconde y Pascual 
Ba i lón . 
Los estrenos 
La nota caracterís t ica de esta temporada fueron los estrenos, pues se 
pusieron en escena bastantes obras nuevas, algunas de verdadera im-
portancia, y todas lograron excelente éxito. 
Las zarzuelas estrenadas fueron: L a Guerra Santa, la adaptación á 
la escena española de la preciosa opereta francesa Les cloches de Corne-
vil le, con el t í tulo de Las campanas de Car r ión , Dos hué r f anas , E l salto 
del pasiego. E l s ac r i s t án de San Justo, E l lucero del alba. Música c lás i -
ca. Los dos cazadores, L di l lentat i . Los rosales de M a ñ a r a , la l indísima 
opereta Las dos Princesas y Picio, A d á n y Compafiia. 
También se es t renó la ópera ¡T ie r r a ! , y el 26 de Noviembre, con 
un éx i to extraordinario, el gracioso juguete lírico, al que titulaban sus 
autores, del libro D. Francisco Coll y de la música el maestro Cereceda, 
La Voz P ú b l i c a , diario polí t ico, l i terar io , musical y de noticias, y que 
era una intencionada sát i ra del periodismo, á pesar de lo que no le esca-
t imó tampoco sus elogios la Prensa de Málaga . 
Los Beneficios 
Fueron quince los celebrados en toda la temporada, y los que me-
recen ser recordados, por su importancia, los anotados á continuación: 
E l 12 de Enero de 1881 tuvo lugar el de la primera tiple Ani ta Fe-
rrer, con Los comediantes de a n t a ñ o . A d e m á s , la beneficiada, que tanto 
por su mér i to art íst ico como por las s impat ías que inspiraba á nuestro 
público, recibió grandes pruebas de afecto, cantó con gran maes t r ía unas 
dificilísimas variaciones de la ópera Pedro el Grande. Ingresos: i27o'5o 
pesetas, 
E l 14 celebró el suyo el tenor Sr. A r a g ó n , con E l Re l ámpago . I n -
gresos: 501 ptas. 
Se efectuó el 22 el de otra tiple muy bien querida en Málaga desde 
su primera temporada, la graciosa Consuelo Montañés , que escogió para 
aquél E l diablo las carga, I di l le tant i y la. canción L a Pecadora. Ingre-
sos: l yós ' y s ptas, 
Y el 25 ce lebró el suyo el 'maestro Cereceda, con un programa en 
extremo variado y atractivo, que le valió, como compositor y como d i -
rector de la Compañía , muchos aplausos y no pocos obsequios de sus 
amigos y admiradores. 
Se tocaron por la orquesta una Sinfonía de la que él era autor, la 
magnífica de Ll pardon de Ploprmel ó Dinorah y E l canto del Esclavo, 
de Espadero; se estrenaron la ópera / Tier ra! y Los rosales de M a ñ a r a , 
el asunto de cuya úl t ima obra se basa en una tradición sevillana de la 
vida del ilustre fundador de los Hospitales de la Sangre, de Sevilla, y de 
San Julián, de Málaga , cuya música es original de Cereceda, y se cantó, 
por último, su graciosa zarzuela. Pa ra una modista un sastre. Ingresos: 
1193'25 Pta8-
E l 1° de Febrero se efectuó el del bajo D. R a m ó n Hidalgo, con E l 
dominó azul y L a isla de San B a l a n d r á n . Ingresos: 1526 ptas. 
E l tenor cómico Carreras celebró el suyo el día 8, con L a conquista 
de M a d r i d y el tercer acto de Pepe Hi l lo . Ingresos: i5og'75 ptas. 
E l 14 verificóse el del ba r í tono D . Manuel Cidrón, can tándose Pan 
y toros. Ingresos: 1141'50 ptas. 
Y el 25 el del maestro concertador y director D. Mariano Taberner, 
con Mar ta . Ingresos: 978'50 ptas. 
Otras noticias 
En el día conmemorativo del fusilamiento del general Torrijos y 
compañeros de infortunio, se celebró función en honor á su memoria, 
represen tándose , entre otras obras, el apropósi to E l once de Diciembre. 
E n esta temporada, en los días 3, 4 y 5 de Enero se presen tó un 
espectáculo muy curioso y de bonito efecto, denominado LM fuente l u -
minosa, que consistía en un caprichoso saltador de agua, iluminado con 
focos de luz de diversos colores, que producían caprichosos y variados 
cambiantes y fué muy del agrado del público. 
Enojoso incidente 
E n la función del 12 de Febrero y can tándose el tercer acto de la 
zarzuela Rohinsón, parte del públ ico manifestó su desagrado por la im-
propiedad del traje que vest ía la tiple Cecilia Delgado, que aunque no 
figuraba en la lista de la Compañía , había entrado á formar parte de 
ella, mediada ya la temporada, y estaba encargada en la citada obra del 
papel de Guayaba. 
La referida tiple dirijióse entonces á los espectadores, tratando de 
disculparse de la falta que se le censuraba; pero la forma en que lo hizo, 
lejos de satisfacer, p rovocó nuevas y más enérg icas protestas. 
Y no pa ró ahí la cosa, puesto que dió lugar á un violento altercado, 
en los pasillos, durante el siguiente entreacto, entre un señor abonado y 
el apoderado ó acompañan t e de aquella artista, haciendo este úl t imo ob-
jeto de una injustificada agres ión al primero. 
Con tal motivo fueron muchos y muy poco agradables para la 
Sra. Delgado, los comentarios que al siguiente día se hicieron en todos 
los círculos, á los que puso fin una hoja impresa, en que la causante de 
tales incidentes protestaba, bajo su firma, de su respeto al públ ico y 
daba una ámplia expl icación de su intención al dirijirse á los espec-
tadores. 
TEMBOUIU 
M A L A G A 
Después de la temporada 
Conciertos 
Como ya hemos dicho antes, la temporada Cereceda fué la única del 
año teatral en el Cervantes; pero ello no obstante, se volvió á abrir el 
Teatro en los úl t imos días de Marzo de 1881, dando en él una brillante 
série de conciertos la Sociedad de Sextetos que dirijía el notable profe-
sor D. Regino Mart ínez. 
Uno de ellos, celebrado en la noche del día 29 de dicho mes, tuvo 
ca rác te r de Sacro, por la época en que se verificaba. 
Miss Zseo 
También en el mes de Julio, la notable artista ac róba ta Miss Zseo, 
a c o m p a ñ a d a de un cuadro de verso, ofreció al públ ico sus arriesgados y 
siempre aplaudidos trabajos, en este Teatro, dando seis funciones, del 2 
al 11 del expresado mes, y obteniendo grandes éxi tos en todas ellas. 
E n la úl t ima función se representaron las comedias Las pesquisas 
de m i suegro y A cadena perpetua y la m á g i a E l clavel de la verdad, 
además de ejecutar sus prodigiosos trabajos la distinguida artista. 
Los ingresos en las seis funciones ascendieron á 8347*25 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A I T A L I A N A 
LISTA DEL PERSONAL 
T I P L E S 
SRAS. CORTES!, BARONI Y CHINI 
P B I M E K O S T E N O R E S 
S r e s . I A I H B E R L I C K | P A B I S O Í T I 
PRIMEROS BARÍTONOS 
SRES. B O N E T T I Y W I L M A M A 
P R I M E B B A J O 
S E Ñ O R V A L D É S 
Maestro concertador 
B e f i o r B O 3 O M I 
L a s segundas par tes e s t á n en ajuste y se da-
r á n á conocer oportunamente. 
Atoono por l o íuxioiones 
(CUARTA DE TAMBERLICK) 
Antes de la temporada 
La estudiantina «Fígaro 
Aunque la temporada formal, primera del año teatral de 1881-1882, 
no puede decirse comenzara hasta que empezó sus trabajos la Compañía 
de ópe ra cuya lista antecede, del 12 al 15 de Noviembre del 81 dió cua-
tro conciertos en el Cervantes la estudiantina F í g a r o , que venía prece-
dida de gran fama y que justificó ésta cumplidamente, siendo objeto de 
cariñosas ovaciones por parte del público, y de muchos elogios de los 
críticos musicales en la Prensa local. 
Esta sociedad art íst ico musical era numeros ís ima é interpretaba un 
repertorio tan selecto como variado. 
Algunas de las obras que se ejecutó lograron la nota de popula-
ridad, y particularmente la polka que llevaba su propio nombre no hubo 
piano, orquesta ó banda militar que no la tocara por entonces. 
Las excelentes entradas que se hicieron en los cuatro conciertos 
ascendieron á la importante cantidad de 7773*25 ptas. 
La Compañía 
D e b u t ó , inaugurando la temporada oficial de invierno, el 24 de No-
viembre de 1881 con Poliuto, haciéndose un ingreso de 2285*75 pesetas, 
y te rminó sus tareas el 13 de Enero siguiente, con uno de los beneficios, 
del que en su lugar hablaremos. 
E l cuarteto que en esta temporada presen tó al públ ico de M á l a g a el 
eminente Tamberlick, se componía de artistas aquí desconocidos. 
De aquellos cuyos nombres figuran en el incompleto elenco que 
acompaña al anuncio de la Compañ ía y condiciones del abono, la tiple 
Sra. Cortesi fué recibida con cierta frialdad al presentarse en la primera 
noche con Poliuto - pero después , al cantar L a Traviata, fué tan magis-
tral la manera con que in te rpre tó la importante parte de la protagonista. 
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que escuchó una de las ovaciones mayores que se han hecho en este 
Teatro, y posteriormente fué t ambién muy aplaudida en otras óperas . 
E l maestro Bosoni quedó reputado como un excelente Director, y 
de los d e m á s artistas el que mayor éxi to logró fué el bar í tono Bonett i . 
Otro bar í tono , el Signor Verdini , y la notabil ís ima tiple española 
María Mantilla, fueron escriturados después de la publicación de la lista, 
y si el primero obtuvo la más lisonjera acogida, ésta cons t i tuyó un tr iun-
fo completo para nuestra distinguida compatriota, que en cuantas óperas 
cantó demost ró no sólo sus excepcionales facultades y maes t r ía como 
cantante, sino también sus envidiables condiciones de artista dramát ica . 
Los tenores Sres. Lorencini y F r a n c é s fueron los únicos puntos ne-
gros de la temporada, porque ninguno de los dos logró agradar al pú-
blico; mas el primero no provocó ninguna manifestación ruidosa. 
E l Sr. F rancés , por el contrar ío , al debutar con Fausto, fué recha-
zado desde su presentación en el primer acto, y á pesar de ello y de 
proponerle Tamberlick que él cont inuar ía cantando la ópera, se obst inó 
en seguir can tándola hcista su final, y así lo efectuó, pero no sin que el 
público, apercibido de tal detalle de soberbia, castigara su osadía con la 
más estrepitosa y continuada silba. 
Aparte este ruidoso incidente, el resultado de la temporada fué el 
mejor, pues terminado el primer abono de quince funciones, se abrió otro 
nuevo_, dándose en total treinta y dos, proporcionando un ingreso en ta-
quilla de 45464'5o ptas. 
E l Repertorio 
Durante la temporada se cantaron Poliuto tres noches; otras tantas 
Un hallo i n maschera, Rigoletto y L a Travia t ta ; cuatro L a Afr icana , 
I I Trovatore y Lucrecia Borgia ; dos Hernani y Jbausto, y una sola Luc ia 
d i Lamemmoore. 
Los beneficios 
E l de Tamberlick tuvo lugar en la noche del 12 de Enero, cantán-
dose los actos segundo de Poliuto, terceros de I I Trovatore y Otelo y el 
gran dúo de esta úl t ima opera. Ingresos: 2226 ptas. 
Mar ía Manti l la celebró el suyo el día siguiente, siendo á su vez la 
función de despedida de la Compañía , con los actos primero de I I Trova-
tore, segundo de Lucrecia y cuarto de G l i Ugonotti. Ingresos: 1800 ptas. 
Basta leer los t í tulos de las óperas con cuyos actos se formaron los 
programas de estos beneficios, que son las en que mayores triunfos al-
canzaban ambos eminentes artistas, para calcular cuán grandes fueron 
los éxi tos que lograron y el entusiasmo del público en ambas funciones, 
con las que se dió digno fin á la temporada. 
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TEATRO CERVANTES 
C O m P A Ñ l ñ D R A f T i A T I C B B S P R H O U R 
dirijida por el primer actor 
LISTA DEL PERSONAL 
| Primer actor y director de escena " 
D O H A N T O N I O V I C O 
ij Primeras actrices ~ 
3 m . ^ fuiirpjjririn Hfrr in h f í i f i í i 
:: Primera dama joven Primer galán joven | 
| Srta. D o ñ a C o n c e p c i ó n Constan Don E n r i q u e S á n c h e z de L e ó n :; 
:: Primer actor do carácter anciano | 
:: D o n J u l i o G a r c í a P a r r e ñ o | 
ü Otra primera dama joven y segunda dama Primer actor y director cómico :: 
| Srta. D o ñ a Amelia C h a m á n D o n R i c a r d o V a l e r o 
:: Segundos galanes | 
| D o n J o s é P é r e z y Don Franc i sco P e r r í n | 
Característica Característico 
D o ñ a Teresa L ó p e z Don Pedro Moreno 
:: Actriz cómica ;: 
| D o ñ a D o l o r e s D í a z 
:: Segunda dama joven 
| D o ñ a Aurora L ó p e z 
I Cuatro racionistas de ambos sexos 
Segundo gracioso 
D o n J o s é D í a z 
Apuntadores 
D o n J o s é R a m í r e z y D o n J o s é D í a z 
ij Representante y contador de la Empresa Autor 
I D . J o s é de la Serna Don E n r i q u e Mazoli 
ABONO POR 30 UNICAS FUNCIONES 
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(TERCERA DE VICO) 
La Compañía 
Formada con artistas en su mayor parte conocidos de nuestro pú-
blico la Compañ ía d ramát ica con que Antonio Vico ac tuó en este Teatro 
nuevamente, desde el 26 de Enero al 27 de Febrero de 1882, las noveda-
des en su elenco se reducen á figurar en él la primera actriz D.a Concep-
ción Marín de Abad y, como primera dama joven, nuestra distinguida 
paisana Concha Constán. 
La Compañ ía debu tó con Los amantes de Teruel y se despidió con 
el drama sacro E l mal apóstol y el huen l a d r ó n y la preciosa comedia 
Z.as tres jaquecas, siendo de notar la curiosa circunstancia de que se co-
menzara y terminase la temporada con dos de las m á s hermosas obras 
del eminente escritor D . Juan Eugenio Hartzembuch. 
Los ingresos en la primera noche fueron go8'25 pesetas, y 20803 los 
de las treinta y cinco funciones que se dieron. 
El Repertorio 
Se representaron en esta temporada los siguientes dramas, comedias 
y juguetes cómicos: 
Los amantes de Teruel, La hola de nieve, L a Mariposa, L a muerte 
en los láhios, E l gran Galeoto, 0 locura ó santidad, E l mal apóstol y el 
huen l a d r ó n , L a j u r a en Santa Gadea, E l forastero. E l amor y el inte-
rés , L a esposa del vengador, L a campana de la Almudaina, Levantar 
muertos, L a levita, Consuelo, Lo que no vé la jus t ic ia . Un tercero en 
discordia. E n el p u ñ o de la espada, E l nudo gordiano, Angel, Las tres 
jaquecas. Cambio de vía. E l que nace p a r a ochavo, Paco y Manuela, Los 
vidrios rotos. Un joven audaz. Lanceros, Ropa blanca, Esta y no más , 
Suma y sigue, Mercurio y Cupido, Un tigre de bengala. Receta contra 
las suegras. Una casa de fieras. Los guantes del cochero, L^as s á b a n a s 
del cura. E l S a c r i s t á n y el toro, Como el pez en el agua, Las cuatro 
esquinas. Centro de negocios y Por un t i rón de narices. 
Los Estrenos 
F u é estrenada por esta Compañ ía la parodia de E l gran Galeoto, 
titulada Galeotito. 
En el beneficio de Vico se es t renó asimismo la comedia en un acto 
de nuestro distinguido paisano D José Orozco García Ruiz, L a Maca-
rena, que fué muy aplaudida, recibiendo el autor muchas felicitaciones, 
entre otras la del exministro é importante h o m b r é público D. Segismun-
do JVIoret, que asistió aquella noche, la del 23 de Febrero, al Teatro. 
Los Beneficios 
De entre varios que se celebraron, los que merecen ser recordados 
son los que siguen: 
E l del primer actor cómico D. Ricardo Valero, que se celebró el 15 
de Febrero, con la bonita comedia Los guantes del cochero y los jugue-
tes Las s á b a n a s del cura y E l s a c r i s t á n y el toro, ingresando en taqui-
lla pesetas i343'75-
E l de Elisa Mendoza Tenorio, verificado el 17, con las obras Angel 
y L^as cuatro esquinas. Ingresos: 1887'5o ptas. 
Y el día 23 el ya citado de Antonio Vico, en que además de la co-
media del Sr. Oro¿co, se representaron E l nudo gordiano y Centro de 
negocios. Ingresos: 1306 ptas. 
Estos beneficios resaltaron brillantes, sobre todo los dos últ imos, 
aunque el éxito, en general, de la temporada no pasó de mediano. 
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T E A T R O C E R V A N T E S 
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C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
bajo la dirección de ios señores 
Primeras tiples 
wmmm 
Tiple contralto, Doña Amalia Brieva 
Tiple ca rac te r í s t i ca , Doña Pascuala Lujan 
Segundas tiples, Doña Dolores González y Doña Concha 
Rodríguez 
Pr imer tenor, Don Sebastián Beracochea 
Pr imer bar í tono, Don Agustín de Gruzmán 
Tenores cómicos, Don Antonio Rodríguez y Don Félix R. 
Berros 
Pr imer bajo. Don Mariano de Guzmán 
Otro bar í tono y bajo cómico, Don Tomás Cabás Galván 
Segundo bar í tono, Don Francisco García 
Segundo bajo, Don José Hidalgo 
Segundas partes, Doña Manuela Villegas, Doña Josefa 
Povedano, D. Mariano Echevarría, Don Francisco 
Pastor, Don Antonio Maniller y Don Manuel Are-
llano 
Apuntadores, Don Eduardo Ortíz y Don Francisco Ar-
güelles 
2 6 C O R I S T A S D E A M B O S S F X O S 
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La Compañía 
Con una Compañía de zarzuela abrióse nuevamente el Teatro en la 
primavera de 1882, pero con poca fortuna, pues sólo breves días ac tuó 
aquélla, que dirijían el bar í tono D. A g u s t í n G u z m á n y el maestro D. En-
rique Liñán. 
Y puede decirse que el fracaso fué doble^ pues alcanzó á otra Com-
pañía de ópera, cuyas listas circularon á la par que la de zarzuela y cuyo 
debut se anunciaba por la. Empresa, que era la misma en ambas, para 
después de terminar las quince funciones por las que se abr ió el abono 
de ésta últ ima. 
Salva alguna excepción apreciable, en general los artistas dirijidos 
por Guzmán no pasaban de medianías, y esto explica el retraimiento del 
público; pero lo cierto es que por ello, ó por otras causas, la temporada, 
que comenzó el g de A b r i l , can tándose Campanone y con un ingreso de 
957'90 pesetas, en vista de lo escaso del abono y lo insignificante de las 
entradas que siguieron á esta primera, hubo que darla por terminada á la 
sépt ima función. 
De estas siete funciones correspondieron al abono sólo seis, pues 
una de ellas, en que se cantó la zarzuela Sueños de oro, fué dada como 
extraordinaria. 
En la compañía de ópera anunciada, que como era natural después 
de este contratiempo, no l legó á debutar, figuraban el tenor Pió Facci, 
aplaudido en otra ocasión y en otro teatro, en Málaga , y como director 
el reputado maestro D. Federico Reparaz. 
E l abono se abría por diez funciones, que con las quince de la zar-
zuela, hubiesen hecho un total de veinticinco en la temporada, si tales 
propósi tos de la Empresa no hubiesen resultado al cabo, como resulta-
ron, cuentas galanas. 
El Repertorio 
En las seis funciones únicas del abono queso dieron, se cantaron 
otras tantas zarzuelas, que fueron, aparte de la cantada en la noche del 
debut, E l anillo de hierro, Adr iana Angof, E l salto del Pasiego, L a Gue-
r r a Santa y Mis dos mujeres. 
Los Beneficios 
Tan sólo se celebraron dos, á favor de los empleados del Teatro, 
que dieron tan mezquino resultado como el resto de las representaciones. 
Prueba de lo que fué la breve temporada de Guzmán está en la ci-
fra total de lo recaudado en las siete funciones, que sólo l legó á 43i6'75 
pesetas. 
Después de la temporada 
Miss Zarah 
Como en el anterior año teatral, en éste terminaron los espectáculos 
en el Cervantes con los trabajos de una artista acróbata . 
La renombrada Miss Zarah, que es á la que nos referimos, debu tó el 
14 de Mayo, y desde ese día hasta el 21 del mismo mes dió cuatro fun-
ciones, logrando la aceptación y los aplausos del públ ico y un ingreso 
en ellas de 2g38'75 ptas. 
AÑO TívATKAL 
J^EATRO PERVANTES 
COMPAÑÍA d e ÓPERA ITALIANA 
dirijida por el eminente tenor 
m i l wñm 
LISTA DEL PERSONAL 
Maestro director y concertador 
Primera tiple dramática absoluta 
Primera tiple lijera 
l a m t l M l 
SEÑORITA DOÑA GEMMA B E L L I N C I O N 
Primera contralto Otra primera tiple 
D.a Concepción Mantilla Srta.D.a Asunción Linares 
Primeros tenores absolutos 
D. ANTONIO FR ANCHI N I * D ANTONIO BIANCHINI 
Primeros barítonos absolutos 
D. Albino Verdini y D. Antonio Maja Ponzini 
Primer bajo absoluto 
Otro bajo absoluto Segundo bajo 
D. Juan Beltrán D. Luís Dubois 
Tenor comprimario 
J D o i s r J O S É s A. i s r T s s 
Comprimarias Comprimarios 
S e ñ o r i t a D o ñ a E b e l i a Santes Don Domingo B e r t i 
D o ñ a E l v i r a E e r u á n d e z Don Juan Besta 
Maestro de coros, Santiago &onzález. —Director de escena, D. Andrés Forcell 
Apuntador, D. Juan Cruz 
(QUINTA DE TAMBERLICK) 
Antes de la temporada 
Los hermanos Pinauds 
Así como el año úl t imo teatral terminaba en el Cervantes con es-
pectáculo de la misma índole del que te rminó el anterior, así también 
el de 1882 á 1883 empieza en igual forma que aquél , con una breve serie 
de representaciones, dadas esta vez por artistas del g é n e r o que en el 
teatro se denomina hoy variedades, antes de inaugurarse la primera tem-
porada formal, que también en él, al eminente tenor Tamberlick, con 
una notable Compañía de ópera , corresponde. 
Los tres excént r icos hermanos Pinauds, que venían precedidos de 
buen nombre, fueron los que abrieron el Teatro, dando ocho funciones, 
presen tándose en la noche del 28 de Octubre de 1882 y terminando el 5 
del siguiente Noviembre. 
Sus notables y excepcionales trabajos gustaron mucho, y el ingreso 
total de las representaciones ascendió á 7352*25 ptas. 
En los días 1 y 2 de Noviembre, además de los trabajos de los ex-
céntricos, se represen tó D o n Juan Tenorio, á cargo su in terpre tación del 
Sr. Ruíz Borrego y sus compañe ros de la Sociedad dramát ico benéfica de 
Málaga. 
La Compañía 
Ha sido la de Tamberlick, en el año 82, una de las mejores Compa-
ñías de ópera que han actuado en los teatros de Málaga . 
E l merecido éxi to que en el año anterior obtuviera la tiple Mar ía 
Mantilla hizo que en primer t é rmino figurara en el nuevo cuarteto, y con 
ella vino su hermana Concepción, notable contralto, formando también 
parte de la orquesta su otra hermana Teresa, distinguida concertista 
de arpa. 
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Por primera vez cantaba en M á l a g a esta temporada el bajo señor 
Meroles, que después en tantas otras más se ha hecho aplaudir en la es-
cena del Cervantes, y como tiple lijera figuraba en el elenco Gremma 
Bellincioni, cantante de excelentes escuela y facultades, que pronto se 
captó las s impatías del público. 
E l ba r í tono Verdini , que había compartido con Tamberlick y la 
Manti l la los éxitos en la úl t ima temporada, volvió de nuevo á lograrlos 
en ésta, y los coros y la orquesta contr ibuían al mejor conjunto. 
Sólo con los tenores no estuvo tampoco muy afortunado Tamberlick 
en esta ocasión, pues los que trajo para que con él compartieran el trabajo 
no agradaron por completo, aunque con ninguno de ellos se reprodujo 
el escandaloso incidente de la temporada anterior; pero él, no descansan-
do más que alguna que otra noche, compensó estas faltas, y los concu-
rrentes al Teatro salieron con esto gananciosos 
F u é ésta la postrera temporada en que vimos en Má laga al tenor 
eminente é inolvidable, que aún en los últ imos años de su vida art íst ica 
conservaba facultades para arrebatar en el Mat ré infelice de E l Trova-
dor y el Credo de Poliuto, y arte supremo, delicadeza de expresión, do-
minio completo de la escena y elegancia en el vestir bastantes para con-
vencer siempre, hasta interpretando personajes como Almaviva, en E l 
barbero de Sevilla, y el Duque, en Un baile de M á s c a r a s , impropios de 
su edad y su figura. 
Debu tó la Compañía el miércoles 15 de Noviembre de 1882 y con-
cluyó sus trabajos el 7 de Enero de 1883, dándose cuarenta y siete fun-
ciones en cincuenta y tres días. 
En la noche del debut se can tó L a Africana. 
Blanca Donadío 
D e s p u é s de publicadas las listas, sorprendió Tamberlick á los bue-
nos aficionados y al público todo con el anuncio de haber contratado por 
seis únicas representaciones, que se darían dentro del abono y sin alterar 
el precio de éste, á la eminente artista Blanca Donadío , verdadera estre-
l l a del arte lírico, y cumplió, como en él era cosa segura, su ofrecimiento, 
pues en las condiciones fijadas debu tó aquella diva en la función del 23 
de Noviembre, con E l barbero de Sevilla, hac iéndose un ingreso en el 
despacho de 4342'5o ptas. 
Posteriormente cantó, el 29, Sonámbu la , ingresando 4008; Dinorah 
el 25 y el 3 de Diciembre, con ingresos de 328i'75 y 340975, respecti-
vamente; el 6 de Diciembre, con uno de 2628, L u c í a d i Lamemmoore y, 
por último, el 12 de este mismo mes celebró su beneficio, repitiendo E l 
barbero de Sevilla y r ecaudándose 3482'5o ptas. 
Este éxi to en cifras, acusa elocuentemente el otro, el artístico, que 
lograra la diva. Desde la noche de su presentación, cada una de las ópe-
ras que cantó la proporc ionó ovaciones continuadas, y caminó de triunfo 
en triunfo hasta la de su beneficio y despedida, en que fué aclamada, lo 
mismo en la difícil cavatina Una voce poco fa, que en las dificilísimas Va-
riaciones de Proch, que era la pieza musical que cantaba en el tercer 
acto en la escena de la lección de piano, como en unas Peteneras, que por 
deferencia al público aprendió en M á l a g a y cantó por vez primera en su 
vida artística. 
A d e m á s , el escenario se cubr ió de flores totalmente más de una vez 
en aquella memorable velada, y la eminente artista correspondió con 
expresivas demostraciones de afecto á las car iñosas expansiones de los 
ma lagueños . 
Fueron las noches en que can tó la Donadío , y especialmente ésta de 
su beneficio, de las más hermosas que registra en su historia el Teatro 
Cervantes. 
El Repertorio 
A d e m á s de las ya citadas, se cantaron Fausto, Un bailo i n masche-
ra , Rigoletto, I I Trovatore, Lucrecia Borgia, L a Tramatta, O l i Ugonotti, 
I Pu r i t an i y L inda de Chamounix. 
Un estreno y una reprisse* 
Otro acontecimiento en la temporada fué el estreno de la grandiosa 
ópera Aida , el día 22 de Diciembre, ingresando 1529 ptas. 
En la noche víspera de su estreno se verificó un ensayo general, al 
que asistió numeros ís ima concurrencia, que salió muy bien impresionada, 
después de aplaudir á los artistas y las decoraciones, y en la primera 
audición el éxi to fué complet ís imo y muy merecido, pues no sólo se cantó 
la ópera admirablemente, sobresaliendo María Manti l la en la parte de la 
protagonista, Tamberlick en la de Radames y en la de Amonas ró el ba-
rítono Verdini , sino que su presentac ión en propiedad y lujo no dejó nada 
que desear. 
A i d a se cantó seis noches y con ella se despidió la Compañía , ha-
ciéndose en la úl t ima 1830*25 ptas. 
También se efectuó esta temporada la reprisse de Nahucodonosor, 
antigua ópera que hacía muchos años no.se cantaba en Málaga, y cuyo 
éxito no pasó de mediano, á pesar de haber sido bien cantada y puesta 
en escena con los detalles que requiere. 
Los Beneficios 
A d e m á s del de Blanca Donadío, se celebraron el de María Mantil la 
el 4 de Enero de 1883, con los actos primero, segundo y tercero de I JU-
crecia y el tercero de Otelo; y el de Meroles, al siguiente día, con el pr i -
mero de Los Hugonotes, el segundo de Los Puritanos, el cuarto de Laus-
0^ y el aria de bajo de Dow C^rZos. Ingresos: 556'50 y 26i'65 pesetas, 
respectivamente. 
Resultado económico 
A pesar de tratarse de una Compañía de las condiciones que queda 
dicho, y de las fundadas esperanzas que la empresa abrigaba dé hacer un 
excelente negocio, si bien se dieron diez y siete funciones más después 
del primer abono, no correspondieron los ingresos, aparte de las entradas 
en las noches que cantó la Donadío, á lo notable y variado de la tempo-
rada. La entrada mayor que se hizo fué la ya citada del debut de aquella 
eminente artista; t ambién fué buena la de la inaugurac ión , que ascendió 
á 1830*25 pesetas,y las que proporcionó A i d a ^ e r o en cambio hubo otras 
muy endebles, sobre todo la que se hizo la noche en que se cantó L inda , 
que no pasó de 109*50 pesetas, siendo el ingreso total en taquilla, en to-
da la temporada, de 48577^05 ptas. 
Después de la temporada 
Gemma Cuniberti 
E l 8 de Enero, ó sea el día después de terminar la Compañía de 
Tamberlick, dió una función en el Cervantes la de niños italianos_, á cuyo 
frente se hallaba la inteligente y notable bambino, Gemma Cuniberti, que 
había actuado antes en el Principal, y cuyo precoz talento y verdadera 
intuición y sentimiento del Ar te eran dignos de toda admiración y de 
incondicional aplauso. 
Se representaron Un numero fatale, Mar io é Mar i a y L a taza de 
thé, y se hizo de entrada 335'75 ptas. 
Aunque se anunció para el siguiente día el beneficio de la p e q u e ñ a 
artista, no se efectuó, no recordamos por qué causa. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A 
dirljlda por el primer actor 
— LISTA DEL ^PERSONAL — 
Primer actor y director de escena 
I D . A . L P " R E G I D O M A 
Primera actriz en todos los géneros 
DOÑA E L I S A ROSAS 
Otro primer actor y director 
D. EMILIO VILLEGAS 
Actor cómico 
ID. TOIVE^S I 3 S r F A . I S r T E 
Actrices 
Enriqueta Val, Elvira Alverá 
Alejandrina Caro, María Jiménez, Josefa Pérez 
Rosalía Castro y I>uisa Fernández 
Actores 
Manuel Sabater, Joaquín Duarte, Antonio Calé 
Domingo Torres, Wenceslao Quiroga, 
P. Alcalde y Eugenio Cabello 
Abono por 1 S funciones 
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La Compañía 
Cuatro días después de terminar la temporada de ópera, el 1 1 de 
Enero de 1884, debu tó en el Cervantes una Compañía d ramát ica dirijida 
por D. Alfredo Maza, cuyo conjunto no pasaba de mediano. 
Por ésta circunstancia y quizás t ambién por otras que concurren 
siempre ó casi siempre después de una temporada que ha ocasionado al 
público regulares desembolsos, expl ícase que el nuevo espectáculo no 
diese más que un resultado muy mediano, y las quince funciones porque 
se abrió el abono, más una extraordinaria que t ambién se diera, se cele-
braran enraedio de la mayor desanimación, con escaso abono y entradas 
más bien malas que buenas. 
La d é l a noche do la inaugurac ión fué de 274/25 pesetas; de io i4'25 
la de la función de despedida, el 28 del mismo mes de Enero; 847 produjo 
en su primera represen tac ión la única obra de importancia que se es t renó 
en la temporada, y el total de ingresos en las dieciseis funciones no pasó 
de 956775 ptas. 
E l debut de la Compañía se verificó con Un ramillete, una carta y 
varias equivocaciones, Más vale m a ñ a que fuerza y E n la cara está la 
edad. 
En la función de despedida se representaron L a orac ión de la tarde 
y Hay entresuelo. 
El Repertorio 
A d e m á s de estas obras, se representaron en las restantes noches 
Don Tomás , Mujer gazmoña y marido infiel, L a Carcajada, Traidor, 
inconfeso y m á r t i r . Otra casa con dos puertas, G a r c í a del Cas t aña r , 
Súl l ivan, Lo que vale el talento, No la hagas y no la temas, E l miedo 
guarda la v iña . H i j a ún ica . L a sombra negra. Sin comerlo n i beberlo. 
Servir para algo. La fé perdida, Prueba p r á c t i c a , E H , Esos son otros 
López, Inocencia y Guerra p a r a hacer las paces. 
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Los estrenos 
A pesar de haber anunciado los de varias obras, tan sólo se verificó 
el del drama de Echegaray Conflicto entre dos deberes y el de un juguete 
cómico titulado Las dos joyas de la casa. 
Esta últ ima obrita nada se hubiera perdido con no darla á conocer, 
pues por su asunto y chistes de color verde rabioso, es más digna del 
escenario de un café cantante que de representarse en un teatro de pr i -
mer orden. 
Conflicto entre dos deberes logró buen éxi to y se represen tó tres 
noches seguidas. 
En la noche de su estreno, 20 del referido mes, se t r ibu tó además 
un homenaje á la memoria de la eminente actriz Matilde Diez, fallecida 
recientemente, l eyéndose varias poesías en su honor. 
Los beneficios 
No se dió ninguno á los actores de la Compañía, pero sí se celebra-
ron algunos á favor de los Sres. Nieto, Luna, González y otros de los 
empleados del Teatro. 
Después de la temporada 
Bailes de Máscaras 
En las noches del 3, 4, 5 y 6 de Febrero de este mismo año, víspera 
y días de Carnaval, y en las del 10 y 11, sábado y domingo de Piñata, 
diéronse en la espaciosa sala de este Teatro y por primera vez seis bailes 
de máscaras . 
No obstante su ca rác te r de bailes públicos, ce lebráronse sin que hu-
biese que lamentar desórdenes ni escándalos, sino que, por el contrario, 
resultaron muy animados y divertidos, ha l lándose el teatro conveniente-
mente adornado y bien montados lo mismo el servicio de restaurant que 
todos los demás que son propios de esta clase de fiestas 
Los palcos se vendieron á 5 pesetas y la entrada de caballero cos-
taba r5o, siendo de convite para las señoras . Los seis bailes produjeron 
un ingreso de 681'50 ptas. 
El doctor Nicolau y Miss Elena 
Estos dos artistas, un prestidigitador y una vidente, dieron á conocer 
sus trabajos al públ ico de M á l a g a en una sola función que se dió el 18 
de Marzo y que las proporc ionó un ingreso do 315*50 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ Í A CÓMICO D E A M A T I C A 
BAJO I .A m i i E C C I O N DE 
Don UÜenGeslao Bueno 
LISTA DEL PERSONAL ¡==Hj-
Primer actor y director de escena 
I D . W K M C K B L v A O B U E ^ N O 
Primera actriz 
Primer actor y director cómico 
DON JUAN ESPANTALEON A C T R I C E S 
é%zy'üe$eí), (Sainten 
(Stuz, ^ Jae tn^a 
(pateta, (¿Zotera 
^ e t t ^ a n , (BataAna 
^ a z a m o , o JSa /^ tna 
c^Dúñtíp.a, ( D Á m ^ t a 
croznooa. 
ezzeta 
O. 
Apuntador-es 
D. TEOBALDO CARMONA y D. ANTONIO GIMÉNEZ 
Representante de la Empresa Encargado del abono 
José 13edoyc'i D. Emilio Nieto 
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Un fracaso 
En esta frase es tá compendiado cuanto podemos escribir de la tem-
porada de Pascua de R e s u r r e c c i ó n de 1883. 
La Compañía cómico d ramát ica de Wenceslao Bueno, en la que 
figuraban la Sra. Argüe l l es , nuestro paisano Herrera y el que después 
ha sido actor popular ís imo en Málaga , D. Juan Espanta león , abrió un 
abono por veinte funciones y debu tó el 25 de Marzo con E l octavo no 
mentir y Libre y sin costas, haciendo sólo el mezquino ingreso de 342 
pesetas, y en vista de que nadie se abonaba y tampoco acudía el públ ico 
al despacho de billetes, dió por terminada la temporada el 27, á la terce-
ra representación, despidiéndose con Las esculturas de carne y teniendo 
por todo ingreso en esa noche 172. L o recaudado en las tres noches fué 
606'2 5 ptas. 
En aquella fecha se encontraba accidentalmente en M á l a g a el dis-
tinguido poeta sevillano D, José Veli l la , y se anunció el estreno de su 
drama Reinar pa ra no reinar, que no l legó á efectuarse, á causa del 
completo fracaso de la Compañía . 
Después de la temporada 
Madame Arnossi 
Lo único regular de la función dada en el Cervantes, en la noche 
del 8 de A b r i l siguiente, fué la entrada, que ascendió á óqs ' so pesetas, 
y la in terpretación de Los dos sordos y Carambola y palos, comedias re-
presentadas por un cuadrito de verso que a c o m p a ñ a b a á la madame cuyo 
nombre vá arriba escrito. 
De lo demás, ó sea del principal espectáculo, vale más no hablar 
nada de él. 
E l público rechazó á ratos en serio y en otros tomó á broma á las 
artistas encargadas de los Cuadros p lás t i cos y del Baile f rancés y meneó 
á la murga, mal llamada orquesta, en unos valses titulados nada menos 
que de L a l inda Beatriz. 
En fin, aquello fué una verdadera dehacle; y, como es natural, la se-
ñora Arnossi no se a t revió á presentarse nuevamente ante el público. 
Compañía de ópera que no vino 
E n A b r i l de este mismo año circularon las listas de una Compañía 
de ópera , cuyo elenco era casi el mismo de la que había inaugurado la 
temporada de Invierno, puesto que á su frente figuraba el eminente 
Tamberlick, y de él formaban parte Blanca Donadío , las hermanas Man-
til la, la Bellincioni y Verdini . 
A d e m á s se anunciaba un artista muy notable, el gran ba r í tono fran-
cés Lherie, que años después tuvimos ocasión de aplaudir en otra Com-
pañía, en este mismo Teatro. 
Se abrió un abono por ocho únicas representaciones y se fijó la fe-
cha de la inaugurac ión para el 14 del citado mes; pero no respondió el 
públ ico en la forma que se esperaba, y no l legó á venir á Málaga la 
Compañía . 
La Estudiantina «Fígaro 
Cerró sus puertas este Teatro, en el año 1882 á 1883, con una se-
gunda presentac ión de esta notable Sociedad artíst ico-musical, que ofre-
ció cuatro de sus brillantes conciertos en los días 21, 22, 24 y 27 de 
Mayo. 
Como la primera vez, fueron muy aplaudidos y celebrados los pro-
fesores que la componían; pero el resultado económico no fué tan bueno 
como en el año anterior, pues las entradas que se hicieron dan sólo un 
total de 6go ptas. 
ANO T E A T R A L 
COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA 
en la cual figura el eminente tenor 
'A 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
r 
Prime donne assolute 
S I G N O R A FALCONI, GIULIA * SIGNORA INCERA, ENRICHETTA 
Prima soprano 
SIGNORA RASTELLI. ASUNZIONE 
Primo tenore assoiuto 
S l G N O R GAYAR RE, QULIA NO 
Primo barítono assoiuto Primo basso assoluto 
SIGNOR L A B A N . EUGENIO SIGNOR M E R O L E S , PAOLO 
Basso comprimario 
SlGNOR B O N I V E N T O 
Tenore comprimarlo 
SlGNOR P U I G 
Partichino 
SIGNOR N I C O L A Y 
Soprano comprlmaria 
SIGNORA E S P I N I 
Suggerltore 
SIGNOR F E R R E R 
Dlrettore di scena 
SIGNOR C I A R D I N I 
Maestro concertatore e direttore d'orchestra 
M T " SIGNOR SUBEYAS-BACH 
A IJ o n o por 8 funciones 
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La Compañía 
Por el sólo hecho de ser ésta la única temporada en que el público 
de Málag'a tuvo ocasión de admirar y aplaudir al gran artista, gloria de 
E s p a ñ a y honra de la escena lírica en todo el mundo musical, al incom-
parable y nunca bien llorado Jul ián Gayarre, debe señalarse con piedra 
blanca en los fastos del Teatro Cervantes. 
No hemos de entrar por ello en detalles, violentos y nada pertinentes 
hoy, al recordar, como nuestro ca rác te r de fieles cronistas nos obliga á 
hacerlo, que hubo ciertas diferencias entre el tenor insigne y algunos de 
los diarios locales que se publicaban por entonces, provocando incidentes 
para todos enojosos, y que algunos de los artistas que figuraban en la 
Compañía no agradaron por completo al público. 
Sobre el primer extremo nada hemos de añadi r y baste el recordar-
lo y lamentarlo profundamente Respecto al segundo, sí diremos que 
Gayarre, con excelente acuerdo y dando prueba cumplida de su respeto 
y consideración al público, en vista de que la Signora Falconi, en la no-
che del debut dejó mucho que desear, en su parte de Leonora en L a Fa-
vorita, cont ra tó á la notabi l ís ima j m m a donna nuestra compatriota Ca-
rolina Cepeda, que compar t ió con el genial artista los éxitos en el resto 
de la temporada. 
Y justo es también añadi r que Enriqueta lucera (hoy retirada de la 
escena, esposa del reputado maestro m a l a g u e ñ o D. Eduardo Santaolalla 
y notable profesora de canto) recién salida, en aquella época, del Conser-
vatorio y que figuraba como tiple lijera en el cuarteto, tuvo una excelente 
acojida al presentarse en obra de tantas dificultades como L u c í a ; que el 
bar í tono Labán , otro artista aquí desconocido, no escuchó más que aplau-
sos en toda la temporada, y fuéronle éstos prodigados muy en justicia, y 
que el distinguido maestro S e ñ o r Subeyas-Bach, que procedía del Liceo 
de Barcelona, se acredi tó como excelente director, sin que olvidemos á 
Meroles, que de esta vez acabó de consolidar en M á l a g a su ya comenza-
da reputación de cantante de grandes alientos y buena escuela. 
De Gayarre ¿qué hemos de decir? Con escribir su nombre y con re-
cordar que fué artista que á causa de su prematura muerte no decayó n i 
un día, ya que por primera y única vez sintió algo que embargaba sus 
facultades en la úl t ima ópera que cantó, muy poco antes de morir, está 
dicho todo. 
En la plenitud de su fama y de su gloria vino á Málaga , y nuestro 
públ ico dió una gran prueba de su gusto art íst ico, llenando el Teatro 
todas las noches y tributando al eminente tenor español ovaciones con-
tinuadas, que rayaron en el delirio en su beneficio y despedida. 
El Repertorio 
D e b u t ó Gayarre el sábado 3 de Noviembre de 1883, inaugurando de 
la manera más brillante el año teatral, y cantó L a Favori to, su obra pre-
dilecta, que repit ió á la noche siguiente, segunda de la temporada. 
D e s p u é s can tó esta misma obra por tercera vez, y en las demás 
funciones, hasta las doce que diera, dos veces Luc i a ; una Los Puri tanos 
L a Afr icana y Fausto, y tres Lmcrecia Borgia . 
Su Beneficio 
Lo celebró, siendo á la par su despedida como hemos dicho, en la 
noche del 27 del citado, cantando los actos tercero áe Fausto y Lucrecia, 
el cuarto de La, Favori ta , las ár ias de / P u r i t a n i y la final de I^ucía, y 
el Ave M a r í a de Gounod. A d e m á s , en el primer cuadro del referido acto 
de Lucrecia cantó, como siempre acostumbraba hacerlo y por cuarta vez 
en la temporada, la romanza de Don Sebast ián, donde daba con toda 
claridad el re sobreagudo, nota en un tenor verdaderamente prodigiosa. 
La función de esa noche dejó en Málaga imperecederos recuerdos, y 
es seguro que el gran artista l levaríalos también profundamente graba:-
dos en su alma al partir de esta ciudad, pues su triunfo en la escena del 
Cervantes fué, seguramente, uno de los mayores de su vida artística. 
Resultado económico 
F u é el que era natural, y lo e x t r a ñ o hubiese sido que ocurriera otra 
cosa. L a noche del debut se hicieron en taquilla 3934*50 pesetas; en la 
del beneficio 8381*50, y ésta ha sido la entrada mayor que hasta hoy se 
ha hecho en el Teatro Cervantes, y en las doce funciones se recaudaron 
548i6'5o ptas. 
E l abono fué también, sin duda, el más grande, ó por lo menos uno 
de los mayores que se han conocido en este Teatro; y por lo tanto, cal-
culándolo, con arreglo á los elevados precios porque se regía , en 3000 
pesetas diarias, que probablemente ser ía de mayor cantidad, hace con el 
ingreso del despacho de billetes, un total de 90381^50, que representa un 
ingreso de 7531'78 pesetas por función. 
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X bajo la dirección del maestro concertador 
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x Pr imera tiple, Doña María Navarro x 
X Tiple contralto, Doña Concepción Rodríguez % 
x Tiple cómica, Doña Carmen Ciudad & 
x Segunda tiple, Doña Aurora Ramos Tiple matrona, oña María Barreda x 
v X x Tiple comprimario,. Doña Cruz Sánchez x 
^ Primer tenor X 
x 
X Primeros bar í tonos , Don Agustín de Guzmán y Don José x 
x Navarrete x 
Q X 
X Pr imer bajo, Don Mariano de Guzmán X 
Tenores cómicos, Don Antonio Rodríguez y Don Manuel x 
^ Valera X 
>< Bar í tono cómico, Don Joaquín Alcalde. 
>< Segundo bajo, Don Ignacio Bommati 
x Bajo cómico, Don Mariano Chust 
>< Partiquinas, D.a Sofía Fernández, D.a Hortensia Ramos, x 
D.a Concepción García y D.il Matilde Gallego 
Partiquinos, D. Manuel Montero, D. Vicente Escoin, don x 
>< Julián González y D. Enrique Millán x 
>< Maestro de coros, Don José Barretta X 
J Apuntadores, D. Antonio Valderrama, D. Juan Sánchez J y D. José Mé dez 
X Encargado del abono X 
X X X Don Emi l io Nieto X 
X X 
X X 
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La Compañía 
E l i.0 de Diciembre de 1883 se abr ió nuevamente el Teatro con una 
Compañía de zarzuela á cuyo frente se hallaba el maestro D. Federico 
Reparaz, haciendo una temporada de cincuenta y seis funciones de abo-
no, que dió en sesenta días, y dos de tarde, y terminando sus tareas el 29 
de Enero del siguiente año. 
E n la lista figuraba nuevamente el nombre del tenor Ruiz Madrid, 
artista que gustaba mucho en Málaga , por su bonito timbre de voz y no 
escasas facultades, y que logró bastantes éx i tos en la mayor parte de las 
obras en que trabajó. 
Entre los otros, había varios t ambién ya conocidos y juzgados venta-
josamente por nuestro público. 
Aunque no formaba parte de la Compañía al empezar és ta á actuar, 
fué contratada por la Empresa, posteriormente, la notable tiple Dolores 
Franco de Salas, que debutó con La Marsellesa, zarzuela que cantaba 
admirablemente, en la función quince del abono, el 15 de Diciembre. 
T a m b i é n actuaba entre los artistas que dirijía el maestro Reparaz, 
la tiple cómica Cármen Ciudad, que algunos años antes, y cuando apenas 
contaba trece ó catorce, se había presentado por primera vez en Málaga , 
en el Teatro Principal, con la primer Compañía In fan t i l que se formó en 
España , y en la que figuraba como una de las tiples, y que después , de-
dicada al género chico, en fecha más reciente y en el mismo teatro, en 
tiempos de la Empresa Barr i la ro-Espanta león , logró grandes éxitos, es-
pecialmente en el Certamen Nacional, revista que fué por ella estrenada. 
En la función de inaugurac ión de la temporada se cantó L a Tem-
pestad, hac iéndose 598*75 pesetas de entrada, y en la de despedida fue-
ron puestas en escena E l Juramento y Sensitiva, y se obtuvo un ingre-
so de io86'65 ptas. 
En la noche del 11 de Diciembre se represen tó el apropósi to Un 
recuerdo á Torrijos. 
E l ingreso en taquilla de las cincuenta y ocho funciones ascendió á 
44017 pesetas. 
El Repertorio 
A d e m á s de las ya citadas, se cantaron en esta temporada las zar-
zuelas siguientes: 
E l anillo de hierro. Jugar con fuego, Las dos princesas. Los Mad-
giares, Los diamantes de la corona, E l dominó azul, E l barderillo de 
Lavapies, Un tesoro escondido, L a guerra santa, E l molinero de Subiza, 
E l salto del Pasiego, Catalina, E l sargento Federico, Pepe H i l l o , Zam-
pa, Monoman ía musical, Criados de confianza. Música c lás ica , Para 
una modista un sastre, Boceado y Picio, A d á n y Compañía . 
Los Estrenos 
F u é una de las obras estrenadas por el maestro Reparaz la traduc-
ción de la opereta francesa Los mosqueteros en el convento, con el t í tulo 
Los mosqueteros grises, cuya preciosa partitura log ró el merecido éxito, 
repi t iéndose muchas noches en la temporada. 
No lograron igual suerte Mantos y capas ó el mot ín contra Esqui-
ladle y San Franco de Sena, pues si bien ambas zarzuelas, cuyos libros 
y música son bastante pretenciosos, no fueron rechazadas en las noches 
en que se estrenaron, solo obtuvieron fría acojida y fueron pronto retira-
das del cartel. 
Y, por último, se can tó en esta temporada, por primera vez en Má-
laga, la ópera Mar ina , con libreto español, y proporc ionó grandes éxi tos 
al tenor Ruiz Madrid. 
Los Beneficios 
De entre los dieciocho que se celebraron, los que merecen especial 
recuerdo son los siguientes: 
E l de la tiple Enriqueta Toda se efectuó el jueves 10 de Enero, con 
E l sargento Federico. Ingresos: 1 3 4 2 ' 2 $ ptas. 
E l martes 15 verificóse el del primer bar í tono y aplaudido actor 
Agust ín Guzmán, can tándose el segundo acto de Z0.9 mosqueteros grises, 
el tercero de Pepe H i l l o y Criados de confianza. Ingresos: 353'50 pe-
setas. 
Celebró el suyo la distinguida tiple Sra. Franco de Salas, con L a 
Tempestad y \a. canción andaluza. L a Macarena, e\ jueves 1 6 . Ingresos: 
ioio<5o ptas 
Con Boceado, M o n o m a n í a musical y la canción L a Pecadora, se 
verificó el de la s impática Carmen Ciudad, el martes 2 2 . Ingresos: 96o'25 
pesetas. 
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E l jueves 24 tuvo lugar el del tenor Ruiz Madrid, cantando la ópera 
Mar ina y Monomanía musical. Ingresos: 783'65 ptas. 
Y , por últ imo, el sábado 26 dió el suyo el bajo Mariano Guzmán, 
poniéndose en escena Zampa ó la esposa de marmol. Ingresos: 431 
pesetas. 
D e s p u é s de j a temporada 
Bailes de Máscaras 
(SEGUNDO AÑO) 
Como en el año anterior, se celebraron en el de 1884 varios bailes 
de Máscaras en este Teatro, en tiempo de Carnaval, 
Fueron en mayor número , pues llegaron á darse diez, siendo el 
primero el celebrado en la noche del día de la Candelaria, 2 del mes de 
Febrero, y los restantes se dieron en el mismo mes, el 9, 16, 17, 23, 24, 
25 y 26 (estos tres últimos, días de Carnaval) y 1 y 2 de Marzo, s ábado 
y domingo de Piñata . 
Revistieron el mismo carác te r é igual animación que los del primer 
año y el precio de los palcos fué el de 5 pesetas, costando 2 la entrada 
de caballero. 
Produjeron, en totalidad, 175 1*50 ptas. 
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I E A T R O L/ERVANTES 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
B A J O L A DIBECCIÓN O E 
DON EAFAEL GARCÍA VILLALONGA 
E ) . R A M Ó N K e O ' K I v I v E D S 
i N j j j LISTA DEL P E R S O Ñ A l T ^ l l — -
Primeras tiples 
Doña Matilde Montañés, Doña Dolores Barreta 
y Doña Ramona Torres. 
Segunda tiple, Doña Purificación Oontreras. 
Primer tenor, Don Juan M. Delgado. 
Pr imer tenor cómico, Don Ricardo Zavala. 
• Primeros bar í tonos , Don Manuel Oidron y D, Bal-
domero Roca. 
Pr imer bajo y director de escena, Don Rafael García 
Villalonga. 
Segundo tenor cómico, Don Manuel Mora. 
Segundo bar í tono , Don Gregorio G. Velasco. 
Segundo bajo, Don Andrés López. 
Segundas partes 
/ 
Doña Adela López y Doña Alfonsa Portocarrero. 
Don Francisco Pastor y Don Antonio Asensio. 
Maestro director y concertador 
Don Ramón Estellés 
Apuntadores | 
Don José M. Acebo y Don Francisco Argüelles. 
- na 
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Otro fracaso 
Con remitir al lector á lo ocurrido, en la temporada de Primavera 
del año anterior, á la Compañía de Wenceslao Bueno, nos escusamos de 
relatar aquí lo acaecido, en vísperas del Carnaval de este año, á la de 
zarzuela que dirijían D . Rafael Garc ía Villalong-a y el maestro D . R a m ó n 
Estellez. 
Abr ieron abono por diez funciones, y á pesar de ser tan pocas, solo 
pudieron dar de ellas cinco, que empezaron el miércoles 20 de Febrero 
de 1884 y terminaron el 24 siguiente, domingo de Carnaval. 
La primera noche cantóse L a Mascota;, hac iéndose un ingreso de 
7 2o'65 ptas. 
En las funciones siguientes se pusieron en escena L a Tempestad, 
Monoman ía musical, y De Getafe al P a r a í s o ó la f ami l i a del Tío Ma-
roma, can tándose esta últ ima zarzuela, por primera vez en M á l a g a . ' 
Y en la ú l t ima función se es t renó también la vers ión española de la 
opereta Fatinitza; pero, ni por esas, puesto que la entrada no pasó de pe-
setas 494'75. 
A 2i8i<75 ascendió el total de lo recaudado en las cinco funciones. 
D e s p u é s de la temporada 
Compañía que no vino 
Después de una función que dió la artista de circo Madame Fi lo-
mena, con la troupe de Arabes bendinos, en el mes de Junio de este mis-
mo año circularon las listas de una excelente Compañía de ópera, en la 
que figuraban artistas de tanto nombre y reputac ión como Elisa Volpini , 
Mar ía y Concha Mantilla, Enriqueta lucera, el tenor Capeleti, el ba r í tono 
Verger y el bajo Meroles. 
Esta Compañía no l legó á venir, porque no se l og ró hacer un buen 
abono, y el Teatro pe rmanec ió cerrado hasta el fin del año teatral. 
ANO T E A T R A L 
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T E A T R O C E R V A N T E S 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
BAJO IJA DIKECCIÓN DE 
Maestro director y conoertador: D O N E N K I Q U E L I Ñ Á N . 
Primeras tiples 
DOÑA M A T I L D E BONA Y DOÑA MERCEDES RODRIGO. 
Tiple contralto: DOÑA A M A L I A BRIEBA. 
Tiple cómica: DOÑA DOLORES L I Ñ Á N . 
Tiple característica: DOÑA MARÍA NOGALES. 
Partipinas: DOÑA V I C E N T A B A T A L L A , 
DOÑA M A U L L A V I L L E G A S Y DOÑA I S A B E L B E N A V E N T E . 
Primer tenor 
DON FEDERICO M A R I M O N . 
Primer barítono: DON MODESTO L A N D A . 
Tenor cómico: DON FRANCISCO V I L L E G A S . 
Otro tenor cómico: DON J O S É M. POL. 
Otro primer barítono: DON M A N U E L A R T A B E I T I A . 
Bajo serio: DON FRANCISCO RIZO. 
Bajo cómico: DON FRANCISCO PASTOR. 
Actor genérico: DON M A N U E L MORA. 
Partiquinos: DON L U I S M E N D I Z Á B A L 
DON J O S É C A P I L L A Y DON SEBASTIAN ARENAS. 
Consuetas: D . M A N U E L RODRIGO Y D . J U L I A N G O N Z Á L E Z . 
Sastrería: DON A N T O N I O A G U I L A R . 
Archivo: DON J U A N P A R O D I . 
Atrezista: DON A N T O N I O V A L E R O . 
Pintor escenógrafo: DON FRANCISCO A L I A Ñ O . 
ABONO POR 30 UNICAS FUNCIONES 
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La Compañía 
Formada por artistas antes aplaudidos en este Teatro y otros no 
conocidos en Málaga , aceptable nada más en conjunto, pero trabajando 
con buen deseo y logrando agradar, i naugu ró el año teatral de 1884 á 
1885 la Compañía de zarzuela dirijida por el maestro D. Enrique Liñán 
y el tenor cómico D. Francisco Villegas, debutando en la noche del 15 
de Noviembre con La Tempestad y haciendo un ingreso de 929 ptas. 
El Repertorio 
A d e m á s de la citada zarzuela de Chapí, se cantaron en esta tempo-
rada las siguientes: 
Sueños de oro, Los diamantes de la corona, E l juramento. Los co-
mediantes de a n t a ñ o , Pan y toros. Los sobrinos del Cap i t án Grant, E l 
post i l lón de la Rioja, Mis dos mujeres, Mar ina , E l tributo de las cien 
doncellas, L a Marsellesa, Rob imón , Los Madgiares, Catalina, E l moli-
nero de Subiza, Boceado, E l diablo en el poder, Las hijas de Eva. To-
rear por lo fino. Tocar el violón. E l r e l á m p a g o . E l dominó azul. E l sar-
gento Federico, Lja gal l ina ciega. Por un inglés. E l Ti07nbre es débil y 
Picio, A d á n y Compañ ía . 
Un Estreno 
E l reloj de Lucerna fué la única obra estrenada por esta Compañía , 
en la función del 2 de Diciembre, con un ingreso de, 464'50 pesetas, y 
logrando un éxito que no pasó de mediano. 
Fin de la temporada y del Año Teatral 
Terminaron ambos bruscamente, cuando menos se esperaba y por 
una causa de las llamadas de fuerza mayor. 
H a b í a empezado con fortuna la Compañía sus trabajos, pero al l le-
gar á la cuarenta representac ión , en la luctuosa noche del 25 de Diciem-
bre de 1884, cuando había terminado el primer acto de la zarzuela Los 
sobrinos del c a p i t á n Grant, á las nueve menos cinco minutos, el espanto-
so terremoto que tantas víct imas y tan incalculables daños causó en esta 
capital y parte de su provincia, puso fin al espectáculo y con él, como 
dicho queda, á la temporada y al año teatral. 
Hal l ábase el Teatro ocupado en totalidad, pues al abono, que era 
numeroso, hubo de sumarse en la referida noche una entrada de 1818 
pesetas, propia de primer día de Pascua de Navidad y de la popular obra 
que se cantaba; y en estas condiciones el Teatro, con un público descui-
dado, que se encuentra de repente sorprendido por los alarmantes y más 
que alarmantes pavorosos efectos del terrible fenómeno seísmico, renun-
ciamos á describir el horrible pánico que se apoderó de los espectadores. 
Cuanto di jéramos de lo sucedido en aquellos angustiosos momentos 
sería pál ido ante la realidad, pues al natural temor de los que desde luego 
se dieron cuenta exacta del fenómeno, y que fueron los menos, hubo que 
añadi r el terror, aún mayor si cabe, de los más , que pensaban, unos 
que se había declarado un incendio, otros que, por la excesiva aglomera-
ción de personas, se hund ía el Para íso , y no pocos que era el edificio en-
tero el que por una ú otra causa se desplomaba. 
Por fortuna, pasados aquellos inacabables segundos en que se sin-
tieron los horribles movimientos de t repidación y oscilación, y gracias á 
los esfuerzos de los concurrentes más serenos y dueños de sí, que procu-
raron contener la desbandada que sé iniciaba, restablecióse la calma, 
aunque solo á medias, y el Teatro se desalojó en brevís imo espacio de 
tiempo y sin que ocurriera la menor desgracia allí donde pudieron haber 
acaecido numerosís imas. 
No faltó, como siempre ocurre, aún en circunstancias tan lamenta-
bles como estas, a lgún incidente cómico, pues los artistas y la numerosa 
comparse r í a de la obra, cual era natural, participaron del general temor 
y se lanzaron á la calle en el traje de la obra, y era de ver, vagando por 
las inmediaciones del teatro, los pieles rojas, que hicieron pensar á m á s 
de un azorado vecino ó t r anseún te que el terremoto los había transpor-
tado á otro hemiferio. 
Tampoco el edificio sufrió el más p e q u e ñ o desperfecto, y reconocido 
convenientemente por peritos, se vió á los pocos días que su fábrica no 
se había resentido en lo más mínimo; y lo mismo en este detalle, como en 
la facilidad con que fué evacuado en aquella noche, apesar de la confu-
sión en que se hiciera, insistimos, recordando y corroborando una vez 
m á s lo que sobre ambos extremos tenemos escrito en el Apunte p r e l i m i -
nar que dá principio á este libro. 
Inúti l nos parece razonar el por qué después del triste suceso narra-
do no fué posible continuar la temporada tan bruscamente interrumpida, 
n i intentar comenzar otra nueva en lo restante del año teatral. 
Nadie ignora en Málaga , que los terremotos continuaron sint iéndo-
se, con mayor ó menor intensidad, casi hasta el final del año 1885, en 
cuyo verano la epidemia colér ica que tantas víct imas causó en varias po-
blaciones de E s p a ñ a y entre otras en la vecina Granada, ocurriendo 
también en esta capital algunos casos de ella, con t r ibuyó á impedir que 
los ánimos, preocupados y entristecidos, se hallasen dispuestos á disfru-
tar de fiestas y espectáculos . 
Tan sólo el Carnaval abrió un breve paréntes is en esta época de 
tristezas, y en los días 7, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de Febrero se dieron por 
tercera vez siete bailes de máscaras , en igual forma que en los dos años 
anteriores, produciendo un ingreso de 1003 ptas. 
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COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
B A J O L A D I R E C C I O N DE 
DON EAFAEL GAECÍA V I L L A L O M A 
— L I S T A DEL PERSOÑALT^MI— 
Maestro director y concertador 
ID. RAMÓK K S ^ T E ^ I v É B 
Primeras tiples absolatas 
^ ^ ~ í - ^ O ^ j o S^g l^-ri 
SEA. DOftA DOLORES ERAICO DE SALAS 
— Y — 
3rta. IDofia. Kt i ta l l^ Oon^ále^ 
x 
X 
x 
^ Primeras tipies g Doña Matilde Montañés y Doña Dolores Liñán 
5^ Tipie característica 
X 
Doña Puriñcación Contreras 
Pr imer tenor, Don Juan Beltrami 
J Pr imer bar í tono, Don Joaquín Vázquez 
X Otro bar í tono , Don Gustavo Belza 
Pr imer tenor cómico, Don Ricardo Zavala 
x 
x Otro tenor cómico, Don Manuel Mora 
^ Primeros bajos, Don Mariano Guzmán 
y Don Rafael García Villalonga 
Partiquinas, Srtas. Gentil, Gómez, González 
Partiquinos, Sres. Pastor, Mendizábal, Rodríguez 
Apuntadores, Don Manuel Rodrigo 
y Don Eduardo Fernández Palacio 
Representante, D O N E D U A R D O L A R R I P A . 
X 
x • 
X 
X 
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(SEGUNDA DE VILLALONGA) 
fíntes de la temporada 
Tres funciones 
Como en años anteriores y p róx imos se habian dado en el Cervan-
tes algunas representaciones antes de comenzar la temporada oficial de 
Invierno, en éste de 1885 á 1886, un cómico poco conocido, D , Carlos 
Mestres, que se hallaba accidentalmente en Má laga á principios de Oc-
tubre, viendo cerrados los teatros, pensó hacer a lgún negocio, reclutando 
aficionados y algunos actores de tercera ó cuarta fila y perpetrando con 
ellos algunos melodramas en la escena del primero de nuestros coliseos; 
y llevó á cabo su propósi to, pero con escasísima fortuna, porque el pú-
blico, como era natural, le volvió la espalda y sólo logró dar tres fun-
ciones. 
Estas fueron intermitentes, puesto que comenzaron el día 4 de Oc-
tubre y terminaron el 11 del mismo mes. 
E n la primera noche se represen tó E l trapero de Madr id , hac iéndose 
un iñgreso de 773'75 pesetas, y en la úl t ima fué puesto en escena el an-
tiquísimo y espeluznante melodrama Treinta años ó la vida de un juga-
dor, r ecaudándose en el despacho de billetes 845 ptas. 
La Compañía 
Desqui tóse del fracaso sufrido en la Primavera del año anterior don 
Rafael Garc ía Vil lalonga, en unión, como entonces, del maestro Estel lés , 
con una buena temporada, al inaugurar el que nos ocupa la excelente 
Compañía de zarzuela que ac tuó bajo la dirección de ambos en este Tea-
tro desde el 21 de Noviembre de 1885 al 5 de Febrero de 1886, dándose 
en ese tiempo setenta y tres funciones de abono y siete de tarde; si bien. 
á consecuencia de un ruidoso incidente, del que en su lugar hablaremos, 
no marchó de Málaga, tampoco esta vez muy satisfecho que digamos. 
A l lado de artista tan acreditada y conocida como Dolores Franco 
de Salas, figuraba en las listas otra tiple, desconocida entonces para 
nuestro públ ico y que obtuvo la mejor acojida desde su presentac ión y 
muchos éxi tos en toda la temporada, siendo posteriormente, durante bas-
tantes años, una de las cantantes predilectas de aquél . 
Lo que decimos de Eutalia González, que es la artista á quien nos 
referimos, puede aplicarse también al tenor Beltrami que, como ella, 
cantaba por primera vez en Málaga . 
El ba r í tono Vázquez y otros cantantes de zarzuela muy discretos, 
completaban la Compañía, cuyo conjunto, repetimos, era excelente, aun-
que en él se notara a lgún que otro lunar, uno de los cuales fué causa, en 
un momento dado, de que ocurriera el incidente á que antes aludimos. 
D e b u t ó la Compañía con Campanone, haciéndose de entrada en la 
noche del debut 945*50 ptas. 
El Repertorio 
Las demás obras que se cantaron en la temporada, fueron: 
Jugar con fuego, E l dominó azul, L a Mascota, Mis dos mujeres. 
E l diablo en el poder. E l anil lo de hierro. L a Diva , L a soirée de Cachu-
p í n , I comici t ronat i , Una vieja, Un estudiante en Salamanca, Las dos 
princesas, E l salto del pasiego, Adr i ana Angot, Mar ina (como ópera y 
como zarzuela). E l juramento. Los diamantes de la corona. E l sargento 
Federico, Boceado, L a guerra santa, Pepe Hi l l o . Los comediantes de 
a n t a ñ o , L a Marsellesa, Catalina, E l lucero del alba, Sueños de oro. E l 
r e l á m p a g o . E l Molinero de Subiza, E l reloj de Lucerna, Mar ta , L a Ca-
landr ia , Música c lás ica . E l barberillo de Lavapies, Los Madgiares, Las 
hijas de Eva, E l grumete. L a vuelta al mundo y Nadie se muere hasta 
que Dios quiere. 
Los estrenos 
L a n iña bonita, una de las dos únicas zarzuelas estrenadas por la 
Compañía de Villalonga, fué al foso en la misma noche de su estreno. 
La otra l og ró mejor suerte, aunque no entus iasmó al público, ni mu-
cho menos; pero se cantó algunas noches. 
F u é E l hermano Baltasar, escrita y estrenada, entonces, en tres 
actos, y cuyo arreglo para el género chico, en dos, con el t í tulo de Antón 
perulero, dió á conocer Servando Cerbón, algunos años después , en 
la temporada de inagurac ión del Teatro Lara. 
Los beneficios 
E l 13 de Enero de 1886 se efectuó el de la distinguida primera t i -
ple Dolores Franco de Salas, con E l harberillo de Lavapies, una de sus 
obras predilectas^ y el acto segundo de E l anillo de hierro. 
A d e m á s cantó la beneficiada, con gran maestr ía , la delicada cavati-
na de Rosina, en E l harhero de Sevilla. 
Los ingresos en esta función ascendieron á 2050 pesetas, y la nota-
ble artista fué ovacionada y obsequiada por sus admiradores y por la 
numerosa concurrencia que llenaba el Teatro. 
Celebró el suyo el primer bar í tono D. Joaquín Vázquez , el 20 del 
mismo mes, can tándose Las hijas de Eva y E l grumete, zarzuelas en que 
se dis t inguía aquel apreciable cantante, y se recaudaron esa noche en 
taquilla yóg'^o ptas. 
E l día 30 tuvo lugar el del primer tenor Sr. Beltrami, que cantó, con 
el éxi to de siempre, L a Tempestad, y escuchó muchos y merecidos 
aplausos al interpretar la romanza Spirto gentil, de L a Favori ta , que 
completaba el programa. Ingresos: 2455 ptas. 
Las obras escojidas por el bajo Don Mariano Guzmán para el suyo, 
celebrado el 4 de Febrero, fueron L a conquista de M a d r i d y Criados de 
confianza, cantando, además , la Sra. Franco de Salas, en obsequio al 
beneficiadora popular canción L a Macarena. Ingresos: 581 ptas. 
Y al día siguiente despidióse la Compañía con el del Maestro direc-
tor Sr. Estel lés , can tándose las zarzuelas L a tela de a r a ñ a y Luz y som-
bra, y por varios de los principales artistas los números más importantes 
del Stahat Mater de Rossini y el Ave Mar i a de Gounod. 
En esta función se hizo un ingreso de 1244 pesetas. 
Hemos dejado de propós i to para el úl t imo el beneficio de la primera 
tiple Eutalia González, que se efectuó en la noche del 27 de Enero, por 
las circunstancias especiales que en él concurrieron, únicas en la historia 
del Teatro Cervantes. 
Ya hemos dicho antes que era la señori ta González una excelente 
artista, que había logrado captarse en Málaga muchas y merecidas sim-
patías, y bueno es repetirlo ahora, puesto que explica en parte el extra-
ordinario éxito que alcanzó en la expresada noche. 
A d e m á s , el programa que había escojido para aquél la función era 
selecto y atractivo en extremo, porque se componía de la preciosa zar-
zuela en un acto Una vieja, que la beneficiada cantaba á maravilla; del 
acto tercero de Campanone, en cuyo rondó final era siempre aplaudida; 
de el segundo de E l juramento, obra en que daba gran realce á la parte 
de la Baronesa, y del delicadísimo Vals de Benzano, pieza de canto muy 
apropósi to para lucir sus facultades una cantante de méri to . 
Mas todas estas circunstancias, con ser muy apreciables, no acaban 
de explicar el lleno colosal en todas las localidades del Teatro; que se 
vendieran aquella noche en taquilla 2500 pesetas; que se cubriera total-
mente de flores, varias veces, el escenario; que se arrojaran mult i tud de 
palomas y coronas á la escena: en una palabra, una ovación tan extraor-
diñaría, que sólo la hemos visto reproducirse en este Teatro contadas 
veces, en los beneficios de estrellas del arte lírico, como la Nevada, ó de 
actrices eminent ís imas, como la genial María Tubau. 
La explicación del caso es, sin embargo, muy sencilla. 
Entre los numerosos amigos y admiradores de Eutalia González 
figuraba como el más entusiasta y á la vez predilecto de la distinguida 
tiple, un joven de la mejor sociedad de Málaga , acaudalado propietario, 
literato y autor dramát ico , y después de todo esto, s impát ico en extremo 
y muy bien querido por sus paisanos. 
Cosa natural era que él preparase una gran ovación á su predi-
lecta amiga, contando con los elementos de que disponía y al mismo 
tiempo, que el público, movido de curiosidad, que nada tiene tampoco de 
ex t raña , llenase el Teatro, y una vez en él, excitado su temperamento 
meridional, se sumase al entusiasmo del incondicional admirador y coad-
yuvase á una obra, que después de todo, no dejó de ser simpática, corno 
cuanto en honor de una artista de méri to se realiza, aunque en a lgún 
momento y juzgando bajo determinadas impresiones, pueda resultar 
exajerada. 
En señal de duelo 
E l día 25 de Noviembre de 1885 y anunciada ya para aquella noche 
L a Mascota, hubo necesidad de suspender la función, por haberse reci-
bido la triste noticia del fallecimiento de S. M el Rey D. Alfonso X I L 
E l Teatro no volvió á abrirse hasta el día 29, suspend iéndose las re-
presentaciones durante los tres días del duelo oficial. 
Lilly Dolgorouky 
Esta renombrada princesa rusa, anunciada como notabil ísima con-
certista de violín, tomó parte en cuatro funciones en esta temporada, 
siendo la noche de su debut la del 10 de Diciembre de 1885. 
Los n ú m e r o s musicales que in te rpre tó en su primer concierto fue-
ron la Gran f a n t a s í a de "Wieuxtemps, Le Rousignol, de Kousky y una 
MazurTía, de Wieniawsky. 
En todos ellos log ró un éxi to grande, sancionando el público de 
Má laga el lisonjero juicio que la había precedido, y reconociendo en ella 
una habilísima ejecutante, que poseía el difícil dominio del violín y toca-
ba con delicadeza y maest r ía extremada. 
La princesa L i l l y , apesar de lo complicado de su apellido, era com-
patriota nuestra, pues había nacido en Madrid, de madre española y pa-
dre francés. 
Dedicada al arte musical desde su niñez, fué alumna del Conserva-
torio de Par ís , y en el mundo del arte la conoció el pr ínc ipe Wald imi r 
Dolgorouky, que la hizo su esposa y con él se t ras ladó á la corte de 
Rusia. 
A l quedar viuda por la muerte, prematura del Príncipe, volvió nue-
vamente á su vida de artista, a t ra ída por la irresistible vocación que 
desde niña sintiera por la música. 
Así, al menos, lo cuentan sus biógrafos de aquella época. 
ün grave escándalo 
Y con honores de cuestión de orden público, ocurr ió en esta tempo-
rada, en la noche del domingo 17 de Enero de 1886, y á tan desagrada-
ble suceso es al que a ludíamos al principio de estos recuerdos. 
Seremos parcos en su relato, ya que constituye una nota bien ingrata 
en los anales de nuestro primer coliseo. 
Como antecedente, consignaremos ante todo que, á diferencia de 
sus hermanas Adela y Consuelo, artistas ambas muy agradables y esti-
madas por nuestro público, la Sra. M o n t a ñ é s (Matilde), esposa del D i -
rector de la Compañía , en la que figuraba como tiple cómica, no había 
logrado despertar s impatías , n i en general agradar en su trabajo, ha-
biendo oido en m á s de una ocasión siseos y alguna que otra manifesta-
ción de desagrado, si bien no podía decirse que hubiese sido objeto de 
una franca y terminante repulsa. 
En la noche referida, interpretaba la parte de la contralto en la zar-
zuela Mar ta , que había logrado desde su primera represen tac ión en esta 
temporada un éxi to grande y se cantaba por tercera vez aquel domingo, 
con un lleno completo, pues se había hecho, aparte del abono, una en-
trada de 1698*7 5 ptas, 
A l llegar su primera escena en el acto tercero, en que se presenta 
en traje de amazona, equivocóse al decir algunas frases, y esto provocó 
que del palco escénico izquierda partieran algunos rumores de desapro-
bación, como otras veces ya había ocurrido. 
Esta vez, sin embargo, las miradas un tanto agresivas con que la 
artista había desafiado, siempre que esto ocurriera, á los distinguidos jó-
venes abonados á dicha localidad, se convirtieron en una grav ís ima 
agresión de palabra de la soberbia artista, lanzada desde el mismo pros-
cenio y no sólo en voz alta, sino en forma la más descompuesta é incon-
veniente. 
La Sra. Montañés , volviéndose al palco, con el rostro desfigurado 
por la ira, amenazando á los que se dirijía con la fusta que llevaba en la 
mano, los llamó, á grandes voces, malos caballeros y profirió contra ellos 
otros cuantos insultos que vale m á s no recordar. 
L o que ocurrió en el Teatro en tónces fácil es suponerlo. E l público 
en masa pro tes tó de la incorrecta actitud de la artista, y la protesta, co-
mo es inevitable en estos casos, se convirt ió en un escándalo formidable. 
Los espectadores, de pié en su mayor ía , gesticulaban y gritaban co-
mo ene rgúmenos , y las voces de ¡fuera! ¡á la cárcel! y otras, formaban, 
con los silbidos y golpes dados con los bastones en el pavimento de la 
sala y en las g rader ías de la Tertulia y el Para íso , el estrépi to más en-
sordecedor. Calló la orquesta, in te r rumpióse la representac ión, los agen-
tes de la autoridad, comprendiendo su impotencia para reprimir el es-
cándalo, nada hacían, y el mismo Gobernador de la provincia, que se ha-
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Haba en su palco, después de intentar hablar al público, sin lograr de-
jarse oir, no sabía qué hacer, ni qué partido tomar. 
Echóse , por fin, el telón, pero no por esto cesó el alboroto, y enme-
dio de él ocurr ió un nuevo incidente, del que fueron contadas las perso-
nas que se apercibieron, y que, por fortuna, no originó las lamentables 
consecuencias que podían de él haberse originado. 
E l Sr. Vil lalonga, secundando la agresiva actitud de su esposa, sa-
lió del escenario, y revolver en mano, dirijióse por el pasillo de los pal-
cos al proscenio citado, con las intenciones que es de suponer; mas no 
l legó á realizar éstas, gracias á un señor oficial de la Guardia civi l , que 
lo detuvo muy p r ó x i m o ya á la localidad donde se dirijía. Compareció á 
presencia del Gobernador, y en el palco de esta autoridad se convino en 
que desde el proscenio diese una explicación en nombre de su señora. 
Efec tuóse así, mas fué el remedio peor que la enfermedad, porque 
la forma en que el director de la Compañía se dirijió al público no fué la 
m á s apropiada para calmar los excitados ánimos, y, por el contrario, dió 
lugar á que el escándalo, m o m e n t á n e a m e n t e interrumpido, continuase ó 
se reprodujera con más violencia que antes de la fracasada expl i -
cación. 
A l cabo, cuando el públ ico se cansó de gritar, r eanudóse la repre-
sentación y pudo acabar el acto y después la zarzuela, no p resen tándose 
m á s en la escena la Sra. Montañés , cuya parte se supr imió en lo que 
restaba de la obra y siendo ca r iñosamente ovasionados Eutalia Gonzá-
lez, Beltrami, Vázquez y los demás artistas que en ella tomaban parte. 
E l epí logo de este escandaloso incidente fué que al siguiente día se 
separaron de la Compañía la Sra. M o n t a ñ é s y el Sr. Vil lalonga, sustitu-
yendo á la primera la tiple cómica Sra. Chavarri, modesta artista que 
fué muy bien recibida por el públ ico y que posteriomente ha vuelto á 
Má laga en otras temporadas. 
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Teatro Cemntes 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A 
dirijida por el primer actor 
L I S T A DEL PERSONAL 
Primer actor y director de escena 
I D . A L I A R E : I D O J s A A Z s A . 
Primera actriz 
1 ).' E M I L I A LLORKNTE 
Primer actor y director dei género cómico 
D O N F E L I P E C A R S I 
Primera actriz de carácter, Doña Isabel Alandete 
Primera dama joven, Doña Concepción Qrajales 
Primera actriz del género cómico, Doña María Pardiñas 
Segunda dama joven y actriz cómica, Doña Pilar OeMan 
Subalternas, D.a Carolina Cruz y D.a Ángeles Yellido 
Primer actor de carácter, Don Emilio Yillegas 
Segundo actor, D. Manuel Sabater Betheneourt 
Primer galán joven, Don Emilio Thuillier 
Característico, Don Tomás Infante Palacios 
Segundo galán joven, Don Darío Ortega 
Subalternos, Don Eranoisoo Vidal y Don Isidoro Soler 
Apuntadores, D. José Cabrera y D. Leonardo Soler 
Representante de la Compañía, Don José Cruz 
Un lucido y numeroso ouerpo de baile. 
Abono por S O funciones 
TA 
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(SEGUNDA D£ ALFREDO MAZA) 
La Compañía 
No fué m á s afortunado en ésta que en su anterior temporada el dis-
t inguido actor Alfredo Maza; por el contrario, si en la primera logró dar, 
aunque con escaso resultado, las quince funciones de abono y una ex-
traordinaria, en su segunda c a m p a ñ a teatral, de veinte que anunció, sólo 
pudo dar siete, en nueve días, puesto que debu tó al siguiente de termi-
nar la Compañía Villalonga, el 6 de Febrero de i886,y celebró la úl t ima 
represen tac ión el 14 del mismo més. 
Sin entrar á investigar las causas del nuevo contratiempo, sí dire-
mos que fué el públ ico injusto con esta Compañía , que bien merecía su 
favor, porque de su conjunto discretísimo y aceptable se destacaban figu-
ras prestigiosas como su director, que siempre fué actor de verdadero m é -
rito; la primera actriz doña Emilia Llórente , que ocupaba entonces con 
holgura su puesto, como en época más reciente ha ocupado el de actriz 
de carác ter en otras Compañías , lo que hemos de hacer notar á su debido 
tiempo; nuestro distinguido paisano Emil io Thuillier, que venía en cali-
dad de ga lán joven, y aunque en el principio de su carrera artística, re-
velaba ya su claro talento y grande aptitud para la escena que, en pocos 
años, le han elevado al puesto preeminente que en ella hoy ocupa, y Fe-
lipe Carsi, uno de los mejores actores cómicos de su tiempo. 
A d e m á s , el repertorio que ofreció fué variado y selecto, y en las 
pocas funciones dadas, verificáronse dos estrenos de obras de verdadera 
importancia; esto aún sin contar con que un cuadrito de Baile Español 
contr ibuía á dar mayor amenidad á los espectáculos . 
D e b u t ó la Compañía con la hermosa comedia de Ventura de la 
Vega E l hofyibre de Mundo y el baile La casa de vecindad, y sin embar-
go tan sólo se hizo de entrada en esa primera función 324'50 pesetas y 
terminaron las represenciones con Divorciémonos y E l otro yo, con un 
ingreso de 657. 
El Repertorio 
Aparte las obras citadas, se pusieron en escena en las restantes 
noches, Otra, casa con dos puertas, Por él y por mí , La, carcajada, Más 
AÑO T E A T R A L 
o v a n t e s 
O R A N C O M P A Ñ Í A 
DE LOS CELEBRES 
Se p o n d r á en escena el nuevo vaudeville en 3 actos, 
escrito expresamente en Par í s para los HANLON-LEES, por 
los reputados autores franceses Sres. Blun y Toché, y 
arreglado á la escena española por los aplaudidos auto-
res D. Miguel Echegaray y D. V i t a l Aza, titulado: 
el cual ha sido representado en Par í s más de 400 noches 
consecutivas, y obtenido gran éx i to en los teatros de 
Madrid, Barcelona, Londres, Viena y Norte Amér ica . 
Esta obra la ejecutan los señores siguientes: 
Julieta S r t a . D í a z 
8ra. Taponet S r a . A l v e r á 
Gorgoloin (boticario; . . S r . G a r c í a 
Pollsot » C e r b ó n 
Deseglisot » C o r o n a 
Sr Taponet » T o r r e s 
Un Fondista » C a r r a s c o 
Un Notario » C a s t a ñ o s 
Rob E m i l 
John E d u a r d 
Hanry C a r i e 
Ned Scot t 
Jon J o n e r 
Gendornin (planista)... W a l t o n 
Richel A l m o n t é 
Por la, troupe Hunlon-Lees 
Coro de fimbos sse>c:os 
Los precios y demás pormenores se anunciarán por programas y carteles. 
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vale m a ñ a que fuerza, Llovido del cielo, Lanceros y A cadena perpetua, 
y los bailes E l abate, Pa r randa Murciana y Las dos perlas. 
Los Estrenos 
Y a hemos dicho que fueron de obras importantes y los nombres de 
Victoriano Sardou y É c h e g a r a y lo acreditan. 
Del primero se estrenó, en la segunda noche de la temporada, Divor-
ciémonos, preciosa comedia del maestro de la escena francesa contem-
poránea, deliciosa y punzante sát i ra contra el divorcio y la ley que lo 
estableció en la vecina Repúbl ica . 
Esta obra gus tó mucho, como no podía menos de suceder, y justo 
es hacer constar que á ello con t r ibuyó su excelente in terpre tac ión por 
parte de todos los que la desempeñaron , y de modo muy especialísimo 
de la señora Llórente , cuya Cipriana sólo podía compararse con la 
de la genial Mar ía Tubau, y con esto está dicho cuanto puede decirse 
en su elogio, y de Thuil l ier que hacía un Ademar de Gratignac deli-
ciosamente cómico. 
L a peste de Otranto, de Don José, fué la otra producción estrenada y 
aunque la Compañía se esmeró en su desempeño, no obtuvo más que un 
éxi to frió, y ni la repit ió entonces, n i ha vuelto á representarse más en 
Málaga . 
En realidad este drama, terrorífico y espeluznante, es de lo más en-
deble del Teatro del ilustre escritor. 
Después de la temporada 
Bailes de Máscaras 
{CUARTO AÑO) 
También el 1886 se celebraron, empezando el 30 de Enero y conti-
nuando el 7, 14, 20 y 27 de Febrero y 6, 7, 8, 9 y 13 de Marzo, dándose 
el úl t imo el 14 de este mismo mes. 
Todo ocurrió en ellos como en los años anteriores, salvo que co-
menzaron á revestir un ca rác te r poco apropiado al lugar en que se ve-
rificaban y á provocar,, por lo tanto, las protestas de algunos señores 
propietarios. 
En los once bailes se recaudó 1705 pesetas, por las entradas. 
Un Concierto 
Nuestro paisano, el notabil ísimo é inspirado profesor de violín y 
distinguido compositor, honra de nuestro Conservatorio de Música, Don 
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Luís Alonso, ha l lándose accidentalmente en su ciudad natal, de vuelta 
del extranjero, dió en este Teatro un gran concierto instrumental, en 
la noche del 3 de Marzo, al que asistió numerosa é inteligente concu-
rrencia, que ovacionó repetidas veces á aquel ilustre hijo de Málaga . 
E l programa que se in te rpre tó fué el siguiente: 
Primera parte: Overtura para Orques t a .—Fan ta s í a de Un hallo i n 
wasc^e í ' a .—Rapsod ia Andaluza.—Polonesa. — Concierto para violín.— 
E l baile de las brujas. 
Segunda parte: Overtura para Orques ta .—Melancol ía Pastoral. — 
Chacona.—Vals de concierto. 
Se hicieron de ingresos en esta fiesta musical 579 ptas. 
Compañía de Ópera que no vino 
Nuevamente se anunció en el més de Mayo una Compañía de ópera, 
y corrió la misma suerte que otras que en años anteriores no hab ían 
llegado á actuar. 
E n ésta figuraba en primer té rmino el cé lebre tenor A b r u ñ e d o . 
Otro espectáculo 
E l 25 del més ú l t imamente citado, volvió á abrirse el Teatro con la 
Compañía A n g l o Americana, formada con artistas gimnastas y acróba-
tas, otros que presentaban perros y palomas amaestradas y algunos que 
ejecutaban bailables y pantomimas. 
Dió seis funciones tan sólo, terminando el 30 del mismo més, en cu-
ya fecha se t ras ladó al Teatro de Variedades, por ser este local más 
apropiado á tal g é n e r o de espectáculo. 
Compañía Lamberttini 
Por últ imo, ya para terminar el año Teatral, el 19 de Septiembre, 
debu tó en el Cervantes la Compañía Dramát ica Italiana de los Niños 
Lambertt ini , y dió ún icamente cuatro funciones. 
E l cartel de la primera función lo componían las siguientes obras: 
E l pequeño Quijote—La p e q u e ñ a hienhechora—La confidencia ino-
cente — T r a g é d i a y Música . 
Apesar del nombre de que venían precedidos los Hermanos Lam-
berttini, no convencieron á nuestro público y su éxi to en M á l a g a no pasó 
de mediano. 
O0<|oo 
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Con la presentac ión de la célebre troupe de los Hanlon-Lees se inau-
g u r ó el año teatral de 1886 á 1887 en el Cervantes, y hemos considerado 
digno de la reproducción, en el lugar y forma de las listas de Compañía , 
el programa • anunciador del ¿íe&MÍ de aquellos notables artistas y del 
originalísimo espectáculo que ofrecían á la admiración del público, por-
que Eduardo y Emilio Hanlon y sus compañeros son merecedores de un 
recuerdo superior y distinto á los' que venimos consagrando á vulgares 
artistas de circo. 
Y es que los Hanlen-Lees no eran n i gimnastas, ni clonws, ni acto-
res, ni prestidigitadores, y sin embargo, de todo esto tenían algo, siendo, 
en realidad, notabil ís imos excéntr icos , de los que puede decirse lo que 
Teófilo Gautier del célebre A u r i o l : «que tenía más gracia en sus pies, 
que muchos autores cómicos en sus p lumas». 
Escritor tan autorizado como Goncourt, el mayor, dice de ellos, en 
el p ró logo de Les freres Zemganno «que no sólo poseen agilidad y lije-
reza, sino que razonan sobre asuntos de su arte como sábios ar t is tas». 
Esta frase del eminente novelista francés y el hecho de colaborar 
con ellos, escribiendo un vaudeville apropósi to para que en él lucieran sus 
prodijiosos trabajos, autores cómicos de tanto renombre como Ernesto 
Blum y R a ú l T e c h é y los no menos notables escritores españoles del 
mismo g é n e r o V i t a l Aza y Miguel Echegaray se encargaran de la tra-
ducción de E l viaje á Suiza; demuestra que no se trataba de unos t i t i r i -
teros más ó menos distinguidos, sino de «rt is tas , en la verdadera acepción 
de la palabra. 
Su éxi to en Málaga , como en todas partes, fué extraordinario y die-
ron diez funciones, empezando el día seña lado en el programa que ante-
cede y terminando el 12 del mismo mes y año en él citados. 
Pancha Díaz, la Sra, A l verá, el actor cómico Garc ía y Servando 
Cerbón son artistas que antes ó después de la fecha en que representa-
ron E l viaje á Suiza han sido aplaudidos en los teatros de Má laga y esto 
nos excusa de dar detalles acerca de la bondad de la in te rpre tac ión del 
gracioso vaudeville, que no sólo por los trabajos de la excén t r ica troupe, 
sino también por sus chistes en el d iá logo y excelente presentación en 
el decorado y su complicada maquinaria, mereció los aplausos del públi-
co. Los ingresos en las diez funciones celebradas ascendieron á i3gg8'75 
pesetas. 
TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A I T A L I A N A 
LISTA DEL PERSONAL ^ 
Maestro director y concertador 
Don José Tolosa. 
Primas donnas dramáticas absolutas 
D m M Í A ie CEPEDA f Oola HARIA 08IA 
Primas donnas ligeras absolutas 
D.a Elisa Volpini y D.a Julia Bresclles 
Contralto 
D.A M A R I A GALLIANI 
Primeros tenores absolutos 
0. • E S y U Í . D . O R E S I E C A P P a L E Í Í l f O . PEDRO P A P U 
Primeros barítonos absolutos 
DON RAMÓN BLANCHAED y DON CAYETANO FORTI 
Primeros bajos absolutos 
p. ^ABLO yVlEROLES- Y p. J^oSÉ flEMARTINEZ 
Segundo bajo 
D O N P E D R O R I C O S 
Tiple comprimaria 
DOÑA ¡VI ATILDE OI^AVARRI 
Tenor comprimario 
ID o x<r -A isr i? o N^T I O BBKTZI 
Segundo barítono 
DON AX-VAR-©' L I N A R E S 
Director de escena Apuntador 
JD. A N D R É S P O R C E L L D. F R A N C I S C O J.ERO 
Abono por £30 lianoiojiies 
.tt<3^>j. 
La Compañía 
R e n o v ó Carolina Cepeda sus triunfos de la temporada de Gayarre, 
en és ta nueva de ópera italiana, que comenzó en nuestro primer Teatro 
el 20 de Noviembre de 1886 y te rminó el 16 de Diciembre del mismo 
año; confirmó en ella su reputac ión de excelente cantante el bajo Mero-
les; la tiple Mar ía Osta se dió á conocer como buena soprano d ramá t i ca 
y el notabi l ís imo bar í tono Blanchard alcanzó éxi tos tan grandes como 
merecidos. 
No ocurr ió lo mismo al tenor Sr. Marín, cantante que aseguraban 
fué de mér i to en sus buenos tiempos, pero que vino á M á l a g a agotado 
de facultades y tuvo la desgracia de gallear en la noche de su debut, en 
Los Puritanos, siendo rechazado en toda forma, por lo que no volvió á 
cantar en toda la temporada; y su esposa, la cé lebre tiple sevillana Elisa 
Vi l l a r de Volpini , por razones aná logas , en cuanto á encontrarse ya en 
el ocaso de su vida artística, aunque sabía salvar con gran maes t r ía difi-
cultades y escollos del hell canto, y el público la acogió con el respeto y 
la consideración que merec ían su nombre ilustre y la aplaudió más de 
una noche, no logró despertar verdadero entusiasmo. 
Los demás cantantes, mejor ó peor, fueron pasando, y la temporada, 
en conjunto, lo mismo respecto al trabajo artíst ico que á sus resultados 
para el inteligente maestro Tolosa, empresario á la vez que Director, es 
de las que pueden clasificarse en la ca tegor ía de medianas. 
Los ingresos en la primera función ascendieron á 108975 pesetas y 
en la úl t ima a 2068; la entrada mayor fué la de la primera audición de 
GU ügonot t i , el 22 de Noviembre, r ecaudándose en taquilla 2289'15, y 
la más pequeña , la del 11 de Diciembre, en que se can tó Sonámbu la y 
sólo se recaudaron 341*50 pesetas 
E n las veinte funciones celebradas, las mismas por las que se abrió 
el abono, se hicieron en el despacho de billetes 19791*90 ptas. 
El Repertorio 
La noche del debut se can tó Rigoletto, que se repit ió otra noche, y 
después se cantaron tres veces Los Hugonotes, La Afr icana y Un baile 
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de M á s c a r a s , dos Lucrecia Borgia, Los Puritanos y Hernani y sólo una 
vez Sonámbula , Luc í a y Norma , despidiéndose la Compañía con esta 
úl t ima ópera . 
Un Beneficio 
Tan solo se verificó el del bar í tono D. R a m ó n Blanchard en la no-
che del 7 de Diciembre, can tándose por primera vez en la temporada L a 
Afr icana y alcanzando el beneficiado un gran triunfo en la parte de Ne-
lusho. Ingresos: 1595*50 ptas. 
Después de la temporada 
Heredes 
Cerrado el Teatro desde que te rminó la Compañía Tolosa, el señor 
Ruiz Borrego y sus compañeros de Sociedad representaron el Herodes 
en las dos noches del primero y segundo días de Pascua de Navidad. 
Por esta vez, como no había abonados díscolos n i empresa intransi-
gente, se verificó la reprisse del drama del Sr. Franquelo sin novedad 
alguna desagradable. 
Los ingresos en las dos funciones ascendieron á 704*50 pesetas en 
la primera y 590*75 en la segunda. 
Bailes de Máscaras 
(QUINTO AÑO) 
Los abusos que, según ya indicamos en su lugar, se iniciaron en el 
úl t imo año, se reprodujeron en éste con mayor intensidad y dieron lu-
gar á que, con excelente acuerdo, por decoro del Teatro, los Sres. Pro-
pietarios prohibiesen para en adelante á las empresas arrendatarias la ce-
lebración de bailes de máscaras . 
Fué , por lo tanto, el año 1887 el úl t imo en que se verificaron; pero 
como despedida fué también aquél en que se dió mayor n ú m e r o y co-
menzaron antes, pues el primero tuvo lugar el 8 de Enero. 
Los demás , hasta doce, se celebraron en los días 15, 22 y 29 del 
mismo mes y 5, 12, 19, 20, 21, 22, 26 y 27 de Febrero, 
Produjeron, en totalidad, 1983 ptas. 
" K ^ ' , 
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TEATRO CERVANTES 
COMPAÑÍA CÓMICO - LIRICO - DRAMATICA 
DEL TEATRO DE LA COMEDIA DE MADRID 
LISTA DEL PERSONAL 
Primer actor y director de escena 
Primera actriz 
Otro primer actor Otra primera actriz 
D. Pedro Ruiz de Arana D o ñ a Ade la G a r z ó n 
Primera dama joven, D o ñ a Nieves G o n z á l e z 
Característica, D o ñ a T r i n i d a d V e d i a 
Actrices, D o ñ a M a r í a Sanz Sev i l l a y D o ñ a 
Teresa P a r í s 
Primer actor de carácter, D o n J o s é A l t a r r i b a 
Galanes jÓTenes, D. Rafael B a r c e l ó y D. J u a n 
Balaguer 
Primer actor cómico, D o n M a n u e l Diaz 
Actores, D. J u a n M a ñ a s y D. J o s é Ru iz 
Abono por veinte funciones 
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La Compañía 
Tras el largo lapso de tiempo transcurrido desde los últ imos días de 
Noviembre de 1886 á los primeros de A b r i l de 1887, Julianito Romea, 
como familiarmente siempre le han llamado y aún siguen l lamándole 
públicos y críticos, fué el encargado de reanudar el trabajo art ís t ico en 
el Cervantes en este año teatral, con la notable Compañía cómico-lírico-
dramát ica que por entonces actuaba en el Teatro de la Comedia de la 
vi l la y corte. 
Es esta temporada una de las que mejores recuerdos nos han dejado 
por la novedad que ofreció en artistas y obras y lo bien puestas que fue-
ron és tas en escena. 
De ellas luego se hablará , y de los artistas nos limitaremos ahora á 
recordar sus nombres tan prestigiosos todos: la malograda actriz, una de 
las primeras actrices cómicas de nuestro tiempo, Eloísa Gorriz de Romea 
Delpás; el discret ís imo Ruiz de Arana; el concienzudo Altarriba; nues-
tras paisanas y discípulas del maestro Ruiz Borrego, Adela Garzón y 
Teresa Par ís ; el también malogrado Rafael Barceló; Manuel Díaz, actor 
cómico de buena cepa; la gran caracter ís t ica D.a Trinidad Vedia; María 
Sanz Sevilla, otra actriz muy discreta y muy guapa; Nieves González, 
otra más muy notable; Juan Balaguer, el mejor actor cómico de hoy, y 
el propio director, Julianito, que llevaba entonces y sigue llevando con 
honra en el Teatro, el apellido Romea, que es apellido que pesa en la 
escena, y que á la vez era ya en aquella fecha autor dramát ico y compo-
sitor aplaudido. 
Con estos elementos y el largo paréntes i s abierto en el año teatral, 
no es ex t r año que se hiciera una buena temporada y el público quedase 
muy satisfecho de ella, como ocurrió, dándose no sólo las veinte funcio-
nes de abono anunciadas, sino cinco más, desde el día 10 de A b r i l , en 
que debu tó la Compañía , hasta el 8 del siguiente Mayo. 
La primera noche se representaron Perecito, L a noche antes y Vivi r 
pa r a ver, y se hizo un ingreso de 1 174*50 pesetas y en la última, Pepa la 
frescachona, Los dos polos y L a gran vía, r ecaudándose en taquilla pe-
setas 775'75. 
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El Repertorio 
Las obras ya conocidas en M á l a g a que se pusieron en escena en esta 
temporada fueron, además de dos de las citadas, Loa guantes del cochero, 
Tr in idad , Nicolás , E l ratoncito Pérez , L a sota de bastos. Mala sombra, 
L a almoneda del tercero. Cara ó cruz. Sin fami l ia , Todo por el arte, 
Quien quita la ocasión.. . . Deuda de sangre, Sr . D . L ino Guerrero, Ga-
binetes particulares, L a ocasión la p in tan calva, Galeotito, E l maestro 
Caló, L a señora, de Matute, Prueba de amor. E n la pendiente. Por cua 
tro m a r a v e d í s . Un tercero en discordia, H i j a ún ica , Un novio á pedir de 
boca y E l reverso de la medalla. . 
Los Estrenos 
La Compañía de la Comedia es t renó Vivir en grande y Los demo-
nios en el cuerpo, de Miguel Echegaray; Cabeza de chorlito, arreglo de 
la comedia francesa Tete de linotte, por Eusebio Blasco; Por las ramas 
y De Cádiz al Puerto, del escritor m a l a g u e ñ o Flores y García; Pepa la 
frescachona ó el colegial desenvuelto, saínete de Ricardo de la Vega; L a 
Gran Via, revista cómico-l ír ica de Felipe Pérez y los maestros Chueca 
y Valverde; La noche antes, monó logo de Cavestan}^; Los postres de la 
cena. Parada y fonda, Los dos polos (monólogo), Caerse de un nido, L o^s 
pantalones (cuento en acción), L a caricatura. E l ventanillo y el monó-
logo de nuestro distinguido paisano D. José Gordón y Salamanca ¿Seré 
actriz?, escrito expresamente por su autor para Eloisa Gorriz. 
Fueron, s egún resulta de las obras nombradas, dieciseis las que por 
primera vez se representaron en Málaga en esta temporada, las que su-
madas á las veintisiete citadas del repertorio, hacen un total de cuarenta 
y tres en veinticinco representaciones, lo que demuestra la gran variedad 
que se dió á los espectácul3S. 
Las obras estrenadas lograron éxito mayor ó menor, pero todas 
muy lisonjero 
Con la brevedad que exijen estos apuntes, nos limitaremos á indicar 
aquellas que lo obtuvieron más señalado, y que fueron: Los demonios en 
el cuerpo, donde representando la protagonista estaba inimitable la Go-
rriz; Cabeza de chorlito; los monólogos L a noche antes y Los dos polos, 
que nadie ha hecho ni hace como Romea, para quien fueron escritos; E l 
ventanillo y Caerse de un nido, otros de los grandes éxi tos del notable 
actor; Los postres de la cena y Parada y fonda, juguetes cómicos en los 
que no se sabía á quién aplaudir más, si á Jul ián ó á Pedro Arana; Pepa 
la frescachona, cuya in terpre tac ión de conjunto fué un triunfo para toda 
la Compañía, pero donde se destacaban las figuras de Pepa y Moisesito, 
encomendadas á Eloisa Gorriz y á Arana, de modo especialísimo, y, por 
último, L a Gran Vía, que á haber sido muy bien representada y pues-
ta en escena, unía la novedad de ser la primera revista con que puede 
decirse se i naugu ró el género chico, y es, con seguridad, la mejor de to-
das, y la fama de que venía precedida por las quinientas representacio-
nes que llevaba á aquella fecha en los teatros Felipe y Apolo de Madrid. 
T a m b i é n fué muy bien recibido por el públ ico el monó logo del se-
ñor Gordón y Salamanca, en cuya in terpre tación se esmeraba la señora 
Gorriz. 
Los beneficios 
Ruiz de Arana celebró el suyo con L a ocasión la p in t an calva, Ga-
leotito, E l maestro Caló y Pepa la frescachona, el 23 de A b r i l . Ingresos: 
2 79'5o ptas. 
E l de Eloisa Gorriz tuvo lugar el 26 del mismo mes, r ep resen tándose 
Vivir en grande y Prueba de amor. Ingresos: 588 ptas 
Y Jul ián Romea puso en escena en el suyo, celebrado el día i.0 de 
Mayo, Un novio á pedir de boca, E l reverso de la medalla, y L a noche 
antes. Ingresos; 72 8'5o ptas. 
D e s p u é s de la temporada 
La Compañía Rizarelli 
F u é una transición muy brusca la verificada en el Cervantes desde 
el 8 de Mayo de 1887 al 18 del mismo mes. 
En esos días se t ransformó en pista de circo el escenario, se instaló 
un improvisado jardín, destinado á café, en la puerta del Teatro, y allí 
mismo, donde acababa Romea de hacer una de las c a m p a ñ a s más art ís-
ticas que se han hecho en Málaga , comenzaron á galopar los caballos de 
Rizarel l i en la fecha ú l t imamente citada. 
Era excelente, en su género , la Compañía ; numerosa, en ella figura-
ban artistas de mér i to y reputación; pero el g é n e r o precisamente era lo 
que no encajaba en la sala n i en la escena de nuestro primer teatro. 
Por fortuna, aquello du ró poco; el público, con mejor sentido que la 
empresa, no respondió, como se creía, y el día 23 dió fin la temporada, 
habiendo dado el Señor Rizarelli tan sólo seis funciones por la noche y 
dos de tarde. 
Compañía dramática que no vino 
Para el 17 de Septiembre siguiente se anunció la Compañía de la 
eminente actriz Mar ía Alvarez Tubau, que se proponía, s egún las listas 
circuladas, dar diez únicas representaciones, mas no l legó á venir á Má-
laga esta Compañía . 
Y en medio de todo, fué una suerte; que olía aún demasiado á cua-
dra el proscenio, para que lo pisara una gloria de nuestra escena. 
——oO$oo 
AÑO TEATRAL 
Í E A Í R O C E R V A N T E S 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
B A J O L A DIKECCIÓN D E 
w m m á 
^ & a © flp A 
Maestro director y conoertador: D O N E N R I Q U E L I Ñ Á N 
Director de escena, D O N J O S É SUBIRÁ 
Primeras tiples 
DOÑA G A B R I E L A ROCA D E SUBIRÁ Y DOÑA A N A FERRER 
Otra primera tiple cómica, DOÑA J U L I A Z A R A G O C I 
Tiple característica: DOÑA ROSA LLORENS 
Segundas tiples, D.a RAMONA RUBIO Y D.a A M A L I A BUENO 
Primer tenor 
J J o n J V I E L T I B e l t r a í a n i 
Primer barítono: DON J O S É L A C A R R A 
Primer liajo, DON J O S É S U B I R Á 
Primer tenor cómico, DON L U I S SENIS 
Otro tenor cómico, DON J U A N F E R N Á N D E Z 
Segundo barítono, DON J O S É MORENO 
Segundo "bajo. DON M I G U E L V I L L A R R E A L 
Apuntadores, DON RICARDO A P A R I C I O Y DON J O S É SAINZ 
Representante de la Empresa -
JD O IST UVE I O TU E L IR O O -A. 
2 4 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
3 0 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
-ABOUSTO J ? O F i X5 FXJIsrGIOlSIES 
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La Compañía 
Señalóse el año teatral de 1887 á 1888 por una circunstancia poco 
grata en los anales del Cervantes; y es ésta, que durante la temporada 
oficial ó del invierno no se abrió dicho coliseo como no fuera para dar 
alguna que otra función de aficionados, y cerrado cont inuó hasta el día 
1 2 de Mayo del 88 en que comenzó á actuar en él la Compañ ía cuya lista 
antecede, y eso para dar tan sólo dieciocho representaciones, volviendo 
á quedar cerrado hasta Noviembre del mismo año. 
Es el primer caso, y por fortuna el único, que se registra desde su 
inaugurac ión hasta la fecha, en que tal cosa haya ocurrido, pues lo suce-
dido en la temporada de Liñán, á fines del 84. á consecuencia de los te-
rremotos, obedeció, como dijimos oportunamente, á inevitable fuerza 
mayor, que no existe, demostrada al menos, en el año que de tratamos. 
Como sería, de una parte, difícil señalar hoy las causas que origina-
ron lo ocurrido, y de otra, nuestro propósi to al escribir este libro no ha 
sido hacer crítica retrospectiva, nos limitamos á seña la r el hecho sin 
entrar á dilucidar de quien fuera la culpa, si la hubo, de que permanecie-
se el Teatro cerrado casi todo un año. 
E l día que antes decimos i n a u g u r ó esta única y breve temporada la 
Compañía de zarzuela que dirijía el bajo Sr. Subirá , debutando con L a 
Bru ja , que se cantaba por primera vez en Málaga , y el 27 del ya citado 
mes y año se terminaron las representaciones, can tándose la misma zar-
zuela en la noche de despedida. 
En éstas primera y úl t ima funciones se hicieron, respectivamente, 
entradas de 1059 y i738'50 pesetas; deb iéndose advertir que del úl t imo 
ingreso corresponde parte á la que se dió por la tarde el mismo día 27. 
en que se represen tó L a vuelta a l mundo. 
De las dieciocho funciones celebradas, quince fueron de abono, una 
extraordinaria y dos de tarde. 
En la Compañía de Subirá , formada con artistas de méri to, además 
de otros muy aplaudidos antes en Málaga , figuraban la primera tiple doña 
Gabriela Roca de Subirá , la tiple cómica Julia Zaragoci, que tantos éxi-
tos ha logrado posteriormente en otro teatro de esta capital y en distinto 
género , especialmente al estrenar con gran fortuna L a Revoltosa, y el 
hoy ya veterano bar í tono D. José Lacarra, que por primera vez, entonces, 
se presentaba en la escena del Cervantes. 
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El Repertorio 
A d e m á s del popular Viaje de espectáculo ya citado, se cantaron en 
esta temporada las zarzuelas, Mar ina , Campanone y Los sobrinos del 
Capi tán Orant. 
Los Estrenos 
Dicho queda que en la primer noche se es t renó L a Bru ja , de Chapí, 
y ahora añad i remos que su éxi to fué tan grande como se esperaba, tanto 
por las bellezas musicales de la partitura, cuanto por su excelente inter-
pretación, que no hemos de detallar, aunque sí hacer constar que en la 
jota del primer acto obtuvo un seña lado triunfo el tenor Sr. Beltrami. 
L a B r u j a se can tó cinco noches y proporc ionó las mejores entradas 
de la temporada, que no fué mala por sus resultados económicos, pues 
las entradas durante toda ella ascendieron á 14964*75 ptas. 
T a m b i é n se estrenaron en esta temporada las zarzuelas en tres actos 
L a campana milagrosa y D o ñ a Juanita, arreglo esta úl t ima de la cono-
cidísima opereta que lleva el mismo título, y las en dos Cádiz y Los lobos 
marinos. 
No gus tó la primera; la segunda no l o g r ó más que mediano éxi to, y 
no creemos necesario decir una palabra de las otras, pues sabido es la 
popularidad que ambas han alcanzado. 
Un Beneficio 
No se efectuó más que el de la Sra. Roca, que escogió para él L a 
Marsellesa y tuvo lugar en la noche del 26 de Mayo. Ingresos: 872'5o 
pesetas. 
AÑO T E A T R A L 
TEATRO CERVANTES 
•• 
Homenaje á la memoria de Rafael Calvo 
V E L A D A DRAMÁTICO-LITERARIA 
organizada, por l a Sociedad d r a m á t i c o - benéf ica de Málaga, 
la Compañía c ó m i c o - l í r i c a de Don Juan Espanta l eón 
y l a Prensa p e r i ó d i c a y escritores m a l a g u e ñ o s 
LUNES 29 DE OCTUBRE DE 1888 
P R O G R A M A 
1 .o S in fon ía á gran orquesta, por la que a c t ú a en e l Teatro 
Pr inc ipa l , bajo la d i r ecc ión del maestro Sr. S a n t a f é . 
2.o E l cuadro heroico, en un acto y en verso, or ig ina l de 
D . Marcos Zapata, L a capi l la de L a n u z a , in terpretado por 
la Srta. R o d r í g u e z y los Sres. Ruiz Borrego, Esteban, Herrera , 
Navas y Segovia. 
3.° L a l i n d í s i m a comedia en un acto y en prosa, or ig ina l 
de los Sres. D V i t a l Aza y 1). M i g u e l Ramos C a m ó n , L a s 
Codornices , representada por las kSras. Espejo y Contreras 
y los Sres. E s p a n t a l e ó n , G ó m e z y (Ja lé . 
4.o Acto ú l t i m o , d i v i d i d o en cuatro cuadros, del magn í f i co 
d rama del Excmo. Sr. Duque de Rivas, Don A l v a r o ó l a 
fuerza del sino. 
5.o Gran M a r c h a F ú n e b r e , por la orquesta, para pre-
sentar á t e l ó n corrido el busto del ino lv idab le R a f a e l 
C a l v o , ante el cual, por los actores de la C o m p a ñ í a del 
Sr. E s p a n t a l e ó n y los de la Sociedad d r a m á t i c a del Sr. Ruiz 
Borrego se d e p o s i t a r á n varias coronas de los centros a r t í s t i -
cos y l i terar ios de esta ciudad y se l e e r á n diversas composi-
ciones. 
6.o Gran Himno, arreglado expresamente para esta so-
l emnidad , y que se e j e c u t a r á por la Orquesta, partes y coros 
de l a C o m p a ñ í a del Sr. E s p a n t a l e ó n , bajo la d i r ecc ión del 
maestro S a n t a f é . 
A L A S O C H O Y M E D I A 
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H O M E N A J E Á R A F A E L C A L V O 
Velada Dramática 
La dolorosa impresión producida en M á l a g a por la tan inesperada 
como triste noticia de la muerte del gran actor Rafael Calvo, acaecida en 
Cádiz en el O toño del año 1888, cuando de regreso de A m é r i c a actuaba, 
en unión de Antonio Vico, en uno de los teatros de aquella capital, y se 
disponía á volver, por sexta vez, á recoger nuevos laureles en la escena 
del Cervantes, fué motivo á que los centros y corporaciones literarios y 
art íst icos de esta capital y los numerosos amigos y admiradores del ma-
logrado é inolvidable actor consagrasen á s u memoria cariñoso recuerdo 
y esteriorizasen su duelo en manifestaciones de diversas formas. 
No es este lugar apropiado para detallar los solemnes actos religio-
sos que se celebraron en sufragio por su alma, y por lo tanto nos l imita-
remos á recordar que ellos fueron los primeros tributos que á memoria 
tan grata en el pasado y tan triste en el presente se dedicaron; pero sí 
hemos creído oportuno y justo perpetuar en este libro el recuerdo del 
homenaje que se le rindió en la misma escena de sus triunfos, en la forma 
que consta en el Programa que en la pág ina anterior va inserto. 
A l distinguido actor Ruiz Borrego y sus compañeros de Sociedad 
se debió la iniciativa de tan solemne velada, y muchos fueron los pláce-
mes que todos ellos recibieron, no siendo menores los» que se tributaron 
al aplaudido director de la Compañía que actuaba en el Teatro Principal, 
á los artistas que la formaban y á las entidades, literatos y amigos parti-
culares que e x p o n t á n e a m e n t e se asociaron á tan noble y elevado pensa-
miento y contribuyeron á su realización. 
No pudo aquél llevarse á cabo [de modo m á s brillante, pues en la 
noche del 29 de Octubre el Teatro ofrecía el aspecto de las grandes so-
lemnidades, ocupadas sus localidades y galer ías por público selecto y 
numeroso, que acudió anhelante á rendir un úl t imo tributo á la memoria 
del que fué su actor predilecto. 
E l programa se cumpl ió en todas sus partes y valió muchos y me-
recidos aplausos á cuantos tomaron parte en los distintos números dra-
máticos, cómicos y líricos de que se componía; pero el acto que resul tó 
solemne en extremo y verdaderamente conmovedor fué el de depositar 
las coronas ante el busto de Rafael, colocado en el centro del escenario, 
sobre elevado pedestal, que á la vez se asentaba en ámplia g rader ía cu-
bierta de negros paños, bajo las arcadas de rica decoración de templo 
egipcio. 
Todos los artistas, vestidos de luto y rigurosa etiqueta, desfilaron 
por el proscenio, ofreciendo las coronas dedicadas por las Academias 
Provincial de Bellas Artes y de Declamación, Liceo, Sociedad F i la rmó-
nica, Compañía de Espanta león , Redacc ión del per iódico literario E l Re-
nacimiento, D . Joaqu ín Mart ínez de la Vega y D . Javier Cappa, en unión 
del elemento joven de los pintores ma lagueños . M a r q u é s de Premio Real, 
D. Diego G. de Gaztambide, D. Jaime Janer, D. Manuel Utrera, D. Ma-
nuel Lara Lhurot, D Enrique López Palacios y el presb í te ro y literato 
D.Juan Morales Cano. 
Seguidamente, adelantóse el Sr. Ruiz Borrego al proscenio y con 
voz velada por la emoción, leyó un Elogio fúnebre, correctamente escrito 
en prosa por el Sr. M a r q u é s de Premio Real; después , la notable actriz 
Juana Espejo leyó la primera de , las poesías, original de D . Leopoldo 
Cano; siguió el Sr. Espanta león , leyendo otra de la Srta. Esperanza So-
lier y Calderón; la inteligente n iña Marieta Po r r edón declamó admira-
blemente una de D . Narciso Díaz de Escobar, y los Sres. Herrera, Cruz, 
Galé, Navas (D. E.), Velasco, Campoamor y Gómez leyeron, respectiva-
mente, las restantes, de los Sres. Navas (D; J.), Garc ía Pelaez (D. F.), Un 
artista, Reyes, Urbano, R a m í r e z y Bruna, siendo todas muy aplaudidas. 
Terminada la lectura de poesías, se cantó el Himno anunciado en el 
Programa, cuya música era del maestro Gómez y la letra del laureado 
poeta Narciso Díaz de Escobar. 
Y así t e rminó el homenaje que M á l a g a t r ibutó á la memoria del 
gran actor románt ico , y de este modo, solemne á la par que triste, se 
i naugu ró en el Teatro Cervantes el año teatral de 1888 á i< 
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Ü MARAVILLOSOS FANTOCHES i 
del célebre y original campeón artista mecánico 
Primera parte 
Los dos notables ac róba tas Blondín Hermanos, maravilla 
del mecanismo, en sus extraordinarios ejercicios sobre la cuerda. 
E l clown COn zancos, intermedio cómico por el clown Boby. 
El esqueleto animado, danza macabra, pieza mecánica del 
más sorprendente efecto. 
Los Mandrines, paso de carác te r bailable por 4 Fantoches. 
ün concierto de negTOS, parodia cómica, musical, vocal é 
instrumental, por 6 Fantoches, bajo la dirección del famoso Zambo. 
Segunda parte 
La beldad y la bestia, pantomima mágica en cinco cuadros, 
decoraciones maravillosas y trajes expléndidos . 
1.° P ró logo : Diez m i l leguas bajo el Océano.—2.° LAS BAYA-
DEEAS, paso de c a r á c t e r ejecutado por 4 b a i l a r í n a s . 3.° E l pala-
cio de L o r d Pump. ~ 4.° E l bosque encantado.— 5.° E l palacio de 
diamantes y esmeraldas. 
Metamórfosis de todos los personajes. 
Broway en Nueva-York, desgracias de un policeman, es-
cena cómica ejecutada por varios Fantoches. 
La mariposa fugitiva, escena bufa por el clown Fantoche 
Boby y el viejo Pantalón. 
Boby en el restaurant, gran escena cómica por varios Fan-
toches. 
Ultima parte 
ün sueño de las mil y una noches, magnífica apoteosis, 
decoraciones fantásticas en diez mutaciones ins tan táneas de escena, 
iluminadas por rayos de luz eléctrica de mil colores. En el úl t imo 
cuadro, Una gran cascada • de agua, que produce el efecto 
más sorprendente, por su caida por enmedio de innumerables esta-
lactitas fantásticas y explendentes. 
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RECUERDO DE LOS FANTOCHES ROLDEN 
A principios del año teatral de 1888 á 1889, anuncióse como espec-
táculo de gran novedad, entretenido y notable, los Fantoches que exhi-
bía el artista mecánico T h o m á s Holden, y el 11 de Noviembre se abrió 
el Teatro, dándose la primera función de aquél los marionetas, cuya fama 
estaba bien fundada, porque su mér i to era real y nada exajerados tos 
reclamos de que venían precedidos. 
Los Fantoches Holden eran verdaderamente notables y algunos de 
ellos más que ésto, una verdadera maravilla de la mecánica . ' 
Ejecutaban sus trabajos con precisión admirable, con extrema segu-
ridad y hsista elegancia, con desenvoltura y gracia que parec ía imposi-
ble se pudiese imprimir á seres inanimados. 
Dis t inguíanse entre ellos, muy especialmente, el clown Bohy y el 
viejo P a n t a l ó n , cuyos cómicos ejercicios asombraban; el Oso de una pan-
tomima, que era un oso de veras; los perros, los peces, un cangrejo; el 
Esqueleto, que bailaba su danza macabra, y al escuchar el crujir de sus 
huesos, al ver la desart iculización de ellos, parec ía que se asistía á una 
orgía de cementerio; y más que ninguno de los otros muchos, que sería 
prolijo enumerar, los muñecos que interpretaban el famosísimo n ú m e r o 
del programa, titulado Un concierto de negros. Aquellos fantoches toca-
ban el piano, el arpa, el violín y los demás instrumentos de su ex t r año 
sexteto, y cantaban, y el maestro Zambo dirijía, marcando su batuta los 
compases, dando las entradas, haciendo cuanto puede hacer la mano del 
hombre. Y si de lo animado pasamos á lo plástico, todas las decoracio-
nes de mar y de bosque y de májicos palacios y jardines recreaban la 
vista, y en aquel escenario en miniatura, que dentro y en primer t é rmino 
del proscenio fué colocado, luciéronse verdaderas preciosidades en telo-
nes, combinación de luces y cuantos efectos pueden acumularse en la es-
cena, en las fantásticas pantomimas tituladas I^a beldad y la bestia y E l 
sueño de las m i l y una noches. 
Buena prueba de lo que decimos es que un espectáculo que parecía 
habr ía de ser cosa propia de niños exclusivrmente, hizo desfilar por el 
Cervantes á todo M á l a g a en las veintiséis representaciones que se dieron 
con los aplaudidos Fantoches, de las que cinco se celebraron por la tarde, 
log rándose hacer en la temporada el importante ingreso de i3gg6'50 pe-
setas, y terminando las exhibiciones el 2 de Diciembre. 
Lo excepcional de dicho espectáculo nos ha inducido á dedicarle 
este recuerdo y á publicar su Programa en la misma forma que lo hici-
mos con el de los Hanlon-Lees. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
bajo la dirección de 
DON EUGENIO FERNÁNDEZ 
LISTA DEL PERSONAL 
Maestro director, Don Antonio Nicolau 
Primeras tiples, Doña Asunción Mart i de Moraga y 
Doña Adela Leída de Salas 
Tiple contralto, Doña Pilar San toja 
Tiple cómica, Señorita Doña Luisa Tomás 
Tiple característica. Doña María &ómez 
Segundas tiples. Doña Purifloaoión Córdoba y Doña Car-
men Yelasoo 
Primer tenor, Don Abelardo Barrera 
Primeros barítonos, Don José Salas Julien y D. Alfredo 
Moraga 
Tenor cómico, Don Cárlos Barrenas 
Primer bajo, Doa Gabriel Rivas 
Bajo cómico, Don Celedonio Rodrigo 
Segundo barítono, Don José Rivero 
Segundo bajo, Don Eugenio Pérez 
Partiquinos, D. Eduardo San Martín, D. M. Cruz Sánchez, 
D. José Losoro y D. Joaquín Romani 
Maestro de coros, Don Luís Muriel Marín 
Apuntadores, D. Sebastián García y D. Felipe García 
Campos 
Sastrería, Don Adolfo Gambardela 
Archivo, Don Florencio Píscowich y Don Andrés Yidal. 
Representante, Don Julio Nieto. 
2 6 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
Abono por feiO fu o o i on.es 
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La Compañía 
La primera que ac tuó en el Cervantes, en esta temporada de Invier-
no, fué la de zarzuela que dirijían D . Eugenio F e r n á n d e z y el maestro 
Nicolau, figurando en ella artistas desconocidos la mayor parte de ellos 
en Málaga . 
La tiple Sra. M a r t i de Moraga, el tenor Barrera y el bar í tono Salas 
Julien eran los de m á s nota entre los del elenco, y los tres, especialmente 
la primera, alcanzaron bastantes éxi tos en la temporada. 
Esta comenzó el 5 de Diciembre de 1888, con L a Tempestad y Ellos 
y nosotros, hac iéndose un ingreso de 1241 pesetas, y te rminó el 5 de 
Enero de 1889, can tándose la úl t ima noche E l Duquesito é ingresando 
en ella 494. 
Se dieron en total cuarenta y una funciones de abono y tres por la 
tarde. 
El Repertorio 
Las zarzuelas que se cantaron, aparte las ya nombradas, fueron las 
siguientes: 
L a Guerra Santa, Mar ina , Nina, L a Mascota, E l anillo de hierro, 
Los mosqueteros grises, Campanone, La vuelta al mundo, Los comedian-
tes de antarto, L a Marsellesa, Los Madgiares, E l Molinero de Subiza, 
E l salto del Pasiego, E l reloj de Lucerna, L a tela de a r a ñ a , Catalina, 
E l premio gordo y N i ñ a Pancha. 
Los estrenos 
Esta Compañía puso en escena por primera vez en Má laga E l D u -
quesito, adaptación de la opereta francesa Le pet i t Duc, que con tan ex-
traordinario éx i to habian cantado algunos años antes, en el Teatro Prin-
cipal, Mar ía Frigerio y Ficarra, con la Compañía Lupi . 
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Como ya hemos dicho, se cantó esta obra en la función úl t ima de la 
temporada y sólo logró regular aceptación. 
También es t renó la graciosa zarzuela E l gorro f r ig io , de la que es 
autor del libro, en colaboración con Celso Lucio, nuestro apreciable pai-
sano Fél ix Limendoux, siendo muy aplaudida y alcanzando bien pronto 
los honores de la popularidad su bonita habanera. 
Obtuvo asimismo éxi to franco Ellos y nosotros, desde su primera 
representac ión en la noche del debut, y fué és ta zarzuela de las que se 
cantaron mayor n ú m e r o de veces en la temporada. 
Por últ imo. N i n a , otra de las obras estrenadas, fracasó por comple-
to en la primera noche. 
Sin embargo, este juguete lírico se ha vuelto á cantar posteriormen-
te en los teatros de Málaga , y ha sido aplaudido, sobre todo á la s impát ica 
tiple María González, por lo que es de suponer que el haber sido recha-
zado en el estreno, debióse, más que á otra cosa, á lo poco esmerado de 
la interpretación. 
Los Beneficios 
E l 9 de Enero de 1889 se efectuó el del primer tenor Sr. Barrera, 
can tándose Mar'ma. Ingresos: 875 ptas. 
Y el 11 del mismo mes el del distinguido bar í tono D. José Salas 
Julien, con E l reloj de Lucerna. Ingresos: 693 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
COMPAÑÍA COMICO - LIRICO - DRAMATICA 
j N j j j T j S T A DEL P E R S O Ñ A L ~ ^ 4 | 
Primer actor y director de escena 
D. P R U ü m O DELGADO 
Primeras actrices 
i.a Ukjandrina < $ ¡ m df itlfiado g 1.a Paíilde los 
Pr imer actor cómico y director, DON JOSÉ G-AECÍA. 
Pr imer tenor y director en sus funciones, DON JOSÉ TOSCANO. 
Bajo cómico y director en sus funciones, DON JOSÉ FERNANDO. 
Dama de ca rác t e r , DOÑA -FABIANA GrAEGÍA. 
Segunda dama, DOÑA ENRIQUETA MARTINEZ. 
Damas jóvenes , Srtas. Concepción Grajales y Eloísa Parejo. 
Actr iz cómica, DOÑA MATILDE ESTERO,, 
Segunda dama joven, Señorita JOSEEA ALTAREIS A. 
Para papeles especiales, Señorita ROSARIO ALTAMIEA. 
Otro pr imer actor y de ca rác te r , DON FEENANDO ALTAERIBA. 
Segundo g a l á m y g a l á n joven, DON JUAN CAMPOS C0ETÉ8. 
Carac ter í s t ico , DON PASCUAL CONTEEEAS. 
G a l á n joven, DON MANUEL VICO. 
B a r í t o n o y actor genérico, DON JOAQUÍN POSAC. 
Actores, Don JOSÉ ZUEITA y Don ANTONIO GrALLEGrO. 
Apuntadores, D Juan Moya, D. Antonio Gómez, D. Francisco Alfonso. 
Representante de la Compañía , DON JOSÉ DULACHS. 
g¿ Abono por treinta funciones 
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La Compañía 
A l terminar la Compañía de zarzuela de D. Eugenio Fernández , no 
quedó cerrado el Teatro ni un sólo día, pues al siguiente, 16 de Enero de 
1889, comenzó á actuar una l ír ico-dramática, dirijida por el primer actor 
D. Paulino Delgado y en la que figuraban, entre las primeras partes, ac-
trices y actores que anteriormente habían sido aplaudidos en el Cervan-
tes, p resen tándose en esta temporada por primera vez en su escena, ade-
más de algunas artistas de segunda fila, la notable caracter ís t ica Fabiana 
Garc ía y el bar í tono y actor genér ico Joaqu ín Posac. 
D e b u t ó esta Compañía con E l sombrero de copa y N i ñ a Pancha, 
haciéndose en la noche del debut un ingreso de 521 pesetas; y como se 
logró un regular abono y las entradas, en g-eneral, fueron buenas, alcan-
zando en la temporada la cifra de 25i83'25, diéronse, no sólo las treinta 
funciones porque se abrió aquél , sino diez más, una extraordinaria y otra 
de tarde. 
Este lisonjero resultado no es de ex t raña r , pues se trataba de una 
Compañía en la que ambos cuadros dramát ico y lírico eran muy acepta-
bles, y al ofrecer alternados ambos géneros , daba gran amenidad y va-
riedad al espectáculo. 
El Repertorio 
Las obras d ramát icas que se representaron fueron las siguientes: 
O locura, ó santidad, E l cap i t án M a r í n , Veinte céntimos, E l soldado 
de San Marc ia l , L a Pasionaria, La pata de cabra, Isabel la Católica, 
La vida es sueño. E n el seno de l a muerte, I comici t ronat i . E l nudo 
gordiano, L a Carcajada, Parada y Fonda, Los pobres de M a d r i d , Con-
t ra viento y marea. Divorc iémonos , E l Trovador, E n el p u ñ o de la espa-
da, Don Juan Tenorio, L a campana de la Almudaina, E l sombrero de 
copa. Los Pantalones, E l Señor Gobernador, Pepa la LVescachona, Los 
Valientes, E l amigo de la casa. Los dos fanatismos. Los de Miguel turra , 
L'Hereu, Meterse á redentor. E l gran Galeoto y el monólogo ¿Seré actriz? 
En el trabajo cómico se pusieron en escena N i ñ a Pancha, Chateau 
Margaux, ¡ Tio yo no he sido!, Los inút i les , La. Gran Via, Los Baturros, 
E l estilo es el hombre y />« Calandria. 
Los fistrenos 
E s t r e n ó esta Compañía los dramas de Echegaray La realidad y el 
del ir io, Lo sublime en lo vulgar y De mala raza, el de Leopoldo Cano 
Gloria , la comedia E l teniente cura y el juguete lírico Los Carboneros, 
obras todas que lograron buen éxi to, aunque alguna de ellas fué muy 
discutida por la crítica. 
Los Beneficios 
E l 8 de Febrero se verificó el de Paulino Delgado, r ep resen tándose 
el drama E n el seno de la muerte, el monó logo ¿Seré actriz? y la bufo-
nada I comici t ronat i . Ingresos: 781*75 ptas. 
Alejandrina Caro celebró el suyo el 21 del mismo mes, con la co-
media Divorciémonos y la zarzuela. Los Carboneros. Ingresos: 67 1*25 pe-
setas. 
Y el día 26, despidiéndose con esta función la Compañía , tuvo lugar 
el de la primera actriz D a Concepción Marín de Abad , poniéndose en 
escena el drama La campana de la Almudaina y la zarzuela L a Calan-
dr ia . Ingresos: 305'2 5 ptas. 
D e s p u é s de la temporada 
Función de Beneficencia 
E l día i .0 de Marzo, terminada ya la temporada, pero encont rándose 
aún entre nosotros la Compañía , organizóse por los literatos y periodis-
tas de esta capital una función á beneficio de la desgraciada familia del 
malogrado escritor m a l a g u e ñ o D. José Postigo Acejo, y el Sr. Delgado 
y sus compañeros p res tá ronse desinteresadamente á representar el dra-
ma de aquel infortunado autor y poeta, titulado L a lucha por la exis-
tencia, obteniendo buen éxi to la obra y la labor art íst ica de los que la 
interpretaron. 
Esta función proporc ionó un ingreso de 1675 pesetas, y deducidos 
los gastos, quedó para el fin benéfico á que se dedicaba la cantidad de 
1250 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
—: , 
TRES REPRESENTACIONES EXTRAORDINARIAS 
de la Compañía dramática española dirljida por 
® ® 1 i l I S l l i © E P I ü ® 
— PRICDERA FUNCIÓN — -
1 o Sinfon ía . 
2.° Primera representación de la aplaudida comedia en cinco 
actos, arreglada á la escena e s p a ñ o l a por D. E m i l i o Mar io 
(hijo), m ú s i c a del maestro Barbero, t i tu lada 
l l t i l i t a m | p a i s a n o s 
representada en el Teatro de la Comedia de M a d r i d m á s de 
cincuenta noches consecutivas, con é x i t o ext raordinar io . 
R E R A R T O 
Tula . . 
Doña Tomasa 
L u i s a 
I n é s 
Doña Teresa . . . . . . . . 
M a r í a , . . . 
Rosa 
E l General . 
D. Ramón Aguirre , propietario . 
Ernesto , m é d i c o m i l i t a r . . . 
Mendoza, cap i tán de cazadores. 
D. Ruperto, alcalde 
Arturo , cadete de c a b a l l e r í a . . 
Constantino, f a r m a c é u t i c o . . 
Jiménez, asistente 
Roque, criado 
S r a . Constan 
» Llórente 
» S u á r e z 
Sr ta . Muñoz 
S r a . P a r d i ñ a s 
Sr ta . Cruz 
S r a . E s t e l a 
S r . Cepillo 
» H e r r e r a 
» B a r c e l ó 
» Thui l l ier 
» Aguado 
» A l a r c ó n 
» Espejo 
» P é r e z 
» Calvera 
A d e m á s de la m a g n í f i c a obra nueva Militares y Paisanos, la 
Empresa cuenta con la notable comedia, t a m b i é n nueva, es-
trenada por el Sr. Cepi l lo en M a d r i d con gran é x i t o , Felipe 
Derblay, y la excelente y d ive r t ida comedia que en la actuali-
dad obtiene grandes aplausos en la corte. Los Hugonotes-
La primera representación tendrá lugar en la próxima semana, anunciándose 
por carteles y programas 
X 
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La Compañía 
Cerrado el Teatro Cervantes durante los meses de Marzo y A b r i l de 
1889, volvióse á abrir el 8 de Mayo, en que debu tó la Compañía de don 
Miguel Cepillo, no con Mili tares y Paisanos como se anunciaba en la 
lista-programa que antecede, sino con la interesante comedia d ramát ica 
de Jorge Ohnet Felipe Derhlay, nueva en Málaga , y que obtuvo un gran 
éxi to , tanto por su mér i to literario y condiciones escénicas, cuanto por la 
excelente in terpre tac ión que lográ ra . 
Siguió á este estreno el de la obra para cuya representación se había 
organizado la Compañía y por la que verificaba su tournée art íst ica el 
distinguido actor aquella primavera en Andalucía , y son pocas las pro-
ducciones escénicas que hemos visto impresionen al público en la forma 
que desde su primer acto logró impresionarlo la graciosísima y culta co-
media alemana, cuyo arreglo á la escena española, con el ya citado t í tulo 
de Mil i tares y Paisanos, había hecho el año anterior, con gran fortuna, 
Emilio Mario (hijo). Y esta grande y á la par gra t í s ima impresión fué en 
aumento, y cada acto que se yeía gustaba más que el anterior, y al llegar 
al final del cuarto, de un efecto teatral de primer orden, el entusiasmo de 
la - concurrencia que llenaba el Teatro l legó á su grado máximo, y fué 
preciso, entre aplausos, repetir las úl t imas escenas. 
Nada hemos de añad i r acerca de la obra, después de lo consignado, 
porque transcurridos catorce años, sigue rep resen tándose siempre con 
igual ó parecido éxito; pero sí nos parece justo dedicar un recuerdo á los 
artistas que la dieron á conocer en Málaga . 
La Compañía de D. Miguel Cepillo era notable por el mér i to de 
aquél los que la formaban y por la dirección inteligente de éste, que si 
como actor ha figurado con mucha justicia en primera línea entre los 
con temporáneos , todavía como director art íst ico l legó á alcanzar mayor 
y t ambién muy merecido renombre; así es que los conjuntos en la inter-
pretación de las obras que se representaban, y muy en particular el de 
és ta que nos ocupa, eran de los que pocas veces se ven en el teatro. 
Y descendiendo, siquiera lijeramente, al detalle, recordaremos á 
nuestros paisanos Concha Constán y Emil io Thuillier, que al reaparecer 
en esta ocasión en la escena del Cervantes, lo hacen con ca tegor ía de 
primera actriz y primer actor, puestos ganados á conciencia y en buena 
lid, y en que han sabido sostenerse, ganando cada día en nombre y fama. 
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Otro estimable actor ma lagueño , el Sr. Herrera, Rafael Barceló, 
Emil ia Llórente , figurando ya como dama de carácter , y la Pa rd iñas 
renovaron en esta temporada éxi tos anteriores; y Concha Suárez y Ma-
nuel Espejo fueron artistas que se presentaron por primera vez en nues-
tro gran Teatro y triunfaron en toda la línea. 
De los demás , todos muy discretos, solo mencionaremos aquí á 
Alarcón , el inimitable A r t u r i t o de la obra, para lamentar su prematura 
muerte, acaecida pocos años después . 
Para acabar: las representaciones de Mili tares y Paisanos dejaron 
gra t í s imos recuerdos, y es que, aparte del notabil ís imo conjunto, no es 
posible olvidar, sobre todo, la Tula de Concha Constán ,e l General de Ce-
pillo y el Constantino Cebolleta de Espejo, que solo ha logrado copiar 
con suerte nuestro paisano el aplaudido actor Enrique Navas. 
Obras representadas 
Militares y Paisanos se puso en escena cuatro noches; Felipe Der-
hlay dos, y en el único beneficio que se celebró, que fué el de D. Miguel 
Cepillo, se representaron dos comedias de Miguel Echegaray: E l enemi-
go, ya conocida, y la graciosísima, en dos actos. Los Hugonotes, que se 
es t renó en esta función con un éxi to en extremo franco. 
Este beneficio tuvo lugar en la noche del día 13 del citado Mayo. 
Éxito de la temporada 
A l día siguiente se despidió la Compañía con Mili tares y Paisanos, 
y, como se vé, el éx i to cor respondió á las esperanzas concebidas, pues 
anunciadas sólo tres representaciones, se dieron siete y no fueron más 
por tener Cepillo cont ra ídos compromisos anteriores en los teatros de 
otras capitales. 
La función de despedida produjo i636<25 pesetas, la del beneficio 
1612 y en las siete noches 8738*25 ptas. 
Después de la temporada 
Un Beneficio 
Una Compañía de zarzuela, que venía actuando en el Teatro Circo 
de la Opera desde el 20 de A b r i l , se t ras ladó al Cervantes al terminar 
Cepillo su breve temporada, y aquí dió sus úl t imas representaciones, ce-
lebrándose la postrera el 20 del mismo Mayo, á beneficio del bajo cómi-
co D. Miguel Emil io Formo, artista de excelente reputac ión . 
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En esta función se pusieron en escena Cádiz y L a Gran Via y se 
es t renó un juguete cómico en verso, original del beneficiado, titulado 
Cinco en uno, obra de tipos en que el autor-actor se hacía aplaudir bajo 
este doble concepto. 
Aunque hemos de hablar después de esta Compañía , que volvió al 
Cervantes en Enero del año go, anticiparemos aquí que entre los demás 
artistas que la formaban, figuraban algunos muy apreciables, como la 
primera tiple Angela Nadal, que gus tó bastante y se hizo muy s impát ica 
á nuestro público, la Srta. Navarro, la Sra. Sala, el ba r í tono R a m ó n Na-
varro y el entonces bajo serio Julio Nadal, artista de talento nada común, 
que después tantos, tan grandes y tan merecidos éxi tos tiene logrados, 
como genér ico , en las obras más difíciles del género chico. 
Dos Conciertos 
Una Sociedad de Sextetos, que dirijía el inteligente y distinguido 
maestro Arche, y de la que formaban parte el eminente violinista, lau-
reado en el Conservatorio de Par ís , Sr. Hierro, y los profesores del Tea-
t ro Real y Sociedad de Conciertos de Madrid, Sres. Agudo, segundo 
violín; Galvez, viola; Espinosa, violoncello. Carvajal, contrabajo, y A l v a -
rez, pianista, dió dos conciertos en este Teatro, en las noches del 24 y 26 
del repetido mes de Mayo, con gran aceptación y numeroso público. 
Entre las importantes obras musicales que interpretaron, de modo 
notable, recordamos la overtura Tu t t i i n Maschera, de Pedrotti; La -
mentos del esclavo, de Espadero; fantasía de Poliuto, de Donizetti; la 
Danza de las bayaderas y la Danza de /Cachemira, de la ópera Feramors, 
de Rubistein; la Balada y Polonesa para violín, de Wiewxtamps, que 
interpretaba el Sr. Hierro, a c o m p a ñ a d o al piano por el Sr. Alvarez; la 
overtura de E l Carnaval de Venecia, de Thomas; el Adagio, para cuerda 
sola (obra 488), de Mozart; el cé lebre Minuetto, de Bocherini y la Danza 
de las bacantes, en la ópera F i lemón y Baucis, de Gounod. 
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COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO 
DON J O S É TOLOSA 
y en la que figura la eminente diva 
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Maestro director y concertador: DON JOSÉ TOLOSA. 
Primera tiple ligera: Sra. EMMA NEYADA. 
Otra primera tiple: D0Ñ4 MABÍA NALBERT. 
Tiple contralto: DOÑA EYE TREYES. 
Primer tenor: DON ENBKIUE OANNINI. 
Otro tenor: DON MANUEL LINARES. 
Barítonos: DON GARLOS SALDIA y DON JOSÉ BUOaATlÜ. 
Bajos: D. NARCISO SERRA y D. FRANCISCO LORENZANA. 
Segundo tenor: DON JOSÉ TANGI. 
Bajo genérico: DON ANTONIO CARAPIA. 
Comprimarias: D.a Antonia Olavarry y D.a Luisa Barribette. 
Director de escena: DON EUGENIO SALARICHS. 
Maestro de coros: DON MANUEL BENITI 
Partiquinos: L i i González, Apolo y Fernández, 
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La Compañía 
F u é un gran acontecimiento musical el. que se verificó en este Tea-
t ro en el mes de Junio de 1889, al cantar por primera vez en M á l a g a la 
eminente artista Emma Nevada, que se destacaba en el cuarteto que di-
rijía el maestro Tolosa, no sólo por sus relevantes méritos, sino por la 
mediocridad de los demás cantantes que lo componían . 
Esta temporada puede decirse que no fué otra cosa que el apoteosis 
de la diva norteamericana, á quien nuestro público t r ibu tó extraordina-
rias ovaciones desde la noche del debutfel 2 7 del citado mes, en que cantó 
maravillosamente S o n á m b u l a , hasta la de su despedida y beneficio, el 
día 4 de Julio siguiente, en cuya función el entusiasmo de los espectado-
res se manifestó en las formas más elocuentes y expresivas, siendo una 
verdadera inundación de flores (si vale la frase) la que cubrió la escena. 
El Repertorio 
Se cantaron, además de la ópera de Bell ini , que era la favorita de 
Emma Nevada, Lucia y E l barbero de Sevilla. 
El Beneficio 
Cantó en él la gran artista lírica el primero y tercer acto de Lucia 
y el segundo de Dinorah ; además , en obsequio al público, can tó dos 
coplas de ma lagueñas , que comienzan: 
Cuando yo esté en m i agonía . . . y 
Dos besos tengo en el alma.. . 
Esta fué la quinta y úl t ima función de tan breve y notable tempo-
rada, dándose una más de las porque se abrió el abono, é ingresando 
en ella 5111 pesetas, y en las cinco, 15384*50. 
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Tea t ro Cervantes 
COIPAÑIÍ mum DEL IE™ ESPAIOL DE ynoeiD 
D1R1JIDA POR BL PRIMER ACTOR 
• LISTA DEL PERSONAL ^ « 
Primera actriz: DOÑA LUISA G. CALDERÓE 
Otra primera y segunda dama: DOÑA AMPAEO G-UILLÉN 
DE EIVELLES. . 
Primeros actores: DON ANTONIO VICO, DON RICARDO 
. CALVO y DON DONATO JIMÉNEZ. 
Primeras damas jóvenes: Srta. D.a CARMEN COEEÑA y 
Sra. D.a ELISA CASAS. 
Primera característica: DOÑA RITA -REVILLA. 
Primer actor cómico: DON FERNANDO CALVO. 
Actores de carácter: D, JOSÉ CALVO y D. PEDRO MORENO. 
Primera actriz cómica: DOÑA ROSARIO SANCHEZ. 
Segundo galán: DON CARLOS SANCHEZ. 
Galanes jóvenes: DON JAIME RIVELLES y DON ANTONIO 
PERRÍN. 
Segundo actor cómico: DON FRANCISCO PERRÍN. 
Actrices: Señoritas AURORA ESTING, JOSEFA GÓMEZ, 
CARMEN SEGURA y ELOISA MARTÍNEZ. 
Actores: Señores ANTONIO RUÍZ, JUAN VARELA, JOSÉ 
GIMÉNEZ y JULIO CRESPO. 
Apuntadores: DON EDUARDO ALONSO y DON ENRIQUE 
MAZZOLLI. 
A T ) o n o p o r 1 5 í u n c i c m e s 
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(CUARTA DE VICO) 
La Compañía 
A diferencia de lo ocurrido en el anterior, el año teatral de 1888 á 
1889 hab ía sido fecundo en el trabajo artístico y de gran variedad por 
la que se supo dar á los espectáculos durante él ofrecidos, y cuando pa-
recía que después de las funciones dadas por la célebre diva Emma Ne-
vada no volver ía á abrirse el Teatro hasta la p róx ima temporada de 
Invierno, todavía , á la terminación ya de aquel, en su úl t imo mes, ó sea 
el de Septiembre, nuevamente se abrió con la notabil ísima Compañía 
d ramá t i ca del Teatro Españo l , que dió quince funciones, no pudiendo dar 
más , apesar de la excelente acojida que obtuvo, por tener necesidad de 
marchar á Madr id para inaugurar á principios de Octubre la temporada 
oficial en el antiguo Corral de la Pacheca. 
Y es de notar que la casualidad dispuso las cosas de modo que el 
Cervantes, en cuya escena tantos laureles había recogido el inolvidable 
Rafael Calvo, inaugurara el primer año teatral en que el gran actor 
faltaba del mundo de los vivos, con un homenage á su memoria como el 
que reseñado queda en el lugar correspondiente y lo terminara con* una 
temporada en que su recuerdo revivió ante el público, al tener ocasión de 
aplaudir nuevamente, y por primera vez después de su muerte, á su her-
mano Ricardo, á Donato, á su tía D.a Ri ta Revilla, á Luisa Calderón y al 
insigne Antonio Vico, que unos desde muchos años antes y en los últi-
mos de su vida los otros, habían compartido con él el trabajo artístico, 
hasta el aciago é inesperado momento en que le sorprendió la muerte, 
cuando, como también ya dijimos antes de ahora, disponíase á recibir una 
vez más las altas pruebas de est imación y afecto, que siempre le ofreció 
el públ ico de Málaga . 
No es de ex t raña r , por lo tanto, que el principio de esta temporada 
se señale por un suceso que, con caracteres en extremo conmovedores, 
honró por igual al actor muerto y á otro est imadísimo también en esta 
capital y á ese mismo público ma lagueño , que fué en él el principal pro-
tagonista. 
Debu tó la Compañía el 12 de Septiembre de 1888, r epresen tándose 
en la función inaugural E l gran Galeota y Un cuarto desalquilado. I n -
terpretaba el papel de Ernesto Ricardo Calvo, y sabido es que había sido 
este principal personaje del hermoso drama de Echegaray, una de las 
m á s perfectas creaciones de Rafael. Levan tóse el telón y apareció en 
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escena Ricardo, en cuyo rostro se retrataba la emoción que sent ía al 
presentarse en la de este Teatro, sólo y sustituyendo á su querido her-
mano, ante un público que tanto quer ía á ambos; y éste, sin previa pre-
parac ión n i acuerdo, de manera la más expon tánea , rompió en un aplauso 
u n á n i m e y prolongado, de esos que pocas veces se escuchan en los tea-
tros. Era para su actor favorito, para Rafael, y un nuevo tributo que se 
rend ía á su memoria ante aqué l que mejor había de apreciarlo y agrade-
cerlo. 
Ricardo, temblando, ade lan tóse al proscenio, sa ludó repetidas veces, 
incl inándose profundamente y con signos muy expresivos de gratitud; 
quiso hablar y no podía; al fin lo logró , y con voz estrangulada por la 
emoción y l ág r imas en los ojos, dirijió á la concurrencia, que llenaba el 
Teatro, frases de agradecimiento y de cariño, y la ovación se reprodujo 
con mayor entusiasmo aún, si cabe, que antes, y otra vez se p r o l o n g ó 
largo rato. 
Por fin se dió principio á la represen tac ión del drama, cuya inter-
pre tac ión fué excelente en conjunto, pero en la que, inspirado como nun-
ca, sobresal ió Ricardo en todas las situaciones y momentos de la obra, y 
muy especialmente en el ú l t imo acto. Mostróse aquél la noche digno su-
cesor de su hermano, y al terminar E l gran G-aleoto, el público, que 
había interrumpido con bravos y aplausos más de una vez su labor escé-
nica en el curso de la representac ión, l lamóle al proscenio varias veces y 
le ovacionó con entusiasmo igual á aquel con que saludara su apar ic ión 
en él. 
F u é aquella una buena noche para la gloria p ó s t u m a de Rafael, 
para el continuador de sus triunfos y para el públ ico de esta ciudad, que 
reveló una vez más su gran cultura y elevados y nobles sentimientos. 
• Harto conocida la Compañía que dirijía Antonio Vico, sólo haremos 
constar que en ella ocupaba el primer puesto, entre las actrices, retirada 
ya de la escena Elisa Mendoza Tenorio, Luisa Calderón, y figuraban tam-
bién Amparo Guillén de Rivelles y Elisa Casas de Calvo, otras dos muy 
apreciables, y como galanes jóvenes , Antonio Perr ín , del que hemos de 
hablar en temporadas posteriores, y Jaime Rivelles, actor un tanto frió, 
pero muy discreto y que lucía más que en el trabajo dramát ico , en el 
cómico. 
La temporada te rminó el 25 del mismo mes con L a Levita y Lobo y 
Cordero, y fué excelente por todos conceptos, pues si durante ella fue-
ron muy aplaudidos los artistas, t amb ién la empresa pudo felicitarse de 
su resultado económico. 
En la función primera se recaudaron en taquilla 1041'50 pesetas, 
1808 en la de despedida, en que el públ ico t r ibu tó la más car iñosa á la 
Compañía , y las quince representaciones produjeron i7387'75 pesetas; y 
t éngase t ambién en cuenta que el abono alcanzó también importante 
cifra. 
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El Repertorio 
A d e m á s de las citadas, se representaron las siguientes obras: 
E l octavo no mentir, Echar la llave, E l anzuelo, Un tigre de ben-
gala, Jorge el armador, Ratoncito Pé rez , L a llave de l a gaheta, E l ven-
tani l lo , Guzmán el Bueno, L o sublime en lo vulgar, Esos son otros L ó -
pez, No la hagas y no l a temas, Caerse de un nido, L^a novela de la vida, 
L a hola de nieve y Las s á b a n a s del cura. 
Los Estrenos 
E l 16 de Septiembre, en la quinta función de abono, se p resen tó por 
primera vez en la temporada Antonio Vico, estrenando el drama de 
Echegaray Vida alegre y muerte triste, de cuyo protagonista hacía el 
genial actor una de sus más perfectas creaciones. 
En esta obra y en el papel de Carmen debu tó en Málaga , en la cita-
da noche, Cármen Cobeña, que empezaba entonces su carrera art ís t ica 
con gran fortuna, que presagiaba los muchos triunfos que había de lo-
grar más adelante en la escena. 
Vida alegre y muerte fuiste g u s t ó mucho, bastante m á s que otro 
drama del mismo autor. Manant ia l que no se agota, estrenado después , 
y cuyo éxi to no pasó de mediano. 
T a m b i é n fué muy aplaudido el drama de los distinguidos escritores 
sevillanos D. José Vel i l la y ü . Lu í s Escudero, titulado A espaldas de la 
ley, úl t imo de los estrenos en esta temporada. 
Un Beneficio 
E l día 25 se celebró el de Vico, y fué el único. 
Se pusieron en escena L a bola de nieva y Las s á b a n a s del cura, y 
el notabi l ís imo actor fué objeto de grandes demostraciones de afecto. I n -
gresos: 2195*25 ptas. 
AÑO T E A T R A L 
TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O - L Í R I C A 
bajo la dirección del maestro concertador 
ID. M A K U K l v M A R ^ T I M K Z 
y en la que figuran las primeras tiples 
loña planuda Jllor^no 5 Joña §úm% Jo^^ll 
ESPECTÁCÜUOS POR SECCIONES 
LISTA DEL PERSOIAL POR ORDEI ALFABÉTICO 
Bayona 
Barrera 
Griménez 
Moreno 
Martínez 
Molina 
Rossell 
Doña Adela 
» Vicenta 
» Carmen 
» Mannela 
» Edita 
» Dolores 
» Dolores 
Galán 
Ghiillén 
Giménez 
Neira 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rihuet 
Torres 
Sanjuan 
Don Nicolás 
» Mariano 
« Antonio 
» Antonio 
« Anselmo 
» Alejandro 
» Erancisco 
» Emilio 
» Francisco 
Apuntadores 
Don Juan Martín y Don Felipe García Campa 
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Selecto y escogido repertorio 
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La Compañía 
Por primera vez hace su aparición en la escena del Cervantes el 
género chico y se divide el espectáculo en secciones, al comenzar e l año 
teatral de 1889 al go. 
E n c a r g á r o n s e de esta novedad una Compañía que no era mala, en-
tre las de su género , y una empresa que sabía poner en escena las obras 
que á él pertenecen, y por tales razones no es de e x t r a ñ a r que este p r i -
mer ensayo diese buenos resultados y animase á repetirlo m á s de una 
vez, hasta que la propiedad del Teatro adop tó determinado acuerdo, del 
que hablaremos oportunamente. 
Adela Bayona, Manuela Moreno y Dolores Rosell eran las tiples 
que figuraban al frente de la Compañía, y entre los actores, más ó menos 
cantantes, había algunos discretos, entre ellos Paco Sanjuan, Anselmo 
R o d r í g u e z y Rihuet. 
La Moreno era muy guapa y muy simpática y log ró hacerse de gran 
n ú m e r o de admiradores. Esta artista ha puesto fin á sus días t rág ica-
mente, suicidándose en Puebla (México), donde residía ú l t imamente , en 
el año p róx imo pasado. 
También tuvo sus parddarios la Bayona, y la Rosell fué la que gozó 
menos el favor del público, y en realidad era la que menos valía de 
las tres. 
Empezó la temporada el 28 de Septiembre de 1889, y debemos ha-
cer notar que aunque comenzada dentro de un mes que per tenec ía al 
anterior año teatral, hemos considerado natural incluirla en el de 89 á 
90, pues en realidad, salvo el haberse verificado la inaugurac ión tres 
d ías antes de su principio, á éste úl t imo pertenece. 
E n las cuatro secciones de la noche del debut se cantaron Los tras-
nochadores, L a Diva , Certamen Nacional y Coro de Señoras y se recau-
daron en taquilla 412*50 ptas. 
Despidióse la Compañía el 19 de Noviembre siguiente, con L a Gran 
Vía, L a Diva , ¡Al agua patos! y Don Abdón y Don Senén, haciéndose 
un ingreso de 335'5optas. 
Se dieron en total cincuenta y tres funciones, y los ingresos de todas 
ellas ascendieron á 36478'25 ptas. 
En los días 1 y 2 de Noviembre se suspendieron las representacio-
nes del espectáculo lírico, y el Sr. Ruiz Borrego y su Sociedad represen-
taron Don Juan Tenorio y Juan el P e r d i ó . 
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El Repertorio 
Las zarzuelas cantadas en esta temporada fueron, a d e m á s de las ya 
citadas las sig-uientes: 
E l gorro f r ig io , Los lobos marinos, Los inút i les , N i ñ a Pancha, ¡ E h , 
á la Plaza! y Música clás ica . 
Los Estrenos 
E l resto de las representaciones correspondió á obras nuevas, cuyos 
t í tulos son: 
E l hombre del cornetín,- L a i luminada, A Poma por todo, ¡ ¡Pum!! , 
Peluquero de señoras , Boulanger, E l plato del d ía , Las hijas del Zebe-
deo. De M a d r i d á P a r í s , A casarse tocan ó l a misa á grande orquesta, 
L a Riojana, Casa de comidas, ¡A Buenos Aires! y Oro, p la ta , cobre y 
nada. 
Esta penúl t ima revista fué el gran éxi to de la temporada, pues lo 
l o g r ó complet ís imo en la noche de su estreno, en que los espectadores, 
que ocupaban por completo el Teatro, demostraron su complacencia y 
llamaron á la escena, donde se presentaron repetidas veces, á sus auto-
res, que lo son, del libro, los distinguidos literatos D. Narciso Díaz de 
Escovar y D. Manuel Altolaguirre , y de la música el joven é inteligente 
profesor y compositor D . Joaqu ín González Palomares. 
Los mér i tos de la obra y la oportunidad de su asunto en la época en 
que se es t renó, hizo que se representara veinticinco noches en la tempo-
rada, y en la del 27 y 28 de Octubre, siguientes á la de su estreno, que 
tuvo lugar el 26, se cantó en dos secciones. 
Y no se ha limitado á M á l a g a el éxi to de ¡A Buenos Aires!, que por 
aquella época se r ep resen tó en varios teatros de Madr id y de provincias 
y en algunos de Amér ica , y en todos ellos fué muy aplaudida. 
T a m b i é n lo fueron en M á l a g a y en este Teatro, al estrenarse. Las 
hijas del Zebedeo, E l plato del d í a . De M a d r i d á Paris , A casarse tocan 
y Oro, p la ta , cobre y nada; y las otras citadas, exceptuando Boulanger, 
que fué rechazada la primera noche, pasaron con m á s ó menos fortuna, 
pero sin llegar á entusiasmar al público. 
Las tres revistas referidas fueron muy bien presentadas en decora-
do, vestuario y d e m á s accesorios, siendo el primero debido al reputado 
escenógrafo Sr. Barco, y De M a d r i d á P a r í s se es t renó la misma no-
che que en el Cervantes, en el Principal, por acuerdo de sus autores con 
las empresas de ambos teatros. 
Por últ imo, otra novedad en la temporada fué la reprisse de Sueños 
de oro, refundida en dos actos, cuyo arreglo no ag radó , con razón, pues 
quita á la popular zarzuela bastante de su méri to . 
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Concepción Mata 
Carolina Cruz 
Felisa Estela 
Josefina Aguado 
Don Miguel Cepillo 
» Manuel Espejo 
» Emilio Tñuillier 
» José Herrera 
» Grabriel Alarcón 
» Casimiro Hortas 
Don Antonio Pérez 
» Samuel Aguado 
» Gabriel G-uzmán 
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» Luís Salazar 
» José Calvera 
Apuntadores 
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(SEGUNDA DE CEPILLO) 
La Compañía 
E l buen éxi to logrado por D. Migue l Cepillo en la breve temporada 
en que dió á conocer en M á l a g a Mil i tares y Paisanos, le hizo emprender 
una nueva c a m p a ñ a en el Cervantes, que comenzó el 23 de Noviembre 
de 1889 y te rminó el 13 de Enero de 1890, dándose durante ella cin-
cuenta y una funciones de abono y dos de tarde, y logrando el actor em-
presario tan lisonjero resultado como esperaba. 
La primera noche de temporada se hicieron 1089 pesetas de entrada 
y 52 4'5o en la úl t ima función, en que se represen tó Mili tares y paisanos. 
En totalidad se r ecaudó en las representaciones dadas 37875'5o. 
Debu tó la Compañía con E l baile de la Condesa y L a c á s c a r a 
amarga, y antes de comenzar la representac ión é inmediatamente des-
p u é s de la sinfonía, alzóse el telón y se presentaron en la escena todos 
los artistas, luciendo las actrices ricos trajes y tocados de novedad y vis-
tiendo los actores de rigurosa etiqueta 
E l público los acogió con un prolongado aplauso, y el Sr. Cepillo, 
ade lan tándose á la ba te r í a de luces, leyó un breve discurso, en el que se 
manifestaban los propósi tos que animaban á él y á sus compañeros en 
p ró de la regenerac ión del arte escénico: una especie de programa de 
gobierno... teatral. 
A la verdad, és te se cumplió, sinó en todas sus partes, en lo más 
principal, y la temporada fué de provecho, no sólo para la empresa y los 
artistas, sino también para el público que disfrutó de un repertorio se-
lecto y variado y vió, por lo general, las obras bien puestas en escena. 
La Compañía era la misma que ya se conocía en Málaga , excepción 
hecha de figurar en ella esta vez Luisa Rodr íguez , una buena actriz, y 
Casimiro Hortas, que también era entonces actor excelente y que, por 
su fortuna, no ha perdido nada, al pasar al género chico, como no sea la 
H de su apellido. 
El Repertorio 
Se representaron en esta temporada los siguientes dramas y co-
medias: 
Felipe Derhlay, E l tanto por ciento, E l sombrero de copa, Súl l ivan , 
N ico l á s , Los corridos, L a p r imera postura, Un cuarto desalquilado, E l 
hijo de mi amigo, Perecito, Los Hugonotes, Echar la llave, La, escuela 
d é l a s coquetas, Dora , E l chiqui t ín de la casa, Gabriela de Vergi, E l 
hombre de mundo, Los dulces de l a boda. E l enemigo, L^ o positivo. E l 
octavo no mentir, Pobre porfiado. Más vale m a ñ a que fuerza, L a^ ocasión 
la p in tan calva, La rosa amar i l l a . Salvarse en una. tabla. La almoneda 
del tercero. Los Pantalones, E l ventanillo, A casa con m i p a p á , Sin em-
bargo. Un lance por Nochebuena, ¡ Valientes maridos!. Divorciémonos, 
De cacer ía . Los incurables. La llave de la gaveta y Las s á b a n a s del 
cura, aparte de las obras representadas en el debut y en la despedida. 
Los estrenos 
Nuestro distinguido paisano D. José Gordón y Salamanca, que se 
había dado ya á conocer ventajosamente como escritor y autor d ramát ico 
con su monó logo ¿Seré actriz?, t ambién había escrito anteriormente un 
drama en tres actos, titulado Culpas pasadas, que estuvo aceptado por 
Paulino Delgado, pero que no l legó á representarse por la Compañía 
dirijida por dicho actor, á causa de haberlo retirado su autor, por razones 
que huelga anotar aquí . 
Esta obra fué una de las estrenadas por Cepillo, s iéndolo en la noche 
del 10 de Diciembre y tomando parte en su represen tac ión las señoras 
Constán y Suárez, y además del director de la Compañía , los Sres. Thui-
llier, Espejo, Herrera y Aguado. 
Satisfizo el drama al públ ico en general y l lamó á la escena al autor, 
que al presentarse en ella varias veces, a c o m p a ñ a d o de los actores, fué 
muy aplaudido y recibió inequívocas muestras del aprecio en que le te-
nían sus conciudadanos, que era grande y merecido, puesto que el señor 
Gordón fué persona i lustradís ima y perfecto modelo de caballeros. 
Dos comedias francesas, Fernanda, de Sardou, y L a viuda de López, 
de Durnas, e s t r ená ronse t amb ién en esta temporada, en el beneficio de 
Emil io Thuillier, la primera, y la segunda en el de Emilia L lóren te 
Ambas lograron éxi to favorable y acreditaron el acierto de los be-
neficiados al elegirlas, pues fueron para ellos verdaderos triunfos. 
Los langostinos, graciosa comedia en dos actos de Miguel Echega-
ray, y el juguete en uno La escandalosa, t amb ién gustaron mucho al ser 
dadas á conocer á nuestro público. 
La humorada cómico-lírica escrita para una función de Inocentes en 
el Teatro de la Comedia, y titulada Las mujeres que matan, fué también 
del agrado del público malagueño , debido no sólo á que la obrita tiene 
bastante gracejo, sino también á su esmerad ís ima in terpre tación por todas 
las actrices de la Compañía y el Sr. Espejo, que cantaba en ella unos 
couplets que alcanzaron gran popularidad. 
Y el Sr. Cepillo, que hacía como á n ingún actor lo hemos visto ha-
cer, uno de los protagonistas de Un inglés y un vizcaíno, logró que la 
reprisse de esta ant iquís ima obra fuera otro de los éxi tos de la tempo-
rada. 
Los Beneficios 
El - primero que se celebró fué el de Manuel Espejo, el 12 de D i -
ciembre de 1889, r ep resen tándose Los dulces de la boda y Pobre por-
fiado. Ingresos: 576 ptas. 
Siguióle , el i g del mismo mes, el dé Thuillier, con el estreno de 
Fernanda, como queda dicho, y Un cuarto desalquilado. Ingresos 592'25 
pesetas. 
S e g ú n también se dijo antes, L a iriuda de López se es t renó en el 
beneficio de la Sra. Llóren te , y además el juguete Sin embargo, en la 
noche del 21. Ingresos: 528 ptas. 
Con Dora celebró el su )^ Concha Constán, el 4 de Enero del año 
siguiente. Ingresos: 742*75 ptas. 
Tuvo lugar el de Concha Suárez el día 9, r ep resen tándose Los lan-
gostinos y Los Í7icasables. Ingresos: 7o6'2 5 ptas. 
Y fué el úl t imo el de Miguel Cepillo, con Las s á b a n a s del cura, Los 
langostinos y L^a llave d é l a gaveta. Ingresos: 770 ptas. 
E n todos ellos, como en otras muchas noches de la temporada, reci-
bieron los estimables artistas gratas pruebas de las s impat ías conque con-
taban entre nuestro público. 
-oo|oo-
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E A T R O p E R V A N T E S 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
BAJO LA mEEOOION DE 
jjNllj LISTA DEL PERSONAL 
Maestros directores y concertadores: D . J O S É MARÍA L O R E N T E 
Y D . A N T O N I O B E L L O C . 
Pr imera tiple en ambos géneros: SRTA. D.a A N G E L A N A D A L . 
Primeras tiples: DOÑA V I C T O R I A SOLA Y DOÑA V I C T O R I A 
GÓMEZ. 
Tiple dama joven: SRTA. D.a P I L A R N A V A R R O . 
Tiples ca rac t e r í s t i ca s : D.íl P I L A R G A L Á N Y D.a R A F A E L A 
MACÍAS. 
Segundas tiples: S.RTAS. JOSEFA S E N Í S , M A R I A GASCÓ Y 
DOLORES G A D E A . 
Pr imer tenor: D . L U Í S N A V A R R O V I D A L . 
Pr imer bar í tono: D . RAMÓN N A V A R R O . 
Pr imer tenor cómico y director en sus funciones: D . M I S A E L 
ROMERO. 
Primeros bajos: D . J U L I O N A D A L Y D . G A B R I E L R I B A . 
Pr imer bajo cómico: D . A N T O N I O B E L L O C . 
Segundos bar í tonos : D . RAMÓN N . E S P A Ñ A Y D . J O A Q U Í N 
BARRERÁ. 
Segundo tenor cómico: D . E M I L I O GASCO. 
Segundo bajo: D . J O S É SORIANO. 
Part iquinas: D.a JOSEFA C A R R Ü A N A , D.a A D E L A B A R R E R Á 
Y D.a MARÍA HARO. 
Partiquinos: I ) . J O S É Z A F R A N É , D . A G U S T Í N G O N Z Á L E Z 
Y D . E N R I Q U E M A R T Í N E Z . 
2 4 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
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La Compañía 
F u é esta la misma de zarzuela, que dió en Mayo del año anterior 
algunas representaciones en este Teatro, sin otra variación de importan-
cia que la de no figurar en su elenco esta vez el bajo cómico Sr. Tormo. 
También en esta ocasión fué muy rápido su paso por la escena del 
Cervantes, pues de veinte representaciones, por las que abr ió el abono, 
sólo l legó á dar diez, comenzando el 15 de Enero de 1890 y terminando 
el 27 siguiente. 
D e b u t ó con Mar ina y N i ñ a Pancha y se despidió con M salto del 
Pasiega, hac iéndose en la primera noche un ingreso de 67 1'20 pesetas, 
209*75 en la últ ima, y en las diez funciones 3833'75 ptas. 
El Repertorio 
Se cantaron por esta Compañía las siguientes zarzuelas: 
E l milagro de la Virgen, Zampa, Jugar con fuego, L a B r u j a , L a 
Mascota, E l post i l lón de la Rioja, Llamada y tropa, L a Tempestad y 
Los sobrinos del Cap i tán Grant, además de las antes citadas. 
Mr. Casthor 
En cuatro de las funciones celebradas, debutando el día 18, en la 
cuarta de abono, tomó parte este afamado caricaturista, muy notable en 
su trabajo, por la facilidad y prontitud con que transformaba su rostro, 
imitando con bastante fidelidad los de los personajes á quienes se propo-
nía representar. 
Eran éstos Crispí, Víctor Hugo, Romero Robledo, Salvoechea, Feli-
pe Ducazcal, Offenbach, Litolf, Bretón, Olivier Metra, Isaac Peral, Ga-
ribaldi, Humberto I , Bismarck y los generales Prim y Boulangerr siendo 
muy aplaudido en las noches que p re sen tó sus trabajos al público. 
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TEATRO CERVANTES 
C o m p a ñ í a Cc3 m i c o - L í r i ca 
en la que figura la primera tiple 
ESPECTÁCUUOS POR SECCIONES 
LISTA DEL PERSONAL 
ACTRICKS 
Bayona 
Espejo 
González 
París 
Fuentes 
González 
Gómez 
Mora 
Adela 
Juana 
Dolores 
Teresa 
Reparaz 
Salvador 
Sánchez 
Silva 
ACTORES 
Francisco : Montosa 
Alfonso 
Francisco 
Antonio 
Portillo 
Posac 
Santiago 
Salvador 
Maria 
Elena 
Concepción 
Esperanza 
Leandro . 
Antonio 
Joaquín 
José 
Enrique 
A p u n ta dores 
Don José Asebal y Don Domingo Gonima 
Archivo: D. Florencio Fi&oombh.--Vestuario: D. A. Gambardella 
R e p r e s e n t a n t e s 
Don Manuel París y Don Manuel Eios 
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(SEGUNDA DEL GÉNERO CHICO) 
Un fracaso 
Reincidió la empresa del Cervantes en ofrecer nuevamente en el 
mismo año teatral el trabajo por horas y lo hizo con una Compañía aná-
loga á la que lo había inaugurado en Septiembre anterior; mas por esta 
vez, el públ ico est imó la reincidencia como circunstancia agravante, y 
cual hace el Código, sirvióle para aumentar la pena de abandono y sole-
dad á que condenó á empresarios y artistas, e levándola al grado máx i -
mo, de tal manera, que empezada la temporada el 13 de Febrero de 1890 
hubo de terminarse el 24 del mismo mes, sin que en este brevís imo lap-
so de tiempo pudiera darse siquiera función diaria, ce lebrándose diez 
únicamente . 
No est imó el juez severo, en compensación, las atenuantes de figu-
rar en aquella Compañ ía nuestros paisanos Rafael Cabás, como uno de 
los directores de orquesta, y Pepe Santiago, cuyos nombres y reputación 
tanto se han avalorado y crecido de entonces acá, n i el concurso que 
prestaba al trabajo de la Compañía el verdaderamente artístico del sex-
teto de Señor i tas Aus t r í acas que dirijía el maestro Poppelsdorf, que tan-
tos aplausos oyeron en Má laga durante muchos meses, en el salón de 
conciertos del café de La Loba, n i tampoco el gracejo y talento de Juana 
Espejo, actriz nueva en la Compañía , ni la discreción siempre apreciable 
de Teresita Par ís , n i que Elena Salvador fuese otra de las buenas actri-
ces contratadas, ni siquiera que Posac, acreditado genér ico, y Paco Fuen-
tes, que principiaba, bien en un g é n e r o que después t rocó por aquel en 
que hoy ha logrado adquirir un buen nombre, sustituyesen á otros ar-
tistas de menor cuant ía que en la primera temporada habían llenado el 
Teatro todas las noches. 
No valió á la empresa nada de esto, y apesar de haber presentado 
muy regularmente Panorama Nacional, obra de espectáculo, nueva en 
Málagra, ocurrió lo que entre serio y broma queda dicho, y por aquel año 
el género chico desaparec ió de la escena del Cervantes. 
En totalidad, las diez funciones dadas produjeron 3387,75 ptas. 
D e s p u é s de la temporada 
Concierto de Beneficencia 
Cerrado el Teatro durante el raes de Marzo, se abrió por una sola 
noche, en la del día 10, para la celebración de un concierto benéfico, que 
resul tó notable festividad musical. 
Debióse á la caridad y ga lan te r í a de varios señores oficiales de la 
guarnic ión de Gibraltar, que formaban una importante Sociedad coral, y 
á la cooperación de la banda del Regimiento Escocés The Black JVatch 
y del Real Conservatorio de María Cristina. 
Pa t roc inó esta fiesta benéfica una comisión compuesta de los seño-
res Gobernadores Civi l y Mil i tar , Alcalde, Comandante de Marina, Pre-
sidente y Director del Real Conservatorio, y el Cuerpo Consular de esta 
plaza, siendo organizado por otra, formada por D. Alejandro Finn, cón-
sul de S. M Británica; D F. J. Vegas, cónsul de Venezuela; D. Enrique 
Petersen, cónsul de Bélgica, y D. José Gartner, D. Eduardo Lor ing 
Oyarzabal, D. T o m á s Heredia Grund, D. Joaquín Ferrer, D. José Nagel 
Disdier, D . Enrique Petersen y Clemens, D. José Gartner (hijo) y don 
Cárlos Mac-Andrew. 
E l concierto, cuyos resultados fueron los mejores para el caritativo 
fin que se perseguía , se verificó con arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
i . Hosiní: Sinfonía de Guillermo Tel l : Banda del Regimiento esco-
cés The Black Watch.— 2. Vázquez: Fan ta s í a sobre motivos de Hugo-
notes, para instrumentos de cuerda, piano y órgano : Sres. Profesores y 
Alumnos del Real Conservatorio de Música «María Cristina» de Málaga . 
— 3. Damaré: Wren polka: Solo de flautín, ejecutado por el cabo Bar-
wood, acompañado al piano por Mr . A . H . Digby.—4. Adams: Comra-
des in Arms: Sociedad Coral «Gibral tar Meistersingers».—5 : 
Highland F l ing : baile escocés, por los p i p é i s Macdonald y Douglas.— 
6. Tosti: Non me lo dite, romanza: Cap. Wyon.—7 : Bai le de 
los sables, por los pipers Macintyre y Smith.—8. Vázquez: Recuerdos 
sobre motivos de Guillermo Tell , para instrumentos de cuerda, piano y 
órgano : Sres. Profesores y Alumnos del Conservatorio. 
SEGUNDA PARTE 
9. Peverse: A. Aires Suizos con variaciones. B. Las M a l a g u e ñ a s : 
banda de The Black Watch.—10 Ohopín: Scherzo op. 31 : SQ\O de piano, 
ejecutado por Mr. Moritz Relie.—11. Bizet: M Toreador, aria de Car-
men: Mr. Scott.—12. Haltón: happiest land: Sociedad Coral «Gibral-
tar Meistersingers».—•. Highland Reel: baile escocés: pipers 
Macdonald, Douglas, Macintyre y Smith.—14. Grodfrey: Lucy Long: sólo 
de fagot: Mr. Scott.—15. Kowalski: Marcha H ú n g a r a : Sres. Profesores 
y Alumnos del Conservatorio.—16. Grouncd: piezas escogidas de Fausto: 
banda de The Black Watch. 
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Teat ro Cervantes 
C O M P A Ñ I A MUm D R M R O E S P A Ñ O L D E M A D R I D 
DIR1JIDA POR LOS PRIMEROS ACTORES 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
Primera actriz: DOÑA LUISA G. CALDERÓN. 
Otra primera y segunda dama: DOÑA AMPARO GrUILLÉN 
DE RIVELLES. 
Primeros actores: DON RICARDO CALVO y DON DONATO 
JIMÉNEZ. 
Primer actor cómico y director en sus funciones: DON MA-
NUEL DIAZ. 
Primera dama joven Sra. D.a ELISA CASAS DE CAL YO. 
Primera característica: DOÑA RITA REVILLA. 
Otro primer actor cómico: DON FERNANDO CALVO. 
Actor de carácter: D. JOSÉ CALVO. 
Primera actriz cómica: DOÑA LORETO BRÚ. 
Segundo galán: DON JOSÉ PEREZ, 
Galán joven: DON JAIME RIVELLES. 
Primer característico: DON ANTONIO TAMARIX. 
Segundo característico: DON MANUEL MOLINA. 
Actrices: Señoritas JUANA GONZÁLEZ, MATILDE RUANO, 
PILAR SEGOVIA y CARMEN SEGURA. 
Segundo galán joven: D. FRANCISCO L. JIMENEZ. 
Actores: Señores ANTONIO RUÍZ, JUAN VARELA, JOSÉ 
SANCHEZ y JULIO CRESPO. 
Apuntadores. DON HIGINIO MANRIdUE y DON ALFREDO 
RUÍZ. 
Abono por ;-JO fianoiones 
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(SEGUNDA DE RICARDO CALVO) 
La Compañía 
Una de las más brillantes temporadas que se han hecho en el Cer-
vantes fué la de Pascua de R e s u r r e c c i ó n del año 1890. 
Y era natural que así sucediese, porque se reunieron en ella cuantos 
elementos son necesarios para lograr este grato resultado: empresa seria 
que cumple cuanto ofrece, y aún con exceso; compañía formada con 
excelentes artistas, la mayor y más principal parte de los cuales hal lá-
banse de antiguo compenetrados con el público, unidos á él, como él con 
ellos, con lazos de afecto verdadero y grande simpatía, y variedad y 
novedad en las obras puestas en escena. 
Con Rafael y con Vico, y con el mismo Ricardo Calvo y Donato, 
que dirijían la Compañía d ramát ica del Teatro Españo l aquel año, ha-
bían figurado en anteriores temporadas casi todos los artistas que forma-
ban el elenco. Kn éste venía Manuel Díaz como primer actor cómico y 
director en sus funciones, y de primera actriz cómica Loreto Bru, la ac-
tual estrella del género chico. 
Se hizo un abono important ís imo, y las entradas diarias fueron muy 
buenas, de lo que puede dar idea la de la noche del debut, que ascendió 
á i64o'25 pesetas; la de la función de despedida, que fué de 948 y el total 
ingreso de la temporada que sumó 21728^75 ptas. 
La Compañía debu tó el 6 de A b r i l y celebró su úl t ima representa-
ción en igual fecha del siguiente Mayo, dándose treinta funciones de 
abono y una extraordinaria. 
La primera noche se representaron Súl l ivan y L a sota de bastos, y 
la úl t ima Justos por pecadores y E l baile de Luis Alonso. 
El Repertorio 
Las demás obras que se pusieron en escena fueron las siguientes: 
E l tanto por ciento, M i misma cara, Los demonios en el cuerpo, L a 
escala de la vida. Yo y mi m a m á , L a bola de nieve, Ropa blanca, E l 
teniente cura, E l octavo no mentir. E l censo. P a d r ó n municipal , Las 
Codornices, E l anzuelo, Xos dos sordos, No la hagas y no la temas. L a 
campanilla de los apuros, Los Hugonotes, H i j a ún ica ; Don Alvaro ó la 
fuerza del sino, L a novela de la vida, L a ducha, Un drama nuevo, Receta 
contra las suegras, Entre hohos anda el juego. Los Pantalones, E l gran 
Galeoto, L a llave de l a gaveta y L a vida es sueño. 
E n esta úl t ima obra, en Un drama nuevo y en cuantas otras inter-
p re tó Ricardo en esta temporada personajes de cada uno de los cuales 
había hecho una creación su inolvidable hermano, puso un empeño espe-
cial, por conciencia art ís t ica y al propio tiempo por respeto á la memoria 
del gran actor, en no tratar de imitar la prodigiosa labor de Rafael, sino 
darles vida, se l lándolos con el carác te r de su propia personalidad; y fué 
para el ilustrado actor este meri t ís imo trabajo muy reproductivo en aplau-
sos, pues el públ ico ilustrado supo apreciarlo en cuanto valía y premiar-
lo como era debido, á la vez que evidenció, más que en otras ocasiones, 
el claro talento, la intuición art íst ica y la inspiración del que supo conti-
nuar en la escena la gloriosa tradición de su hermano, siquiera fuese des-
graciadamente, por pocos años, pues como á él, también la muerte arre-
ba tó prematuramente su vida, consagrada al engrandecimiento de la 
escena española . 
Y fué asimismo de notar, en las obras á que nos referimos, la emo-
ción que siempre embargaba á Ricardo al representarlas, que en más de 
una ocasión se t rasmit ió al público, como sucedió en la noche en que 
puso en escena, por primera vez en su ya larga carrera, Don Alvaro , 
la obra favorita de Rafael, en cuyo últ imo acto escuchó una de las ma-
yores ovaciones, de las muchas de que fué objeto durante la temporada; 
y la ductilidad de su talento, que le permitía, como á pocos actores le 
ocurre, cultivar con igual feliz resultado el g é n e r o cómico que el d r a m á -
tico, y por lo que log ró grandes éxi tos t ambién en E l octavo no mentir. 
E l anzuelo y otras comedias del mismo corte. 
A u m e n t ó y abri l lantó sus anteriores triunfos, del propio modo. Do-, 
nato, en estas funciones, y especialmente la noche que puso en escena la 
clásica comedia Entre hohos anda el juego, alcanzó un triunfo de esos 
que no se bo r r a r án nunca en la memoria del actor. 
Los Estrenos 
Seis obras en tres actos, todas ellas importantes, por los nombres 
de sus autores y por haber sido estrenadas con aplauso en la úl t ima tem-
porada, eh el Teatro Español , ofrecieron Ricardo y Donato dar á cono-
cer al públ ico de Málaga , y no sólo cumplieron su promesa, sino que á 
las ofrecidas añadieron el estreno de otras dos, de no menor importancia 
que aquél las . 
Fueron los ocho dramas y comedías referidos E l crédito del vicio, de 
D. Luís Calvo y Revilla; Las culpas de los padres, de D. Jacobo Salas; 
Justos por pecadores, de D. Cándido Ruiz Mart ínez; L a verja cerrada, 
de D. Ricardo Blanco Asenjo; E l sentido común, de D. Rafael Tor romé; 
L a hofetada, D. Pedro Novo y Colsón; Las personas decentes, de Don 
Enrique Gaspar, y el saínete de D. Javier de Burgos E l haile de Luis 
Alonso. 
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L a verja cerrada y Las culpas de los padres sólo lograron lo que 
llaman los franceses succés de estime, pero aún así y todo se r ep resen tó 
la primera otra noche después de la del estreno. 
E n las demás el éxi to fué franco, y superior en los estrenos de L^as 
personas decentes, Lia bofetada (un verdadero triunfo para Ricardo) y JEl 
baile de L u í s Alonso. 
E n este delicioso saínete se dis t inguió notablemente la apreciable 
actriz Amparo Guil lén de Rivelles, interpretando la Gitana como á nin-
guna otra artista hemos visto después detallar con igual verdad y exacto 
colorido. • 
Los Beneficios 
Sólo los celebraron los dos directores y primeros actores de la Com-
pañía . 
Tuvo lugar el de Donato el 29 de A b r i l , con Un drama íiuevo y 
Receta contra las suegras. Ingresos: 661*50 ptas. 
Y el de Ricardo se efectuó el 2 de Mayo, pon iéndose en escena E l 
gran Galeoto y L a llave de la gaveta. Ingresos: i4oo'5o. 
No nos permite la necesaria brevedad de estos apuntes detallar las 
car iñosas ovaciones que en sus beneficios se tributaron á ambos actores, 
especialmente á Ricardo, y aunque con sentimiento, á ello renunciamos; 
pero sí haremos constar que no se tradujeron sólo en aplausos, sino que 
t ambién fueron los dos obsequiados con valiosos y art íst icos objetos, de-
dicados por sus muchos admiradores y amigos. 
Otro homenaje á Rafael 
L a temporada t e rminó como había comenzado y seguido, entre no 
interrumpidos éxitos, y en la úl t ima noche despidió el públ ico á los artis-
tas en la forma más car iñosa posible, haciéndolos salir á la escena entre 
aplausos nutr idís imos, repetidas veces, lo mismo al final del drama que 
al terminar la función. 
Pero todavía fué mayor y m á s solemne la entusiasta manifestación 
que se realizó en la penú l t ima función, dada el lunes 5 de Mayo, y que 
fué la extraordinaria á que antes nos referimos. 
F u é dedicada por Ricardo á engrosar con sus productos la suscrip-
ción abierta para erigir un mausoleo que guardase los restos mortales 
de Rafael, y M á l a g a respondió cumplidamente á tan noble objeto, llenan-
do el Teatro aquella noche, lo que fáci lmente se demuestra con sólo 
escribir la cifra á que ascendió el ingreso logrado, que fué la importan-
t ís ima de 2300 ptas. 
Comenzó el espectáculo interpretando la orquesta una Marcha 
fúnebre ; r epresen tóse á seguida L a vida es suefw, otra de las obras pre-
dilectas del insigne actor, y en la que, como había ocurrido con Don 
Alvaro , por primera vez interpretaba Ricardo la parte del protagonista, 
y t e rminó con la presentac ión del busto de Eafael en la escena, lectura 
de poesías alusivas al acto por la Srta. Marieta Por redón , el Sr. Ruiz 
Borrego y las actrices y actores de la Compañía , y una nueva Marcha 
fúnebre, ejecutada á te lón corrido. 
Si r e l a t á r amos nuestras impresiores de aquella noche, que aún viven 
frescas en nuestra memoria, incurr i r íamos en repeticiones que, no por 
ser necesarias, dejar ían de considerarse ociosas. 
Remitimos, por lo tanto, al lector á lo que dejamos escrito al rese-
ñ a r el primer homenaje que M á l a g a t r ibutó al gran actor, reciente su fa-
llecimiento, en este mismo Teatro, y la car iñosís ima ovación de que lué 
objeto Ricardo al presentarse por primera vez en escena en Septiembre 
del año 89, y uniendo ambos actos en uno y aumentando en tercio y 
quinto las formas de expres ión del car iño y del entusiasmo, p o d r á for-
marse idea, aunque incompleta todavía , del hermoso espectáculo que 
ofrecieron un actor que no sabe de q u é manera expresar su grat i tud á 
un público, y un públ ico á quien todo parece poco para honrar la memo-
ria de un muerto querido y demostrar su car iñosa admiración á aquel 
que le había sucedido en el lugar destinado á sus afectos. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ Í A D E Ó P E R A I T A L I A N A 
bajo la dirección del maestro concertador 
y en la que figura la célebre diva 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
Primera donna, Sra. EMMA NEYADA. 
Primera donna dramática, Signora JTJLIETTA VEHON. 
Primma donna liggera, Sra. SA.RAH PALMA. 
Messo sopprano e contralto, Signora EYE TREVES. 
Primi tenore assolutti, Sigaores DANTE DEL PAPA y 
MANUEL SUAÑEZ. 
Pr imi baritoni, Sigoores MARIANO DE PADILLA, JAIME 
BACHS y ANTONIO COTS. 
Pr imi bassi assolutti. Signares NARCISO SERRA y JOSÉ 
DUBOIS. 
Tiple comprimaria, Sra. MATILDE OLITARRI. 
Tenor comprimario, Sr. ANTONIO BENZI. 
Partiquinos, Srtas. FELIPA GASTON y AOÜSTINA MAR-
CO y Sres. APOLLO, GARRERI y LAQART. 
Director de escena, Sr. PABLO LORENZANA. 
Maestro de coros. Señor MANUEL BENITEZ. 
36 Profesores ile o p s t a . 34 
CUERPO DE BAILE 
Archivo, D. ENRIQUE BERGALLI. —Representante dé l a 
empresa, D. ELADIO NUBIOLA Y PLANAS. 
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(SEGUNDA DE EMMA NEVADA) 
"K^-s* 
La Compañía 
Debió el maestro Tolosa, á la vez que director, empresario de las 
Compañías en que figuraba en primer t é rmino Emma Nevada, compren-
der el mal efecto que produjo en nuestro públ ico la tan acentuada medio-
cridad, por no llamarla con peor nombre, de aquella con la que, por pr i -
mera vez, se había presentado en la escena del Cervantes la cé lebre 
diva, y p rocuró enmendar tal desacierto y falta de consideración, rodeán-
dola de artistas de mayor valía, al volver á M á l a g a en la temporada de 
Primavera del año 1890. 
No quiere esto decir que la Compañía que ac tuó en este Teatro 
desde el día 11 al 28 de Mayo hubiérase formado con artistas de car té l lo , 
cuyos nombres ha l lá ranse á la altura del de la étoile conque se encabe-
zaba el elenco, pues excepción hecha de uno, los demás eran todos can-
tantes de segundo orden; mas aún siendo así, había entre ellos varios 
muy dignos de ser escuchados y hasta aplaudidos, si bien tampoco falta-
ba alguno que descompusiera el conjunto, que en general podía ser cali-
ficado de aceptable. 
En tales condiciones, el éxito fué superior al de la primera tempora-
da, aún habiendo sido aquél bastante bueno, y apesar de haberse abierto 
abono por ocho funciones, se dieron doce, que produjeron sólo por la 
venta en el despacho de billetes, 26347'50 pesetas, r ecaudándose en la 
noche del delmt ^'¿og'^o y en la úl t ima función, que fué, á la vez que des-
pedida, beneficio de la eminente tiple, 4867'50 pesetas, la mayor de las 
entradas, en las doce funciones, de las cuales ún icamen te fué mala la de 
la segunda audición de L a Afr icana, que no' pasó de 173 ptas. 
La figura m á s saliente de la Compañía , después de Emma Nevada, 
era el notable bar í tono español Mariano Padilla, artista á quien ya cono-
cía y había antes aplaudido el públ ico ma lagueño , que nuevamente hizo 
justicia á sus méritos, p rod igándo le las demostraciones de su afecto en 
cuantas óperas cantó , y muy especialmente en el F í g a r o de E l barbero 
de Sevilla, en que lucía no sólo sus estimables dotes de cantante, sino 
su completo dominio de la escena y compene t rac ión absoluta con el per-
sonaje. 
Oiro artista que a g r a d ó desde su presentación, sobre todo á los inte-
ligentes, fué el tenor Signor Dante del Papa, cantante de excelente 
escuela y que si bien se hallaba un tanto escaso de facultades, suplía 
és tas con maes t r ía poco común, venciendo con arte escollos y dificul-
tades. 
E l otro tenor, Sr. Suañez , era, por el contrario, un principiante que 
revelaba poco conocimiento de la escena y de los secretos del hell canto, 
pero, en cambio, poseía voz extensa, de regular volumen y bien timbrada, 
y modestia que le hacía simpático. 
Las tiples Sras. V e h ó n y Palma, el ba r í tono Bachs, el bajo Serra y 
el tenor comprimario Benzi no pasaban de ser partes del conjunto que 
antes hemos calificado, y los coros y la orquesta, muy bien dirijidos, pues 
era Tolosa entendido maestro, cont r ibuían á que las óperas se escucha-
sen con complacencia, si bien no despertaran sus audiciones el entusias-
mo del públ ico nada más que en las que t o m ó parte la diva norteameri-
cana. 
El Repertorio 
Con su favorita Sonámbu la debu tó ésta, y can tó en noches sucesivas 
Lucia , E l harhero de Sevilla y L a Traviata , y a d e m á s se cantaron por 
las otras tiples Fausto, Eigoletto y L a Afr icana , siendo esta úl t ima ópe ra 
la única que se repitió, apesar de ser la en que se notaron mayores defi-
ciencias de interpretación. 
Los Estrenos 
Emma Nevada estrenó, además , en esta temporada L á k m é , y este 
hermoso spartitto de Leo Delibes obtuvo un éx i to extraordinario, debido 
tanto á sus inm:merables bellezas como á la maravillosa creación que la 
eminente artista tenía hecha de la delicada y espiritual figura de la pro-
tagonista; y era muy difícil, en esta parte, establecer donde lucía más la 
gentil cantante, si en las filigranas de L a leyenda de la hija del p a r i a , ha-
ciendo verdadero derroche de los tesoros de su prodigiosa garganta, ó 
en el sentimiento pasional con que daba vida real en la escena á la ena-
morada L a h m é , en cuya in te rpre tac ión triunfaba, quizás más que como 
cantante consumada, como actriz dramát ica . L a k m é se represen tó dos 
noches. 
F o r m ó contraste con este éxi to, la frialdad conque el públ ico acogió 
otra ópera estrenada por la Compañía , que fué Carmen, de Bizet; pero 
no hay que cargar el semifracaso sufrido en la cuenta del gran compo-
sitor francés, pues fué debido á otras circunstancias, relacionadas todas 
con la in terpre tac ión . 
No haciendo méri to aquí de las demás , sí hemos de señalar la pr in-
cipal de todas, que fué la desacertada ejecución musical y d ramá t i ca que 
obtuvo la impor tan t í s ima parte de la protagonista, confiada á la contralto 
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Eva Treves, artista que no hemos citado antes entre los demás de la 
Compañía , porque nos r e s e r v á b a m o s decir, al hablar del estreno de Car-
men, que era, por su escaso mér i to , el punto negro en su elenco, habiendo 
sido un verdadero desacierto que se fiara á ella el éxi to de la tan linda co-
mo difícil ópera, escollo en que han naufragado muchas tiples de mayor 
valía. 
Carmen se anunc ió otra noche, mas no l legó á cantarse, porque la 
Sra. Treves prefirió á representar en la escena el papel de la cigarrera 
sevillana, ensayar aquel día el segundo acto de la ópera, en lugar y com-
p a ñ í a apropiados, sin duda para arrancar á la vida real el secreto de la 
ficción escénica é imprimir en adelante mayor verdad al personaje. 
Un Beneficio 
Cantó la diva, en su beneficio y despedida, el día 28 de Mayo, los 
actos primero y segundo de E l barbero de Sevilla, el segundo de L a k m é 
y el Vals de l a sombra, de Dinorah, y fué su triunfo mayor aún que el 
que lograra, con igual motivo, en su primera temporada. 
Como entonces, y con mayor profusión, vió cubierto el escenario de 
flores, recibió valiosos obsequios y fué ovacionada por el público repeti-
das veces, con delirante entusiasmo, terminando con esta función el año 
teatral en el Cervantes, á la par que tan brillante temporada. 
AÑO T E A T R A L 
DE 
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T E A T R O C E R V A N T E S 
COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
Maestros directores y concertadores: D O N ARTURO I S A U R A y 
D . V I C E N T E PIEDRO. 
Director de escena: D O N P A B L O LOPEZ. 
P r imera tiple d r a m á t i c a : SRTA. D.a JOSEFINA SORIANO. 
Pr imera tiple cómica: SRA. D.a CARMEN PEREZ D E I S A U R A . 
Otra p r imera tiple: SETA. D.a MARÍA SUAREZ. 
Segundas tiples: SETAS. A N T O N I A SEGURA É I S A B E L FER-
N A N D E Z . 
Tiple ca rac t e r í s t i c a : D.a CARMEN VARCAS. 
P r imer tenor d r a m á t i c o : D . J U A N B E L T R A M I . 
P r imer bar í tono: D . J O S É L A C A R R A . 
P r imer tenor cómico: D . P A B L O L Ó P E Z . 
P r imer bajo: D . M A R I A N O D E G U Z M Á N . 
Otro tenor: D . RAMÓN MECA. 
Segundo bar í tono: D . M A N U E L G A N G A . 
Otro bar í tono : D . V I C E N T E B A Y A R T I . 
Actor genérico: D . A N T O N I O SEGURA. 
Segundo bajo: D . M A R I A N O B E U T . 
Part iquinas: D.a C A T A L I N A M A R T I N E Z , D.a I S A B E L A M O -
RÓS, D.a I S A B E L G A R C Í A y D.a S A L V A D O R A E S T E L L É S . 
Partiquinos: D . FRANCISCO OÑA, D . J U A N D Í A Z , D . M A -
N U E L V A L E R A y D . RAMÓN B A L C I S C U E T A . 
Apuntadores: D . E N R I Q U E P É R E Z y D . L E A N D R O V A R E L A . 
Representante de l a empresa. D . RICARDO P L A . 
2 4 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
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La Compañía 
Aunque circularon á mediados de Septiembre las listas de una Com-
pañía de ópera en las que figuraban los nombres de las célebres artistas 
Regina Pacini y Nadina Bulichioff, anunc iándose su temporada como 
inaugurac ión de la de invierno, esta Compañía no l legó á venir á Mala-
ga y el año Teatral en el Cervantes lo inauguró , en su día primero, i de 
Octubre de 1890, la de zarzuela que dirigía el reputado tenor cómico don 
Pablo López. 
Art is ta de reconocido méri to éste, y Josefina Soriano una tiple en el 
apogeo de sus facultades, guapa y simpática, ambos, figuras las m á s 
salientes de la Compañía , con otros cantantes ya conocidos en su mayo-
ría y algunos como Beltrami y Lacarra bien queridos en Málaga , logra-
ron hacer una buena temporada, que aunque solo se anunció por quince 
funciones, l legó á la cuarenta y siete, con excelente abono y un ingreso 
total en taquilla de 45901 pesetas, á su terminación. 
Como casi todas las Compañ ías de zarzuela, debu tó és ta con L a tem-
pestad, y la noche de la inaugurac ión se obtuvo un ingreso de 1380 pe-
setas. 
El repertorio 
Cantá ronse en la temporada las zarzuelas siguientes: 
M ani l lo de hierro, É l barherillo de L a v a p i é s , De M a d r i d á P a r í s , 
L a B r u j a , Boceado, Llamada y tropa, L a gran vía , Campanone, M a r i -
na, Cer támen Nacional, Jugar con fuego, Artagnan, Las dos princesas, 
E l salto del pasiego, Las hijas del Zebedeo, E l molinero de SuMza, L a 
Marsellesa, Los Madgiares, E l diablo en el poder. Los diamantes de la 
Corona, Las campanas de Car r ión , Mar ta , Catalina, E n las astas del 
toro. Música clásica, Mis dos mujeres, Las amazonas del Tormes, E l 
milagro de la Virgen, Coro de señoras , Pepe-Hillo, Luz y sombra, Mono-
m a n í a musical. L a vuelta a l mundo y E l juramento, además de la popu-
lar zarzuela de Chapí antes citada y de haberse representado por el se-
32 
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ñ o r Ruiz Borrego y su Sociedad, Don Juan Tenorio, en las c lás icas no-
ches del i.0 y 2 de Noviembre y también al siguiente día 3, can tándose 
en esas mismas noches algunas zarzuelas en un acto. 
Los estrenos 
E s t r e n ó esta Compañía , L a Virgen del mar, obra que no gus tó y 
solo se hizo dos noches. 
Y t ambién puso por primera vez en escena en el Cervantes, la anti-
gua revista E l proceso del Can-Can, que, aunque no entus iasmó al pú -
blico, logró mediano éxi to . 
Los beneficios 
E l 31 de Octubre se verificó el de Josefina Soriano, con Mis dos 
mujeres y Música clásica, cantando, además , la beneficiada el Vals de 
A r d i t i . Ingresos: 1.607 pesetas. 
E l 4 de Noviembre celebró el suyo el tenor Beltrami, can tándose los 
actos primero de E l milagro de la Virgen, segundo de Jugar con fuego 
y tercero de la ópera i l fa rma y Obro de señoras . Ingresos: io84'75 pe-
setas. 
Tuvo lugar el de Pablo López el 12 del mismo mes, y fueron las 
obras por él elegidas, Luz y so7nhra, Monoman ía musical y De M a d r i d 
á P a r í s , revista en que se dis t inguía notablemente el popular tenor y 
que fué una de las que mayor n ú m e r o de representaciones alcanzaron en 
la temporada. A d e m á s la orquesta in te rpre tó los preciosos Valses de 
Fausto. Ingresos: 1.299*75 pesetas. 
E l 14 siguiente efectuóse el de Lacarra, con E l molinero de Subiza y 
De M a d r i d á P a r í s . Ingresos: 619*75 pesetas, 
Y se dió fin á la temporada con el de Mariano (Juzman, celebrado el 
día i g , can tándose el primer acto de L a B r u j a y E l juramento. Ingre-
sos: 118i'5o pesetas. 
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Tea t ro Cervantes 
COMPAÑIA DRAMÁTICA ESPAÑOLA 
DIRIJIOA POR EL PRIMER ACTOR 
•fe»»» L I S T A D E L P E R S O N A L 
Primera actriz: S r a . D.a A n t o n i a C o n t r e r a s . 
Primer actor cómico: D . J o s é S u á r e z . 
Primera dama joven: S r t a . D.a C a r m e n C o b e ñ a . 
Primer galán joven: D . A n t o n i o P e r r í n . 
Primera actriz de carácter: S r a . D .a R a f a e l a G a r c í a . 
Otra primera actriz y segunda dama; D .a C o n c e p c i ó n R í o s . 
Primera actriz cómica: D .a R o s a r i o S á n c h e z . 
Segundos galanes: D . C a r l o s S á n c h e z y D . E d u a r d o 
V a l l a r i n o . 
Primer actor de carácter: D . J o s é H e r r e r a , 
Otro primer actor cómico: D . F r a n c i s c o P e r r í n . 
Caraoteristioo: D . P e d r o M o r e n o . 
Segundas damas jóvenes: S r t a s . A m a l i a C o b e ñ a y M a -
t i l d e B u e n o . 
Segundos galanes jóvenes: D . A n g e l T a p i a y D . A n t o n i o 
A t a ñ e . 
Actrices: S r t a s . M a t i l d e B e l a c o r a c h o y J u a n a S e -
g u e d a . 
Actores: D . J u a n P e r r í n y D . M a n u e l L u p i . 
Apuntadores: D . E d u a r d o A l o n s o y D . E n r i q u e M a z o l i . 
Eepresentante de la empresa: D . B e n i t o C o b e ñ a . 
Abono por SO funciones 
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(QUINTA DE VICO) 
La Compañía 
A l siguiente día de terminar la temporada de Pablo López, el 20 de 
Noviembre de 1890, con el hermoso drama de Calderón JEl alcalde de 
Zalamea, p resen tábase por quinta vez el insigne Antonio Vico en la 
escena de este Teatro^ á recojer nuevos laureles; y fué la in terpretación 
que dió aquella noche al pr-otagonista de la obra, tan acabada y perfec-
ta y verdaderamente inspirada,f que pueden contarse las ovaciones con 
que el públ ico p remió el arte supremo del gran actor, entre las mayores 
de su vida escénica. F u é aquél la una de las ocasiones en que hemos 
visto hacer á Vico mayor derroche de pasión y naturalidad. 
R e p r e s e n t ó s e además , en el debut el juguete cómico L a Cria tura , 
y se hizo de ingreso en taquilla 721*71 pesetas. 
A c o m p a ñ a b a n al genial artista en esta temporada, Antonia Contre-
ras, Carmen Cobeña, su sobrino Antonio Per r ín y el gracioso actor cómi-
có Pepe Suárez , y eran éstas las primeras figuras de la Compañía , que 
en conjunto merec ió la aprobación del públ ico é hizo una regular tem-
porada^ dándose durante ella treinta y siete representaciones de abono y 
seis de tarde, y terminando el 6 de Enero de 1891^ con funciones de tarde 
y de noche, poniéndose en escena, en la primera, L a pa ta de cabra y en 
la de la noche L a hola de nieve y E l chiquit ín de la casa, y haciéndose, 
entre ambas, un ingreso de 1317 ptas. 
L o recaudado en todas las funciones ascendió á 2543o'25, a d e m á s 
del importe del abono. 
Tiene esta temporada un recuerdo triste, que con sentimiento ano-
tamos: el ser la ú l t ima en Málaga de Antonio Vico, cuya muerte reciente 
aún, lejos de su patria, lloran todavía los amantes del arte escénico. 
El Repertorio 
Apar te las obras citadas, se representaron por esta Compañía las 
siguientes: 
Consuelo, E l otro yo, N i c o l á s , Otelo, E l zapatero y el Rey, De ca-
cer ía , L a levita. Lo sublime en lo vulgar. Una casa de fieras, A espaldas 
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de la Ley, Los amantes de Teruel, G a r c í a del C a s t a ñ a r , E l espejo. E l 
gran Galeoto, L a Pasionaria, E l tanto por ciento. L a vieja Ley, E l te-
niente cura. Cid Rodrigo de Vivar, E l novio de D o ñ a Inés , E l nudo gor-
diano. L a sombra negra. M i l duros y m i mujer, O locura ó santidad, 
Marinos en t ier ra . E l Pr incipe Hamlet, L a muerte en los labios. Un 
tercero en discordia. Las s á b a n a s del cura, Don Alvaro , Manant ia l que 
no se agota, Los corridos, L a cruz del Matr imonio y Ar t e y corazón. 
Los estrenos 
Los dramas Los r íg idos , de Echegaray, y L a estrella roja, de Fer-
nández Bremón, fueron las obras estrenadas por Vico en esta tempo-
rada. 
E l de D José se aplaudió, pero no ha sido de los que han quedado 
de repertorio, y el de Bremón , apesar de lo atildado de su forma, propia 
de aquel correcto escritor, faltó poco para ser rechazado, provocando á 
su final algunas protestas, á causa del cuadro plástico, muy poco teatral, 
conque termina. 
También es t renó la Compañía , con éxi to vario, pero sin n i n g ú n fra-
caso, las obras cómicas Para mentir las mujeres. Robo y envenenamiento. 
Lagar t i jo , L a hija de Don Sancho, Sombras chinescas. E l sueño dorado. 
E l p r é s t a m o . E l beso y E l crimen de anoche, y el m o n ó l o g o D í a comple-
to, que proporc ionó un triunfo á la distinguida actrí/. Antonia Contreras. 
Los Beneficios 
Se celebró el 10 de Diciembre el de Suárez, con E l tanto por ciento 
y L a pata de cabra. Ingresos: 470^5 ptas. 
El 29 siguiente, el de Vico, con L a capil la de Lanuza, Un tercero 
en discordia y Las s á b a n a s del cura. Ingresos: 1725 ptas. 
E l de Per r ín el ú l t imo día del año 90, r ep re sen tándose Manant ia l 
que no se agota y Los corridos. Ingresos: 444'2$ ptas, 
Y el de Antonia Contreras, el 3 de Enero del 91, poniendo-e en 
escena Caramelo, D í a completo y Ar te y corazón. Ingresos i d z j ' ^ o pe-
setas. 
En todas estas funciones recibieron los beneficiados, y muy en par-
ticular Vico y la Sra. Contreras, muchos é importantes regalos y oyeron 
grandes aplausos. 
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TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O - L l R I C A 
B A J O L A « r B E C O I O N D E L P R I M E E A C X O E 
Pr imera t ip le 
^ C W 5 ^ ^ F ^ 
Maestro director y concertador 
I D . C á i r l o s M . " J L l v ^ r e ^ 
ESPSCTÁCUUOS POR SECCIONES 
LISTA DEL PERSONAL POR ORDEN ALFABÉTICO 
ACTORES ACTRICES 
Sra. Barinaga, Angeles 
» Cano, Erancisca 
» Grómez, Emilia 
» Imperial, Enriqueta 
» Montes, María 
» Romero, Emilia 
» Salvador, Elena 
» Salvador, Consuelo 
» Silva, Esperanza 
» Yalenoia, Antonia 
x 
Sres. Angeles, José 
» Aviles, Sebastián 
9, Campos, Cristóbal 
» Castaño, Luís 
» González, Salvador 
» Griizmán, Agustín 
» León, Patricio 
» Marín, Eélix 
» Salvador, Enrique 
» Togedo, Cárlos x 
Apuntadores 
Sres. Antonio Cliaravignac, Juan Escobar y Teodoro Rodrigáñez 
Selecto y escogido repertorio 
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(TERCERA DE GÉNERO CHICO) 
La Compañía 
Es Pepe Riquelme de los contados artistas que figuran en las Com-
pañías del género chico, que merecen nombre de tales, y más todavía , 
entre ellos es el primero, por su vis cómica y su talento. Dedicado á la 
comedia, en el trabajo serio log ra r í a quizás mayores éxi tos aún que los 
que siempre obtuvo en aquél á que consagra sus no escasos méri tos , y 
su nombre escrito al frente de una Compañía , es g a r a n t í a t a m b i é n de 
buena dirección y acierto en la selección del vario repertorio del teatro 
por horas. 
Y fué Mar ía Montes, hoy retirada de la escena, una de las estrellas 
del género, y celebrada y festejada, como pocas, por el públ ico madr i leño, 
en su época. 
Con los nombres de ambos artistas, de tan reconocida fama, figu-
rando en la Compañía a d e m á s de és tos , Togedo, excelente genér ico , 
Elena Salvador y otras actrices y actores muy discretos, parecía natural 
que este cuadro art íst ico había de proporcionar grandes entradas, al 
inaugurarse en el Cervantes la nueva temporada de espectáculos por 
secciones, que dió principio el 16 de Enero de 1891 y fué la tercera del 
año teatral. 
No ocurr ió así, sin embargo, y dicha temporada, sino puede calificar-
se en absoluto de mala, no pasó de menos de mediana en sus productos. 
R e c a u d á r o n s e la noche del debut 670*25 pesetas; en la úl t ima fun-
ción, el 8 de Febrero siguiente, 259 pesetas, y en las veinticuatro que 
se dieron, 12644. 
En la primera noche se pusieron en escena Juez y par te , Los zango-
lotinos. Certamen Nacional y E l año pasado po r agua, y en la de des-
pedida Nuestra S e ñ o r a , L a leyenda del monge y la segunda y cuarta de 
las ya citadas. 
El Repertorio 
Las otras zarzuelas que se cantaron fueron las siguientes: 
Los de Cuba, Panorama Nacional , Los alojados, Las tentaciones de 
San Antonio, Las doce y media y sereno. Las hijas del Zebedeo, De M a -
dr id á Paria, Agencia mat r imonia l , Los trasnochadores, Los inút i les . 
Coro de señoras , A casarse tocan y X . 
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Los Estrenos 
Las obras estrenadas por esta Compañía , sin que ninguna de ellas, 
excepción hecha de L a leyenda del monje y E l cabo Baqueta, lograran 
éxi to grande y duradero, y no pasando algunas de la primera represen-
tación, fueron, además de las referidas, L a virgen de Agosto, L a repúb l ica 
de Chamba, ¿A que no puedo casarme?. Entrada por salida. Calderón, 
Apuntes del natura l , Zos nuestros. Juez y parte , Nuestra Señora y L a 
sultana de Marruecos. 
Los beneficios 
Unicamente los celebraron María Montes y Riquelme. 
E l de la graciosa tiple tuvo lugar el 4 de Febrero con Apuntes del 
na tura l , Los zangolotinos. Los nuestros y Los inút i les . Ingresos: 546 
pesetas. 
Y el del director de la Compañ ía el 7 del mismo mes, con L a leyen-
da del monje. Coro de señoras , Cer támen Nacional y A casarse tocan ó 
la misa á grande orquesta. Ingresos: 327*25 ptas. 
En honor de Valero 
Ocurrida por aquellos días la muerte del insigne é inolvidable actor, 
maestro de actores D. José Valero, Riquelme, movido por noble impulso, 
quiso honrar la memoria del finado, y llevó á cabo su propósi to organi-
zando una función en su honor, aunque por la índole de la Compañía , 
contaba con pocos elementos apropiados al caso. 
Venció , sin embargo, con voluntad esta dificultad y se celebró aqué-
lla en la noche del 6 de Febrero, pon iéndose en escena el tercer acto de 
Guzmán el bueno, Las cuatro esquinas, X y L a leyenda del monje. 
E n esta función se recaudaron 434 pesetas. 
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c o m P A Ñ i A c ó m i c o - DRACDÁTICA 
Aliaría ^t. Cubau 
D I R , I J I D A P O R 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
r 
í r a . Alvarez Tubau, M a r í a 
» Alvarez, Josefina 
» Bad i l lo , Consuelo 
» Bardo, Elisa 
» Bardo, Angeles 
» Cuello, Mar ía 
» F e r n á n d e z , Mar í a 
» García , Fabiano 
•» García , Angelina 
» Miserahs, Lu i sa 
* Pestalardo, Soledad 
» Soto, Mar í a x 
Alvares, Francisco 
Amato. L u í s 
Calvo, Felipe S. 
García , Domingo 
López , Eduardo 
Manini , J o a q u í n 
Manso, Ricardo 
Olona, Eduardo 
Osuna, Demetrio 
Sánchez , J o a q u í n 
Vallés, J o s é 
Vázquez, Ventura 
A p ta ntadore s 
Federico S á n c h e z , Alberto de la Rosa, A r t u r o de la Rosa 
Representante, D. Francisco Alberti . 
§0» 
Abono por 28 f u n ciones 
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La Compañía 
Cuenta, por suerte, nuestra escena con temporánea , con una gran 
actriz, de reputac ión y nombre, no ya u n á n i m e m e n t e reconocidos por 
los públicos y la crít ica ilustrada é imparcial en toda E s p a ñ a y en las 
más importantes repúbl icas sudamericanas, sino verdaderamente euro-
peos. Y la labor meri t ís ima de esa actriz inspirada y genial, sobre lo que 
tiene de acabada y perfecta en sus portentosas creaciones escénicas, ha 
logrado trascendencia suma al aclimatar en nuestros teatros g é n e r o s y 
literaturas, completamente nuevos cuando ella empezó á darlos á cono-
cer, entre las protestas inmotivadas de algunos escritores tocados de 
cierta especie de man ía proteccionista, en cuanto al teatro se refiere, y 
de los públicos para quienes las obras de autores extranjeros resultaban 
un tanto exóticas. 
A Mar ía Tubau, cuyo nombre h a b r á ya adivinado el lector en las 
anteriores l íneas, corresponde la gloria de haber, al cabo, hecho familiar 
á los públicos españoles y americanos la alta comedia francesa y pro-
ducciones diversas d ramát icas y cómicas del mismo teatro francés y de 
los más notables autores italianos, alemanes é ingleses; y si ha logrado 
su objeto, venciendo prevenciones injustificadas, triunfando de la hostili-
dad conque al principio se recibiera su propósi to decidido de implantar 
en nuestra escena lo que, por su novedad, pugnaba con el rutinarismo 
propio de nuestra raza, haciendo que hoy otras actrices y otros actores 
la sigan en su camino y la imiten en sus empeños de borrar fronteras 
en el mundo del Ar te , débelo, no ya tanto á ' su perseverante constancia, 
con ser és ta mucha, cuanto á su excepcional talento, que ha sabido encar-
nar con verdad suma y realidad tangible, esas grandes figuras de mujer 
que son el nervio en lo d ramát ico de las más acabadas creaciones de 
Sardou y Dumas, de Onhet, de Meilac y Halevy, y en el g é n e r o cómico 
deliciosas caricaturas, donde el trazo es siempre exajerado, pero nunca 
grotesco. 
La genial María, con personalidad art íst ica propia, sin ser imitadora 
de ninguna de ellas, es digna c o m p a ñ e r a de esas otras grandes actrices 
extranjeras de universal renombre; y no sólo compite con aquél las , igua-
lándolas, sino que, en ocasiones, las vence en buena l id , superándo las en 
determinadas obras, como no hace muchos años ocurrióle al estrenar la 
protagonista de Madame Sans Gene, dando á tan difícil personaje vida 
más real y mayores naturalidad y justeza que las que supo imprimir le la 
cé lebre Rejane al crearlo en la escena parisién. 
Y en el delicado trabajo de selección que supone el hacerse de un 
repertorio en los teatros y las literaturas donde ha encontrado el suyo, 
y adaptar muchas de las producciones que lo forman á la escena y para 
los públ icos españoles, tiene Mar ía un inteligente auxiliar en su esposo 
y director art íst ico de sus Compañías , el distinguido literato y aplaudido 
autor dramát ico Ceferino Falencia, que comparte con ella todos los en-
tusiasmos, y en la perfecta p resen tac ión de las obras, en justicia, muchos 
de sus éxitos. 
Conocía el públ ico de M á l a g a el nombre de la insigne artista y de-
seaba, con gran interés, aplaudirla en la escena de uno de sus teatros, y 
ya había visto una vez defraudadas sus esperanzas, cuando á fines del 
año teatral de 87 á 88 se anunció su venida al Cervantes, sin llegar á 
realizarse; así es que el nuevo anuncio de su Compañía para la tempora-
da de Primavera de 1891, produjo la más grata impresión y expec tac ión 
verdadera. 
Hízose, como era natural, un abono notable, tanto por lo numeroso 
como porque en él figuraba lo m á s escojido de la sociedad m a l a g u e ñ a , 
que anhelaba tributar con su presencia y sus aplausos el merecido home-
naje, no sólo á la gran artista, sino también á la dama distinguida, que 
tal es fuera de la escena Mar ía Tubau, cuyo excelente trato social y ama-
bilidad afectuosa encantan^ y el domingo de Pascua de Resu r r ecc ión , 29 
de Marzo, i naugu róse aquella temporada, que tan agradables recuerdos 
ha dejado en Málaga , superados ún icamente después por las otras tres 
que ha vuelto á hacer en este Teatro la incomparable artista. 
A c o m p a ñ a b a n á ésta otros de méri to , de cuyo notabi l ís imo conjunto 
se destacaban Josefina Alvarez_, actriz muy inteligente; Consuelo Badillo, 
dama joven estudiosa y de apreciables condiciones para la escena, espe-
cialmente interpretando papeles de ingenua; la gran caracter ís t ica Fabia-
na García; su hermano Domingo, notable actor; Manini, el antiguo hufo, 
transformado en otro actor modelo de naturalidad; Amato, un buen pr i -
mer ga lán en aquella época; Manso, discretísimo actor cómico, y Val lés , 
otro actor m á s de buena escuela. 
La in terpre tac ión de Divorc iémonos , obra conque se p re sen tó Mar ía 
ante el públ ico de Málaga , fué un triunfo completo para la genial actriz, 
de quien ha dicho un reputado crítico francés, c o m p a r á n d o l a con otras 
tres actrices extranjeras, francesa una de ellas, y todas celebridades eu-
ropeas, en la in terpre tac ión de Cipriano,, en la deliciosa comedia de Sar-
dou, que eran los cuatro ases d é l a baraja, y entre ellas, el as de oros 
nuestra eximia artista. 
En la misma noche del debut de la Compañ ía se r ep resen tó Los 
corridos, produciendo la función un ingreso en taquilla de 1834 pesetas. 
Y así cont inuó la temporada, de éxi to en éxi to, hasta su final, en 27 
de A b r i l siguiente, pon iéndose en escena en la función de despedida L a 
Doctora y D u r a n d y Durand , r ecaudándose en esa noche 1250 pesetas; 
dándose veintinueve funciones, una más de las que se hab ían anunciado, 
é importando, en totalidad, las entradas hechas 25528<25 ptas. 
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El Repertorio 
A d e m á s de las obras del debut, las únicas conocidas ya en M á l a g a 
que se representaron por la Compañ ía Tubau-Palencia fueron la linda 
comedia de Ceferino E l g u a r d i á n de la casa, la antigua de L e g o u v é 
Ba ta l la de damas, los juguetes cómicos E l sueño dorado, L a golondri-
na. H i j a ú n i c a y Los dos sordos^ y los sa ínetes clásicos E l viudo, Las 
citas y Los cucuruchos. 
Los estrenos 
D e s p u é s del trabajo de Mar í a Tubau, constituyeron el clou de, la 
temporada. 
Las obras estrenadas fueron F r o u - f r o u , D u r a n d y Durand , L a Cha-
r r a , F r a n c i l l ó n , L a dama de las Camelias, Las sorpresas del divorcio, 
Serafina la devota, Guerra en tiempo de paz (otra versión española de 
la obra alemana sobre cuyo pensamiento se escribió Mil i tares y paisa-
nos), Genoveva, Georgina, L a Doctora, L a Extranjera , Las desgracia-
das, Pepito Melaza, Los martes de las de Gómez y el monó logo original 
de Manso Un drama en cinco minutos. 
Con sentimiento, por no caber en el molde propio de nuestro trabajo, 
renunciamos á detallar los grandes éxi tos que obtuvieron las principales 
de estas obras, especialmente las de Dumas y Sardou, y la maravillosa 
labor de la Sra. Tubau, que ava loró esos éxitos. De lo primero, baste 
decir que todas fueron aplaudidas, y en el estreno de L a Charra ovacio-
nado en la escena su autor, Ceferino Falencia, como asimismo lo fué la 
noche que se r ep resen tó E l g u a r d i á n de la casa. 
Del trabajo art íst ico de María, con escribir que respondió á su fama 
y que en él se evidenció durante toda la temporada la ductilidad de su 
prodigioso talento, que lo mismo da gran relieve á la dramát ica figura de 
Gilherta en los úl t imos actos de Frou-frou, que encarna la de la gran 
dama en F r a n c i l l ó n , como dibuja con realidad pasmosa un carác te r som-
brío en Serafina y delinea otro deliciosamente cómico en L a Doctora, 
escrito queda cuanto en estos breves apuntes puede dejarse consignado. 
Un Beneficio 
F u é el único que se celebró, el 24 de A b r i l , el de la eminente actriz, 
con una de sus obras favoritas, el drama de Dumas L a dama de las Ca-
melias y el monó logo Un drama en cinco minutos. 
En verdad, todas las obras del repertorio de Mar ía son para ella 
obras de beneficio, por su importancia y por el detenido estudio psicoló-
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gico, y fisiológico á la par, en las que lo exijen, que tiene hecho de los 
personajes que interpreta; pero el ser Margar i t a Gautier uno de los que 
se prestan á la duplicidad en aquél y poder lucir la genial actriz en las 
situaciones diversas y encontradas del drama toda la pasión que sabe 
expresar y la verdad que sabe imprimir á sus creaciones, sobre todo ésta 
últ ima, en la muerte de la heroína, verdadero modelo de realidad en la 
escena, hacen que sea L a dama quizás la más apropiada de todas para 
estas funciones de honor de la genial artista, que á la vez puede en ella 
lucir también, más que en otras, su suprema elegancia en el vestir, con 
ricas y art ís t icas toilettes. 
F u é el beneficio un triunfo colosal. L lenóse de espectadores el Tea-
tro, hac iéndose una entrada de i /^iS^o pesetas; el cuarto d é l a Sra, T u -
bau de valiosos regalos; la escena de flores, que la cubrieron repetidas 
veces, y las ovaciones fueron tantas como actos tiene el drama de D u -
mas, y la úl t ima, á su final, entra en los dominios de lo inenarrable. 
En honor á la Condesa de Parcent 
E l triste suceso de la prematura muerte de la distinguida poetisa 
m a l a g u e ñ a Sra. D.a Josefa Ugarte-Barrientos, Condesa de Parcent y de 
Contamina, fué motivo á que pOr la Compañía de la Sra. Tubau y los 
literatos de esta ciudad se organizase una función para honrar la memo-
ria de aquella inolvidable escritora. 
Verificóse en la noche dol 14 del citado A b r i l , r ep re sen tándose Ba-
tal la de damas y r indiéndose después en la escena un homenaje á la ilus-
tre poetisa, en forma aná loga al que años antes se había tributado á 
Rafael Calvo, lo que nos escusa de reseñarlo. 
E l Teatro presentaba en esa noche el más brillante aspecto, ocupado 
en su totalidad, y se hizo una entrada de 1609 ptas. 
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EATRO ERVANTES 
en la que figuran las notables 
— L I S T A DEL PEESONAL ^ • < 3 — 
Maestro director y concertador: D. Pedro Urrutia.. 
Prima donna dramática assolute; Signora, Milu Kupíer . 
Prima donne leggere: Signorinas Regina P a c i n i y B i -
biana Pérez . 
Mezzosopranl y contralti; Signoras Giusepina Pasqua y 
M&ría Petioh. 
Comprimarla: Signora Adela Gassu l l . 
Partichinas: Signorina Moliner y Signora Barrovento. 
Primi tenorl: Signores Gregorio Gabrielesco, Gianí 
Masin é Ignacio Várela . 
Baritonl: Signores Paolo Lher ie y Pietro Ventura. 
Bassl; Signores Remo Esco lan i y Giovanni Soldá. 
Compriman: Signores Giusepe Tanci y Antonio Benzi. 
Partlchlnos: Sres. Vi l la , R o d r í g u e z y Santos. 
Director de baile: JD. Manuel Guerrero.—Maestro de coros: 
JO. Manuel Benitez.— üireclor de escena: D. Pablo 
iorenzazia.—Representante; JD. Emil io Ramos. 
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L a C o m p a ñ í a 
F u é un año teatral afortunado el de 90 á 91 en este Teatro, pues 
durante él sólo Compañ ías de primer orden actuaron, y en los distintos 
géne ros á que pertenecieron, dieron todas ellas gran variedad al trabajo, 
condición muy apreciable en los espectáculos . 
Después de la presen tac ión de una eminencia del arte dramát ico , 
como Mar ía Tubau, era difícil acabar el año dignamente, y sin embargo, 
se consiguió, pues otras tres eminentes artistas líricas, verdaderas cele-
bridades como ella, la sustituyeron, i n a u g u r á n d o s e una nueva temporada 
el 2 de Mayo de 1891, 
L a gran p r i m a donna dramát ica Mi la Kupfer, la eminente mezzo 
soprani Giusepina Pasqua, y Regina Pacini, la diva lusitana, r iva l de 
Emma Nevada, eran las tres artistas que figuraban al frente del elenco 
de la notabi l ís ima Compañ ía de ópera que dirijía el maestro Urru t ia y 
debu tó en el Cervantes en la noche del día expresado. 
Y no eran ellas solas los cantantes de mér i to que formaban aquél , 
porque el ba r í tono francés Lherie era t ambién una celebridad, el tenor 
Gabrielesco uno de los mejores que hemos oído cantar en Málaga , y 
Manín y Ventura, otro tenor y otro bar í tono, y el bajo Escaloni, aunque 
con mér i to y reputac ión menores, no por eso dejaban de ser artistas muy 
dignos de aplauso, ofreciendo toda la Compañ ía conjunto tan acabado, 
que quizá fuera el m á s perfecto de cuantas de su g é n e r o han actuado en 
el Cervantes. 
F u é bueno el éxi to de la temporada, aunque no tanto como merec ía 
el espectáculo, y a d e m á s de un abono numeroso se hicieron de entrada, 
en las diez funciones que se anunciaron y cuatro m á s que se dieron des-
pués, 23424 ptas. 
D e b u t ó la Compañía con el estreno de Gioconda, y se recaudaron 
en taquilla en esa noche 2030 pesetas, hac iéndose un ingreso de 3202 en 
la función de despedida, que tuvo lugar el 17 del referido mes de Mayo, 
can tándose E l Trovador. 
L a entrada menor fué la del 9 del mismo, en que se cantó Rigoletto 
por las segundas partes de la Compañía y sólo ingresaron 396, y la ma-
yor al día siguiente, con la segunda audición de Gioconda, r e c a u d á n d o s e 
aoóg'so. 
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El Repertorio 
Cantáronse , además de las citadas, dos noches G l i Ugonotti, y una 
sola L a S o n á m b u l a , L a Favorita,. Luc ía , I P u r i t a n i , Fausto y L a A f r i -
cana. 
Los Estrenos 
E l de Gioconda fué un gran éx i to y valió extraordinarias ovaciones 
á los artistas y muy en particular á Mi la Kupfer, siendo también muy 
aplaudida la orquesta, que ejecutó magistralmente los preciosos Valses 
de las Horas, tocando muy bien toda la partitura. 
La Signora Pasqua es t renó en su beneficio la antigua ópera Capu-
l le t i é Monteschi, donde hacía una hermosa creación en la parte de Ro-
meo esta eminente artista, pero que es obra ya pasada y nada conforme 
con el gusto de nuestros públicos, por lo que se escuchó con respeto, valió 
aplausos á la beneficiada, pero no pasó de ahí. 
Mucho mayor triunfo logró Giusepina Pasqua en la Azucena de E l 
Trovador, que como cantante y como actriz d ramá t i ca interpretaba de 
modo inimitable, y en la que escuchó una de las mayores ovaciones de 
la temporada, en la ya citada función de despedida. 
Los Beneficios 
D e s p u é s del referido de la Pasqua, que se celebró el 14 y propor-
cionó una entrada de 1398 pesetas, tuvo lugar al siguiente día 15 el de 
Regina Pacini, en que se cantaron los actos segundo y tercero de E l 
Barbero de Sevilla y el Rondó del tercero de L u c í a . 
La diva logró un éxi to igual al de la Nevada en sus dos beneficios, 
y fué agasajada por el públ ico en aná loga forma á la que se empleara 
para ovacionar á la que con ella entonces compar t í a la celebridad en los 
grandes teatros líricos. Ingresos: 2914*50 pesetas. 
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TEATRO CERVANTES 
C O M P A Ñ Í A D R A M A T I C A E S P A Ñ O L A 
D1R1JIDA POR EL PRIMER ACTOR 
en ia que figuran la primera actriz 
D - p C o n c e p c i ó n Constan 
Y EL PRIMER ACTOR CÓMICO 
LISTA DEL PERSONAL POE ORDEN ALFABÉTICO 4 -
ACTRICES 
Doña Concepción Constán 
» Concepción Suárez 
» Dolores Reynosa 
» Emilia Llórente 
» Enriqueta Val 
ACTORES 
Doña Felisa Estola 
» Josefina Blanco 
» María Pardiñas 
» Olvido Muñoz 
» Eosa Martínez 
Don Alfredo Paredes 
» Antonio Pérez 
» Eduardo Martínez 
» Eernando Altarrita 
» Erancisco Puentes 
» Erancisco Palanca 
Don Gabriel Alarcón 
» Grabriel Gruzmán 
» José Montenegro 
» Julián Carrasco 
» Manuel Espejo 
» Miguel Cepillo 
Apontadores: D. Miguel &onzález y D. Luís Salazar 
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( T E R C E R A D E C E P i L L O j 
La Compañía 
A mediados de Octubre de 1891 se anunció una Compañía de ópe-
ra, que debía inaugurar el año teatral, pero fracasada esta combinación 
artística, á cuyo frente figuraba el eminente maestro Goula y de la que 
formaba parte la tiple lijera española Josefina Huguet , que en fechas 
posteriores ha alcanzado muy lisonjeros éxi tos en el Cervantes, abr ióse 
este Teatro, mes y medio más tarde, con la Compañía dramát ica de Don 
Miguel Cepillo, que por tercera vez actuaba en él, desde el año 8g en 
q\ie se p resen tó á nuestro público. 
Casi igual el elenco, en la parte correspondiente á las actrices, al de 
la que ac tuó en el Invierno del año ú l t imamente citado, acusaba mayor 
variación en el personal masculino, perdiendo m á s que ganando en la 
susti tución de algunos actores. Sin embargo, en conjunto, la Compañía 
era aceptable y fué acojida con agrado, pues á su frente continuaban la 
mayor ía de los artistas de primera linea que tan aplaudidos habían sido 
en las temporadas anteriores. 
Fueron muy regulares los resultados en las cuarenta funciones que 
se dieron, con buen abono y entradas no escasas, que ascendieron en 
totalidad á 2 6 8 i g í 2 ¡ ptas. 
Comenzó sus trabajos la Compañ ía el 28 de Noviembre de 1891, 
r ep resen tándose L a escuela de las coquetas y JSl sueño dorado, con un 
ingreso de 839'25 ptas. 
El repertorio 
D e s p u é s del debut se pusieron en escena las obras siguientes: 
Felipe Derhlay, E l hijo de m i amigo, E l enemigo, Los pantalones, 
Fernanda, Otra casa con dos puertas, Un cuarto desalquilado, L a viuda 
de López, Echar la llave. Los incasables. L a credencial, Sú l l ivan , Sin 
embargo. L a p r imera postura. Mil i tares y paisanos. E l sombrero de 
copa, Pelaez, L a c á s c a r a amarga. E l ratoncito Pérez , E l chiqui t ín de l a 
casa. Un inglés y un vizcaíno, Los Hugonotes, Candidato independiente. 
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L a mano derecha, Los corridos, E l octavo no mentir. E l ventanillo, 
Nico lás y Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. 
Los Estrenos 
E s t r e n ó Cepillo en esta temporada E l hombre serio y E l señor cura, 
con buen éxi to ambas producciones, muy en particular la segunda; dos 
comedias francesas, seria la una y cómica en extremo la otra, tituladas, 
respectivamente, E l cura de Longueval y E l difunto Tupinel, y de ellas 
la ú l t ima gus tó muchís imo, sin que pasara de mediano el éxi to logrado 
por la primera^ lo que no nos explicamos, pues se trata de una comedia 
de corte fino y delicado, acción sencilla y á la par interesante, de carac-
téres muy humanos y con tendencia y finalidad raoralizadoras, y fué ade-
más de bien interpretada, presentada con verdadero lujo de detalles y 
decorado muy bonito y apropiado; Odette1 hermoso modelo de la come-
dia d ramát ica francesa, que fué muy aplaudida; un melodrama, francés 
también, Roger Laroque, in teresant ís imo y de situaciones altamente dra-
mát icas 5^  asunto sujestivo, cuyo éxi to asimismo resul tó excelente, y con 
el que debu tó en la escena del Cervantes, en un papel de niño, muy 
importante, una actriz jovencita, Josefina Blanco, de la que hemos de 
hablar con gran elogio en otro lugar de este libro^ y, por últ imo, una de 
las más notables obras de Echegaray, la magnífica comedia Un critico 
incipiente, que se escuchó con regocijo y se aplaudió, aunque no tanto 
como merecía. Y ya que de esta obra hablamos, hemos de añadi r la ex-
t rañeza que nos causa ver que tan preciada joya del teatro de D . J o s é no 
figure en los repertorios d é l a s modernas Compañías de verso. 
Los Beneficios 
Concha Constán celebró el suyo el úl t imo día del año gi , con Odette 
y Nico lás . Ingresos: 876*25 ptas. 
E n el de Manuel Espejo,, verificado el 2 de Enero siguiente, se re-
presentaron Mil i tares y Paisanos y Un ramillete, una carta y varias 
equivocaciones. Ingresos: 759*25 ptas. 
E l 5 del mismo mes tuvo lugar el de D. Miguel Cepillo, poniéndose 
en escena Roger Laroque. Ingresos: 659*75 ptas. 
Y fué el último, y al propio tiempo función de despedida de la Com-
pañía, el de Concha Suarez celebrado el día 7, siendo en él las obras 
representadas Zas tres jaquecas y Safo. Ingresos: 1267*50 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
bajo la dirección del reputado maestro 
i . G u i l l e r m o 0 { í r m á a 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
Primeras tiples: D.a CONSUELO MONTAÑÉS, D.a MAEÍA MA-
EI80AL DE URRUTIA y D.a CARMEN ALEAEO, 
Tiple cómica: D.a YIEGINIA ALVEEÁ. 
Primera tiple característica: D.a CAEMEN MEJÍA. 
Segundas tiples: D.a CLOTILDE PEEALES, D.a AUEOEA GUZ-
MÁN y Da ESTEELLA GTJZMÁN. 
• Segunda tiple característica: D.a CAEMEN CABEZA. 
Tiples partipinas: D.a Enriqueta Cordero, Da Angela Sembí y 
D.a Emilia SemM. 
Maestro director y concertador: D. MAEIANO TABEENEE. 
Primer tenor: D. JUAN MAETÍN DELGADO. 
Primer barítono: D. BONIFACIO DE PINEDO. 
Primer bajo: D. EAMÓN HIDALGO. 
Tenores cómicos: D, JOSÉ MOEÓN, D. EEANCISCO ALCÁNTAEA, 
D. EAEAEL LÓPEZ y D. JOSÉ ANGULO. 
Segundos barítonos: D. EAEAEL LAEA, D. SALVADOE MEEINO. 
Segundos bajos: D. EEANCISCO MOEA y D. JOSÉ CABALLEEO. 
Partiquinos: D. Manuel Alvarez, D. Cayetano Mariscal, D. Eamón 
Eodríguez y D. Antonio Pizarro. 
Maestro de coros: D. RAIMUNDO UEEUTIA. 
3 8 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
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(SEGUNDA DE CERECEDA) 
La Compañía 
Acreditado en Málaga el maestro Cereceda como inteligente direc-
tor de orquesta desde la primera temporada de Ardenus, y en Jos co-
mienzos de la de Invierno del año 8o al 81, t ambién como excelente di-
rector de Compañías , no sólo no desmerec ió de la confianza que inspira-
ba á nuestro público, sino que acrecen tó más aún ésta en la nueva cam-
paña que realizó en el Cervantes, desde el 28 de Febrero al 10 de A b r i l 
de 1892. 
H a b í a aprendido Cereceda mucho bueno al lado de D . Francisco 
Arder íus , en cuanto interesa á la presentac ión de las obras, en notable 
decorado, lujoso y apropiado vestuario y cuantos detalles son precisos 
para que aquél la resulte como es debido. Gala fué ésta del creador del 
g é n e r o bufo, y t ambién lo ha sido después de su continuador y discípulo. 
Y en la temporada que nos ocupa evidencióse la competencia del 
maestro más que en su anterior, y buena prueba de ello los éxi tos que 
logró y de los que hemos de hablar al hacerlo de las obras que es t renó 
su Compañía . 
A parte ésto, el personal art íst ico que le a c o m p a ñ a b a era numeroso 
y formaba un conjunto muy digno de estima. 
Nuevamente volvía á la escena del Cervantes Consuelo Montañés , 
tan s impát ica y graciosa como siempre, y Mar ía Mariscal, Carmen A l -
faro y Virg in ia A l v e r á eran otras tres tiples que el públ ico recibió con 
agrado desde el primer momento. Lo mismo ocurr ió con la tiple caracte-
rística Carmen Mejía, y entre las partes secundarias del elemento feme-
nino figuraba una joven principianta muy discreta y muy guapa, Cloti l-
de Perales, hoy una de las estrellas del género chico, en los teatros de la 
vil la y corte. 
De los actores-cantantes desconocidos en Málaga , merece ser citado 
en primer t é rmino Bonifacio Pinedo; notable artista tan aplaudido enton-
ces como ahora por todos los públicos, y el joven tenor cómico A l c á n t a r a 
que poseía, como cantante, facultades poco comunes entre los de su 
géne ro . 
Claro que t r a t ándose de una buena compañía , la temporada había de 
ser t ambién buena, pues cuando así no ocurre es caso excepcional; 
y que lo fué lo demuestra el hecho de haberse dado en Cuaresma, época 
del año en que es sabido se retraen muchas personas de asistir al teatro, 
treinta y seis representaciones, en vez de las treinta anunciadas^ y dos 
m á s de tarde, haciéndose, en totalidad, un ingreso en taquilla de pesetas 
36o29<5o. 
Debu tó la Compañía con Niniche y E l chaleco Manco, p re sen tándo-
se a d e m á s la Estudiantina formada por todo el personal femenino, par-
tes y coro^ y que llamaba la atención por la bonita Jota que cantaba, ori-
ginal de Cereceda, y mucho más por su elegante y caprichoso indumento. 
E n cuanto á E l chaleco blanco, fué su represen tac ión el primero y 
uno de los mayores éxi tos de la temporada, debido á la notabi l ís ima 
Banda de cornetas, invento del propio Cereceda, y compuesta asimismo 
por la mayor í a de las j óvenes del coro, dirijidas por la tiple Sra. Alfaro, 
y cuyo electo teatral no hay necesidad de encarecer, porque es bien 
conocido, demos t rándo lo a d e m á s el hecho de haber sido formadas des-
p u é s otras Bandas en distintas Compañías y porque sin ella no es posi-
ble cantar aquél la bonita zarzuela, que antes figuraba en todos los re-
pertorios desde su estreno. 
Dié ronse de esta obra trece representaciones. 
Despidióse el distinguido maestro con dos funciones, una de tarde 
y otra por la noche, can tándose en la primera E l Rey que rab ió y en la 
segunda la misma obra y el acto segundo de M a r i n a . 
Los ingresos de la función del debut fueron 1406 pesetas, y en estas 
dos úl t imas se recaudaron en taquilla 2io8í25. 
El Repertorio 
Las únicas obras ya conocidas que can tó esta Compañía fueron, 
después de las citadas, E l p la to del d í a , D o ñ a Juanita, La Mascota, 
Pascual Ba i lón y Los lobos marinos. 
Los estrenos 
Fueron éstos el verdadero clou de la temporada. 
E s t r e n á r o n s e Correo nacional. Dos cazadores, E l alcalde de Stras-
burgo. L a l iga de las mujeres, Guerf a alegre, E l coche n ú m e r o trece, L a 
choza del diablo. Los novios de Teruel, R i p - r i p y Los fusileros, con 
éxi to vario; pero las obras que el públ ico acogió con inequívocas mues-
tras de aprobación , fueron: K i - M - r i - k i , Trafalgar y E l rey que rab ió . 
Esta última, la más importante de todas, l og ró en su estreno un éxi to 
tan extraordinario como merecido y l legó á alcanzar doce representa-
ciones. Ser ía ocioso hablar aquí del gracioso libro y la l indísima partitura 
de una zarzuela que m á s que ese nombre merece el de opereta española, 
por su corte aná logo al de las más celebradas de los teatros francés é 
italiano, porque ¿quién no la conoce? Creemos, sin embargo, que es justo 
señalar la como uno de los triunfos más legí t imos del maestro Cereceda, 
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cuya Compañía se esmeró en su interpretación, y en la que presen tó seis 
decoraciones de Muriel , de las que no se sabía cual admirar más^ pues 
todas eran magnificas, como no fuera el telón que servía para el inter-
medio entre los dos cuadros del acto segundo, modelo de pintura esce-
nográfica. Y además resultaron cuidados en extremo todos los detalles 
propios de una obra de espectáculo, sin que pudiera seña la r se la más 
p e q u e ñ a falta ó descuido. 
La noche del estreno de E l Rey que rabió se hizo un ingreso de 
2098*50 pesetas, y las demás entradas que proporc ionó fueron todas muy 
importantes. 
E l episodio nacional Trafalgar , inspirado en su parte histórica en el 
primero de la primera série de los de Galdós, pero ajeno á éstos, en el 
desarrollo de su asunto semi-cómico y de escaso interés , debió su éxi to 
más que nada á su parte plástica, ó sea á la exhibición de doce telones 
de Bussato, en que se representaban escenas del t rág ico y glorioso com-
bate naval. Era un verdadero poliorama, cuyas, belleza cautivaban al 
espectador. 
U n n ú m e r o musical de la hermosa partitura de Gerón imo Giménez, 
que avalora el libro, l og ró t amb ién muchos aplausos y en todas las re-
presentaciones el bis y fué un* delicado concertante, escrito en tiempo de 
gavota. 
Trafalgar fué representado seis noches más , después de la del 
estreno. 
Siete noches se puso en escena K i - k i - r i - l c i , humorada bufa de mu-
cha gracia y or iginal ís ima partitura, que hacía reir más cada vez que se 
escuchaba, y de la que es difícil dar idea por lo extravagante de su 
asunto. Trabajaban en ella á conciencia la mayor parte de los artistas, y 
se dis t inguía mucho Bonifacio Pinedo, luciéndose caprichosos trajes y dos 
bonitas decoraciones japonesas. 
Y es lás t ima que las Compañías actuales no pongan en escena esta 
obrita, mucho m á s agradable que otras de su género , insulsas ó desver-
gonzadas que hoy se cantan. 
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COMPAÑÍA DRAMÁTICO-CÓMICA 
BAJO LA DIRECCION DEL PRIMER ACTOR 
y en la que figuran la primera actriz 
'üim fu l i f i § i \ m n ÍIP Sguifer 
Y EL PRIMHR ACTOR COMICO 
LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO 
Doña Consuelo Méndez 
» Dolores Coronado 
» Eloísa Parejo 
i Elvira Bernaldez 
» Josefina Yazpez 
» Juana Casas 
» Julia Cirera 
» Julia Aguilar 
Don Adolfo Bernaldez 
» Eernando Estrella 
» Juan Torrecilla 
» Juan Campos 
» Manuel Llorens 
» Manuel Yigo 
» Ramón Borda 
» Samuel Aguado 
Apuntadores 
Don Antonio Grómez y Don Eamon Campos 
í l e p r e s e n t a n t e 
Don Alfredo Estrella 
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La Compañía 
La Sra. Cirera, que en años anteriores había hecho, con inmejora-
ble resultado, dos temporadas en el Teatro Principal y escuchado muchos 
aplausos de los ma lagueños , se p resen tó por primera vez en la escena 
del Cervantes, en la temporada de Pascua de Resur recc ión del año 91 
á 92, en unión del primer actor D. José González, que es un buen artista 
d ramát ico y que consiguió, sin gran esfuerzo^ hacerse de s impat ías entre 
nuestro público. 
La Compañía á cuyo frente ambos figuraban no pasaba de mediana, 
y debido á ésto, aunque se esforzaran por dar variedad al trabajo, y ellos 
lograran lisonjeros éxi tos en su particular, tampoco pasó de mediano el 
de la temporada, bajo todos conceptos, contrastando tal mediocridad con 
lo que acababa de ocurrir con la Compañía de Cereceda. 
F u é el debut el 16 de A b r i l del 92, comenzando con Divorciémonos 
y E l sueño dorado, y tuvo lugar la úl t ima función el 8 de Mayo siguiente, 
r ep resen tándose L a Pasionaria, drama que siempre valió merecidos 
aplausos á Julia Cirera, por la verdad que sabe imprimir al papel de 
Pe t r i l l a , y la linda comedia L a c á s c a r a amarga. 
E n estas dos funciones se hicieron, respectivamente, ingresos de 
563 y 979 pesetas, dándose en la temporada veint i t rés representaciones, 
cuyas entradas ascendieron, en total, á 12568 ptas. 
E l Repertorio 
Puso en escena esta Compañ ía las obras siguientes: 
De mala raza, Los amantes de Teruel, Demi-monde, E l baile de la 
Condesa, E l espejo. E l perro del hortelano, Adr iana Lecouvré, Don 
Alvaro , E l tanto po r ciento, 0 locura ó santidad. Los demonios en el 
cuerpo. Los Hugonotes) Mala sombra. Los pantalones, Los corridos, E l 
loco de l a bohardilla, Noticia fresca. E l panadizo de Lola , Fernanda, 
P a d r ó n municipal , E l p a ñ u e l o blanco. Traidor , inconfeso y m á r t i r , L a 
escuela de las coquetas, L a inocente Dorotea, Los tocayos, Dora , L a 
dama de las Camelias, el monó logo ¿Seré actriz? y la del debut y des-
pedida, ya citadas. 
Los Estrenos 
Julia Cirera y González estrenaron, con regular éxito, el drama 
Honra y vida. T a m b i é n dieron á conocer en M á l a g a E l pró logo de un 
drama y E l p r imer acto de un drama, principio, como los respectivos 
t í tulos indican, de una obra en varios actos que comenzó á escribir por 
aquella época Don José Echegaray, en la que cada uno compren-
día una acción por sí sola bastante á ser representada con independen-
cia de las demás , pero guardando entre sí las de todos ellos cierta rela-
ción ó engranaje subordinados á un pensamiento mismo. 
Estos actos del ilustre escritor se escucharon con curiosidad y res-
peto, pero no entusiasmaron al público. 
En los estrenos, como en lo demás , fué esta una temporada gris. 
Mr. Onofroff 
Lo único que le pres tó animación durante algunas noches fué la 
presen tac ión del cé lebre Onofroff, que desper tó bastante curiosidad, no 
sólo entre el vulgo, sino también entre los hombres de ciencia, especial-
mente en los médicos, por sus notables experimentos de magnetismo, 
fascinación é hipnotismo y sobre todo por los muy curiosos de adivina-
ción y t ransmis ión del pensamiento. 
Como no puede ser asunto para tratado en este libro las múlt iples 
cuestiones y discusiones científicas á que dieron lugar las teor ías susten-
tadas por el hábil experimentador, l imi tándonos á hablar del trabajo de 
éste, considerado ún icamen te como espectáculo, diremos que interesaba 
al público en general y sugestionaba á gran parte de él, sobrado impre-
sionable, y que le proporc ionó muchos aplausos y á la empresa buenas 
entradas. 
Onofroff debu tó en la función del 29 de A b r i l , presentando sus no-
tables experimentos cuatro noches más . 
Antes de darse á conocer al públ ico lo hizo á la Prensa y á algunos 
médicos y otras varias personas, en una sesión privada, que se ce lebró 
en el salón restaurant del Teatro la v íspera del debut, después de termi-
nada la función de aquella noche, y que se p ro longó hasta muy avanzada 
la madrugada, saliendo todos los que á ella concurrieron muy bien i m -
presionados. 
j E A T R O p E R V A N T E S 
BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO 
en la que figura la eminente diva 
O ' - - — 
LISTA DEL PERSONAL 
P r i m e donne 
Emma Nevada 4- Febea Strakosch 
Emma Cisterna ^ Clelia Cappelli Perazzini 
Meíszo soprani 
Inés Salvador ^ Maria Palermini 
P r i m i tenori assol t i t i 
Dante del Papa 4 - Francesco Pandolfini 
M a r i o A n s a l d i 1 -)=(-
P r i m i bar i ton i 
Rodolfo Angelini Egisto Palloli 
P r i m i bassi assolut i 
Gaetano Rover i Amilcare Monchero 
^- Francesco Remartinez -i-
Bassi g e n é r i c o 
Quirino Merly ^ Antonio Oarapia 
Seconde par t i 
Matilde Olavarri Felipe Gastón 
Francesco Franco ^ Ricardo Fernandez 
^ -m A B O N O P O R 1 2 F U N C I O N E S m- A 
(TERCERA D t EMMA NEVADA) 
La Compañía 
De las tres Compañ ía s en que ha figurado en M á l a g a la eminente 
tiple Emma Nevada, fué la úl t ima la mejor de todas, superando en la 
bondad del conjunto á la segunda, que era sin embargo, como dijimos en 
el lugar correspondiente, bastante aceptable, y la temporada que comen-
zó el 15 de Mayo de 1872 y t e rminó el 5 del siguiente mes de Junio, 
ofreció brillante resultado por los éxi tos que en ella lograron, a d e m á s 
de la diva, otros varios artistas. 
Correspondió el mayor de ellos á una interesante joven, hija del no-
table profesor Strakosch, maestro de la Nevada, y que figuraba en la 
Compañ ía como prima donna dramát ica . 
Febea Strakosch, al debutar en la escena del Cervantes con Fausto^ 
cantaba en un teatro por tercera ó cuarta vez, pues hal lábase en los albo-
res de su vida artística; pero sus naturales aptitudes para el bell canto, 
su voz extensa 5^  bien timbrada, aunque entóneos sólo de regular volu-
men, su claro talento y la excelente educación musical que había recibi-
do, la hicieron triunfar desde luego en la difícil figura de Margar i t a , lo 
que avalora el mér i to de la artista y la importancia del éx i to logrado. 
Después , en Cavallerla rusticana, que es t renó ella en M á l a g a , confirmó 
la excelente impres ión primera y demos t ró cumplidamente que a d e m á s 
de notable cantante había de ser, como ha llegado á serlo, excelente 
actriz dramát ica . 
H o y se encuentra Febea Strakosch en la plenitud de su vida y ha 
logrado grandes éxi tos en importantes teatros líricos, pero es seguro que 
no h a b r á olvidado las car iñosas ovaciones con que p remió sus primeros 
pasos en su difícil arte el públ ico m a l a g u e ñ o . 
Otra tiple muy discreta era Emma Cisterna, que cantó muy bien 
.Dow Crispina e la Gomare y oyó en esta ópera muchos aplausos. 
Gustó , como en la temporada del año anterior, el tenor Dante del 
Papa^ y el bajo genér ico Carapia fué iriuy aplaudido en Don Crispina y 
el Don Bar tolo de E l harhero de Sevilla. 
Diéronse en esta temporada dieciseis funciones en veint iún días, y 
lo recaudado en taquilla, a d e m á s del abono, bastante bueno, ascendió á 
17541 ptas. 
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El Repertorio 
Las óperas ya conocidas por nuestro público que cantó Emma Ne-
veda, fueron Luc ia , Sonámbula , LaTcmé y E l barbero de Sevilla, cantán-
dose por las otras tiples las dos ya citadas. 
Los estrenos 
Con el de Mignon debutaron la célebre cantante y la Compañía , ha-
ciéndose la noche del debut un ingreso de 2500 ptas. 
La preciosa ópera del maestro Ambrosio.Thomas fué muy aplaudi-
da y repetidos algunos de sus números , y para la diva cons t i tuyó un 
nuevo y grandioso éxi to. 
Cavalleria rusticana, obra que había muchos deseos de oir en Má-
laga, correspondió á la expectac ión que produjo su estreno, y Mascagni 
triunfó en toda la l ínea en Málaga , como venía ocurriendo, por aquellos 
años, en cuantos teatros se cantaba la primera y, s e g ú n la crítica, la me-
jor de sus obras. 
Un Beneficio 
Con iguales ovaciones é igual entusiasmo que en los celebrados en 
las anteriores temporadas, demos t ró el públ ico su admiración hacia la 
eminente tiple, llenando el Teatro en la función de su beneficio, y ade-
m á s despedida de la Compañía , que tuvo lugar el 5 de Junio. 
Emma Nevada cantó, por úl t ima vez en el Teatro Cervantes, el Vals 
de l a sombra, de Dinorah, y los actos segundo de L a k m é y tercero de 
L u c í a . 
Los ingresos en esa noche ascendieron á 3671 pesetas, poniendo fin 
al año teatral tan excelente y art íst ica velada. 
AÑO T E A T R A L 
TEATRO CERVANTES 
Itaiiaoa íe Opera Mica | Opérela P, FRIICESCHINI 
P B O P I E T A R I O - D I E E C T O E 
ELENCO ARTÍSTICO 
Í9r^ 
1 ^ 
Primeras tiples: Virginia Ferrara, Lupí, Elda Mo-
rro to, Giovannina Coliva, María Ucry y Mirra 
Principi. 
Segundas tiples: Amelia Pangrazy, María Caracciolo, 
Angiolina Vado, María Pangrazy y Amalia 
Principi. 
Segundas partes: Sofía Negretti, Francesca Marti-
notti, Isabolla Simoni, Resina Serení, Alba 
Ristori, Blanca Leporati, Aída Tesi, Amelia 
Manzoni, Adriana Labrout, Rosalía Pérez, Er-
minia Negretti y Concha Olivar, 
Tenores: Emilio Griovannini y Antonio Pomer. 
Tenor cómico: Enrice Grossi. 
Caracteristo: Cesare Principi. 
B a r í t o n o s : Arturo Petrucci y Amilcare Ferrara. 
Bufo: Eduardo Gallino. 
Bajo: Eugenio Pároli. 
Segundas partes: Oreste Grossi, Luigi Bettilli, Ugo 
Simoni, Tálete Sportoletti, Vicenzo Raffelli, 
Antonio Baldazi, Angelo De-Orsola, Temistocls 
Morroto, Felice Mechetti, Agostino Armani y 
Michele Degomez. 
Maestro concertador y director de orquesta: Raffaello 
Ristori. 
Secretario: Roberto Pangrazy. 
Representante y contador: Don Enrique del Pino. 
Abono por 30 representaciones 
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La Compañía 
I n a u g u r ó el año de 1892 á 1893 en este Teatro la Compañía de ópe-
ra cómica y opereta de Franceschini, que tantos y tan merecidos éxi tos 
había logrado anteriormente en el Principal, y de la que en aquella fecha 
era ya propietario y director el aplaudido tenor Emi l io Giovannini. 
Exceptuando algunas partes secundarias^ los artistas que figuraban 
en su elenco eran conocidos antiguos del públ ico m a l a g u e ñ o y por él muy 
apreciados, y el repertorio gozaba también de gran aceptación; y cómo 
además se sabía el lujo y la propiedad con que se presentaban las obras 
y la variedad que se daba al trabajo, todas estas razones y el pensar, fun-
dadamente, que una Compañ ía de la importancia de aquél la había de lu -
cir más en la escena de nuestro primer Teatro que en la que había hecho 
sus primeras campañas , fueron motivo á que desde luego se hiciese un 
buen abono, y terminadas las funciones de éste, que fueron treinta, se re-
novase por otras quince, resultando, con esto y con una entrada diaria 
más que buena, una temporada excelente, cuyo ingreso total de venta en 
taquilla, en las cuarenta y cinco representaciones dadas, ascendió á la 
importante cantidad de 2>2329l5o pesetas. 
Aparte de los estrenos, de los que en su lugar hablaremos, ofreció 
la Compañía Franceschini en esta temporada la novedad de cantar en es-
pañol la bonita zarzuela L a Leyenda» del Monje, en cuya in terpre tac ión 
oyeron muchos aplausos Elda Morroto, Giovannina Coliva, el popular ís i -
rno Grossi, Principi y cuantos artistas figuraban en su reparto; y fueron 
aquél los muy justos, porque, salvo los naturales defectos de pronuncia-
ción, ya quisieran muchas compañías españolas cantar esa obrita como lo 
hizo una extranjera. A d e m á s , en los beneficios se cantaron t ambién algu-
nos números musicales de otras zarzuelas, que ya diremos cuáles fueron, 
con igual lisonjero resultado, y se repitieron en distintas funciones, y en 
varias de ellas cantó, asimismo, la Coliva, la romanza del segundo acto de 
E l Rey que rab ió . 
I n a u g u r ó s e la temporada el 15 de Octubre de 1882, con la preciosa 
opereta de Sommer Cin-ko-lm, hac iéndose un ingreso de 927^0 pesetas, 
y concluyó el 29 de Noviembre siguiente, can tándose la linda ópera có-
mica de Auber F r a Diavolo, en que tanto se d is t inguía Emil io Giovanni-
ni, la romanza de L a campana del Eremitagio, el pasa-calle de N i ñ a 
Pancha y el Dúo de los paraguas, r ecaudándose en taquilla en la úl t ima 
función 935 ptas. 
36 
Y en los días i y 2 de este úl t imo mes se r ep resen tó Don Juan 
Tenorio y Juan el P e r d i ó por la Sociedad del Sr. R u í z Borrego, cantán-
dose, además , en la segunda de estas funciones, L a leyenda del monje. 
El repertorio 
Las únicas obras ya conocidas que can tó esta Compañía fueron 
las siguientes: 
I I hahheo e Vintrigante, I n cerca d i felici tá, I I c a p i t á n Fracassa, 
Fatinitza, Mascotta, Un viaggio i n Af r i ca , L a f ig l i a d i Madama Angot, 
L a bella Galatea, Donna Juanita, I I matrimonio d i F í g a r o , Crispino e 
la comare. Boceado, Pasqua florentina, I I vice-ammiraglio. Le collegiali 
y Mar ina (con libreto italiano). 
Los estrenos 
Giorno e Notte, de Lecoq, fué una de las dos operetas estrenadas y 
no logró tan grande éx i to como lo habían logrado antes todas las que se 
cantaron del cé lebre maestro, 
Y Santarellina, del director de orquesta de la Compañía , Signor 
Ristori , que fué la otra, tampoco pasó, en su estreno, de obtener una me-
diana aprobación. 
No fueron, ciertamente, los estrenos lo más afortunado en esta tem-
porada. 
Los beneficios 
Estos, en cambio, ce lebráronse todos ellos con la mejor fortuna, y 
en todos hubo para los beneficiados obsequios y nutridos aplausos. 
F u é el de la s impát ica tiple Signora Coliva el primero, y se celebró 
el 8 de Noviembre con Fra-Diavolo , un aria de Fatinitza y, por la bene-
ficiada, el vals de Chateau Margaux. Ingresos: 666'25 ptas. 
E l 12 del mismo mes tuvo lugar el de Elda Morroto, can tándose los 
actos segundos de L a figlia d i Madame Angot y Cin-Jco-7ca. A d e m á s 
cantó la graciosa tiple la romanza Amor y el pasa-calle de N i ñ a Pancha. 
Ingresos: 1029*50 ptas. 
E l maestro Rafaello Ris tor i ce lebró el suyo el 15 siguiente, con su 
opereta Santarellina y varios n ú m e r o s de concierto. Ingresos: 408 ptas. 
Verificóse el día 19 el del tenor cómico Enrico Grossi, y tan popular 
actor escogió para celebrarlo los actos segundo y tercero de I I hahheo e 
Vintrigante, un monó logo tr i- l ingüe, que decía admirablemente, titulado 
I t a l i a , Francia y E s p a ñ a y el D ú o de los p a r aguas,qne can tó con la Co-
liva. Ingresos: i i ó o ^ s ptas. 
Y fué el úl t imo de ellos, el día 12, el del director Emil io Giovannini, 
que can tó la ópera española Mar ina , con el l ibro italiano del cé lebre ba-
r í tono Ald ig ie r i , desconocido hasta entonces en Málaga . Ingresos: 1401 
pesetas. 
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TEATRO CERVANTES 
C o m p a ñ í a C ó m i c o ^ L í r i ca 
dirijlda por el primer actor 
y en la que figura ia primera actriz 
4 ^ L I S T A D E L P E R S O N A L ^ ACTRICES 
Cruz, Bafaela 
C ó r d o b a , P u r i f i c a c i ó n 
Cabello, Enr ique ta 
Díaz , Matilde 
Espejo , J u a n a 
Gorriz , E lo i sa 
García , Rosario 
P a r í s , Teresa 
Pardo, Carmen 
Tejada, C a r m e n 
Maestro director y 
D O N P K A I Í C I S C O 
APUNTADOR 
J o s é S á n c h e z 
ACTORES 
Capil la, E m i l i o 
Campoamor, Angel 
Caballero, A n d r é s 
García , V a l e n t í n 
Gamero, J o s é 
G u z m á n , A g u s t í n 
Huertas , J o s é 
Mart ínez , J o s é 
Maña, J o s é 
Ortas, Casimiro 
concertador 
B R A C A M O N T E 
CORISTAS 
24 de ambos sexos 
Sastrería: D.a E n c a r n a c i ó n JÍTCÍQ-ÍIB*.—Archivero: D. A n -
tonio Huertas.—Peluquero: D. Rafae l Díaz.—Re-
presentante: D. Benito Ochoa. 
.AlDono poi- 29 íimciónes 
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(SEGUNDA DE ROMEA) 
JRntes de la temporada 
Mr. Onofroff 
E n los primeros días de Diciembre de 1892 se presentó nuevamente 
al públ ico en la escena del Cervantes, dando varias funciones, de las cua-
les se celebraron las úl t imas los días 3 y 4. 
R e n o v ó con este motivo sus anteriores éxi tos el notable experimen-
tador, y esta vez los compar t ió con él, ayudándo le en sus trabajos, su es-
posa madame Rosa Onofroff, que presentaba grandes escenas de Esta-
sis, que fueron muy aplaudidas por su bien entendida preparac ión y bo-
nito efecto plást ico. 
La Compañía 
Volvióse á abrir el Teatro el 11 del mismo mes, y con poca fortuna 
apesar de actuar una buenís ima Compañía cómico-lírica, á cuyo frente se 
hallaba Julianito Romea, que tan gratos recuerdos dejára de su ante-
rior temporada, y con él muchos otros artistas, que en aquél la ó con otras 
compañías , lograron anteriormente el benepláci to del público, sin que po-
damos explicarnos cual fuera la causa del retraimiento de éste, que mo-
tivó que no se pudieran dar las veintinueve funciones por las que se 
abrió el abono y se celebraran ún icamente diecisiete, siendo la úl t ima la 
verificada el 28 del mes citado. 
El caso es que la temporada no empezó mal, pues la primera noche 
se hizo una entrada de 1488*50 pesetas; pero á los pocos días comenzó 
el públ ico á retirarse y ni aún en los días de Pascua de Navidad siquiera 
volvieron á hacerse ingresos de alguna importancia, habiendo sido el úl-
timo tan solo de 162'50. 
D e b u t ó la Compañía con el estreno de Bonitas es tán las leyes ó la 
viuda del interfecto, E l baile de L u í s Alonso—cuya reprisse fué un gran 
éxi to para Jul ián, que sabido es fué el que creó el carác ter del protago-
nista, que^nuchos actores han tratado después de copiar y ninguno ha 
logrado hacerlo con fidelidad—y Rondó f inal . 
T e r m i n ó la temporada con La Ducha y E l sueño dorado. 
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El Repertorio 
Las obras que se representaron por la Compañía fueron: 
Prueba de amor, Los aparecidos, L a boda del cojo, Caramelo, Las 
campanadas, E l alcalde interino, Perecito, R. R., L a Mascari ta, Los 
Hugonotes, M i misma cara, P a d r ó n municipal , E l ratoncito Pérez , Las 
visitas, Los dulces de la boda, L o^s corridos. E l sombrero de copa. M i l 
duros y m i mujer y el monó logo Los dos Polos, además de las ya cita-
das antes. 
Los Estrenos 
E s t r e n ó Jul ián en esta breve temporada la linda comedia en dos 
actos de V i t a l Aza E l oso muerto, que fué muy bien representada y 
extraordinariamente aplaudida; su vaudeville titulado L a hi ja del barba, 
que también gus tó mucho; la comedia E l matrimonio civi l y la zarzuela. 
L a 7nujer de p a p á . 
No se dieron beneficios, y los ingresos en las diecisiete funciones no 
pasaron de ySóS'ys ptas. 
D e s p u é s de la temporada 
Los Fantoches Narbon 
Confiada la empresa en el gran éx i to que habían obtenido el año 
88 los celebrados Fantoches de Rolden, c reyó que al contratar los que 
encabezan con su t í tulo estas l íneas había de hacer t ambién un buen ne-
gocio; pero sus esperanzas resultaron fallidas, porque espectáculo éste 
muy inferior al primero, no l og ró entusiasmar al público, que además pa-
recía andaba por aquél los días re t ra ído del Teatro. 
Con los Fantoches Narbon se dieron, sin embargo, ocho funciones, 
que empezaron el 5 y terminaron el 12 de Enero de 1893, haciéndose en 
ellas ingresos que ascendieron á 4226'50 pesetas. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ Í A D E Ó P E R A I T A L I A N A 
E M P R E S A 
D. UÜCIANO RODRIGO 
— L I S T A D E L P E R S O N A L — » 
Maestro director y eoncertador, D. MODESTO SUBEYAS 
BACHS. 
Prima doma dramática, Srta. PILAR LABORDA. 
Prima donna lijera, Srta. ELYIRA BRáMBILLA. 
Contralto, Srta. MAODALENA FABREGAS. 
Tiple comprimaria, Srta. MATILDE OLAYARRI. 
Partiquina, Sra. MARIA FERNANDEZ. 
Pr imi tenore dramáticos, Sres. DAMIANO ROURA y A N -
GELO ANGTOLETTI. 
Tenor ligero, Sr. GITJSEPPE V I L L A M A R . 
Pr imi baritoni, Señores PIETRO VENTURA y GARCIA 
PRIETO. 
P r imi bassi, Sres. PAOLO MEROLES y GIUSEPE DUBOIS. 
Tenores comprimarios, Sres. ANTONIO B E K Z I y JAIME 
OASANEZ. 
Segundo bajo, Sr. L U I G I GTJIDOTTI. 
Comprimario, Sr. JUAN SANTOS. 
Director de escena, Sr. EDGARDO FERRER. 
fu Pfoíesores de orquesta. — 2 8 
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La Compañía 
Bajo la dirección del reputado maestro Subeyas Bachs, comenzó á 
actuar el 19 de Enero de 1893, en el Cervantes, una Compañía de ópera, 
donde a d e m á s del ba r í tono Ventura, el bajo Meroles y a lgún que otro 
artista de segunda fila, conocidos ya en Málaga , figuraban la tiple dra-
mát ica española Pilar Laborda, la contralto, t ambién compatriota nues-
tra, Magdalena F á b r e g a s , la tiple lijera E lv i ra Brambil la y los tenores 
Roura y Angiole t t i , cantantes todos ellos muy dignos de aplauso y que 
lograron que el público les dispensase muy favorable acogida. 
Dos de estos merecen especial ís ima mención, y son la tiple Laborda 
y el tenor Angio le t t i . 
Era aquélla, notable artista, de gran corazón y excepcional talento, 
y como cantante poseía hermosa voz y excelente educación musical. Ha-
l lábase en los comienzos de su carrera y ya, sin embargo, obtenía gran-
des éxitos, y su prematura muerte, ocurrida en Valencia un año ó dos 
después de haber cantado en Málaga , pr ivó á E s p a ñ a de contar una glo-
ria más entre las muchas que dió en el úl t imo siglo al mundo del arte. 
En la escena de este Teatro escuchó car iñosas ovaciones en cuantas 
óperas can tó y muy especialmente en Los Hugonotes, Lucrecia Borgia 
y L a Afr icana . 
Ang io le t t i era lo que se llama un tenor de fuerza, de voz extensa^ de 
volumen y de grato timbre, y t ambién obtuvo seña lados éxi tos, sobre todo 
cantando E l Trovador. 
La temporada fué m á s que regular en sus resultados económicos. 
Diéronse veinte i unciones, y el ingreso total de taquilla ascendió á pese-
tas 15424*75, siendo el abono también m á s bien bueno que otra cosa. 
L a primera noche se can tó Los Hugonotes, hac iéndose un ingreso 
de 889, y á 851 ascendió lo recaudado en la función de despedida, que 
tuvo lugar el 9 de Febrero, con Un hallo in maschera. 
El Repertorio 
Esta Compañía can tó O l i Ugonotti, L a Favori ta , L a Afr icana é / / 
Trovatore dos noches; tres. Luc ia y una Lucrecia Borgia , Fausto, La 
Traviata , Un hallo i n maschera y Rigoletto. 
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Los Estrenos 
Ofreció la empresa en el cartel de abono cantar Roberto i l diavolo, 
y cumpl ió su ofrecimiento, estrenando en M á l a g a esta grandiosa ópera 
de Meyerbeer, que después no ha vuelto á ser cantada por ninguna otra 
Compañía . 
Apesar de algunas deficiencias en el conjunto de su in te rpre tac ión 
y haber sido puesta en escena en forma bastante descuidada, supr imién-
dose n ú m e r o tan importante como los cé lebres bailables, tan hermosa 
obra fué acogida con grandes aplausos y obtuvo igual merecido éxi to 
en su segunda y úl t ima audición. 
En el estreno de Roberto, cantando la parte de Rambaldo, en el di-
fícil duetto con Gaetano (el bajo Meroles), se reveló un artista, que co-
menzaba entonces su carrera, figurando en la Compañía como tenor com-
primario^ y que hoy es aplaudido por los públicos en la zarzuela española. 
Nos referimos á Jaime Casañez, discípulo de Meroles, que sorprendió 
á todos en aqué l duetto, no sólo por su precioso timbre de voz, sino tam-
bién por la seguridad con que venció las dificultades de su par t ice l la , 
y que fué ovacionado á la par que su maestro. 
T a m b i é n era muy aplaudido Casañez en el R a t a p l á n de Los Hugo-
notes, en que llevaba la voz cantante. 
L a Hebrea, estreno ó reprisse, que de esto no estamos seguros, pues 
de haberse cantado en M á l a g a en otra ó en otras temporadas, debió 
haber sido muchos años antes, logró tan sólo un mediano éxito, apesar 
de lo cual se repit ió otra noche. 
Un Beneficio 
No se celebró más que el de Pilar Laborda el dia 5 de Febrero y la 
s impát ica y malograda tiple escuchó repetidas ovaciones cantando Lucre-
cia Borgia. Ingresos: i6o6'2 5 ptas. 
Miss Greraldine 
Desde la función del 25 de Enero, hasta la penúl t ima de la tempora-
da, actuó en el Cervantes, á la par que la Compañ ía de ópera, la notable 
artista Miss Geraldine, cuyos triunfos en el Circo Rhaden aún no hab ían 
sido olvidados en Má laga . 
Y por cierto que resultaba bastante ex t raño , y fué objeto de no po-
cas censuras, el contraste que ofrecían los arriesgados ejercicios de la be-
lla artista, en el trapecio, inmediatamente después de haber escuchado el 
gran dúo de Los Hugonotes 6 visto morir á Genaro en brazos de Lucrecia. 
F u é aquella la combinación más e x t r a ñ a que hemos visto en teatros. 
compAÑiA cómico - DRACDÁTICA 
D l R U r O A . P O R , 
— LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO — 
ACTRICES X ACTORES 
Sra. A/varez Tubau, Mar í a 
Badi l lo , Consuelo 
Badi l lo , Mati lde 
Canti l lo, Emi l ia 
Domínguez , Emi l ia 
L l ó r e n t e , Emil ia 
Mar te l , Enriqueta 
Rojas, E l v i r a 
Yagüe, Dolores x 
Sr. Alvarez, Francisco 
» Cachet, Eduardo 
» La r r a , Mariano 
» Manini , J o a q u í n 
» P e ñ a , Gerardo 
» Sala-Julien, J o s é 
>i Vallés, J o s é 
» Vázquez, Ventura 
» Villano va, L u í s 
¿¡fe 
A p u n t a d o r e s 
Federico S á n c h e z -^ c- Ambrosio P é r e z 
Contador, D. F r a n c i s c o A.lberti.—Be2)reseníante, D. B a m ó n A l v a r e z . 
Abono per 8 funoiones" 
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(SEGUNDA DE M. TUBAU) 
La Compañía 
A n u n c i ó s e para el jueves 23 de Febrero de 1893 la primera de ocho 
funciones que pensaba dar en este Teatro la eminente actriz Mar ía Tubau 
con su Compañía , procedente, como en la primer temporada, del Teatro 
de la Princesa; mas el haber retardado su llegada á Málaga , por causas 
imprevistas, hizo que el debut no se verificase hasta dos dias después , el 
s ábado 25, en que tuvo lugar con Demi-Monde, obra que por primera 
vez interpretaba en M á l a g a la genial artista y que le valió un nuevo 
triunfo por la verdad que supo impr imir al complicado carác ter de la Ba -
ronesa d'Ange. 
Figuraba en esta Compañía la notable actriz de carác te r Emil ia Lló-
rente y entre los actores nuevos en esta capital Cachet, Mariano Larra 
y Gerardo P e ñ a . 
Las ocho funciones anunciadas quedaron reducidas á seis, por el re-
traso sufrido en la llegada y tener necesidad la Sra. Tubau de embarcar 
en nuestro puerto, como lo verificó, el 3 de Marzo, para realizar su se-
gunda tournée art íst ica por las A m é r i c a s españolas; mas este escaso nú-
mero de representaciones cons t i tuyó una corta pero briliante serie de 
éxitos, iguales á los que lograra la eximia actriz en su temporada del año 
1891. 
L a primer noche se recaudaron en taquilla 659*50 ptas y en las seis 
ascendieron los ingresos á 6295. 
El Repertorio 
A d e m á s de la ya citada comedia de Dumas, fué puesto en escena el 
drama del mismo autor L a Dama de las Camelias, obra estrenada en la 
temporada referida por la Sra. Tubau y con la que celebró entonces su 
beneficio. 
También represen tó Dionisia , interesante comedia de Victoriano 
Sardou, que aunque había sido estrenada en Málaga^ años antes, por otra 
actriz, puede decirse que el ca rác te r de la protagonista no fué apreciado 
por el públ ico en toda su intensidad art íst ica hasta que lo dió á conocer la 
inspirada creadora de tantos otros del Teatro F r a n c é s con temporáneo . 
Los Estrenos 
Apesar del corto n ú m e r o de funciones, e s t renáronse en ellas dos obras. 
F u é la primera Luisa Paranquet, drama sugestivo en extremo por 
sus caracteres y situaciones y de gran efectismo teatral, que gus tó mucho, 
como así mismo la esmerada labor de cuantos artistas en su interpreta-
ción tomaron parte. 
T a m b i é n resul tó esmeradís ima la de P a r í s f in de siglo, satírica co-
media cuyo éxi to superó á cuanto se esperaba, por la fama de que venía 
precedida y que posteriormente ha sido representada muchas veces en 
M á l a g a por la misma Compañía y por las de Cepillo y Espejo, siempre 
con aplauso. 
Mar ía Tubau demos t ró una vez más en estas dos producciones la 
flexibilidad de su talento artístico, interpretando con igual fidelidad el 
sombrío carác te r de Luisa, en la primera, y el eminentemente cómico, 
rayano en caricatura, de L a Marquesa, en la segunda. 
El Beneficio 
L o celebró la eximia actriz el jueves 1.0 de Marzo, y con esta función 
se despidió del públ ico m a l a g u e ñ o , poniendo en escena Franc i l l ón , y re-
cibió, con las entusiastas ovaciones de que fué objeto, nueva demostra-
ción de la admiración y s impat ías con que en M á l a g a cuenta. 
E n esa noche se recaudaron en el despacho de billetes 1552 ptas. 
Muchos amigos y admiradores de la Sra Tubau rogá ron le diese otra 
función más, al siguiente día, pues no había de embarcar hasta el sábado; 
pero la distinguida artista no accedió á estos ruegos, aunque con senti-
miento, por ser aquél viernes de Cuaresma y no tener costumbre de traba-
jar en ninguno de éstos. 
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TEATRO CERVANTES 
Procedente del Teatro de la Zarzuela de Madrid 
• i l L I S T A D E L P E R S O N A L I f e 
Maestro director y concertador: D. COSME BAUZA. 
Director de escena: D. MIGUEL SOLER. 
Primeras tiples: D.a ALMERINDA SOLER DI-PRANCO, Doña 
FRANCISCA RIUTORT y D.a VICTORIA SOLA. 
Segundas tiples: D.a FELISA RASO y D.a PILAR NAVARRO. 
Primera tiple característica: D.a PILAR GALÁN. 
Segunda tiple característica: D.a ADELA LÓPEZ. 
Primeros tenores: D. EDUARDO GK BERGES y D. LUIS NA-
VARRO. 
Primer TDarítono; D. RAMÓN NAVARRO. 
Tenor cómico: D. RAMÓN DE L i GUERRA. 
Primer bajo: D. MIGUEL SOLER. 
Segundo barítono: D. LEOPOLDO SUÁREZ. 
Segundo "bajo: D. ANTONIO NEIRA. 
Partipinas: D.a Amalia Bueno, D.a Victoria Vega, D.a Victoria 
Sánchez y D.a Pilar Gil. 
Partiquinos: D. Antonio Asencio, D. Mariano Asencio, D. Lorenzo 
Sola y D. Mariano Bent. 
S O C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
Apuntadores: D. José Calatayud y D. Alejo del Peral. 
Representante: ENRIQUE M.a VAZQUEZ 
ABONO POR S O KUNOIONES 
oo|oo 
La Compañía 
F u é la del Teatro de la Zarzuela, la que hizo en el año 93 la tempo-
rada de R e s u r r e c c i ó n en el Cervantes, con escasa fortuna, porque, 
abierto abono por treinta representaciones, sólo l legó á dar quince, y las 
entradas, en todas éstas^ no llegaron más que á la cantidad de 12362 ptas. 
Aunque en la Compañ ía figuraban artistas de reputac ión como el te-
nor Berges, su director, el bajo Migue l Soler, las tiples Almerinda ¡Soler 
Di-Franco, R iu to r t y Felisa Raso, no a g r a d ó en conjunto y esta fué la 
causa del fracaso. 
Comenzó la temporada el 1.0 de A b r i l , c an t ándose L a Tempestad 
y con un ingreso de i398'25 ptas., y t e rminó el 15 del mismo mes, con 
L a Estudiantina, r e c a u d á n d o s e en la noche de la despedida solamente 
15 i'?5 P^s. 
El Repertorio 
Cantáronse , además de las del debut, las zarzuelas siguientes: 
L a Marsellesa, E l rey que rab ió , E l molinero de Subiza, E l Jura -
mento, Los diamantes de la corona, Catalina, Pan y Toros y E l anillo 
de hierro. 
Los Estrenos 
Sin otro resultado que el de pasar sin protestas, es t renó esta Com-
pañía las obras Blanca de S a l d a ñ a y L a Estudiantina. 
D e s p u é s de la temporada 
Compañía de ópera que no vino 
E n los primeros días de Mayo, de aquel mismo año, se anunció una 
Compañía de ópera , que no l legó á venir, por no haberse cubierto el abo-
no que ex ig ía la empresa. E n ella figuraba el cé lebre tenor Tamagno, 
que había de debutar con el estreno del Otello, de Verdi , ópe ra cuyo pro-
tagonista él creara en el Teatro de la Scala, de Milán. 
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SOCIEDAD D E C O N C I E R T O S D E MADRID 
D I R I J I D A 3?OK. E L N O T A B L E M A E S T R O 
ID. TOALAS BE/ETÓIsT 
Grandes conciertos instrumentales 
celebrados en los d í a s 14, 15, 16, 17 y 18 de Junio de 1893 
OBRAS INTERPRETADAS 
T H O M A S 
Over tu ra de Mignon. 
GrRIEG 
feer-Gmt. Suite. Escr i to para el d rama 
de H . Ibsen . 
• W E B E B , 
Over tura de Oberon. 
Over tu ra de Freischütz. 
B I Z E T 
L'Arlessienne. Sui te . 
W A G N E B 
Over tura de Tannhaüser. 
Preludio de Lohengrín. 
Los murmullos de la selva. 
M E N D E L S S O i m 
Scherzo de E l sueño de una noche de ve-
rano. 
V I E U X T E M P S 
Balada y Polonesa, ejecutada por todos 
los pr imeros viol ines . 
W A L L A C B 
Over tu ra de Lorelei. 
L I T Z 
Rapsodia, en Do menor. 
S A I N T - S A . E N S 
Le rouet d' Onphale. 
Danse macabre. 
M A S S E N E T 
Les Erinnyes. 
M A . N C I N E L L I 
Overtura de Cleopatra. 
G O D A R 
Canzonetta del Concierto Romántico. 
B R E T Ó N 
Sardana de G a r í n . 
G U I L L E T 
Loin du bal. 
P A G A N I N I 
Movimiento continuo, por todos los vio-
l ines. 
M E Y E R B E E S 
Polacca de Struensée. 
B E E T H O V E N 
Septimino para clarinete, fagot, t rompa , 
v io l ín , v io la , v ioloncel lo y ' con t raba jo , 
ejecutado por los Sres. Tenrer, F a ñ a -
nas, Jaime y todos los profesores de 
las respectivas cuerdas. 
R E C U E R D O D E E S T O S C O N C I E R T O S 
É x i t o superior al logrado en el mes de Julio de 1887, obtuvo en esta 
su segunda excurs ión art íst ica á M á l a g a la notabil ís ima Sociedad de 
Conciertos de Madrid, dirijida esta vez por el eminente maestro Bre tón , 
cuya preciosa Sardana fué uno de los números más aplaudidos, y que 
desde entonces figura, como Loin du bal, otro de los ejecutados, en el 
repertorio de la Orquesta de Málaga . 
U n público distinguido y todos los amantes de la buena música con-
currieron á estos Conciertos, y las ovaciones á los inteligentes ejecutantes 
fueron cada noche mayores y más entusiastas. 
H a sido és ta una de las pág inas más artísticas, en la brillante histo-
ria de este Teatro. 
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Teatro Cervantes 
COMPAÑIA D E OPERA ITALIANA 
L I S T A D E L P E R S O N A L •rr » 
Maestro director y conoertador: D . G e r ó n i m o J i m é n e z . 
Prime doune dramatiche assolute: S r a s . C A U M E M * B O M A -
P L A T A y C A B i O L L I D E B A S A Ñ E S . 
Soprano leggera: S i g n o r a G i u s e p p i n a H u g u e t . 
Mezzo soprano contralto: S i g n o r a C e s i r a R a v a s s i o P r a n d i . 
Seooiida soprano: S i g n o r a F i l a r G a r r i d o , 
Comprimaria: S i g n o r a M a r í a G n o l i . 
Fr imi tenori: S i g n o r e s G i a n i M a s i n , G i a c o m o H a w n e r 
é I g n a c i o V á r e l a . 
Primi Ijaritoni: S i g n o r e s G u a l t i e r o P a g n o n i , M a s s i m o 
S c a r a m e l l a y G u i l l e r m o R o m e r o . 
Primi tassi assoluti: S i g n o r e s F r a n c e s c o N a v a r r i n i , 
Wfarc i so S e r r a y F r a n c e s c o L o r e n z a n a . 
Secondo tenori: S i g n o r A n t o n i o B e n z i . 
Seoondo basso: S i g n o r V i n c e n z o C a r r e r i . 
Directore artístico: S i g n o r P a o l o L o r e n z a n a . 
Maestro di cori: S i g r o r P i e t r o Y n s t i . 
Suggeritore: S i g n o r M a n u e l M e n d i z á b a l . 
Directore de bailo: S i g n o r M a n u e l G u e r r e r o . 
Prima ballerina: S i g n o r a E u l a l i a G u e r r e r o . 
3 4 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
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La Compañía 
T e r m i n ó la campaña teatral del año 1892 á 1893 en el Cervantes 
una buena compañía de ópera, dirijida por el notable maestro Gerón imo 
J iménez. 
Españo la s eran las dos tiples, primeras figuras en su elenco, y ambas 
artistas de gran méri to . 
Carmen Bonaplata, tiple d ramát ica de hermosa voz, gran corazón 
y completo dominio de la escena, alcanzó éxi tos extraordinarios en las 
óperas que cantó , y muy en particular interpretando Valentina, en Los 
Hugonotes, y en Lucrecia Borgia y A i d a . 
Y Josefina Huguet demost ró en Luc ia que era una excelente tiple 
lijera, juicio que se confirmó cuando en posterior temporada obtuvo seña-
lados triunfos, de que en su lugar hablaremos. 
Con la obra ú l t imamente citada debu tó la Compañía el 17 de Sep-
tiembre de 1893, con un ingreso de 1100 pesetas, y t e rminó tan breve 
temporada de diez funciones, por las que se había abierto el abono, el 27 
del mismo mes, can tándose A i d a y r ecaudándose 1799 ptas. 
E l ingreso total en las diez noches fué de 11902 ptas. 
El Repertorio 
Se cantaron tres veces Aida ; dos Lucrecia, y nada más que una Los 
Hugonotes, Hernani , E l Trovador y Luc ia . 
Un Beneficio 
Sólo se celebró el de Carmen Bonaplata, que can tó en él los actos 
tercero y cuarto de Lmcrecia, el vals Pa r l a y el acto tercero de Los H u -
gonotes. Ingresos: 841 ptas. 
-<xC><|o^  
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COMPAÑIA CÓMICO - LIRICO - DRAMÁTICA 
- ~ L I S T A D E L P E R S O N A L — 
Maestro director y concertador, D. JOSÉ LOEENTE. 
Primeros actores, D. JOSÉ SIGLER y D. MANUEL TA-
BEENEE. 
Primera tiple, Doña EOSA PUENTES. 
Primeras tiples cómicas, Srtas. ENCAENAGIÓN FEENÁN-
DEZ y ADELA PAEEA. 
Característica, Doña AMPAEO PAEDINILLAS. 
Actriz genérica. Doña ELOISA CEUZ. 
Segundas tiples, Srtas. ANA VIZCAINO y DOLOEES PI-
NEDO. 
Partipinas, Srtas. Manuela Pérez, Pilar Polo y Teresa Euiz, 
Primer tenor, Don TEINO LLOEENS. 
Tenor cómico, Don ANTONIO MOTA. 
Primer 'barítono, Don JOSÉ SI&LEE. 
Bajo cómico, Don MANUEL TABEENEE. 
Bajo cantante, Don PASCUAL EOSELLI. 
Actor genérico, Don MABLANO GUILLEN. 
Característico, Don MANUEL DÍAZ. 
Galán joven, Don PEANCISCO LOPEZ. 
Segundas partes, Sres. José Lorente, Antonio Benitez y 
Manuel Murcia. 
Apuntadores, D. José Martín y D. José Eomera. 
24 CORISTAS DE AMBOS SEXOS 
Abono por 20 representaciones 
lii 
I 
(CUARTA DE GÉNERO CHICO) 
Un fracaso 
Y completo fué el que i naugu ró el año teatral de 1893 á 1894. 
Verdad que no fué el único, pues de tropiezo en tropiezo marchó 
la temporada de Invierno en el Cervantes, como se verá después , pero sí 
el mayor de todos. 
Reincidióse en el género chico, y se abrió el Teatro el 5 de Octubre 
del 93 con una Compañía de segundo orden, aunque á su frente figuraban 
Sigler y Taberner, dos excelentes artistas^ pero eran los únicos que po-
dían atraer al público, y ésto no bastaba; así es que desde la noche del 
debut comenzaron á disminuir las entradas y hubo necesidad de dar por 
terminada la temporada con la función quinta, el 9 del mismo mes, apesar 
de haber abierto un abono de veinte. 
La primera noche se cantaron Caramelo, única zarzuela en que logró 
ser aplaudida la tiple Adela Parra, E l dúo de la Afr icana, E l gran ca-
p i t á n , que Taberner hacía muy bien, y / Viva m i n iña! , favorita de Sigler. 
E n la úl t ima función, las obras puestas en escena fueron Las n i ñ a s 
desenvueltas, Gota serena, L a diva y E l dúo de l a Afr icana . 
listas mismas fueron las que se cantaron en las restantes noches, 
excepción de en una de ellas en que, cambiando de géne ro , aunque no 
por eso de fortuna, se can tó Mar ina , y ya es de suponer cómo se can-
taría. 
Los ingresos primero y úl t imo fueron, respectivamente, 735'85 y 
605 ptas. 
GM ro 
TEATRO CERVANTES 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
BIEHCO AETÍSTICO 
Maestros directores y concertadores: D. Mariano Liñán 
y D. Francisco Fons. 
Director a r t í s t i co : D. Pablo López. 
Pr imera tiple absoluta: Déa Josefina Soriano. 
Primeras tiples: D.a Francisca H. Riutor y D.a Rafaela 
Fons. 
Tiple cómica: D.a Adela Barbera. 
Tiple d r a m á t i c a : D.a Catalina Velasco. ; 
Segunda tiple: D.a Amalia Díaz. 
Tiple ca rac t e r í s t i ca : D.a Concepción Cecilio. 
Actr iz cantante: D.a Dolores Miguel. 
Pr imer tenor: D. José Ruiz Madrid, y otro en ajuste. 
B a r í t o n o s : D. José Sapera y D. Laureano Rius. 
Tenores cómicos: D. Pablo López y D. Francisco Mar-
tínez. ^ 
Bajos: D. Rafael Rex Torrano y D. Cárlos Lacos-
tena. 
Caricato: D. Antonio Rodrigo. 
Apuntadores: D. Félix Soria y D. Francisco Campos. 
30 coristas de ambos sexos 
_ABOISrO IPOIR 253 FXJnSTQIO^TES 
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(SEGUNDA DE P. LOPEZ) 
La Compañía 
Continuó la mala somhra,y la Compañía de zarzuela de Pablo López, 
que debutó el 7 de Diciembre de 1893, después de haber permanecido 
cerrado el Teatro muy cerca de dos meses, no logró más que defenderse, 
y eso gracias á las Pascuas, terminando el día de Reyes del siguiente año 
y dando sólo veinticinco funciones de las veintiocho anunciadas, con es-
caso abono y entradas, que sumaron en toda la temporada la cantidad de 
17012 ptas. 
En verdad no es e x t r a ñ o que esto ocurriera, pues la Compañ ía val ía 
en conjunto bastante menos que la que el mismo distinguido tenor cómi-
co presentara en el año 90, aunque la tiple Josefina Soriano, el tenor 
R u í z Madrid, y una buena característ ica, Sra. Cecilio, fueran excepciones 
muy apreciables en el cuadro de med ian ía s que formaban los demás ar-
tistas. 
E n la noche del debut se cantó L a Tempestad y se hizo un ingreso 
de 446'50 pesetas, y el día úl t imo de la temporada se celebraron dos fun-
ciones, can tándose L a B r u j a en la de la tarde y por la noche E l Sacris-
t á n de San Justo^ é ingresando en ambas 1324 ptas. 
A d e m á s de la del día de Reyes, se dieron otras cuatro de tarde en 
los restantes días de Pascua. 
El Repertorio 
La Compañía de Pablo López cantó durante la temporada las zar-
zuelas siguientes: 
E l salto del pasiego, Jugar con fuego, E l Rey que rad ió , Cádiz, De 
M a d r i d á P a r í s , Sueños de oro, LM Marsellesa, Catalina, Los comedian-
tes desantaño , Los Madgiares, Los sobrinos del Cap i t án Grant, E l p r o -
ceso del Can-can, E l dúo de la Afr icana, E l barberillo de Lavapies, Las 
dos princesas. Las hijas de Eva, Certamen Nacional , E l molinero de 
Subiza y las antes citadas. 
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Un estreno 
L a única obra estrenada en esta temporada fué la opereta Mis He l -
yett, en la función del 14 de Diciembre, y resul tó tan deficiente la inter-
pre tac ión que obtuvo, que apesar de las bellezas indiscutibles del l ibro y 
de la preciosa partitura del maestro Audran, faltó poco para que el es-
treno resu l tá ra fracaso. l 
Un Beneficio 
Tampoco celebró beneficio más que la primera tiple Josefina So-
riano, con Los comediantes de an t año y ¿Soñaré con él? Ingresos: pese-
tas 266<5o. 
Los demás que se efectuaron fueron á lavor de algunos empleados 
del Teatro. 
D e s p u é s de la temporada 
La «troupe» de Enrique Díaz 
M a l andaba la temporada de Invierno este año teatral, pero peor 
acabó, quizás por cumplirse en ella el conocido adagio que reza: quien 
mal anda mal acaba. 
Y fué su desdichado té rmino convertir la elegante sala del Cervan-
tes en pista de Circo ecuestre y g imnás t ico y hasta taurino, puesto que 
en ella se r ep resen tó uua pantomima titulada L a fer ia de Sevilla, en que 
se lidiaban novillos de carne y hueso. 
Afortunadamente (y vá de refranes) no hay mal n i bien que cien 
años dure, y aquello du ró poco, porque la troupe de Enrique Díaz no dió 
más que diecinueve funciones de noche y tres de tarde, y con las pesetas 
10373'5o que en ellas se recaudaron, marchó coii l a mús ica á otra parte, 
y no sólo con la música, sino con los caballos, los novillos, los clotcns y 
d e m á s impedimenta antiar t ís t ica. 
Esta temporada, de triste recuerdo, comenzó el 24 de Febrero de 
1893 y te rminó el 15 de Marzo siguiente, siendo la úl t ima que se ha cele-
brado en este Teatro con tal espectáculo^ y es seguro que no vo lverá á 
celebrarse otra, porque los Sres. Propietarios, con excelente acuerdo, 
prohibieron, desde entonces, á las empresas arrendatarias la explotación 
del negocio de Circo, como antes ya lo habían hecho con los bailes de 
máscaras . 
Y casi parece ocioso añadir que esta de te rminac ión hal ló la más 
excelente acojida en el público culto y sensato. 
^ :-
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T E A T R O C E R V A N T E S 
COMPAÑIA ROMANA DE OPERETA BUFA Y BAILE 
B A J O L A DIRECCIÓN D E 
<í?" 
LISTA DEL PERSONAL ü R -A D E L I N A TAÑI E L E N A TAÑI 
CARMEN BASSINI 
Adela Marchesi ^ Vittoria Casez ~»r Elisa Mansucci Tani 
Giul ia Menghini 
E l e n a Tíavarini 
Ital ia E i n a l d i 
María Marches i 
Aida Manfredi 
ITatalina Atanasio 
Vi t tor ia Venegoni 
Offelia Baron i 
I so l ina Marconi 
Giovannina Aless i 
Carmela T u r e a 
An iña Casi l ini 
Adele Atanasio 
Vittoria Sinigallia 
E m i l i a Marches i 
E o s i n a Zuccado 
L o l a R a m í r e z 
Zoa F e r n á n d e z 
ZENOBIO NAVARINI ^ EUGENIO VENEGONI 
Alfredo Delle-Cese Emilio Giomo Eugenio Rassin i 
Giovanni Perrant i Giuseppe Tuzol la 
Gustavo Tani Giuseppe Mattioli 
Norino E a v a Vittorio Bugaroto 
Pietro Diadc i Domeuico Merair ia lé 
Alexandro ETavarini Andre Y a n i 
Maestro concertatore e direttore d'orchestra 
JE* -A. O X* O I B JSk. TLM S X UVE 3E3 X* Xa X 
8 K A O A Z Z l 8 
Secretario: E U G E N I O V E N E G O N I . 
*m A B O N O P O R 2 9 F U N C I O N E S 
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La Compañía 
Con la llegada de la Primavera desapareció la, j e t t a tu ra que parec ía 
pesar sobre el Teatro, y al abrirse éste nuevamente, pocos días después 
de ser levantada de su sala la pista de Circo que nunca debiera haber si-
do allí colocada, fué para que actuase una Compañ ía de opereta italiana, 
muy aceptable en conjunto y al frente de cuyo elenco leíanse los nom-
bres de dos artistas verdaderamente notables en su géne ro : Elena y Ade-
lina Tani, hijas del director y empresario Gaetano Tani. 
Ambas tiples lograron el favor del público desde su presentación, 
y gracias á ellas, aunque no todas las obras puestas en escena agradaron 
por igual, los éxi tos menudearon, y en todas se apreció y aplaudió, como 
lo merec ió su intelig-ente y esmeradís ima labor escénica. 
Ocurr ió, sin embargo, que como el resto de la Compañía, aunque 
formada por artistas bastante apreciables, no se hallaban á la altura de 
las hermanas Tani, esto perjudicó algo á los conjuntos de interpretación, 
aunque no en la parte de presentac ión de las operetas cantadas, que fué 
irreprochable. 
D e b u t ó la Compañía el 25 de Marzo de 1894 con el estreno de la ope-
reta del maestro Sauvage Richelieu é l a sue p r ime armi , y se despidió 
del públ ico el 17 de A b r i l siguiente con el beneficio de Adela Tani, del 
que después hablaremos, dándose veinticuatro funciones, con un ingreso 
en la primera de 535'75 pesetas, regular abono, y ascendiendo á pesetas, 
I2573'75 las entradas en toda la temporada. 
El Repertorio 
La única opereta del antiguo repertorio italiano cantada por esta 
Compañía fué L a bella Siena, cuyo corte, extremadamente bufo, no fué 
por cierto, del agrado del público. 
T a m b i é n se cantó la zarzuela E l dúo de la Afr icana, que obtuvo el 
relativo éxi to que corresponde á una obra española cuando la cantan ar-
tistas extranjeros. 
Los Estrenos 
Las demás operetas puestas en escena, todas eran desconocidas en 
Málaga y fueron, a d e m á s de las del debut, las siguientes: 
D. Pietro dei Medina, de P. Lanzini; Lubino, de Jean-Jaquecanar;ZiZ¿, 
de Martini ; Un matrimonio f r a due donne, de San Gambin; Le damigelle 
d i Saint-Cir de R. Bacchini; F l i k é Fio/?, de Valenzano; Le Amazoni, de 
Scalvini; / diaboli della Corte, de Oreste Carlini; Orfeo al l ' Inferno, de 
Offenbach, que aunque per tenec ía también, como L a bella Elena, al an-
tiguo repertorio bufo, no había sido cantada en esta capital hasta en-
tonces, aunque sí por A r d e r í u s su t raducción al español, con el t í tulo de 
Los dioses del Olimpo. 
T a m b i é n es t renó Adelina Tani la zarzuela, española del Maestro 
González, E l Polichinela, en la. que l o g r ó uno d e s ú s mayores triunfos. 
Los Beneficios 
Los celebraron las dos hermanas Tani, recibiendo ambas inequívo-
cas muestras de las s impat ías del público. 
E l de Adelina se verificó el 15 de A b r i l con Lubino, E l dúo de la 
Afr icana y E l polichinela. Ingresos: 571*25 ptas. 
Y el de Elena, dos noches después , en la ú l t ima de la temporada, 
como ya dijimos, can tándose la opereta-baile L i l i y por la beneficiada 
una canción española, titulada Melitón. Ingresos: 818 ptas. 
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C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O - D R A M Á T I C A 
M m r ' l m A « T u u 
D I R U I D A . f O R , 
^ C I F E 1 I 1 0 P I 1 E 1 C I I ^ 
PROCEDENTE DEL TEATRO DE LA PRINCESA DE MADRID 
- • ^ LISTA DEL PEESONAL POR ORDEN ALFABÉTICO 
ACTRICES 
Sra. Alonso, Antol ina 
» Alvarez, Josefina 
* Alvarez Tubau, M a r í a 
» Badil lo , Mati lde 
» Badil lo , Consuelo 
» Lamadr id , Carlota 
» ^ r f / z , Matilde 
» Rodr íguez , Mati lde 
» Rojas, E lv i r a 
» Suarez, Nieves 
» Ka//e, Concepción 
x 
Sr. 
ACTORES 
A Imada, A, 
Cachet, Eduardo 
F l o r i t , J. 
Manso, Ricardo 
P e ñ a , Gerardo 
S á n c h e z Calvo, Felipe 
Vallés, J o s é 
Vera, J o s é 
VUlan ova. L u í s 
Vázquez, Pedro 
Vázquez, Ventura 
ABONO POR 
lO FUNCIONES 
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( T E R C E R A D E M . T U B A U ) 
La Compañía 
Cuando María Tabau embarcó para América^ en el muelle de Mála -
ga en Marzo de 1893, ofreció á sus numerosos amigos volver á esta po-
blación tan pronto como regresara de su tournée por el Nuevo Mundo, 
y la temporada que i naugu ró en el Cervantes, el dia después de termi-
nar la suya la Compañía Tani, fué el cumplimiento de su promesa. 
Carlota Lamadrid y Matilde Rodr íguez , dos actrices de buen nombre 
artíst ico acompañaban esta vez á la genial Mar ía en el trabajo, y el per-
sonal masculino de la Compañía estaba formado, en su parte principal, 
por actores ya conocidos en Málaga . 
Figuraba, además , en el elenco una joven actriz, que acababa de de-
butar en la escena y que se p resen tó al públ ico en la primera noche de 
la temporada, interpretando el delicado papel de Avia de Riverols en 
F r a n c i l l ó n , por hallarse enferma á su llegada á Málaga , Consuelo Badi-
lio, que en las dos anteriores lo había representado con aplauso. 
Nieves Suárez, que es la actriz á que nos referimos, logró apesar 
del recuerdo de Consuelo^ un éxi to franco en tan difícil papel de ingenua, 
y después, en otro aná logo y de tonos dramát icos , en Luisa Paranquet, 
confirmó la excelente impresión de su debut; y nos ha parecido oportuno 
apuntar este recuerdo, para hacer constar que sus primeros triunfos los 
obtuvo en la escena del Cervantes, una artista que en pocos años ha ad-
quirido en el Teatro envidiable reputación, y de la que hemos de hablar 
nuevamente, al hacerlo de la úl t ima temporada de Mario, 
Con la obra ya citada y Un cero á la izquierda se i n a u g u r ó esta 
campaña , fecunda en éxi tos para la Sra. Tubau, que al volver por terce-
ra vez á Má laga halló el mismo público inteligente, que siempre hab ía sa-
bido apreciar y premiar con sus car iñosas ovaciones el incomparable tra-
bajo de la actriz eximia. 
Tuvo lugar el debut el 18 de A b r i l de 1894, y después de dar vein-
te funciones, doble n ú m e r o de las anunciadas, se despidió la Compañía^ 
con Nieves y Los martes de las de Gómez, el 6 de Mayo siguiente. 
El Repertorio 
Las obras puestas en escena en esta temporada fueron las siguientes: 
Andrea, Odette, L a dama de las camelias, L a doctora, P a r í s fin de 
siglo, Por derecho de conquista, Luisa Paranquet, Serafina la devota, 
Ba ta l la de damas, Divorciémonos, L a charra, Frou-frou, Un cero á l a iz-
quierda, L a p r imera postura, Su excelencia, Pelaez, A l son que tocan, 
Carambolas, Nicolás , Azucena, Un drama en cinco minutos y las ya ci-
tadas. 
Los Estrenos 
A d e m á s de un juguete cómico nominado Saltos de liebre, que pasó 
sin pena ni gloria, fueron estrenadas por tsta Compañía dos obras impor-
tant ís imas. 
F u é la una, puesta en escena por primera vez el 30 de Ajaril, N ie -
ves, comedia dramát ica del distinguido literato Ceferino Falencia, cuyo 
gran éxi to respondió á sus méri tos , pues tanto en lo profundamente hu-
mano del pensamiento y la tesis desarrollada, como en la verdad y firme-
za de los caracteres, en el desenvolvimiento de la acción, llena de in terés 
y no falta de efectos teatrales de buena ley, y en el diálogo, escrito de 
mano maestra, en versos sencillos y correctos, es la referida producción 
modelo de comedias de su género . 
Hace Mar ía Tubau portentosa creación de la protagonista, y Josefi-
na Alvarez y Cachet y los demás actores encargados de la in terpre tac ión 
do Nieves e smerá ronse en su labor, hasta el punto de resultar aquél la 
irreprochable. 
E l público aplaudió desde el primer acto, é hizo salir á escena repe-
tidas veces al Sr. Falencia, ovacionándolo en unión de su esposa, al final 
de la obra. 
La otra que se es t renó el 2 de Mayo, fué el interesante drama de 
Victoriano Sardou TTiermidor, que también obtuvo buenís imo éxi to 
y p roporc ionó otro triunfo más á la genial María . 
El Beneficio 
L o celebró esta, el 4 de Mayo, con Frou-Frou y Azucena, y con de-
cir que las ovaciones y los obsequios superaron en mucho á cuantos se 
le hab ían tributado y dedicado en los de anteriores temporadas, dicho es-
tá cuanto seguía gozando el favor del públ ico la eminente actriz. 
Función extraordinaria 
Hal l ándose á mediados de A b r i l en aguas de M á l a g a una escuadra 
francesa, la colonia de esta nación, de acuerdo con la Compañía Tubau-
Falencia, organizó una función extraordinaria, seguida de un baile^ en 
obsequio á sus compatriotas, á cuyo pensamiento se adhirió la buena so-
ciedad ma lagueña . 
Tuvo lugar tan brillante fiesta el 27 de dicho mes, r ep resen tándose 
Ba ta l l a de damas, y á la terminación de la obra, retiradas de la sala las 
butacas, dió principio el baile, que se pro longó, en medio de la mayor 
animación, hasta las úl t imas horas de la madrugada, asistiendo á él la 
Sra. Tubau, el Sr. Falencia y algunos otros artistas. 
E l Teatro había sido elegantemente decorado, y en su salón de des-
canso se sirvió un exp lénd ido buffet. 
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eatro Cervantes 
C O m P A ÍSl í A D R A f n Á T I C A 
B A J O L A D I B E C C I O N D E 
-P-'m- LISTA DEL PERSOKAL • « • < 1 . -
• ACTRICKS • • 
SEA. G A R C Í A , CARMEN 
* G Ó M E Z , A M A L I A 
» L A R X É , DOLORES 
* M A T A , V I C E N T A 
» R O D R Í G U E Z V A L D I V I A 
» R U I Z D E C A L V A N , M A T I L D E 
! I ACTORES • • 
SE. B A R C E L O , R A F A E L 
» B E L L O , M I G U E L 
» B E N I T E Z , R A F A E L 
» D Í A Z D E M E N D O Z A 
G Ó M E Z , FRANCISCO 
» G U I L L E N , FÉLIX. 
P E L U Z Z O , FRANCISCO 
P É R E Z , J O S É 
Apuntadores 
SEES. CAEDONA, TEOBALDO Y LÓPEZ, LUÍS 
Abono por S funoiones 
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La Compañía 
La úl t ima Compañía que ac tuó en el Cervantes en el año 93 al 94^  
fué la d ramát ica que dirijía el antiguo actor D. Francisco Galván, y que 
se había formado con el exclusivo objeto de dar á conocer en algunas 
importantes capitales al ya por entonces reputado artista D . Fernando 
Díaz de Mendoza, M a r q u é s de Fontanar, que ocupaba el primer puesto 
en su elenco. 
Las seis funciones que correspondieron á M á l a g a en la breve tour-
née, se dieron desde el 21 al 26 de Julio de 1894, con buen éxito, especial-
mente para el Sr. Díaz de Mendoza, que justificó por completo el exce-
lente nombre de que venía precedido. 
La Srta, Valdivia, la Sra, Ru íz de Ga lván y Rafael Barce ló eran, 
después del M a r q u é s de Fontanar, las figuras más importantes de la 
Compañía , mediana nada m á s en su conjunto, 
Díaz de Mendoza debu tó con E l gran galeoto, oyendo muchos aplau-
sos en su in terpre tación. 
El Repertorio 
E n las demás noches se pusieron en escena La de San Quint ín , Ma-
r iana, Don Alvaro , L a Dolores, Z a r a g ü e t a y E l cascabel al gato. 
El Beneficio 
E l notable actor lo celebró interpretando De mala raza, y siendo en 
esta función ca r iñosamente despedido por el público. 
Desde ésta y la anterior temporada del año teatral que aquí termina, 
hemos dejado de dar la nota de los ingresos que veníamos ofreciendo 
casi desde el principio de este l ibro. Esto obedece á carecer de datos 
exactos para hacerlo, con los que no contamos hasta A b r i l del año \ \ 
en que reanudaremos aquél la información numér ica . 
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AÑO TEATRAL 
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TEATRO CERVANTES 
COMPAÑIA DE OPERA I T A L I A N A 
en la que figura ia célebre diva 
¡¡GRAN ACONTECIMIENTO!! 
L a Empresa de este Teatro, que se ha propuesto presen-
tar al p ú b l i c o las novedades posibles, conocedora de que la 
d i s t i n g u i d í s i m a p r i m a donna D . " J O S E F I N A H U G U . E T , 
cuya fama es universal como cantante, resuelve hacer una 
tournée por E s p a ñ a al frente de u n cuarteto selecto de ó p e r a , 
ha conseguido que la expresada d iva se detenga en esta c iu -
dad y d é u n corto n ú m e r o de funciones antes de emprender 
su viaje á Rusia, para donde ha aceptado contrata. L a fama 
que precede á nuestra compatr iota es grande, y todo hace es-
perar que cada r e p r e s e n t a c i ó n suya en e l palco e s c é n i c o ha 
de ser u n t r i un fo completo. 
J S O S ÍARH8 H A DIW SON: 
Maestro director y concertador: D. ARTURO BARATTA. 
Tiple contralto: KETTI, MARIA 
Primeros tenores: CODIM, GIOVANINI y LAMZA, 
PEDRO, 
Primer barítono: RUBÍ, GABRIEL 
Primer tajo: PLANAS, GABRIEL 
Caricato: PRETTE, PIETRO 
Comprimarios: RUSTE TI, ROSIM y GÓMEZ, MIGUEL 
Gerente de la Empresa, RICARDO PLÁ. 
Tres o cuatro ú n i o a s ítiriciones 
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La Compañía 
Las cuatro funciones que, comenzando el 11 de Octubre de 1894, 
inauguraron el año teatral de 94 á 95, en el Cervantes^ valieron por una 
larga temporada, porque constituyeron un importante acontecimiento ar-
tístico, 
Josefina Huguet, la notable diva española, que á sus excepcionales 
dotes de cantante reunía juventud y hermosura, l og ró en ellas seña lados 
triunfos, y sus éxi tos hay que sumarlos, por la importancia que revistie-
ron, á los obtenidos en la escena de este mismo Teatro por la Nevada 
y la Pacini. 
Como ellas, cantó las más difíciles óperas de tiple ligera y fué aclama-
da en sus números más salientes, escuchando idént icas ovaciones; y co-
mo ellas t ambién , fué objeto de merecidís imas demostraciones de s impat ía 
en su beneficio. 
Nada hemos de decir del cuarteto que a c o m p a ñ a b a á la diva, diri j ido 
por el inteligente maestro A r t u r o Barata, porque ninguno de los artistas 
que lo formaban merec ió especial mención, ha l lándose muy por bajo de 
aquélla, como ocurr ió con los que a c o m p a ñ a r o n á Emma Nevada, en su 
primer temporada. 
Josefina Huguet debu tó con L u c i a el día antes ya seña lado . 
El Repertorio 
E n las funciones segunda y tercera cantó la notabil ís ima artista 
Sonámbula y E l barbero de Sevilla, en cuyo tercer acto, en la Lección de 
Música , interpretaba, con la mayor perfección. L a per la del Bras i l , del 
maestro David. 
El Beneficio 
L o celebró y con él la función de despedida, el 14 del mismo mes 
de Octubre, á teatro lleno, cantando el Concertante del segundo acto de 
Luc ía , el Vals de la sombra, de Dinorah, el acto segundo de Sonámbula 
y el Rondó f inal de la misma ópera. 
OO^Oo 
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TEATRO CERVANTES 
bajo la dirección dei maestro 
• L I S T A D E L P E R S O N A L -
Primera tiple 
Manuela Selles 
Segunda tiple 
Dolores G o n z á l e z 
Contraltos 
P i l a r Mateus 
Manuela F e r n á n d e z 
Características 
Teresa Herrero 
anos. 
6 años. 
5 años. 
Carmen Rubio 
Tiples üjeras 
Remedios Rodrigo 
Josefa F e r n á n d e z 
Tr in idad P u e y o 
Joaquina del R í o 
Segundas partes 
Amparo Rosuelo 
V i c e n t a M u ñ o z 
Bailarína 
Amparo F u r r i e l 
11 años. 
8 años. 
8 años, 
12 años. 
6 años. 
9 años. 
8 años. 
10 años. 
8 años. 
Primer tenor 
Rafael Pa loy 
Barítono 
Ignacio L e ó n 
Tenor cómico 
J u a n Pequero 
Actor genérico 
Vicente S á n c h e z 
Bajo 
Alfredo Latorre 
Segundas partes 
Rafael Mateu 
Alfredo F e r n á n d e z 
Manuel H e r n á n d e z 
Vicente Martí 
Ricardo P é r e z 
9 anos. 
10 años. 
9 años. 
11 años. 
11 años. 
10 años. 
7 años. 
10 años. 
10 años. 
11 años. 
Franc i sco Montaner 
7 años. 
Maestro de coro 
D. Franc i sco Losano 
Director de escena 
D . Fe l ipe Val lemejor 
Gerente de Empresa 
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La Compañía 
Abr ióse nuevamente el Teatro el 28 de Noviembre de 1894 con la 
Compañ ía Infant i l de Bosch, que venía precedida de la relativa fama que 
á ésta clase de Compañías corresponde, y que confirmó con su ameno 
trabajo los favorables augurios que se hacían de su éxito. 
Dió diez y nueve representaciones de noche y varias de tarde, con 
buenas entradas, y oyendo los pequeños artistas muchos aplausos, y ter-
minó sus tareas el 16 de Diciembre del mismo año. 
Se i n a u g u r ó la temporada con M Rey que rab ió y en las funciones 
de despedida se cantaron, por la tarde Mar ina y L a leyenda del monje, 
y por la noche Los sobrinos del c a p i t á n Grant. 
El Repertorio 
En las restantes funciones se pusieron en escena las siguientes zar-
zuelas: 
Chateau Margaux, L a Mascota, Los Aparecidos, Los Africanistas, 
L a verbena de la Paloma, Cer támen Nacional , E l chaleco blanco, Toros 
de punta , E l dúo de la Afr icana , Las campanadas, N i ñ a Pancha, L a 
gran via. E l gorro fr igio y L a Diva . 
T a m b i é n fué representado Don Juan Tenorio, en la noche del 13 de 
Diciembre, y como gracia de niños pudo pasar. 
Un Estreno 
La bonita zarzuela, en dos actos E l H ú s a r , fué estrenada por ésta 
Compañ ía y con ella lograron un lisonjero éxi to los menudos artistas. 
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Teatro Cervantes 
G R A N COMPAÑÍA D E Ó P E R A ITALIANA 
en la que figuran la célebre prima donna 
y el eminente barítono 
jumm L I S T A D E L P E R S O N A L ••av. 
Maestro director y conoertador: S i g n o r C a m a l ó, F r a n c e s c o . 
Prime donne dramatiche: S i g n o r a K U P F E R , M i l a y V E U -
S A L G O N I , D o l o r e s . 
Prima donna soprano leggiera; S i g n o r i u a B o y - G i l b e r t , M a -
t i l d e . 
Prime donne mezzo soprano e contralto: S i g u o r a s B l a s c o , 
A d e l a y G a l á n , R a i n i n a . 
Primi tecori; S i g n o r i B r o t a t , G i u s e p p e y E s o u r c e l l i , 
G i u s e p p e . 
Primi tar i toni : S i g n o r i L A B A N , E u g e n i o y G A R C I A 
P R I E T O , L n i g i . 
Primi bassi: S i g n o r i B o l d u , G i u s e p p e y C a n d e l a , M a -
n u e l . 
Altro primo basso: S i g n o r N o g u e r a , A n t o n i o . 
Soprani oomprimarie: S i g n o r a R i c c i , A n t o n i e t t a é I z -
q u i e r d o , M a r í a . 
Tecori compriman: S i g n o r M a c i p , G i u s e p p e y Z a r a g o -
z a , V i n c e n z o . 
Bassi comprimari: S i g n o r i G a v a s s i , A l f r e d o y Seseo , 
R a f a e l l o , 
Maestro di cori e suggeritore: Sigo o r B e n i t e z , B i u m a n u e l e . 
Directore artístico: S i g n o r R o s s i , G i a c c h i n o . 
3 5 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
3 0 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
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La Compañía 
A b r i ó un abono de veinte representaciones la Compañía de Opera 
que debu tó en este Teatro el 22 de Diciembre de 1894, pero sólo dió 
odio, durante las Pascuas de Navidad, terminando el i.0 de Enero del 
siguiente año. 
Los nombres de artistas tan reputados como Mi la Kupfer y Euge-
nio L a b á n y el discreto conjunto que ofrecían los demás cantantes no bas-
tó á realizar las esperanzas que había fundado la empresa en esta tempo-
rada, cuyo resultado fué tan ingrato, que baste decir que la úl t ima función 
la dieron los artistas por su cuenta, no logrando, con los ingresos, n i aún 
llegar á cubrir la hoja de gastos. 
D e b u t ó la Compañía con Gioconda y en la función de despedida se 
cantó E l Trovador. 
A d e m á s de los artistas que figuran en el elenco, fué contratado el 
bar í tono Signor Borg i lk , que debu tó el 28 de Diciembre con Rigoletto. 
El Repertorio 
Esta úl t ima ópera se cantó una sola noche y lo mismo ocurr ió con 
Gioconda, L a Favori ta y Lucrecia Borgia. Fausto y E l Trovador se 
cantaron dos noches cada una. 
. a t e ^ ü í t 
TEATRO CERVANTES 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
BAJO L A D I E E C C I Ó N D E 
D. RAMÓN NAVARRO 
^ ELENCO AETISTICO 
Pr imera tiple absoluta: D.a ANGELA NADAL. 
Primeras tiples: Sras. Victoria Sola y Pilar Navarro. 
Tiple ca rac t e r í s t i ca : D.a Pilar Vidal. 
Segunda tiple: D.A Concepción Ur dar pal. 
Part iquinas: Sras. Rosa Urdarpal y María Haro. 
Tenores: D. Luís Navarro y D. Antonio Valle. 
Bar í t onos : I).'Ramón Navarro y D. Vicente Bayans. 
Tenores cómicos: D. Manuel Rojas y D. Manuel Ro-
drigo. 
Bajo: D. Ramón Martínez. 
Maestro director: D. Manuel Ramón González. 
Maestro de coros: D. Rafael Grirver. 
24 coristas de ambos sexos 
B4 Í E ^ ^ í i 
La Compañía 
A principios de Enero de 1895 anuncióse una Compañía de zarzuela 
que no l legó á venir á Málaga , y algunos dias después debu tó la del mis-
mo género , que dir igía el ba r í tono D. R a m ó n Navarro y en la que figu-
raban la aplaudida tiple Angela Nadal y otros artistas conocidos. 
E l 13 del citado mes se celebró la primera función, can tándose L a 
Tempestad, y después se dieron treinta y dos más de abono y seis de tar-
de, con regular éxi to. 
La de despedida, el 14 de Febrero, se organizó por secciones, con la 
zarzuela L a fuente de los milagros y E l h a r d e r ü l o de Lavapids, constitu-
yendo una sección cada uno de los ^res actos de esta úl t ima obra. 
El Repertorio 
Cantá ronse en esta temporada las siguientes: 
Los MadgiareSj E l juramento, Bocaccio, Los sobrinos del Cap i tán 
Grant, Entre el Alcalde y el Rey, E l Rey que rab ió , E l molinero de Su-
biza, Las campanas de Car ñ o n , Las dos Princesas, Mis dos mujeres. E l 
reloj de Lucerna, Los diamantes de la corona, Jugar con fuego, E l dia-
blo en el poder, L a guerra santa, Campanone, E l salto del pasiega, E l 
dominó azul, Llamada y tropa, E l milagro de la Virgen, Cádiz, Los co-
mediantes de a n t a ñ o , y las del debut y despedida de la Compañía . 
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COMPAIÍA COMICO-DRAMÁTIGA 
BAJO LA DIRHCCION DEL PRIMER ACTOR 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
Actr ices 
ELYIEA PARDO 
MICAELA CALLE 
VICTORIA CABELLO 
CARMEN BARRTLARO 
LEANDRA M0NT0T0 
MARÍA MARTÍNEZ 
MÓNICA MAURI 
Actores 
GARLOS BARRILARO 
LUÍS L. ECHAIDE 
RAMIRO CABARRO 
MARIANO OTRILLA 
ANTONIO ESTRADA 
ENRiaUE NAYAS 
< E. SANCHEZ 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
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La Compañía 
La úl t ima temporada del año 94 al 95 fué la de Pascua de Resu-
rrección, con la que se cerró el Teatro. 
Una Compañía d ramát ica muy recomendable por la variedad que 
supo dar al espectáculo y por el esmero con que fueron puestas las obras 
en escena, i naugu ró su trabajo el 14 de A b r i l de 1895, dando veinte fun-
ciones, que terminaron el 5 de Mayo siguiente. 
E l éxi to logrado fué bueno, pero, en realidad, mayor lo merecieron 
los modestos artistas que la formaban, que procuraron, por todos los 
medios á su alcance, granjearse el favor del público, y de entre ellos son 
acreedores á que recordemos en particular al director Manuel Corregel, 
á la primera actriz Elv i ra Pardo, á nuestro distinguido paisano Enrique 
Navas, que comenzaba entonces su carrera artística, y al discret ís imo 
ga lán joven Luís Echaide, que t ambién en aquella época llevaba muy 
poco tiempo en el Teatro. 
Enlázase con esta temporada un triste recuerdo^ el del inesperado 
fallecimiento de Ricardo Calvo, notabi l ís imo actor del que, encomiando, 
nunca tanto como lo merecieron, sus excepcionales dotes, hemos hablado 
en diversas pág inas de este libro. 
Debía aquél artista, uno de los predilectos de nuestro público, al que 
él, á su vez^ profesaba gran cariño^ figurar al frente de la Compañ ía Co-
rregel, cuando, pocos días antes de circular las listas, ocurr ió en Madr id 
el aciago suceso de su muerte, que a r r eba tó á la escena española una de 
sus más legí t imas glorias. 
La triste noticia causó en M á l a g a dolorosís ima impresión entre sus 
numerosos amigos y fué muy sentida por el públ ico todo, que tantas y 
tan cariñosas ovaciones le hab ía tributado en la escena del Cervantes. 
El Repertorio 
Las obras puestas en escena en esta temporada fueron las siguientes: 
Mariana, E l esclavo de su culpa, La Dolores, Los Hugonotes, E l 
oso muerto. E l sueño dorado y E l payo de la carta. 
322 
Los Estrenos 
L a nota más culminante del trabajo de la Compañía fueron éstos, 
por el n ú m e r o y la importancia de las obras estrenadas. 
E s t r e n ó s e en la noche del debut el drama Mancha que l impia , de 
D. J o s é Echegaray, que logró completo éxi to y se represen tó tres más 
consecutivas, no volviéndose á repetir por haber tenido qüe m a r c h a r á 
Sevilla la Srta. Pierrad, que no formaba parte de la Compañía y que se 
separó accidentalmente, por acuerdo de ambas empresas, de aquél la en 
que actuaba en uno de los teatros de la capital de Andaluc ía , para venir 
á estrenar en el Cervantes la Enriqueta del citado drama; y por cierto 
que otro triste recuerdo traen estas circunstancias á nuestra memoria, y 
es que á los pocos días de regresar á Sevilla, mur ió casi repentinamente 
la joven 5^  apreciable actriz, que era una fundada esperanza del arte es-
cénico. 
Aunque una de las m á s antiguas de Enrique Gaspar, no se había 
representado en M á l a g a la comedia L o l a hasta que la puso en escena 
Corregel, y su estreno fué un nuevo éxito. 
T a m b i é n lo obtuvieron muy franco Miel de la A l c a r r i a , de Feliu y 
Codina, el 2 1 de A b r i l , y L a monja descalza, de Miguel Echegaray, que 
se es t renó la úl t ima noche de la temporada; el hermoso drama M a r í a 
Rosa, de Guimerá , aunque a g r a d ó á la mayor ía de los espectadores, fué 
protestado por una exigua minoría, en algunas escenas de sus actos se-
gundo y tercero, la noche de su primera y por esta causa única represen-
tación, el 20 de A b r i l ; L a rebotica, saladísimo sa ínete de V i t a l Aza, fué 
aplaudido con verdadero entusiasmo en su estreno el 25 de A b r i l , y l legó 
con creciente éxi to á la quinta representación; E l p a n del pobre, de Su-
derman, traducido por Llanas y Franco R o d r í g u e z , no a g r a d ó más que á 
determinados elementos avanzados en política, que llenaban las galerías, 
en su única representación, el 4 de Mayo, y por últ imo, el gracioso juguete 
L a boronda gus tó mucho y fué representado varias noches. 
Los Beneficios 
No se celebraron más que el de Elvi ra Pardo, con Mariana, el 24 de 
A b r i l , y el 30 del mismo mes el de Corregel, con E l esclavo de su culpa 
y L a rebotica, obteniendo muchos aplausos los apreciables artistas. 
Función de Beneficencia 
Por iniciativa del Sr. D . José Morales Cosso y con la desinteresada 
cooperación de la Compañía , se celebró el día 3 de Mayo una función 
extraordinaria á beneficio de las familias necesitadas de las desgraciadas 
víct imas del naufragio del «Re ina R e g e n t e » , horrible siniestro ocurrido 
pocos días antes. 
R e p r e s e n t á r o n s e L a m a m á po l í t i ca y L a rebotica. A d e m á s , nuestra 
distinguida paisana la Srta. Reyes Borastero t o m ó parte en este espec-
táculo, en atención á su fin benéfico, cantando, entre grandes aplausos, 
algunos n ú m e r o s musicales, 
AÑO T E A T R A L 
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C O M P A Ñ Í A C O M I C O D R A M Á T I C A 
BAJO LA DIRECCIÓN DE 
B 0 1 M I M U I l ISF.EJO 
en la que figuran el primer actor 
ID O IST F E L I P E "V" J \ . Z 
y la primera actriz 
D.a Concepeión Constan 
LISTA DEL PERSONAL 
Constán, Concepción X 
Abad, Josefa 
Carrasco, Margarita 
Cruz, Carolina 
Cátala, Enriqueta 
Llórente, Emilia 
Monrreal, Margarita 
Pardiñas, María 
Yal, Enriqueta 
Correjel, Manuel 
Carrasco, Julián 
Calverá, José 
Catalán, Rafael 
Espejo, Manuel 
Escosura, Valentín 
Fauste, Manuel 
Fernández, Francisco 
Vaz, Felipe 
Várela, Juan 
APUNTADORES 
F r a n c i s c o A l c a r a z y Rafae l L i r i a 
D 
KM 
Cl a a 
ü 
KM 
K/4 
KM 
t Abono por 29 representaciones 
oO$Oo 
L a C o m p a ñ í a 
I n a u g u r ó s e un poco tarde el año teatral en el Cervantes en éste de 
1895 á 1896, pues no comenzó la temporada hasta el 7 de Diciembre del 
primero de los citados; pero en cambio empezó bien, porque la Compañía 
del distinguido actor Manuel Espejo, que actuó désele esa fecha hasta el 
19 de Enero siguiente, era una buena Compañía dramát ica , en la que fi-
guraban actrices y actores repetidas veces aplaudidos antes en la escena 
de este Teatro. 
Ocupaba en ella el puesto de primer actor d ramát ico Felipe Vaz, 
cuyo trabajo, en general, más mereció aplausos que censuras, y nuestro 
distinguido paisano Enrique Navas, aunque no apareció su nombre en 
las listas, por haber sido contratado con posterioridad á la publicación de 
éstas, formó también parte de la misma, debutando en la cuarta función 
del abono, el 10 del raes referido, con el papel de A r t u r i t o , en Mil i tares 
y Paisanos, recibiendo, lo mismo en su presentac ión que en el resto de 
la temporada, pruebas muy elocuentes del agrado con que el públ ico veía 
y sabia premiar como era debido sus rápidos progresos en la escena. 
Se p resen tó parte de la Compañía^ en la noche del debut, con E l 
baile de la Condesa y E l p i é izquierdo, y el actor Felipe Vaz, el día 9, con 
Mariana. 
Apesarde haber abierto el abono sólo por veintinueve representa-
ciones, diéronse cuarenta y tres y dos de tarde, y probablemente se hu-
biesen dado algunas más si no lo hubiese impedido la circunstancia de 
que el 17 de Enero, dos días antes de terminar la temporada, después de 
haberse representado el primer acto de M a r í a Rosa, fuese preciso sus-
pender la representación por indisposición repentina de la apreciable 
actriz m a l a g u e ñ a y primera de la Compañía , Sra. Constán, que pocas 
horas después daba á luz con toda felicidad. 
En la úl t ima noche se pusieron en escena E l sombrero de copa y 
D o ñ a Juanita. 
E l Repertorio 
Se representaron, a d e m á s de las citadas, las siguientes obras: 
E l gran Galeoto, Un ramillete, una carta y varias equivocaciones, 
L a de San Quint ín , MancJia que l impia , Z a r a g ü e t a , M a r y cielo, Los 
dulces de la boda, L a viuda de López, L a Dolores, En el p u ñ o de la es-
pada, Los Hugonotes, E l señor Cura, E l enemigo, E l espejo. Divorciémo-
nos, Ba ta l la de damas, E l chiquit ín de la casa, Meterse á redentor, Los 
corridos. L a p r imera postura, E l hijo de mi amigo, L^a llave de la gaveta, 
L a mano derecha, Los pantalones. Un cuarto desalquilado, Echar la, 
llave. Salvarse en una tabla, Zrt c á s c a r a amarga y González y González. 
Los estrenos 
Con un lleno completo se es t renó en la noche del 13 de I^icienibre 
el drama de Dicenta Juan José , que después se r ep resen tó otras tres 
noches más . Obtuvo el ruidoso éxi to propio de las obras en que se des-
envuelve una tesis social y se inspiran en ideales avanzados; esto aparte 
de que en dicha producción, el primer acto, teatralmente considerado, es 
notabil ísimo, y las situaciones culminantes, en los otros dos, muy efectis-
tas, y deque la in terpre tac ión que obtuvo fué excelente, d is t inguiéndose , 
sobre todo, Manuel Espejo, en el papel de Andrés , y Corregel en el de 
el Cano. 
«Nunca segundas partes fueron buenas» , escribió Cervantes, y así 
lo en tendió el públ ico de la de Mil i tares y Paisanos, que lleva el t í tulo 
de V i l l a - T u l a , comedia en cuatro actos, estrenada el 20 del mismo mes. 
Por lo menos, sino mala, es esta obra muy inferior á aquél la de que es 
continuación, y su éxi to resul tó bastante frío. 
D o ñ a Juanita, comedia en dos actos de A b a t í y Flores García; E l 
brazo derecho y E l bigote rubio, de Ramos Carrión, que fueron las de-
m á s obras estrenadas en la temporada, gustaron, especialmente la últ ima. 
Los beneficios 
Concha Cons tán celebró el suyo el 3 de Enero de 1896, con L a Pa-
sionaria, escuchando muchos aplausos y recibiendo valiosos obsequios; 
ocurriendo lo mismo en el de Manuel Espejo, que tuvo lugar el 8 siguien-
te, r ep re sen t ándose Meterse á redentor y González y González, desdichado 
arreglo y reducción en dos actos, de la linda comedia francesa, en tres, 
D u r a n d y Durand . 
E l ú l t imo beneficio fué el de la notable actriz Emil ia Llórente , en el 
que se pusieron en escena V i l l a - T u l a y L a ocasión la p in tan calva, el 
día 15 del mismo mes. 
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Y O P E R E T A 
Maestro concertador: Oreste L a m b í a s e . 
Prime donne: F inz i , Adel ina; Gordini , S i lv ia ; Gor i , Oe-
sira; Lafon, E l v i r a , y Paol i , Isabel la . 
Seconde donne: Marangoni, Ang io l ina yPogg'i, A m a l i a . 
Genericheprimarte: Del Mar, Ze ira; L a m b í a s e , Anneta; 
Minello, Maria; Orlandi , Sof ía , y Prott i , Bice . 
Generiche:Ba,nñ, Antonietta; Barbol ini , Clotilde; B a r -
zaghi, Giuseppina; Boasso, Maria; C a s a n o v a , 
Blanca; Oastelli , Lu ig ia ; C a r r o , Virg in ia; Conta-
rini, Angela; Gamberini , Lu ig ia ; Gual t ier i , G i u -
seppina; Garbuzz i , Dina; Perel l i , Ada; T e m e r á n , 
G i u l i a , y Tiret ta , E m i l i a . 
Tenori: Contarini , Bttore; Derubeis, Antonio; L a n u -
za, J o s é , y Maris tani , J o s é . 
Baritoni, Migliazzi, Artemio; Pozzi , F r a n c e s c o , y 
Tosi , G i a n Car io . 
Basso: Thos , Constant ino. 
Caratterista: Marchet tL Giulio. 
Buffi : Marangoni , E m i l i o y Poggi, L u i g i . 
Generici comprimari: HusacGhi, Giusseppe; C a s a l i , P r i -
mo; Maieroni, Dante; Oppí , Gaetano; Sabatini , 
Gabr ie l i , y Sant 'E l ia , R icardo . 
1 2 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S 
Suggeritore: Oppí , Gaetano . — Macchinisti: C a s a n o v a , 
Gugl ie lmo y Gallett i , Romo]o -Guardaropa: F r a n -
ceschetti , Antonio y Petit, Augusto.—Sarte: G e -
rardí , E m m a y Gandolfl , Marianna. -Directore di 
scena: Maieron, Dante. 
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La Compañía 
Numeroso personal, entre él algunos artistas notables, inteligente di-
rección escénica, precioso decorado, y lujo y buen gusto en el indumento 
eran las notas caracter ís t icas de la Compañía Tomba, de ópera y opereta 
italianas, y así no es de e x t r a ñ a r que fuera muy bien recibida en su debut 
el 24 de Enero de 1896 y diese, con éxi tos continuados, las veinte repre-
sentaciones que anunció, terminando su temporada el 13 de Febrero si-
guiente. 
Por cierto que esta Compañía , que procedente de Roma, llevaba mu-
chos años de actuar en los principales Teatros de Ital ia y España , se di-
solvió á la conclusión de su campaña artíst ica en el Cervantes_, por con-
veniencias particulares de su director empresario. 
El Repertorio 
En las veinte funciones se cantaron las óperas Gaval ler ía rusticana, 
Rigoletto, y S o n á m b u l a ; las operetas, Donna Juanita, y Giroflé-Giroflá 
é I I duchino, no cantadas en Málaga desde que las es t renó la Compañía 
Lupi , y la zarzuela española EL rey que r ab ió . 
Los Estrenos 
Debu tó la Compañía con la opereta del maestro Magi , Rafaello é la 
Fornar ina, que obtuvo regular éxi to. 
Granat ier i fué la segunda opereta estrenada, al siguiente día y fué 
muy aplaudida, tanto por su gracioso l ibro y preciosa partitura, como por 
su notable in terpretación, y presen tac ión lujosísima y se represen tó varias 
noches. 
Otras dos operetas estrenadas. Lo scribano de P a r i g í y Donna Inés , 
no gustaron, ni lograron pasar de la primera noche; en cambio, fué el 
éxi to mayor de la temporada la ópera de L^ón Caballo / Pagliasi , y con 
esta hermosa obra y Cava l le r í a rusticana se despidió la Compañía . 
- • ^ 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A E S P A Ñ O L A 
DE >^ 
L I S T A D E L P E R S O N A L 
ACTRICES 
Sofía Alverá 
Ramona Valdivia 
Emilia Domínguez 
Matilde Bueno 
Teresa (MI 
Rita Revilla 
Rosa Menéndez 
Encarnación Bofll 
Emilia Ortega 
Luisa Pérez 
Consuelo Soriano 
Josefa destosa 
Antonia García 
i ACTORES 
Donato Jiménez 
Francisco (jarcia Ortega 
Alfredo Cirera 
Javier MendigucMa 
Manuel Díaz 
Juan RoWes 
Hilario Eernández 
José Montenegro 
Abelardo Rodríguez 
José López Alonso 
José del Valle Marín 
X Antonio Torner 
DIRECTOR ARTÍSTICO 
D O N R A F A E L M A R Í A L I E R N 
(SEGUNDA DE F. DÍAZ DE MENDOZA) 
La Compañía 
Digna sucesora de Elisa Mendoza Tenorio en la acertada interpre-
tación del Teatro clásico y creadora de grandes y difíciles caracteres en 
el del genial Echegaray, es Mar ía Guerrero una de las figuras más salien-
tes de nuestra escena con temporánea . 
Su afiligranada labor en E l desdén con el desdén y L a n i ñ a hoha, la 
encantadora sencillez que pone en el principal personaje de Lo positivo, 
no excluyen en ella el apasionado arranque en Mariana, ni la t rág ica ex-
presión de Doña, Juana de Castilla en Locura de amor; y actriz que sien-
te el drama y la tragedia, y comprende á maravilla la comedia del día 
y no es e x t r a ñ a á los discreteos de Tirso y de Moreto, es actriz notabi l í -
sima y el puesto preeminente que ocupa en el clásico Corral de la Pache-
ca, no lo ha asaltado por sorpresa, si no lo ha conquistado en guerra 
leal y con armas de buena ley. 
Y como Eernando Diaz de Mendoza es t ambién hoy uno de los po-
cos actores que con justicia pueden ser llamados primeros, entre tantas 
medianías que á sí propios se asignan, de repente, ese nombre, que antes 
sólo tras laboriosas pruebas de suficiencia y largos años de trabajo artísti-
co podía ostentarse, es cosa natural que los públicos se sientan a t ra ídos 
cuando en un Teatro se anuncie Compañía que funcione bajo la r azón 
social Guerrero-Mendoza. 
As í ocurr ió al nuestro en la temporada de Resu r r ecc ión del año 
1896, en que debutaron ambos distinguidos artistas en el Cervantes, el 
dia 5 de A b r i l y, tras una no interrumpida serie de éxitos, que fueron tan-
tos como representaciónes^ terminaron éstos, con la función treinta, el 4 
de Mayo siguiente. 
Las principales partes de la notable Compañ ía del Teatro Españo l 
eran actrices y actores conocidos y de antiguo aplaudidos en Málaga , 
y entre los nuevos figuraban García Ortega, y Mendiguchía , que pronto 
diéronse á conocer ventajosamente y compartieron los aplausos con sus 
compañeros . 
Hízose abono numerosís imo, y entre los abonados y el público, que 
casi á diario llenaba el Teatro en esta temporada, veíase lo más selecto 
de la buena sociedad ma lagueña , como ocurre siempre que en nuestro 
primer coliseo ac túan artistas de nombre y repu tac ión merecidos. 
R e p r e s e n t á r o n s e en la primera noche L a n i ñ a doha y Lanceros y en 
la úl t ima L l estigma. 
El Repertorio 
A d e m á s de estas obras, en las treinta funciones fueron puestas en 
escena los siguientes dramas y comedias: 
Mar iana , L a Dolores, Entre bobos anda el juego, E l desdén con el 
desdén, Marcela ó ¿á cual de los tres?. Casa con dos puertas, L a calle 
de l a Montera, L a segunda dama duende, Mancha que l impia , Un crit ico 
incipiente. E l vergonzoso en palacio, E l hombre de mundo, El castigo sin 
venganza, L a de San Quint ín , E l gran Goleólo y Don Juan Tenorio. 
Los juguetes y piezas cómicas representados fueron: 
Caerse de un nido. M i misma cara, Vestirse de largo. L a p r imera 
postura. Entre doctores. Los Pantalones, E l sueño dorado. L a sota de 
bastos, Una casa de fieras y L a gente de pluma. 
Los Estrenos 
No faltaron en esta temporada y todos fueron de obras importantes. 
La que menor éxi to log ró fué L a mujer de Loht, drama en tres ac-
tos, de Sellés^ que aunque no fué rechazado, no convenció al públ ico más 
que á medias, en la noche de su estreno, que fué el 23 de A b r i l , 
x\ntes habíase, en cambio, estrenado con gran aceptación otro dra-
ma del malogrado escritor Feliu y Codina, M a r í a del Carmen, que es 
una de sus mejores producciones escénicas, y donde tanto Mar ía Guerre-
ro como Díaz de Mendoza y Garc ía Ortega oyeron nutr idís imos aplausos 
por su delicada labor escénica. 
A d e m á s de la noche del 10 del mismo mes, en que se verificó el 
estreno, se represen tó esta obra en tres funciones más y siempre con el 
mismo lisonjero éxi to . 
En la segunda representac ión hal lábase en el Teatro el Sr. Feliu y 
Codina, quQ habia llegado á M á l a g a el mismo dia en que se verificaba, y 
llamado con insistencia por el público, se p resen tó con los actores en el 
palco escénico innumerables veces, y fué ca r iñosamente aclamado. 
Pero el mayor succés de la temporada fué el que obtuvo E l estigma, 
hermoso drama de D. José Echegaray, cuyo asunto y principales carac-
teres podrán ser discutidos por la crítica, pero cuyo efectismo teatral 
supera al de la mayor parte de las obras del gran dramaturgo. 
Además , esos dos grandes caractéres , ejes de la acción, han sido 
otras tantas de las más acabadas creaciones de Mar ía Guerrero y Men-
doza, y el Vizconde de Garc ía Ortega no ha habido ni hay quien lo imite. 
E l público, entusiasmado, aplaudió desde el primer acto y al final del 
segundo hizo levantar el telón repetidas veces, é innumerables al termi-
nar el drama, siendo también muchas las ovaciones que t r ibu tó á los tres 
artistas en las escenas culminantes del úl t imo acto. 
Es t r enóse esta obra el día 17 y se represen tó otras dos noches, sien-
do una de ellas, como queda dicho, la de la despedida de la Compañía, y 
en és ta se repitieron las ovaciones á la notabi l ís ima primera actriz del 
Teatro Españo l , á su esposo y á todos los artistas, que al marchar de Má-
laga llevaron de nuestro público el más grato recuerdo. 
Los Beneficios 
E l lunes 20 se celebró el del M a r q u é s de Fontanar con el drama 
clásico Sancho Ortiz de las Roelas ó la Estrel la de Sevilla, y a d e m á s se 
es t renó un diá logo de Feliu y Codina, escrito expresamente para Mar ía 
Guerrero y el beneficiado y titulado Confesión general, que fué aplaudi-
dísimo y su autor llamado á escena, donde compar t ió con los dos distin-
guidos artistas el éxi to de aquella velada, en que el público, que llenaba 
por completo el Teatro, hizo cariñosos alardes de s impat ías y entusiasmo. 
Y éstos fueron aún mayores y se tradujeron también, como ya había 
ocurrido en otras temporadas, en los beneficios de María Tubau, la Ne-
vada y la Pacini, en una verdadera l luvia de flores sobre la escena, la no-
che en que se verificó el de Maria Guerrero, y recibió la ilustre actriz 
además valiosísimos obsequios y se arrojaron palomas y bandadas de pá-
jaros, y los bravos y las palmas interrumpieron más de una vez la repre-
sentación de Lo positivo y magnifica comedia de Tamayo elejida por 
Maria, á la que siguió la de un monólogo-l í r ico titulado É l canto de la 
sirena; y la distinguida concurrencia que llenaba por completo sala y 
galer ías , repitió á su final las ovaciones que antes tributara á la bene-
ficiada. 
La noche del martes 29, en que se celebró este beneficio, constituye 
una de las más notables efemérides en los anales del Teatro Cervantes. 
Terminada la función, se trasladaron los Marqueses de Fontanar al 
hotel del que fué nuestro distinguido paisano D. Francisco Crooke y 
Lor ing , donde residían, y allí fueron obsequiados, en unión de varias 
personas de su intimidad, con un the, improvisándose con este motivo 
brillante reunión, que se p ro longó hasta la madrugada. 
Y como interesante epí logo de este acontecimiento teatral, no que-
remos dejar de consignar en estos recuerdos que la Sra. Guerrero, dama 
tan piadosa como actriz eminente, hizo celebrar en la m a ñ a n á del miér-
coles 30, en la iglesia de la Concepción, una misa en sufragio por el alma 
de la que fué su maestra, la inolvidable Teodora Lamadrid, acto religioso 
al que invitó á sus numerosos amigos y á los artistas de su Compañía; y 
que los hermosos houquets y corheilles que le hab ían sido regalados la 
noche antes los ofreció á la Virgen , enviando parte de ellos al referido 
templo y los restantes al de Nuestra Seño ra de la Victoria . 
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SOCIEDAD D E C O N C I E R T O S D E MADRID 
DIRIJIDA. P O R E L N O T A B L E M A E S T K O 
Grandes conciertos instrumentales 
celebrados en los d í a s 26, 27, 28, 29, 3 0 y 31 de Mayo de 1896 
OBRAS INTERPRETADAS 
por 
W E B E E 
Over tura de Oberon. 
Invitación al vals, ins t rumentada 
Berl ioz. 
Over tura de Der Freischütz. 
G R I B G 
jPeer-Gint. Snited'orchestre. Escr i ta para 
el drama de J. Ibsen. 
B E E T H O V E N 
Quinta Sinfonía (obra 67). 
Septimino (obra 20j para clarinete, t r o m -
pa, fagot, v io l í n , v io loncel lo y contra-
bajo, ejecutado por los Sres. A r i z , 
Jaime, F a ñ a n a s y todos los profesores 
de las respectivas cuerdas. 
Over tura de Leonora. 
Trío. Serenata para todos los ins t rumen-
tos de arco (obra 8). 
Romanza enfa. 
W A G W E R 
Tristaw é Isolda. Muerte de Isolda. 
Over tura de Tannhauser. 
Marcba de Tannhauser. 
Huldigungsmarsch. 
M E N D E L S S O H N " 
Scherzo de E l sueño de una noche de ve-
rano. 
Chanson de Printemps. 
Le jFileusse. 
B R E T Ó N 
Sardana de la ó p e r a Garin. 
Escenas andaluzas. Tanda e s p a ñ o l a . 
En la Alhambra. Serenata. 
C H E R U B I N I 
Over tura de Anacreonte. 
H A W D B I i 
Largo religioso. 
SAINT-Sa .EN"S 
Danza bacanal. Opera Sansón y Dalila. 
Le rouet d'Onphale. Poema s in fón ico . 
Suiie Algerienne. 
Danse macabre. Poema s in fón ico . 
Serenata. 
T H O M A S 
Over tu ra de Mignon. 
Over tura de Raymond. 
OGÓN" 
Rapsodia andaluza (estreno). 
L I T Z 
Rapsodia en do. 
C H O P I W 
Polaca, ins t rumentada por B r e t ó n . 
MASSEÜSTET 
Les Erinnyes. Tragedia antigua. 
S C H U B E B T 
D u Bist die Ruhe. M e l o d í a . 
Momento musical. 
V I E U X T E M P S 
Balada y Polonesa, para todos los p r i -
meros viol ines . 
R E C U E R D O D E E S T O S C O N C I E R T O S 
E l éxi to de esta tercera tournée de la brillante Sociedad de Concier-
tos de Madrid, igualó á los anteriores y las cinco veladas musicales cele-
bradas fueron otras tantas solemnidades art íst icas. 
Nada hemos de añadi r á las impresiones gra t í s imas de las pasadas 
series, porque sería repet ic ión ociosa, como no sea lamentar que, hasta 
ahora, no hayan vuelto á reanudarse, después de esta últ ima. 
Unicamente sí tributaremos á la memoria ilustre del gran maestro 
D . Eduardo Ocón, una de las glorias m a l a g u e ñ a s en el úl t imo tercio del 
pasado siglo, car iñoso homenaje, al recordar el estreno de su inspiradísi-
ma Rapsodia Andaluza, importante obra musical que interpretaron los 
notables profesores de la Sociedad con verdadero amore, y bajo su inte l i -
gente batuta,y que proporc ionó al eminente maestro y compositor ovación 
tan extraordinaria como legít ima. 
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Teatro Cervantes 
E S P E C T Á C U L O S P O R S E C C I O N E S 
L a s in r i v a l gimnasta 
y los notables gimnastas 
l E i i i i o s iMPma 
COMJPAÑÍA COMICO L I R I C A 
DIRIJIDA POR EL PRIMER ACTOR 
D . V e n t u r a d e l a V e g a 
^ LISTA DEL PERSONAL ^ 
Maestro director y comertador, D. J o a q u í n Castro . 
Primera tiple, Sr ta . D o ñ a F e r n a n d i n a G a r c í a . 
Otra tiple, S r t a . D o ñ a Mercedes R o c a . 
Característica, D o ñ a Manuela Alvarez . 
Segunda tiple, Sr ta . M ó n i c a Mauri . 
Primer barítino, Don J o a q u í n Posac . 
Bajo cómico, Don Franc ipco M a r t í n e z . 
Actor cómico, Don A n d r é s Cabal lero . 
Tenor cómico, Don E l i g i ó Palomino. 
Galán joven, D o n Manuel F i j o . 
Característico, Don J o s é Dar t i . 
Apuntadores, D. J u a n F e r n á n d e z y D. J o s é G i l . 
y el cuadro de Baile á cuyo frente figura 
la primera bailarina 
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(QUINTA DE GÉNERO CHICO) 
fíntes de la temporada 
Un concierto 
Cerrado el Teatro desde que te rminó la úl t ima série de los Concier-
tos Bre tón , solo se abrió durante el verano para la celebración de un 
concierto vocal é instrumental, organizado por la tiple Sra. Domenici, 
que tuvo lugar en la noche del 2 de Agesto de 1896. 
E n él tomaron parte, a d e m á s de la artista citada, nuestro paisano el 
notable tenor D. Enrique Robles, la brillante banda de música del Re-
gimiento Infanter ía de Extremadura y un sexteto. 
Los n ú m e r o s m á s salientes del programa interpretado fueron las 
arias de tiple de Roberto él diablo. Favori ta y Cavalleria rusticana y el 
Ave M a r í a de Gounod. 
E l Sr. Robles cantó la preciosa romanza de tenor de la opereta I n 
cer.ca- de fel ici tá y una Barcarola de Cappdiri, siendo muy aplaudido, 
como así mismo lo fueron la Sra. Domenici y los demás ejecutantes. 
La Compañía 
P r ó x i m o ya á su te rminación el año teatral, dió quince funciones, 
desde el 5 al 20 de Septiembre, una Compañía cómico-lír ica dirijida por 
el actor genér ico Ventura de la Vega, á la que a c o m p a ñ a b a un cuadro 
de baile español y los notables artistas Miss Geraldine y sus hermanos 
AHred y Gracia Leopolds. 
Los espectáculos dividíanse en dos secciones dobles, que se compo-
nían, por lo regular, de una zarzuela, un baile y los ejercicios de los ar-
tistas ac róba tas citados. 
La bella Geraldinl, en esta su segunda exhibición en el Cervantes, 
no solo ejecutaba sus notables ejercicios en el trapecio, sino t amb ién en 
el escenario, la fantástica danza L a Serpentina, y los hermanos Leo-
polds sus arriesgados vuelos en el doble trapecio, que pocos años des-
p u é s habían de costar la vida á Alfred. 
Exceptuando á Posac, la Compañía , ofrecía sólo un mediano con-
junto y tampoco tenía nada de notable el cuadro de baile que dirijía la 
primera bailarina Josefina Ruiz. 
Las zarzuelas cantadas en la noche del debut fueron ü h a t e a u Mar-
gaux y Chifladuras, y en la función úl t ima se representó Una casa de 
fieras y se bailó L a flamenca. 
El Repertorio 
A d e m á s de éstas, se pusieron en escena, en la temporada, las si-
guientes obras: 
¡Quién fuera libre!, Meterse en honduras, L a Calandria, Juez y 
iparte, ¡Cómo está la Sociedad!, Tío, yo no he sido!, E l gorro) f r ig io , Sa-
lón Eslava, N i ñ a Pancha, E l lucero del alba. L a segunda tiple. Los 
baturros, L a sota de bastos y IMS Angustias. 
Los estrenos 
E s t r e n ó s e por esta Compañía una obrita titulada Seraf ín Amapola , 
que vale bien poco y ún icamente logró pasar sin protestas. 
Los bailes 
Fueron puestos en escena los siguientes: 
¡A los toros!, LM salerosa. L a novedad, Una fiesta en Sevilla, E l oro 
y el moro, ¡ Viva E s p a ñ a ! , Los negritos, L a fer ia de Sevilla, F a n t a s í a 
española . Lia per la de A n d a l u c í a , L a feria de Tr iana , L a sal de Anda-
lucia, Boleras y soleares, L a jerezana. Panaderos de la Flamenca, La 
m a d r i l e ñ a . Peteneras, Los marinos ingleses, Las soleares de Arcas y el 
ya antes citado. 
Un beneficio 
No se celebró más que el de Geraldini, hac iéndose función entera. 
Se cantaron las zarzuelas E l lucero del alba y .La segunda t iple; 
ba i lá ronse ¡A los toros! y L a novedad y la beneficiada lució mucho en 
E l trapecio oscilante y L a danza serpentina, siendo muy aplaudida y 
obsequiada con flores por sus numerosos admiradores y amigos. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
bajo la dirección del maestro ) 
Director artístico, Don Felipe González 
* L I S T A D E L P E R S O N A L * 
1 . 
Primera tiple absoluta, D o ñ a E n t a l l a G o n z á l e z . 
Otra primera, D o ñ a A s u n c i ó n G a l l a r d o . 
Tiples segundas. D o ñ a E l e n a L ó p e z y D o ñ a P u r i -
ficación C a n c e l a . 
Tiple cómica. D o ñ a E l v i r a E c h e v a r r i C a s t i l l a . 
Característica, D o ñ a F r a n c i s c a M a r í n . 
Comprimaria, D o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z . 
Primer tenor, D o n J u a n B e l t r a m i . 
Barítono, D o n J o s é L a c a r r a . 
Segundo barítono, D o n A l f r e d o S o l á . 
Bajos, D o n A n d r é s L ó p e z y D o n A n t o n i o N e i r a 
Tenor cómico, D o n E d u a r d o G a r r o . 
Apuntadores, D o n J o s é S a n t o y a y D o n M a n u e l 
I n f a n t e . 
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La Compañía 
Bajo la dirección del inteligente maestro D. Cosme Bauza, ac tuó en 
el Cervantes, al empezar el año teatral de 1896 á 1897, una Compañía 
de zarzuela, bastante aceptable y formada en su mayor í a con artistas 
antes ya aplaudidos en Málaga . 
Figuraban entre los que por primera vez cantaban en este Teatro 
las segundas tiples Srtas. López Pi r i y Cánsela, que después han vuelto 
á M á l a g a en distintas ocasiones, y la úl t ima en fecha bien reciente, que 
entonces eran dos principiantas, aunque ya se anunciaban como artistas 
discretas; el tenor cómico Sr.Garro, cuyo trabajo fué del agrado del pú-
blico, y el bajo D. A n d r é s López, que también obtuvo buena acogida 
Debutó esta Compañía con L a Tempestad, el 31 de Octubre del 96, 
y dió la úl t ima de las treinta funciones de abono el 30 de Noviembre, 
can tándose en ella Las dos h u é r f a n a s y E l dúo de la Afr icana . 
A d e m á s se ce lebró en esta temporada una función extraordinaria, 
de la que después hablaremos. 
El Repertorio 
Las restantes zarzuelas cantadas por la Compañ ía de Bauza fueron: 
Las hijas de Eva, La guerra santa. Los diamantes de la corona, 
Las campanas de Car r ión , Jugar con fuego1 E l Molinero de Subiza. Las 
Mujeres, N i ñ a Lancha, Las campanadas, E l Juramento, Amarina, E l 
anil lo de hierro. E l diablo en el poder, Campanone, Catalina, Jugar con 
fuego. E l rey que rab ió . L a Bru ja , E n las astas del toro. Las dos p r i n -
cesas. L a gal l ina ciega, Los africanistas, L a Marsellesa, Robinsón y L a 
Verbena de la Paloma. 
Los Estrenos 
El 18 de Noviembre se es t renó una zarzuela, en un acto y varios 
cuadros, denominada E l amigo de (¿uevedo, original, el libro, de nuestro 
paisano el distinguido escritor D. R a m ó n Urbano Carrere y otro literato 
m a l a g u e ñ o que rese rvó su nombre, y la música del notable profesor don 
José Cabás Ga lván . 
Esta obra fué muy bien puesta en escena y obtuvo favorable aco-
gida. 
I M S dos h u é r f a n a s , zarzuela, d ramát ica de Pina Domínguez y Cha-
pí, fué otra obra estrenada por el maestro Bauza, p róx ima ya á su tér-
mino la temporada, el 24 del mismo mes^ y se can tó dos noches, con buen 
éxi to . 
Los Beneficios 
Celebró el suyo el tenor Beltrami, el día 21, con i2¿ rtyüagro de la 
Virgen, y oyó muchos aplausos, como siempre le ocurr ía en esta obra. 
Apar te de éste, no se verificó n ingún otro m á s que el de la primera 
tiple Eutalia González^ que cantó la zarzuela Mis dos mujeres y en el 
intermedio del segundo al tercer acto de ésta, el vals Farfa la , el día 25. 
No revistió esta función el carác te r especialísimo de aquel otro be-
neficio que la apreciable tiple celebró en la primera temporada del año 
85 á 86, y que recordado queda en el lugar correspondiente, porque no 
concurrieron las circunstancias de entonces; pero ello no obstante, la be-
neficiada escuchó muchos aplausos, sobre todo después de la interpreta-
ción del vals referido, fué llamada á escena repetidas veces y obsequiada 
con profusión de elegantes bouquets y no pocos regalos. 
Función benéfica 
La extraordinaria de que antes hablamos tuvo lugar en la noche del 
13 de Noviembre y fué organizada por las primeras autoridades de Má-
laga y el Cuerpo consular, con el desinteresado concurso de la Compa-
ñía y de las bandas militares de la guarnición^ con el objeto de ayudar 
con sus productos al socorro de las víct imas de los horrorosos incendios 
de Guayaquil. 
E l Teatro se hallaba preciosamente adornado con banderas de todas 
las naciones que tienen represen tac ión en esta plaza y profusión de flores, 
hab iéndose también colocado á la entrada del edificio potentes focos de 
luz eléctrica. 
Se can tó Jugar con fuego, y terminada la obra, las bandas de músi-
ca de Borbón y Extremadura y la orquesta unidas, y bajo la dirección del 
maestro Bauza, interpretaron magistralmente la popular Sinfonía de 
zarzuelas españolas , de Barbieri, á cuyo final escucharon una gran ova-
ción director y ejecutantes, siendo llamado á la escena el Sr. Bauza. 
A petición del numeroso público, que llenaba el Teatro, ejecutaron 
también las bandas la Marcha de Cádiz, entre grandes aplausos y el ma-
yor entusiasmo. Los resultados de esta función fueron los más excelentes 
para el fin benéfico que se pe r segu ía . 
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Í E A Í R O C E R V A N T E S 
Compañía Dramática Española 
^ DE 
* L I S T A D E L P E R S O N A L 
ACTRICES 
Concepción Constan 
Luisa De/gado 
Amalia Losada 
Margarita Carrasco 
Josefa Medina 
Felisa Medrana 
Maria Pardiñas 
Elvira Rojas 
Concepción Solis 
Mercedes Orejón 
Blanca Schudy 
ACTORES 
Miguel Cepillo 
Manuel Espejo 
Ricardo Simó 
Miguel Muñoz 
Ricardo Simó Raso 
Enrique Navas 
Juan Várela 
Pedro Vázquez 
José Morera 
Manuel Molina 
Julio Carrasco 
Luis Vilanova 
Félix Rando 
Francisco Moruno 
Apuntadores 
Vicente Morales, Antonio Gómez y Antonio Ruíz 
Contador 
Salvador Constan 
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La Compañía 
Figuraba en el elenco de la Compañía d ramát ica de D. Miguel Ce-
pillo, en esta su cuarta c a m p a ñ a Teatral en el Cervantes, un joven y dis-
tinguido actor ma lagueño , á quien vocación irresistible había llevado al 
teatro un año antes, y que por primera vez se presentaba ante sus paisa-
nos formando parte de un cuadro artístico. 
Fé l ix Rando Rápe l a , á quien nos referimos, debu tó en la primera 
noche de la temporada con el importante papel de Jül duque de B l i g n i en 
Felipe Derhlay, y su aparición en el proscenio fué saludada con una nu-
trida salva de aplausos, in te r rumpiéndose la representación, á pesar de lo 
interesante del momento dramát ico en que entra en escena el personaje 
que representaba. 
Después , durante la representac ión aquella noche, y en el resto de 
la temporada, en otras diversas obras fué muy aplaudido su trabajo, me-
recedor de plácemes, pues es este estimado actor de los que empiezan 
con fortuna su carrera, donde hasta la fecha, tiene logrados bastantes 
y merecidos éxi tos, figurando siempre en Compañías de primer orden 
como las de Mar ía Tubau, Carmen Cobeña;, Thuil l ier y Agapi to Cuevas. 
Otro inteligente actor, el veterano Ricardo Simó, era nuevo 
también en este Teatro, aunque bastante conocido y muy bien reputado 
en M á l a g a de antiguo; la Sra. Losada volvía á su escena después de vein-
t idós años y Miguel Muñoz, primer ga lán de la Compañía, se dió á cono-
cer á nuestro público en esta temporada, logrando francos éxitos, tales 
como lo merecen su talento é inspiración artística, pues se trata de un 
actor de valía, que, con razón, figura hoy entre los primeros en el teatro 
c o n t e m p o r á n eo. 
Era muy discreto el conjunto formado por los demás artistas, y por 
último, nuestros estimados paisanos Concha Constán, Navas y Manuel 
Espejo volvían una vez más á la escena de sus anteriores triunfos. 
Formada la Compañía con tan buenos elementos y dada gran varie-
dad al trabajo, como luego veremos, hízose una buena, aunque relativa-
mente breve temporada. 
Dié ronse treinta funciones de abono y una extraordinaria, y la pr i -
mera tuvo lugar el 7 de Diciembre, á teatro lleno, r ep resen tándose la 
preciosa comedia de Jorge Ohnet ya citada, despidiéndose Migue l Cepi-
llo este año con Soledad y L a criada respondona, en igual fecha de Enero 
del siguiente año. 
El Repertorio 
Después del debut fueron puestas en escena las obras siguientes: 
Mil i tares y Paisanos, L a Dolores, E l baile de l a Condesa, Los co-
rridos, Lo positivo, E l pie izquierdo, Mancha que l impia . E l octavo no 
mentir. Echar la llave, Juan José , M a r í a del Carmen, Esos son otros 
López, L a loca de la casa, E l señor cura. L a p r imera postura. Salvarse 
en una tabla, Meterse á redentor. Un cuarto desalquilado, Perecito, 
E l brazo derecho, Don Alvaro , L a mano derecha. L a Pasionaria, Los 
incasables y L a llave de la gaveta. 
Los estrenos 
La primera de las seis obras estrenadas en esta temporada fué la 
comedia en tres actos de Emil io Mario (hijo), E l libre cambio, que obtuvo 
extraordinario éx i to en su primera representac ión , el 15 de Diciembre, y 
que se repit ió varias noches^ gustando cada vez m á s y l lenándose el Tea-
tro en todas ellas. 
Esta obra fué muy bien interpretada, circunstancia que con t r ibuyó 
al succés, siendo particularmente aplaudido en ella Manuel Espejo. 
E l i g del mismo mes se es t renó L a fierecilla domada, t raducción 
de Taming o f the Shrew, del inmortal Shakespeare, hecha muy á con-
ciencia por D. Manuel Matosos. 
.En el estreno de esta comedia ocurrieron incidentes desagradables, 
pues una parte del público, por fortuna para la cultura de M á l a g a bien 
escasa, protes tó en forma ruidosa, en algunas escenas; pero la mayor í a 
de la concurrencia ahogó aquellas inmotivadas protestas, con nutridos 
aplausos, la obra logró el éxi to que merecía, y la prensa local, con muy 
buen sentido, evidenció al día siguiente la ignorancia y falta de razón de 
los que pretendieron que fuese rechazada tan notable producción, una 
de las en que más se evidencia el gén io del gran dramaturgo ing lés . 
Y buena prueba ha sido de la inoportunidad de los protestantes, que 
no sólo en aqué l la misma temporada, sino luego, en otras varias, se ha 
representado bastantes veces L a fierecilla en el Cervantes, y siempre 
con aplauso; siendo muy justo t ambién recordar que en el estreno cum-
plieron bien todos los artistas, sobresaliendo notablemente Concha Cons-
tán y Cepillo, en los dos principales papeles de la obra. 
No g u s t ó al público la comedia en dos actos Los niños , de Flores y 
Garc ía y Aba t í , estrenada el 28 siguiente, é igual suerte cupo á un melo-
drama en tres actos, original del apreciable escritor m a l a g u e ñ o D . Ma-
nuel Mar t ínez Barrionuevo, titulado L a guerra, y cuyo estreno tuvo 
lugar el día 31. Lo único que se aplaudió en esta obra fué un telón del 
entendido escenógrafo Sr. Pérez , puesto en el segundo cuadro del p r i -
mer acto, y que representaba el campo de batalla y cé lebre puente de 
Alcolea. 
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En la penúl t ima función de la temporada, el 6 de Enero de 1897, 
es t renóse un drama, en tres actos, denominado Soledad, escrito por el 
Sr. ü. Federico Arnaiz, y que fué aplaudidís imo, siendo llamado su autor 
á escena diez ó doce veces después de la representac ión , siendo ovacio-
nado por el público todo, que llenaba por completo el Teatro. A la noche 
siguiente volvió á representarse con igual feliz resultado, y es seguro 
hubiese alcanzado muchas representaciones sino hubiese sido aquella la 
de despedida de la Compañía . 
Y fué muy legí t imo y natural tan ha l agüeño éxito, porque el señor 
Arnaiz, que es perfecto caballero, distinguido coronel graduado del arma 
de Caballer ía y un verdadero intelectual, muy conocido en las Acade-
mias y Centros militares, por sus brillantes trabajos profesionales, en que 
ya también se había acreditado de escritor castizo, se revelp en Soledad, 
su primera obra escénica^ de la que M á l a g a obtuvo las primicias^ como 
entendido autor dramát ico . 
Y en la misma úl t ima función de la temporada se es t renó un juguete 
cómico, muy bonito, de nuestros paisanos los Sres. Díaz de Escobar 
(D. Narciso) y Urbano Carrere, cuyo t í tulo es L a criada reipondona, que 
g u s t ó mucho, fué muy aplaudido y responde, por su mér i to , á los nom-
bres de sus autores. 
Función extraordinaria 
E l entonces Gobernador civi l de esta provincia, D, Antonio Cáno-
vas Vallejo, y los Sres. D. José Morales Cosso, D. Enrique Petersen, don 
Migue l Montaner y otras varias distinguidas personas, cuyos nombres 
sentimos en el alma no recordar, organizaron, de acuerdo con D. Migue l 
Cepillo y valiosos elementos de la Orquesta y distinguidos aficionados 
al arte musical, una función-concierto, cuyos productos, que fueron i m -
por tant í s imos , se destinaron al socorro de los heridos y enfermos de la 
guerra de Cuba. 
Como es costumbre en estos casos, el Teatro fué elegantemente de-
corado con banderas, plantas y flores y trofeos militares, y su fachada 
e x p l é n d i d a m e n t e iluminada, ap re su rándose un públ ico tan selecto como 
numeroso á llenar el coliseo en la noche del 2 de Enero, en que se cele-
b ró esta fiesta de Caridad. 
E l programa de ella se dividió en tres partes, e s t r enándose en la 
primera por la Compañía , el cuadro d ramát i co del Sr. Mailló L a cruz de 
San Fernando, y represen tándose , asimismo, en la tercera, el juguete de 
Ensebio Blasco Pobre porfiado... 
En la segunda, consagrada al concierto, que fué dirijido por el 
maestro Ocón, ejecutaron distintos n ú m e r o s los Sres. González Paloma-
res, Barranco, Cabás y Quiles; y bajo la dirección de su profesor D. A n -
gel Pettenehi, cantó la Srta. Susana Vig ie r el ária de t iple de Un hallo 
i n maschera, terminando esta parte con la in terpre tac ión de la Marcha 
de la coronación, de E l Profeta, por las bandas do música de Extrema-
dura y Borbón, dirijidas por el músico ma3^or de este úl t imo cuerpo. 
Hubo para todos grandes aplausos, resultando la velada brillante. 
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TEATRO CERVANTES 
OOJVLF^JSTÍ A. GÓIVLIGO L Í R I C A . 
bajo la dirección dei primer actor 
en la que figura la renombrada primera tiple 
- L I S T A D E L P E R S O N A L 
Pr imer actor, Don Casimiro Ortas. 
Maestro director y concertador, D o n Rafael Navarro. 
Primeras tiples, Srta. D o ñ a Matilde Prete l , D o ñ a Teresa 
Pesquer y D o ñ a Virginia Oro. 
Segunda tiple y dama joven, D o ñ a E n r i q u e t a Cabello. 
Tiple caracter ís t ica, D o ñ a L a u r a Pastor. 
Actores cómicos cantantes, Don Emi l io Duva l , D o n E n r i -
que Salvador y D o n J o s é Garrido. 
Tenor, D o n Antonio Duval . 
Bar í tonos , D o n L u í s Mart ín y D o n Leopoldo L a s Santas 
Bajo cómico, Don J o s é de la Puerta . 
Galán joven, D o n Casimiro Ortas (hijo). 
Segundas partes, Don Victoriano Pesquer , D o n Aurel io 
B e n í t e z y Don Manuel P é r e z . 
Apuntadores, Don Manuel G o n z á l e z y D . Angel Codeso. 
30 CORISTAS DE AMBOS SEXOS . 
SO PROKESORES OE ORQUESTA 
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( S E X T A D E G É N E R O C H I C O ) 
La Compañía 
Bajo la dirección de Casimiro Ortas, que había ya abandonado el 
drama y la comedia, donde antes lograra ser siempre aplaudido, dedi-
cándose al trabajo cómico-lírico, debu tó el 13 de Marzo de 1897, en este 
Teatro, una Compañ ía del expresado género , de las mejores y más com-
pletas entre las que han actuado en esta capital. 
E l sólo nombre de Matilde Pretel, la tiple de los grandes éxi tos y 
t ambién de las grandes exigencias para las empresas de aquel espectácu-
lo, bastaba á dar importancia al elenco; pero es que á su lado figuraban, 
además , las de otros artistas de méri to , como la Pesquer y Vi rg in ia Oro, 
otras dos tiples muy aceptables y discretas, Emil io Duval , excelente ac-
tor cómico, y el joven bar í tono Luís Martín, casi paisano nuestro, pues 
desde niño había vivido en Málaga , cuya hermosa voz le hacía sobresa-
l i r entre los cantantes del g é n e r o chico y que habr ía llegado á alcanzar 
puesto elevado entre los artistas líricos, si su prematura muerte no lo 
hubiera arrebatado á la escena, pocos años después . 
Dio esta Compañía veint idós funciones, terminando su temporada el 
4 de A b r i l siguiente, con regular éxi to nada más; no con tan próspe-
ro resultado como hacía esperar la presentac ión de la Pretel, y el buen 
conjunto que ofrecía la Compañía toda. 
La primer noche se cantaron, en las secciones primera y segunda, 
respectivamente, Las zapatillas y La Diva y en la tercera sección doble 
L a marcha de Cádiz y EL grumete. 
Y en la función de despedida, por el mismo orden; E l padrino del 
Nene, Los cocineros, L a boda de Lu í s Alonso y Los cocineros y ¡Al agua 
patos!, en la úl t ima sección doble. 
El Repertorio 
A d e m á s de las citadas, fueron puestas en escena, durante la tempo-
rada, las siguientes zarzuelas: 
E l cabo pr imero, L a banda de trompetas, De vuelta del Vivero, De 
Herocles á Pilatos, L a madre del cordero, L a Cruz blanca, Campanero 
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y sac r i s t án , Los africanistas, Los Puritanos, Certamen Nacional , Cua-
dros disolventes. E l dúo de la Afr icana, Los asistentes, Las amapolas. 
E l gaitero. E l húsar , Los dineros del s ac r i s t án y E l monaguillo. 
Los Estrenos 
La Compañía de Ortas es t renó en M á l a g a E l otro mundo, Tocino 
del cielo. E l coche correo, ¡A Cuba y Viva E s p a ñ a ! , Re to londrón , Que-
dar en seco, Los cocineros y E l padr ino del Nene ó todo po r el arte. 
La primera de estas obras fué muy aplaudida y las otras pasaron, 
pero son de las que no han quedado de repertorio, excepción de las dos 
úl t imas, que obtuvieron el m á s franco éxito, r ep resen tándose muchas no-
ches, sobre todo E l padr ino del Nene, que desde su estreno se sostuvo 
en el cartel hasta el final de la temporada, can tándose algunas noches en 
dos secciones. 
Para el cuadro tercero de esta obra se p in tó una bonita decoración, 
que representa el patio de caballos de la Plaza de Toros de Madrid. 
D e s p u é s de la temporada 
Dos funciones 
E n los días 10 y 11 del mismo mes de A b r i l dió dos únicas repre-
sentaciones una Compañía de Opera, al frente de la cual figuraba la tiple 
ligera Sra. Mar ía Galvany, notabil ís ima cantante, compatriota nuestra, 
que pertenece á una distinguida familia de artistas, cuyo apellid.o (qui-
t ándo le la ú l t ima letra que lo italianiza) es harto conocido en Málaga . 
E l encontrarse la Sra. Galvany en estado que casi le imposibilitaba 
cantar, mot ivó que, á pesar del gran éxi to que logró en S o n á m b u l a y L a 
Traviatta, óperas que c a n t ó en las dos funciones, no pudiese dar mayor 
número , marchando á Granada, aunque con el propós i to de regresar á 
esta capital, como lo efectuó, y de ello hablaremos en su lugar, una vez 
cumplidos los deberes de la maternidad. 
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C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M A T I C A ^ 
procedente del Teatro de la Comedia de Madrid 
Director a r t í s t i c o 
r ) . K M I I v I O M A R I O 
/V/>//67- r^-^r , D. EMILIO THUILLIER 
Primera actriz, SRTA. CARMEN COBEÑA 
^ LISTA DEL PERSONAL 
( S í n t o n i a ¿Xíéva-fo 
3o3e|-t-na SB-Canco 
So^^la (2o'6etva 
(Soncepción Suáuc^ 
( S i n t o n í a ^ViKaz. 
'¿)\Lazía '3l^áñ(í& 
¿ f u a n oBatayucz 
§) u i t - t i z m o (Btazia 
¿anzic^uc QYÍazt in i& 
Siicazdo 0 T í a n o o 
APUNTADORES 
Federico Gfuzmán, Ambrosio Pérez y Daniel González 
Representante, D . J O S É L A S E R N A 
— A b o n o por 2 0 representaciones — 
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(SEGUNDA DE EMILIO MARIO) 
La Compañía 
Diez y nueve año^ después de su primera c a m p a ñ a artíst ica en el 
Cervantes, vuelve á él nuevamente la Compañía del Teatro de la Come-
dia, bajo la dirección del inolvidable Emil io Mario, en cuya memoria 
vivía aún el recuerdo de las múlt iples pruebas de afecto que en aquella 
anterior temporada recibiera de la buena sociedad ma lagueña ; y en esta 
ocasión, como entonces, el Liceo, genu ína representac ión de esa sociedad 
escojida, t ambién agasaja y festeja á los notables artistas de la Compa-
ñía, y en una mat inée , celebrada en el hermoso salón de actos de tan 
importante centro, se congrega lo más distinguido de M á l a g a para 
aplaudir á la Cobeña, á Thuil l ier y al mismo Mario, que en el lindo esce-
nario-tribuna interpretan varias obras de las que son propias de estas 
fiestas de sociedad, entre ellas la clásica comedia en un acto M i secreta-
r io y yo. 
Mas si se encuentra tal ana log ía entre la temporada del año 78 5^  
la que i naugu rándose el 18 de A b r i l de 1897, t e rminó el 16 de Mayo 
siguiente, discrepan ambas en lo que se refiere á resultados materiales 
ó de empresa, porque á diferencia de lo ocurrido en la primera, en ésta 
el públ ico todo respondió como era debido á la bondad del espectáculo 
que se le ofrecía, y no sólo se hizo un excelente abono, sino que las en-
tradas, en la mayor parte de las veintinueve funciones que se dieron, 
constituyeron importantes llenos. 
Otra cosa, hubiese sido el mayor de los absurdos, por que si fué 
verdaderamente notable la Compañía que dirijió Emilio Mario en el año 
de 1878, mucho más importante aún, por el n ú m e r o y valía de los artistas 
que la formaban, era la que ac tuó en esta nueva temporada_, hasta el 
punto de que entre las de mayor fuste que han figurado y han de figurar 
todavía en estos Anales, merece mención especialísima. 
Basta para comprobar la verdad de este aserto recordar los nom-
bres de la m a y o r í a de las actrices y actores que, en n ú m e r o de treinta, 
hál lanse escritos en el elenco que antecede. 
Eran Josefina Alvarez; Rosa Tovar y Concha Suárez^ tres actrices 
de cuerpo entero, de repu tac ión consagrada por una no corta historia de 
repetidos éxitos; Carmen Cobeña, la aplaudida damita joven que el año 
87 debutaba en este mismo Teatro al lado de Antonio Vico, habíase 
transformado nada menos que en primera actriz del Teatro de la Come-
dia, con todas las condiciones que exijía para ocupar puesto tan preemi-
nente la severa dirección de Emilio Mario, intransigente en materia de 
arte, y dicho queda con esto, que en una de las figuras más salientes de 
la escena con temporánea , donde cont inúa logrando cada vez mayores y 
m á s merecidos triunfos, de los que todavía hemos de hablar, en más de 
una ocasión, en las pág inas que restan á este libro; Nieves Suárez , la 
ingenua en F r a n c i l l ó n tres años antes, había hecho su carrera ráp idamen-
te y logrado la sanción de la crítica, que la consideraba, y con justicia, 
actriz notabil ísima, y de los públicos más exigentes, que como tal la acla-
maban; y Josefina Blanco, la que niña aún ya se había hecho aplaudir 
t ambién en el Cervantes, en Roger Laroque, que tres años más tarde, en 
su misma escena, hab ía de escuchar, interpretando la Arudi en Tier ra 
baja, una de las ovaciones mayores y más e x p o n t á n e a s que se han he-
cho en nuestro teatro y que en la actualidad ocupa un importante puesto 
en la Compañía de Mar ía Guerrero, y Antonia A r é v a l o 'y Mercedes 
Sampedro, que como élla han hecho ráp ida carrera, eran al lado de las 
anteriores, gratas realidades del A r t e escénico, lisonjeras esperanzas que 
han cumplido tanto ó más de lo que promet ían . 
Este úl t imo concepto cabe asignar á Ponzano, que ha subido como 
la espuma en los últ imos años y que ya revelaba sus mér i tos pocos co-
munes; á los nombres de Val lés y Altarr iba, sólo cabe añadi r el repe-
tido calificativo de notabil ís imos actores; de Juan Balaguer ya se dijo 
lo mucho que valía, en otra ocasión; de Valent ín y Medrano débese de-
cir que son concienzudos y estudiosos artistas; de Manso que vino á re-
novar, en esta temporada, los éxi tos logrados anteriormente, en Málaga , 
en la Compañ ía de María Tubau; y era Agapi to Cuevas, ga lán joven en-
tonces de la Comedia, un excelente actor, que pronto había de alcanzar 
el puesto de primero, como ocurrió en el siguiente año teatral y que, con 
esta ca tegor ía ha actuado después con aplauso, en la misma escena de 
sus éxi tos con la Compañía de Mario. 
Y ellos y los d e m á s artistas que no nombramos por su secundaria 
part icipación en el trabajo, formaban conjunto tan h o m o g é n e o , que la i n -
te rpre tac ión de las obras, más que por el detalle sobresaliente, con ser 
éstos tantos y tan señalados, se dis t inguía por esa unidad y cohesión que 
es la principal condición en las representaciones escénicas. 
Debióse esto, tanto como á los artistas, ó más que á ellos mismos, 
á aquella suprema inteligencia de Mario^ que si como actor fué modelo 
de i lustración, de naturalidad, de cultura, una de las figuras no sólo m á s 
salientes, sino m á s completas del Teatro moderno, como director de es-
cena ha dejado recuerdo aún más imperecedero, por su elevado sentido 
artístico, por su constancia, por el empeño que ponía en no olvidar n i 
perdonar detalles de expresión, de palabra, de gesto, de indumento, de 
cuanto á la presen tac ión escénica verdadera y justa corresponde, con 
grande amor á la verdad, á la que procuraba asimilar siempre la ficción 
artística, y de cuya suma de detalles resultaban esos notabil ís imos con-
juntos que tan alta y merecida fama le conquistaron. 
Continuador es hoy de su obra, como el más aprovechado de los 
discípulos que á su lado aprendieron, nuestro distinguido paisano Emil io 
Thuillier; mas como de esta y de las demás relevantes condiciones y ta-
lentos del gran actor m a l a g u e ñ o hemos de tratar, con la detención me-
recida, al r e seña r sus dos últ imas temporadas en el Cervantes, al escribir 
el úl t imo su nombre, entre los de cuantos formaban la Compañía , sólo 
hemos qe decir, por ahora, que era el primero, al lado del de Mario, y 
con esto queda dicho cuanto puede decirse en su elogio. 
El Repertorio 
Las obras ya conocidas en M á l a g a que in te rpre tó esta Compañía , 
son las siguientes: 
E l sí de las n i ñ a s . E l tanto por ciento. De mala raza, L a de San 
Quint ín , E l cura de Longueval, E l chiquit ín de la casa, L a escala de la, 
inda, E l nudo gordiano, Muérete y ve rás , Juan José , E l libre cambio, 
Miel de la A l e a r í a , Mili tares y paisanos. Los intrusos, Los asis tentés , 
Tiquis miquis, L a cuerda floja, Servicio obligatorio. Los dulces de la 
boda, Tocino del cielo, E l son que tocan, M i secretario y yo y Las sol-
teronas. 
Los Estrenos 
Si el n ú m e r o y valía de los artistas fueron circunstancias muy apre-
ciables para decidir el feliz resultado de la temporada, no dejaron de ser 
factores muy importantes que contribu3'eron á ésto las obras estrenadas, 
pues no es cosa corriente que en veintinueve representaciones se den á 
conocer, entre dramas y comedias, nueve obras en tres ó más actos y 
otras tantas producciones teatrales más , en uno, y que todos estos estre-
nos s^an coronados por el más lisonjero éxito. 
En la roche del debut de la Compañía r ep resen tóse por primera vez 
en M á l a g a E l amigo Fr i tz , preciosa comedia alemana en tres actos, tra-
ducida por Luís Valdés , que años hacía per tenecía al repertorio de Ma-
rio y era una de las predilectas del eminente actor; y con razón sobrada, 
porque aún podremos tener ocasión de admirar á Carmen Cobeña en el 
delicado carácter , por ella admirablemente comprendido y expresado, de 
la joven y enamorada granjera alsaciana, y á Thuil l ier interpretando con 
la mayor justeza el original ís imo y á la par humano del protagonista; 
pero la portentosa creación de E l Rabino, esa, por desgracia, no volve-
remos j a m á s á aplaudirla, porque mur ió con Mario, á quien n ingún otro 
actor, con excelente acuerdo, ha pretendido imitar en tan difícil papel. 
Sólo aplausos nutr id ís imos hubo aquél la noche para la obra y para 
los in térpre tes , y no faltaron tampoco al apropós i to cómico en un acto 
de Jackson Veyan Un p r imo del otro mundo, estrenado en la misma 
función primera de la temporada. 
Los gansos del Capitolio, de Parellada, fué otra comedia en tres 
actos, estrenada con éxi to extraordinario, por la gracia culta con que 
está escrita y también por su esmeradís ima interpretación, que propor-
cionó un triunfo á Mario, verdaderamente delicioso en su cómico papel, 
y otro no menos seña lado á Nieves Suárcz , que demos t ró en esta obra al 
públ ico de Málaga , y cumplidamente, que no había errado al presentir en 
ella una gran actriz cuando la a lentó con sus aplausos en el principio de 
su carrera. 
Una comedia d ramá t i ca en cuatro actos, de Suderman, E l bajo y el 
p r inc ipa l , de tésis social muy humana y admirablemente sentida y ex-
puesta, gus tó t ambién muchís imo y fué uno de los grandes éxi tos de 
Thuil l ier en esta temporada, seña lándose a d e m á s bastante en su inter-
pre tac ión Carmen Cobeña y Agapi to Cuevas. 
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Don Quijote de M a d r i d y E l Angelas, de Blasco, comedias ambas en 
tres actos, lograron asimismo franco éxi to, y lo mismo puede decirse de 
los juguetes en xmoVarios sobrinos y un fio, Azucena y E l t i o de la flauta. 
Succés impor tant í s imo fué el estreno de Gente conocida, punzante 
sát ira social, más que comedia, en cuatro actos, de Jacinto Benavente, y 
una de las mejores, sino la mejor, de las obras de este intencionado y 
caústico escritor. E l público escuchó, y sopor tó á ratos, las crudezas con 
que en esta comedia se fustiga á determinada clase social; pero el autor 
venció, y nutridos aplausos sancionaron los atrevimientos del mismo, to-
cando gran parte de ellos á los in té rpre tes de Gente conocida, que será 
difícil volvamos á ver representar en forma tan irreprochable como en la 
noche de su estreno. 
De Benavente también es un monó logo titulado De alivio, escrito 
expresamente para Carmen Cobeña y que la distinguida actriz es t renó, 
con éxi to el más lisonjero, en la noche de su beneficio. 
En el de Balaguer es t renáronse otras dos obras, que también fueron 
aplaudidas: la linda comedia en tres actos Las damas negras y el 
interesante ensayo dramát ico , en uno, Sinceridad; Josefina Alvarez 
es t renó en el suyo un diálogo titulado L a mujer del Tremendo, que 
a g r a d ó á la concurrencia, y t ambién entre las obras del beneficio de Ma-
rio figuró una nueva, que fué un delicadísimo monó logo de Ensebio 
Blasco, denominado ¡Cal lad . . . que no se despierte!, que el públ ico pre-
mió con una gran ovación, que en justicia correspondió por igual á su 
ilustre autor y al notabi l ís imo Mario, que hacía en él verdadero derroche 
de sensibilidad y ternura. 
Escog ió Nieves Suárez para su beneficio el drama en cuatro actos, 
de Galdós, D o ñ a Perfecta, obra muy discutida^ como todas las del autor 
de los Episodios Nacionales, pero que es, indudablemente, la más teatral 
de ellas. A pesar de la desconsoladora impresión que produjo el drama 
todo, y especialmente su desenlace, fué aplaudido en m á s de una escena, 
si bien estos aplausos fueron muchos de ellos para la beneficiada, Rosa 
Tovar, que enca rnó á la perfección el sombrío ca rác te r de la protagonis-
ta, Emil io Thuil l ier y cuantos artistas tomaron parte en la representac ión. 
Por úl t imo, t e rminó como había empezado la temporada, con dos 
estrenos. F u é el más importante el del drama en tres actos de Joaqu ín 
Dicenta^ E l señor Feudal, y como esta obra es, sin duda, la mejor de su 
autor, que sin prescindir de la tendencia general de su Teatro, ha sabido 
en ella crear carac té res humanos y desarrollar un asunto interesante, 
basado en pasiones y sucesos arrancados á la realidad de la vida, no 
es e x t r a ñ o que su primera represen tac ión alcanzara un éxi to ruidoso. 
En la función de despedida es t renó t ambién Carmen Cobeña un 
monó logo titulado Querer y deber, que para ella había escrito la joven 
poetisa m a l a g u e ñ a Srta. Aurora Fús te r , que compar t ió con la notabil ísi-
ma actriz los honores del proscenio. 
A d e m á s de estos estrenos, represen tóse L a indómita , otra versión, 
en tres actos ésta, de la comedia, en cuatro, de Shakespeare, Taming of 
the Shrew, cuya primera adaptac ión á la escena española, con el t í tulo 
L a fierecilla domada, había estrenado aquel mismo año Miguel Cepillo. 
L a indómi ta se escuchó con agrado y se aplaudió; pero ésto, m á s 
que á otra cosa, se debió á su irreprochable interpretación, porque entre 
ambas versiones. L a fierecilla refleja con mayor fidelidad la obra original. 
Los Beneficios 
Fueron seis los que se celebraron, por el orden siguiente: 
E l 28 de A b r i l se verificó el de Emil io Thuillier, poniendo en esce-
na el distinguido actor m a l a g u e ñ o los dramas Juan José y De mala raza, 
en que tantos aplausos ha oido en su ya larga carrera art ís t ica 
Carmen Cobeña celebró el suyo el 1.0 de Mayo, con E l tanto por 
ciento y el monólogo de Benavente antes citado. 
E l de Emil io Mario tuvo lugar el 5 del mismo mes, represen tándose , 
antes del ya referido monó logo de Blasco, la comedia en tres actos L a 
escala dé la vida. 
Verificóse el 13 siguiente el de Balaguer, con las dos obras anterior-
mente mencionadas y Los martes de las de Gómez. 
E l día después se efectuó el de Josefina Alvarez, con E l sí de las 
n i ñ a s y el diá logo antes dicho. 
Y fué el úl t imo, celebrado el día 15, el de Nieves Suárez , represen-
tándose en él el mencionado drama de Galdós. 
En este beneficio ocurr ió un sensible accidente á la Srta. Suárez_, 
que al caer, en el final de la obra, se infirió, con un clavo, una herida en 
la mano izquierda, si bien por fortuna no revist ió gravedad alguna aque-
lla lesión. 
Todos los beneficiados recibieron en estas funciones inequívocas 
muestras de la admiración y el car iño del públ ico é importantes obse-
quios de sus amigos; y se seña la ron muy en particular las ovaciones que 
les fueron tributadas á Carmen Cobeña, Mario y Thuillier. 
E n el beneficio de aquél la se cubrió por completo de flores el pros-
cenio, repetidas veces, y en el de Mario, después de las obras del progra-
ma, .en las que fué aclamado con grande insistencia, recitó el eminente 
actor, á petición del público, varias poesías, de la manera magistral que 
sabía hacerlo, entre ellas la Dolara de Campoamor E l buen ejemplo, lo 
que le proporc ionó una nueva ovación. 
Función benéfica 
Acudióse , y no en balde, á los sentimientos caritativos de Mario y 
sus compañeros , y con su valiosa y desinteresada cooperación, organizóse 
en esta temporada una función á beneficio del Asi lo de San Juan de Dios^ 
y se celebró el 11 de Mayo, con carác ter de extraordinaria, obteniendo 
el más lisonjero resultado, pues de su ingreso quedaron libres unas 1300 
ptas. Se represen tó Mili tares y Paisanos, y además , en uno de los inter-
medios^ ejecutó Mr. W a t r y un experimento titulado Un viaje de placer. 
Este artista, que actuaba en el Teatro Principal, celebrando sesiones 
de hipnotismo, se pres tó galantemente á tomar parte en la función, aten-
diendo al fin benéfico á que se destinaban sus productos. 
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COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA 
dlrljida por el maestro concertador 
Don Güelfo Olazzi 
en la que figuran la tiple 
el distinguido tenor 
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Tenor comprimario Segundo bajo 
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La Compañía 
D á b a m o s cuenta en la pág ina 347 de los éxi tos logrados por la dis-
tinguida tiple Mar ía Galvany en las dos únicas óperas que cantó en este 
Teatro á principios de A b r i l y de su ofrecimiento de volver á M á l a g a en 
breve plazo. 
Efectuólo así, como también anticipamos, y á los seis días de termi-
nada la temporada de Mario, se abr ió nuevamente el Cervantes, el 22 de 
Mayo, con la misma Compañ ía que ya se había dado á conocer en aque-
llas dos únicas representaciones y en la que, a d e m á s de la distinguida 
tiple,figuraban el tenor Brotat y el ba r í tono Romeu, dos buenos artistas, 
siendo dirijida por el inteligente maestro Güelfo Mazzi. 
El Repertorio 
Las óperas cantadas en las ocho funciones que se dieron, fueron: 
Luc ía , Sonámbula , L a Favori ta , Dinorah, L a Traviat ta , Rigoleíto y 
E l 'barbero de Sevilla. 
El Beneficio 
Despidióse Mar ía Galvany del públ ico m a l a g u e ñ o con su beneficio, 
en la noche del 3 1 de Mayo, después de una no interrumpida serie de 
éxitos, tan grandes como merecidos^ porque, repetimos^, que es nuestra 
ilustre compatriota cantante muy notable y una de las primeras entre 
las tiples ligeras que por aquellos años figuraban en las principales com-
pañías de ópera . 
E n esta función recibió nuevas pruebas de la alta estima que había 
logrado en M á l a g a y recibió francas ovaciones y numerosos obsequios, 
entre ellos mul t i tud de magníf icos bouquets y lindas canastillas de flores. 
Cantó la apreciable tiple aquella "noche los actos, segundo de L a 
Favori ta , primero de Z a Traviat ta , segundo de Rigoletto, tercero de 
Sonámbula y el Vals de la sombra de Dinorah, y en todas estas obras 
musicales, pertenecientes á tan distintos géneros , demos t ró una vez más 
sus excepcionales facultades y gran maes t r ía en el divino arte. 
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D e s p u é s de la temporada 
Dos Conciertos 
E n c o n t r á n d o s e accidentalmente en Málaga durante el verano del 
año 1897 nuestra distinguida paisana la notable tiple Sra. Julia Rjaschke 
y su esposo el aplaudido tenor Sr. Benedetto Lucigniani, dieron ambos 
estimados artistas dos conciertos en este Teatro, á ruegos de sus nume-
rosos amigos. 
E l primero tuvo lugar el 27 de Junio, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
PRIMERA PARTE.— i.0 Overtura de E l poeta y el aldeano, por la 
Orquesta.—2.0 A r i a de Eigoletto, Sra. Raschke.—3.0 Gran aria de L a 
Afr icana , Sr. Lucigniani.—4.0 Bolero de Las v í speras sicilianas, señora 
Raschke,—5.0 Gran dúo de L u c í a , Sra. Raschke y Sr. Lucigniani . 
SEGUNDA PARTE.—I.0 Overtura de ^ e w i m m i ^ por la Orquesta.— 
2.0 L a pa r t i da , Sr. Lucigniani.—3.0 Gran aria de Semiramis, señora 
Raschke.—4.0 Leyenda valaca, Sr. Lucigniani, y en la que t o m ó parte el 
notable violinista Sr. González Palomares, ejecutando, entre bastidores, 
el contracanto para violín.—5.0 Vals de Mi re l l a , Sra. Raschke.—6.° Es-
cena y aria de L a Hebrea, Sr. Lucigniani. 
E l segundo concierto se verificó el 18 de Julio siguiente y fué dedi-
cado al ilustre é invicto general m a l a g u e ñ o D. José Lachambre y Do-
mínguez , cuya reciente muerte ha causado dolorosísima impresión, y 
que asistió á dicha fiesta musical, cuyo programa fué el que sigue: 
PRIMERA PARTE.— i.0 Overtura de Mignon , por la Orquesta.— 
2.0 Romanza de M a r t a , Sr. Lucigniani. -3.0 Variaciones de Proch, se-
ñora Raschke.— 4.0 Romanza de Gioconda, Sr. Lucigniani.—5.0 Gran 
dúo de Un hallo i n maschera, Sra. Raschke y Sr. Lucigniani. 
SEGUNDA PARTE — i.0 Sinfonía de Guillermo Tell , por la Orques-
ta.— 2.0 R o n d ó de Luc í a , Sva.. Raschke. —3.0 L a^ pa r t ida , Sr. Lucigniani. 
4 ° Vals de la sombra de DinoraTi, Sra. Raschke.—5.0 Ar ia de Luisa 
Mi l l e r , Sr. Lucigniani.—6.° Gran dúo de Luc ía , Sra. Raschke y Sr. L u -
cigniani. 
Ambos conciertos resultaron bri l lantísimos, por la notable interpre-
tación que alcanzaron los selectos números de los respectivos programas 
y por lo numeroso y distinguido de la concurrencia que ocupaba el 
Teatro y que t r ibutó cariñosas ovaciones á los dos notables artistas. 
En el segundo, se hallaba la sala elegantemente decorada con mul-
t i tud de flores y plantas. 
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(SÉPTIMA DE GÉNERO CHICO) 
La Compañía 
Excepcional resulta esta temporada entre las del trabajo cómico 
lírico que se han hecho en el Cervantes y con la que se dio principio al 
año teatral de 1897 á 1898; y consiste la excepción apuntada, en que es 
t ambién excepcional dentro del g é n e r o la notabi l ís ima é inspirada artista 
que daba nombre á la Compañ ía que actuó en nuestro primer coliseo 
desde el 13 de Noviembre al 6 de Enero de aquellos años. 
No es Loreto Prado una tiple más ó menos discreta que con mayor 
ó menor gracia ó desenvoltura interpreta los personajes del moderno 
teatro por horas, ó se defiende,compensando deficiencias de la artista con 
arrogancias de la belleza íemenina y efectismos plást icos de animada 
escultura. Tiple, casi no lo es^  y su figura an iñada y algo enfermiza, poco 
ó nada se presta á esos fáciles triunfos de la carne, ba ldón y desdoro del 
tan discutido espectáculo; y sin embargo, el públ ico culto y la crítica sen-
sata han reconocido que es ella, desde su aparición en el escenario de 
modesto teatro madr i leño, no la primera, sino la única actriz que en el 
susodicho g é n e r o sabe volver por los fueros del arte. 
Talento, corazón, alma de artista, una profunda intuición de lo bello, 
gracia fina, delicada, pasmosa naturalidad y esos recursos propios sólo 
de los privilegiados de la escena, son condiciones que r e ú n e la incompa-
rable Loreto, á la que deben los autores de las zarzuelas de hoy más que 
á todas esas estrellas de tercera ó cuarta magnitud que se hacen pasar y 
se hacen pagar, que es lo m á s grave, como soles brillantes; y esa es la 
única partida que hay que anotar en el debe de la notable artista, porque 
gracias á ella, á su excepcional talento, se han salvado muchas obritas,, 
que de otro modo hubieran ido al foso desde la primera noche. 
No hay para qué hablar de su Compañía . Figuraban sí, en ella, una 
tiple modesta y discreta, Vicenta Silvestre, y un actor de verdadero mé-
rito, Enrique Lacasa, entre otros de menor cuantía; pero la Compañía y 
el espectáculo eran ella, como sigue siendo y será, sean los que fueren 
los artistas que la acompañen . 
Y asimismo puede seña la rse en esta temporada como cosa no co-
rriente, que en cincuenta y cinco funciones de abono y cinco de tarde, 
que fueron las que se dieron, se estrenasen veinticinco obras, si bien ello 
se explica porque Loreto tiene un repertorio suyo propio, la mayor parte 
del cual era desconocido en Málaga ; siendo necesario añadir , y á la ver-
dad que esto nos cuesta trabajo, que, por excepción también, esta vez el 
público no respondió como debía, y si bien los aplausos y las ovaciones 
á la distinguida actriz no escasearon, el resultado material no fué el que 
debiera haber sido. 
Debutaron Loreto Prado y la Compañía con L a banda de trompe-
tas, el monó logo Loreto, L a tonta de capirote, una de sus más acabadas 
creaciones, ¿ Y de la n iña qué? y L a Maja, y se despidió con la tercera 
de estas obras, Los rancheros, otro monólogo^ Lore to -Frégo l i , donde la 
notabi l ís ima artista imita con gran fidelidad al célebre transformista ita-
liano, y Los camarones, represen tándose , por la tarde, el mismo día últi-
mo de la temporada. Los sobrinos del c ap i t án Grant, que se había puesto 
antes en escena otras tres veces más, siendo la primera en una función 
que se dió el 18 de Diciembre en honor al ejército vencedor en f i l ip inas . 
E l Repertorio 
Se cantaron durante la temporada las obras siguientes: 
Los cocineros, Agua, azucarillos y aguardiente, L a marcha, de Cá-
diz, E l cura del Regimiento, L a Czarina, Caramelo, Las doce y media y 
sereno. L a salamanquina, Los dineros del s ac r i s t án . Las campanadas: 
E l p r imer reserva. Gota serena y las ya citadas. 
L o s estrenos 
Fueron éstos, cuyo éxi to dependió de la mayor ó menor importancia 
del papel de Loreto, los que siguen: 
Un punto fi l ipino, Los golfos. Clases especiales. E l pobre diablo. 
Gustos que merecen palos, L a Menegilda, Los conejos. L a l u g a r e ñ a , L a 
torre de Babel, L a boda de los muñecos. L a casa de la tiple. Los r á n c h e -
ros, Los coraceros. Las piezas de convicción. La gente alegre, Los cama-
rones, E l fantasma de la esquina. Casa de huéspedes. De doce á dos, 
Heraldo de M a d r i d , Crispulina, Los conquistadores y los citados m o n ó -
logos Loreto y Lore to-Frégol i . 
T a m b i é n es t renó la incomparable artista E l cornet ín de órdenes, 
p roducc ión de la escritora m a l a g u e ñ a Srta. Aurora Fúster , interpretando 
á maravilla el protagonista, por lo que la obra obtuvo lisonjero éxi to , 
siendo llamada á la escena su joven autora. 
E n las demás zarzuelas estrenadas, como en otras del repertorio, el 
público, s e g ú n ya dijimos, no dejó de prodigar á Loreto las muestras de 
su admirac ión por su notabi l ís imo trabajo, y en la función de despedida 
le t r ibu tó cariñosísima ovación. 
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Teatro Cervantes 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
bajo la dirección dei maestro 
* L I S T A D E L P E R S O N A L * 
Primera tiple absoluta, D o ñ a E u t a l i a G o n z á l e z . 
Otra primera, D o ñ a P u r i f i c a c i ó n C a n c e l a . 
Tiple cómica, D o ñ a E l o í s a E c h e v a r r i . 
Características, D o ñ a F r a n c i s c a G ó m e z y D o ñ a 
S a l v a d o r a E s t e l l é s . 
Segundas tiples. D o ñ a A s u n c i ó n B a r b e r a y D o ñ a 
C o n c h a F e r n á n d e z . 
Dama joven, D o ñ a C . C a r m e n a . 
Primer tenor, D o n J u a n B e l t r a m i . 
Tenores cómicos, D o n l i d u a r d o G a r r o y D . F r a n -
c i s c o M a r t í n e z M o n t o s a . 
Primeros barítonos, D . J o s é L a c a r r a y D . J o a q u í n 
B a r b e r a . 
Bajos, D o n A n d r é s L o p e s y D o n A n t o n i o N e i r a 
Actor genérico, D o n A n t o n i o M o r e n o . 
Apuntadores, D o n R a m ó n S a n t o y a y D . E n r i q u e 
P é r e z . 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
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La Compañía 
Excepc ión hecha de algunas partes secundarias, los artistas que 
formaban la Compañía de zarzuela que bajo la dirección del entendido 
maestro D . Cosme Bauza actuó en el Cervantes desde el 8 de Enero de 
1898 al 15 de Febrero siguiente, eran harto conocidos en Málaga , y al-
gunos de ellos se presentaban por tercera ó cuarta vez en la escena de 
este Teatro. 
Las obras cantadas en la noche del debut fueron Un tesoro escondi-
do y Agua, azucarillos y aguardiente. 
E l resultado de la temporada no pasó de mediano, y se dieron du-
rante ella treinta y cuatro funciones de abono y cuatro de tarde, deján-
dose de celebrar los días 4, 5, 7, 8 y 9 de Febrero, para dar lugar á los 
ensayos de la ópera L a Dolores. 
El Repertorio 
Las zarzuelas cantadas por esta Compañía , aparte las ya citadas, 
fueron: 
E l rey que rabió , Mar ina , L a viejecita. E l diablo en el poder. E l 
harberillo de Lavapies, Aquí va, á haber algo gordo ó la casa de los es-
cánda los . L a gal l ina ciega. E l post i l lón de la Rioja, L a tempestad. E l 
anil lo de hierro. Sueños de oro. E l molinero de Subiza, Los diamantes de 
la corona, Las mujeres, E l sargento Federico, E l dúo de la Afr icana, 
Jugar con fuego, L a bruja, E l juramento, L a comida de bodas, Los co-
mediantes de a n t a ñ o , E l p r imer reserva, Mis dos mujeres. E l r e l ámpago , 
Pepe-Hillo, E l salto del pasiega, Las dos princesas, La-guerra santa y 
Las campanas de C a r r i ó n . 
Los Estrenos 
F u é ésta, como se vé, una temporada sin in terés ni novedad, tanto 
por parte de los artistas cuanto por la del repertorio, y hubiese terminado 
con igual languidez que comenzó, si seis días antes de concluir no hubie-
se la empresa estrenado una obra que, por su importancia, bas tó á com-
pensar el escaso aliciente de las anteriores representaciones. 
La interesante ópera de Bre tón L a Dolores fué estrenada en la no-
che del 10 de Febrero, y se cantó después tres noches más, despid iéndose 
con ella la Compañ ía y con el gracioso pasillo l í r ico-veraniego, de Ra-
mos Carrión y Chueca, antes nombrado. 
Es justo reconocer en el maestro Bauza, que ensayó con esmero la 
hermosa ópera española y puso cuanto estuvo de su parte para que la 
ejecución correspondiera á su importancia é hiciera resaltar las bellezas 
de la partitura; pero como n i todos los artistas^ni algunos de los elemen-
tos orquestales que pudo reunir ha l lábanse á la altura de su buen deseo, 
hubo de apreciarse, en el conjunto de la in terpretación, antes aqué l que 
un resultado feliz, para el que faltaron muchos detalles y sobraron no 
pocas deficiencias. 
Así y todo, y hecho el públ ico cargo de la buena voluntad y exce-
lente deseo de cuantos en la ópera tomaron parte, no se most ró juez se-
vero, y L a Dolores y los artistas lograron un buen éxi to y el maestro 
escuchó muchos aplausos y felicitacicnes y le fueron concedidos los ho-
nores del proscenio, desde la primera representación. 
E l final del primer acto fué el n ú m e r o musical que desper tó mayor 
entusiasmo, siendo muy aplaudido en la brillante Jota el Sr. Beltrami, las 
demás partes, coros y orquesta, y se rep idó tan hermoso n ú m e r o de 
conjunto. 
También el gran dúo del acto tercero valió aplausos á Eutalia Gon-
zález y al referido tenor. 
Para el primer acto pintó una bonita 5^  apropiada decoración de po-
sada el inteligente escenógrafo D. Manuel Pérez , que fué muy felicitado 
por su artíst ico trabajo; y en general, la obra resul tó bien en lo que 
a t añe á la presentac ión escénica. 
Se est renó t amb ién en esta temporada, el 20 de Enero, una zarzuela 
cómica en un acto, titulada E l de Fuente S a ú c o , cuyo libro es original 
del conocido escritor m a l a g u e ñ o Sr. Ru íz del Valle y la música del maes-
tro Bauza. 
La obra gus tó y fueron llamados á escena varias veces sus autores, 
r ep resen tándose otra noche más después del estreno. 
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GRAI COMPAÑÍA ITALIANA DE OPERA í OPEREIA 
D o q E m i l i o ( J i o v a n n i n i 
* L I S T A D E L P E R S O N A L ^ 
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Directores artísticos: D o n E m i l i o G i o v a n u i n i y d o n 
G a e t a n o T a n i . 
Maestros concertadores y directores de orquesta: D o n 
F r a n c i s c o H a u d o y D . R o d o l f o G o n z a g a . 
Primeras tiples: A i d a S a r o g l i a , A d e l i n a T a n i , 
G i o v a u n i n a C o l i v a , E l e n a T a n i y M a r í a 
D ' A l e s s a n d r o . 
, Segundas tiples: A m a l i a P a n g r a z y y G a b r i e l l a 
P á r o l i . 
Tenores: F e r d i n a n d o A r r i g o t i y A n g e l o P o m e r . 
Tenor cómico: E n r i c e G r o s s i , 
Barítono: M a n u e l C a r b o n e l l . 
Bajos: L u í s V i s c o n t i y G u s t a v o T a n i , 
Caricato: A m i l c a r e F e r r a r a . 
Bufo: E d o a r d o G a l i i n o . 
Segundas partes: i l ugexdo P á r o l i y E d u a r d o P a n -
g r a z y . 
M COIISTIS ÍE I MÍOS SEXOS 
Contador del Teatro 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
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( S E G U N D A D E G IOV A NNIN I ) 
Nueva Empresa 
Desde dos años antes de la temporada de Primavera de 1898, venía 
siendo empresa arrendataria del Teatro Principal, y con la mejor fortuna 
por cierto, la Sociedad Orquesta de Málaga , y su acertada y feliz ges t ión 
en el coliseo decano, fué una de las causas que contribuyeron á la poca 
animación con que se hicieron en el Cervantes las dos c a m p a ñ a s teatra-
les ú l t imamente r e señadas . 
F u é solicitado este Teatro por la mencionada Sociedad en A b r i l del 
año referido, y en su nombre por su presidente el notabi l ís imo violinista 
m a l a g u e ñ o D . Emil io Soto—cuya prematura muerte ocurr ió hace poco 
m á s de dos años, dejando hondo vacío, no sólo entre sus car iñosos ami-
gos y compañeros , sino t ambién en el mundo del arte musical- y la Jun-
ta de Propietarios, que presidía en aquella fecha D . José Alvarez Net, 
acordó acceder á sus deseos, y en v i r tud de este acuerdo, se hizo cargo 
de él aquella entidad empresar ía , animada de los mejores propósi tos y 
deseos. 
A l Sr. Alvarez Net debióse, muy en particular, esta solución, en 
extremo beneficiosa y por demás oportuna, y á su personal ayuda debió 
t ambién la Sociedad el poder contratar la notable Compañía de ópera y 
opereta de Giovannini, con la que i n a u g u r ó su gest ión; que sabido es el 
celo que dicho señor ha revelado siempre por todo lo que afecta al Cer-
vantes, y t ambién cuán grandes y desinteresados auxilios ha prestado á 
las empresas, en determinadas circunstancias en que han necesitado de 
ellos. 
Y en la misma fecha, se hizo cargo del puesto de Contador del Tea-
tro, que cont inúa d e s e m p e ñ a n d o hasta el día, el autor de este libro, con 
el que pretende sumar su modesto é insignificante esfuerzo á la poderosa 
labor que en beneficio del Teatro vienen realizando, desde hace treinta y 
cuatro años, tantas y tan valiosas personalidades. 
La Compañía 
Presen tóse esta vez Giovannini ante nuestro público en excelentes 
condiciones de éxi to, por lo completo y digno de elogio del elenco de su 
Compañía, en el que además de Giovannina Coliva, Grossi, Ferrara, Ga-
llinó y Mar ía D'Alessandro, que había adelantado mucho en su carrera, 
artistas todos ellos muy apreciados en Málaga , figuraban otros cantantes 
notables, formando unos y otros conjunto merecedor de favor y estima. 
Las hermanas Tani sabido es el buen recuerdo que habían dejado 
cuando actuaron con la Compañía que llevaba su nombre; A i d a Saroglia 
ha sido una de las mejores tiples lijeras entre las que han cantado en 
nuestros teatros; A r r i g o t i y Pomer eran dos tenores sumamente discre-
tos; el ba r í tono Carbonell, un notable cantante^ y otro muy apreciable, el 
bajo Visconti. 
A d e m á s , la dirección de la numerosa orquesta, formada por los más 
notables Profesores de Málaga , estaba encomendada al joven é inteligen-
t ís imo maestro ma lagueño D. Francisco Rando y Mira y á D . Rodolfo 
Gonzaga, otro entendido director. 
No es de ex t r aña r , por todo lo indicado, que la temporada comenzase 
bajo los mejores auspicios, y de igual modo hubiese terminado si las 
tristes circunstancias porque a t ravesó el país en aquellos días, y sucesos 
de carác ter local, con ellas relacionados, de los que trataremos más ade-
tante, no lo hubiesen impedido. 
Sin embargo, no dejó de ser relativamente satisfactorio el resultado 
que^se logró, pues se dieron veintiocho representaciones, de las treinta 
porque se ¿.brió el abono, y además una extraordinaria. 
Ascendió el importe de dicho abono á 10304 pesetas, y las entradas 
diarias sumaron 167 18, cuyas cantidades reunidas hacen un total de pe-
setas 27022, correspon liendo á cada función góz^io. 
Debutó la Compañía el Domingo de Pascua de Resur recc ión , g de 
A b r i l de 1898, con la siempre aplaudida opereta Cin-ko-Jca, hac iéndose 
en esa noche un ingreso en taquilla de 537'50 ptas. 
La úl t ima función de la temporada tuvo lugar el 8 de Mayo siguien-
te, can tándose la ópera M a r i n a por la Srta. Susana Vigier , en obsequio 
á las empresas art íst ica y de gastos, el vals Geduld, del maestro Atrdent i , 
con un ingreso de 54 /50 ptas 
A l siguiente día se anunció otra, que no l legó á celebrarse. 
E n esta temporada correspondió á la empresa de gastos el 45 por 
100 de los ingresos totales de reja y abono. 
El Repertorio 
A d e m á s de las dos ya citadas, se cantaron las siguientes óperas y 
operetas. 
/ Pur i t an i , Rigoletto, Cava l le r ía rusticana, Lucia , Dinorah, I I har-
bieri d i Sivígl ia , Sonámbula , Fra-LHávolo y L a Favori ta . 
Lubino, D . Pietro d i Medina, Pasqua Fiorentina, Donna Juanita, 
I n cerca d i felicitá, U Vice-Almiraglio, L a Mascotta, Fatinitza, Un ma-
trimonio f r a due donne, I I babbeo e Vintrigante, Bocaccio y Le donne 
guerr ier i . 
También se cantaron, en español , E l dúo de la Afr icana , E l Mona-
guil lo, E l Polichinela (opereta del maestro F. González, escrita expresa-
mente para las hermanas Tani, y en la que, como se recordará , hab ían 
és tas logrado tan extraordinario éx i to en su primer temporada) y el mo-
nólogo I t a l i a , Francia y E s p a ñ a , en que tantos aplausos conquistaba 
Grossi, 
Los Beneficios 
F u é el primero de los celebrados el de Adel ina y Elena Tani, que 
tuvo lugar el 30 de A b r i l , poniéndose en escena la opereta Un matr imo-
nio f r a due donne y la zarzuela. E l Monaguillo^ oyendo las dos notables 
artistas muchos aplausos en ambas obras y en particular Elena en los 
couplets con transformaciones, titulados Tan i -F régo l i , que completaban 
el programa. Ingresos: io6i '5optas . 
E l 3 de Mayo se efectuó el de Enrico Grossi, can tándose I I habhe'o e 
Vintrigante} una de sus operetas favoritas y en la que tan magistralmente 
interpretaba el papel de uno de los protagonistas. Log ró , como siempre, 
francas ovaciones en ella, y a d e m á s en el ya citado m o n ó l o g o t r i l ingüe 
y en E l Monaguillo, que t ambién formaba parte del espectáculo . 
Grossi dedicó su beneficio al Ejército y á la Marina española . Ingre-
sos: 1117 ptas. 
E l 5 del mismo mes celebró el suyo la distinguida primera tiple 
A i d a Saroglia, con Eigoletto, cantando, además , en el intermedio del 
segundo al tercer acto de la ópera, unas preciosas Carceleras. 
E l éxi to logrado por la espiritual Aida, en la parte de Gilda, á cuyo 
interesante personaje sabía dar toda la apasionada y candorosa realidad 
que exije, mos t r ándose en los m á s importantes n ú m e r o s de su part icel la 
la notable artista de siempre, fué superiorís imo, y extraordinarias las ova-
ciones que se le tributaron, recibiendo también valiosos obsequios, apar-
te de innumerables y art íst icos ramos de flores con que se cubrió la 
escena á la te rminación de la ópera; y es de advertir, que tampoco falta-
ron regalos en los demás beneficios. Ingresos: 1215 ptas. 
Y fué. de éstos el úl t imo el de los Sres. Carbonell y Visconti , que lo 
celebraron el día 7 siguiente, con Los Puritanos, en cuyo popular dtio 
fueron ambos apreciables artistas muy aplaudidos. Ingresos, 712 ptas. 
Un «debut; 
La Srta. Susana Vigier , que ya se había dado á conocer en M á l a g a 
como notable aficionada, cantando en los salones del Liceo y de la So-
ciedad Fi la rmónica y en cuantos conciertos hab íanse dado en los úl t imos 
años con fines benéficos, llamada por su vocación al Teatro, p resen tóse 
por primera vez en la escena, como artista, en esta temporada, cantando^ 
por vía de ensayo, la difícil parte de Santuzza en Caval le r ía rusticana. 
E l éxi to logrado por la aventajada discípula del reputado maestro 
Ange lo Petenghi, fué en extremo lisonjero, pues no sólo venció con arte 
los escollos á e sv par t icel la , sino que reveló grandes condiciones de ac-
triz dramática,, siendo extraordinariamente aplaudida y obsequiada por 
sus amigos y por la colonia francesa, con gran n ú m e r o de elegantes hou-
quets y corheilles. 
La Srta. Vig ie r fué contratada por Giovannini, después de su debut, 
que tuvo lugar el i.0 de Mayo^ y en t ró á formar parte de la Compañía . 
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Espectáculo interrumpido 
Cantábase en la noche del 15 de A b r i l por primera vez en la tempo-
rada la ópera Sonámbula , en que tantos éxi tos logró Aida Saroglia, 
y ha l lábase el teatro muy animado, cuando mediado el acto segundo, en 
la escena anterior al concertante, v iéronse repentinamente sorprendidos 
artistas y público por la entrada en la sala, en forma un tanto tumultua-
ria, de numeros ís imo orupo compuesto de personas pertenecientes á di -
versas clases sociales, y al frente del cual, tremolando banderas e spaño-
las, ve íanse algunas muy conocidas y significadas en Málaga. 
Pasada la natural alarma de los primeros momentos, (de la que fué 
principal víct ima la Saroglia, que por hallarse en aquél los instantes repo-
sando en el lecho, como marca la si tuación en la obra, no se dió cuenta 
exacta de lo que ocurr ía y suponiendo que ardía el teatro ú otra a n á l o g a 
catástrofe, fué presa de un síncope, del que ta rdó largo rato en reponer-
se) ob túvose pronto la explicación de lo acaecido, que no fué otra cosa 
sino que la manifestación que se había e x p o n t á n e a m e n t e organizado 
aquella noche frente al Consulado de los Estados-Unidos, para protestar 
de la conducta de esta nación, al saberse en la capital la noticia de la de-
claración de guerra con aquél la Repúb l i ca , después de recorrer varias 
calles, decidió presentarse en el Teatro, con objeto de exigir se terminase 
la representac ión , por no considerar oportuno el momento para fiestas n i 
regocijos. 
Suspendióse aquél la desde luego; uno de los manifestantes a r e n g ó 
al públ ico desde el sillón del Director de Orquesta; ésta tocó la popular 
Marcha de Cádfehasta cuatro veces; d iéronse entusiastas vivas á España , 
á la Marina y al Ejérci to; fué t ambién vitoreado el general M a r q u é s de 
Franco, que se hallaba en una platea con su distinguida familia y que 
modestamente se sustrajo á la ovación, re t i rándose al antepalco; ocurrie-
ron algunos incidentes desagradables, entre los manifestantes y parte del 
público, aunque, por fortuna, sin consecuencias graves; pretendieron tam-
bién los primeros llevarse consigo á la Orquesta, con objeto de dar sere-
natas á las autoridades, mas no lograron su propósito, porque los profe-
sores se escabulleron oportunamente para evitar el compromiso y , por 
últ imo, el Sr. Giovannini dió por terminado el espectáculo. 
Y no fué esto lo peor, sino que, como indicamos al p r i n c i p a el esta-
do natural de los ánimos por aquellos días de te rminó que la temporada, 
que de tan brillante manera había comenzado, continuase en lucha con 
grandes dificultades hasta su final, y á tal extremo llegaron las cosas, 
que á la noche siguiente á la de este suceso, que era la del beneficio de 
Grossi, que se verificó al siguiente día, á pesar de anunciarse una ope-
reta tan popular com 1 Donna Juanita, sólo se hizo 50 pesetas de en-
trada y hubo también necesidad de suspender la función "del día 2 de 
Mayo, á consecuencia de las tristes noticias recibidas del desastre de 
nuestra Marina en Filipinas. 
Función patriótica 
Como consecuencia de las mismas anormales circunstancias porque 
se atravesaba,y para engrosar la suscripción nacional abierta con motivo 
de la guerra, organizóse esta función, que tuvo lugar el día 27 del 
mismo mes de A b r i l . 
Par t ió la iniciativa de ella de la Junta de Propietarios, y coadyuva-
ron, con el mayor desinterés , á su mejor éxito, la Orquesta, como socie-
dad empresaria y corporación artística, la empresa y Compañía Giovan-
nini, la dependencia del Teatro, la Compañía Alemana de luz eléctr ica 
y otras entidades y personas relacionadas con este coliseo, por lo que los 
gastos del espectáculo fueron insignificantes. 
En cambio, los ingresos resultaron cuantiosos, pues no sólo se ven-
dieron todas las localidades y entradas^ sino que muchas de las primeras 
y algunas de las segundas alcanzaron precio extraordinario, gracias á im-
portantes donativos. 
Entre estos recordamos los siguientes: D. José Alvarez Net, dió 1000 
pesetas por su palco: 500 id. , D . Francisco Crooke L o r i n g por el suyo; 
250 id . , por una platea la Sra. Viuda de Eggers; igual cantidad D. J o s é 
Blake; 50 pesetas por su palco D . José Flaquer y además lo cedió para 
la venta; los regimientos de Borbón y Extremadura dieron cada uno de 
ellos 250 por una entrada de paraíso; 300 por otra los empleados del 
Ayuntamiento, y el personal de la Tesore r ía de Hacienda adqui r ió en 50 
otra de tertulia. 
E l espectáculo fué organizado por el Sr. D. José Alvarez Net, á 
cuya iniciativa, entusiasta y patr iót ica por demás, se debió, en gran parte, 
el éx i to logrado, en unión de D. Antonio de Mesa y D. Fél ix Garc ía 
Souvirón; y Don Rafael Moreno Castañeda, Don Enrique Hurtado de 
Mendoza, D. Enrique Pettersen y D. Enrique Grana, se «encargaron del 
decorado del teatro, que resul tó e legant ís imo, siendo el aspecto de la 
sala y el proscenio el más brillante. 
• Asist ió á la función la más distinguida sociedad de Málaga , lucien-
do las damas en sus trajes lazos con los colores nacionales, que t ambién 
ostentaban en los suyos todos los artistas, combinados^ los de éstos últi-
mos, con los de la bandera italiana. Los caballeros vest ían de rigurosa 
etiqueta, y de uniforme los Jefes y Oficiales del ejército. 
Dada la importancia de esta función y su fin, altamente patr iót ico, 
h-mos considerado digno de figurar en este l ibro su programa ín tegro , 
que publicamos en la plana siguiente. 
A l finalizar el espectáculo , ocuparon el proscenio todos los artistas 
d é l a Compañía, llevando en sus manos banderas españolas , y el laureado 
poeta m a l a g u e ñ o D. Narciso Díaz de Escovar, leyó una hermosa poesía 
titulada / Viva E s p a ñ a ! y és ta y otra denominada Pro Patr ia, se repar-
tieron impresas profusamente por el Teatro. 
Detallar las ovaciones que se tributaron á cuantos tomaron parte en 
la función y el patr iót ico entusiasmo que reinó durante toda la noche, 
fuera ocioso y cuanto para narrarlo con exactitud se hiciera resul tar ía pá-
lido ante la realidad. Baste decir que fué una hermosa manifestación del 
alma española. 
Lo que sí debe ser consignado es la importante cifra á que ascendió 
el producto líquido obtenido, que fué la de 20600 ptas. 
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FUNCIÓN EXTEAORDINAEIA PATRIÓTICA 
organizada por la 
Junta fe ^ m , §ro$kh\m ) 
con l a cooperac ión del Sr . D. Emil io Giovannini 
Direc tor de la Compañía de ópera y opereta i tal iana 
y de la Sociedad Orquesta de Málaga 
PARA EL MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 1898 
- - d > 
*- mmM mi isPECTlcm® ^ 
*»>X> 4 
1.° . P a c í m . — F a n t a s í a de la ó p e r a Safo, por la ban-
da del Regimiento de Ex t remadura , d i r i j i d a por el 
M ú s i c o Mayor de la misma. 
2.o Donizetti.— Segundo acto de la c é l e b r e ó p e r a 
Lucia di Lammcmoor 
3.o SWmers.—Segundo acto de la l i nda opereta 
CIN-KO-KiL 
en la cual el Sr. Grossi c a n t a r á couplets alusivos a l 
m o t i v o de l a func ión . 
4.° Bellini.—Tercer acto de la ó p e r a 
6.o j^ogfwer. —Overtura de la ó p e r a Tannhauser, 
por la banda del Regimiento de B o r b ó n , d i r i j i d a por el 
m ú s i c o mayor de la misma. 
Terminado este n ú m e r o , las citadas bandas reunidas 
• t o c a r á n la 
M H R C p i A DE C Á D I Z 
NOTA — Todos los artistas, la dependencia de este Teatro y la Com-
pañía Alemana de electricidad ceden voluntariamente sus honorarios 
en esta función. 
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Teatro Cervantes 
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C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A 
— D E - f - -
D O N M A N U E L E S P E J O 
en la que figura la notable actriz 
DOÑA CONCEPCION CONSTAN 
V EL PRIMER ACTOR 
LISTA DEL PERSONAL 
( S o n ^ t á n , S o n c c p c i ó n T 
(Sano, Cu-isa 
S)-í.a25, cFeí-ipa 
J í u z i a d o , 'DXCazia 
£ o s a 9 a , (S tmal ia 
^ a - í , SMIÍC | u e í a í — —— 
A P U N T A D O R E S 
D. J o s é A l c a r á z y D . Segundo M a r t í n e z 
Representante, D . S A L V A E O B , C O K S T A K " 
Contador del Teatro 
Baldomero F e r n á n d e z . 
Abono por 29 representaciones ^- -
Sizz in , € í n t o n i o 
ofa-facios, tffo3¿ 
aílo9t--i^o, ¿ ' t a n cisco 
a 
a 
K A 
O a 
K A 
O: a a 
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( S E G U N D A D E M . E S P E J O ) 
La Compañía 
E l aplaudido actor Manuel Espejo, con una Compañía cómico-dra -
mát ica bastante buena y muy completa_, i n a u g u r ó el año teatral de 1898 
á 1899 en el Cervantes, haciendo en él toda la temporada de invierno, con 
excelente resultado. 
A d e m á s de nuestra distinguida paisana la notable actriz Sra. Constán, 
de Enriqueta Vals, otra actriz merecedora del favor del público, y de 
otras varias de antiguo aplaudidas, entre ellas las señoras Losada y M o -
ri l la , formaba parte de esta Compañ ía la dama joven Luisa Cano, artista 
de talento y muy simpática, que l og ró agradar desde su presentac ión 
y oyó muchos aplausos durante la temporada. 
Y entre los actores ya conocidos, Corregel, Enrique Navas, que cada 
vez que venía á su tierra natal era para revelar nuevos mér i tos y adelan-
tos^ y otros, figuraba como primer actor Antonio P e r r í n , q u e en el puebto 
de ga lán joven habíase ya, hecho aplaudir, al lado de su inolvidable tio, 
en esta misma escena, algunos años antes, y que por el derecho propio 
que dan el talento y la inspiración ocupaba ya aqué l lugar, codiciado por 
cuantos siguen la carrera del Teatro. 
Obtuvo Per r ín en esta temporada muchos éxitos, muy lisonjeros 
y muy merecidos todos ellos, y más hubiese obtenido, si sus genialidades 
no le hiciesen frecuentemente aparecer desigual en el trabajo^ lo que es 
bien lamentable, pues cuando él quiere_, cuando pone su voluntad entera 
en el desempeño de una obra, sabe demostrar que es uno de los actores 
más notables entre los de la generac ión actual. 
D e b u t ó la Compañía el 27 de Noviembre de 1898, con el hermoso 
drama de Gu imerá M a r í a Rosa, ya aclimatado en Málaga , .gracias al ta-
lento de Concha Constán, que encarna á maravilla el ca rác te r de la pro-
tagonista, y el juguete cómico E l brazo derecho. 
Con el favor del público, se hizo una buena y larga temporada, que 
comenzó con un ingreso en taquilla de 1271 pesetas y excelente abono. 
Terminado este primero, de treinta funciones, se abrió otro de igual nú-
mero, y por úl t imo otro más de catorce, sumando, entre los tres setenta 
y cuatro representaciones, y dándose a d e m á s una extraordinaria, y fuera 
de abono los beneficios de la Sra. Cons tán y de Espejo; resultando, en 
totalidad, setenta y siete y dos de tarde. 
L a de despedida tuvo lugar el 11 de Febrero de 1899, con E lha i l e 
de l a Condesa, Ronda Mayor y el estreno del juguete cómico A telón a l -
zado, hac iéndose de entrada en esta función 300'75 ptas. 
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El Repertorio 
R e p r e s e n t á r o n s e por la Compañía de Espejo las obras siguientes: 
L a escuela de las coquetas^La Dolores, E l gran galeoto, Meterse á reden-
tor, L a hola de nieve, E l tanto por ciento, Mancha que l impia , M a r í a 
del Cá rmen , De mala raza, Consuelo, Vida alegre y muerte triste. Los 
amantes de Teruel, E l sombrero de copa, Mil i tares y paisanos. L a de 
San Quint ín , L a Pasionaria, Los Hugonotes, Felipe Derhlay, Lo subli-
me en lo vulgar, Los dulces de la boda. La levita, Zar agüe la , E l señor 
cura, E l señor feudal, Perecito, Divorciémonos, Bruno el tejedor, M a -
r iana, E l enemigo, P a r í s fin de siglo, Un drama nuevo. Un ramillete, 
una carta y varias equivocaciones, L a Carcajada, E l libre cambio, E l 
espejo. E l hijo de mi amigo, Un cuarto desalquilado. Los corridos. E l 
pie izquierdo. La p r imera postura, Esos son otros López, Echar l a llave, 
L a llave de la gaveta. Los incasables. L a ocasión la p in tan calva. Asirse 
de un cabello, Salvarse en una tabla, Los pantalones. E l ventanillo, más 
las del debut y despedida. 
Los Estrenos 
Cinco dramas, un melodrama, siete comedias, tres juguetes cómicos 
y un monó logo hacen un total de diecisiete obras estrenadas en esta 
temporada, y como la casi totalidad de ellas eran importantes, por su 
valía ó por el nombre da sus autores, de ahí que pueda decirse que el 
interés principal de aquél la estr ibó en los estrenos. 
F u é el primero de todos el de L a reja, l indísima comedia en un ac-
to, de D . Serafín y D. Joaqu ín Alvarez Quintero, que gus tó muchísimo, 
fué muy bien interpretada y se r ep resen tó siete noches, además de la 
del estreno, el 29 de Noviembre. 
E l 6 de Diciembre se verificó el segundo, con un éx i to extraordina-
rio, .y en realidad muy legí t imo, porque la obra dada á conocer á nuestro 
público, en la función de ese día, es de las que hay necesariamente que 
aplaudir. Es una graciosís ima comedia francesa, en tres actos, L a t í a de 
Carlos, arreglada á la escena española por D . Pedro G i l , que sabido es 
no es otro que el distinguido literato y autor dramát ico Ceferino Falen-
cia, quien con su gran conocimiento del Teatro, ha hecho una opor tun í -
sima adaptac ión de la obra original, conservando en ella cuanto de in-
genioso y regocijado existe y descartando escenas y situaciones que po-
drían resultar equívocas ó peligrosas. A d e m á s , la in terpre tación de esta 
comedia fué muy esmerada y sería injusto no añadir que Manuel Espejo, 
sino estuviese hace muchos años acreditado como uno de los actores có-
micos de más talento de nuestra época, bas ta r ía verle interpretar el pro-
tagonista de La, t í a de Carlos, para apreciar lo mucho que vale: tales son 
la naturalidad y gracejo con que pone en la escena un personaje que 
lleva en sí el peligro de que, en cuanto el actor se extralimite en lo más 
mínimo, dejenere en grotesca y repulsiva figura. 
La comedia traducida por Falencia se r ep resen tó cuatro veces en la 
temporada y siempre con el mismo feliz éxi to que en su estreno. 
F re sen tóse ante el público, con el doble carác ter de actor y autor, 
Antonio Ferr ín , en la noche del 13 del mismo mes, estrenando un drama 
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en tres actos, titulado Dos gérmenes , y que es original del distinguido 
artista, en colaboración con D. Ricardo R. Flores. 
Este drama había sido escrito primeramente en dos actos y estrena-
do hacía a l g ú n tiempo con el t í tulo entonces de E l trazado de una linea, 
pero al arreglarlo sus autores, escribiendo un acto más y corr ig iéndolo 
minuciosamente, M á l a g a fué la primera población donde se representó . 
E l público acogió con agrado la obra, que no carece de in terés y 
tiene situaciones muy dramát icas , y aplaudió á Pe r r ín en el doble con-
cepto ya expresado, pues claro y natural es que pusiera, como lo hizo, 
toda su alma de artista en la in terpretación del principal personaje del 
drama, que se represen tó otra noche más, t ambién con aplauso. 
Dos días después es t renó Per r ín nuevamente, y esta vez fué un mo-
nólogo titulado L a cartera de P e r r í n , y oyó de nuevo aplausos como 
autor y como actor, imitando admirablemente á Rafael y Ricardo Calvo, 
Vico, Donato y Romea. 
Conocido es el teatro de Pablo Parellada, y así no es de e x t r a ñ a r 
que fuese otro éxi to su original ís ima comedia en cuatro actos E l regi-
miento de Lup ión , y no un éxi to cualquiera, sino de los m á s francos y 
espontáneos , y que se cont inuó en cada una de las cinco representacio-
nes que se dieron á la obra, después de la primera, que tuvo lugar el 20 
del mismo Diciembre. Verdad es que con t r ibuyó mucho á tan feliz resul-
tado el que la comedia de Parellada se represen tó muy bien y fué puesta 
en escena sin descuidar detalle, d is t inguiéndose de manera muy especial 
en la in terpre tac ión nuestro paisano Enrique Navas, en el papel de el 
cabo Garda , que le valió muchos aplausos, dados muy en justicia. 
Siguió á este estreno el de la comedia en dos actos de los hermanos 
Quintero L a vida in t ima, que sin ser de las mejores de estos aplaudidos 
autores, lleva, sin embargo, el sello de fábrica y gus tó mucho, represen-
t ándose seis noches, incluyendo la del estreno, que se efectuó el 23 del 
repetido mes. 
En la noche de Inocentes es t renóse la humorada (así la t i tula su 
autor) en un acto y tres cuadros, Huelga de cómicos, de D . A n g e l Caa-
m a ñ o ( E l Barquero), que hizo reir, fin único con el que se escriben esta 
clase de obritas, y mereció los honores de la repetición. 
Púsose en escena por primera vez en Málaga , el 3 de Enero siguien-
te, el drama en tres actos de A n g e l Gu imerá E l padre Juanico, y contra 
todo lo que se esperaba, no fué del agrado de la mayor í a del público, si 
bien una parte de él aplaudió las situaciones más culminantes, y en vista 
de lo cual no volvió á representarse. 
E l 14 del mismo Enero se dió á conocer á nuestro públ ico Los do-
madores, escenas en un acto de D. Eugenio Sellés, que el eminente l i te-
rato escribió para el gran actor Nove l l i y que son la primera parte de 
una t r i logía de tesis social muy sujesiiva é interesante. 
R a y ó Perrin en esta obra á gran altura y fué uno de sus mayores 
triunfos en la temporada; mas á pesar de esto .^ Los domadores no se re-
p r e s e n t ó más que una noche. 
Original de.D. Rafael Santana es un precioso juguete cómico en un 
acto, titulado L a victoria del general, que obtuvo el éxi to más completo, 
al ser estrenado el 17 del mes citado y se r ep resen tó tres noches. 
E l 24 siguiente se es t renó el melodrama en tres actos y ocho cua-
dros L a taberna, arreglo de la obra de Zola que lleva el mismo t í tulo y 
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adaptado á la escena española por Mariano Pina Domínguez . Como la 
obra no pasa de ser una série de escenas ant ipát icas, y á ratos espeluz-
nantes, cuando no inmorales, el públ ico la rechazó, e hizo bien, y no pasó 
de la primera noche. Lás t ima de labor la de Per r ín en este melodrama, 
donde puso de relieve un concienzudo estudio del natural^ revelador de 
un gran espíritu de observación, pero repugnante y terrorífico, más pro-
pio de clínica de hospital que de escenario de teatro. 
U n succés franco y legít imo, como correspondía á los mér i tos de la 
obra, fué; por el contrario, el que logró cuatro noches después , en la 
del día 28, el drama en tres actos Sacrificio, original de D. Federico A r -
nais y segunda producción que daba al Teatro. 
Como ocurr ió con Soledad, estrenado en la úl t ima temporada de Ce-
pillo, las primicias del nuevo drama fueron también para Málaga y de la 
misma manera que entonces, nuestro público premió con grandes aplau-
sos y repetidas llamadas á escena al Sr. Arnais, por su trabajo verdade-
ramente literario y digno de loa; que si en aquella obra habíase revelado 
un nuevo autor dramát ico , en Sacrificio demos t ró su mayor experiencia 
y conocimiento de la escena, logrando interesar y conmover á los espec-
tadores en más de un momento. 
La interpretación de la obra resul tó cuidada en general, y en la se-
gunda represen tac ión logróse igual éxi to que en la primera, siendo tam-
bién la crítica local muy favorable al Sr. Arnais, que recibió por aquellos 
días innumerables felicitaciones. 
Es t renóse el 10 de Febrero, en el beneficio de Concha Constán, L a 
duda, drama en tres actos de D . J o s é Echegaray, y á la verdad, acertada 
anduvo la distinguida actriz al elegir esta obra para aquella función, 
porque si, por lo discutida, no ha sido uno de los éxi tos más completos 
del eminente autor, en cambio, dificilmente podrá nuestra apreciable pai-
sana hallar otro personaje en que mejor que en la. Amparo de L a duda 
pueda lucir sus excepcionales talentos. Fué, por lo tanto, para ella un 
triunfo completo la representac ión de este drama, que de seguro hubiese 
logrado varias representaciones, á no haberse estrenado la penúl t ima no-
che de la temporada. 
Hemos dejado, de propósito, para el final mencionar los estrenos de 
obras de autores m a l a g u e ñ o s verificados en esta temporada. 
En la función de despedida se es t renó una comedia en un acto, t i -
tulada A telón alzado, del culto y distinguido literato D. José Cárlos B r u -
na, y se tributaron á esta obra merecidos aplausos. 
F u é aplaudido también el boceto de comedia en un acto Copos de 
Nieve, del inspirado poeta D. José Sánchez R o d r í g u e z , estrenado el 3 1 
de Enero y representado otra noche más. 
Y Canelo, comedia en dos actos, y Ronda Mayor , juguete cómico en 
uno, del s impát ico é ilustrado redactor de L a Unión Mercant i l , Pepe Na-
vas, fueron dos éxi tos muy expon táneos y muy legí t imos, pues se trata 
de obras escritas con verdadero gracejo, conocimiento de los resortes 
teatrales, y qup, por sus interesantes peripecias, no decaen un momento y 
sostienen constante la hilaridad del público. 
M u y bien interpretadas ambas, proporcionaron á su autor los hono-
res del proscenio, en las funciones en que fueron estrenadas, el 30 de D i -
ciembre la segunda y el 10 de Enero la primera_, r ep re sen tándose tres 
noches Canelo y seis Ronda mayor. 
Los Beneficios 
E l de Per r ín verificóse con E l gran Galeoto, el monó logo á que ya 
hemos hecho referencia^ y la lectura del hermoso poema E l vért igo, del 
inmortal Nuñez de Arce, el día i.0 de Febrero. Ingresos: 645'5o pesetas. 
Celebró el suyo^ el 7 del mismo mes; Espejo, poniéndose en escena 
las comedias E l espejo y L a t í a de Cárlos. Ingresos: 1238*60 ptas. 
Y fué el últ imo, en la lecha y con el drama antes citados y E l ven-
tanil lo, el de la Sra. Constán. Ingresos: i45 i '5o pesetas. 
E n estas funciones escucharon muchos aplausos los beneficiados 
y recibieron importantes obsequios^y en la dedicada á nuestra distingui-
da paisana, vió ésta, como siempre, en aná logos casos, cubierto el esce-
nario de flores. 
Mr. O'Connor 
T o m ó parte en tres funciones de la temporada^debutando en la t rein-
ta y tres del abono, el cé lebre siluetista Mr. O'Connor, que fué muy 
aplaudido por su curioso y entretenido trabajo. 
Función benéfica 
E l 19 de Diciembre se celebró la función extraordinaria á que antes 
nos referimos^ organizada por la Junta de damas de la Cruz Roja de Má-
laga, que presidía la Excma. Sra. l ).a Elisa Gómez, viuda de Aubaredes, 
á favor de los soldados enfermos, repatriados de Cuba y Filipinas. 
Los ingresos de este espec táculo ascendieron á la importante canti-
dad de 167 i'75 pesetas, y el Teatro ofreció aquella noche el más bril lante 
aspecto. 
E n atención al fin benéfico que se perseguía , tomaron parte en 
aqué l diversos elementos, entre ellos uno tan valioso como lo es la buena 
sociedad, representada por bell ís imas é inteligentes señor i tas y distingui-
dos jóvenes aficionados al arte dramát ico, bajo la dirección de las señor i -
tas Mar ía Scholtz Aponte y Mar ía Baquera Segalerva. 
E l lindo juguete cómico de V i t a l Aza y Ramos Carrión, L a ocasión 
la p in t an calva, fué la obra escogida por las Srtas. E l la Oyarzabal 
y Mar ía Baquera y los Sres. D . Vicente Baquera, D. Rafael Barrionuevo 
y D. Sebas t ián Souvi rón Rubio, para dar á conocer al público sus excep-
cionales condiciones para el arte escénico, que fueron premiadas con en-
tusiastas aplausos. 
También la Academia de Declamación se asoció á esta fiesta de ca-
ridad, y la notable alumna, niña María Quesada, a c o m p a ñ a d a de la n iña 
-¡3 
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Rosario Checa y de Enrique Diaz Prado, alumnos t ambién de aquél cen-
tro, interpretaron el precioso juguete, casi monólogo , del Sr. Urbano Ca-
rrere, L a mariposa. 
Asirse de un cabello, proverbio en un acto, de Camprodón , fué ma-
gistralmente de sempeñado por Concha Constán y Manuel Espejo^ 
y Pe r r ín dijo, con el éxi to de siempre, su ya conocido Monólogo. 
A l terminar la representac ión , se bailó en el palco escénico una Pa-
vana, por las siguientes parejas: 
PRIMERA PAREJA.—Srta. El la Oyarzabal y D. Vicente Baquera. 
SEGUNDA PAREJA.—Srta. Mar ía Cruz Ul loa y D. Sebas t ián Sou-
virón. 
TERCERA PAREJA.—Srta. Mar ía Cámara y D . Puis Torres. 
CUARTA PAREJA.—Srta. Adela Pé rez y D. Rafael Baquera. 
QUINTA PAREJA.—Srta. Isabel L a á y D . José Lachambre. 
SEXTA PAREJA.--Srta. Aracel i Garc ía y D. Luis Ir isarr i . 
SÉPTIMA PAREJA.—Srta. María Martes y D . Cristóbal Pérez . 
OCTAVA PAREJA.—Srta. Mar ía Baquera y D . J o s é Pérez del Pulgar. 
F u é dirigida por el distinguido joven D. Manuel Fre.üller, é inútil es 
añadir , después de leer los nombres que anteceden, el buen gusto y ele-
gancia con que se bailó la danza favorita de Luís X I V y el lujo y propie-
dad con que vistieron ellas y ellos los trajes de la época. 
Una e x p o n t á n e a ovación acogió el final de la Pavana, y fué ésta el 
complemento de tan brillante espectáculo. 
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TEATRO CERVANTES 
CO^VEF^JÑTÍA. GÓ MIGO L l K . I O ^ 
bajo ia dirección de 
© O N E D U A R D O O R T I E 
en la que figuran las renombradas tiples 
. 1 ; 
LISTA D E L P E R S O N A L -
ACTRICES 
F e l i s a R a s o 
E l i s a Entrena 
Juanita R a m ó n 
Leonor de Diego 
C o n c e p c i ó n Cecil io 
Vietorina de la Vega 
Amel ia Armendariz 
P u r a Ortiz 
L o l a Serrano 
n ACTORES 
JULIO NADAL 
J u a n R e f o r z ó 
Rodolfo Recober 
Gaspar Bal l ina 
Franc i sco Garc ía 
Baltasar H e r n á n d e z 
Genaro Guil lot 
Baldo mero R o d r í g u e z 
Baltasar Torrec i l la 
Maestro director de orquesta 
Apuntadores 
D . J u a n Bta . P e i r ó y D . J u a n S á n c h e z 
30 CORISTAS DE AMBOS SEXOS 
40 PROFESORES DE ORQUESTA 
Contador del Teatro 
Baldomcro F e r n á n d e z . 
*m A B O N O P O R 2 9 F U N C I O N E S 
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(OCTAVA DE GÉNERO CHICO) 
La Compañía 
Los nombres de Felisa Raso y Elisa Entrena, que figuraban al fren-
te de la lista de esta Compañía , hubieran sido por sí solos una g a r a n t í a 
para los aficionados al g é n e r o cómico-lírico, si el del malogrado maestro 
y empresario de teatros D. Eduardo Ortíz no les hubiese precedido, pues 
sabido es su buen gusto é inteligencia en la elección de artistas y obras 
y el cuidado y esmero que en la presentac ión de és tas ponía aquel repu-
tado maestro, que antes de hacer en el Cervantes la temporada de que 
tratamos, su primera y única en este Coliseo, llevaba hechas otras varias 
en el Principal, con excelentes resultados y estrenado las obras más selec-
tas del género , obteniendo con ellas éxi tos extraordinarios, del que sólo 
hemos de recordar el de L a revoltosa, porque hizo época en los fastos del 
teatro por horas, en Málaga . 
E n cuanto á la Raso ,conf i rmó en esta ocasión cuanto bueno de ella 
se esperaba, en las diversas obras del repertorio en que tomó parte, dis-
t ingu iéndose muy especialmente en L a viejecita, en el papel de Gárlos, 
y en L a revoltosa y M santo de la Is idra , haciendo también las prota-
gonistas en ambas obras; ésto aparte del triunfo que logró , estrenando 
en este teatro y en Málaga, el Mi j i t a s de Los borrachos, donde escuchó 
los mayores aplausos de la temporada, justos como ningunos, pues enten-
demos que no hay otra actriz en el g é n e r o que sea capaz de interpretar 
con mayor verdad y relieve escénico el gracioso aprendiz creado por los 
Quintero. 
T a m b i é n la Entrena logró buenos éxi tos en esta temporada, y E l 
gall i to del pueblo y L a viejecita, donde desempeñaba la parte de Luisa, 
fueron, entre otras, obras en que oyó muchos aplausos. ~ 
La notable caracter ís t ica Sra. Cecilio, Juanita R a m ó n , otra tiple dis-
cret ís ima y de gran intuición artística, y Leonor de Diego, artista, como 
la anterior, muy guapa, formaban lo principal del cuadro femenino, y los 
nombres de actores-cantantes tan reputados como Julio Nadal, Reforzó , 
Recober y Ballina y el de nuestro paisano Guillot, que por entonces 
cultivaba el g é n e r o chico, completaban el elenco, en lo que á las partes 
principales se refiere, formándose el resto con artistas discretos de uno 
y otro sexo, con excelente cuerpo de coros y numerosa é inteligente or-
questa. 
Y dicho queda con esto que era muy buena la Compañía de 
D. Eduardo Ortiz y que la temporada, que comenzó el 2 de Marzo de 
1899 y te rminó el 25 de A b r i l siguiente, dándose en dos series de abono 
cuarenta y nueve representaciones, fué t ambién una buena temporada, 
en la que ascendieron los ingresos á la cantidad de pesetas 29400. 
D e b u t ó la Compañía can tándose , en la i.a sección, para el debut de 
Elisa Entrena, E l gaitero, en la 2.a, para el de Juanita R a m ó n , E l cabo 
pr imero , en la 3.a, para la p resen tac ión de Felisa Raso, dúo de la A f r i -
cana, y en la 4.a L a banda de trompetas, hac iéndose en toda la noche un 
ingreso de 7 16 ptas. 
La úl t ima noche se cantaron L a revoltosa, L a guardia amar i l l a 
y Los borrachos, ingresando en las tres secciones 655'25 ptas. 
El Repertorio 
Las demás zarzuelas puestas en escena en la temporada^ fueron las 
siguientes: 
E l gall i to del pueblo. Agua, azucarillos y aguardiente. L a fiesta de 
San Antón, L a Maja, E l tambor de granaderos, L a buena sombra. L a 
Chávala , Pepe Gallardo, E l santo de la Is idra , E l pr imer reserva, L a 
verbena de la Paloma, E l querer de la Pepa, Cuadros disolventes y Los 
Cocineros. 
Justo es decir que todas estas obras fueron puestas en escena con el 
lujo y propiedad en decorado y vestuario que era costumbre en las 
Compañ ía s del Sr. Ortiz, mereciendo especial recuerdo L a viejecita, 
porque en el hermoso escenario del Cervantes lucía su presentac ión 
como no hab ía podido lucir antes en el teatro en que fué estrenada, y Los 
cocineros, por haberla cantado por primera vez en Málaga , con gran éxi-
to, Elisa Entrena. 
Y de la misma manera que indicamos al principio, acerca de deter-
minadas zarzuelas, en que se distinguieron de modo especial Felisa Raso 
y Elisa Entrena, conviene también recordar ahora otras en que, asi 
mismo, sobresalieron Nadal y Recober. 
Este úl t imo fué siempre muy aplaudido en L a revoltosa, y t ambién 
Nadal lucía mucho en el Sastre de esta obra, como en el Zapatero, de 
E l santo de la I s id ra y el Cochero de L a fiesta de San Antón; pero don-
de más que en ninguna otra hemos visto brillar el talento y gran cono-
cimiento de la escena de este notable genér ico , ha sido en L a guardia 
amar i l la , en que caracteriza y detalla^ con verdadero arte, un tipo que 
entra por completo dentro de esos graciosos del teatro clásico, tan difíci-
les de interpretar y á los que muy pocos actores cómicos han sabido dar 
el justo colorido. 
Volviendo á Recober, E l santo de la I s id ra fué otra de las obras en 
que su trabajo era muy celebrado, y los papeles de carác te r que desem-
peñó en diversas zarzuelas, en particular los de L a Cháva la y L a fiesta 
de San Antón, le proporcionaron también muchos aplausos. 
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Los estrenos 
De las tres zarzuelas estrenadas por esta Compañía , la primera, can-
tada el 6 de Marzo, fué E l p i l l o de playa, l ibro de J iménez Prieto y 
Montesinos y mús ica de Hermoso y Chalons, y no pasó de su primera 
representac ión . 
E l 3 de A b r i l estrenóse, en cambio, con muy lisonjero éxito, dán-
dosele ocho representaciones, la humorada l í r ico-taurina, en un acto y 
cinco cuadros, titulada Desecho de tienta, original de los ya antes aplau-
didos autores m a l a g u e ñ o s Pepe Navas y Eduardo Ru íz del Val le y el 
maestro González Palomares, quienes merecieron los honores del pros-
cenio. 
Y , por último, el 20 del mismo mes, seis días antes de terminar la 
temporada, se es t renó el precioso saínete lírico en un acto y cuatro cua-
dros. Los borrachos, la mejor de las obras que para el g é n e r o chico han 
escrito los hermanos Quintero, y cuyo libro avalora una l indísima parti-
tura del maestro Gerón imo J iménez. 
Desde el primer cuadro en t ró el público francamente en la obra, y 
su agrado se hizo cada vez m á s ostensible eu los sucesivos, especial-
mente en el tercero, donde Felisa Raso (Miji tas) fué ovacionada, y así 
t e rminó la represen tac ión de la zarzuela, l evan tándose el telón repetidas 
veces, en obsequio á la obra y t ambién á los artistas, porque, á la ver-
dad, aunque el triunfo principal correspondió de derecho á aquella nota-
ble tiple, s e g ú n manifestamos en otro lugar, la interpretación, en gene-
ral, fué irreprochable por parte de todos, contribuyendo también á la 
bondad del conjunto la orquesta, que tocó admirablemente la notable 
partitura, 
F u é el gran éxi to de la temporada y se can tó cinco noches, tres de 
ellas en dos secciones, no can tándose más veces, por haberse estrenado, 
como antes decimos, en los úl t imos días, é ingresando en sus ocho repre-
sentaciones, 3556*55 ptas. 
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Teatro Cervantes 
G R A N COMPAÑÍA D E ÓPERA ITALIANA 
dlrljida por el maestro concertador 
Don Güelfo CDazzi 
de la que forma parte la notable soprano 
L I S T A D E L P E R S O N A L •••w •••r 
Sopranos dramáticas: Sr tas . C a r r e r a , A v e l i n a y Maris-
cal , Oláudia . 
Sopranos ligeras absolutas: Srtas . E s c a l o n a , Dolores, y 
G a r í n , L u i s a . 
Contralto: Sr ta . A l v a r e z , Regina. 
Comprimarias: Sr ta . Balart , R o s a y S r a . V i d a l a 
M a e s t ú . 
Tenores: Sres . Bezares, Rafael; C o n s t a n t í , Angelo 
H e r n á n d e z , J o s é y Morini, Angelo. 
Otro tenor: Sr. B u b ó , N i c o l á s . 
Barítonos: Sres. Palou, J o s é y Romeu, J u a n . 
Bajos: Sres . Ke izer , Manuel y L e ó n , Sa lvador . 
Comprimarios: Santos, J o s é ; L o r e n z a n a y B a u z á . E n -
rique. 
Director de escena: Bust ingorri , Telesforo. 
Apuntador: Mateu, Franc i s co . 
Maestro de coros: Buril lo, Matias. 
Cuerpo de coro de ambos sexos 
4 0 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
Contador d si Teatro 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
—^ Abono por 29 representaciones ^— 
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La Compañía 
I n a u g u r ó el a ñ o teatral de 1899 á 1900 una notable y muy completa 
Compañía de ópera, dirijida por el distinguido maestro D. Güelfo Mazzi, 
ventajosamente conocido ya en Málaga , y en cuyo elenco ocupaba el 
primer lugar la eminente soprano d ramát i ca española Avel ina Carrera, 
que venía á esta ciudad precedida de gran nombre y que vió, una vez 
más, confirmada por los aplausos de nuestro públ ico su reputac ión de 
cantante notabil ís ima. 
Como tiple lijera absoluta figuraba en la Compañía una paisana 
nuestra, Lola Escalona, artista t ambién de mér i to indiscutible y que, 
igualmente, obtuvo lisonjeros éxitos; Regina Alvarez era, á su vez, una 
joven contralto de grandes esperanzas; otra tiple aplaudida, la Srta. Ma-
riscal, y las demás, cantantes todas ellas muy aceptables. 
Lo mismo ocurría con los tenores, bar í tonos y bajos, d is t inguiéndose 
entre los primeros Mor in i y Constanti, Romeu entre los segundos,y me-
reciendo ser citado, particularmente los dos bajos, pues si el Signor K e i -
zer fué reputado desde luego como un excelente artista, no desmerec ió 
á su lado D. Salvador León, otro aventajadís imo cantante m a l a g u e ñ o . 
Completaban la Compañ ía un cuerpo de coros numeroso, el corres-
pondiente cuadro de baile y la harto conocida, por notable, orquesta de 
Málaga . 
Y sin embargo, apesar de haberse reunido tan valiosos elementos, 
el resultado de la temporada no fué afortunado, n i mucho menos. 
D e b u t ó la Compañía con un ingreso de 2691 pesetas; te rminó sus 
tareas con otro de 3020; la noche de la presentac ión de Avel ina Carrera 
se recaudaron 2726<50 y en la del único estreno que se verificó, 1583 pe-
setas. 
Era Empresa de Gastos la Sociedad Orquesta de Málaga_, llevando 
el 38 por 100 de los ingresos totales, y abierto un abono por veintinueve 
representaciones, no se llegaron á dar más que quince de éste y una 
extraordinaria, que fué la de despedida de la Compañía . 
R e c a u d á r o n s e en taquilla, en las dieciseis funciones celebradas, pe-
setas 17257*50, que unidas á 9600 á que ascendió el abono de las quince 
primeras, arroja un total de 26857'5o, que claro es no corresponde á una 
Compañía de ópera de la importancia de aquélla, n i es ingreso bastante 
á sostenerla; siendo de lamentar que asi ocurriera, pues se trataba de 
una de las mejores que han actuado en este Teatro, 
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El Repertorio 
Se cantaron la noche de la inaugurac ión de la temporada, el i g do 
Noviembre de 1899, Cavalleria rusticana é I Pagliaci , y ambas óperas 
se repitieron en otra función. 
Nuestra distinguida paisana la Srta. Escalona debu tó con Sonám-
bula, ópera que t ambién obtuvo el bis. 
La notable soprano Avel ina Carrera se presentó el 18 del mismo 
mes, en la cuarta función de abono, cantando Aida , que repitió dos no-
ches más, y después cantó G l i Ugonotti dos veces y L a Afr icana una 
sola, en la úl t ima función, que tuvo lugar el 3 de Diciembre. 
A d e m á s se cantaron Rigoletto y í a u s t o , dos noches cada una, dán-
dose de Luc ia una sola audición. 
Apar te los éxi tos logrados por las dos primeras tiples, de que antes 
queda hecha mención, la mayor í a de estas obras fueron aplaudidas en su 
conjunto y en las que como A i d a y Cavalleria rusticana exijen decora-
do propio, luc iéronse preciosos telones de Rovescalli, y en la primera 
lujoso vestuario y completo y apropiado atrezzo. 
Un Estreno 
La única ópera que se can tó por primera vez en M á l a g a por esta 
Compañ ía fué I jjescatori d i perlay de Georges Bizet, y parece que todas 
las obras de este eminente autor tienen desgracia en Málaga , porque 
ocurr ió con ésta lo mismo que años antes había sucedido con Carmen: 
que no a g r a d ó al público y, por lo tanto, no l legó á repetirse. 
-OO^OO-
COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA 
Garmen Gobcña 
. » L I S T A D E L P E R S O N A L — 
ACTRICES 
ARÉVALO, ANTONIA 
CÁRCAMO, PILAR 
COLOM, ANTONIA 
COEEÑA, CARMEN 
LÓPEZ, CÁNDIDA 
aUIJADA, ANA 
RODRIGUEZ, HERMINIA 
RODRIGUEZ, PAZ 
SORIANO, CONSUELO 
SEGURA, MARÍA 
VEDIA, TRINIDAD 
ZALDÍVAR, MATILDE 
ACTORES 
ALONSO, JOSE 
AGUDÍN, LUÍS 
CASIELLES, CASTO 
CUEVAS, AGAPITO 
COLOM, JUAN 
CALYO, JOSÉ 
COBEÑA, RAFAEL 
DOMINGUEZ, MANUEL 
CHAYES, PABLO 
MARTÍ, ADRIÁN 
RAUSELL, JOSÉ 
x RANDO, FÉLIX 
A p u n t a dores 
Federico Guzmán, José Villén y Carlos Fuster 
Representante de la Compañía, Manuel Requejo, 
Contador, Ambros io G a r c í a , 
Contador deljeatro ^ 
B a l d o m e r o F e r n á n d ' z . 
La Compañía 
Y a apuntamos, al tratar de la úl t ima temporada del inolvidable Emi -
lio Mario, algo de los méri tos y excelencias de una actriz que, con sobra-
da razón y, como pocas, por derecho propio, figura hoy entre las prime-
ras en nuestro teatro, actriz que ha tenido M á l a g a la afortunada ocasión 
de conocer y aplaudir casi desde el comienzo de su carrera ar t ís t ica 
y que á su vez, quizá por esta misma razón, demuestra predilección espe-
cial por nuestro público. 
Carmen Cobeña, á quien nos referimos, disuelta la úl t ima gran Com-
pañ ía del Teatro de la Comedia, en cuyo primer puesto había logrado en 
esta ciudad tan grandes éxi tos en la ya citada temporada, dos años antes, 
hizo una formación para actuar en provincias durante a lgún tiempo,y con 
ella reaparec ió en la escena del Cervantes, en la úl t ima decena de 
Diciembre de 1899, actuando en él hasta fines de Enero del siguiente año; 
siendo esta campaña la confirmación y como el sello puesto á sus anterio-
res triunfos, porque si por más de un concepto debe ser considerada 
como excelente, pasó la raya de lo notable en cuanto se refiere al trabajo 
de la eximia actriz. 
A l hablar de los estrenos de algunas obras, ya seña la remos lo más 
importante de este trabajo; pero esto no obsta para que rindamos, ante 
todo, al comenzar á reseñar la temporada, el merecido tributo á la aún 
entonces Srta. Cobeña^ cuyo excepcional talento y gran sentido ar t ís t ico 
la hacen merecedora al mayor de los elogios. 
Es esta distinguida actriz de las contadas que en nuestro teatro cul-
tivan con fortuna todos los géneros , aunque, como es natural, sobresalga 
m á s en unos que en otros. Es sobre todo la actriz de las delicadezas, de 
lo tierno, sobresaliendo en la expres ión de los afectos dulces; más que en 
la de las pasiones violentas; son su encantadora naturalidad, lo puro de 
su dicción y hasta el t imbre de su voz argentina, sus mejores armas, 
y con ellas vence y subyuga siempre al público, por frió é indiferente 
y poco dispuesto á dejarse vencer que és te se encuentre; lo mismo repre-
senta la gran dama, que la humilde mujer del pueblo, é interpretando las 
primeras, compite con María Guerrero en la acertada encarnación de 
aquél las de Calderón, Morete, Tirso ó Rojas, á las que tan difícil es pres-
tar vida real en la escena con temporánea . Es, en suma, una gran artista, 
que después de haberse hecho aplaudir en los principales Teatros de 
España , está obteniendo hoy los más señalados triunfos en las A m é r i c a s 
donde se habla nuestro idioma patrio. 
A c o m p a ñ a b a n á Carmen Cobeña otras actrices muy estimables y de 
ellas haremos mención especial de Antonia Aréva lo , excelente dama 
joven, y especialísima de D o ñ a Trinidad Vedia, notabi l ís ima carac-
terística. 
Agapi to Cuevas figuraba ya como primer actor en esta Compañ ía 
y log ró lisonjeros éxi tos en más de una obra, y entre los demás , algunos, 
como Fé l ix Rando, ya conocidos en Málaga , sobresal ía Rausell, un buen 
actor de carácter , que recientemente ha tenido ocasión de aplaudir de 
nuevo el públ ico ma lagueño . 
E l elenco era muy numeroso y formaba un conjunto bastante acepta-
ble, mejorado por la acertada dirección escénica, tanto en el trabajo dra-
mát ico como en el cómico, y al citar el úl t imo es de justicia dedicar un 
rrc.yordo á Colom, primer actor de este g é n e r o y uno de los mejores que 
¡KM! actuado en nuestros teatros en los úl t imos años. 
E l resultado de la temporada fué bastante lisonjero, siendo la base 
principal del éxi to material un excelente abono, que se hizo en dos 
series, de treinta representaciones la primera y diez la segunda, ce lebrán-
dose en total cuarenta y una funciones, pues se dió a d e m á s como extraor-
dinaria la de despedida. 
D e b u t ó la Compañía el 21 de Diciembre con la comedia de D. Agus-
tín Moreto E l desdén con el desdén, en la que se distingue notablemente 
Carmen Cobeña, y el pasillo cómico de Migue l Ramos Carrión L a mue-
la del j u i c io , hac iéndose un ingreso de 8i4'50 pesetas, aparte del abono. 
La úl t ima función se celebró en la noche del 30 de Enero siguiente, 
poniéndose en escena la comedia d ramát ica de López de Aya l a E l tanto 
por ciento y , el juguete cómico de Aba t i Entre doctores, é ingresando 
en taquilla, 1211 ptas. 
El Repertorio 
Las obras representadas en la temporada, fueron a d e m á s de las cita-
das las siguientes: 
L a de San Quint ín , Los dulces de la hoda, Meterse á redentor, E l 
bajo y el p r inc ipa l , Mancha que l impia , E l p a ñ u e l o blanco. Los aman-
tes de Teruel, Amor, honor y poder, Los dóminos blancos, Dora , Lo Po-
sitivo, L a Dolores, Las tres jaquecas. E l vergonzoso en Palacio, M a r í a 
delCarmen, Sú l l i van , E l gran galeoto. L a nina boba, M a r i a n a , Carame-
lo, San Sebas t ián M á r t i r , E l enemigo, E l novio de Dona Inés , Los asis-
tentes. Los avariciosos. No m á s l íos. Los motes ó el gran sastre de Alca -
lá , Los bombones. Los mo7iigotes. Los pantalones, De la China, Tocino 
del cielo, ¿ M i misma cara"). Basta de suegras. Las hormigas. L a cuerda 
floja. Los intrusos, L a mano derecha y Ronda mayor. 
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Los Estrenos 
Trece obras fueron estrenadas en esta temporada_, con éxi to vario, 
pero sin que ninguna de ellas, n i aún la que menos a g r a d ó al público, 
fuera rechazada de un modo ruidoso. 
E l primer estreno fué el del juguete ya citado, de Ramos Carrión, 
L a muela del j u i c io , representado con éxito la noche del debut de la 
temporada. 
En la del día de Inocentes se es t renó una humorada, firmada por 
D . José Echevaray, denominada nada menos que trajedia en tres actos, 
y que lleva el t í tulo de E l castillo del fleco, que hizo reir, como era na-
tural . 
T a m b i é n se dió á conocer en M á l a g a el apropósi to, estrenado en 
igual noche del año anterior, en el Teatro de la Comedia, que se t i -
tula Teatro feminista y es original del notable escritor Jacinto Bena-
vente* 
E s t á escrito con verdadero sprit , y su interpretación fué notabil ísi-
ma, tomando en él parte todas las actrices de la Compañía , vistiendo al-
gunas de ellas trajes caprichosísimos y en extremo elegantes, distin-
gu iéndose Carmen Cobeña, en el papel de L a Directora, y las señor i tas 
Areva lo y Soriano, representando dos gomosos. 
Teatro feminista obtuvo un gran éxi to en su estreno y se represen-
tó después tres noches más, siempre con aplauso; habiendo merecido 
t ambién el honor de ser representado, posteriormente, en una velada 
dramát ica celebrada en cierta distinguida casa particular, de sempeñado 
por varias señori tas de la mejor sociedad m a l a g u e ñ a , á quienes dirijió y 
ensayó tan linda producción Agapi to Cuevas, antes de marchar de esta 
ciudad. 
E n el estreno de esta obra se hizo una entrada de 422 ptas. 
L a M u r a l l a , drama en tres actos del distinguido escritor sevillano, 
hoy esposo de la Srta. Cobeña^ D . Federico Oliver, fué estrenado el 30 
de Diciembre. Gustó, aunque no entus iasmó al públ ico y se represen tó 
otra noche más, r ecaudándose en taquilla, en la del estreno, 625 ptas. 
Con éxi to se es t renó el 5 de Enero siguiente el proverbio en un 
acto de Mariano Barranco ¡Pobres hombres! 
No respondió á la expec tac ión que había despertado el anuncio de 
su estreno y sólo obtuvo un éxito frió, la comedia en tres actos y un 
cuadro de Jacinto Benavente L a comida de las fieras, á pesar de lo cual 
se represen tó otra vez y en la primera representación, el 10 del mismo 
mes, se hizo una entrada de 450 ptas. 
Ea la misma función se es t renó también, con regular aceptación^ la 
humorada en un acto, de D. Rafael Ramírez , y D . Enrique J iménez 
Quiró- , Cero y van cuatro. 
E l dia 15 se puso en escena, por primera voz en Málaga , la comedia 
en tres actos, de Pabio Parchada, E l filósofo de Cuenca, que no logró 
agradar, como antes lo lograron otras del mismo celebrado autor, no vol-
viendo á representarse en la temporada. En este estreno se recaudaron 
418 ptas. 
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L a soberana, comedia en un acto de D . Domingo Guerra y Mota^ 
ilustrado escritor sevillano, autor de obras tan celebradas como Los mo-
nigotes, se es t renó el 20 del referido mes y fué muy aplaudida y t ambién 
logró buen éxito, tres días después , el juguete cómico en un acto, de 
Emil io Mario (hijo) y Domingo de Santoval, E l dinero de San Pedro. 
La comedia en tres actos de D . Timoteo Orbe^ Rejas de oro, estre-
nada el día 24 y que produjo un ingreso de 256'6o pesetas, no fué del 
agrado del público y se represen tó sólo ese día. 
Por el contrario, fué un éxi to franco, unán ime y el mayor de la 
temporada, el ú l t imo.de los estrenos, verificado en la noche del 26 del 
mismo Enero, y era natural que así sucediese, pues se trata de una de 
las mejores obras de los siempre aplaudidos escritores sevillanos, maes-
tros en el arte de hacer comedias, y sobre todo en pintar cuadros de cos-
tumbres de su tierra, D. Serafín y D. Joaquín Alvarez Quintero, 
La l indísima comedia en dos actos E l Patio, que es de la que se 
trata, fué aplaudidís ima y ovacionados, también , con justicia, los encar-
gados de su interpretación, cuyo conjunto fué irreprochable, y que fueron 
todos ó casi todos los artistas de la Compañía . Entre ellos se seña ló de 
manera muy notable Carmen Cobeña, haciendo una sevillana de la p ro -
p ia Sevilla; Antonia Arevalo, en la criada gitana de la Algaba, que es 
imposible hacer mejor, y Colóm que demos t ró una vez más ser actor de 
buena cepa. 
La noche del estreno se hizo de entrada ySo'so pesetas y fueron 
también muy importantes las que se lograron en las otras dos represen-
taciones que se dieron de tan aplaudida obra, que de no haberse estrena-
do tres días antes de terminar la temporada, hubiese alcanzado gran 
n ú m e r o de ellas. 
Para esta comedia pintó una bonita decoración el reputado artista 
Sr, Zárate. 
Los Beneficios 
E l 1.7 de Enero ce lebró el suyo la actriz Srta. Consuelo Soriano; 
con Mar iana y De la China. 
Desde el primer acto ocurrieron varios incidentes, y en el epílogo, 
el actor Sr. Martí , encargado del papel del General, intentó, en vano, 
disparar una y otra vez la pistola sobre Mariana, sin lograr hacer fuego, 
por lo cual hubo necesidad de suspender la representación, bajando el 
telón sin que terminara el drama. 
En esta función se hicieron de ingresos 370 ptas. 
Se verificó el de Agapi to Cuevas, con una entrada de 592 pesetas, 
el 20 del mismo mes, poniéndose en escena E n el seno de l a muerte y 
L a soberana, obteniendo muchos aplausos el beneficiado. 
Y fué el úl t imo de todos el de la renombrada primera actriz de la 
Compañía , celebrado el 25 siguiente, con el extraordinario éxi to que era 
de esperar, dados los mér i tos de la beneficiada y las merecidas s impat ías 
con que cuenta en MálagaJ 
E l Teatro veíase completamente lleno, hab iéndose hecho un ingreso 
de 1872'5o pesetas, y á esto con t r ibuyó también el anunciarse los estre-
nos de dos obras, arreglada la una y escrita la otra expresamente para 
la notabi l ís ima actriz, y de las que dejamos de hablar, al reseñar las de-
m á s estrenadas en la temporada, para hacerlo en este lugar. 
Era la primera una comedia de Tirso de Molina, titulada E l castigo 
del Penseque, arreglada á la escena moderna por el distinguido literato 
1). Francisco Villegas, quien con gran acierto ha logrado hacer que el 
públ ico del día oiga con gusto^ ya que no con entusiasmo, una produc-
ción clásica, más para leída que para representada, y éste es el mayor 
elogio que podemos hacer del arreglo. 
Y la otra un chispeante y á la par delicado e n t r e m é s de los Quinte-
ro, titulado E l chiquillo. 
F u é el éxito de la comedia de Tirso el que debió ser, más respetuoso 
que otra cosa, y e x p o n t á n e o y entusiasta en extremo el de la saladís ima 
obrita de los notables autores sevillanos. 
Pero si E l castigo del Penseque no entus iasmó al público, la del icadí-
sima labor de Carmen Cobeña sí logró el pramio qa^ merecía y ésta fué 
ovacionada distintas veces durante la representación, y sobre todo al 
final de la obra, teniendo que presentarse repetidas veces en, el prosce-
nio, que se cubrió de flores, como ocurre siempre en estas solemnidades 
teatrales, s iéndole además ofrecidos numerosos regalos, 
Y se repitieron las ovaciones al apreciar la concurrencia el derroche 
de gracia, naturalidad y delicadeza que hizo la distinguida actriz en la 
mujer del torero, en E l chiquillo;, no faltando tampoco aplausos, muy 
justos, para Agapi to Cuevas^ que la secundó dignamente en la inter-
pretación. 
Esta función, de gra t ís imos recuerdos en la historia del Cervantes, 
conc luyó con el juguete Basta de suegras, que se represen tó en úl t imo 
té rmino, y fué, sin disputa, la m á s brillante de la temporada. 
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Teatro Cervantes 
COMPAÑIA DE ZARZUELA T ÓPERA ESPAÑOLA 
B A J O L A DIEECOIÓN D E 
* L I S T A D E L P E R S O N A L * 
Maestro concertador y director: D o n J u a n G a r c í a 
C a t a l á . 
Director de escena: D . A n d r é s L ó p e z . 
Primeras tiples: J o s e f i n a S o r i a n o , C a r m e n O r t e -
g a y E s t r e l l a L ó p e z . 
Tiple cómica: E l o í s a E c h a v a r r y . 
Característica: D o l o r e s C o r t é s . 
Actriz cantante: E n c a r n a c i ó n A l o n s o . 
Segundas tiples, L u z L ó p e z y P e p i t a F e r n á n d e z . 
Primeros tenores: F r a n c i s c o P é r e z R í o s y J u a n 
B a l d o b i . 
Barítonos, C a s t o G a s e ó y C a r l o s L a c o s t e n a . 
Tenores cómicos, P a b l o L ó p e z y B e n i t o B i o s i h . 
Bajos, A n d r é s L ó p e z , F r a n c i s c o F r o n t e r a , M a -
n u e l G a n g a y M a n u e l C a n d e a l . 
Segundas partes: C e c i l i a C o n e j e r o s , V i c e n t a B o i g , 
A m a l i a L ó p e z y A m p a r o P e ñ a r r u b i a . — F e r -
n a n d o L e ó n , F r a n c i s c o V i l l a l v a , C l e m e n t e 
R e y y T o m á s T o m a s ; 
Apuntadores: l l a m ó n S a n t o c h a y J a c i n t o C a -
p i s t r o s . 
Contador del Teatro 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
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(TERCERA DE PABLO LOPEZ) 
L a Compañía 
Pocos días después de terminar Carmen Cobeña su temporada, se 
abrió nuevamente el Teatro, con una Compañía de zarzuela y ópera es-
pañola, dirijida por el notable tenor cómico Pablo López y el reputado 
maestro Catalá. 
E l conjunto de los artistas que la formaban no pasaba de mediano, 
y entre los que por primera vez actuaban en el Cervantes^ que eran los 
más , sólo merecen especial mención la tiple Carmen Ortega, muy discre-
ta como cantante y excelente actriz dramát ica ; Estrella López; otra tiple 
hija del Director, que principiaba eiitonces su carrera bajo buenos auspi-
cios y que á condiciones muy apreciables en el arte lírico-teatral, r eun ía 
otras personales no menos dignas de estima, pues era muy linda y en 
extremo simpática, y la característ ica, Dolores Cortés, paisana nuestra, 
actriz notabil ís ima y hermosa mujer, que en ésta y en temporadas poste-
riores, en otros teatros, se hizo siempre aplaudir por el públ ico mala-
g-ueño. 
Laboriosa en extremo fué la c a m p a ñ a hecha por Pablo López, como 
empresario, en esta ocasión y merece la pena de que demos de ella algu-
nos detalles. 
La primera temporada 
Desde luego hay que advertir que fueron dos las temporadas, ó si 
se quiere una, dividida en dos partes, con regular in térva lo entre la p r i -
mera y la segunda, razón por la que optamos por el primer supuesto. 
Debu tó la Compañía el 7 de Febrero de 1900, con el estreno de la 
zarzuela Curro Vargas, haciéndose en esta primera función una entrada 
de 892 ptas. 
Abier to un abono de veinte representaciones, te rminóse á duras pe-
nas, á causa del retraimiento del público, á pesar de que el director de la 
Compañía hizo cuanto estuvo en su mano para dar el mayor atractivo po-
sible á la temporada, ofreciendo un repertorio variadísimo de las zarzue-
las de mayor renombre, entre las conocidas^ estrenando otras que hab ían 
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alcanzado grandes éxi tos en los teatros de Madrid, ya por su méri to ó por 
el nombre de sus autores, dando funciones populares y de moda los vier-
nes de cada semana, y tocando, en fin, cuantos resortes conocen y saben 
aplicar las empresas en casos como el que nos ocupa, con el fin de hala-
gar al público y lograr llevarlo al Teatro. 
Todo fué, sin embargo, inútil, y en parte por algo de fatalidad, y de 
otra, porque la Compañía , descontado el mismo distinguido tenor cómico 
y las honrosas excepciones que al principio apuntamos, valía bien poco, 
lo cierto es que el públ ico continuaba cada vez más retraido, al concluir 
este primer abono. 
No convencido aún Pablo López de la indiferencia de aquél , y en 
espera de que todavía respondiese á la meri t ís ima labor que venía em-
pleando, en natural y lejí t ima defensa de sus intereses de empresa, abrió 
un segundo abono de igual n ú m e r o de funciones que el primero, que co-
menzó seguidamente á la te rminación de éste, el día 3 de Marzo, prome-
tiendo invitar al eminente maestro D. Ruperto Chapi para que viniese á 
dirij ir por sí mismo los ensayos de su zarzuela Mujer y Reina, cuyo es-
treno anunciaba, y que no l legó á cantarse ni á realizarse la venida á Má-
laga del ilustre compositor. 
Contra tó además á la notable transformista Miss Magdalena Puig, 
de la que después hablaremos, es t renó más obras y redobló sus esfuer-
zos, haciendo todas las combinaciones posibles para dar la mayor varie-
dad 3^  amenidad al espectáculo, entre otras, la de disidir éste en seccio-
nes la mayor parte de las noches; mas ni aún así logró su objeto, y de 
las veinte de este segundo abono sólo pudo dar dieciseis funciones y dos 
de tarde, teniendo que poner fin á la temporada con las del día i g del ci-
tado Marzo, en que se despidió la Compañía , can tándose , por la tarde, 
Sueños de oro, y por la noche, en la primera sección, Las Mujeres, en la 
segunda La, Revoltosa y en una tercera doble L a a l eg r í a de la huerta y 
Los au tóma tas , con un ingreso total, en ambas funciones, de 950 ptas. 
En resumen, se dieron en esta primer temporada treinta y seis re-
presentaciones de abono y cuatro por la tarde. 
El Repertorio 
Las zarzuelas, que además de las citadas, se -cantaron en las funcio-
nes enteras^ fueron las siguientes: 
Jugar con fuego, Mar ina , E l Re l ámpago , L a Tempestad, E l Rey 
que rab ió , M a r t a , L.os Madgiares, Campanone, E l anil lo de hierro. L a 
Bru ja , Los sobrinos del c ap i t án Orant, E l milagro de la Virgen, E l 
reloj de Lucerna, L a Marsellesa, L a conquista de M a d r i d y E l molinero 
de Subiza, y a d e m á s la ópe ra española L a Dolores. 
E n las funciones por horas fueron puestas en escena las ya dichas y 
E l dúo de la Afr icana , L a buena sombra. La Czarina, Frasquito, Gi -
gantes y cabezudos y t amb ién Mar ina , una sección cada acto. 
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Los estrenos 
S e g ú n decimos al principio, en la noche de la inaugurac ión de la 
temporada se es t renó Curro Vargas, drama lírico, en tres actos, de Joa-
quín Dicenta y el malogrado Manuel Paso, música del maestro Chapí, 
que venía precedido de gran renombre y que fué muy bien presentado é 
interpretado nada más que medianamente, en conjunto, del que, sin em-
bargo, justo es hacer destacar la figura de la Tía Emplastos, admirable-
mente comprendida, hecha y vestida por la notable caracter ís t ica Dolores 
Cortés , que escuchó merecida ovación en la 'principal de sus escenas. 
La brillante partitura de esta obra fué perfectamente interpretada 
por la orquesta, y Curro Vargas logró buen éxi to, can tándose otras dos 
noches más. 
E l 13 de Febrero se verificó el estreno de otro drama lírico, de cos-
tumbres populares, en tres actos, divididos en once cuadros, l ibro de 
Carlos Arniches y música también de Chapí, titulado L a cara de Dios. 
Tampoco se p resen tó mal esta obra, para la que se pintó parte del 
decorado^ y no resul tó muy deficiente su interpretación, en la que sobre-
sal ían la tiple Carmen Ortega y Pablo López. 
L a cara de Dios no gus tó , á pesar de todo, y sólo se volvió á repre-
sentar en la siguiente noche, pues anunciada para el día 15 su tercera 
representac ión , hubo necesidad de suspenderla, can tándose en su lugar 
E l R e l á m p a g o . 
Churro Bragas, parodia en un acto de Curro Vargas, original de 
los Sres. Alvarez, Paso y Estellés_, se es t renó con regular éxi to el 21 si-
guiente. 
Dos dias después, el 23 del mismo mes, dióse á conocer á nuestro 
públ ico la ópera española de costumbres gitanas, de D. Aqu i l ino Ocaña 
y música del distinguido maestro D . José Espí , Auro ra . 
Tampoco logró agradar esta obra, y fué lás t ima grande y no menor 
injusticia que así ocurriera, pues su románt ico y pasional asunto es muy 
interesante y apropiado para el g é n e r o á que pertenece y la partitura her-
mosísima, sobresaliendo en ella algunos números muy brillantes y otros 
de rara originalidad, entre los úl t imos el de la Zambra gitana, de carác-
ter marcadamente morisco, del tercer acto, uno de los que el públ ico re-
chazó, sin duda por no haberlo comprendido n i sabido apreciar el carác-
ter con que es tá escrito. 
A d e m á s , Pablo López se esmeró, quizás más que en n ingún otro 
estreno, en la presentación de Aurora , y lo mismo todos los artistas en 
su desempeño , vist iéndola t ambién con gran propiedad. 
Igua l desdichada suerte cupo á E l claiiel rojo, zarzuela, en tres actos 
y siete cuadros, de Per r ín y Palacios y el eminente maestro Bretón, que 
fué estrenada el 10 de Marzo. 
Y , por úl t imo, L a a l eg r í a de la huerta, zarzuela en un acto, de los 
Sres. Alvarez y Paso, con música del popular Chueca, fué del gusto del 
públ ico y se can tó en cinco funciones Consecutivas, dándosele , en total^ 
siete representaciones, por haberse cantado en dos secciones, en otras 
tantas noches, y siendo el único acierto de la temporada, pero con la fata-
lidad de haberse estrenado al final, el 15 del mes ú l t imamente
Carlos Riera 
E n la función correspondiente al i g de Febrero t omó parte, en ob-
sequio á la empresa, interpretando el papel de Pascual, en M a r i n a , 
nuestro apreciable paisano y distinguido aficionado al hell canto, el j o -
ven D. Carlos Riera. 
Dicho señor dijo y cantó muy bien su parte y escuchó merecidos 
aplausos. 
Miss Magdalena Puig 
Esta notable artista, de la que ya hemos hecho mención anterior-
mente, ejecutaba un bailable parecido un tanto á la Serpentina, de la be-
lla Geraldine, pero que ofrecía la novedad de finalizar con un paso, que 
denominaba L a danza del fuego, en el que, por medio de una combina-
ción de cristales de colores, muy variados, iluminados por la luz eléctri-
ca^  aparecía envuelta en llamas ante el espectador. 
Era un espec tácu lo sorprendente, muy sujestivo y art íst ico, repi t ién-
dose cuatro noches, después de la del debut, el 3 de Marzo, y siempre 
con extraordinario éxi to. 
La segunda temporada 
A pesar de su anterior fracaso, r e a n u d ó Pablo López su trabajo, 
comenzando una nueva temporada el 14 de A b r i l del mismo año de igoo, 
anunciando la cual se publ icó otra lista de Compañía , que no copiamos, 
pues los únicos artistas nuevos que en ella figuraban eran las tiples Con-
cha Mart ínez y Concha Oliver, cantantes muy mediocres ambas, y el no-
table tenor Lorenzo Simonetti, anunc iándose a d e m á s haber sido contra-
tadas las cé lebres S e ñ o r i t a s Voladoras. 
Tampoco esta vez fué afortunado el distinguido actor empresario, 
pues del abono que abrió de veinticuatro funciones, no l legó á dar más 
que dieciseis y dos de tarde, terminando, definitivamente, su desgraciada 
c a m p a ñ a teatral, el 30 del referido mes. 
Las tres primeras representaciones fueron por secciones y en las res-
tantes, hasta la últ ima, se ce lebró espectáculo entero. 
La primera noche, debutó , en la primera sección, la tiple Srta. Oliver 
con El-cabo pr imero; se es t renó en la segunda una zarzuela, titulada E l 
escalo, y en la tercera, doble, se cantó JEl galope de los siglos y se pre-
sentaron Has voladoras. 
Se despidió la C o m p a ñ í a con M a r i n a , el estreno de E l halconero, 
y E l dúo de l a Afr icana , tomando parte en la primera y tercera de estas 
zarzuelas el tenor Sr. Simonetti. 
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Este apreciable artista, que venía precedido de gran nombre, hab ía 
debutado el día 28, con L a Dolores, con buen éxi to, y ésta fué la única 
obra más que cantó en las funciones en que t o m ó parte. 
El Repertorio 
A d e m á s de las nombradas antes, se cantaron las siguientes zar-
zuelas: 
L a Verbena de la Paloma, L a a l e g r í a de la huerta. L a buena som-
bra, Pepe Gallardo, Miss LLellyet, L a guerra santa. E l juramento, Sue-
ños de oro, Bocaccio, L a Mascota, E l s a c r i s t á n de San Justo, L a vuelta 
a l mundo y E l diablo en el poder. 
Los Estrenos 
Como ya se ha dicho, en esta nueva temporada se estrenaron dos 
obras en un acto. 
E l escalo, letra de Arniches y Lucio y música del maestro Vives, 
gus tó y se represen tó tres noches, y E l Halconero, original de autores 
malagueños , el l ibro de D. Julio Mosé y la partitura de D. Luís Criado, 
no se repitió, por haberse estrenado la úl t ima noche de la temporada. 
Las Voladoras 
Es muy difícil dar una idea de este espectáculo, que resultaba muy 
agradable y un tanto espiritual y fantástico. Sin dejar de ser un ejercicio 
propio de acróbatas , las artistas que lo ejecutaban sabían imprimir le un 
sello especial, por lo que en todas partes obtenían el succés más lisonjero. 
A q u í ocurr ió como en cuantos teatros se habían presentado, y las 
nueve representaciones en que tomaron parte fueron otros tantos éx i tos 
para las hermosas y elegantes artistas. 
ün beneficio 
Sólo se verificó el de la s impát ica Estrella López, en la noche del 
27 de A b r i l , siendo la bella tiple muy agasajada por el público. 
Cantó la preciosa zarzuela E l diablo en el poder y represen tó en el 
intermedio del segundo al tercer acto el monó logo musical ¿Soñaré con 
él? E n esta función se hizo un ingreso de 312*25 ptas. 
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D e s p u é s de la temporada 
Un concierto 
Organizado, á beneficio de la Cruz Roja, por la Junta de Festejos, 
que presidía el Alcalde D . Guillermo Rein Arssu, se celebró, en este 
Teatro, en la noche del Viernes 31 de Agosto de igoo, un notable con-
cierto^ ejecutado por la Academia de canto que dirije el reputado Maes-
tro D. Angelo Pettenghi, en unión de los distinguidos profesores don 
J o a q u í n Bono, don Francisco Damas, D . Joaquín González Palomares 
y don F e r m í n Pérez, discípulo este úl t imo del malogrado Maestro Don 
Emil io Soto. 
De igual manera que se ha hecho otras veces, en festividades musica-
les análogas , el teatro fué elegantemente decorado, y el públ ico se apre-
suró á concurrir á la función, teniendo en cuenta no sólo el fin benéfico 
á que se dedicaba, sino t ambién el mér i to de los ejecutantes. 
In t e rp re tóse en él, el siguiente: 
Pedrotti.—-Núm. 1: Sinfonía de la ópera Tu t t i i n maschera, para 
sexteto dirigido por el Sr. González. 
Verdi.—Núm. 2: A r i a para tenor de la ópera L a Traviat ta , por 
el Sr. Loubé re . 
Braga.—Núm. 3: Leyenda valaca para canto^ con acompaña-
miento de violín, violencelo y piano, Srta. de Loubére y Sres. Damas, 
González y Pettenghi. 
Leoncavallo.—Núm. 4: P r ó l o g o de la ópera Pag'Zmcci, Sr. Bou-
cherant. 
Verdi.—Núm. 5: A r i a Ri torna vincitor de la ópera Aida , Seño-
ri ta de Iborra. 
Q-Olinod.—NTúm. 6: D ú o para soprano y tenor de la ópera M i r e -
l la , Srta. de López M a d u e ñ o y Srta. de Loubére . 
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Grieg".—Núm. i : Peer-Gint, suite para, sexteto, dirijido por el 
Sr. González: A . Le matin.— B . L a mort d'Ase.—C. L a danse d 'Ani t ra . 
Verdi.—Núm. 2: A r i a para ba r í tono de la ópera Un hallo i n Mas-
chera, Sr. Boucherant. 
Vieuxtemps.—Núm. 3: Polonesa de concierto para violín, S e ñ o r 
Pérez . 
Meyerbeer.—Núm. 4: A r i a del sonno de la ópera [La Afr icana, 
Srta. de Iborra. 
Bellíní.—Núm, 5: R o n d ó final de la ópe ra L a Sonámbula , Seño -
ri ta de López Madueño . 
González.—Núm. 6: Victoria, vals para sexteto, dirigido por el 
autor. 
E l éxi to de esta velada musical fué extraordinario y cuantas s eño -
ritas, profesores y aficionados en ella tomaron parte escucharon grandes 
aplausos, de la numeros ís ima y selecta concurrencia que ocupaba la sala 
del Cervantes. 
Y los ingresos que se obtuvieron para el benéfico fin á que se dedi-
caba tan art ís t ica fiesta fueron muy importantes. 
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TEATRO CERVANTES 
9 ^ ^ ^ LISTA DEL PERSONAL ^ ^ ¿ á 
ACTRICES X 
€í&ad, Q o n s u & í o 
£í ívaze&, & nzic^iMta 
€í-tvczá d i ^fCi-iío^a, Sol^a 
oBcn-ítiZi, iStntonia 
aB-(anco, Sfose|ina 
cO'í.tzi, £ l n a S E . 
0 E a t a , V i c e n t a 
¡BuáztZ', ©onccpc- ión 
ACTORES 
áBazocfó, Sía^a&t 
Q u i t i o t , Senado 
9 i m ¿ n C í & , S)onato 
í ag -oa , (Stntonio 
fcazza®, (Baztcs 
SEanoo , c í l i c a ^ o 
0Eont¿«ec[- í ;o , cíoí>é 
etaziza, € í z Íuzo 
^astoz, SVictoz 
cHíziZ), (Slntonio 
eíluí,z>, &oi>¿ 
§>¿<fyundo, ÍXndzés 
cF^iuiti icz, Smi- f io 
Apuntadores 
Cola, Enrigue. Delgado, José. S. de la Barrera, Baldomero 
Contador 
G A B R I E L GXJZ Xs-fl^ nST 
Representante 
•J O SÍE IDE L A SEPUNTA. 
Maquinista, Jí&m.ónG&vevo.—Sastrería, Amina Q-ambardella 
Peluquería, Rafael Díaz. 
Contador del Teatro 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z 
11= 
Fin de una empresa 
Terminada la difícil temporada de Pablo López; en el anterior año 
teatral, y por disidencia de algunos de los profesores, la Sociedad Or-
questa de Málaga , que como se dijo en su lugar era arrendataria de los 
teatros Cervantes y Principal, acordó dejar el arriendo del primero.y con-
tinuar sólo con el segundo, donde primitivamente se había constituido en 
empresa. 
Conformes con tal de terminac ión los señores propietarios del Cer-
vantes, hiciéronse cargo del Teatro, siendo arrendado, posteriormente, 
al Sr. Thuil l ier , por la temporada de Octubre á Pascua de Reyes. 
Emilio Thuillier 
Hemos escrito el nombre de Emilio Thuillier en distintas p á g i n a s 
de este libro, porque, casi desde el principio de su carrera artística, son 
diversas las ocasiones en que, en el escenario del Cervantes, ha escucha-
do los aplausos de sus paisanos el gran actor malagueño , y siempre que 
de él hemos hablado ha sido, siguiendo paso á paso sus progresos en el 
arte dramát ico , para encomiar su trabajo en la forma merecida. Y a en la 
úl t ima temporada de Mario presen tóse ante nuestro público en toda la 
plenitud de sus facultades y su excepcional talento, ocupando importante 
puesto á que por su propio valer había llegado, y entonces, al escribir 
su elogio, en breves líneas, ofrecimos decir algo más de su personalidad 
artístíca_, que en los úl t imos años ha alcanzado tan alto relieve, al tratar 
de las dos temporadas que ha hecho en este Teatro, no ya sólo con el 
ca rác te r de primer actor, como entonces, sino t ambién como Director de 
Compañías y empresario, ya que esta triple condición permite emitir 
acerca de él más completo y acabado juicio. 
A l llegar á la primera de aquél las , con la que se i n a u g u r ó el año 
teatral de 1900 á 1901, llegado es t ambién el momento de realizar nues-
tro propósi to y cumplir, á la par, nuestra promesa; y no debe e x t r a ñ a r 
que á tal objeto y á la reseña detallada de estas dos temporadas consa-
gremos a lgún mayor espacio del que hemos dedicado á otras temporadas 
y á otros actores, porque, por lo que interesa á las primeras ofrecen una 
variedad, poco común en el trabajo, por el n ú m e r o é importancia de las 
obras en ellas estrenadas, y en lo que á Thuil l ier en particular con-
cierne, no debe olvidarse que sobre ser un actor que figura en primera 
línea, y de ella en lugar preferente,en el Teatro español contemporáneo^ 
es un actor m a l a g u e ñ o que profesa á su ciudad natal gran cariño, y de 
brillantes c a m p a ñ a s hechas en un teatro de M á l a g a ha de hablarse, y en 
M á l a g a y para Málaga, principalmente^ se escriben estos ANALES. 
L a figura art íst ica de Emil io Thuil l ier se caracteriza por condicio-
nes todas dignas de elogio, y es la primera de ellas que sin haber cursado 
en aulas de Conservatorio ó Academia teatral, á su afición primero y 
después á su constancia en el estudio de los buenos modelos debe cuan-
to es y cuanto vale. Verdad que no han pasado en balde para él los 
años que actuó al lado de Mario, que como actor y como director se ha 
asimilado muchos de los procedimientos y maneras de aquel inolvidable 
artista; pero aparte de que ésto constituye su mayor gloria^ ¿es que hay 
a l g ú n otro de los que convivieron largo tiempo en el teatro con el direc-
tor de la Comedia, que haya logrado lo que Thuillier? 
Es inmortal el Ar te , de todas las edades y de todos los tiempos, y 
el artista, sea cualquiera la época en que viva, necesita poseer, ante todo, 
dos condiciones, sin las cuales, lo mismo en el Teatro que en cualquiera 
otra manifestación del sentimiento estético, se esfuma su figura en los 
fondos obscuros donde se agrupan los del montón, los fracasados. Inspi-
ración y talento son estas cualidades esenciales, y ambas las posee nues-
tro ilustre paisano; pero no bastan, al menos por lo que al arte d ramát ico 
se refiere, ya que de éste exclusivamente tratamos aquí, porque si existe 
esa unidad esencial, en lo que fué desde-el principio del Teatro y perdu-
r a r á hasta su úl t imo día, existe t ambién una variedad inmensa y progre-
siva en los procedimientos teatrales, y de aquí que á más de un actor de 
val ía háyase le considerado anticuado, si ha pretendido emplear en la de-
clamación maneras ex t r añas al gusto de la generac ión actual; y lié aquí 
otro de los grandes méri tos de Thuillier, que siente el arte de la decla-
mación, no al modo de hace cuarenta ó cincuenta años, n i aún siquiera 
como se sent ía cuando él comenzó su carrera, sino tal como hoy son ca-
paces los públ icos de comprenderlo y galardonarlo. 
Por eso la nota saliente de su ca rác te r art ís t ico es la naturalidad, y 
lo mismo es natural cuando declama las déc imas del cuarto acto del 
Tenorio, que interpretando el protagonista de E l Director general; que 
naturalidad no excluye pasión, sino solamente supone falta de amanera-
miento, y nadie puede decir que Thuil l ier no descuella en lo pasional 
después de verle De mala raza, M a r i a n a , Fedora... un sin fin de dramas 
que sería prolijo y cansado anotar. L o que hay es que lo mismo debajo de 
la levita, que de la trusa ó el coleto, cuando el actor viste estas prendas, 
debe latir el corazón de un hombre, no el de un e n e r g ú m e n o , y claro que 
si es así, los celos, la ira^ la desesperación y todas las manifestaciones ex-
ternas del dolor y del sentimiento, deben contenerse en un límite razo-
nable, propio de séres humanos, ya que sólo lo es de fieras rugir en vez 
de gritar, procedimiento convencional y falso, con el que lograron gran-
des éxi tos muchos actores, en épocas en que esos rugidos^ que hoy no 
convencen á nadie, cautivaban á los públicos. Y , sin embargo, Thuil l ier 
gri ta cuando hay que gritar. No es de esta temporada, pero no importa 
evocar aquí el recuerdo de una de las mayores ovaciones que ha escu-
chado en este mismo Teatro, en la frase: ¡A lma m í a profé t i ca , el rey 
Claudio!, en la noche del estreno de Hamlet, y esa ovación la obtuvo en 
un grito, pero era el grito natural del hombre herido en lo más hondo de 
su alma, no el del chacal acosado por el león en su guarida 
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Condiciones que debe á la naturaleza son su figura, apropiada para 
la escena, y el timbre de su voz, sino muy poderosa, sumamente grata; 
pero la primera de estas cualidades la avalora con su distinción y ele-
gancia en el vestir y en los modales, sin que esto excluya el que sepa dar 
á la figura escénica la rudeza que exije, cuando es preciso, y buena prue-
ba de ello, su manera de caracterizar y hacer el protagonista en Tier ra 
baja, una de sus más acabadas creaciones; y á la natural claridad de su 
ó r g a n o vocal ha logrado añadir, por el estudio, dicción siempre correcta 
y limpia. 
No es Thuil l ier actor que con poseer inspiración, talento y natura-
lidad exquisita, figura que luce en la escena y excelente dicción se dé 
por satisfecho, n i de esos á quienes los aplausos, en vez de avivar el es-
píritu, producen el sopor del estancamiento; por el contrario, no se halla 
nunca satisfecho de sí propio y busca siempre un más allá, y estudia, y 
estudia sin descanso, constantemente; y por esa razón, apesar de haber 
llegado á la plenitud de su vida artística, cuando se le deja de ver 
por a lgún tiempo, se aprecia en él un visible adelanto. Es un actor 
que progresa siempre, y á la verdad son muy pocos, entre los del día, , 
en quienes puede señalarse esta meri t ís ima condición. Tampoco es de 
aquellos que sienten la tristeza del bien ageno, de que hablan los teólo-
gos. Más goza Emilio, algunas veces, con los éxi tos de sus compañeros , 
sobre todo de los que comparten con él el trabajo escénico, que con los 
suyos propios. 
Y ésto nos lleva á decir algo, aunque sea someramente, de otras 
estimables condiciones que posee como Director de Compañías y em-
presario. 
Su inteligencia, gusto y desprendimiento para poner en escena las 
obras, tal como deben ser puestas, sin olvidar detalle ni escatimar gas-
tos, hemos de evidenciarlos al hablar de las de espectáculo que en esta 
temporada y la del año actual ha montado en Málaga, y respecto á su 
acertada dirección escénica baste decir que en ella, como en su estudio 
personal, es incansable, y que si alguna deficiencia puede anotarse en la 
interpretación de las obras por él dirijidas, culpa es de algunos artistas, 
de quiénes no es posible, por más que se haga, obtener el fruto deseado, 
no de su falta de dirección n i asiduidad en los ensayos. 
Ocúrre le , á veces, que apesar del empeño que pone en rodearse de 
gente de valía, no son sus Compañías todo lo completas que él deseara; 
pero, ¿es que hay actualmente alguna en E s p a ñ a que no adolezca de este 
mismo pecado? Thuill ier hace en este punto cuanto puede; no discute 
sueldos n i perdona sacrificio alguno; pero es que desde que cualquier 
dama joven aventajada se siente primera actriz y galaneaiz con vilipendio 
actores que en segunda fila es ta r ían en su lugar y oirían muchos aplau-
sos, se acabaron las Compañías , tales como las hemos visto constituidas 
en otros tiempos. 
E n suma, que Emil io Thuil l ier es un notabil ísimo actor que honra á 
M á l a g a y que en la temporada que vamos á reseñar y en la úl t ima quo 
ha hecho en este mismo Teatro, en el pasado invierno, hemos visto con-
firmadas nuestras impresiones acerca de su gran valía, que, por las razo-
nes antedichas no hemos querido dejar de consignar, como tributo al 
artista y al ma lagueño . 
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La Compañía 
Ocupaba en ella el puesto de primera actriz A n i t a Ferri , artista des-
conocida en M á l a g a y casi en España , pues su carrera y reputac ión ha-
b íanse hecho principalmente en los teatros de Amér ica , de donde venía 
precedida de excelentes recuerdos. 
No desmint ió aquí su buen nombre, y desde las primeras noches de 
la temporada, se cap tó las s impat ías y el favor del público, siendo aplau-
dida en todas las obras que interpretó , y logrando en algunas de ellas 
éxi tos de esos que deben halagar al artista, por lo francos y expontáneos ; 
y en verdad, todo esto fué como debió ser, porque la Sra. Ferr i es una 
actriz de claro talento, que siente el arte y dice con pasión y naturalidad 
exenta de amaneramientos^ y además estudiosa y modesta como pocas; 
y tan relevantes cualidades se completan en ella con una figura bella 
y sujestiva por demás , voz de timbre argentino y gusto y elegancia en 
el vestir. Es artista que no se halla fuera de su lugar en el de dama de 
una Compañía . 
Enriqueta Alvarez, actriz muy discreta y muy guapa, y que también 
gus tó mucho, y la Sra. Marín, Sofía A l v e r á de Nestosa, Pepita Nestosa 
y otras ya conocidas en Málaga , y cuyos nombres son su mayor elogio, 
completaban el personal femenino de la Compañía . 
Figuraba t amb ién en el elenco la distinguida actriz Concha Suárez , 
que tantos y tan merecidos aplausos había escuchado en este mismo 
Teatro, en diversas temporadas, pero no l legó á tomar parte en el trabajo, 
á causa de la enfermedad que venía minando su existencia y que causó 
su muerte, en Granada, á poco de marchar la Compañía de Málaga . 
Josefina Blanco, de quien hemos hablado antes de ahora, era otra de 
las actrices, que mencionamos en particular por el gran relieve que ad-
quirió su figura en esta temporada_, de lo que en su lugar hablaremos. 
E l malogrado Rafael Barceló, Ricardo Manso, y otros actores que 
distintas veces habían actuado, con éxito, en el Cervantes; Víc tor Pastor, 
actor desconocido en ésta, y que vale no poco; ATontenegro, otro artista 
muy inteligente; Lagos y Guillot, dos paisanos nuestros que empezaban 
con fortuna su carrera y que fueron aplaudidos más de una vez en esta 
temporada; Fernando Porredón^ m a l a g u e ñ o también, que ya traía la san-
ción de varios públicos y comenzaba á adquirir una reputación muy lison-
jera, que cada día va af i rmándose sobre más seguras bases, y con ellos 
Donato Jiménez^ el gran actor de carácter , el que había compartido los 
triunfos con Rafael y Ricardo Calvo durante muchos años y que tanto 
estima nuestro público, formaban, con las actrices, un conjunto muy no-
table, siendo esta Compañía la más completa de las dos qué Thui l l ier ha 
presentado en Málaga , y numerosa hasta el punto de figurar en ella vein-
tisiete artistas. 
Reunidos estos elementos y con el renombre de su Director, claro 
es que el éx i to había de ser extraordinario, y así ocurrió y se hizo una 
de las c a m p a ñ a s más brillantes, entre las muchas que han merecido tal 
calificativo en este Teatro. 
Hízose un abono important ís imo, por treinta funciones, después otro 
de veinte y además se dieron tres extraordinarias y dos de tarde, l ie-
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gando, en total, á cincuenta y cinco las representaciones y proporcio-
nando la mayor parte de ellas grandes entradas. 
Los ingresos totales en toda la temporada ascendieron á 52847 pe-
setas, que es una cantidad bien respetable. 
Como Emil io Thuil l ier profesa, como hemos dicho, gran car iño á 
M á l a g a y además posee sentimientos altamente caritativos, que le hon-
ran en extremo, quiso inaugurar su c a m p a ñ a con un acto benéfico, y el 
ingreso de la primera función, que fué de 912 pesetas, lo dedicó í n t e g r o 
á los pobres de esta ciudad, noble desprendimiento que le valió muchos 
elogios. 
D e b u t ó la Compañía el 5 de Octubre de 1 goo, con Felipe Derhlay, 
el estreno de Los dos sueños y el monó logo de Manso Uu drama en cin-
co minutos, y la función de despedida, de que después hablaremos^ fué 
la del beneficio de nuestro distinguido paisano. 
El Repertorio 
Las restantes obras que se pusieron en escena en la temporada fue-
ron éstas: 
E l bajo y el p r i n c i p a l , Cid Rodrigo de Vivar, De mala raza, E l 
Angelus, Clara-Sol, E l señor Feudal, L a rosa amar i l l a , L a loca de la 
casa, L a fierecilla domada, E l Alcalde de Zalamea, L a Dolores, Don 
Juan Tenorio, Mar i ana , E l asistente del Coronel, L a Criatura , E n ple-
na luna de miel, Azucena, Pe láez , Cero y van cuatro, Nico lás , Varios 
sobrinos y un tío. E l novio de doña Inés , Carambolas, Tiquis Miquis, 
L a reja y Juan el P e r d i ó , obra que en obsequio á Thuil l ier in t e rp re tó la 
Sociedad de Ruíz Borrego, y cuyo protagonista de sempeñó el notable 
aficionado D . Eladio Segovia. 
Los Estrenos 
Cumpliendo lo que hab í a ofrecido, dedicó Thuil l ier gran parte del 
trabajo á la presentac ión de obras desconocidas en Málaga , y fueron on-
ce las estrenadas en las cincuenta funciones de abono. 
L a noche de la inaugurac ión de la temporada se es t renó, como ya 
indicamos, un cuadro d ramát ico de Ensebio Blasco, titulado Los dos sue-
ños, que fué d e s e m p e ñ a d o admirablemente por Josefina Blanco y Donato 
Jiménez, siendo muy aplaudido, y la penú l t ima noche de la temporada, 26 
de Noviembre, la chiquillada (así la ti tula su autor D. Julio Hernández) , 
escrita expresamente para Josefina Blanco y Fernando Por redón , Los 
chiquilicuatros; c\VLe interpretaron á maravilla ambos artistas y les valió 
un éxi to mu)^ lisonjero; siendo éstas las únicas obras en un acto que se 
estrenaron en la temporada. 
Las demás fueron todas producciones de alto vuelo: siete dramas y 
dos comedias. 
Comenzando por éstas últ imas, la primera que se es t renó fué E l D i -
rector general, arreglo del francés, de D. Emil io Mario (hijo) y D . Do-
mingo de Santoval, y logró uno de los éxi tos mayores, merecidís imo, 
pues se trata de una deliciosa comedia en que las figuras todas están 
tomadas de la realidad, y su asunto, cómico en extremo, no degenera, ni 
por un momento, en lo grotesco, r ep resen tándose esta obra cuatro no-
ches y siempre con aplauso. 
Otras cuatro representaciones y mayor succés aún que la anterior, 
l og ró Los Galeotes, de los renombrados hermanos Alvarez Quintero, 
obra que puede considerarse, por su pensamiento en extremo humano, 
por el acabado estudio de los carac té res y por su perfecta estructura 
teatral, una de las mejores, sino la mejor de las comedias de tan aplau-
didos autores 
Para ella pintó una benita decoración, que representa el interior de 
una librería, el reputado escenógrafo D. Manuel Pérez , 
F u é más vár ia la fortuna con los dramas que se estrenaron. E l 17 
de Octubre se represen tó por primera vez uno en tres actos, de Ensebio 
Blasco, ¡Pobres hijos!; el 14 de Noviembre otro, en dos y un epí logo, de 
Franco R o d r í g u e z y González Llana, E l intruso, y el- 17 del mismo mes 
otro, en tres, de Alejandro Shawa, Los reyes en el destierro, y ninguno 
de ellos obtuvo un éx i to franco, aunque los dos últ imos se representaron 
otra noche más, después del estreno. 
Respecto á la obra de Sawa, es sensible que no log rá ra mejor suer-
te, porque su asunto, tomado de la hermosa novela de Alfonso Daudet, 
Les rois au exil, es muy sujestivo, aunque quizás no del todo teatral, y 
el drama está bien concebido y desarrollado. 
Tampoco logró convencer por entero al públ ico otro drama en tres 
actos, muy hermoso por cierto, y que no tiene más inconveniente que el 
presentar carac té res y costumbres de una sociedad que difiere no poco 
de la nuestra, y fué Los Danicheff ó el siervo ruso, original de Pedro 
Newski y traducido al español por Valent ín Gómez y González Llana, 
que se es t renó el 13 de Octubre y se represen tó dos noches. 
En cambio, el drama t rág ico en tres actos, de A n g e l Guimerá , tra-
ducido del ca ta lán por D . José Echcgaray y titulado Tierra haja, estre-
nado el 20 del mismo mes, y el de Victoriano vSardou, en cuatro, deno-
minado Fedora y cuyo arreglo á nuestra escena se debe á los ya citados 
escritores Fé l ix González Llana y José F ranco Rodr íguez , que se repre-
sen tó por primera vez el 27 siguiente^ gustaron muchísimo, fueron muy 
aplaudidos y se repitieron dos noches más el primero y tres el segundo. 
En realidad, ambas obras son muy dignas del éxi to que alcanzaron; 
la segunda interesant ís ima, como todas las del gran dramaturgo francés, 
y la de Guimerá una hermosa concepción dramát ica , digna del nombre 
de su inspirado autor. 
Pero el éx i to grande, lo que const i tuyó el clou de la temporada, fué 
el estreno de la maravillosa comedia de Edmundo Rostand^ Cyrano de 
Bergerac, traducida con gran fidelidad y raro acierto al castellano, por 
los Sres. D. Luís Vía, D . José G. Mart í y D . Emil io T in to ré r y puesta en 
escena por primera vez, en Málag-a, por Emil io Thuill ier . 
Esta circunstancia de haber creado en la escena del Cervantes el 
ilustre actor el complicado carác ter de Cyrano, y haber montado aquí la 
obra con el lujo que lo hizo, sin perdonar detalle^ unido á la de haber 
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realizado de igual manera, en su úl t ima temporada, otras dos grandes 
creaciones, las de Hamlet y Otelo, ofreciendo t ambién á sus paisanos, 
con las primicias de tan importante trabajo artístico, las de ambas obras, 
de gran espectáculo como la de Rostand, nos mueve á dejar lo que aquí 
pensábamos decir de esta úl t ima para los recuerdos de la c a m p a ñ a tea-
t ra l del pasado invierno, donde, siquiera sea en esbozo, ofreceremos á la 
consideración del lector la impor tan t í s ima labor de Thuil l ier en las tres 
referidas producciones, como actor y como Director de escena. 
Limi tándonos , por lo tanto, aquí á una simple noticia, diremos que 
la obra se es t renó el 22 de Noviembre, con un éxi to colosal, y que se re-
presentó , á teatro lleno, cinco noches más, las que restaban de la tem-
porada, excepción de la últ ima, porque hubo necesidad de desmontar el 
complicadísimo decorado, y además se dió de ella una representac ión de 
tarde, proporcionando sus seis representaciones un ingreso de 9117 pe-
setas, y de haber llegado á M á l a g a en la fecha en que se esperaban las 
magníficas decoraciones de Rovescalli, estrenadas con el drama, se hu-
biese repetido muchas más veces. 
E n Cyrano, como en todas las obras nuevas, y en otras del reper-
torio, aparte de los éxi tos de Thuil l ier , fueron muchos y muy merecidos 
los que alcanzaron An i t a Ferri , Sofía Alverá^ Donato J iménez, Manso 
y la mayor parte de las actrices y actores de la Compañía; mas ésto solo 
podemos indicarlo, pues detallar aquél los no nos es posible. 
Por excepción, no obstante, porque fué la revelación de una actriz 
de cuerpo entero, sí recordaremos la entusiasta manifestación de que fué 
objeto Josefina Blanco, en una de las más interesantes escenas de Tier ra 
Baja, la noche del estreno de este drama, en que interpretando el papel 
de la N u d i , una chicuela, supo expresar el terror con tal verdad, de ma-
nera tan real y perfecta, sólo propia de una gran actriz, que la ficción es-
cénica l legó á confundirse con la realidad, y el público, en masa, electri-
zado, le t r ibu tó una de las ovaciones más grandes y unán imes que he-
mos presenciado en el Teatro. 
Los Beneficios 
Se celebraron ún icamen te los de Ani ta Ferr i y Thuillier, y el de la 
notable primera actriz tuvo lugar el 10 de Noviembre, con M a r i a n a y 
Azucena, haciéndose en él un ingreso de 1213 pesetas y demos t rándo le 
el público, en la forma que so acostumbra en estas funciones, su admira-
ción y sus s impatías . 
E l 27 del mismo mes, en la úl t ima función de la temporada, celebró 
el suyo nuestro distinguido paisano, que á pesar de verse repentinamente 
atacado aquella noche por una fuerte ronquera^ rayana en la afonía, in -
te rpre tó admirablemente el drama románt ico Cid Rodrigo de Vivar, 
siendo ovacionado repetidas veces y tributando el públ ico á él y á toda 
la Compañía la más car iñosa despedida, á la terminación de la pieza que 
se represen tó en úl t imo término, que fué E l asistente del Coronel. 
Los ingresos en esta función ascendieron á 1817 pesetas. 
oO$oo 
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(TERCERA DE M. ESPEJO) 
La Compañía 
Cuatro días después de terminar la brillante temporada de Thuillier, 
abr ióse de nuevo el Teatro, comenzando á actuar una nueva Compañ ía 
dramát ica , dirijida por el notable actor Manuel Espejo. 
A c o m p a ñ a b a n á éste, su esposa, nuestra distinguida paisana Concha 
Constán, Felipe Yaz, Luisa Cano y otras actrices y actores, en su gran 
mayor ía conocidos en Málaga . 
Apesar de las desfavorables condiciones en que empezaba su cam-
p a ñ a el aplaudido actor-empresario, por tratarse de una Compañía del 
mismo genero de la que acababa de lograr tan grandes éxitos, las simpa-
tías con que tanto él como la Sra. Constán cuentan en esta ciudad y la 
variedad que supo dar á los espectáculos, fueron motivos que determina-
ron hiciese una buena temporada, que dió principio el 1.0 de Diciembre 
de 1900 y terminó el 7 de Enero del siguiente año, dándose durante ella 
treinta y seis funciones de abono y dos de tarde. 
La Compañía debu tó con Mancha que l impia y Los corridos, ha-
ciéndose en la primera función 552 pesetas de entrada, y se despidió del 
público con el beneficio de Manuel Espejo, del que en su lugar hablare-
mos; ascendiendo los ingresos totales en las funciones dadas, entre reja y 
abono, á 2 6io4'85 pesetas. 
El Repertorio 
Las obras puestas en escena en esta temporada, aparte de las cita-
das, fueron las siguientes: 
Fernanda, Los amantes de Teruel, Los Hugonotes, L a t ia de Cárlos , 
Meterse á redentor, L a viuda de López, E l tanto por ciento, Mili tares y 
paisanos, L a pasionaria, Un drama nuevo. E l regimiento de L u p i ó n E l 
gran Galeoto, E l chiquit in de la casa, L a p r imera postura, E l señor Feu-
dal , Las pesquisas de Patr icio, E l libre camhio. La escuela de las co-
quetas, Los dulces de la toda, Z a r a g ü e t a , E l señor Cura, E l octavo no 
mentir. L a vida in t ima, M a r í a del Cármen , E l enemigo, Consuelo, E l 
sombrero de copa, M a r i a n a , E l espejo. Un cuarto desalquilado. E l brazo 
derecho. E l hijo de mi amigo. Los incasables, Perecito, Echar la llave, 
E l sueño dorado. L a llave de la gaveta, Los pantalones, ¡Nico lás ! , Esos 
son otros López, Pepa la frescachona. E n el seno da la muerte y L a reja. 
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Los estrenos 
Silencio de muerte, drama en tres actos del eminente autor D . J o s é 
Echegaray, estrenado el 14 del mismo mes, fué acojido con frialdad y 
no se volvió á representar. 
Gus tó mucho una comedia en un acto, denominada Con arma Man-
ca, original del distinguido escritor sevillano D. Domingo Guerra y Mo-
ta, cuyo estreno tuvo lugar el 19 siguiente. 
Y en el beneficio de Concha Constán se es t renó, por últ imo. E l loco 
Dios, uno de los mayores éxi tos del ilustre Echegaray. 
La in terpre tac ión de este drama fué muy acertada en conjunto, pues 
se ensayó con gran esmero, sobresaliendo en ella la notable actriz mala-
g u e ñ a y Felipe Vaz, encargado del difícil papel de Gabriel, á cuyo com-
plicado carác te r supo dar la realidad que exije, escuchando ambos mu-
chos y muy merecidos aplausos. 
La obra gus tó , aunque fué muy discutida, y se aplaudió sin reser-
vas, por la mayor ía del público. 
Función suspendida 
Lo fué la de la noche del Domingo 16 de Diciembre, día de triste 
memoria para Málaga , en señal de duelo por el horrible siniestro marí t i -
mo ocurrido aquella mañana . 
Manuel Espejo y su Compañía , con excelente acuerdo, se asociaron 
en esta forma al sentimiento general, motivado por el naufragio de la 
fragata alemana Gneisenau, escuela de Guardias Marinas, que, como na-
die ha olvidado, seguramente, en esta ciudad, se estrel ló en el dique del 
Este de nuestro puerto, por efecto de un espantoso temporal, pereciendo 
gran n ú m e r o de tripulantes y entre ellos los Comandantes primero y se-
gundo del barco. 
Los Beneficios 
E l de la Sra. Constán se celebró el 5 de Enero, con el estreno de 
que queda hecho mención anteriormente y el juguete cómico L a p r m e m 
posfMra. Ingresos: 1206'15 pesetas. 
Y Manuel Espejo, como ya dijimos, celebró el suyo, despid iéndose 
con esta función la Compañía , el 7 del mismo mes, repi t iéndose E l loco 
Dios y rep resen tándose además la graciosa comedia E l espejo. 
Ambos estimados artistas fueron, como en temporadas anteriores, 
objeto de car iñosas manifestaciones por parte del público. 
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Teatro Cervantes 
COMPAÑÍA ITALIANA DE ÓPERA Y OPERETA 
D, Emilio Giovannini 
en la que figura como director y concertador 
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m r r 
Maestros directores y concertador es, F r a n c i s c o B a n d o y 
•Rodolfo Q-onzasra. 
Primeras tiples, A ida Sarogl ia , A v e l i n a Corona, Mar ía 
D'Alessandro, V i r g i n i a L u p i , G i o v a n n i n a C o l i v a 
y E l i sabe t ta Oostantino. 
Característica, L u c í a Oisells. 
Segundas tiples, A m e l i a P a n g r a z y y R o s a l í a Pangrazy . 
Primeros tenores, Ferd inando A r r i g o t t i y Antonio 
Pomer. 
Tenor cómico, Enrioo Q-rossi. 
Primer barítono, J u a n Romeu. 
Primer bajo, G-iovanni Meine, 
Caricato, A m i l c a r e F e r r a r a . 
Primer bufo, E d u a r d o G-allino. 
Genérico primario, Dagoberto Oostantini . 
Segundas partes','Eid.\ia,rdo Pangrazy y L u i g i Betelli . 
26 coristas de ambos sexos 
Secretorio, Roberto Pangrazy . 
Contador del Teatro, 
D. Baldomero F e r n á n d e z , 
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(TERCERA DE GIOVANNINI) 
La Compañía 
A l volver nuevamente á este Teatro Emil io Giovannini, p re sen tó la 
misma Compañía que había actuado en su anterior temporada, dos años 
antes, con pequeñas variaciones en el personal, de las. que solo merece 
ser recordada la tiple Avel ina Corona. 
Comenzó á actuar tres días después de terminar Manuel Espejo, el 
IO de Enero de i g o i , y dió, con lisonjero éxito, cuarenta funciones de 
abono y una extraordinaria. 
D e b u t ó la Compañía con la ópera L u c í a y se despidió con el bene-
ficio de nuestro paisano Francisco Rando, del que después hemos de 
hablar. 
E n la noche del debut se hizo una entrada de 707'25 pesetas. 
E l Repertorio 
A d e m á s de la de Donizetti ya citada, se cantaron, en la temporada, 
las siguientes óperas j operetas: 
Cavalleria Rusticana, L a Favori ta , I Pagliaci, Rigoletto, Sonám-
bula, Dinorah , L a Favori ta , Mar ina , E l barbero de Sevilla, F r a - d i á v o l o , 
Mar ta , Cármen, Cin-lw lca, L a Bella Galatea, I I babbeo e Vintrigante, 
E l vendedor de p á j a r o s , Pascua Florentina, E n busca de la felicidad, 
Fatinitza y D o ñ a Juanita. 
También se cantaron en español E l rey que rUbió, Las dos princesas, 
E l dúo de la Afr icana, L a leyenda del monje. Música clás ica , y en los 
tres idiomas en que está escrito, el monólogo I ta l ia , Francia y E s p a ñ a . 
Un Estreno 
La única estrenada en la t emporada , fué la hermosa ópera de Giacosa 
é Illica^, música del renombrado maestro Puccini, La Boheme, que obtuvo 
el extraordinario éxi to que era de esperar, teniendo en cuenta lo altamen-
te d ramát ico y sujestivo de su asunto y las numerosas bellezas musica-
les de su partitura. 
Aunque no figuraban en el elenco de la Compañía , entraron á for-
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mar parte de ella, después de publicado aquél , la aplaudida tiple Susana 
Vig ie r y el notable bar í tono Carbonell, cantando éste ú l t imo ya en la 
tessitura de bajo, y ambos, en unión de Aida Saroglia, A r r i g o t t i , Romeu, 
Pomer y Ferrara, fueron los que estrenaron la magnífica ópera de Pucci-
ni, que alcanzó por parle de todos los artistas citados una excelente inter-
pretación, á la que coadyuvó la orquesta, admirablemente dirijida por el 
maestro Rando. 
L a Boheme, que se es t renó el g de Febrero, se cantó seis noches y 
sus representaciones proporcionaron un ingreso de 43i6'5o ptas. 
Los Beneficios 
Cinco fueron los celebrados, por el orden siguiente: 
E l i.0 de Febrero tuvo lugar el de A i d a Saroglia de Gonzaga, y can-
tó en él la notable tiple los actos segundo y tercero de Luc í a , el Rondó 
de Sonámbula , el vals de Mi re i l l a , y el de Venzano. Ingresos: 601^25 ptas. 
E l bar í tono Romeu celebró el suyo el 7 siguiente^ con Cavalleria 
rusticana y Los payasos, ópera esta úl t ima en que tan aplaudido era en 
su P ró logo . Ingresos: 476'25 ptas. 
E l día 13 del mismo mes se verificó el de la s impát ica SusanaVigier, 
que lo dedicó al públ ico m a l a g u e ñ o y cantó L a Boheme, que le hab ía 
proporcionado en su estreno un merecido éxito, y en el intermedio del 
segundo al tercer acto, el vals Rimembranza. Ingresos: 902^0 ptas. 
A l siguiente día se can tó de nuevo L a Boheme, para el beneficio 
del tenor Fernando A r r i g o t t i , que t ambién había sido muy aplaudido en 
esta ópera. 
Y fué el ú l t imo de todos y la función úl t ima de la temporada, como 
antes dijimos,, el del distinguido maestro m a l a g u e ñ o D. Francisco Rando, 
con la úl t ima audición de la ópera de Puccini. 
A d e m á s , en uno de los entreactos tocó la Orquesta, magistralmente, 
bajo la inteligente batuta del beneficiado, la sinfonía de Ll matrimonio 
d i F í g a r o . 
Los ingresos ascendieron á 743<35 pesetas, ce lebrándose esta función 
el 19 del referido mes. 
E l maestro Rando fué ovacionado por el público, y los demás artis-
tas mencionados lograron también el m á s feliz succés en sus beneficios, 
recibiendo todos importantes regalos. 
Función extraordinaria 
Tuvo lugar ésta el 8 de Febrero, y sus ingresos, que sumaron pese-
tas 1320*75, se dedicaron á la Sociedad Propagandista del Clima. 
En ella so cantaron el segundo acto de Cin-Jco-ka, el Rondó de L u -
cía, el aria de tiple de L a Lavori ta , el Pró logo de / Pagl iaci y la zarzuela 
E l dúo de la Afr icana. 
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T E A T R O ( E R V A K T E S 
T o a r n é e E l e c t r a 
( E M P R E S A P R E M I O R E A L ) 
Con exclusiva a i i t o r i zac ión de estreno en los teatros 
de Linares, C ó r d o b a , M á l a g a , Sevilla, Granada, Mur-
cia, Lorca , Cád iz , Cartagena, L a U n i ó n y Al i can te . 
— -
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A E S P A Ñ O L A 
dirijlda por el primer actor del Teatro de la Princesa 
I D . J V L I G - X J J 3 L . JVLXJINTOSS 
en la que figura la primera actriz 
A S U N C I Ó N E C H E V A R R Í A 
E S T R E N O del gran drama en cinco actos y en 
prosa, o r ig ina l del c é l e b r e novel is ta y autor d r a m á t i c o 
D . B E N I T O P É R E Z G A L D Ó s / t i t u l a d o 
ensayado bajo la d i r e c c i ó n del i lus t re autor y d i r i j i d o 
por el p r imer actor D . M i g u e l M u ñ o z . 
E E P A R T O . — Electra, Sra. E c h e v a r r í a . — D o r o t e a , 
Sra. V a l . —Evarista,Sra. Caro.—Patros, Srta. G ó m e z . — 
Balbina , Sra. M á y q u e z . — E l e u t e r i a , Sra. Barinaga.— 
M á x i m o , Sr. M u ñ o z . — P a n t o j a , Sr. V a l e n t í n . — M a r -
q u é s de Ronda, Sr. Fornoza.— Ernesto, Sr. Jerez.—Don 
Urbano G a r c í a Yuste, Sr. G a l ó . — M a r i a n o , Sr. G ó m e z . 
G i l , Sr. Vi lches . — J o s é , Sr. Val le jo .—Operar io , Sr. Ba-
rinaga. 
R E P E R T O R I O 
E L L O C O D I O S , de Echegaray. 
L O C U R S I , de Benavente. 
sv 
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Electra^ 
Formada por el M a r q u é s de Premioreal la Compañía que se de-
talla en el programa-lista que antecede, con el sólo objeto de dar á co-
nocer el drama de Galdós en las poblaciones que también en él se citan, 
nada tenemos que decir acerca de ella, pues los únicos artistas que se 
destacan de su mediocre conjunto, son harto conocidos por nuestro pú-
blico. 
E l in terés de esta brevís ima temporada de seis funciones, para la 
que no se abrió abono^ estriba tan sólo en el estreno de Electro,, que se 
verificó en la primera noche, el 16 de Marzo de 1901, con un ingreso de 
2668'75 pesetas, r ep resen tándose cuatro noches más , sumando las entra-
das en las cinco representaciones 7987 ptas. 
En la función restante se puso en escena E l loco Dios, con un i n -
greso de 546*50, que sumado al anterior, arroja un total en la temporada 
de Sssa'so ptas. 
E l estreno del drama de D. Benito Pérez Galdós revistió en M á l a g a 
el mismo ca rác te r que en cuantas poblaciones se había antes verificado. 
Llenóse el Teatro, completamente en las galer ías y en la localidad 
no afecta á la propiedad, con el elemento obrero y muy en particular por 
aquella parte de él que profesa ideas avanzadas, á cuyo frente se ve ían 
los jefes del movimiento societario, y no solamente fué aplaudido JElec-
t r a con entusiasmo, en sus cinco actos, y sobre todo en las situaciones 
culminantes, sino que se vitoreó, repetidamente, á la libertad, la demo-
crácia y el libre pensamiento. 
E n los entreactos, la orquesta in terpre tó , distintas veces, el H i m n o 
de Riego y La Marsellesa, siendo muy aplaudida. 
Y esto mismo, sobre poco más ó menos, ocurrió en las d e m á s noches 
en que se r ep resen tó el drama de Galdós. 
Otro estreno 
En la úl t ima función, el 21 del mismo mes, después de Electro, se 
es t renó la comedia en tres actos de D. Jacinto Benavente Lo cursi, que 
log ró éx i to muy lisonjero, hac iéndose una entrada de 1190^50 ptas. 
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TEATRO CERVANTES 
DQapía Gcieppepo 
Ttr -K ^. -K ^. • Femando Díaz de CDendoza 
p j í ^ ^ LISTA DEL PERSONAL ^ ^ ^ á 
ACTRICES 
» oBoj i t , fencaznación 
$ aBucno, 0\Lati-td& 
S i t a . ^ - í a n a » , ¿Inton-i-a 
S^a. (&wiz>, fíonoe-poión 
ACTORES 
>; cBu-i-C, ^-ícente 
> Safvo, cR icaí3o 
» SRancf i -ó -H, (S tn íon io 
zano, £ u l $ 
» GJIOÍ)-CCÍ>, tífuan 
» ^il-fa/fonci-a, ^at tcwco 
Empresa, CABDOIÍA.-Administrador general, FAUSTIIíO DA ROSA.—Contador del Teatro, BALDOMEEO EERIÍÁNDEZ. 
Abono por 15 funciones 
(SEGUNDA DE M . GUERRERO Y TERCERA DE DÍAZ DE MENDOZA) 
La Compañía 
Concentrado el in terés de esta temporada en el notabi l ís imo trabajo 
de la primera actriz del Teatro E s p a ñ o l y de su distinguido esposo^ poco 
hemos de decir de los demás artistas que formaban el elenco de su Com-
pañía . 
De las actrices, desconocidas casi todas en Málaga , seña lá ronse al-
gunas por su discreción y fueron bien acogidas por el público, y entre 
los actores des t acábanse Alfredo Cirera, excelente actor de carácter ; 
Amato, antes ya aplaudido en el Cervantes; Medrano^ Allen-Perkins, 
Tatay, Vil la longa y Felipe Carsi, uno de los pocos actores cómicos que 
quedan de los buenos tiempos, de aquél los de Mariano F e r n á n d e z y A l -
bar rán. 
F u é és ta una temporada corta, pero brillante^ pues se hizo un abono 
por quince funciones, de 952 pesetas diarias^ y las entradas^ en la mayor 
parte de las noches, estuvieron en relación con la importancia de aquél . 
La razón, de haberse dado tan corto n ú m e r o de representaciones, á 
pesar del gran éxi to logrado^ está en la necesidad que tenía Mar ía Gue-
rrero de embarcar en fecha fija para su proyectada tournée por las A m é -
ricas, como lo efectuó, en nuestro mismo puerto, inmediatamente des-
pués de terminar la temporada. 
Sin embargo, pudo dar dos funciones más , fuera de abono, siendo 
en total decisiete las que se celebraron. La primera tuvo lugar el 7 de 
A b r i l de 1901, Domingo de Resur recc ión , apesar de haberse anunciado 
para el día anterior. S á b a d o Santo_, por no ser costumbre en Málaga , 
como ocurre en Madrid^ asistir al Teatro en este día^ úl t imo de la Sema-
na Mayor. Puso en escena la distinguida actriz E l desdén con el desdén, 
donde lo mismo ella que Díaz de Mendoza tantos lauros tienen alcanza-
dos, y t e rminó el espec táculo con el juguete A cadena perpetua, hacién-
dose en esa noche un ingreso de 3368'6i ptas. 
Y la despedida de la Compañía se verificó el 23 del mismo mes, re-
p resen tándose Mancha que l impia , Mensajero de paz y E l Chiquillo. I n -
gresos 3668 ptas. 
El Repertorio 
Las demás obras que se representaron en la temporada fueron: 
E l estigma, Locura de amor, Tier ra baja, E l loco Dios, E l vergon-
zoso en Palacio, M a r i a n a , 'La, n iña hoha, Don Tomás, E n el seno de la 
muerte, Sic vos non vobis ó la ú l t ima limosna, De la China, Hay entre' 
suelo, M i misma cara, E l otro yo, L a sota de bastos. L a p r i m e r a postu-
ra , el saínete Pancho y Mendrugo y los entremeses E l dragoncillo y Los 
dos habladores. 
Los Estrenos 
L o único que no resul tó con fortuna en la temporada fueron éstos , 
pues si bien no se rechazó ninguna de las obras dadas á conocer, tampo-
co lograron éxi to que merezca señalarse , no pasando de ser aceptadas y 
eso gracias á la esmerada in terpre tac ión de que fueron objeto. 
E l día g se es t renó el drama en tres actos de D. Ange l Guimerá , 
L a hi ja del mar; el 15 el drama t rág ico N e r ó n , de D, Juan Antonio Ca-
vestany, y el 17 otro drama, original de D. Vicente Medina, titulado E n 
lo obscuro. 
N e r ó n fué presentado con extraordinario lujo en decorado, vestua-
rio y atrezzo, siendo de las tres obras estrenadas la que, quizás por esta 
razón, g u s t ó más al público. 
Los Beneficios 
Después de los continuados éxi tos de la temporada^ en que fueron 
ovacionados la eximia actriz y el notabi l ís imo actor en casi todas las 
obras que representaron, pusieron el sello á sus anteriores triunfos Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en sus beneficios. 
E l M a r q u é s de Fontanar es t renó en el suyo el ya mencionado dra-
ma en un acto E n lo obscuro, la linda y clásica comedia de Narciso Serra, 
Don Tomás, y un e n t r e m é s de D. Pedro Calderón de la Barca, denomi-
nado E l dragoncillo, y en la in terpre tac ión de obras de tan distintos g é -
neros lució todas sus cualidades de gran actor, recibiendo del público el 
premio que merec ía su ar t ís t ico trabajo^ en forma de incesantes aplausos, 
y de sus amigos numerosos obsequios. 
Y la encantadora M a r í a fue objeto, en la noche de su velada de ho-
nor, de tales, tantas y tan elocuentes manifestaciones de afecto y entu-
siasmo, que renunciamos á describirlas, por temor de no dar de ellas 
completa idea, remitiendo al lector á lo que dijimos al r eseñar su anterior 
beneficio, en la temporada del año 96. 
Uno de los mayores triunfos de la incomparable actriz en esa noche 
fué hacer agradable al públ ico la comedia rústica, en tres actos, de Eche-
garay, Sic vos non vobis, que cuando se es t renó en Málaga , algunos años 
antes, no pasó de la primera representac ión . 
A d e m á s de esta obra puso en escena el en t r emés del Pr ínc ipe de 
los I n g é n i o s españoles , Miguel de Cervantes Saavedra, titulado Los dos 
habladores, en que tanto ella como Díaz de Mendoza lograron un nuevo 
triunfo. E l beneficio de és te tuvo lugar el día 19 y el de María el 22, ha-
ciéndose en el primero 2896<65 pesetas y en el segundo 4707^75. 
Ambas funciones y la de despedida, celebrada inmediatamente des-
dués , pusieron digno té rmino á una temporada que merece ser anotada 
entre las primeras en la historia de nuestro gran Teatro. 
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BAJO LA DIRECCIÓN DE 
C7~ 
CIBZET'IEIR.IIISrO ^ ^ . L E U s T C I A . 
| ^ LISTA DEL P E R S O Ñ A l T ^ ^ 
Alvarez Tubau, María 
ladillo, Consuelo 
Cartone, Mery 
Estrada, Dolores 
(jiménez Lera, Eloísa 
La Rosa, Elisa 
Martel, Enriqueta 
Méndez, Consuelo 
Molina, Amparo 
Kuñez, Elvira 
París, Teresa 
Sáncliez, Josefa 
Valls, Manuela 
Aguado, Samuel 
Arcila, Gruillermo 
Godina, Pedro 
Gontreras, Alberto 
Casañer, Juan 
Gronzález, Manuel 
Infiesto, Enrique 
Llano, Luís 
Miralles, Carlos 
Moreno, Enrique 
Prado, José M. 
Eeig, Luís 
Eipoll, Manuel 
Salgado, Antonio 
Sáncliez-Bort, Pascual 
Apuntadores: Azaña, Luís y Méndez, Francisco. — Contador: Alberto Francisco 
Contador del Teatro 
Baldomero F e r n á n d e z . 
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(CUARTA D£ M . TUBAU) 
La Compañía 
E l 5 de Octubre, en igual mes y de él en el mismo día que el año 
anterior, i nauguróse la temporada de Invierno en el Cervantes, en éste 
de IQOI á 1902, y también , como en aquél , con una excelente Compañía , 
á la cabeza de cuya lista figuraba, de la propia manera, el nombre de una 
eminencia del arte dramát ico; y fué esta temporada del nuevo año teatral 
como no podía menos de ser, de tan brillante resultado, por todos con-
ceptos^ como aquella del año igoo á i g o i . 
A l volver María Tubau, por cuarta vez, á recoger nuevos laureles 
en la escena de nuestro gran Teatro, p re sen tó una Compañía la más com-
pleta y numerosa de cuantas ha presentado en Málaga, y en la que, al 
lado de actrices ya conocidas y aplaudidas con antelación, como Consuelo 
Badillo, Dolores Estrada y Elo ísa Giménez Lera, figuraban algunas 
otras que merecen ser mencionadas particularmente. 
De Mery Carbone, una de ellas, hemos de hablar en otro lugar, y 
citaremos aquí , por lo tanto, sólo á dos ma lagueñas , Enriqueta Marte!, 
muy discreta y cuya linda y elegante figura era un atractivo m á s que 
completaba sus dotes art ís t icas, y Teresa Par ís , la antigua discípula de 
R u í z Borrego, convertida en una excelente actriz, que desempeñó , siem-
pre con el mejor éxito^ papeles de los más importantes, durante la tem-
porada. 
Los actores eran nuevos casi todos en este Teatro. Carlos Miralles, 
á quien antes hab ía aplaudido nuestro públ ico en Lara, en el trabajo có-
mico, figuraba como primer actor, puesto que ocupaba con gran desaho-
go^ d e s e m p e ñ a n d o á conciencia los papeles propios de su categor ía , 
algunos de los cuales, en que se dis t inguió de particular manera, citare-
mos en el lugar correspondiente; y lo mismo decimos de Reig , Prado y 
Sánchez-Bor t , otros tres actores de valía. 
A parte^ de ellas y ellos^ los citados, el conjunto era muy apreciable, 
y la unidad y cohesión en el trabajo nota caracter ís t ica de esta Compa-
ñía, como lo es de todas las que dirije Ceferino Falencia, uno de los po-
cos directores de escena que hay en E s p a ñ a que en realidad merece os-
tentar ese t í tulo. 
Pero es que, además , se señaló esta temporada muy particularmente 
por el n ú m e r o y calidad de las obras en ella estrenadas, y á su exámen , 
siquiera sea hecho con la brevedad necesaria, consagraremos la mayor 
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parte de estos recuerdos, ya que del maravilloso trabajo de nuestra gran 
actriz en las obras de su escogido repertorio nada nuevo podemos añad i r 
á lo que escribimos al tratar de sus anteriores campañas . 
L a noche del debut in te rpre tó la genial Mar ía F ranc i l lón , y acogi-
da á su presentac ión en escena^ como siempre, con un prolongado aplau-
so, las ovaciones se repitieron en todos los actos, de igual manera que 
las distintas veces que había desempeñado , en este mismo teatro, el deli-
cado y difícil papel de Francisca de Riverols. 
E n la misma noche se es t renó un juguete cómico, titulado L a Gavio-
ta, hsLciénáose una entrada de 1554 pesetas, á parte del abono, que era 
numerosís imo, y tan selecto como siempre que ha actuado Mar ía Tubau 
en el Cervantes. 
Dicho abono fué de treinta funciones, y terminadas éstas, se abrió 
otro por dieciocho más, con tan feliz resultado como el primero. A d e m á s 
se dieron tres funciones extraordinarias, arrojando, sumadas con éstas las 
cuarenta y ocho de abono, un total de cincuenta 3' una. 
El Repertorio 
Las restantes obras puestas en escena en la temporada fueron las 
siguientes: 
Frou-Frou, Divorciémonos, Ba ta l la de damas, Por derecho de con-
quista. L a dama de las Camelias, L a Charra, Dionisia, L a Doctora, L a 
escuela de los maridos, Sorpresas del divorcio. L a cuerda floja. M i mis-
ma cara. E l cascabel a l gato, L a p r imera postura. E l sueno dorado y 
E l novio de doña Inés . 
A d e m á s se verificó el día 13 de Noviembre la reprise de la intere-
sante comedia en seis actos, de Victoriano Sardou, Andrea, admirable-
mente arreglada á la escena española por D . Pedro Gi l (Ceferino Falencia) 
interpretando por primera vez en M á l a g a su protagonista la Sra. Tubau, 
lo que le valió un nuevo triunfo, y éxi to muy lisonjero á los demás artis-
tas que la desempeñaron^ muy en particular á Miralles, que hizo con 
gran naturalidad el papel de E l Conde Esteban y á Consuelo Badillo, 
que t amb ién lució mucho en el de Estrella. 
Andrea proporc ionó muy buenas entradas en las dos noches en que 
fué puesta en escena. 
En los días clásicos, á principios de Noviembre, se r ep resen tó D o n 
Juan Tenorio, y una de sus representaciones, la del día de Todos los San-
tos, se celebró como extraordinaria, en consideración al abono. 
L a obra se presen tó bien y se in te rpre tó discretamente en conjunto, 
pero lo que nos mueve á hacer de ella mención especial, en esta tempo-
rada, es la delicadísima in terpre tac ión dada á la parte de D o ñ a Bies. 
Era la Srta. Carbone una de las actrices que por primera vez se pre-
sentaba ante el público de Málaga , como ya dijimos^ y desde su debut, 
que lo verificó en la noche del estreno de L a Duquesa de la Valliere, 
con el papel de Enriqueta de Inglaterra , logró el éx i to más completo. 
Y no podía ocurrir de otra manera, porque Mery Carbone, nacida 
en Italia, aunque de madre española , educada en Mégico y llevada por 
una irresistible vocación á la vida de la escena, en laque puede decirse 
que daba sus primeros pasos, al lado de María Tubau, su car iñosa amiga, 
que siente por ella predi lección especial, es una encantadora joven, que 
en los albores de la existencia, r eúne , á su talento poco común, belleza 
verdaderamente extraordinaria, figura e legant ís ima, y tal distinción en 
sus maneras, que muy difícil es que ninguna otra actriz pueda encarnar 
con igual realidad la figura escénica de la cuñada de Luís X I V , que tan-
to celebra la historia por su juventud y su hermosura. 
María y üeferino, en vista del éxi to logrado por Mery, tuvieron el 
acuerdo de confiarle el papel de D o ñ a Inés de Ulloa, en el drama de 
Zorrilla, y á la verdad no pudieron andar más acertados, porque los en-
cantos naturales^ la sencillez y el candor de la joven actriz, hasta la mis-
ma timidez con que acometía , lo que, en su modestia, ella consideraba su-
perior á sus fuerzas, todo con t r ibuyó á que la novicia de las Calatravas 
se representase en esta ocasión con toda la espiritualidad propia de su 
carácter , que sin dejar de ser real, con lo ideal tiene muchos puntos de 
contacto. 
Mery logró un nuevo triunfo, y no fué sólo el públ ico el que con sus 
aplausos premió su art íst ica y delicada labor, sino que asimismo la prensa^ 
de modo unánime, le p rod igó los mayores 5^  más francos elogios. 
Y t ambién en esta temporada se represen tó tres noches y con el me-
jo r éxi to , la preciosa comedia en un acto L a pista del crimen, or iginal 
del distinguido escritor y crítico de A r t e de L a Unión Mercant i l , D . Ma-
nuel Altolaguirre , graciosís ima producción estrenada algunos años antes 
en otro teatro, pero que hasta entonces no hab ía sido representada en el 
Cervantes. 
Los Estrenos 
Quince fueron las obras estrenadas en esta temporada por la Compa-
ñía Tubau-Palencia, y de ellas nueve originales de autores españoles y 
las restantes traducidas ó arregladas del Teatro extranjero. 
Comenzando por las primeras, se estrenaron cinco en un acto, de las 
cuales tres están escritas por actores que per tenec ían á la Compañía . 
S e g ú n indicamos al principio, en la primera función, el 5 de Octubre, 
se es t renó el juguete L a Gaviota, del notable actor cómico D. Pascual 
Sánchez Bort, y éste mismo est renó, posteriormente, el 11 de dicho mes, 
otro juguete, denominado L a Jerezana. 
Ambos hicieron reir y lograron favorable acogida, sobre todo el pr i -
mero, donde su autor caracterizaba, con muchís ima gracia, un tipo m á s 
bufo que cómico, pero sin extralimitaciones de n i n g ú n género . 
Y de D . Carlos Miralles, distinguido primer actor, ya mencionado, fué 
la tercera de estas obras, de igual corte que las anteriores, titulada Las 
de Caín , que fué muy aplaudida la noche de su estreno, el 28 siguiente. 
Otra, que también gustó , L a cartera de marina, es original de D . F . 
R o i g Bataller y se r ep resen tó por primera vez el 19 de Noviembre. 
Y la úl t ima de aquél las es un en t remés , muy lindo y movido y en el 
que intervienen numerosos personajes, que llevapor t í tulo L a noche de bo-
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das, y del que son autores Don Carlos de Luque y Don José Curesta V i -
llaseca; obrita que obtuvo un éxi to muy franco, que se repit ió en las diver-
sas representaciones que de ella se dieron. 
Dos fueron las producciones estrenadas de Juan Antonio Cavestany, 
denominadas ambas comedias histórico-anecdóticas y basada la primera 
en sucesos de la Corte de Luís X I V de Francia y en otros de la de Feli-
pe I V de E s p a ñ a la segunda. 
L a Duquesa de la Valliere, que es aquélla, tiene cuatro actos y está 
inspirada en los amores del Rey Sol con Luisa de Lavalliere, y de un 
modo particular, en la novela de Alejandro Dumas (padre) JEl vizconde de 
Bragelonne,de tal manera, que no otro que este desgraciado amante es el 
Gustavo de Vil lefort de la comedia, y el primer acto especialmente, con 
sus escenas, de la cacería en el bosque de Fontainebleau, la tormenta y la 
de Luisa y Luis X I V bajo la Encina real, recuerdan capítulos enteros de 
la citada novela. 
Ti tú lase la otra comedia. L a Reina y la Comedianta, está escrita en 
tres actos y son sus protagonistas Isabel de España y Mar ía Calderón 
( la Calderona) y los amores del penúl t imo de los Austrias con ésta^, y 
otras intrigas de la corte, algunas relacionadas con la Reina y el Mar-
qués de Villamediana, constituyen su asunto. 
E n ambas obras intervienen como personajes episódicos figuras muy 
importantes de la historia de ambos países, tales como Corneille, Racine, 
Lafontaine, Mol iére y el Duque de Richelieu, en la primera, y el gran 
pintor Velazquez de Silva, el noble duque de Osuna, D o n Francisco de 
Quevedo, D, Pedro Calderón de la Barca y el Conde Duque de Olivares, 
en la segunda. 
Dada de ellas esta lijera idea, añad i remos que L a Duquesa de l a 
Valliere se es t renó el 8 de Octubre, en la cuarta función de abono, con 
una entrada de i6i3'5o pesetas y se represen tó dos noches más , y que 
L a Eeina y la Comedianta, cuyo estreno tuvo lugar el 16 siguiente^ no 
pasó de la primera representac ión , que produjo en taquilla 943*50 pe-
setas. 
E l fracaso de esta ú l t ima obra, que el públ ico escuchó con el m á s 
respetuoso silencio, pero sin dar muestra alguna de su aprobación, se 
explica, en primer lugar por el escaso in te rés que despierta su asunto y 
lo embrollado de su acción, y á él debió contribuir t ambién la circuns-
tancia de no tomar parte en ella Mar ía Tubau, si bien la interpretación, 
en general, fué buena, y principalmente Teresita Pa r í s (La Reina) y Con-
suelo Badillo (La Calderona) hicieron loables esfuerzos por salir airosas 
en su cometido. 
L a Duquesa de la Valliere sí fué aplaudida, aunque no con entu-
siasmo; pero es que, por el contrario de la anterior, concurrieron en su 
estreno circunstancias que determinaron el éxi to . 
An te todo, la Sra. Tubau imprime al ca rác te r de Luisa los tonos de 
verdad que sabe dar á cuantos personajes interpreta, labor más meritoria 
y admirable en éste, por tratarse de una figura histórica muy conocida. 
L o mismo la t ímida é i n g é n u a cortesana del primer acto, que la apasio-
nada y mal comprendida amante del segundo, y después , la mujer celosa 
y abnegada á un tiempo y la religiosa que encierra en el claustro sus des-
engaños , juntamente con sus amores, cuya llama aún del todo no se ha 
extinguido, adquieren poderoso y exacto relieve, gracias al talento y la 
inspiración de la eminente actriz, que sabe expresar á maravilla tantos y 
tan diversos estados de ánimo, y que logró^ en las escenas culminantes 
de la comedia, repetidas ovaciones. 
A d e m á s fué ésta muy bien interpretada, en conjunto, des tacándose 
de él Consuelo Badillo (La Marquesa de Montespan), Mery Carbone, co-
mo antes decimos^ Miralles { E l Rey) y Sánchez Bort (Duque de Saint-
Aguzan); contribuyendo t ambién al éx i to la presentación, notabi l ís ima en 
extremo. 
En el primer acto se presen tó una hermosa decoración que represen-
ta el Bosque de Fontainebleau, en el lugar donde se hallaba la cé lebre 
Encina Real; en el segundo la C á m a r a del Rey en el Louvre, combina-
ción soberbia de telones^ exp l énd idamen te iluminados; un lindísimo ca-
mar ín del Palacio de la Valliere en el tercero, y el j a rd ín y claustro del 
Convento de Carmelitas, de París , otro modelo de escenografía, en el 
cuarto; firmado tan precioso decorado por el repu tad ís imo escenógrafo 
D. Luís Murie l . 
Y aparte de ésto, la obra se vistió con propiedad rigurosa y lujo 
extraordinario, y el cuadro que presentaba la escena al levantarse el te-
lón para dar principio al segundo acto, en el que las personas reales, da-
mas y caballeros de la Corte bailan una Pavana, bas tó por sí solo á 
proporcionar una ovación á la inteligente dirección de Ceferino Fa-
lencia. 
De este notabil ís imo autor son las otras dos obras españolas estre-
nadas en la temporada, si bien una de ellas, Curr i ta Albornoz, la firma 
con su conocido pseudón imo de 1). Pedro Gi l y aparece escrita en cola-
boración con D. Juan Torrendell . 
Esta comedia^ en cinco actos y un epí logo, que se es t renó el 18 de 
Noviembre, con una excelente entrada, de i i3g '75 pesetas, es tá calcada, 
como su solo t í tulo indica y Palencia declara en su encabezamiento, en 
la hermosa novela Pequeneces, del notable escritor P. Luis Coloma 
(S. J.) que tanta y tan merecida fama tiene adquirida; y con decir ésto, 
sobra añadir cuán interesante 3^  sujestivo ha de ser su asunto, que lo 
constituyen los amores de Curr i ta con Juanito Velarde y los varios 
episodios de la primera parte de la citada novela. 
Conservánse con gran fidelidad en la comedia las escenas de más 
relieve y los carac té res m á s salientes, y hasta el d iá logo es, en la parte 
adaptable á una obra teatral, el mismo que el ilustrado jesuí ta pone en 
boca de los personajes de su obra, y sólo el desenlace, en el epí logo, 
está un tanto variado, sus t i tuyéndose el lugar de él y á otra figura de 
la segunda parte de Pequeñeces , la de la desventurada madre de Ve-
larde; pero el efecto y la intención moral son en la comedia los mismos 
que en la novela. 
La in te rpre tac ión de Curr i ta Albornoz fué esmeradís ima. La lijereza 
de los carac té res de Isabel Mazacan, Leopoldina Pastor y L a Duquesa 
de B a r a fué perfectamente comprendida por Teresa Par ís , Consuelo 
Badillo y Eloísa Giménez Lera; el carác ter acéfalo de Villamelón encar-
nó á maravilla en Reig'; Miralles hizo un excelente M a r q u é s de B r i d ó n ; 
Prado dió á la figura de Diógenes todo el cinismo que le es propio; Sán -
chez-Bort estuvo delicioso en el cómico papel de Tio Frasquito, y los 
d e m á s artistas rivalizaron en estudio y buen deseo, en sus respectivos 
papeles. 
De la Sra. Tubau baste decir que es la propia Curr i ta , tal como la 
ideó, ó m á s bien, la t o m ó de la vida real, el P. Coloma. Para detallar la 
primorosa labor de la gran actriz en esta obra, serían necesarias varias 
p á g i n a s de este libro. 
Cur r i t a Albornoz, aunque produjo cierto malestar en alguna parte 
del público, cosa muy natural, si se tiene en cuenta que en la escena ad-
quieren mayor relieve las crudezas que abundan en la novela, gus tó 
mucho, como obra literaria, y fué aplaudida, siendo llamado su autor á 
la escena y r ep resen tándose dos noches. 
Mas el éxi to grande de Ceferino Palencia fué su hermosa comedia 
histórica Pepita Tudó, estrenada en la función del 22 de Octubre, á tea-
tro lleno, con una entrada de 2097^75 ptas. 
Sentirnos que no nos permita la brevedad necesaria en estos recuer-
dos decir de obra tan importante cuanto merece, pues debe ser conside-
rada como modelo entre las de su género . 
Es Palencia escritor de gran conciencia literaria, cualidad poco co-
mún, sobre todo entre los que escriben para el Teatro, y ajustándose á 
los cánones de la verdad histórica, sacrificándole efectismos y sin ador-
nar con talco ni oropeles personajes y situaciones^ ha sabido pintar un 
cuadro real, exacto, animado y vivo de las intrigas de la corte de Carlos 
I V , y en ese mismo respeto á la verdad ha hallado efectos de buena ley 
y situaciones de irresistible fuerza dramát ica . 
U n asunto pasional^ tomado también de la historia, aunque en la 
mayor parte de sus incidentes entra^ como es natural y necesario, en los 
dominios de la ficción escénica, sirve de enlace á personajes y situaciones 
y se desarrolla de modo natural, esbozándose en el pró logo, hac iéndose 
de él magistral exposición en las escenas finales del acto primero, y des-
ar ro l lándose por completo en el segundo y tercero, llegando en éste á su 
m á x i m a tensión dramát ica , y desenvolv iéndose en el cuarto y úl t imo de 
modo natural, ajustado en lo esencial al hecho histórico y de efecto de-
licadísimo en la fábula teatral. 
Son protagonistas de la comedia Godoy y su primera mujer, la ga-
ditana Pepa T u d ó , y al lado de éstas se mueven figuras tan importantes 
como la del R e y Cárlos I V , la Reina Mar ía Luisa y el intrigante Pedro 
Collado (Chamorro), además de otras de segundo término, entre las que 
descuella el Conde de Montijo, y que llegan á sumar sesenta y seis per-
sonajes en la obra y numeroso y variado acompañamien to . 
Todos los carac téres , lo mismo los principales que los secundarios, 
es tán admirablemente delineados, y es de notar, muy en particular por 
lo que hace á los del Pr ínc ipe de la Paz y Cárlos I V , tan discutidos y en 
realidad cargados de sombra en demasía, que ha tenido Palencia verdade-
ro acierto al trazarlos sin pasión alguna, con sus vicios y sus virtudes, y 
con verdadera imparcialidad, que, á decir verdad, sobre todo en lo que á 
Godoy respecta, pocos son los escritores que al tratar de él han emplea-
do; y éste es otro de los indiscutibles méri tos de la obra. 
E l p r ó l o g o está escrito en verso, y en prosa los cuatro actos restan-
tes, y prosa y verso son dignos de Ceferino y con esto decimos lo suficien-
te, sin citar m á s que el d iá logo de Pepita y Godoy y la descripción de la 
verbena, hecha por el segundo, escenas ambas del prólogo, que son t ro-
zos de poesía fáciles en extremo, llenos de calor y de vida y rebosantes 
de ingenio. 
Pepita Tudó se p resen tó con toda la propiedad y lujo que exigen 
las obras de espectáculo, y en este punto no hemos de insistir, para no 
incurrir en ociosas repeticiones. E l decorado, de Muriel , como otro antes 
citado, es superior aún á éste. Sus telones representan, en el p ró logo el 
exterior de la Ermita de San Antonio de la Florida y sus inmediaciones, 
en noche de la clásica verbena; en el primer acto un salón del antiguo 
Ministerio de Marina, residencia oficial de Godoy; en el segundo otro de 
tapices de Goya de uno de los reales palacios; en el tercero, la Galer ía 
llamada de Convalecientes, del Monasterio del Escorial, y en el úl t imo la 
que conduce á la Capilla Real, en el Palacio de Oriente, lugares donde 
se desarrolla la acción de la obra, cuyo pró logo se supone en el año 1789 
y los cuatro actos en el 1798. 
Como en Curr i ta Albornoz, la in terpre tac ión fué irreprochable. Ma-
ría hace otra creación m á s en la parte de la protagonista y desde el prin-
cipio de la obra oyó aplausos^ que se convirtieron en ovación en sus es-
cenas con la Reyna y con Godoy, en el acto tercero, donde es imposible 
poner juntas, con mayor verdad, pasión y dignidad, como las expresa la 
genial actriz. Hizo muy bien su papel Teresa Par í s (Mario, Luisa) ; mere-
ció también ser aplaudido en el impor tan t í s imo de Godoy, Cárlos Mira-
lles; Sánchez Bort in te rp re tó á conciencia el de Chamorro; sobresalió 
R e i g en el del C^nde de Monti jo y Prado, que es un excelente actor de 
carácter , dio gran relieve á la figura de Cárlos I V ; sin que o lv idémos los 
papeles secundarios, todos bien desempeñados , n i á la dirección escénica, 
en lo que concierne á la numerosa comparser ía , perfectamente ensayada. 
Ceferino Palencia fué llamado al proscenio repetidas veces y ovacio-
nado la noche del estreno, y los aplausos á la comedia y á su autor se 
repitieron en las cuatro representaciones m á s que de aqué l la se dieron. 
R é s t a n o s hablar de las obras de Teatros extranjeros estrenadas en 
la temporada., y hemos de ser, por necesidad, muy breves, aunque todas 
ellas son impor tant í s imas , en los distintos g é n e r o s á que pertenecen. 
Anticiparemos, para no tener que decirlo en particular de cada una, 
que todas fueron del agrado del público, y las que lograron éxi tos mayo-
res, Magda y L a corte de Napo león , sobre todo ésta úl t ima, por las cir-
cunstancias especiales que en ella concurren. 
La primera que'se es t renó fué M i nuera, graciosís ima comedia fran-
cesa, en tres actos, de Fabrice Carrero y Paul Beland, traducida por 
D . Pedro G i l . Se dieron de ella dos representaciones y la primera tuvo 
lugar el 12 de Octubre, hac iéndose 1113 pesetas de entrada. 
E l 28 del mismo mes se r ep resen tó Magda, un drama de Hermann 
Suderman, de atrevida tésis, en que se discute nada menos que la auto-
ridad del padre de familia, y cuyo desenlace deja amargo sabor en el es-
píritu. Aparte ésto, como obra teatral es la m á s hermosa entre las que 
del ilustre escritor a lemán se han representado en este Teatro. 
La obra, cuyo original lleva el t í tulo de L a casa paterna,, ha sido 
traducida por los Sres. C. Costa y J. M . Jo rdá . A lcanzó tres representa-
ciones, y la noche del estreno produjo en taquilla 998 ptas. 
Gelosa es otra preciosa comedia del Teatro francés, original de 
M r . Biscou y su t raducc ión se debe á D . Juan P. Seoane. 
Se es t renó el 5 de Noviembre, con una entrada de 798 pesetas y se 
r ep resen tó otra noche más . 
E l 15 del mismo se verificó el estreno de Colinette, cuyo asunto^ i n -
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te resant ís imo y bien desarrollado, está basado en un episodio de la é p o c a 
de la res tauración borbónica en Francia. La acción se desarrolla el año 
1815, en París; los tres primeros actos en el Palacio de Rubray y el 
cuarto en el gabinete de Luís X V I I I , en las Tul ler ías . 
Pertenece al g é n e r o de la comedia dramát ica y son sus autores G. 
Lemotre y G. Mart in y su traductor el Marqués de Al t a V i l l a . Se repre-
sentó dos noches, y en la del estreno se recaudaron 899 ptas. 
Otra comedia, de Tedeschi, arreglada á la escena española por don 
Eugenio Sellés, es ¿Infiel"? Obra de asunto escabrosísimo, pero tratado 
con gran delicadeza y preciosamente escrita, se es t renó t ambién en No-
viembre, el día 22, con una é n t r a l a de 6i8'25 pesetas, F u é la única de 
las traducidas de otro Teatro que se hizo una sola noche; pero no se de-
bió á que no gus tára , pues fué muy aplaudida, como las anteriores, sino 
á haberse puesto en escena dos días antes de terminar la Compañía . 
Por último^ el succés de la temporada, que corre parejas con el que 
obtuvo Pepita Tudó, fué el estreno, el 8 del repetido mes; de la intere-
sant ís ima comedia de Victoriano Sardou, en un pró logo y tres actos, 
traducida y arreglada por Falencia (bajo el susodicho pseudónimo) , y 
titulada, en francés Madame San Géiie y en español , con gran acierto, 
porque es el t í tulo que mejor cuadra á su asunto, L a corte de Napoleón . 
Urdida la fábula teatral con gran arte y conocimiento de los resortes 
escénicos, en lo que no tuvo igual el gran autor francés, su asunto se 
reduce á d ramát icos episodios del supuesto ó verdadero amor platónico 
(así al menos aparece en la obra) del oficial austr íaco Conde de Neiperg, 
con María Luisa de Austria, segunda mujer de Napoleón I ; pero el asun-
to es lo de menos en la obra. Lo esencial en ella, lo que interesa, lo que 
arrastra á los públ icos es la deliciosa pintura de la vida de la corte sui 
géner is , burguesa por excelencia, del gran Corso; la figura de la Maris-
cala Lefebre (la. Sra. N o Importa, como traduce muy bien_, del intradu-
cibie San Gene, Ceferino) la antigua lavandera de Par ís , de elevadas ideas, 
talento natural, excelente corazón, acrisolada honradez y formas rudas; 
la de Napoleón, gigantesca en la historia y empequeñec ida en la vida 
íntima; las de aquellas reinas y princesas improvisadas, sus hermanas; 
una série de caractéres , admirablemente creados, desde el de la prota-
gonista hasta el pasivo del genízaro R o u s t á n . 
¿Qué decir del triunfo logrado en esta comedia por Mar ía Tubau? 
Cuanto escr ibiéramos en su elogio sería pálido ante la realidad^ y baste 
recordar lo que ya dijimos en otra pág ina de este libro: que ha sabido 
dar al dificilísimo personaje que interpreta mayor realidad que la Rejane, 
que lo creó en su estreno en Par ís . 
Y en verdad que papel más erizado de dificultades que el de Cata-
Una, difícilmente puede darse en el Teatro^ y por ser tantas aquilatan el 
mér i to de la actriz que, como ella, las vence y domina. A s i lo comprend ió 
el público^ y lo mismo en la noche del estreno_, que en las cinco repre-
sentaciones que después se dieron á la obra, escuchó larga sér ie de ova-
ciones, sobre todo en la escena del primer acto con la Reina de Nápoles 
y la Princesa Bacciochi y en las que tiene con Napoleón , en los actos 
segundo y tercero. 
Miralles y Prado (Napoleón y el Mar i sca l Lefebre), en particular, y 
los demás artistas interpretaron á maravilla la obra de Sardou, y de su 
presentación, tan cuidada como la de todas las de espectáculo represen-
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tadas en esta temporada, sólo haremos notar la propiedad en decorado 
y mobiliario (no ya de época, sino verdaderamente auténtico) del gabi-
nete de trabajo de Napo león y el lujo desplegado en el indumento. Sólo 
los trajes de corte que luce la Sra. Tubau representan algunos miles de 
francos. 
L a corte de Napoleón dió la noche de su estreno una entrada de 
1937 pesetas y 6459'75 en sus seis representaciones. 
Y para acabar esta larga reseña de los estrenos, diremos de aquellos 
de cuya in te rpre tac ión no hemos hablado^ que Magda fué otro de los 
grandes éxi tos de Mar ía y en Celosa, M i nuera, ¿Infiel? y Colinette reco-
gió nuevos y, como siempre, merecidos lauros; que R e i g confirmó su 
reputac ión de actor discret ís imo y estudioso, haciendo con justeza admi-
rable el B a r ó n Keller , del drama de Suderman, y que en ¿Infiel? lo mis-
mo él que Miralles a c o m p a ñ a r o n dignamente á la distinguida actriz en 
el esmeradís imo d e s e m p e ñ o de la comedia. 
Función benéfica 
E l día 20 de Noviembre se ce lebró la segunda de las extraordina-
rias, á beneficio del Asi lo de Mendicidad y el Recogimiento Nocturno. 
Produjo 1259 pesetas y se representaron L a charra y L a cartera 
de Mar ina , siendo llamado á escena Falencia al final de su linda co-
media. 
E l Beneficio 
E l teatro completamente lleno, por una entrada de 2332 pesetas; el 
palco escénico convertido en ja rd ín ; el cuarto de la actriz en bazar de ob-
jetos de arte; continuado el estruendo de las ovaciones y los elogios á Ma-
ría, en los pasillos, tema obligado de la conversación. 
F u é , como los de sus anteriores temporadas, un triunfo colosal, ma-
yor aún que los otros todavía , porque nuestra gran actriz escogió para 
és te los actos segundos de Divorciémonos y Por derecho de conquista, 
quinto de L a dama de las Camelias y primero de L a corte de Napoleón , 
y basta citar éstos t í tulos para comprender el tour de forcé que represen-
ta interpretar en una sola noche caracteres tan diversos como los á ella 
encomendados en esas cuatro obras. 
E l t í tulo de Doctora en el Ar te , ganado en tan buena l i d por la se-
ñ o r a Tubau años antes, puede decirse que fué refrendado en la noche de 
este beneficio, por el públ ico de M á l a g a . 
Y ya que de ese t í tulo hablamos, en la seguridad que ha de ser gra-
to su recuerdo para los que de él tengan noticia, y leído con gusto por 
los que no conocen su texto, recordaremos que fué otorgado, en uno de 
sus beneficios en Madrid, y entregado, á la vez que un birrete de fina se-
da y rico terciopelo^ con los colores emblemát icos de todas las ciencias 
y de todas las artes. 
E l t í tulo está otorgado en la siguiente forma: 
«Á M A R Í A T U B A U 
EN SU BENEFICIO. 
Yo , la Fama, al mundo hago saber: Q u é reunidas por orden de Apo lo 
en el Parnaso todas las musas, formando tribunal, bajo la presidencia de 
Talía, por aclamación y sin ejemplo han nombrado Doctora en el A r t e á 
la inspirada y eminente actriz española Mar ía Tubau. 
Mensajera yo de esta nueva, traigo á la agraciada el t í tulo y el b i -
rrete.liaciendo constar que cumplo fielmente mi mis ión .—La Fama.)) 
E n represen tac ión del Parnaso español, de la prensa de Madrid y de 
los numerosos admiradores de la beneficiada, certificamos que es verdad 
cuanto la Fama dice. 
Madr id 14 de Marzo de 1891.—Emilio Castelar.—-José Zorrilla.—Jo-
sé Echegaray.—A. Cánovas del Castillo.—Gaspar Núñez de Arce .—R. de 
Campoamor.—Eugenio Selles.—Manuel del Palacio.» 
A d e m á s , en la parte inferior del diploma figuran las firmas de los 
directores y críticos que lo eran en aquél la época en los principales pe-
riódicos de la Corte. 
La despedida 
A l día siguiente al del beneficio, que se celebró el 23 de Noviembre, 
la Sra. Tubau, siguiendo su piadosa costumbre de siempre, envió^ como 
lo había hecho en anteriores temporadas, las magníficas cordeilles y her-
mosos houquets que le hab ían sido dedicados, al tempo de Nuestra Seño-
ra de la Victoria . 
Por la noche se verificó la úl t ima función, tercera extraordinaria, 
r ep resen tándose , con igual éxi to que en las anteriores, L a corte de N a -
poleón, con una entrada de 1509*25 ptas. 
E l públ ico hizo á la genial actriz, á Ceferino Falencia y á toda la 
Compañ ía la más car iñosa despedida, siendo numeros ís imas las veces que 
todos tuvieron que presentarse en el proscenio, terminada la represen-
tación. 
Y así t e rminó tan brillante temporada, últ ima, hasta el día, de la 
eminente actriz, en Málaga . 
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La Compañía 
En iguales condiciones que en el a ñ o anterior Manuel Espejo, in -
mediatamente después de terminar una brillante temporada y con espec-
tácu lo del mismo género , debutó en éste de 1901 á 1902 el aplaudido 
actor D . Francisco Garc ía Ortega, al frente de la Compañía que había 
formado á principios del Invierno. 
Los resultados de su campaña art íst ica fueron_, sin embargo, muy 
diversos de los que obtuvo aquel otro distinguido actor. 
Sea por las s impat ías con que cuentan en M á l a g a la Sra. Constán y 
Espejo, ó por la causa que fuere_, lo cierto es que cuando no faltaba 
quien temía que éste, viniendo después de Thui l l ier hab ía de hacer una 
temporada desastrosa, no ocurrió así, y en las anteriores pág inas queda 
consignado el resultado lisonjero que se obtuvo. 
Por el contrario. García Ortega fué el que sintió, este año, el influjo 
de la temporada precedente, porque el público que había llenado el Tea-
tro, casi á diario, mientras ac tuó en él Mar í a Tubau, se retrajo después , 
y aquel apreciable actor-empresario tuvo que luchar con todas las con-
trariedades que ésto supone. 
Apesar de ello, se defendió como le fué posible hasta terminar las 
Pascuas., y desde el día 25 de Noviembre, siguiente al de la despedida 
de la Compañía Tubau-Palencia, en que debutó , hasta el 6 de Enero, 
fecha en que celebró su úl t ima función, dió treinta y nueve representa-
ciones de abono, dos extraordinarias y cuatro de tarde, que hacen un 
total de cuarenta y cinco. 
Pero no log ró con su constancia impedir el mal resultado de su 
campaña , de la que puede formarse idea teniendo en cuenta que el abo-
no sólo ascendió á 152 pesetas diarias, que las entradas fueron muy flo-
jas y que n i aún en las Pascuas logró ver el Teatro lleno, pues el día 
primero de la de Navidad ún icamente ingresaron, entre la tarde y la 
noche, 1229 ptas. 
Debe hacerse justicia al Sr. Garc ía Ortega, pues hizo cuanto pudo 
para lograr el favor del público, dando gran variedad á los espectáculos , 
poniendo en escena un extenso y selecto repertorio, representando obras 
que hacía tiempo no se veían en M á l a g a y estrenando algunas otras. 
A d e m á s , la Compañía que presentó , si no era notable en su conjunto, 
podía ser considerada como aceptable y en ella figuraban algunos artis-
tas de méri to . 
Entre los ya conocidos en Málaga, ve íanse en el elenco los de Sofía 
Alve rá , Pepita Nestosa, esposa del Director, Luís Amato y Juan Colóm, 
dos actores que en otras temporadas habían logrado aquí más de un éxi-
to, y los ma lagueños Por redón y Rando. 
Y era Mar ía Comendador una actriz nueva en nuestros teatros_, que 
compar t ió el trabajo de primera actriz con la Sra. Nestosa y que desde 
luego fué muy simpát ica al públ ico y escuchó muchos aplausos en m á s 
de una obra. 
E l debut se verificó con E l estigma, drama en que Garc ía Ortega 
había estrenado en el Teatro Españo l , con extraordinario éxi to, el papel 
del Vizconde, que fué; puede decirse, la base de su carrera artística, y 
que en Málaga t ambién le había valido grandes aplausos, en la primera 
temporada de María Guerrero, interpretando ahora en él el del prota-
gonista, y el estreno de un juguete en un acto^ denominado Tratado 
de paz. 
El Repertorio 
A d e m á s del citado drama de Echegaray, se representaron en la 
temporada las siguientes obras: 
Lo cursi, E l gran Galeoto, E l anzuelo, L a viuda de López, Zas tres 
jaquecas, Don Alvaro , L a Dolores, E l enemigo, Mil i tares y Paisanos, 
Mancha que l impia . E n el seno de la muerte. Lia Pasionaria, Mar iana , 
Felipe Derhlay, E l zapatero y el Rey, L a campana de l a Almudaina , 
Miel de la Alca r r i a , E l guapo rondeño. Mujer gazmoña y marido infiel, 
Don Tomás , Marcela ó ¿á cuál de los tres?, E l Regimiento de Lup ión , 
E l octavo no mentir, San Sebas t ián m á r t i r , Gabriela de Vergi, L a Ha de 
Carlos, E l trapero de M a d r i d , E l pat io , Los monigotes, Basta de suegras, 
Los tocayos, Los martes de las de Gómez, L a cuerda floja, LJOS hugonotes. 
Los asistentes, Las hormigas, Lia mano derecha, E l novio de D o ñ a Lnés, 
Pobre porfiado y L a Praviana. 
En la noche de) 15 de Diciembre verificóse también la reprise de 
La novela de la vida, interesante comedia francesa que hacía muchos 
años no se representaba en Málaga y que había vaUdo grandes éx i tos á 
la inolvidable Cándida Dardalla, Zamora, Donato y Ricardo Calvo, la 
primer temporada en que se hizo en el Cervantes. 
Por deferencia á Garc ía Ortega y á sus compañeros , enca rgóse en 
esta comedia dramát ica del impor tan t í s imo papel de Don Pedro Notoa, 
que era el que años a t rás interpretaba Donato, el distinguido actor afi-
cionado D. José Ruiz Borrego, que hizo sus escenas, especialmente la de 
la muerte, de un modo admirable, siendo en ellas muy aplaudido. 
L a novela de la vida se puso en escena tres noches y fué de las 
obras que dieron mejores entrada 
E l día de Inocentes se celebro función propia de la festividad, y en 
ella, después de representarse T.os Hugonotes y de un intermedio cómico 
por el que se titulaba woíafeíe cantante, excéntr ico, cosmopolita M r . Noa-
gudino, se cantó por toda la Compañía^ con coros y todo, la bonita zar-
zuela de Eduardo Lus tonó y Miguel Ramos Ca rdón , música del maestro 
Arrieta^ Un sarao, en la que los artistas bailaron un minué. 
A d e m á s se es t renó en esta función la extravagancia cómica en un 
act<3, de D. Pedro Macía, titulada E l debut de P ica r in . 
E n la función del 15 de Diciembre, r ep resen tándose E l zapatero y 
el Rey, en la escena final del acto segundo, en el momento en que Gar-
cía Ortepa ( D . Pedro de Castilla) y Amato (Juan Pascual) cruzan sus 
aceros, el segundo de estos actores, al hacer un quite, se hirió en la nariz, 
aunque levemente, con la espada de su compañe ro . 
Este inesperado y sensible accidente causó impres ión en el público^ 
aunque^ por fortuna, no tuvo consecuencias. 
Los Estrenos 
Apar te de E l debut de P i ca r in y del juguete cómico, original de don 
José Alvarez, estrenado en la primer noche de la temporada, que fueron 
aplaudidos, se es t renó el 15 de Diciembre, también con éxi to , otro juguete 
en un acto, denominado ¿Sonámbulo? 
E l 3 de Diciembre se es t renó la linda comedia de Jacinto Benavente, 
en tres actos. L a Gobernadora, que acababa de ser estrenada en el Tea-
tro de la Comedia con gran éxito. 
Nuestro público t ambién encont ró de su agrado la intencionada sá-
tira burocrá t ico-provinc iana , una de las m á s aceradas y crueles de su 
autor, pero,, por desgracia, t ambién de las m á s justas, por la verdad de 
las costumbres y vicios que en ella fustiga. L a in terpre tac ión no pasó de 
aceptable, pero, sin embargo, como había agradado la comedia, se repre-
sentó cuatro noches, hac iéndose en la del estreno 745'25 ptas. 
Np fué, en cambio, del gusto del públ ico otra comedia en tres actos, 
Z¿£ de Bocales, del escritor sevillano D. Manuel Cruz, y no se puso en 
escena más que en la función en que se estrenó, el 10 del mismo mes, 
con una entrada de 361 ptas. 
Igua l suerte cupo á E l lujo, drama en tres actos de González Llana 
y Franco R o d r í g u e z , inspirado en la lectura de una obra francesa, que 
se es t renó en el beneficio de la Sra. A lve rá . 
Y el ú l t imo de los estrenos fué, en el de García Ortega, el del cua-
dro dramát ico del cé lebre escritor italiano Marco Praga, E l amigo, tra-
ducido por Ricardo Blasco y por Manuel Bueno, actual crít ico de Tea-
tros en el Heraldo de M a d r i d . 
Esta hermosa producción, que interpretaron muy bien la Sra. Nes-
tosa, Garc ía Ortega y Colom, fué en extremo aplaudida. 
La Morosini 
E n la función del 4 de Diciembre y después en otras cuatro más , 
t omó parte^ en los intermedios, la Srta. Clotilde Morosini, coupletista que 
no log ró entusiasmar á la concurrencia, pues carecía de todas las condi-
ciones necesarias para lucir en un g é n e r o que, bien mirado, tampoco es 
muy propio de teatros de primer orden. 
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Los Beneficios 
E l 31 de Diciembre celebró el suyo la notable actriz de carác te r 
Sofía A l v e r á de Nestosa, con el estreno antes citado y L a mano dere-
cha, y á pesar de los alicientes del programa y de tratarse de una artista 
de verdadero méri to , sólo se hizo aquella noche 427*25 ptas. 
Igual suerte cupo á Garc ía Ortega, cuyo beneficio tuvo lugar el 3 
de Enero, r ecaudándose en taquilla 654 pesetas. E l distinguido actor, 
a d e m á s de estrenar la obra de Marco Praga, de que ya hemos hablado, 
comple tó su programa con las comedias Consuelo y Pobre porfiado. 
Y la Sra. Nestosa hizo en el suyo dos obras de V i t a l Aza, la come-
dia E l sombrero de copa y la zarzuela L a Praviana, oyendo muchos 
aplausos, especialmente en la segunda. La concurrencia en esta función 
fué algo más numerosa, pues se hicieron 1270*75 pesetas, y con ella se 
despidió la Compañía , en la noche del 6 de Enero. 
D e s p u é s de la temporada 
Función de Beneficencia 
A l siguiente día de terminar la temporada celebróse una función 
extraordinaria, que había sido organizada previamente, á beneficio de la 
viuda é hijos del heróico sócio de la Cruz Roja D. Enrique Cubero, que 
había hallado la muerte, víct ima de su arrojo y humanitarios sentimien-
tos, en el incendio del edificio del Conventico^ ocurrido pocos días antes. 
En este benéfico espectáculo tomaron parte diversos elementos y 
entre ellos el Sr. Garc ía Ortega y varios de sus compañeros . 
E l programa de la función se dividió en dos partes^ una d ramát i ca 
y otra lírica. E n la primera, después de tocar, á telón corrido, una brillante 
sinfonía la banda de mús ica del Regimiento Extremadura, se r ep re sen tó 
la comedia de Miguel Echegaray, Meterse á redentor, por las Sras. A l -
verá , Comendador y R o d r í g u e z y los Sres. Garc ía Ortega, Rando, For-
noza y López. 
E n la destinada al concierto tomaron parte, además de la banda del 
Regimiento de Borbón, que in te rpre tó otra hermosa sinfonía, varios ar-
tistas de la Compañía de zarzuela que actuaba en el Teatro Principal y 
el distinguido aficionado, discípulo del maestro Pettenghi, Sr. Boucherant. 
Cantó éste la romanza de ba r í tono de Dinorah; la tiple Srta. Entrena un 
wals del maestro Caballero y otro titulado Triple alianza, y el tenor 
Sr. Casañas la romanza de L a Tempestad y el Ave M a r í a de Gounod. 
E l Teatro hal lábase elegantemente decorado y la concurrencia no 
escaseó sus aplausos á cuantos coadyuvaron al éx i to de esta fiesta de la 
Caridad. 
Los ingresos en ella ascendieron á 3076 ptas. 
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Teatro Cervantes 
COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA 
D1K1JIDA POR EL NOTABLK MAESTRO 
4 L I S T A D E L P E R S O N A L 
Maestros directores y concerta dores, Don A r t u r o B a r a t t a 
y D o n Antonio A l m i ñ a n a . 
Sopranos, Sr tas . A n a Oasals , Enr iqueta C a s a s , Su-
s a n a V i g i e r y R o s a V i l a . 
Contralto, E u g e n i a Duchs. 
Comprimarias, A m p a r o Romaguera y R o s a Fuste l l i . 
Primeros tenores, J o s é Brotat , J o s é E s c u r s e l l y Ma-
nuel Morales. 
Primeros barítonos, G u s t a v o Claver ia , Miguel G i o v a -
chini y Alfredo Serazzi . 
Primeros bajos, B a l t a s a r Banquel ls y Albu lker Leoni . 
Tenor comprimario, J o s é Massit . 
Bajo comprimario, Busebio Borras . 
Maestro de coros, A . A l m i ñ a n a . 
Partiquino, J o s é M o n r ó s . 
Apuntador, V . Rando. 
Director de escena, Enr ique C a s a s . 
Representante} J o s é R. Vi lchez . 
30 coristas de ambos sexos 
45 PROKESORES DE ORQUESTA 
C O R O D E N I Ñ O S - B A N D A M I L I T A R 
Contador del Teatro, 
Baldomero F e r n á n d e z . 
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La Compañía 
E l maestro D. A r t u r o Bara t ía , que era ya conocido en M á l a g a y en 
el Cervantes como inte l igent ís imo director de Orquesta, presentó , pocos 
días después de terminar la temporada de Garc ía Ortega, una Compañía 
de Opera m u y aceptable y con la que logró hacer una buena temporada. 
De los artistas que figuraban en su elenco, merecen varios de ellos 
especial recuerdo y que se consagre el más lisonjero á la tiple dramát ica 
española Rosa Vi la , que fué muy aplaudida en cuantas óperas cantó , so-
bre todo en L a Boheme y G l i Ugoiiotti, donde luce, m á s que en otras, su 
talento, preciosa voz y maes t r ía en el canto; avalorando estas condiciones 
su figura muy linda y las s impat ías que desde el primer momento sabe 
inspirar al públ ico. 
An i t a Casáis, otra compatriota, es una tiple ligera muy discreta, y de 
las otras dos tiples, Susana, Vig ie r gus tó , como en las temporadas úl t imas 
de Giovannini,y la Srta. Casas no pasó de obtener una regular aceptación. 
Entre los tenores^, uno de ellos, t ambién español , D . Manuel Morales, 
debu tó con L a Boheme, y mereció el favor del públ ico desde luego, por-
que aunque no es cantante de grandes facultades, posee una buena escue-
la de (ante y bastante sentimiento artístico, mereciendo además , por su 
modestia, todo g é n e r o de consideraciones 
Por el contrario, aunque venía precedido de no escaso bombo, por 
los éxi tos que se contaba había logrado en el Liceo de Barcelona, el 
Sr. Escursell, otro de los tenores, al debutar en la noche catoren del abo-
no, 31 de Enero, con Los Hugonotes, no respondió á lo que de él se espe-
raba, aunque no puede decirse que can tó mal la parte de R a ú l , repitien-
do, en la función siguiente y en la del beneficio de la Sra. V i l a , la misma 
ópera, sin lograr arrebatar, n i mucho menos, en ninguna de sus audi-
ciones. 
Posteriormente, can t ábase en la noche del 4 de Febrero E l Trovador 
y en esta ópera él estaba encargado de la parte de Manrique, y como el 
públ ico hiciese una merecida ovación al bar í tono Sr. Giovachini (del que 
después hablaremos)_, en la romanza del segundo acto, sintióse molesto el 
presuntuoso tenor y se n e g ó á continuar cantando, sin que lograse el 
maestro Baratta hacerle desistir de su actitud., á todas luces injustificada 
é inconveniente, y en vista de lo cual fué necesario suspenderla represen-
tación de la ópera de Verdi , can tándose , en sust i tución de los dos actos 
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que de ella restaban, Cava l le r í a rusticana, y quedando roto su contrato 
cOn la empresa, que anunció al públ ico como satisfacción el Sr. Baratta. 
E l tercero de los tenores, el Sr. Brotat, era ya conocido de nuestro 
público, que lo aceptó por sus grandes facultades y buen deseo. 
Banquells y Leoni son dos bajos muy discretos, y el mismo concepto 
cabe asignar á Serazzi y Clavería, bar í tonos ambos, artistas los cuatro 
que t ambién figuraban en la Compañía . 
Y Miguel Giovachini, el bar í tono antes citado, era con Rosa Vila , 
una de las dos figuras más salientes de aquélla , por ser cantante de her-
mosa voz, excelente escuela y elegante figura. Escuchó durante la tempo-
rada muchos aplausos en todas las óperas que cantó , siendo Rigoletto 
uno de sus mayores éx i tos . 
Aunque ex t r año á la Compañía , debu tó en la escena, el 2 de Febre-
ro, el joven Sr. Boucherant, distinguido aficionado^ con la ópera I p a g l i a c i 
y el público le t r ibutó galante acogida. 
También pensó el Sr. Baratta, que es un empresario deseoso siempre 
de complacer al público, contratar por unas cuantas funciones á nuestro 
paisano el notable bajo D. José Torres de Luna, pero las condiciones que 
fijó éste artista no resultaron aceptables y no l legó á realizarse aquel pen-
samiento. 
Dió principio la temporada el 18 de Enero de 1902 con L a Boheme, 
hac iéndose una entrada de 2038 pesetas, y t e rminó el 11 de Febrero si-
guiente^ can tándose la misma obra y hac iéndose 1410 ptas. 
Durante ella se dieron veinticinco funciones, en dos abonos, el p r i -
mero de veinte y de cinco el segundo, y como en el año anterior, se ce-
lebraron las noches de Carnaval con batallas de serpentinas en los entre-
actos. 
El Repertorio 
Se cantó seis veces L a Boheme; cuatro Cava l le r ía Rusticana; ir es Los 
Hugonotes y Un hallo i n maschera; dos Fausto, Rigoletto y Los payasos, 
y una tan sólo L a Favori ta , E l barbero de Sevilla, Lucrecia Borgia y 
La Afr icana . 
Un Estreno 
Sólo se verificó en la temporada el de la ópera alemana del maestro 
Humperdink, Hansel und Gretel, que había alcanzado grandes éxi tos en 
el Teatro Real y en el Liceo de Barcelona pocos meses antes. 
Ocurr ió aquí todo lo contrario. E l públ ico escuchó los dos primeros 
actos con la mayor frialdad y acabó manifestando su desagrado en el 
últ imo. E n la noche siguiente al estreno se anunció de nuevo la misma 
ópera y se cantaron, ante escasa concurrencia, los dos actos que no ha-
bían sido rechazados; pero temeroso el maestro Baratta de que ocurriese 
en el tercero lo que la noche anterior, suspendió con muy buen acuerdo 
su represen tac ión , can tándose en su lugar la obligada ópera de Masca-
gni, comodín de la temporada. 
Justo é injusto al propio tiempo, si cabe decirlo así, anduvo el públi-
co al dictar su fallo en esta obra. Injusto porque Hansel und Gretel r eúne 
á un asunto de espiritual sencillez (no es más que un cuento de niños, 
puesto en acción) una hermosa partitura; pero es que ni las Srtas. Casáis 
y Casas tenían las necesarias condiciones para interpretar como es debi-
do los protagonistas, ni los coros fueron, como debieron ser, coros infan-
tiles en el ú l t imo acto, lo que l e v a n t ó l a mayor protesta, ni existía la 
masa orquestal bastante á hacer resaltar la belleza de los principales 
números de la obra, y todo esto justifica, en parte, la actitud del público. 
E l maestro Baratta hizo lo que pudo, con los elementos de que dis-
ponía; ensayó muy bien la ópera y la presentó como es debido, pintando 
para el acto segundo una bonita decoración^ con t ransformación final, el 
entendido escenógrafo Sr. Pérez; y todo esto debió tenerse en cuenta 
para juzgar, y asi hubiese resultado el juicio más benévolo . 
Las entradas que se hicieron en las dos noches que se cantó esta 
ópera fueron de 1320 pesetas en la primera y 1112 en la segunda. 
Los Beneficios 
E l 3 de Febrero se celebró el de la s impática Rosa Vi la ; con los 
actos tercero y cuarto de G l i Ugonotti y Cavalleria Rusticana, cantando 
la beneficiada esta úl t ima ópe ra por primera vez en la temporada, pues 
antes la había hecho la Srta. Casas, que debu tó con ella. 
E l éxi to de la notable tiple fué extraordinario y recibió muchos ob-
sequios y numerosos bouquets y canastillas de hermosas flores. 
Eu este beneficio ingresaron en taquilla 1354 ptas. 
Y el 6 del mismo mes tuvo lugar el del maestro Baratta, que. pro-
dujo 1 2 6 6 ptas. 
F u é la úl t ima función del primer abono, y se cantó L a Boheme; en 
el intermedio del primero al segundo acto, por Susana Vigier , el wals 
Idealidad, del maestro Pérez Cabrera; en el tercero al cuarto, por Rosa 
Vi la , el de A r d i t l , titulado Par ia , y terminada la ópera , por todas las 
partes y coro, el Ave M a r í a de Gounod. 
Tan brillante programa obtuvo la más selecta interpretación, y Ba-
ratta recibió aquella noche inequívocas muestras de est imación y simpa-
tía y oyó muchos aplausos. 
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COMI JANIA COMICO - DRAMATICA 
• —«j¿ DE 
D. ODIGUEü CEPlüüO 
^ LISTA DEL PERSONAL ^ 
Primer actor y director: D. EDUAEDO P. CACHET. 
Primer actor y director cómico: D. SALVADOR SOLEE, 
Actr ices X 
Bermejo, Concepción 
Basañes, Romana 
Huarte, Manuela 
Monreal, Margarita 
Pérez, Carmen 
Plasencia, Amparo 
Torres, Avelina 
Yinyals, Teresa 
Segura, Josefina x 
Actores 
Bayles, Mariano 
Cacket, Eduardo P. 
G-uerra, Francisco 
Gil; José M.a 
Huarte, Joaquín 
Pastor, José M.a 
Plasencia, Miguel 
Río, Adolfo H. del 
Simó, Ricardo 
Soler, Salvador 
Apuntci dores 
Ricardo Calvo y Juan Troyano 
Representante de la empresa artística, Mariano D. Perales. - Ge-
rente, Salvador Soler.—Representante de la Compañía, Joaquín 
Duarte. 
Contador dol Teatro 
Baldomero F e r n á n d e z . 
Abono por 20 representaciones 
- 443 -.. 
( Q U I N T A D E C E P I L L O j 
L a Compañía 
Pocos días pe rmanec ió cerrado el Teatro después de terminar la 
Compañía despera, pues se abrió nuevamente el 15 de Febrero de 1902, 
con una cómico-dramát ica que llevaba el nombre de D. Migue l Cepillo, 
pero de la que el tan aplaudido y notable actor no era otra cosa sino 
empresario. 
Formada tan sólo para la explotac ión de una obra, el melodrama 
de espectáculo Los dos pilletes, excepción hecha de Eduardo Cachet, 
que había hecho antes con éxito, en Málaga , dos temporadas al lado de 
Mar ía Tubau, y del antiguo y discret ís imo actor Ricardo Simó, en el 
resto del elenco figuraban nombres de artistas desconocidos, y todos 
ellos eran de tercera ó cuarta fila. 
Esto d á desde luego idea de la escasa importancia de la temporada, 
que dió comienzo en la indicada fecha, con el estreno del referido melo-
drama, y te rminó el 10 de Marzo siguiente, r ep resen tándose en la ú l t ima 
función el drama Juan José y la comedia Tortosa y Soler. 
E l abono que se hizo fué escasísimo y malas las entradas (como 
siempre, salvo rara excepción, ocurre en los teatros de M á l a g a durante 
la Cuaresma) y sólo proporc ionó regulares ingresos Los dos pilletes. 
Se dieron, en total, veinticinco funciones y de ellas veinte de abono, 
dos extraordinarias y tres de tarde, r ecaudándose en la del debut de la 
Compañía 8o3'75 pesetas y ún icamen te 369*50 en la úl t ima de la tem-
porada. 
El Repertorio 
Las obras puestas en escena por esta Compañía fueron las que 
siguen: 
Nico lás , E l oso muerto, P a d r ó n municipal , Vida alegre y muerte-
triste, Electra, E l sueño dorado. Basto, de suegras, Los corridos, Sin 
comerlo ni beberlo, Calvo y Compañía , La cuerda floja y las represen-
tadas en la función de despedida. 
Los Estrenos 
E n la primera noche de la temporada, como decimos antes_, se es-
t renó el melodrama en siete actos y ocho cuadros, original de Mr. Fie-
rre Descaurcelle, vertido al castellano por D. Juan Bautista Enseña t , 
denominado Los dos pilletes, que es una obra muy bien hecha entre las 
de su género , cuya interpretación fué aceptable y buena su presentación, 
poniéndose con el decorado que exije. 
Gus tó mucho y después de la del estreno se represen tó once noches 
más y tres por la tarde. 
Y a hemos dicho cual fué el ingreso de la primera representación, y 
en total produjo 8669'25 pesetas, 7 141 en las funciones de noche y en 
las de tarde i538'25. 
E l 22 de Febrero tuvo lugar el estreno de una graciosa comedia en 
dos actos, arreglada á la escena española por el distinguido l i teratoVital 
Aza y que se t i tula E l afinador. 
E n c o n t r á n d o s e en Málaga , por aquellos días, nuestro ilustre paisano 
de adopción, él mismo dirigió los ensayos de su obra, en cuyo desempe-
ño pusieron, como era natural, el mayor esmero los modestos artistas de 
la Compañía . 
La obra obtuvo el más lisonjero éxito, ingresaron en la noche de 
su estreno 750*75 pesetas y se represen tó cuatro más; siendo Vi ta l Aza 
llamado á la escena repetidas veces y calurosamente aplaudido. 
Y como puede verse en el repertorio, no fué ésta la sóla obra del 
distinguido escritor que se represen tó en la temporada, pues su presencia 
en esta ciudad hizo que se pusiesen en escena otras varias, con lo cual 
salió ganancioso el público. 
Otra comedia, en tres actos, estrenada con buen éxito, fué Tortosa y 
Soler, de los Sres. Aba t i y Reparaz, representada dos noches, y de la 
que hemos de hablar posteriormente, por haber sido, en la temporada del 
ú l t imo Invierno, un verdadero triunfo para Thuillier. 
E u el estreno de esta obra, i.0 de Marzo, se hicieron en taquilla pe-
setas 283<25. 
Y por últ imo, el 27 de Febrero se es t renó el drama moral-filosófico, 
en tres actos, de D. Pablo Cases^ L a huelga, que sólo produjo 210 pese-
tas en su primera y única representación, pues como no gus tó ni poco ni 
mucho, no volvió á hacerse más . 
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Efl TRO ERVAKTES 
COMPAÑÍA DE ÓPERA ITALIANA 
dirijida por el notable maestro 
D o n J o a q u í n W^hi l s 
en ta que figuran los eminentes artistas 
* * D. ERAIGISGO GARDUALI • * 
DOI miAGIO TAEÜYQ 
Y LOS DEMÁS ARTISTAS ÜUE HAN ACTUADO 
CON ESTA COMPAÑÍA. 
' * ; 
6 0 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
: * 
REPERTORIO: Trovador, Otello, Manon Lesoaut, 
Cavallería, Paglianoi, La Gioconda y la CRAN MISA 
DE REdUIEM del maestro Yerdi. 
A B O N O POR 8 FUNCIONES 
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La Compañía 
Accidentada como pocas fué esta temporada re lámpago , en la que 
solo se dieron tres funciones. 
L a Compañía de Opera del maestro Wehils venía actuando, desde 
las primeras semanas de la Cuaresma, en el Teatro Principal, con escaso 
resultado, á pesar de figurar en ella artistas tan eminentes como el tenor 
Cardinali y el bar í tono Tabuyo y de haber estrenado dos óperas tan i m -
portantes como LoTiengrin, de Wagner y Otello, de Verd i . 
F u é su formación, desde el principio, muy laboriosa y tan es así, 
que después de impresas las Listas y anunciado el debut, pasaron días y 
más días, sin que llegara á reunirse el cuadro artíst ico. Después , las fun-
ciones en el Principal, viniéronse dando con largos in térvalos entre una 
y otra_, motivando ésto y lo escaso del repertorio (por tratarse de una 
Compañ ía que se había formado aquí, con cantantes procedentes de di-
versos teatros, y en la que, por lo tanto^ faltaba la necesaria unidad en 
el trabajo) que los aficionados se hallasen muy descontentos. 
E n esta situación, par t ió de alguien la idea de que se trasladara la 
Compañía al Cervantes, teniendo en, cuenta las mejores condiciones que 
nuestro gran Teatro ofrece para el g é n e r o á que aquella pertenecía^ mas 
por el momento nada pudo hacerse, pues actuaba aún en él Cepillo, y 
la cantidad que exigió para cederlo al Maestro Wehils, por las funciones 
que le restaban, se consideró exajerada, siguiendo, por este motivo, dán-
dose dos ó tres representaciones por semana en el Principal, hasta que 
te rminó su temporada aquel actor, el día 10 de Marzo. 
Eiitonces_, insistieron varios abonados y algunos de los señores pro-
pietarios del Teatro en el anterior propósi to, y llevado éste á su realiza-
ción, al día siguiente, 11, debu tó al cabo la Compañía de Opera en el 
Cervantes_, con Otello, obra favorita, s e g ú n es sabido, de Cardinali y Ta-
buyo, que cantaban magistral mente, ingresando, con abono, 1411 ptas. 
D e s p u é s de ésta ópera, se cantó en la segunda función, el día 13, 
E l trovador, y los ingresos de ese día fueron 1321. 
La Misa de Verdi 
Para el día 15 del mismo mes se anunció el beneficio del Maestro, 
con un selecto programa de concierto, dividido en dos partes, una de 
música profana y otra de música sacra. 
E n la primera se in te rpre tó por la orquesta y coro la hermosa sinfo-
nia de Dinorah, por la orquesta sola la de Rianzi, y la gran marcha de 
T a n n h a ü s e r por la misma banda militar y coros. 
H a b í a s e hecho una entrada de 1043 pesetas, aná loga á las anterio-
res, y el público, que si no era muy numeroso, estaba compuesto, en su 
mayor ía , de buenos aficionados, aplaudió la excelente in terpre tación que 
lograron las grandiosas creaciones de Meyerbeer y Wagner, y todo fué 
como una seda, hasta dar principio á la segunda parte. 
Hab ía expectación y verdadero deseo de oir la hermosís ima M i s a 
de Réquiem, de Verdi , obra reputada como una de las más brillantes del 
inmortal maestro y que const i tuía la parte del Concierto dedicada á la 
música religiosa. 
Dio comienzo la in terpretación, por las partes, coros y orquesta, y 
al apercibirse el públ ico de que no se hallaba en escena y por 1Q tanto, 
no podía cantar la part icella del tenor el Sr. Cardínali , allí fué Troya. 
P ro tes tó el público, como es lógico que protestara, ante tal informa-
lidad, pero lo hizo en forma, que la protesta revist ió el ca rác te r de un 
verdadero escándalo , de tal magnitud, que fué preciso suspender la au-
dición de la Alisa. 
La algarada principal part ió del Paraíso, donde se dieron voces re-
petidas de ¡fuera!, ¡ á la cá rce l ! y otras por el estilo, en vista de lo cual 
el Maestro Wehils tomó la determinación de subir, a compañado del se-
ñor Ruiz Borrego, á aquella galer ía y una vez allí, dar todo g é n e r o de 
explicaciones, haciendo presente á los cabezas de motín, que no era suya 
la culpa, sino que había sido e n g a ñ a d o por Cardinali, que le había ofre-
cido solemnemente tomar parte en el Concierto, faltando después á su 
promesa y colocándolo en la difícil si tuación en que se hallaba; cosa, d i -
cho sea de paso, que debió preverse^ pues la conducta del celebrado te-
nor con la empresa durante las funciones celebradas en el Teatro Prin-
cipal, siempre adoleció de informalidades y faltas de consideración pareci-
das á ésta. 
Las razones del Sr. Wehils, expuestas en la más humilde forma, y 
sus reiteradas súplicas, lograron, al cabo, que el público, compadecido de 
la situación de aquél , cediese y se aquietase, deponiendo su actitud hos-
til^ y pudo de este modo terminarse la audición de la Misa , y con ella la 
temporada. 
Un Beneficio 
Disuelta la Compañía , en vista de la triste situación en que queda-
ron los coros, organizóse una función en su beneficio, por los Maestros 
A lmiñana y Barceló. 
Se celebró ésta el 19 de Marzo y en ella se cantaron los actos p r i -
mero y cuarto de L a Travia ta , por la Srta. Robert , la romanza de A l d a , 
otra por Susana Vig ie r y las tituladas L i n a y Se forcé rico, por el S e ñ o r 
Maristani, terminando el espectáculo con el cuarto acto de Rigoletto. 
E n esta función solo se logró el mezquino ingreso de 411 pesetas. 
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Teatro Cervantes 
COMPAÑIA DE ZAEZUELA Y ÓPERA ESPAÑOLA 
dirijida por el maestro 
D . Pablo Giorgé Soler 
• L I S T A D E L P E R S O N A L * 
Pr imera tiple: Srta. D.a Ramona ttoigé. 
Tiple contralto: Sra. D.a Concepción Oorgé. 
Tiple cómica: Sra. D.a Celia Rius. 
Tiple c a r a c t e r í s t i c a : Srta. D.a Rafaela Gr. Soler. 
Tenores: Don José Estani y Don Arturo R. Ukda. 
B a r í t o n o s : D. Prancisco Gritelli y D. Jooqnín Bar-
rerá. 
Tenores cómicos: Don José Senís y Don Erancisco 
Villasante. 
Bajos: Don Salvador Rico y Don Pablo G. Samper. 
Director de escena: Don José Senís. 
Segundas partes: Consuelo Sánchez, Mercedes 
Marguez y Antonia Barnachea — José Perreira, 
José Blan, Praneisco Civera y Tomás Ruano 
Apuntadores: Don José Castro y D, Antonio Senís. 
Contador del Teatro, 
Baldomero Fernandez 
ABONO POR 20 FUNCIONES 
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La Compañía 
La temporada de Resur recc ión , úl t ima de este año teatral, no fué 
más afortunada que las dos anteriores, y es sensible que así ocurriese^ 
porque la Compañía de zarzuela dirijida por el maestro D. Pablo G o r g é 
era digna de mejor suerte. 
Componíase, en su mayoría , de artistas sin grandes pretensiones, 
pero que reunían condiciones muy excelentes para el género . Todos ellos 
lograron que el público los aplaudiese é hiciera justicia á su méri to , con 
especialidad la Srta. Ramona Gorgé , hija del Director, que es una tiple 
de grandes facultades y buena escuela de canto, el tenor D. Ar tu ro Ube-
da y el bajo D. Pablo G. Samper. 
La primera logró un éxi to extraordinario en Campanone, en cuyo 
Rondó f inal luce la flexibilidad de su privilegiada garganta, y cuyo d i -
fícil n ú m e r o se vió obligada á repetir por dos veces, entre grandes aplau-
sos, y el bajo lució t ambién muCho en esta misma obra, interpretando, 
de manera notable, la parte de Don Fastidio. A su vez, el tenor fué ova-
cionado siempre que cantó M a r i n a , y sin embargo y á pesar de éstos y 
otros éxitos que logró la Compañía en distintas obras, el abono que se 
hizo fué escasísimo, malas las entradas y de las veinte funciones porque 
se abrió aquél , sólo pudieron darse trece, en las que l legó dicho abono 
solamente á la cifra de 805 ptas. 
Comenzó la temporada el i.0 de Mayo de 1902, con L a Tempestad, 
y t e rminó con la tercera representac ión de la ópera M a r i n a , el 13 del 
mismo mes. 
Las entradas que se hicieron en las funciones primera y úl t ima fue-
ron, respectivamente, 493'5o y 606 ptas. 
El Repertorio 
Aparte las citadas, las restantes obras que se cantaron por la Com-
pañía fueron las siguientes: 
Los Diamantes de l a Corona, Curro Vargas, L a guerra santa, E l 
anil lo de hierro, L a bruja, Jugar con fuego y E l salto del Pasiega, 
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D e s p u é s de la temporada 
Un concierto 
Celebróse en la noche del 12 de Junio de 1902, á beneficio de los 
supervivientes de la catástrofe de la Martinica y fué organizado por la 
Prensa malag-ueña y debido á la iniciativa del veterano literato y perio-
dista D. Nicolás Muñoz Cerisola. 
Se adornó el Teatro con flores; plantas y gallardetes con los colores 
de Francia y E s p a ñ a y el decorado de la sala y la escena resultó muy 
elegante. 
Asis t ió al acto concurrencia numeros ís ima y distinguida, que vest ía 
de etiqueta en su inmensa mayoría^ y la presidencia de honor, que ocu-
paba dos palcos corridos, colgados con banderas plegadas españolas y 
francesas, estaba constituida por las señoras de Chandebois, López Ba-
llesteros y Salcedo, y las señor i tas de las Heras, Alvarez Müller, Mur-
ciano, Campuzano y Carvajal. 
E l programa fué variado en extremo. Comenzó la velada interpre-
tando la Orquesta L a Marsellesa y la Marcha Real, que la distinguida 
concurrencia escuchó de pié y saludó con sus aplausos. 
Después , en sus dos primeras partes, en las que dirijieron, alternati-
vamente, los reputados maestros Zambelli, Pettenghi y Santa Olalla, tocó 
la misma orquesta la suite de Grieg, Peer gint y una Polonesa de Geró -
nimo Jiménez; ejecutaron al piano, unos estudios de Rubinstein la seño-
rita Tola y otra difícil pieza de concierto la señora de Loubere é inter-
pretaron diversos números de c a n t ó l a señora de Chandebois y varias se-
ñor i t as y jóvenes aficionados. 
E l Sr. Revello can tó la cavatina de bar í tono de Hernani; una ro-
manza el Sr. Boucherant; la señori ta de Marmol la de Santuzza en Cava-
l le r í a rusticana y una Barcarola, acompañada por las señor i tas de Diaz, 
Enriquez^ Fuentes, Gómez, Luque, Méndez (F. y M.) Montosa, Modesto, 
Ponce y Sánchez; la señor i ta de López Madueño el wals de Mussete de 
L a Boheme, y la señor i ta de Borasteros el A r i a de las joyas, de Fausto, 
un wals de Faure y el aria del primer acto de L a Traviata, 
Esta úl t ima distinguida señori ta y notable cantante, discípula de la 
ilustrada profesora D.a Enriqueta Incera de Santa Olalla, se presentó l u -
ciendo una elegante banda, pendiente de su gentil cintura, con los colo-
res franceses y españoles . 
En la tercera parte interpretaron, respectivamente^ las bandas mi l i -
tares de Borbón y Extremadura y la municipal, la gran marcha de Aida 
y dos fantasías ,una de Coppelia y otra de L a Boheme,y te rminó la velada 
p resen tándose en el proscenio una bien combinada apoteosis, en la que 
figuraba el tristemente cé lebre Monte Pelado y se entrelazaban y unían 
distintos s ímbolos y emblemas de Francia y España , dirijida por el repu-
tado artista Sr. Zárate , tocando las bandas los himnos nacionales francés 
y español , que nuevamente escucharon de pié todos los espectadores, y 
esta solemne manifestación de unión y cortesía entre dos pueblos herma-
nos puso fin á la caritativa fiesta, cuyos ingresos ascendieron á 1040 ptas. 
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Teatro Cervantes 
^omjmfiía gramática (íspñola 
Emilio Thuillier 
LISTA DEL PERSONAL 
Enriqueta Alonso 
Mar í a Anaya 
Mar í a Comendador 
Mercedes Díaz Gambardella 
Ana Mar í a F e r r i 
Teresa Gil 
E l o í s a G. L era 
Mar ía L ó p e z Caro (1) 
Isabel Luna 
Asunc ión M á r q u e z 
Vicenta Mata 
Ana S á n c h e z Albendín (1) 
Enriqueta S á n c h e z R a m í r e z 
/rene R o d r í g u e z 
(i) 
( i ) 
Juan Alonso 
Emil io Díaz 
J o s é Domínguez 
Genaro Guil lot 
Rafael S. H e r n á n d e z {1) 
Antonio Lagos 
A r t u r o La Riva 
Rogelio L ó p e z 
Juan Hibo 
Víctor Pastor 
Nico lá s Pr ie to 
J o s é Rausell 
Emil io Thui l l ier 
Antonio Torner 
Enrique Torren t 
APUNTADORES 
J o s é Calatayud, Enrique Cola y Rafael Ruiz 
Representante, 
J o s é de l a S e r n a . 
Contador del Teatro, 
B a l d o m e r o F e r n a n d e z 
(1) AluíDiios de la kúm k Declamación, logresak en la Compañía pof 
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(SEGUNDA DE E. THUILLIER) 
Un incidente 
Movido, ante todo, del car iño que profesa á su ciudad natal y tam-
bién en vista del ha l agüeño resultado de su temporada de igoo á i g o i , 
resolvió volver al Cervantes en el presente año teatral, inaugurando^ 
como entonces, la temporada de Invierno nuestro distinguido paisano 
Emil io Thuillier. 
U n incidente desagradable ocurr ió antes de, darse comienzo á esta 
nueva c a m p a ñ a artística, que recordaremos tan sólo como dato curioso 
con ella relacionado. 
En el mes de Septiembre anterior circularon las listas de una Com-
pañía dramát ica , á cuyo frente figuraba el actor D. Francisco Fuentes y 
que se proponía dar un corto n ú m e r o de representaciones en el Teatro 
Principal, y al anunciarse, posteriormente, la función del debut, se anun-
ció en su programa el estreno del arreglo de Hamlet, hecho por los 
Sres. López Ballesteros y González Llanas. 
E ra l a inmortal trajedia de Sakespeare la principal de las obras que 
consti tuían lo que había de ser el clou de la temporada de Thuill ier, que 
tenía ofrecido á sus traductores, como lo cumplió y con exceso, presen-
tarla con todo el lujo y propiedad que requiere; y como en aquellos días 
se encontraba en Má laga uno de ellos, el Sr. López Ballesteros, que des-
e m p e ñ a b a el cargo de Gobernador c iv i l de la provincia,, entre él y el se-
ñor Fuentes mediaron algunas entrevistas y conferencias, cuyo resultado 
fué desistir el citado actor de representar la obra y marcharse con su Com-
pañía sin llegar á debutar. 
Delicado en extremo el fondo de este asunto, no hemos de entrar pa-
ra nada en él, ni hacernos aquí eco de las innumerables hablillas y co-
mentarios á que dió lugar, pero sí consideramos equitativo dejar consig-
nados dos hechos: que n i la in tervención en él del Sr. López Ballesteros 
se realizó con el carác te r de autoridad que por entonces ostentaba, como 
maliciosamente se supuso y se dijo por algunos, ni el Sr. Thuillier, aun-
que también se hallaba en esta ciudad al ocurrir aquel incidente, ex ig ió 
del cotraductor de Hamlet prohibiese las representaciones de la obra en 
el Principal, por más que para hacerlo no le hubiera faltado derecho. 
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La Compañía 
Numerosa y de discret ís imo conjunto fué la que presentó Thuil l ier 
en ésta su segunda temporada. 
Figuraba al frente de ella An i t a Ferri , la misma notable actriz que 
tan merecido éx i to había logrado en la anterior, dejando á nuestro pú-
blico los mejores recuerdos, y con ella venían otras actrices conocidas^ 
como Mar ía Comendador, tan aplaudida en la temporada de García 
Ortega,Vicenta Mata; Isabel Luna, María Anaya y Eloísa Giménez Lera, 
siendo la Sra. Gi l y la Srta. Alonso, nuevas en nuestros teatros, actrices 
ambas discretísimas. 
Y entre los actores. Pastor, Rausell y Torrent eran ya ventajosa-
mente conocidos, A r t u r o La Riva un notabil ís imo actor cómico y Tor-
ner un buen galán joven. 
A d e m á s veíanse en el elenco los nombres de tres actores malague-
ños, Emil io Díaz Gambardella, Genaro Guillot y Antonio Lagos y los 
de cuatro alumnas y un alumno de la Academia de Declamación de 
Málaga , que se presentaban por primera vez en el Teatro formando 
parte de una Compañía, y que eran las Srtas, Mercedes Díaz Gambarde-
lla^ Mar ía López Caro, A n a Sánchez A lbend ín y Enriqueta Sánchez 
R a m í r e z y el joven D. Rafael S. Hernández . 
E l ingreso de estos jóvenes en la de Thuil l ier obedeció al deseo 
constante de nuestro ilustre paisano de rodearse de malagueños , hasta 
el punto de que su ideal sería formar una que de éstos exclusivamente 
se compusiera, deseo digno de todo encomio y que, sin embargo, no ha 
sido, por desgracia, comprendido por algunas personas en su verdadero 
valor, ni apreciada^ por la generalidad, esta actitud del distinguido actor 
en cuanto tiene de noble y gallarda. 
Para lograr, en parte al menos, su propósi to, además de tener ya 
contratados á los actores m a l a g u e ñ o s que citamos antes, ofreció, con 
alguna anterioridad á la formación de la Compañía , á los Sres. Díaz de 
Escobar (Narciso) y Ru íz Borrego, Directores de la Academia, contratar 
á la alumna y el alumno que más se distinguiesen, en v i r tud de oposi-
ción, y celebrados los actos propios de ésta, en i.0 de Octubre de 1902 
y á su presencia^ obtuvo de aquél las el primer lugar, entre las cuatro 
que se presentaron, la Srta. Díaz Gambardella, y de ellos, el único que 
se presentó , que fué el Sr, He rnández ; mas como las otras tres alumnas, 
cuyos nombres quedan ya escritos, habían verificado t ambién actos luci-
dísimos, Thuil l ier decidió, en su vista, que formasen también parte de la 
Compañía . 
Otro actor, discret ísimo por cierto, el Sr. L l i r i , aunque no figura en 
las listas, compar t ió con los demás , desde el principio, el trabajo artísti-
co; y como del que en particular realizó cada uno de los nuevos y de los 
conocidos hemos de hablar más adelante, baste, por ahora, con lo escrito. 
L a temporada fué, s e g ú n se esperaba, tan brillante y de resultado 
tan positivo como la del 1901. Diéronse ochenta y tres funciones, setenta 
y cinco de abono, dividido en tres, los dos primeros de treinta y el últi-
mo de quince, cuatro extraordinarias y otras cuatro de tarde, siendo la 
más larga entre las de los últ imos años. 
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Debu tó la Compañía el 18 de Octubre de 1902 con los estrenos de 
La moza de c á n t a r o y E l himno de Riego y se despidió el 7 de Enero de 
1903, representando Mar iana y Los piropos, y entre estas dos fechas 
sólo se dejó de dar función tres noches, dedicadas á los ensayos genera-
les del Tenorio, Hamlet y Otelo. 
En la primera función se hizo una entrada de 1693^60 pesetas y de 
g ó i ' ó o en la últ ima. 
El Repertorio 
Aparte del ú l t imamente citado drama de Echegaray, fueron puestas 
en escena, en la temporada^ las siguientes obras: 
Fedora, De mala raza, E l señor feudal, E l Director general, Man-
cha que l impia , L a fierecilla domada, E l oso muerto, E l sombrero de 
copa, L a cuerda floja, LJOS monigotes, Nicolás , Los corridos, L a reja. 
Los incasables, L a victoria del General, E l sueño dorado. E l novio de 
doña Lnés, Los asistentes. L a cr ia tura . L a p r imera postura y L a re-
botica. 
Verificóse t ambién la reprise del melodrama en cinco actos, arre-
glado del francés por D. Isidoro Gil , E l Rey y el Aventurero, obra que 
hacía más treinta de años no se representaba en Má laga y que se puso 
en escena dos noches con regular éxi to. 
Tortosa y Soler fué otra de las representadas, en cuatro funciones, 
y aunque había sido estrenada, en este mismo Teatro, por otra Compa-
ñía, fué tan deficiente entonces su interpretación, que puede decirse que 
hasta esta temporada no se apercibió el públ ico de su extraordinaria 
fuerza cómica. Deliciosamente interpretada esta vez, en ella se dis t inguió 
de modo especialísimo Emil io Thuill ier , en el doble papel del protagonis-
ta, y también se destacaron del notable conjunto que ofreció su desem-
p e ñ o Ani ta Ferr i y nuestro paisano Emilio Díaz. 
Y fué E l pat io, de los Quintero, otra de las comedias de repertorio 
puestas en escena, que mencionamos en particular, no sólo por haber 
sido representada muy bien, sino también para recordar que el inteli-
gente escenógrafo Sr. Pérez pintó para ella una l indísima decoración con 
todo el verdadero carác ter de los pátios sevillanos. 
Don Juan Tenorio 
Las representaciones del popular drama de Zorrilla constituyeron 
en esta temporada un verdadero acontecimiento teatral y por esta razón 
hemos de dedicarle especial recuerdo. 
Deseoso Thuil l ier de dar á conocer la obra en provincias tal como 
él la había puesto en escena en el Teatro Español , hizo confeccionar un 
lujoso vestuario y e n c a r g ó el decorado completo de ella al artista que 
acabamos de citar, ofreciendo á M á l a g a las primicias de esta importante 
novedad. 
E l Sr. Pérez cumplió gallardamente su cometido y la artíst ica obra 
del distinguido escenógrafo excedió á cuanto de él se esperaba, que no 
era poco, y vino á consolidar la reputación que en pocos años y sin dis-
poner de los grandes elementos con que cuenta el arte escenográfico en 
Madrid y en el extranjero, con sólo su claro talento_, el esfuerzo de su 
voluntad y su constancia en el trabajo ha logrado hacerse. 
Siete fueron las decoraciones pintadas por D. Manuel Pérez . La del 
primer acto reproduce el interior de una hoster ía sevillana en el siglo 
X V I , tal como debió ser la del Laure l ; representa la del acto segundo 
una calle de Sevilla, de la misma época, en la que se ven la casa de doña 
Ana de Pantoja y un elevado tapial, que se supone del convento de las 
Calatravas; son copia fiel de una parte del interior de este convento los 
telones del acto tercero, estando la escena partida en dos, ocupando sus 
dos terceras partes un cláustro gót ico y la otra la celda de doña Inés ; 
presenta la del cuarto acto un aposento de la quinta de don Juan, de 
estilo á rabe y rica ornamentación; el cementerio, en los actos quinto y 
séptimo, se separa por completo de la forma en que ordinariamente se 
presenta y produjo profunda impresión estét ica por su severidad y so-
briedad en el detalle; el comedor de la casa de don Juan, en el acto 
sexto, es un lujoso salón, cuyos muros cubre art íst ica tapicería, y la 
t ransformación del Cementerio^ en el final del drama^ es una Gloria, á 
la manera de las de Gustavo Doré , 
Todas estas decoraciones fueron aplaudidas, y con verdadero entu-
siasmo las de la Quinta, el Cementerio y la Gloria, y la noche de la pr i -
mera representac ión tuvo que presentarse en la escena repetidas veces 
el Sr. Pérez^ á instancias del público. 
Cuidó Thuil i ier además de cuantos detalles cuida un director inteli-
gente y amante del arte, y el mobiliario en la Hostería, la Celda y los 
Salones respondió al decorado y se ajustó por completo á la época, me-
reciendo particular recuerdo los tapices y taburetes puestos en el acto 
de la Quinta. 
Por lo que á la in terpre tación corresponde, sabido es que Thuili ier 
dá á la figura de don Juan grande relieve y sin desnaturalizar el carác-
ter, pone en ella cierto sello de modernismo, prescindiendo de todo g é -
nero de desplantes y afectación; vistiendo además el personaje, como los 
viste todos, con lujo extraordinario. 
M u y bien Ani ta Ferr i y los demás artistas, merece entre ellos re-
cordarse á La Riva , porque hizo un Ciut t i gracioso, sin las bufonadas y 
pantomimas á que tienen acostumbrado al público otros actores cómicos; 
y al hablar por primera vez de este actor, añad i remos que fué uno de los 
favoritos del públ ico en la temporada, porque r eúne condiciones valiosí-
simas, hasta el punto de que, entre los de su género , sólo con Balaguer 
podr ía hoy comparárse le . 
Como no podía menos de suceder, alcanzó Don Juan Tenorio un 
éxi to extraordinario, y alcanzó ocho representaciones^ de ellas tres fuera 
de abono y dos de tarde, ascendiendo las entradas á la cantidad de pese-
tas ii342'50J cifra muy difícil de obtener en provincias representando el 
drama de Zorrilla. 
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Los Estrenos 
Cumpliendo también esta vez, y con exceso, lo que había ofrecido 
al circular las listas^ es t renó Emi l io Thuill ier en esta temporada veinte 
y tres obras, y no es t renó algunas más porque le faltó tiempo para ha-
cerlo. 
De todas ellas vamos á dar aquí una breve idea, ya que no es posi-
ble otra cosa, dejando Hamlet y Otelo aparte, para tratar de ellas por 
separado, por las razones que indicamos al r eseñar la anterior c a m p a ñ a 
del gran actor ma lagueño . 
Y a dijimos que debu tó la Compañía con la comedia en tres actos de 
Lope de Vega, refundida por D, T o m á s Luceño, L a m,oza de c á n t a r o , y 
fué la obra primera que se es t renó. 
Es ésta una de las más hermosas del inmortal poeta y su refundi-
ción está hecha con gran inteligencia y perfecto conocimiento del Teatro 
clásico y de las exigencias de la escena moderna. 
Quizás sea una de las en que más luce sus privilegiadas dotes de 
artista la Sra. Ferri , y Thuil l ier y La Riva interpretan muy concienzu-
damente el galán y el gracioso de la época. 
L a moza de Cán ta ro se puso en escena tres noches, logrando en to-
das ser oída con complacencia y aplaudida en varias de sus escenas. 
De los dramas que se representaron obtuvo éxito extraordinario en su 
estreno, el 29 de Noviembre, y se representó , con igual resultado, cuatro 
veces m á s Malas herencias, en tres actos, del ilustre Echegaray, pro-
porcionando, á la vez, un triunfo á Thuil l ier (Víctor) y á Ani ta Ferri 
(Blanca) y habiendo sido ensayado con esmero, lo que hizo que su inter-
pretación, en general, fuese muy acertada. 
También lo fué (y asimismo const i tuyó un gran éxi to su estreno, 
verificado el 22 del mismo mes) la del drama en tres actos de Joaquín 
Dicenta, Aurora , y en esta obra oyeron, del propio modo, muchís imos 
aplausos las dos principales figuras de la Compañía . 
Otra obra de Dicenta, Raimundo Lu l io , denominada leyenda dra-
mática, se es t renó el 6 de Diciembre y aunque gus tó menos que las ante-
riores, fué aplaudida y se represen tó dos noches, habiendo llegado Auro-
r a á la quinta representación. 
Raimundo L u l i o se in te rpre tó y se presen tó muy bien, pon iéndose 
en el acto segundo una notable decoración que representa el interior de 
un antiguo templo de Palma de Mallorca. 
Y el úl t imo de los dramas, estrenado en el beneficio de nuestro dis-
t inguido paisano, fué uno, en tres actos, titulado L a herencia de Araus, 
que acogió el públ ico con marcadas muestras de aprobación y se repitió, 
con igual éxi to, á la noche siguiente á la de su estreno. 
Malas Herencias es una de las obras más efectistas del gran dra-
maturgo, aunque adolece de poca naturalidad en alguna de sus escenas 
y la alteza del pensamiento en que se inspira su desenlace no llega á la 
generalidad del público; Aurora es t ambién un drama en que el efectis-
mo domina y acusa la tendencia constante del Teatro de Dicenta y Ra i -
mundo Lul io , por el contrario, se separa en absoluto de la manera de ha-
cer propia de este escritor; bien es verdad que se trata de una obra ro-
mántica, cuyo asunto le sirvió primero para escribir el libro de una ópe-
ra, sobre el que basó después la leyenda dramát ica , que está escrita en 
verso, con variedad de metros y contiene hermosos trozos de poesía. 
De L a herencia de Araus hay que hacer breve historia. Es original 
de D. Luís y D. Agus t ín Millares, personas muy distinguidas y relacio-
nadas de la ciudad de Las Palmas (Canarias) y que se han revelado como 
notables escritores con esta obra, primera que han dado al Teatro, en-
trando en él por la puerta grande. 
En correspondencia ambos señores, desde hace a lgún tiempo, con 
Emil io Thuillier, recibió éste el manuscrito de ella, para él expresamente 
escrita, y su lectura le produjo viva impresión, por lo hermoso del asun-
to, la firmeza de los caracteres, el feliz y acertado desarrollo de la ac-
ción, eminentemente dramát ica , como asimismo lo son sus principales 
situaciones, por demás teatrales y de alt ísima tensión alguna de ellas, y 
lo castizo y también teatral del diálogo; aceptó el drama y se dispuso á 
repartirlo y ensayarlo con el mayor esmero y á presentarlo con cuantos 
detalles exige para su mejor éxito, decidiendo, por último_, estrenarlo en 
la noche de su beneficio. 
E l resultado, como ya se ha dicho^ correspondió á sus esperanzas y 
logró el distinguido actor, á par, para él, uno de los mayores triunfos de 
la temporada. 
Obra simbólica más que otra cosa es L a herencia de Araus, cuyos 
autores se conoce se han inspirado para escribirla en la literatura del 
Norte de Europa y m u y en particular en el Teatro de Ibsen. Idea-
listas y un tanto románt icos , pero románt icos á la moderna, con el ro-
manticismo de la idea^ han encarnado el pensamiento del drama en la fi-
gura de un loco, Lorenzo ¿£e rá-mMS, pacifico y tranquilo y hasta cariñoso 
de ordinario, pero que obedeciendo á cierto atavismo de raza, llega al 
paroxismo de la locura y en él ya á convertirse en asesino, en el mo-
mento en que choca abiertamente con el prosaísmo y las realidades de 
la vida, que en lucha con el ideal, simbolizado en un bosque virgen, en 
el que el pobre fatuo tiene puestos todos sus amores, constituyen aquel 
pensamiento, generador de la obra. 
Con esta lijera idea del drama y del carác te r de su protagonista pue-
de fácilmente juzgarse de lo difícil de la labor del actor si ha de dar al 
personaje toda la intensidad dramát ica que exige^, y sin embargo Thuill ier 
venció una vez más, haciendo de Lorenzo de Araus una de sus más aca-
badas y perfectas creaciones. 
E s m e r á r o n s e los demás artistas que interpretaron la obra y ofreció 
ésta el más acabado conjunto, del que se destacaban muy en particular 
A n i t a Ferr i (Eva Rubens, personaje también un tanto simbólico), Rausell 
(D. Pablo de las Heras) y nuestro paisano Lagos (Matías Acero). 
Para L a herencia de Araus pintó el Sr. Pérez dos preciosas decora-
ciones, r e p r e s e n t á n d o l a de los actos primero y segundo amplia sala de 
viejo caserón solariego y la del tercero el bosque, alma y en realidad 
principal protagonista del drama, lo que dificulta mucho la ejecución de 
la obra pictórica, si ha de ajustarse al pensamiento de los autores, que 
supo interpretar con gran acierto el reputado escenógrafo . 
Tres fueron las obras estrenadas del distinguido escritor Jacinto 
Benavente, y de ellas dos lograron éxi to muy franco y lisonjero, siendo 
en cambio la otra, si no rechazada, escuchada con gran frialdad por el 
público. 
La más importante es la comedia dramát ica , en tres actos, E l nido 
ajeno, que se est renó el 21 de Octubre y se r ep resen tó tres veces^ siem-
pre con aplauso; otra de las que merecieron el favor del público, mante-
niendo la hilaridad constante en sus cuatro representaciones, fué el j u -
guete cómico en dos actos E l tren de los maridos, estrenado el 20 de 
Noviembre, y la que no logró agradar L a gata de Angora, comedia en 
cuatro actos, que se r ep resen tó por primera vez el 18 de este úl t imo mes 
y tan sólo se repitió á la siguiente noche. 
Nada hemos de decir de esta producción, como no sea que los ar-
tistas hicieron laudables esfuerzos para sacarla á flote, y gracias á ellos 
no nauf ragó por completo. E l nido ajeno es una preciosa comedia, la 
primera ó de las primeras que escribió su autor, de pensamiento elevado 
y por d e m á s humano y á la par de sencillo desarrollo, concen t rándose 
su interés, principalmente, en el estudio de los caracteres^ hechos de ma-
no maestra; es propia para ser saboreada por intelectuales más que por 
la generalidad del público y se separa por su factura de la manera pro-
pia de Benavente. E l t ren de los maridos es una obrita de enredo, á la 
francesa, en que abundan tipos y situaciones altamente cómicos. 
De la interpretación de estas dos obras lo que dejó m á s grata i m -
presión fué la delicadísima labor de la Sra. Ferri , Thuillier y Rausell, en 
E l nido ajeno. 
Correspondió el mayor número , entre las obras dadas á conocer en 
esta temporada, al Teatro de los renombrados escritores sevillanos don 
Serafín y D. Joaquín Alvarez Quintero, de quienes se estrenaron cuatro 
comedias y tres entremeses. 
Fueron éstos Los piropos, E l flechazo y E l ojito derecho, estrena-
dos, respectivamente; en las noches del 6 y 2 1 de Noviembre y el 17 de 
Diciembre. Todos ellos fueron aplaudidísimos, especialmente el primero, 
alcanzando éste siete representaciones, cuatro el segundo y tres el ter-
cero. Los tres están hechos con tipos y costumbres del pueblo de Sevilla; 
en ellos se desborda el gracejo, junto con la naturalidad, y fueron oca-
sión á que La Riva luciese una vez más, en el primero y últ imo, sobre 
todo en aquél, sus envidiables condiciones de actor cómico, siendo, en 
ambos, admirablemente secundado por L l i r i , y para que escuchasen mu-
chos y merecidos aplausos en E l flechazo nuestros apreciables paisanos 
Merceditas Díaz y Genaro Guillot. 
La comedia en un acto L a azotea, que se es t renó el 10 de Diciem-
bre y se repitió tres veces, es como una ampliación de E l Patio, y como 
ésta, cuadro exacto de la vida de la clase media sevillana. L o g r ó otro 
gran éxi to y también fué muy aplaudida su interpretación y en ella, en 
particular, María Comendador, en la lectura de una carta, escrita en sen-
tidos y preciosos versos, que se vió obligada á repetir en todas las re-
presentaciones, por la delicadeza y expresión que supo darle. 
Graciosísimo en extremo es el primer acto de otra comedia, titulada 
E l nido, escrita en dos, y en el segundo, sin perder la obra su carác te r 
cómico, sobresale una nota sentida y tierna de la vida del hogar domés-
tico, que interesa y conmueve. Es una de las más lindas producciones de 
los Quintero y así lo entendió el público ga la rdonándo la con sus aplau-
sos, extensivos á los artistas encargados de su desempeño . 
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E l nido se es t renó el 6 de Noviembre y l legó á la tercera represen-
tación. 
Dos veces nada más se represen tó la comedia en tres actos y un 
pró logo La dicha ajena, que se es t renó el 3 de Diciembre y fué la única 
de sus autores que se discutió y en cuyo estreno se dividieron las opi-
niones del público. 
E l primer acto de esta obra obtuvo un éxi to franco y expontáneo , 
como no puede menos de ocurrir donde quiera que se represente, porque 
es una copia fiel de tipos y costumbres de un casino de provincia de ter-
cer órden, con puntas y ribetes de sátira; pero después, los actos restan-
tes pesaron algo sobre el espectador; y es que la acción en ellos langui-
dece por falta de asunto, r ean imándose tan sólo en las escenas de carác-
ter cómico. Por lo demás , el pensamiento de la comedia es muy hermoso, 
pero quizás precisamente por el noble altruismo que encierra, no se apre-
cia, como es debido, por la mayor ía . 
Los artistas trabajaron con fé; Thuil l ier se encargó , por car iño y de-
ferencia á los autores, de un papel incoloro, falto de relieve y nada sim-
pático, y el éxi to de la interpretación correspondió á An i t a Ferri , que 
hace una Manoli ta deliciosa. 
En cambio del dudoso resultado de L a dicha ajena, lograron sus 
distinguidos autores un succés important ís imo, y de los principales en 
esta c a m p a ñ a teatral, con Las flores, lindísima comedia en tres actos, es-
trenada en la función del 13 de Noviembre y d é l a que se dieron cinco re-
presentaciones. 
Es un trozo de la vida real llevado á la escena y puesto allí, sin 
aliños ni compostura, con toda su verdad y sencillez, y el méri to de la 
obra art íst ica consiste en que^ confundida la ficción escénica con la rea-
lidad, de ésta y sólo de ella arrancan los efectos, exentos de toda prepa-
ción y artificio; resultado que en el Teatro sólo puede lograrse con ta-
lento superiorís imo, gran espíritu de observación y acabado estudio del 
medio en que la acción se desarrolla. Las cosas que ocurren en el Huer-
to de las Campanillas, de Sevilla, suceden todos los días, y como en la 
comedia empiezan empiezan en la vida y acaban, como deben acabar, 
no desenlazándose la acción, sino cor tándose, de modo natural ís imo, allí 
donde termina el episodio que sirve de asunto á la obra. E l fondo del 
cuadro es el huerto, las flores; sus figuras de primer t é rmino también son 
flores, las mujeres, como explica en su pintoresco lenguaje el abuelo: y 
hé aquí el pensamiento de la obra. 
En el acto primero y hasta el final del segundo abunda la risa, las 
pasiones se esbozan nada más, llegan quizás á presentirse las penas^ una 
série de regocijadas escenas se desarrolla en el seno de una familia del 
pueblo, honrada y laboriosa, y al llegar aquél, el drama surje rápido, 
brutal, inesperado, como con frecuencia acontece en el mundo, sobre todo 
entre gentes sencillas, confiadas y buenas. 
E l acto tercero es de una placidez encantadora, á que contribuyen 
el lugar, la hora, la estación del año (el verano), hasta la luz de la luna 
que ilumina la escena. E l drama continua^ pero hay que buscarlo en el 
alma de los personajes^ en el dolor resignado y mudo de una madre; en 
el remordimiento en lucha con la pasión no extinguida de una pecadora; 
al lado de ese drama, hondamente pasional, del amor ilegítimo^, surje un 
amor sencillo y noble, con tonos de idilio, pero de idilio natural, despro-
visto de toda afectación; y cuando el telón baja lentamente, sola la esce-
na, oyéndose dentro un canto de nana, que duerme á pobrecitos huér-
fanos, caritativamente amparados, arranca más aplausos este final, que 
deja al espectador dulces remembranzas, que muchas catástrofes hábil-
mente preparadas en dramas y trajedias. 
Oyóse la obra con gran in terés y complacencia toda ella y fué aplau-
didísima y también lo fueron cuantos artistas tomaron parte en la inter-
pretación, que resul tó de las m á s irreprochables de la temporada. No po-
demos detallarla, aunque bien lo merecía . Haremos, sin embargo, una 
sola excepción, para dejar aquí el recuerdo de una niña, que á seguir 
como empieza, está llamada á ser actriz notabilísima. Adeli ta López Ca-
ro, alumna de la Academia de Declamación, como lo había sido su her-
mana María, se enca rgó del papel de Charito, y fueron tales y tantos los 
primores que en él hizo, que log ró escuchar car iñosa ovación y que 
Thuil l ier la contratase para d e s e m p e ñ a r papeles propios de su edad. 
Con Las flores se es t renó una preciosa decoración, del huerto donde 
se desarrollan los tres actos, debida al notable escenógrafo de Madr id 
Sr. Mar t ínez Gari; y para el primer acto de L a dicha ajena pintó tam-
bién la del Casino, perfectamente entendida^ nuestro paisano D. Manuel 
Pérez . 
A l siempre aplaudido autor V i t a l Aza, tocaron en suerte otros dos 
de los más lisonjeros éxi tos obtenidos en los estrenos. 
En el beneficio de A n i t a Ferr i se representaron, por primera vez, 
otras tantas obras suyas, una de ellas el sa ínete en un acto titulado Cien-
cias exactas, en cuyo desempeño tomó parte Emil io Thuil l ier , como de-
ferencia al ilustre escritor. 
Y fué la otra una comedia, t ambién en un acto, escrita sobre un 
cuento del úl t imo libro del distinguido literato ma lag u eñ o A r t u r o Reyes^ 
Del Bulto á la Coracha, como tributo que V i t a l quiso rendir, á la par, al 
talento de A r t u r o y á las deferencias de que se le ha hecho repelidas ve-
ces objeto en ésta su ciudad adoptiva. 
Escribióse expresamente para Má laga 5^  para que aquí fuese estre-
nada por Thuil l ier y así se efectuó; y en L a Clavellina, que tal es su t í tu-
lo, desempeñaron los dos papeles más importantes la beneficiada (Lola) 
y aquél (Vio Bitoque), caracterizando Emilio, á maravilla, un gitano viejo. 
Ambas obras son muy lindas. E l juguete es de las más divertidas y 
amenas de Vi t a l Aza y la comedia un cuadro de costumbres ma lagueñas , 
lleno de verdad, y como las dos fueron ensayadas y dirijidas por él_, que 
se hallaba por aquellos días entre nosotros, y los artistas se esmeraron, 
correspondió la in terpre tac ión á los citados méri tos, el públ ico premió á 
todos con sus aplausos y V i t a l fué llamado á escena muchas veces en la 
noche del estreno y también en la otra representac ión que se dió á IM, 
Clavellina y las dos más que logró Ciencias exactas. 
Pablo Parellada fué otro de los autores aplaudidos en sus nuevas 
obras. 
Y a anticipamos que la primera noche de la temporada se es t renó E l 
himno de Riego, comedia en dos actos de aquel notable escritor, y aña-
diremos ahora que el 8 de Diciembre se verificó el estreno de L a canti-
na, saínete en un acto del mismo autor, logrando las dos, además de un 
lisonjero éxito, ser puestas en escena dos veces la segunda y cinco la 
primera. 
L a cantina es copia de incidentes de la vida de cuartel, perfecta-
mente fotografiados y rebosantes de gracia, y E l himno de Riego tiene 
por asunto un episodio semi-histórico, ocurrido en Madrid en los prime-
ros días de la revolución de Septiembre del 68 y acusa el ingénio de 
Parellada en todas sus escenas. 
E l 27 de Diciembre se es t renó un juguete cómico en tres actos, Los 
hijos artificiales, adaptación de la pieza alemana E i n Ruhenvater, de 
Fischer y Zorno, arreglada á la escena española por D. Joaquín Aba t i y 
D. Federico Reparaz. 
Es una obra para reir, de trama complicadísima y un tanto invero-
símil, pero que tiene la sal por arrobas y hace al públ ico desternillarse 
de risa, desde el principio hasta el fin. Gus tó muchísimo y se represen tó 
tres noches. 
Lo mismo ésta que las obras de Parellada, fueron, como las anterio-
res, muy bien interpretadas en conjunto; debutando en E l hini.no de Rie-
go, en el importante papel de L a Nichi, la graciosa é inteligente actriz 
m a l a g u e ñ a Mercedes Díaz, que en esta comedia y en cuantas otras obras 
tomó parte en la temporada demos t ró lo que ya presen t íamos cuantos'la 
hab íamos visto trabajar antes en funciones de aficionados: que tiene mu-
cho talento y que será muy pronto una actriz notable, como ya es actor 
de bastante mér i to su hermano Emilio, y bien lo demos t ró en esta tem-
porada, en muchas obras, entre ellas en Las flores, intepretando el papel 
de Juan Antonio. 
Y ya que de artistas ma lagueños hablamos, añad i remos que Lagos y 
Guil lot oyeron aplausos muy merecidos y más de una vez durante la 
temporada. 
E l úl t imo de los estrenos de que hemos de dar aquí cuenta, verifi-
cado el 24 de Octubre, fué el de un monó logo de D. Joaquín Abat i , t i tu -
lado L a buena crianza ó tratado de urbanidad, que la noche en que se 
dió á conocer no a g r a d ó á parte del públ ico y sin embargo fué aplaudi-
do en su segunda y úl t ima representación. 
En realidad no tiene nada de particular, pero no merece ser recha-
zado, siempre que lo recite el actor de la manera que lo hace el señor 
La Riva. 
En resumen, que (aparte de las tragedias Hamlet y Otelo) se estre-
naron en esta temporada una comedia clásica, cuatro dramas, ocho co-
medias, dos juguetes cómicos en dos y tres actos^ dos sainetes, tres en-
tremeses y un monólogo , y nos parece que es imposible dar mayor va-
riedad y novedad al trabajo; siendo también digna de ser anotada la cir-
cunstancia de que varias de estas obras se representaron en Má laga pocos 
días después de haber sido estrenadas en Madrid,y algunas de ellas, como 
Malas herencias, L a dicha ajena y Los hijos artificiales, se ensayaron en 
el Cervantes á la pa rqueen los teatros de la Corte donde se verificaron, 
sus estrenos 
Las entradas que se hicieron en las primeras representaciones de las 
más importantes fueron las siguientes: 
L a moza de c á n t a r o , 1693 pesetas; E l nido ajeno, 81 ó; E l nido, 
11 TÓ; Las flores, 1359; L a gata, de Angora, 767,25; Aurora , 1204,60; Ma-
las herencias, 8i7'6o; L a dicha ajena, IOIO'ÓO; Raimundo Lul io ' 824*10; 
Los hijos artificiales, I 3 3 r 6 5 y 1689'10 L a herencia de Araus. 
Hamlet», «Otelo» y «Cyrano 
Tomado el primero de vieja leyenda dinamarquesa por el inmortal 
Sakespeare, creado por entero el segundo, aunque inspirado en el estu-
dio de la raza africana, t ambién por el gran dramaturgo inglés , y arran-
cado á la historia literaria de Francia por el eminente poeta Rostand el 
tercero, son éstos tres personajes tres figuras colosales escénicas, que 
dan nombre á otras tantas maravillosas obras teatrales. 
Hamlet es la más grande de aquél las . Carác te r complejo, de inmensa 
variedad en el detalle y en su forma de expresión, personalidad profun-
damente humana, espíritu reflexivo, alma constantemente abierta á la 
lucha de las pasiones más violentas y que también á veces se ilumina 
con la luz de los afectos dulces, siempre con la amargura y la ironía en 
su frase, perdura á t r avés de los siglos y las costumbres y será hasta el 
úl t imo día del Teatro s ímbolo en él del dolor humano. 
Otelo, alma de niño encerrada en cuerpo de gigante, sencillo y fuer-
te^ amante y brutal á un tiempo, con todas las delicadezas del amor y 
todas las rudezas propias de la vida del soldado, con los ardores de la 
hirviente sangre africana y por acicate la furiosa pasión de los celos, es 
otro carác te r grandioso, menos complicado que el de Hamlet, pero de 
mayor intensidad dramát ica . 
Y Cyrano, mezcla desordenada de poeta, soldado y aventurero, 
bohemio á la manera del siglo del Gran Cardenal, espiritual y sarcásticO; 
con exquisitas delicadezas en ocasiones y en otras con amargas y pun-
zantes ironías en los lábios, enamorado y amante y abnegado hasta el 
sacrificio, soberbio y á la par resignado con su dura suerte, constituye en 
la escena un carácter más, cuya variedad es verdaderamente pasmosa. 
Cuán difícil es la in terpretación de estas figuras, huelga demostrarlo; 
del simple esbozo que antecede fácilmente se desprende. Necesita mucha 
inspiración, mucho talento, no menor estudio y facultades tampoco esca-
sas el actor que se atreva á llevar al proscenio á Cyrano, Otelo y Ham-
let. Leyendo detenidamente las trajedias de Sakespeare y la tragi-come-
día de Rostand, analizando los caracteres de sus protagonistas, el m á s 
lego en materia de arte así lo entiende. 
Por eso Thuill ier merece toda loa al haber acometido esa empresa, 
y al realizarla, llegando á su té rmino sin desmayos, con alientos de gran 
actor, con entusiasmos de alma de artista; y como en ella ha triunfado 
por entero, por eso también hemos querido dedicar un recuerdo especial 
en este libro á esas tres grandes creaciones de nuestro ilustre paisano, 
que son, á nuestro juicio, las mayores de su vida en el Teatro y de las 
que—como en otro lugar ya hemos dicho—ha ofrecido las primicias á su 
ciudad natal. 
A m o n t ó n a n s e las dificultades en los monólogos de Hamlet, y Thui -
ll ier los dice admirablemente, con frase limpia, dicción clara, concentrado 
acento, y á veces, cuando la si tuación lo exige_, y á la amarga duda se 
opone la triste realidad, con gritos de dolor ó de ira, ó voz estrangulada 
por la emoción, labio balbuciente y ojos por las l ág r imas empañados . En 
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otras escenas y pasajes de la trajedia, como la de la aparición de la Som-
bra, el final del acto tercero y el entierro de Ofelia, tiene arranques su-
blimes, acentos de pasión que llegan al alma del espectador, y en toda 
la obra; en el completo desarrollo del carácter , se muestra el actor con-
cienzudo de siempre, que estudia y analiza el personaje que representa, 
y al mismo tiempo el actor inspirado, cuyo genio se traduce en una frase 
ó en un grito que nunca pueden ser, por más que se haga, nacidos del 
análisis y del estudio. 
Esto úl t imo que decimos de Hamlet puede aplicarse á sus otras dos 
grandes creaciones, y aparte de ello, expresa en Otelo, con gran fideli-
dad, las ternezas de un alma virgen, abierta por primera vez al amor, 
tras el rudo vivir del campo de batalla, los sombr íos aspectos de la duda, 
el salvaje arrebato propio de temperamento y celos africanos y la noble-
za del hombre que sabe morir cuando aprecia en toda su intensidad el 
aciago error y la horrible violencia que lo ha convertido en asesino del 
sér idolatrado, conforme va pasando por las diversas situaciones de la 
obra. 
En Cyrano, desde el alarde de perdonavidas con que se presenta 
al empezar el primer acto, hasta el trájico delirio de su muerte, va deta-
llando los estados diversos de ánimo porque pasa el personaje y es deli-
cado y tierno en sus escenas con Roxana y en sus confidencias á Lebret, 
altivo cuando presenta á De Quiche los Cadetes de la Gascuña , delicio-
samente humorista relatando el Viaje á la luna y su Crónica y en los 
otros muchos momentos en que la irónica expresión propia del carác ter 
lo exije. 
Todo esto y cuanto á nuestro pesar aquí callamos fué motivo á que 
el público, en esta temporada, y también en la del año 1900 por lo que 
á Cyrano concierne, apreciara la labor de Thuil l ier de la manera mere-
cida y la premiara con grandes ovaciones, no sólo en las noches en que 
se estrenaron las obras de Sakespeare y Rostand, sino después en las 
numerosas representaciones que de ellas se han dado en el Cervantes. 
Cuántas y en qué momentos fueron tributadas, no podemos tampoco aquí 
decirlo, que fuera tarea larga y complicada, y a d e m á s innecesaria, por 
es tár aún muy frescos los recuerdos de tan grandes como legí t imos 
triunfos. 
Diremos algo, en cambio, aunque con la necesaria concisión, de la 
in terpre tac ión de estas obras, que dirijidas y ensayadas con gran dete-
nimiento y constancia, no sólo proporcionaron á nuestro distinguido pai-
sano personales éxitos, sino en las que también los obtuvieron muy favo-
rables los demás artistas de la Compañía . 
Todos ellos trabajaron con fé y su trabajo fué galardonado con el 
acierto primero y luego con los aplausos; mas como no es posible citar-
los á todos, recordaremos sólo á aquellos que en particular se distin-
guieron. 
Los tan diversos caracteres de Ofelia, Desdémona y Roxana logran 
en Ani t a Ferr i feliz encarnac ión y la distinguida actriz luce mucho en 
los tres, aunque más que en los otros en el último, por el mayor relieve 
de la figura escénica; Mar ía Comendador demuestra lo mucho que vale 
haciendo la E m i l i a del Otelo; la Reina Gertrudis fué acertadamente in-
terpretada por la Sra. Luna; en Hamlet caracteriza y hace preciosamente 
La Riva los tres distintos personajes que le es tán encomendados^ un de-
licioso Eagueneau en Cyrano y en un g é n e r o que no es aquel á que hoy 
consagra su talento artístico, convence en el impor tan t í s imo papel de 
Yago, en Otelo; L l i r i hace un Bey Claudio discretísimo; un excelente 
Casio y un notable Laertes Torner; el De Guiche de la traji-comedia de 
Rostand y el Polonio de la creación sakespiriana fueron para Pastor dos 
legí t imos éxitos; en ambas producciones se distingue Rausell, haciendo, 
respectivamente, Lehret y la Sombra; Lagos dá verdadero carác te r á 
la figura del Cap i t án Carbón de Castel Jaloux y cuando se es t renó Cy-
rano, hace tres años^ interpretaba también muy á conciencia el ya men-
cionado papel de Ragueneau Ricardo Manso. 
Otro gran éxi to de Thuil l ier fué la presentac ión de estas obras. 
Mover en la escena grandes masas de comparser ía , sin que perjudiquen 
el conjunto y maten los efectos plásticos, es cosa bien difícil, y sin embar-
go, en éstas, como en otras ocasiones, con paciencia y constancia, Thui-
llier ha triunfado de tal escollo en las tres obras en que aquél la inter-
viene en las principales situaciones^ sobre todo en Hamlet y Cyraí io, y 
los cuadros de la representac ión teatral , la p resen tac ión de los Cadetes, 
el campamento y el asalto de la trinchera en la primera, y la presenta-
ción de la Corte, el final de la farsa L a muerte de Gonzaga y sobre todo 
y más que ninguno, el del entierro de Ofelia en la segunda, resultaron 
tan irreprochables, que fueron calurosamente aplaudidos. 
Vestuario rico y apropiado, confección de la inteligente Amina 
Gambardella; atrezzo complet ís imo de la casa Ribal ta de Madrid y so-
berbio decorado del notabi l ís imo escenógrafo de Milán Antonio Roves-
calli lucieron en estas obras y todo ello fué estrenado en Málaga . 
Del decorado, en particular, cuanto se diga es poco. Los telones de 
Otelo son exactamente iguales á los que el mismo escenógrafo pintó 
para el Teatro de la Scala de Milán, cuando se est renó la gran ópera de 
Verdi , los de Cyrano idént icos á aquél los con que se representa la obra 
en Par í s y aún superan á unos y otros en valor art íst ico los de Hamlet. 
Representan en la obra de Rostand, en el primer acto el interior del 
palacio de Borgoña . preparado para una representac ión teatral; en el se-
gundo el de una hoster ía de Par ís , la de Ragueneau ó de los poetas; una 
calle de la metrópol i francesa en el tercero; en el cuarto una trinchera 
en el campamento á la vista de la ciudad de Arras, que sirve de fondo á 
la decoración,y las alamedas del jardín de un convento de Damas nobles 
de Par ís en el últ imo. 
Las decoraciones de Otelo son una calle de Venecia y el Salón del 
Consejo de los Dux las de los dos cuadros del acto primero; una terraza 
sobre el mar, en el Castillo de Chipre, la del segundo; la del tercero y el 
cuarto el Salón del Trono, del mismo castillo, y la del quinto el camarín 
dormitorio de Desdémona , cuyo lecim, mobiliario y demás detalles co-
r respondían en lujo y exactitud al lugar y á la época. 
En Hamlet se presentaron otras seis decoraciones, tan notables co-
mo las anteriores, y á la verdad que sentimos no poder detallar unas y 
otras, ni decir de ellas cuanto es merecido. 
Dividido el acto primero en cuatro cuadros, representan el primero 
y el tercero un patio de la fortaleza de Elsingor, lugar de la acción en 
toda la obra; el segundo el Salón del Trono del mismo palacio, y el cuar-
to la gran explanada de la fortaleza, con la vista del palacio y el mar al 
fondo, todo ello iluminado por un admirable efecto de luna. E l mismo 
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salón del acto primero, arreglado convenientemente para verificar en él 
una represen tac ión teatral á la manera de la época, es la decoración del 
acto tercero. E l acto cuarto tiene dos cuadros y en el primero presén tase 
el dormitorio de la Reina y en el segundo una sala corta del palacio. En 
el quinto acto, que está dividido en dos en el arreglo, el primero de ellos 
representa el Cementerio del castillo, con la vista de la ciudad de Elsiri-
gor á todo foro^ y en el segundo, ó sea el sexto, aparece nuevamente el 
salón del Trono, dispuesto para el asalto de armas con que se desenlaza 
la trajedia. 
E l éxi to grandioso de las tres hermosas obras estrenadas por Thui-
llier no necesita comentario, pues fué natural y lógico, y cosa distinta 
hubiese sido un absurdo, y respecto al valor literario de aquéllas, fuera 
pretencioso y hasta ridículo querer descubrir aquí á Sakespeare, ni aqui-
latar los mér i tos de Rostand. T r á t a s e de producciones de universal re-
nombre y sobra, por lo tanto, sobre ellas todo juicio. 
Unicamente hemos de añadir á lo escrito que los arreglos de Ham-
let y Otelo —de D. Luís López Ballesteros y ü . Fé l ix González Llana el 
primero y de D. Francisco Navarro-Ledesma y D . José Cubas el segun-
do—están hechos con verdadera conciencia literaria ambos y gran co-
nocimiento del Teatro del inmortal poeta inglés y de las exigencias del 
Teatro moderno^ aunque creemos más acabado y perfecto el de Hamlet. 
De la t raducción de Cyrano de Bergerac nada decimos, porque al hablar 
de su estreno manifestamos la favorable opinión que nos merecía. Tam-
bién entonces seña lamos la fecha de éste y los ingresos que proporc ionó 
en la temporada en que tuvo lugar. 
En la que r e señamos ahora se represen tó Cyrano cinco noches y en 
una función de tarde, con excelentes entradas; Hamlet se es t renó el 13 
de Diciembre, con una entrada de 1844'10 pesetas, y Otelo el 20 del mis-
mo mes, con otra de ió84'6o, y ambas trajedias se representaron seis no-
ches, alcanzando los ingresos totales las cifras de 9096 en la primera y 
5113'75 en la segunda. 
Los Beneficios 
De los tres celebrados en esta temporada fué el primero el del aplau-
dido actor cómico A r t u r o La Riva ; en la noche del 31 de Diciembre. 
Ensayadas y puestas en escena bajo la dirección de su autor, se 
representaron la preciosa comedia y el lindo sa ínete de V i t a l Aza E l 
sombrero de copa y L a rebotica. 
La in terpre tac ión de ambas obras fué excelente y al final de ellas 
compar t ió con el beneficiado y los demás artistas los honores del pros-
cenio y muchos y merecidís imos aplausos nuestro paisano adoptivo. 
E l espectáculo te rminó can tándose la zarzuelita ; Viva mi n i ñ a ! por 
Mercedes D i az^  La Riva y Guillot. 
E l primero de éstos dijo con singular gracejo los couplets, que repi-
tió, con letras distintas, varias veces, Guillot lució su bonita voz de 
bar í tono y Merceditas reve ló que posee condiciones muy apreciables para 
el arte lírico, pues á su talento reúne un ó r g a n o vocal con el que puede 
aspirar á ser una buena cantante de zarzuela. 
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Con L a moza de c á n t a r o y los estrenos de Vi ta l , de que en su lugar 
hablamos, se verificó el de la notable actriz Sra. Ferri , el día 3 de Enero, 
y fué ésta ovacionada por el público al decir admirablemente la glosa 
Aprended flores de m i y en otras escenas y al final de la comedia de 
Lope, siendo también muy aplaudido su trabajo en L a Clavellina. 
E l úl t imo de los beneficios fué el de Emilio Thuil l ier y se celebró el 
5 del mismo mes. 
A l hablar del estreno de L a herencia de Araus, verificado en esta 
función^ anticipamos el gran éx i to de nuestro ilustre paisano en su ve-
lada de honor y encomiamos, como era justo, su notabil ísima labor al 
crear el principal personaje de la obra, así que sólo nos resta decir aquí 
que escuchó muchas y repetidas ovaciones en distintas escenas, fundién-
dose en uno sólo el éxi to del drama y el del artista. 
Aparte de los aplausos oídos, fueron estos tres beneficios pretexto 
para que los numerosos amigos y admiradores de Ani ta , La R i v a y 
Thuillier les demostrasen su particular afecto. 
Los tres recibieron numerosos é importantes regalos; An i t a vió con-
vertido, además , el escenario primero y luego su cuarto en un jardín y 
el gran actor m a l a g u e ñ o tuvo la satisfacción de recibir, entre otros ob-
sequios, un car iñoso recuerdo de la dependencia del Teatro, consistente 
en valiosa y artíst ica medalla de oro, propia para dije de reloj, con sus 
iniciales y expresiva dedicatoria, regalo al que concedió la merecida im-
portancia, agradec iéndolo sinceramente, porque representaba la satisfac-
ción con que los donantes hab ían visto su gest ión como empresa. 
En el beneficio de L a R iva se recaudaron 1186 pesetas, IQQS^O en 
el de Ana Ferr i y 1689'10 en el de Thuill ier. 
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C O M P A Ñ Í A D E Ó P E R A I T A L I A N A 
dirijida por el maestro 
D o n Hr tu ro b a r a t í a 
— ^ ELENCO ARTÍSTICO POR ORDEN ALFABÉTICO '4— 
Maestros: Arturo Baratta y Griielfo Mazzi. 
Sopranos: Adele Botti, Emilia Do-Parma, Adalgi-
sa Minotti y ADRIANA PALEEMI-LEET. 
Contralto: María Claessens. 
Tenores: PILIPO D'OTTAVI. GIOYAMI GIRAR-
DINI y Luigi Visentini. 
Ba r í t onos : LELIO CASINI, FRANCISCO PUIGaE-
NER, ALFREDO SERAZZÍ y Francisco Vila. 
Bajos: Baltasar Banquells, Alralker Leoni y FRAN-
CISCO UETAM. 
Comprimarios: Stella Benferreri, José Masip y 
Manuel Calvet. 
Pr imera bai lar ina: Angelina Galvi. 
Director de escena: Alfredo Serazzi, 
Maestro de coros: José Pascual 
Representante y administrador: A m ^ Q O TomM. 
Contador del Teatro 
Baldomero F e r n á n d e z . 
(SEGUNDA DE BARATTA) 
La Compañía 
Una notabil ísima tiple dramát ica , cantante de hermosa voz y gran 
actriz al mismo tiempo, Adriana Palermi-Lery; el gran bajo Uetam; un 
bar í tono de excelente escuela de canto y consumado actor además , Lelio 
Casini; María Claessens, contralto notable y artista muy simpática; 
D'Ottavi , tenor de envidiables facultades, realzadas por un gran sentido 
artístico, y en segundo té rmino Adele Bott i , Adalgisa Minot t i , Puigge-
ner, Banquells, Serazzi y otros cantantes muy discretos eran las figuras 
más salientes de la Compañía de ópera que^ dirijida por él y D. Guelfo 
Mazzi, p resen tó el maestro B a r a t í a en esta su segunda temporada en el 
Cervantes^ que comenzó el 10 de Enero del año actual y te rminó el 8 de 
Febrero siguiente, dándose durante ella las treinta funciones por las que 
se abrió el abono, con éxi tos muy lisonjeros para la mayor parte de los 
citados artistas. 
Se verificó el debut con L a Boheme y la úl t ima función fué el bene-
ficio del reputado maestro. En la primera noche se hizo 1942*20 pesetas 
de entrada. 
El Repertorio 
Se cantaron, cuatro noches E l Trovador; tres L a Boheme y Lucrecia 
Borgia; dos Los Hugonotes, La Traviata y Fausto y una La Afr icana, 
Cavalleria rusticana, Carmen, LJOS Payasos, Rigoletto y L a Favorita. 
Las óperas que ofrecieron mejor conjunto fueron Zos Hugonotes, L a 
Boheme, E l Trovador y Lucrecia; los éxi tos mayores de la Sra. Palermi 
los que obtuvo en las dos primeramente citadas y el mayor de todos los 
de Fil ippo D'Ot tavi el que alcanzó en el Manrique de E l Trovador; la 
Sra. Claessens fué aplaudidís ima en la Leonora de L a Favori ta , el Paje 
Urbano de Los Hugonotes, el Orsini de Lucrecia y el Siebel de Fausto; 
Uetam cantó esta úl t ima obra y Lucrecia como él sabe hacerlo y Casini 
logró un verdadero triunfo interpretando el Conde de I^una de E l Trova-
dor, especialmente en la romanza del acto segundo. 
Los tenores Girardini y Visentini no lograron agradar al público en 
ninguna de las óperas que cantaron y la Srta. Minot t i , el bar í tono Pui-
ggener y Banquells fueron, en cambio, aplaudidos más de una noche en 
la temporada. 
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Un Estreno 
F u é el gran éxi to de ésta, por la ópera estrenada y por su brillante 
in terpre tac ión. 
Tosca, grandiosa creación musical, en tres actos, del eminente maes-
tro Puccini, cuyo dramát ico asunto está calcado en el de una interesante 
y trájica obra de Sardou, se es t renó el 13 de Enero y fué un verdadero 
acontecimiento teatral. 
Las bellezas innumerables de la partitura arrebataron al público y 
la irreprochable interpretación acabó de entusiasmarle, siendo ovaciona-
dos los artistas, el Maestro y la Orquesta^ lo que se repitió en cada una 
de las seis representaciones que se dieron, después del estreno. 
Adriana Palermi hace de FLoria Tosca, como cantante y más to-
davía como actriz, una verdadera creación y en las trájicas escenas del 
acto segundo demuestra ser artista consumada; D'Ottavi canta la parte 
de M a r i o Cavaradossi admirablemente y la romanza del úl t imo acto le 
valió una ovación en cada audición de la obra y Casini hace un B a r ó n 
Scarpia modelo, lleno de distinción y expresando, á la par, como sólo 
saben hacerlo los grandes actores, los distintos afectos que mueven al 
personaje. Los demás artistas, figuras secundarias, ayudaron al conjunto, 
con los.coros y la orquesta, perfectamente dirijida por Baratta, que me-
reció varias noches los honores del proscenio. 
Tosca fué presentada con gran propiedad en el vestuario^ ponién-
dose t amb ién tres notables decoraciones, y completada, en la parte mu-
sical, con el juego de campanas que tan hermoso efecto produce en el 
acto primero y el preludio del últ imo. La noche del estreno ingresaron 
en taquilla 2182*20 pesetas y 13743 en las siete audiciones. 
Los Beneficios 
E l 4 de Febrero se celebró el de la distinguida tiple Sra. Palermi, 
que cantó los actos tercero de L a Boheme, segundo de Tosca y cuarto 
de Los Hugonotes. E l del aplaudido tenor Fi l ippo D'Ot tavi tuvo lugar el 
día 6, con los tres primeros actos de E l Trovador y el preludio y roman-
za del tercero de Tosca. Se verificó el día 7 el de la Sra. Claessens y 
cantó en él la s impática artista los actos tercero y cuarto de L a Favori -
ta y úl t imo de Lucrecia, el R o n d ó del segundo de Los Hugonotes y dos 
romanzas, una de Mignon y otra de S a n s ó n y D a l i l a . 
Y fué el úl t imo de los beneficios el del maestro Baratta, celebrado 
el día 8, y en el que, después de cantarse Tosca, tuvo lugar un notable 
concierto, en el que in te rpre tó la orquesta los bailables de Gioconda, un 
quinteto de cuerda Después del baile y un Minuetto y toda la Compañía 
un Himno á la Virgen, inspirada composición del beneficiado y cuyos 
solos estuvieron á cargo de la Srta. Minot t i y Sra. Claessens. 
E n el primero de estos beneficios se recaudaron 2665'5o pesetas; 
1143'50 en el segundo; en el tercero 1475 y 2 534'5o en el úl t imo, y ade-
m á s de tan excelentes resultados pecuniarios, aquél los valieron á los be-
neficiados muchos aplausos y valiosos obsequios. 
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^ LISTA DEL PERSONAL ^ 
Director artístico 
Don. Federico Olí ver 
Actr ices X Actores 
Castillo, Elisa 
Cobeña, Oarmeii 
Hernández, María 
Molgosa, Teresa 
Palma, Enriqueta 
Parejo, Eloisa 
Rodríguez, Dolores 
Homero, Luisa 
Yedia, Trinidad 
Zaldívar, Matilde 
Cátala, Juan 
Cobeña, Rafael 
Díaz Adame, Arturo 
Domínguez, Manuel 
Pornoza, Antonio 
Olona, Eduardo 
Palanca, Prancisco 
Puga, Ricardo 
Reig, Luís 
Vázquez, Pedro 
Vigo, Manuel 
Villagómez, Pranciseo 
X Villar, José 
A p u ntfi dores 
José Charcán, Carlos Avales, José Villén 
Representante de la empresa 
R I C A R D O S I M Ó 
Contador del Teatro, 
Baldomero F e r n á n d e z . 
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(SEGUNDA DE C. COBEÑA; 
La Compañía 
Hemos dicho antes de ahora que la Cuaresma no es buena para las 
empresas en n ingún teatro, aunque, por excepción^ en el Cervantes se 
hayan hecho alguna que otra temporada con aceptable resultado duran-
te ella. 
Si alguna duda podía ocurrimos sobre la exactitud de tal afirma-
ción, la hub iésemos visto disipada ante lo sucedido en el año actual á la 
Sra. Cobeña, notabi l ís ima y prestigiosa actriz, cuyo solo nombre ha bas-
tado para llenar este mismo Teatro en otras temporadas, y que, sin em-
bargo y á pesar de las muchas y merecidas s impat ías que por ella siente 
nuestro público, no ha logrado verlo congregarse para tributarle, como 
otras veces, el testimonio de su admiración, en las pocas funciones que 
dió en el pasado mes de Marzo. 
Quince fueron las que anunció y por las que abrió el abono, no lle-
gando á dar más que once, que comenzaron el 4 del citado mes y termi-
naron el 15 del mismo. 
Apar te de la razón expuesta, que la distinguida actriz ha sabido 
apreciar como verdadera, ya que no ha podido atribuir á desvío n i falta 
de s impat ías el retraimiento de un público que la estima y considera co-
mo una de sus actrices favoritas, algo puede haber influido a d e m á s en el 
contrario resultado de la temporada el que la Compañía que Carmen 
Cobeña p resen tó en esta ocasión era muy inferior á la que, con ella tam-
bién, actuó en el año 1899. 
En la de esta Cuaresma sólo merecen mención especial la notable 
actriz de carác ter D.a Trinidad Vedia y Palanca y Reig, dos buenos ac-
tores, el úl t imo de los cuales dejó excelentes recuerdos en Málaga por el 
lucido trabajo que hizo en la úl t ima temporada de María Tubau. 
Comenzó la Compañía sus tareas con L a n iña hoba, el estreno del 
monó logo Media pava y L a victoria del general y las t e rminó con A d r i a -
na Lecouvreur y Un hospital. En La n i ñ a boba lució una notable deco-
ración del Sr. Matarredona. 
E n estas funciones se hicieron entradas de 521*50 y 1021 pesetas, 
respectivamente. 
Carmen Cobeña, cuyo principal propósi to al venir á M á l a g a esta 
vez era embarcar en su puerto para la excursión que está realizando por 
los principales teatros de la Repúb l i ca Argentina, lo efectuó el 22 del 
referido mes, marchando á bordo del t rasat lánt ico Centro de Amér ica , el 
mismo en que embarcó , en el año 1901, Mar ía Guerrero. 
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El Repertorio 
A d e m á s de las mencionadas obras, se representaron en las once 
funciones celebradas Mancha que l impia. Los hijos artificiales, Bata l la 
de damas, L a dicha agena. La soberana, Tocino del cielo y L a h u é r f a n a 
de Bruselas. 
Esta úl t ima obra, como Adr iana , hacía bastantes años que no se 
representaba en Málaga . 
Los Estrenos 
La Tosca, drama de Sardou, en cuatro actos y cinco cuadros, tra-
ducido por González Llana y Franco Rodr íguez , se es t renó el 5 de Mar-
zo con una entrada de 523 pesetas, y fué puesto en escena dos noches 
más , á pesar de que su éx i to no correspondió á lo que se esperaba, en 
vista del que obtuvo, en la temporada anterior, la ópera que lleva el 
mismo título. 
L a Tosca se presentó con lujoso vestuario y notables decoraciones 
de Rovescalli, propiedad de la empresa. 
E l día 8 se verificó el estreno de un juguete cómico titulado Cambio 
de suerte, original de D. Carlos Díaz Valero, y esta obra, el monó logo 
Media pava, estrenado, como dijimos, la noche del debut de la Compañía 
y que está escrito por D. F. Muñoz Pabón, y el semi-monólogo de don 
Emilio Mario (hijo) y D. Joaqu ín A b a t i Uii hospital, lograron agradar 
al público, es t renándose este úl t imo el día 12. 
El éxi to mayor de la temporada fué el que obtuvo en la noche del 
11 el capricho literario en cinco cuadros, un pró logo y un epí logo JSl 
amor en el Teatro. 
Está firmado por los renombrados hermanos Quintero y lleva el 
sello de fábrica, lo que explica fáci lmente que fuese muy aplaudido. 
El Beneficio 
Lo celebró Carmen Cobeña el día 14, con Mancha que l impia y 
¡Tocino del cielo! 
Aunque la concurrencia que asistió á esta función no fué muy nu-
merosa, pues sólo se hizo una entrada de 501 pesetas, p rod igó sus aplau-
sos á la distinguida actriz, á la que también fueron dedicados varios ob-
sequios y mult i tud de art íst icos ramos de flores. 
60 
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COMPAÑIA ITALIANA DE ÓPERA Y OPERETA 
•:s: 
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P R I N C I P A L E S P A R T E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Maestro director y concertador 
D, F R A N C I S C O RANDO 
P R I M E R A S T I P L E S 
Zaira Bansi Elena Lacambra 
Rosal ía Ylardi 
Mar í a D . JKkssanáro de Rando 
P R I M E R O S T E N O R E S 
Ráe l Bezarss, Alberto RIÉÍIÍII f A u j u s t o A í i g e l i o i 
P R I M E R O S BARÍTONOS 
GUILLERMO ROMERO y G10 VAN N I ROSA 
P R I M E R O S BAJOS 
Angelo Masini y Amilcare Ferrara 
S e g u n d a s p a r t e s . — 2 4 c o r i s t a s de a m b o s s e x o s 
Secretario, R O B E R T O P A N G R A Z Y 
Contador del Teatro 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
ABONO POR 29 FUNCIONES 
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(CUARTA DE GIOVANNINI) 
La Compañía 
Ha sido la últ ima que ha actuado en el Teatro Cervantes, cerrando 
hasta el d í a l a larga serie de ciento quince que han desfilado por su esce-
nario, desde el 17 de Diciembre de 1870, en cuya noche abrió por primera 
vez sus puertas al público este Teatro. 
Emil io Giovannini hizo este año la temporada de Resur recc ión y por 
cierto con escasa fortuna. 
Sin embargo; dió treinta y dos funciones, las treinta de abono anun-
ciadas y dos más extraordinarias,es de suponer que con regular pérdida, 
pues la empresa de gastos, que con él compar t í a el negocio, llevando el 
40 por 100, perdió en ellas más de 8000 pesetas, pero cumpliendo religio-
samente con todas sus obligaciones y no dejando á deber á nadie canti-
dad alguna. 
Como la temporada comenzó mal desde luego, se pensó en reforzar 
un tanto el espectáculo y se cont ra tó á Mr. Ruffel's, propietario de un 
aparato cinematográf ico de que después hablaremos, y con esta variedad 
se dieron ocho funciones, por las que pagaron las empresas 171 2 pesetas, 
á razón de 214 por función, sin que este nuevo sacrificio fuese tampoco 
tan reproductivo como se esperaba. 
En esta últ ima Compañía de Giovannini, tan sólo el maestro Rando, 
María de Alessandro,SusanaVigier, que aunque no figuró en las listas fué 
posteriormente contratada, el tenor Bezares y el bajo Ferrara eran cono-
cidos en Málaga . 
Los demás formaban un conjunto discreto y aceptable, del que se 
destacaba la tiple cómica Rosa l í a Y la rd i de Angel in i . 
E m p e z ó la temporada el 11 de A b r i l , con Le petit Duc, haciéndose 
una entrada de 427*34 ptas. 
El Repertorio 
Se cantaron las óperas L a Bohenie, E l barbero de Sevilla, I Pur i t a -
ni , I Pagliacci. Fausto, Cavallerla Rusticana y Mar ina , las operetas 
Mascotta, Bocaccio, Donna Juanita, Las campanas de Cornemlle y Fat i -
nitza, además de la del debut, y en español, las zarzuelas Música Clásica 
y E l dúo de La Afr icana . 
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T a m b i é n se cantó la opereta Mam'Zel le Nitouche, y respecto á esta 
obra debemos advertir, que aunque no se anunció como estreno, creemos 
que no se había cantado antes en Málaga , aunque si por las compañías 
de g é n e r o chico el arreglo que hay de ella hecho en español . 
Los estrenos 
E l 18 de A b r i l se es t renó una linda opereta en cuatro actos del 
maestro A u d r á m , L a muñeca (La poupée) , que fué muy bien interpretada, 
especialmente por parte de la Sra. Ylard i , encargada de la protagonista, 
y que se vistió con lujo, p re sen tándose también en ella un artístico deco-
rado. 
Esta obra fué muy aplaudida y se cantó siete noches, haciéndose la 
del estreno una entrada de 385,7o pesetas y sumando 4g35'95 lo recau-
dado en sus siete representaciones. 
Fan-fan la Tulipe, otra opereta en tres actos, l ibro de Perreir y Pre-
vel, música de Varney^ que se es t renó el 24 del mismo mes, no a g r a d ó 
tanto como la anterior, can tándose sólo dos noches, en las que ingresaron 
661'70 pesetas, siendo de 3i3'25 el ingreso en la del estreno. 
El «Imperial Bioscope» 
Así se denominaba el c inematógrafo perfeccionado, de que antes 
hemos hecho mención, que se presen tó por primera vez en la función del 
4 de Mayo, y la úl t ima el día 11 del mismo. 
Exh ib ié ronse en él cuadros verdaderamente notables, entre ellos los 
titulados Un viaje á la luna, Un incendio en DuhUn, La caza del ciervo, 
Coronación de Eduardo V I I de Inglaterra , E l esqueleto y E l huevo. 
F u é este espectáculo muy aplaudido y en realidad mereció el buen 
éxi to que obtuvo. 
Los Beneficios 
E l 2 de Mayo se verificó el de la tiple Sra. Ylard i , con L a muñeca 
y E l dúo de la Afr icana, logrando en ambas obras ser muy aplaudida 
la s impát ica artista. 
Y el 12 del mismo mes se dió fin á la temporada con el de nuestro 
distinguido paisano, el maestro D. Francisco Rando. 
Se cantó Fan-fan la Tulipe,y en el intermedio del segundo al tercer 
acto de la opereta se verificó un brillante concierto, en el que in te rpre tó 
la orquesta la Sinfonía de I I matrimonio d i F í g a r o y los bailables de 
Gioconda y cantó el Sr. Masini la romanza de bajo de L'Ehrea. 
Este beneficio fué dedicado á los señores abonados á la Platea pros-
cenio izquierda, y por ellos y por otras varias personas fué muy obse-
quiado el inteligente maestro ma lagueño , oyendo también muchos aplau-
sos del público. 
En el primero de estos beneficios se hizo una entrada de 695<5o pe-
setas y fué de 6i5'45 la que correspondió al segundo. 
-sS -CíS^Tic 
TZTisionm vac ia s 
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SOCIEDAD D R A N I A t K A BENÉFICA 
DE M A L A G A 
Don José Ruiz Borrego 
Terminada ya la extensa reseña de las temporadas realizadas en el 
Cervantes desde su inaugurac ión y con ella la de algunas funciones ex-
traordinarias, que por su importancia hemos estimado oportuno detallar, 
r és tanos hablar aquí de otros espectáculos que se han verificado en 
nuestro gran Teatro y que, por ser numeros ís imos y haberse dado en fe-
chas muy diversas, nos vemos precisados á agrupar en el final de estos 
ANALES^ ofreciendo de ellos tan solo una ligera idea. 
Por su importancia y también por su número , merecen el primer 
lugar las funciones celebradas por la notable sociedad de aficionados 
cuyo t í tulo va arriba escrito y que al inscribirse, en A b r i l de 1902, en la 
Sociedad de Actores, ha alcanzado la ca tegor ía que en realidad siempre 
mereció , trocando su antiguo nombre por el de Compañía Cómico-Dra-
m á t i c a . 
Y como al tratar de esta Sociedad ó Compañía hay que escribir 
ante todo el nombre del distinguido actor m a l a g u e ñ o D . J o s é Ruiz Bo-
rrego, de ahí que á éste consagremos el primer recuerdo. 
Muy jóven, casi niño, l levóle su afición á la escena á figurar entre 
los discretos aficionados que, por los años 1868 y 1870 y posteriores, al 
par que grato esparcimiento, perseguían benéficos fines en las Socieda-
des d ramát icas denominadas L a Caridad y Los amigos de los pobres. E l 
3 de Enero del 68 i naugu rábase la primera de ellas en el Teatro Princi-
pal, y en la función con dicho objeto celebrada hacía su primera salida 
el joven Ruiz Borrego, con el papel del Marqués , en la comedia Honra 
y provecho, y en 18 de Octubre siguiente, en otra dada en el Principe 
Alfonso, á beneficio de los soldados ma lagueños heridos en la batalla de 
Alcolea, interpretaba ya, entre grandes aplausos, el papel de Lanuza, en 
el drama así titulado, mereciendo compartir éstos con el eminente actor 
t r ág ico italiano Ernesto Rossi, que accidentalmente entre nosotros por 
aquellos días, al mayor éxito del espectáculo galantemente cooperara. 
Pocos años después, extinguidas ya las dos sociedades citadas, fundó 
el Sr. Ruiz Borrego la Sociedad Dramát ica Benéfica, cuya historia, como 
la de su fundador, viene desde entonces estrechamente ligada á la del 
Teatro Cervantes, pues si bien aquélla ha actuado en otros de Málaga , lo 
principal de su importante trabajo lo ha realizado en nuestro hermoso 
coliseo. 
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Pepe Borrego—como le llaman sus ín t imos—ha dado en treinta y 
tres años tal número de representaciones, que á él mismo le sería impo-
sible, ó muy difícil al menos, precisarlo de modo exacto, y es circunstan-
cia muy digna de tenerse en cuenta que con los productos de ellas se han 
enjugado muchas l ág r imas y socorrido muchas necesidades. Como dato 
elocuente, en apoyo de esta afirmación, citaremos uno que se consigna 
en una biografía de Ru íz Borrego, publicada en 1888. En ella se dice 
que llevaba dados, con su Sociedad, ciento cincuenta y dos espectáculos 
á beneficio de los pobres y sesenta y dos para redención de quintos, cu-
yos ingresos, fijando un t é rmino medio prudencial, pueden calcularse en 
107000 pesetas, invertidas en obras de caridad; y claro es que en los 
quince años transcurridos desde aquella fecha, débese, por lo menos, 
considerar duplicada esta cifra, en la que no se incluían los productos de 
otras funciones celebradas con fines piadosos ó patrióticos, á los que 
siempre prestó la Sociedad de Borrego su desinteresado concurso. Baste 
añadi r que el valioso y art íst ico manto que luce en sus fiestas la vene-
rada imágen de Nuestra Seño ra de la Victoria fué costeado casi á ex-
pensas del trabajo artístico de nuestro apreciable paisano y sus compa-
ñeros y que en los años 70, 71 y 72 dió la Sociedad veintiuna funciones, 
que produjeron 11500 pesetas, con objeto de allegar recursos para unifor-
mar la Mil icia Nacional de Málaga , en dos de las cuales tomó parte, por 
cierto, el inolvidable actor Rafael Calvo. 
E n el Sr. Ruiz Borrego han hallado siempre un cariñoso amigo 
los literatos ma lagueños y él ha estrenado en Cervantes casi todas sus 
obras escénicas. Los nombres de la Excma. Sra. Condesa de Parcent y de 
los Sres. Flores y García, Jerez Perchet, Diaz de Escovar, Altolaguirre, 
Silva, Moratilla, Andrey, Macías, Bruna, Carrión, Martínez Barrionuevo, 
Postigo, Urbano, Blanco^ Reyes^ Cebrián, M a r q u é s de Premio Real, 
Amore t t i y Navas Ramírez , y |os t í tulos de Monje y Emperador, L a ola 
de sangre, Los Carvajales, Odios de raza, E l submarino Peral, E l viaje 
de boda, E l laurel de la Reina, Amor todo lo quiere, ¡ P o b r e madre!. L a 
reconquista de M á l a g a , E l escarabajo de oro, Lo que no ve la opulencia, 
Las Carolinas, Un error de o r tog ra f í a . La pista del crimen, Se aguó el 
viaje, Con todos y con ninguno, E l chato del Colmenar, Ciego y pobre, 
¡ A b a n d o n a d a ! ¡Ay, amor, cómo me has puesto! L a muerte de Rizzio y 
otros nombres y t í tulos de dramas, comedias ó juguetes cómicos que sen-
timos no recordar ahora, son buena prueba de lo que d- cimos, además 
del in terés y cuidado que el distinguido actor m a l a g u e ñ o pone siempre 
en el estudio y los ensayos de las producciones teatrales que se le confían, 
coadyuvando así al mejor éx i to en los estrenos. Y no sólo de escritores 
de la localidad ha estrenado obras, sino que t amb ién lo ha hecho con otras 
de autores de fuera de Málaga , entre ellas el drama en tres actos Ven-
ganza y Redención y el boceto dramát ico E l capricho de Carmela, del 
ilustrado catedrát ico de Derecho Político en la Universidad de Granada 
D . Juan de Dios Vico y Bravo. A d e m á s , ha merecido también el honor 
de que Echegaray, López de Aya la y Sellés le confien el estreno en 
Málaga de tres de sus más importantes obras. E n el seno de la muerte, 
Consuelo y Las esculturas de carne, puestas por primera vez por él en 
escena en este Teatro. 
. No nos es posible dar aquí detallada cuenta ni aún siquiera de las 
más importantes entre las funciones celebradas en él por la Sociedad 
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D r a m á t i c a Benéfica, porque sería su relación interminable. Nos limita-
remos, por lo tanto, á recordar algunas, muy pocas, de los últ imos años, 
que revisten caracteres excepcionales. 
Y a hemos hablado antes de la dedicada á la memoria de Valero por 
la Compañ ía de Riquelme y añad i remos ahora que la interpretación del 
cuarto acto de Guzmán el Bueno estuvo encomendada á la Srta. Matien-
zo y Sra. Baquera y los Sres. Ruiz Borrego y Garc ía y que en el Home-
naje que se t r ibu tó á la memoria del gran actor leyeron poesías, en unión 
de los artistas Srta. Salvador y Sr. Riquelme_, no sólo Borrego, sino tam-
bién las dos inteligentes aficionadas antes citadas, la Srta. Marieta Po-
r r edón y Enrique Navas^ que aún per tenecía á la Sociedad; tomando 
parte también en el espectáculo varios alumnos de la Academia de De-
clamación (importante institución de la que hemos de hablar más adelan-
te), interpretando la comedia en un acto Las cuatro esquinas. 
E n Septiembre de 1893 se organizaron dos funciones por la Junta 
de Festejos del barrio de la Victoria, con objeto de ayudar á los gastos 
de estas fiestas. Se celebraron en los días 8 y 10 y en la del 10 in terpre tó 
la Sociedad de Ruiz Borrego el drama L a reconquista de Málaga . E l 
resto del programa de estos espectáculos fué muy ameno y variado, pues 
en ambos representaren los alumnos de la Academia E l capricho de 
Carmela, y en el primero el n iño Barranco el monó logo ¿Sirvo"? y tam-
bién en los dos se p resen tó el célebre B a t a l l ó n In f an t i l , oportuno pen-
samiento del entonces Alcalde de Málaga D. Enrique Herrera Molí y 
que tan extraordinario éxi to acababa de lograr, en los recientes festejos 
y féria de Agosto de aquel mismo año. Los niños que lo componían can-
taron dos himnos, titulados Gra t i tud y ¿ T r o m p e t a ó tambor?, dirijidos 
por el Sr. Adames; el popular Cabo de Gastadores Francisco Díaz Pas-
cual bailó unas sevillanas con la p e q u e ñ a cantinera del Batallón, y la 
Escuadra de Gastadores y Primera Compañía verificaron varias manio-
bras militares, asistiendo también á la fiesta la banda de música del 
As i lo de San Bar to lomé. 
E l 3 de Octubre de 1897 se i naugu ró en el Cervantes el nuevo 
alumbrado por la luz eléctrica, cuyas pruebas se habían verificado con 
el mejor éxi to en 24 de Septiembre anterior, y cupo en suerte al señor 
Ruiz Borrego inaugurarlo en una de sus funciones, en la que se verificó 
la reprise de L a bofetada, drama estrenado con excelente resultado por 
el inolvidable Ricardo Calvo y que no había vuelto á representarse en 
M á l a g a desde la temporada de su estreno, que fué la de Primavera del 
año 90. Esta obra proporc ionó á nuestro paisano muchos aplausos y tam-
bién fué aplaudido en esta función E l escarabajo de oro, bonito juguete 
cómico de Pepe Navas, que puso fin al espectáculo. 
Entre los varios beneficios que se han dado por la Sociedad á favor 
de la Cruz Roja, merece ser recordado el que se celebró en la noche del 
2 de Octubre de 1898, dedicado al socorro de los repatriados de Cuba. 
Presidió la Junta de Damas de la Sección de Má laga de la caritativa é 
internacional asociación y todas las obras que se representaron fueron de 
escritores locales, que cedieron sus derechos, teniendo en cuenta el fin 
con que había sido organizado el espectáculo. Ruiz Borrego y sus com-
pañe ros interpretaron Monje y Emperador, boceto dramát ico escrito ex-
presamente para el primero por Díaz de Escovar; el juguete de éste y 
Urbano L a criada respondona.; el de Al to laguir re L a pista del crimen 
y el de Navas E l escarabajo de oro, y la n iña Quesada, en unión de otros 
alumnos de la Academia, E l hebé p a r i s i é n , cas i -monólogo de Urbano, 
siendo todas estas obras y sus in té rpre tes muy aplaudidos. 
E l 13 de Noviembre de 1898 verificóse un beneficio del Sr. Ruiz 
Borrego, cuyos ingresos, que fueron important ís imos, se dedicaron á un 
fin piadoso. R e p r e s e n t ó el beneficiado el drama L a Carcajada, que le 
valió grandes y merecidas ovaciones, y después los alumnos de la Aca-
demia interpretaron tres obras, que fueron el sa ínete Los tres huéspedes 
burlados, el cas i -monólogo lírico de Urbano y el maestro Cabás L a Ma-
riposa, escrito expresamente para la notable alumna María Quesada, y 
el apropósi to en un acto Art is tas del porvenir, escrito también expresa-
mente por Díaz de Escobar para los alumnos de aquel centro y en cuyo 
desempeño tomaron parte veintiocho de ellos, entre n iñas y niños. Las 
dos úl t imas obras se estrenaron en esta función y ambas lograron el más 
feliz éxi to, siendo perfectamente interpretadas. 
Y en el año actual, las úl t imas funciones en que ha tomado parte el 
Sr. Ru íz Borrego han sido, la celebrada el 15 de Febrero^ cuyos produc-
tos se destinaron á las obras de reparac ión del templo de la Victoria, 
r ep resen tándose E l Jorobado, y otras dos que se verificaron en Marzo, 
en las que se puso en escena E l mal apóstol y el buen l a d r ó n , obras am-
bas en las que siempre ha obtenido grandes éxitos. 
Numeros í s imo y muy variado y selecto es el repertorio de la Socie-
dad Dramát ica Benéfica y todo él puede asegurarse ha sido representa-
do en el Teatro Cervantes^ y lo mismo cabe afirmar de aquellas obras 
en que Borrego ha alcanzado mayores éxi tos y son de su predilección. 
Entre és tas recordamos los dramas Amor de Madre , Redención, Guzmán 
el Bueno, Otelo, E n el p u ñ o de la espada, La esposa del vengador, E l 
castillo de Simancas, L'Hereu, L a campana de la Almudaina, L a capi-
l la de Lanuza, Jorge el Armador, Bienaventurados los que l lo ran . E l 
zapatero y el Rey, E l castigo sin venganza, Don Alvaro , Don Juan Te-
norio, Un drama nuevo y Herodes y las comedias y juguetes cómicos 
L a careta verde, E l p r imo y el relicario, Las pesquisas de Pat r ic io , 
Mili tares y paisanos. Levantar muertos. Como marido y como amante. 
Pobre porfiado, Quiero ser cómico, N o siempre,lo bueno es bueno y E l 
que nace p a r a ochavo, además de las obras de autores locales y otras 
que han sido citadas anteriormente. 
Que Ru íz Borrego no es un aficionado nuis ó menos discreto, sino 
un actor y actor notable,cosa es que no t end r í amos necesidad de escribir 
si este libro hubiese de ser leído sólo en Málaga , porque ¿quién no lo co-
noce aquí, ni quién ha dejado de aplaudir repetidas veces su esmerada 
labor artística? R e ú n e las condiciones más esenciales que para ser un ex-
celente actor se necesitan. Tiene amor grande á la es( ena, talento y cora-
zón, sabe vencer escollos y dificultades con arte y estudio y además su 
personalidad artística, aunque descuella en el drama, adáp tase con bas-
tante facilidad al géne ro cómico, donde siempre ha sabido hacerse aplau-
dir, sobresaliendo muy especialmente en los papeles de caracterís t ico. 
Ha estudiado los grandes modelos y "sin tratar de copiarlos servilmente 
se ha asimilado de ellos mucho bueno, y así no es de e x t r a ñ a r que traiga 
á la memoria á Valero en La carcajada, á Rafael Calv/o en Don Alvaro, 
Un drama nuevo y en general en el teatro de Echegaray, á Vico en su 
manera de hacer los primeros actos del Tenorio, una de las obras que 
más veces ha representado en este Teatro, y á A l b a r r á n en Las pesqui-
sas de Patr icio y No siempre lo bueno es bueno. 
Y de todo esto certifican los públicos de M á l a g a y Granada, pobla-
ción esta úl t ima donde, en una excurs ión que verificó con su Sociedad 
en el año 1885, recibió grandes muestras de deferencia_, hasta el extremo 
de tener que ampliar á dieciocho el corto n ú m e r o de ocho representacio-
nes que llevaba propósi to de celebrar; la Prensa de ambas capitales; los 
distinguidos artistas con quienes en repetidas ocasiones ha compartido el 
trabajo, y que han sido las actrices Sras. Castillo, Guijarro, Orgaz, Con-
treras, Carr ión, Torrecillas, Yañez, Chamán Ramos, Alverá^ Nestosa y 
Comendador y los actores Sres, Tamayo, Valent ín , Barceló^ Mendoza, 
Simó, Sánchez A l b a r r á n , Montenegro, Espejo, Albalat, Rodr íguez , Gar-
cía Ortega y Thuillier, habiendo este úl t imo tomado parte en una fun-
ción de la Sociedad, en el verano de 1888, en que se encontraba acciden-
talmente en Málaga , en obsequio al que siempre fué su en t rañable ami-
go; los consejos que del eminente trájico italiano Ernesto Rossi, de Va-
lero, Catalina, Calvo, Vico y Mariano F e r n á n d e z ha escuchado distintas 
veces, encaminados á decidirlo á que se dedicase á la escena, habiendo 
llegado el ilustre D . J o s é Valero á proponerle, después de presenciar 
con Manuel Catalina y otros actores y literatos el estreno de E n el seno 
de l a inuerte, en que log ró Borrego un éxi to extraordinario, se con-
tratase con él, con la ca tegor ía de otro primer actor, para trabajar en el 
Teatro Tacón de la Habana y, por últ imo, las felicitaciones que ha reci-
bido de literatos tan insignes como Ayala, Sellés, Echegaray, Ensebio 
Blasco y otros muchos que sería larga tarea recordar aquí . 
Otra condición reúne Ruíz Borrego á las tan estimables que como 
actor posee y no se halla aquél la menos probada que éstas. No es sólo 
artista, es t ambién maestro de artistas y ésto no hemos de esforzarnos 
en demostrarlo, pues para ello basta recordar los nombres de Julia Ru-
bio, Concha Constán, Adela Garzón, Mar ía y Teresa Gambardella, Luisa 
Señé, Josefa Calmarino, Teresa Par í s y Rosario Pino, actrices malague-
ñas que en el Españo l y la Comedia las más, y en las compañ ías de Ma-
ría Tubau, Julia Cirera, Valero, Vico, Calvo, Tamayo, Thuillier, Cepillo, 
Maza, P a r r e ñ o y Romea, en los principales teatros de E s p a ñ a todas, han 
logrado grandes éxi tos , que en parte corresponden á Borrego y son 
muestra elocuente de las aptitudes excepcionales que éste tiene para la 
enseñanza y de que siempre fué plantel de artistas su Sociedad, donde 
también se formaron como actores Galán, Herrera, Mar t ín y otros muy 
aplaudidos, entre ellos Pepe Santiago^ insustituible hace muchos años en 
la Compañía del Teatro Lara de Madrid; esto sin contar los que después 
citaremos al hablar de la Academia de Declamación, n i otros que, de 
querer, hubieran podido dedicarse al Teatro con feliz resultado y que 
figuran ó han figurado en la Sociedad^ como lo son las señoras y señori-
tas María Baquera^ P é r e z de Segura, R o d r í g u e z (Antonia y Carlota), 
Guzmán, Por redón , Guerrero Matienzo y Mart ínez y los Sres. Raggio, 
Es t éban , Ponce y Barranco. 
R é s t a n o s sólo decir de nuestro apreciable paisano que tiene acredi-
tadas, asimismo, sus condiciones de lector notabil ísimo, no sólo en los 
teatros de Málaga , sino t ambién en el Liceo; que es socio de mér i to de 
todas las Academias, Asociaciones literarias y art íst icas y Círculos de 
recreo de esta ciudad y que desde Marzo de 1898 su personalidad se 
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halla ligada con nuevos vínculos al Cervantes, pues en esta fecha los 
señores Propietarios acordaron nombrarlo representante del Teatro^ re-
solución la más oportuna y plausible, pues nadie como él, en Má laga , 
conoce los asuntos teatrales ni posee la vasta experiencia que para resol-
verlos con acierto se necesita, y buena prueba de ello las brillantes tem-
poradas que vienen real izándose desde el principio de su inteligente y 
acertada gest ión. 
Segovia y Oaracuel 
Estos dos discret ísimos actores-aficionados han venido, casi cons-
tantemente el primero y siempre el segundo, formando parte de la So-
ciedad Dramát ica Benéfica y actuando al lado de Ruíz Borrego, su maes-
tro; mas en algunas ocasiones han celebrado espectáculos en este Teatro 
en los que aquél no ha tomado parte, y por tal razón hacemos de ellos 
mención particular. 
Eladio Segovia, gracioso actor cómico, cuya especialidad son los 
papeles andaluces, ha puesto en escena, entre otras obras, el drama Die-
go Corrientes, cuyo protagonista, apesar de su carácter , distinto por 
completo al g é n e r o á que él se dedica, le ha valido muchos aplausos, y 
t ambién la chistosísima é intencionada parodia de Cyrano, titulada E l 
Chato del Colmenar, original del distinguido literato D. Manuel Al to la -
guirre y cuyas representaciones han sido otros tantos éxitos. 
También en el trabajo artíst ico de Eladio, en estos úl t imos años , 
figura la representac ión de E l Chiquillo, l indísimo en t r emés de los Quin-
tero, que después de haber sido estrenado en Má laga por la Sra. Cobeña 
y Agapi to Cuevas, ha sido él, en unión de la inteligente aficionada Car-
men Guerrero, el único que lo ha representado en nuestro gran Teatro 
y siempre con aplauso. 
Emil io Caracuel, cuyo buen sentido, afición dramát ica y constancia 
en el estudio le han valido más de un éxi to ; ha puesto en escena últ ima-
mente en el Cervantes E l soldado de San Marc i a l y Los dos pilletes, ha-
biendo pintado para esta úl t ima obra dos bonitas decoraciones D. Manuel 
Pérez . 
Y también es t renó el 20 de A b r i l de 1902 el bosquejo dramát ico , en 
tres actos, de D. José Echegaray Amor salvaje, con buen éxi to para la 
obra, para él y para los aficionados que le acompañaban en su interpre-
tación. 
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Hemos nombrado antes de ahora, repetidas veces, en las pág inas de 
este libro tan impor tan t í s ima insti tución, y fué desde el principio nuestro 
propósi to consagrar á ella, en particular, el recuerdo á que es acreedora 
por más de un concepto. 
Fundada en 1886 por el distinguido literato m a lag u eñ o D . Narciso 
Díaz de Escovar, con el concurso valioso del actor D. José Ruiz Borre-
go, cuenta hoy diecisiete años de existencia y una brillante historia, de 
la que hemos de trazar los rasgos más salientes. 
Establecióse bajo el patronato y protección de los Excmos. Señores 
ü . R a m ó n de la Roca, Gobernador c iv i l de la provincia en aquella fecha; 
D . Carlos Lár ios y Martínez, Marqués de Guadiaro; D. José Freü l le r 
A lca lá Galiano, M a r q u é s de la Paniega y Presidente de la Academia 
provincial de Bellas Artes; D. R a m ó n Ibáñez , Director del Instituto 
Provincial, y D . Benito Vilá, Director de la Escuela de Bellas Artes, 
F u é la base principal de este centro docente la enseñanza práct ica 
de la declamación y en los primeros tiempos enca rgá ronse de ella, en la 
clase de niñas la notable actriz D.a Silveria del Castillo y en la de niños 
el Sr. Ru í z Borrego; mas como á la Sra. Castillo le impidieron posterior-
mente su avanzada edad y sus dolencias continuar al frente de la prime-
ra, hace ya muchos años que D . J o s é es el único maestro de alumnas y 
alumnos. Pero no se limitan á aquellas enseñanzas práct icas las que se 
dan en la Academia, puesto que en ella existen además clases de Gra-
mát ica castellana, R e t ó r i c a y Poética, Ar t e teatral. Literatura, Historia 
del Teatro, F rancés y época y trajes, todas desempeñadas gratuitamente 
por artistas y literatos, habiendo sido los primeros que difundieron la 
i lustración en aquellas aulas los Sres. D. Domingo Mendoza, D . J o s é C. 
Bruna, D. A r t u r o Reyes y D. Joaquín Mart ínez de la Vega, juntamente 
con los antes citados y el fundador y Director Sr. Díaz de Escovar. 
Instalada en un principio en el local de la hoy extinguida Sociedad 
Ficeo Lope de Vega, después lo ha estado varios años en el Círculo 
Mercantil y el Colegio Español , hasta que ú l t imamente , gracias á un 
nuevo sacrificio y esfuerzo de su fundador, se estableció en un modesto 
local de la planta baja de una de las casas del Pasaje de Mitjana, donde 
hoy continúa. 
Los beneficios que á Má laga ha proporcionado y proporciona la 
Academia son evidentes y positivos y no menor su influencia en la esce-
na d ramát ica española. El año que menos, la ma t r í cu la—que es gratuita 
—ha llegado á cien alumnos, y año ha habido en que ha pasado de dos-
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cientos, y de ellos, muchos, jóvenes sin porvenir alguno ni medios de 
fortuna, han ingresado en compañías de importancia, obteniendo sueldos 
con los cuales pueden acudir al sostén de sus familias y crearse, al pro-
pio tiempo, un lisonjero porvenir en el Teatro. Más actrices y actores, 
bastantes más que de la Escuela Nacional de Música y Declamación 
han salido de la Academia de Málaga en los años que ésta lleva de exis-
tencia. Las alumnas y el alumno contratados por Thuil l ier en su úl t ima 
temporada, Enrique Navas, Emil io Díaz, Por redón , Guillot, Lagos son 
los que primero vienen á nuestra memoria, pero como éstos, muchos 
otros han salido de sus aulas para emprender, con éxi to todos, la vida 
de la escena, y otros m á s hay, que por particulares consideraciones no 
se han dedicado al Teatro, teniendo sobradas condiciones para ello. Los 
nombres de Marieta Por redón , Carmen Guerrero, la niña Quesada, Con-
cha Pérez de Segura, Carlota R o d r í g u e z , el joven Barranco, el malogra-
do Cabrillana y más y m á s que no es fácil recordemos ahora, responden 
cumplidamente á nuestro aserto. 
E n su afán de difundir la enseñanza y ampliar todo lo posible los 
estudios que se dan en aquel Centro^ ha instalado Narciso Díaz en el 
nuevo local una biblioteca para instrucción de los alumnos y con el pro-
pósito también de convertirla en pública más adelante, y cuenta ya con 
8000 volúmenes , donados por los iniciadores ó alcanzados por gestiones 
de éstos, y además de la biblioteca ha comenzado á formar un p e q u e ñ o 
Museo, donde se exhiben y estudian objetos prehistóricos fenicios y ro-
manos, curiosidades dignas de ser examinadas, au tógrafos notables y un 
monetario que, en gran parte, se debe al distinguido poeta y novelista 
malagueño , profesor de la Academia, D. A r t u r o Reyes, gran aficionado 
á la numismática . 
También celebra la Academia sesiones literarias y tiene convocado 
un Cer támen artístico y poético, cuya celebración coincidirá probable-
mente con la aparición de este l ibro, y á él han acudido gran n ú m e r o de 
poetas y prosistas. 
María Tubau, Mar ía Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, Emilio 
Thuillier, Ceferino Palencia, V i t a l Aza y otros notables artistas y litera-
tos han visitado el local de la Academia y presenciado ejercicios práct i -
cos de los alumnos y todos ellos han salido de allí verdaderamente en-
tusiasmados y solo elogios han tenido para Díaz de Escovar, Borrego y 
cuantos les ayudan en su meritoria empresa. Vi t i - l ha aceptado con suma 
complacencia el título de catedrát ico numerario y el eminente Echega-
ray figura entre los socios protectores. 
Desde la fundación, han venido ce lebrándose todos los años, en el 
mes de Junio y después de terminar los e x á m e n e s de las demás asignatu-
ras, los de declamación, en forma de velada teatral, en que se representan 
por los alumnos varias obras dramát icas y cómicas de lo más selecto del 
repertorio antiguo y moderno. A l principio se verificaban en los teatritos 
particulares de Lope de Vega, el antiguo Círculo Mercantil y el Colegio 
Español , pero hace ya tiempo que estos actos revisten mayor solemnidad, 
l levándose á cabo en el Cervantes. 
A la vista tenemos los programas de tan amenas veladas, que son 
siempre de convite, asistiendo á ellas numerosa y selecta concurrencia y 
constituyendo merecido premio á los adelantos de los alumnos, por los 
entusiastas aplausos de que éstos son objeto. 
Como no nos es posible dar aquí ín tegros esos programas, desde el 
año 1891, recordaremos únicamente el del g6, en que figuraban las obras 
de autores ma lagueños L a ola de sangre y ¿Seré actor?, los del QOO y 902 
en que se represen tó el apropósi to de Benavente Teatro feminista y el 
del año actual formado con E l tren de las maridos, E l amor en el teatro 
y Ciencias exactas. 
Que cumple la Academia de Declamación, y con exceso, el objeto 
para que fué creada, de modo claro se desprende de su historia, trazada 
aquí, como ofrecimos hacerlo, á grandes rasgos; pero lo que no hemos 
dicho aún y conviene decirlo es que tan brillantes resultados débense 
única y exclusivamente á Narciso Díaz, Pepe Borrego y las contadas 
personas que con ellos se interesan por aquella insti tución, contribuyendo 
unas con sus enseñanzas y otras con su protección á su costenimiento, y 
entre estas úl t imas deben ser mencionadas particularmente los Sres. La-
rios y Emil io Thuillier, además de la entidad Círculo Mercantil. 
Digno es de toda alabanza el proceder de los que en tal forma se 
sacrifican ó muestran su in terés por la Academia de Declamación, y es 
lást ima que las corporaciones oficiales de Má laga no coadyuven, por su 
parte, á obra tan meritísirna. En la fecha de su creación la Diputación 
provincial y el Ayuntamiento señalaron en sus presupuestos subvencio-
nes para ayudar al desarrollo de tan importante centro; pero poco tiempo 
después fueron és tas suprimidas, y á la verdad que después de todo casi 
fué igual , porque las subvenciones eran más nominales que otra cosa. 
M u y justo sería, en extremo equitativo, que se restableciesen, más para 
pagarlas, no para irlas arrastrando de presupuesto en presupuesto, en el 
capítulo de atrasos; y no lo fuera menos que el Ministerio de Inst rucción 
Públ ica contribuyese á su vez con sus valiosos auxilios, no sólo á las mu-
chas necesidades actuales de este centro docente, sino también á su en-
grandecimiento: por decoro de Má laga las corporaciones y en interés de 
la enseñanza el Ministerio. 
La Academia necesita instalarse definitivamente en un local digno 
de ella; que su Biblioteca y Museo se trasladen á sitio más adecuado; y 
sus profesores son acreedores á que se les otorgue alguna recompensa, 
por sus diecisiete años de desinteresados trabajos. 
Y bien puede atenderse á todo esto, como es debido, cuando el Es-
tado consume miles de duros anualmente en el sostenimiento de un Con-
servatorio, que si cuenta en sus anales épocas de gloria, no dá hoy al 
Teatro actrices ni actores de valía, y cuando las corporaciones malague-
ñas, á su vez, no niegan su apoyo á centros ó empresas de mucha me-
nor importancia. 
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FIMOONES VARIAS 
Sociedad Oliver 
La que lleva este nombre ha dado en el Cervantes algunas repre-
sentaciones en distintas épocas . 
Entre otras de las principales obras representadas por D. Manuel 
Oliver, que es un notable aficionado, acostumbrado á oir aplausos, figu-
ran E l señor Feudal, Juan José , Don Alvaro , E l zapatero y el Rey y 
L a Dolores. 
Otra función 
E l domingo 1.0 de Junio del año p r ó x i m o pasado y á causa del mal 
tiempo, que le impidió actuar aquella noche en el Teatro V i t a l Aza, dió 
una función en el Cervantes la Compañía que dir igía el maestro Guardón . 
Las obras cantadas en las cuatro secciones en que se dividía el es-
pectáculo fueron L a viejecita ¿Quo vadis?, E n s e ñ a n z a Ubre y Los co-
cineros. 
Don Juan Parg-a 
Este afamado concertista de guitarra dió, en la noche del 3 de Julio 
de 1893, un brillante concierto de despedida, que le valió las merecidas 
ovaciones que siempre escuchó aquel notable maestro, 
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Juegos Florales 
Los primeros celebrados en Málaga con elección de Reina de la 
tiesta lo fueron en este Teatro, el 26 de Agosto de 1894, hal lándose la 
sala lujosa y ar t í s t icamente decorada, con verdadera profusión de flores. 
En este Cer támen resul tó premiado con la flor natural y un reloj de 
oro, regalo de S. M . la Reina D.a Mar ía Cristina, el tan repetidas veces 
laureado poeta D. Narciso Diaz de Escovar, por su poesía en déc imas 
A.Dios , y que eligió Reina de la fiesta á la bella y distinguida Señor i ta 
Elisa Lo r ing y Crooke_, la cual subió al trono, que estaba preparado en 
el escenario, a c o m p a ñ a d a de la Corte de Amor , que la formaban Felisa 
Grund, Angeles López García, Trinidad Franquelo, María Luisa Prieto 
del R i o y otras no menos lindas jóvenes de la buena sociedad m a l a g u e ñ a 
y por varias comisiones y poetas locales. 
Resultaron también premiados los escritores Sres. D. José C. Bru-
na, D . José Ponce, D . R a m ó n A . Urbano, D. M . R . Blanco Belmente, 
D . A n d r é s Trani y el maestro compositor D . José Cabás Galván . 
F u é mantenedor en el Cer támen el ilustrado catedrát ico de este 
Insti tuto Provincial, D. Benardo del Saz, que pronunc ió un elocuente 
discurso. 
La fiesta fué organizada por el Círculo literario, que presidía el E x -
celent ís imo Seño r Conde de Parcent y de Contamina, grande de E s p a ñ a 
y en la actualidad jefe superior del Palacio de S. M , la Reina D.3 Isabel 
I I , y revistió el carác ter propio de las solemnidades literarias y el percu-
culiar de estos torneos del Gay saher. 
Certámen Obrero 
Formando parte del programa de los festejos de Agosto en el año 
últ imo, verificóse en la noche del 23 del citado mes, en este Teatro, la 
solemne distribución de premios á los obreros que habían sido conside-
rados acreedores á ellos por el Jurado calificador del concurso ó ce r támen 
convocado algunos meses antes por la redacción del diario local E l Cro-
nista, excelente idea que proporc ionó muchos p lácemes y muy mereci-
dos al ilustrado Director-propietario de aquel periódico D. Eduardo León 
y Serralvo y á sus redactores. 
Decorado elegantemente el Teatro, s egún se acostumbra en estas 
fiestas, y ocupado por selecta y numeros í s ima concurrencia, entre la que 
figuraban muchas distinguidas damas y señori tas , tomaron asiento en el 
estrado dispuesto en el escenario la redacción de E l Cronista y el Jura-
do, que lo componían los Sres. Teniente de Alcalde D. Ricardo Alber t 
Pomata, Canónigo Doctoral D. Miguel Bolea y Sintas y D. Francisco 
Sánchez, representante de la clase obrera, actuando de SecretarioD. Fran-
cisco Maynoldi . 
Presidió el acto el Alcalde D . Eduardo R . E s p a ñ a y junto á él ocu-
pó lugar preferente el Excmo. Sr. D. Francisco Silvela. 
Dióse comienzo á la solemnidad con la lectura del fallo del Jurado é 
inmediatamente después pronunciaron dos elocuentes discursos el Seño r 
E s p a ñ a y el jefe del partido conservador, siendo, como era natural, el 
asunto desarrollado por ambos oradores el problema social considerado 
en varios de sus aspectos, y por úl t imo fueron entregados á los obreros 
agraciados los premios á que se hab ían hecho acreedores, con arreglo á 
las bases del concurso. 
Estas eran cinco, fundadas todas en el perfecionamiento moral y 
material de la clase obrera, y los nombres de los premiados son los si-
guientes: 
Con premios de 500 pesetas: D. Joaquín F e r n á n d e z Rebola, D, Joa-
quín Gut iér rez Díaz, D, Juan Sánchez Navarro, D . J o s é León Muñoz y 
D . Guillermo Flores Rojas. 
Con accésit de 125: D . J o a q u í n Mar t ín Pontiberio, D. Antonio Bus-
tamante González, D. Diego R a m í r e z Blanco, D . Migue l R o d r í g u e z Ji-
ménez, D. Javier González Casarmeiro, D. Antonio Madrid Cabrera, Don 
Manuel Gut iér rez Bar r igó , D. Vicente Vertedor Gallego, D . Miguel Es-
calona R o m á n , D . José Sánchez Sánchez y D. Victoriano López García . 
Y con menciones honoríficas: D. Francisco Navarro Baró, D . Juan 
Pastor Albarracin, D. Francisco Rojo Sánchez, D . Antonio Fajardo Ji-
ménez, D, Manuel Gut iér rez Barr igó , D . José Romero Jiménez, D . Juan 
R a m í r e z Vida, D . Manuel Espinar Herrera, D. Rafael López Mart ín y 
D . Francisco García Castro. 
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Un Banquete 
En la noche del 10 de Diciembre de 1890 fué ofrecido al Excmo. 
Sr. D. Francisco Romero Robledo por sus correligionarios un exp lénd ido 
banquete y ce lebróse éste en nuestro gran Teatro. 
Las mesas llenaban la amplia sala y en el escenario fué colocada la 
de la presidencia, cuya cabecera ocupaba el Sr. Romero, rodeado de las 
personas más caracterizadas de su partido en Málaga , siendo extraor-
dinario el n ú m e r o de los comensales. 
En los palcos, plateas y otras localidades presenció el acto numerosa 
concurrencia, en la que no faltaba lucida representación del bello sexo. 
A la hora de los brindis hablaron antes que el Jefe del partido el 
Sr. B e r g a m í n y otras varias personas, y cer ró aquél los con un elocuente 
discurso, de marcado carác ter político, el Sr. Romero Robledo, sin que 
por ello dejara de dedicar en él car iñoso recuerdo á Málaga y á la belleza 
y gracia de sus mujeres, siendo calurosamente aplaudido. 
E l Teatro había sido preciosamente engalanado para la fiesta y ofre-
ció en aquella noche el más brillante aspecto. 
Un meeting» 
E l domingo 5 de A b r i l del presente año se celebró en el Cervantes 
un meeting de propaganda electoral republicana, con el objeto de procla-
mar la candidatura de D. Enrique Pé rez Li r io , para diputado á Cortes 
por esta circunscripción. 
Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro Gómez Gómez, y a d e m á s del candi-
dato, hablaron los Sres. D. Enrique Rivas Casalá, D . Pedro A , Armasa 
Ochandorena, D . Antonio Azuaga González, D . Pedro Gómez Chaix y 
D . Anton io Merino Conde, este joven por la juventud republicana. 
E l acto se l levó á cabo con el mayor orden y á él asistió numerosa 
concurrencia. 
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ALGO MAS SOBRE EL TEATRO 
Las obras proyectadas 
A l te rminar estos ANALES nos consideramos obligados á hacer una 
a c l a r a c i ó n . En su Apunte Prel iminar se ofrece que a l final d e t a l l a r í a -
mos las obras de decorado de l a Sala del Teatro, proyecto del actual 
Presidente de la Junta de seño re s propietarios D . Enrique Ramos Ma-
r ín , y nada podemos a ñ a d i r á lo al l í indicado, pues no ha sido posible 
l levar á cabo hasta ahora dicho proyecto, por causas en absoluto i n -
dependientes de la voluntad de su autor; sin que ésto quiera decir que 
se haya desistido de su r e a l i z a c i ó n , pues es seguro que las ref t r id¿is 
reformas se e f e c t u a r á n en el a ñ o p r ó x i m o , que no otra cosa puede es-
perarse de la act iv idad, el celo y la i lustrada in ic ia t iva del Sr. Ra-
mos Mar ín , y t a m b i é n que han de embellecer notablemente la Sala de 
nuestro gran Teatro. 
Un recuerdo y un pensamiento 
Creemos a d e m á s oportuno y de jus t ic ia dedicar aqu í un recuerdo, 
que involuntar iamente se-omit ió en aquel Apunte al hablar de la de-
pendencia del Teatro, á D . Antonio Luna , encargado, pr imero en 
un ión de su s e ñ o r padre y posteriormente él solo, del despacho de 
billetes, desde la i n a u g u r a c i ó n del Cervantes. L a impor tancia de este 
cargo, que no puede ser confiado m á s que á persona de intachable 
honradez y no escasa intel igencia y el haber venido d e s e m p e ñ á n d o -
lo el Sr. Luna , hace tantos años , á sa t i s facc ión de todas las empresas, 
son circunstancias que hablan muy elocuentemente en favor suyo. 
Y por ú l t imo, séanos permit ido apuntar aqu í una idea que enten-
demos beneficiosa, y es que los propietarios de teatros debieran aso-
ciarse, como lo han hecho autores y actores, para defender sus intere-
ses y los de las empresas arrendatarias; y si este pensamiento mere-
ce ser tomado en c o n s i d e r a c i ó n , ¿por qué del Teatro Cervantes no h a b í a 
de pa r t i r l a iniciat iva? 
oo^oo 
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AL LECTOR 
Hemos llegado al fin de la jornada. Penosa nos ha sido, sobre to-
do al recorrer el primer tercio del camino; ojalá no lo sea para quie-
nes lo recorran entero en las páginas de este libro. 
Buena voluntad lo enjendró y no nos ha faltado durante el perio-
do de su gestación, harto laboriosa. Si otros méritos no encierra, éste 
al menos apúntelo el lector, á favor, en la cuenta de aciertos y de 
errores. 
No ignoramos que los últimos son mayores que los primeros, pero 
al propio tiempo sabemos que ellos se refieren más á la forma que al 
fondo, debido á nuestra inesperiencia literaria. 
En lo esencial tenemos la satisfacción de haber realizado lo que 
nos propusimos y de ofrecer en estos ANALES los datos más completos 
que pueden reunirse de la larga historia del Teatro Cervantes. Podrá 
existir también en ésto algún error, pero ha de ser de tan pequeño al-
cance, que de comprobarlo no valdría la pena de ser mencionado. 
La relativa precipitación con que se ha escrito é impreso este l i -
bro ha sido causa de que al terminarlo encontremos en él algunas erra-
tas tipográficas; mas son tan pocas y de tan escasa importancia, que 
ha de salvarlas, de seguro, el buen sentido del lector. 
Y al despedirnos de él, en estas líneas, después de ofrecerle con-
tinuar la historia del Cervantes^ Dios mediante, en los años sucesivos, 
lo hacemos, aplicándola á este libro, con la clásica frase de los saine-
teros: 
Perdonad sus muchas faltas. 
mm 
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Dedicatoria , 
A p u n t e Pre l iminar 
Adver tenc ia . 
Polios 
5 
7 
20 
Compañías Dramáticas y Líricas 
C O M P A Ñ I A S E m p e z ó T e r m i n ó Fo l ios 
Don J o s é M a t a , 
» A n t o n i o Zamora. 
» Francisco A r d e r i u s 
» Ciro Bernabeu 
» Rafael Calvo 
» A n t o n i o Vico 
» L u i s N a p o l e ó n Bonoris 
» V ic to r ino Tamayo y Baus 
» F.nrique Tamber l i ck 
» I s idoro Pastor . 
» Enr ique Tamber l i ck 
» Is idoro Pastor 
» l iafael Calvo 
» Francisco Arder ius 
» Rafael Calvo 
» Juan Cubas 
» Giovanni Goula . 
» Rafael Calvo 
» E m i l i o Mar io 
» J o s é Valero. 
» Tirso de Obregon 
» Francisco Arder ius 
» Enr ique Tamber l i ck 
» J o s é Valero y D. Manue l Catal ina 
» A n t o n i o V i c o y D . Rafael Calvo 
» Gui l l e rmo Cereceda 
» Enr ique Tamber l i ck 
» A n t o n i o Vico 
» A g u s t í n G u z m á n 
» En r ique Tam ber l i ck . 
» A-lfrédo Maza 
» Wenceslao Bueno 
» J u l i á n Gayarre 
» Federico Repara z 
» Rafael G a r c í a Vi l l a longa 
» Francisco Vi l legas , 
» Rafael G a r c í a Vi l la longa 
» Alf redo Maza . 
Los Hanlon-Lees . 
Don J o s é Tolosa. 
» J u l i á n Romfta . 
» J o s é Sub i r á . 
» Eugenio F e r n á n d e z . 
» Paul ino Delgado 
» M i g u e l Cepil lo 
íSigra. E m m a Nevada 
Don An ton io Vico 
D o ñ a Adela Bayona . 
D o n M i g u e l Cepi l lo . 
17 Dic iembre 
4 Octubre 
31 Marzo 
5 Mayo 
12 Octubre 
27 Octubre 
6 Dic iembre 
3 A b r i l 
10 Mayo 
7 Octubre 
16 Mayo 
11 Nov iembre 
16 A b r i l 
9 Noviembre 
20 Enero 
1 A b r i l 
11 Junio 
10 Octubre 
4 Mayo 
31 Ju l io 
12 Octubre 
15 Marzo 
25 Octubre 
10 Enero 
30 A b r i l 
20 Noviembre 
24 Noviembre 
26 Enero 
9 A b r i l 
15 Nov iembre 
11 Enero 
25 Marzo 
3 Noviembre 
1 Dic iembre 
20 Febrero 
15 Nov iembre 
21 Nov iembre 
6 Febrero 
3 Nov iembre 
20 Nov iembre 
10 A b r i l 
12 Mayo 
5 Dic iembre 
16 Enero 
8 Mayo 
27 Junio 
2 Septiembre 
28 Septiembre 
23 Noviembre 
1870 
1871 
1872 
1872 
1872 
1873 
1873 
1874 
1874 
1874 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1878 
1878 
1878 
1879 
1879 
1880 
1880 
1880 
1881 
1882 
1882 
1882 
1883 
1883 
1883 
1883 
38 
1884 
1885 
18 
1886 
1886 
1887 
1888 
1888 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Jun io 
Febrero 
Nov iembre 
Marzo 
Mayo 
Jun io 
Febrero 
Mayo 
Febrero 
M a y o 
Enero 
Febrero 
A b r i l 
Jun io 
Marzo 
Mayo 
Agosto 
Febrero 
Marzo 
Enero 
Febrero 
M a y o 
Marzo-
Enero 
Febrero 
A b r i l 
Enero 
Enero 
Marzo 
Noviembre 
Enero 
Febrero 
Dic iembre 
Febrero 
Febrero 
Noviembre 
Dic iembre 
Mayo 
Mayo 
Enero 
Febrero 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre 
Noviembre 
Enero 
1871 
1872 
1872 
1872 
1873 
1873 
1874 
1874 
1874 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1878 
1878 
1878 
1879 
1879 
18 
1880 
1880 
1881 
1882 
1882 
1882 
1883 
1883 
1883 
1883 
1884 
1884 
1884 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1890 
22-
30-
34-
37-
40 
48-
51-
56-
62 
66-
71 
74-
77-
82-
86 
90 
92-
96-
102-
107-
112 
116 
120-
126 
130 
136 
142-
145-
148-
152-
157 
160 
164-
167-
171-
174-
178 
185-
190-
192-
195-
200-
210-
212-
215-
219-
221-
226-
229 -
- 28 
- 33 
- 36 
- 38 
- 46 
- 50 
- 55 
- 61 
- 64 
- 70 
- 72 
- 76 
-. 80 
- 85 
- 88 
- 91 
- 93 
-101 
-106 
-110 
-115 
118 
-125 
129 
-133 
139 
-144 
-147 
-150 
-156 
159 
-162 
166 
170 
-172 
-176 
184 
-187 
-191 
-194 
-198 
202 
211 
214 
-217 
220 
224 
228 
232 
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C O M P A Ñ I A S 
Don R a m ó n Nava r ro . 
D o ñ a Adela Bayona . 
Don Ricardo Calvo . 
Sigra. E m m a Nevada. 
D o n Pablo López 
» An ton io Vico 
» J o s é Riquelme 
D o ñ a M a r í a Alvarez Tubau 
Sigra. M i l a Kupfe r 
D o n M i g u e l Cepi l lo . 
» Gu i l l e rmo Cereceda. 
D o ñ a Ju l ia Cirera 
Sigra. E m m a Nevada. 
D o n E m i l i o G iovann in i 
» J u l i á n Romea 
» Luciano Rodrigo 
D o ñ a M a r í a Alvarez Tubau 
D o n Eduardo G. Berges 
» G e r ó n i m o J i m é n e z 
» J o s é Lorente 
» PabiO L ó p e z 
» Gaetano Tan i 
D o ñ a M a r í a Alvarez Tubai 
D o n Francisco G a l v á n 
D o ñ a Josefina Huguet . 
Don Juan Bosch 
Sigra. M i l a Kupfer 
D o n R a m ó n Navarro. 
•- Manue l Corregei 
» Manue l Espejo . 
» Rafael Tomba . 
» Fernando Díaz de Mendoza 
» Ven tu ra de la Vega 
» Cosme Bauza 
» M i g u e l Cepil lo . 
D o ñ a Ma t i l de Pretel . 
» M a r í a Gal van y . 
Don E m i l i o Mar io 
D o ñ a M a r í a Galvany . 
» Lore to Prado . ' 
Don Cosme Bauza 
» E m i l i o G i o v a n n i n i 
» M a n u e l Espejo . 
» Eduardo Ort iz . 
D o ñ a A v e l i n a Carrera. 
» Carmen C o b e ñ a 
Don Pablo L ó p e z 
» Pablo López 
» E m i l i o Thu i l l i e r . 
» Manue l Espejo 
» E m i l i o G i o v a n n i n i 
Empresa Premioreal 
D o n Fernando Diaz de Mendoza 
D o ñ a M a r í a Alvarez Tubau 
D o n Francisco G a r c í a Ortega 
» A r t u r o Barat ta . 
» M i g u e l Cepil lo 
» J o a q u í n M a r í a Web i l s 
» Pablo G o r g é 
» E m i l i o T h u i l l i e r . ' . 
» A r t u r o Bara t ta 
D o ñ a Carmen C o b e ñ a . 
Don E m i l i o G i o v a n n i n i . 
E m p e z ó 
15 Enero 
13 Febrero 
6 A b r i l 
11 Mayo 
1 Octubre 
20 Noviembre 
16 Enero 
29 Marzo 
2 Mayo 
28 Noviembre 
28 Febrero 
16 A b r i l 
15 M a y o 
15 Octubre 
11 Dic iembre 
19 Enero 
25 Febrero 
1 A b r i l 
17 Septiembre 
5 Octubre 
7 Dic iembre 
25 Ma 'zo 
18 A b r i l 
21 Ju l io 
11 Octubre 
28 Noviembre 
22 Dic iembre 
13 Fuero 
14 A b r i l 
7 Dic iembre 
24 Enero 
5 A b r i l 
5 Septiembre 
31 Octubre 
7 Diciembre 
13 Marzo 
10 A b r i l 
18 A b r i l 
22 Mayo 
13 Noviembre 
8 Enero 
9 A b r i l 
27 Noviembre 
2 Marzo 
19 Noviembre 
21 Dic iembre 
7 Febrero 
14 A b r i l 
5 Octubre 
1 Dic iembre 
10 Enero 
16 Marzo 
7 A b r i l 
5 Octubre 
25 Noviembre 
18 Fnero 
15 Febrero 
U Marzo 
1 Mayo 
18 Octubre-
10 Enero 
4 Marzo 
11 A b r i l 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1891 
1891 
1891 
1891 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1394 
1895 
1895 
1895 
1396 
1896 
1896 
1896 
1896 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1903 
]903 
1903 
T e r m i n ó 
Enero 
Febrero 
Mayo 
Mayo 
Noviembre 
Enero 
Febrero 
A b r i l 
Mayo 
Enero 
A b r i l 
Mayo 
Jun io 
Noviembre 
Dic i embre 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Septiembre 
Octubre 
Ene i-o 
A b r i l 
M a y o 
Ju l io 
Octubre 
D ic i embre 
Enero 
Febrero 
Mayo 
Enero 
Febrero 
M a y o 
Septiembre 
Noviembre 
Enero 
A b r i l 
A b r i l 
Mayo 
M a y o 
Enero 
Febrero 
M a y o 
Febrero 
A b r i l 
D ic i embre 
Enero 
Marzo 
A b r i l 
Noviembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Noviembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Marzo 
M a y o 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Mayo 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1891 
1891 
1891 
1891 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1895 
1895 
1895 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1903 
1903 
1903 
1903 
Fol ios 
233—234 
335—236 
238--242 
243—246 
248—250 
2 5 1 - -253 
254—256 
257—261 
262—264 
2 6 6 - 2 6 8 
269—272 
273—275 
276—278 
280—282 
283—285 
286—288 
289—291 
292 — 293 
295 - 2 9 6 
298—299 
300—302 
303—305 
3 0 6 - 3 0 8 
309—310 
312—313 
314—315 
316--317 
318—319 
320 - 322 
324—326 
327 — 328 
3 2 9 - 3 3 2 
334—336 
338—340 
3 4 1 - 3 4 4 
3 4 5 - 3 4 7 
347 
3 4 8 - 3 5 3 
354—355 
358—360 
361—363 
364—370 
3 7 2 - 378 
379—382 
384—386 
387—392 
393—397 
397—398 
402—409 
410—412 
4 1 3 _ 4 1 5 
416—417 
418—420 
422—432 
433—437 
438—441 
442—444 
445—447 
448—449 
452—467 
468—470 
4 7 1 - 4 7 3 
4 7 4 _ 4 7 6 
— 495 -
Espectáculos varios 
Folios 
Los Benis-Zoug-Zoug 
Los N i ñ o s C a m p a n ó l o g o s 
Concierto R é g i o 
» » . 
Sociedad Conciertos de M a d r i d 
M r . Cascabel 
Miss Zaeo 
Es tud ian t ina F í g a r o . 
» » 
Miss Zarah 
Hermanos Pinauds 
Gemma Cuniber t i . 
Bailes de M á s c a r a s . 
Doctor Nicolau y Miss Elena 
Madame Arnoss i . . 
Carlos Mestres 
L i l l i Dolgorouky 
Compañía Anglo Americana 
Hermanos L a m b e r t i n i 
Hermanos Rizare l i 
Homenaje á E. Calvo 
» » » » 
Fantoches H o l d e n 
» » 
Maestro Arche . 
M r . Caslhor 
M r . Onofroff . 
» •>•> 
Fantoches Nerbon 
Miss Gera ld in i . 
Enr ique Díaz 
Mr . O'counor 
Miss Magdalena Pu 
Clot i lde Mocos in i 
M r . Ruffel ls 
Sociedad D r a m á t i c a Benéf ica 
Academia de D e c l a m a c i ó n 
Funciones varias 
33 
55 
88 
89 
94 
294 
333 
106 
140 
143 
162 
150 
153 
156 
159 
170 
187 
194 
Í 5 9 
162 
179 
182 
188 
188 
198 
204 
206 
207 
208 
218 
234 
275 
284 
285 
288 
302 
377 
397 
436 
476 
478 
484 
487 
Actos diversos 
C e r t á m e n e s 
Actos po l í t i cos 
488 
490 
Algo m á s sobre el teatro 
A l lector . 
491 
492 
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